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La valeur de l’unité des marchandises exportées et 
importées dans les années 1885—1896.
F o r k o r t n i n g a r .
br. =  brutto.
cm. =  centimeter.
cm2 =  qvadratcentimeter.
g. =  gram.
hi. =  hektoliter.
i. =  inklarering.
kg. =  kilogram.
l. =  liter.
m. - meter.
mk - mark, 
mm. =  millimeter. 
m3 =  kubikmeter. 
n =  netto.
reg.ton =  registerton. 
s. =  segelfartyg. 
st. =  stycket, stycken. 
u. =  utklarering.
8.. =  8,ngfartyg.
Ri i t t o l s er .
Siil. I, 84 rad 12 ncdifrfin star 2,143 cm4 b&r vara 2143 cma.
>. 11,91 *» 10 uppifrftn »* *■ Yormouth- » » »Yarmoutli.
B ilaga sid. 4 rad 1 stfir smbr frfln b&r vara sm&r till..
Värdenormalerna för är 1896 hafva förutom beträifande utfördt trävirke och smör 
äsatts af särskilda experter inkallade af Tullstyrelsen. Bestämmandet af värdenormalerna för 
1896 ärs trävaruexport har i enlighet med näst föregäende tvenne är öfverlemnats ät sägverks- 
egareföreningen i Finland och har föreningen förutom värdet ä holländsk bjelk, antagit enahanda 
värdenormaler för trävaruexporten är 1896 som för ären 1895 och 1894. * Enhetsvärdena för 
smörexporten för är 1896 har i likhet med hvad fallet varit för är 1895 bestämts af Landtbruks- 
styrelsen. Landtbruksstyrelsen har vid bestämmandet af 1896 ärs vä'rden uträknat desamma 
efter „f. o. b.“ priser i Hangö, tili skilnad frän 1895 ärs värden, hvilka beräknades efter det 
medelpris, mejerierna i exporthamnarna hvarje vecka erhällit för sitt smör med afdrag af frakt 
och omkostnader inom eget land.
Värdenormalerna för öfriga varor hafva säsom redan nämnts äsatts af särskildt inkallade 
experter. Dylika kommissioner af experter hafva sammanträdt i början af ären 1886, 1888, 1891, 
1894 och 1897 och sammanfaller tiden för kommissionernas sammankallande under de fyra 
sistnämnda ären med tiden för landtdagarnas hällande. En dylik anordning har ansetts vara 
lämplig pä grund af de förstärkta krafter som dä finnas i hufvudstaden. Större fluktuationer af 
värdena ä de förnämsta handelsvarorna för de är kommissionerna icke sammanträdt hafva äfven 
beaktats och har härvid Helsingfors handelsförenings publikation öfver Helsingfors stads handel 
tagits tili ledning. Frän och med är 1890 har för en del varor användts deklarationsvärden. 
Uti slutet af Publikationen hafva uti en bilaga tvenne tabeller intagits öfver de värdenormaler, 
som i den officiela handelsstatistiken för nägra af de förnämsta handelsvarorna blifvit under 
ären 1885—1896 använda.
Uti tabell uppställningen har under är 1896 inga förändringar mot föregäende ärvidtagits.
Bland de under är 1896 utkomna författningarna beröra följande Finlands Handel och 
Sjöfart samt Tullverket.
Den -^ '1' .^ afslöts i Lissabon en Handels- och Sjöfartskunvention emellan Ryssland och 
Portugal. Den ,i/i maj afslöts i S:t Petersburg emellan Ryssland och Danmark samt den 28/17 
juni emellan Byssland och Sverge Deklarationer angäende ömsesidigt erkännande af fartygs 
mätebref.
Den 28 januari förbjöds genom Nädig Kungörelse införseln tili Finland af lefvande 
hornboskap och hvarjehanda räämnen af slika djur frän Hamburg, Bremen och Lübeck, Stor- 
hertigdömet Oldenburg samt provinserna Schleswig-Holstein och Hannover af Konungariket 
Pr?ussen. Den 28 (lecember utfärdades trenne Nädiga Kungörelser angäende sägningsafgiftens 
erläggande, exporttullen pä sägtimmer och annat osägadt virke, samt beträffande angifning af 
trävaror vid export, äfvensom debitering och uppbörd af samt redovisning för sägningsafgiften 
och exporttullen pä trävaror.
Ä r s b e r ä t t e l s e .
I. Handel. Finlands totala handelsomsättning med utlandet har för 
är 1896 beräknats tül ett värde. af .331,6 miljoner mark, hvaraf 102,7 miljoner 
belöpa sig pä varuutbytet med Ryssland ocb 228,9 miljoner uppä bandeln 
pä utrikes orter1). Finlands import är 1896 är uppskattad tili 172,6 miljoner 
ocb exporten tili 159, o miljoner mark. Till jemförelse med motsvarand'e siffror 
för närmast föregäende är meddelas följande 10 ärs tabell, utvisande värdet 
af importen ocb exporten i miljoner mark skildt för Ryssland ocb skildt 
för utrikes orter, hvai’jemte en sammanställning "öfver fartygsklareringar 
ocb uppbörden vid tullverket (den sistnämnda omfattande alla uppbörds- 
tittlar, säsom bäk-, expeditionsafgifter m. fl.; den närmare. fördelningen se 
tabeliema 15, 20 ocb 21) bifogas:
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1887 . . . . 45,e 60,3 105,9 30,9 46,2 7 7 ,i 1,57 1,83 3,40 16,4
1888 . . . . 48,8 63,4 112,2 32,3 58,2 90,5 1,51 • 1,86 3,37 18,8
1889 . . . . 52,7 80,8 133,5 36,6 66,1 102,7 1,44 2,18 3,62 20,0
1890 . . . . 46,5 94,1 140,6 36,4 56,0 92,4 1,41 2,38 3,7 9 23,3
1891 . . . ' . • 51,7 94,8 146,5 36,1 '68,1 104,2 1,46 2,57 4,03 22,5
1892 . . . . 60,0 85,6 145,6 32,7 61,o 93,7 1,39 2,84 4,23 20,1
1893 . . . . 49,4 76,8 126,2 40,1 74,7 114,8 1,49 3,21 4,70 19,7*
1894 . . . . 47,1 91,6 138,7 43,7 92,3 136,o 1,57 3,84 5,41 23,o
1895 . . . . 50,4 99,o 150,3 48,6 94,3 142,9 1,51 3,70 5,21 ' 25,1
1896 . . . . 54,8 117,8 172,6 48,o 111,0 159,o 1,51 4,18 5,69 2 9 ,i
‘) Importen öfver ryska gränsen af utländska tullpligtiga varor uppgäende är 1896 tili 
% 674 434 mark är i dessa tal hänförd tili handeln pä utrikesorter.
2) Frän och med är 1892 ingä här ej klareringar i ren inländsk sjöfart.
3Sásom af siffrorná i ofvanstáendé tabell framgár har värdet a f Fin- 
lands export under sednast förflutna 10 ár mer an fördubblats, uppgaende
lands import före sistförflutet ár finnes i den officiela handélsstatistiken 
angifven for ár 1882, dá det beräknade importvärdet är upptaget till 167 
miljoner mark. - Härvid bör dock märkas att äret 1882 'representerar sista 
äret för varuvärderingen genom tullkamrarna, hvilka beräknade varuvärdet 
efter yarornas gángbara pris á import- ocb. exportortema, tullafgifterna häri 
inbegripna. De in- och utklarerade fartygens sammanlagda drägtighet under 
señaste 10 árs period har stigit frán 3,40 milj. registerton till 5,69 milj., 
hvilken stegring uteslutande faller pá ángfartygstrafiken. De klarerade 
segelfartygens fontal visar samtidigt ett, om ock mindre, nedátgáende. 
Uppbörden vid tullverket har under nämnda tid i det närmaste fördubblats, 
uppgaende ár 1896 till 29,i miljoner mark emot 16,4 miljoner ár 1887 (15 
miljoner ár 1886). .
Jemföres varuomsättningen under senast förflutna ár med ár 1895, 
sá är det särskildt handeln pá utrikesorter, som har att uppvisa en anmärk- 
ningsvärd stegring under ár 1896. Det beräknade importvärdet frán utri- 
kes orter har ökats med 17,9 miljoner mark och exportvärdet med 16,7 
miljoner.
1896 árs goda skörd samt det under de señaste áren stegrade värdet 
och den ökade exporten af landets vigtigaste utförselvaror hafva i förening 
med upptagna utländska lán stärkt ökat penningetillgángen i landet och gifvit 
anledning tili en liflig affärs- och industriel verksamhet och en ökad import frán 
utlandet. Stegringen i importen ár 1896 hänför sig till de fiesta varuslag. Den 
betydligaste ökningen faller dock i anledning af den förökade industríela verk- 
samheten och den utvidgade rederirörelsen pá importen af jern och st&lvaror, ma- 
skiner óch ängfartyg. Jern och stálvaror importerades under ár 1896 för 11,1 mil 
joner 'mark emot 7,4 miljoner ár 1895, maskiner, motorer, apparater m. m. 
för 8,8 milj. emot 6,3 milj. ár 1895. Nagra större ängfartyg inköptes icke 
under ár 1895 frán utlandet, endast trenne mindre ángslupar. Under ár 
1896 , deremot förökades den finska ángfartygsflottan med 6 6.16 registerton 
genom inköp frán utlandet af 9 st. ängfartyg öfver 19 reg. ton tili ett 
sammanlagdt värde af öfver 2,5 miljoner mark.
Á omstáende sida meddelas tvänne tabeller, omfattande den första Fin- 
lands import af jern- och stálvaror under señaste femton ár, och den andra
är 1896 . till 159 miljoner mark emot 77,i miljoner :ár 1887. Importvärdet 
har frán 105,9 miljoner mark är 1887 höjt sig tili 172,6 miljoner ár 1896, 
en högre siffra an nägonsin tillförne. Den största siffra för värdet af Fin-
4importen frän utrikes orter af redskap, maskiner och fartyg under ären
1886—1896 !). ’
. . . T a c k ie r  n, S tän g - och ' J e rn -  och
sm ä lt  s ty c k en  f in je rn  ä fven - J e rn -  och Je rn v ä g s - J e rn s p ik . s tä lti l lv e rk -
g ö ten  och som  h o rn ­ s tä lp lä t . sk en o r. n in g a r  a n d ra
m illb a rs . in . fl. je rn . s la g .
m  i 1 j  o n  e r k i l o g r a m .
1882 7,78 1,71 4,16 11,40 1,36 4,56
1883 . 18,54 2,27 4,15 3,63 1,19 3,20
1884 21,15 2,68 .3,72 12,67 1,78 2,78
1885 11,04 2,06 3,63 15,38 1,44 2,71
1886 4,76 2,62 2,13 4,15 1,29 2,92
1887 3,36 4,30 2,60 18,61 1,06 2,92
V888 5,09 5,18 3,7 5 3,42 1,05 3,94
1889 6,12 7,25 3,72 • 6,81 0,7 4 5,17
• 1890 8,38 9,16 4,82 6,23 0,8 5 6,74
1891 12,45 6,15 4,03 17,04 0,59 7,56
1892 6,49 6,69 3,39 14,77 0,40 4,7 9
' ' ’ 1893 9,43 4,21 2,82 8,68 0,3 5 2,88
1894 5,81 7,85 3,12 3,41 0,49 2.97
1895 8,91 .9,45 4,41 6,49 0,61 3,93
. ' . 1896 13,60 9,21 6,04 12,69 0,6 4 7,21
•
M a sk in e r  och a p p à ra te r E le k tro te k - M ask in er,
. -1f ; fö r n isk a  m aski-- m o to re r, m. „
m e je rih a n d - n e r  och m. a n d ra
A n g fa rty g . ' . S eg e lfa rty g .
la n d tb ru k e t . te r in g e n . a p p a ra te r . slag .
m iljo n é r  kg . m iljo n é r  m ark .
'  • 1886 0,28 0,05 0,02 1,45 ? ?
1887 0,15 0,09 0,02 1,60 0,03 0,02
1888 0,20 0 ,io 0,04 2,85 0,49 0,04
1889 0,24 0,05 0,06 2,23 1,70 0,78
1890 0,43 0,06 0,08 3,90 1,49 0,48
1891 0,47 0 , i i 0,09 3,31 1,90 0,5 6
. 1892 0,32 0,07 0,06 2,30 1,00 0,32
1893 0,25 0,07 0,05 1,70 0,25 0,14
1894 0,34 0,26 0,05 2,41 0,58 0,17
1895 0,41 0,21 0,09 3,64 0,03 0,66
1896 0,82 0,16 0,15 5,35 2,55 0,49 v
Äfven importen af de fiesta varor, hänförliga tili textilindustrin, har
under är 1896 yfcterligare stegrats och upptages ä följande sida en öfversigt 
öfver importqvantiteterna under ären 1892—1896 för de förnämstä varor 
hänförliga tili denna industri.
*) De olika slagen af redskap och maskiner hafva icke före är 1886 specificerats.
-Importen frän Ryssland af maskiner och redskap är obetydlig och har dä den upptages blott i 
värde icke kunnat i denna öfversigt observeras.
5- I m p o r t  ä r
1892 1893 1894 1895 1896
1 000 k g.
Färull samt y llea ffa ll........................... 209 260 370 558 581
Bomull och bom ullstrassel.................. 4 729 2 915 5 618 4 407 5 172
Lin och l i n b l ä r .................................... 985 1 129 1 455 1 416 944
Bomullsgarn............................................. 224 108 279 370 308
BomuIIstrâd . . ' .................................... 72 82 107 125 145
Ullgarn , .............................................. 113 124 199 221 285
Yäfnader af bomull................................ 697 522 706 900 1 116
» af ylle . . ............................ 451 365 549 632 717
» af linne, hampa oller .jute . . 341 350 381 361 390
» af siden.......................... ....  . 4,7 3,9 6,7 7,7 8,8
Kläder af ylle (inclusive öfverplagg). . 65 63 80 78 96
» af bomull, linne, hampa eil. jute 32 27 32 49 54
Af öfriga varor, hvilka under är 1896 importerais till betydligt
högre belopp än föregäende är, anföras följande: '
I m p o r t  ä r :
1892 1893 1894 1895 1896
Kött och fläsk, färskt . . .  1 000 kg. 1030 907 890 1354 1 828
h d  d saltadt . . .  d . D 157 78 117 179 389
K a f f e ............................................d d 5107 5 507 5.436 5 819 6 907
Socker, rätt . . . . . . .  . » d 7 165 6 909 6.284 7 841 9 924
Koksalt . ............................ d hl. 528 545 589 596 719
Hudar, r ä a ...........................  » kg. 1 765 1 581 1 499 2 645 4 064
H ö f rö ..................................... d d 584 599 605 799 1071
Oljekakor o. annat kraftfoder » » 2 855 2 566 '2 387 2 844 5 553
Gummifotbeklädnad . . . .  » d 121 126 131 149 198
P e tro le u m ...........................  d d 9 573 12 352 9 652 13105 14990
S te n k o l ................................  d d 60 605 59 793 71 394 73 949 95118
Importen af färskt kött öch fläsk eger rum sä godt som uteslutande
frän Byssland. Deremot har den starka ökningen uti införseln af saltadt, 
rökt eller torkadt kött och fläsk betingats a£ en ökad import frän utrikes- 
orter hufvudsakligast frän Tyskland, och delvis föranledts af meddeladt 
tillständ att tili landet under vissa vilkor importera amerikanskt fläsk. 
Den ökade importen af kaffe torde till hufvudsaklig del förorsakats af det 
under äret inträffade prisfallet ä nämnda vara. Enhets värdet for 100 kg. 
kaffe har för är 1896 blifvit faststäldt tili 190 mark emot 220 mark är 1895. 
Importen af rä soclcer har, säsom ofvan upptagits, under är 1896 stigit tili 
9,9 milj. kg. emot 7,8 milj. är 1895 och 6,3 milj. är 1894. Frän Kyssland 
har är 1896 import af räsocker tili nämnvärdt belopp förstä gängen före- 
kommit, uppgäende tili 655 000 kg. Importen af raffineradt socker har ^att
6uppvisa en obetydlig stegring under ar 1896 emot ar 1895 ocb uppgar 
importbeloppet under forstnamnda ar till 8,6 milj. kg. emot 8 ,4  kg. ar 1895. 
Af trd- och pappersmassa, hvaraf under tidigare ar endast en obetydlig import 
egt rum, bar .under ar 1895 importerats 167 564 kg. ocb .uncler.ar 1896 
738081 kg. . ■ . • . ' :
Bland. de fa varor, bvilka i namnvard man minskat totalimportvardetj 
framtrader narmast varor banforliga 'till spimma/sgruppen. Totalimp'orten 
af spanmal ocb bakverk uppgick under ar 1896 till 29,2 miljoner mark emot 
30,3 miljoner ar 1895.' Hufvudminskningen faller pa r&gmjdl, bvaraf under 
,ar 1896 importerades 92,6 milj. kg. emot 99 milj. kg. ar 1895. Minskningen 
faller uteslutande pa inforseln fran utrikesorter. Till belysande af import- 
landerna ocb importkvantiteterna for de vigtigaste spanmalsslagen bifogas 
foljande sammanstallning for aren 1890—1896:
Räg, omalen, f rä n :
1890 1891 1892
m i
1893
¡1 j  o n e r
1894
k g .
1895 1896
R yssland . . . . 16,2 41,7 27,2 25,2 19,8 20,6
T yskland . . . . . . — 0,5 8,5 4,5 3,7 0,2 —
D an m ark :. . . . . . — 0,8 4,6 0,6 0,o 0,2 •’ 0,1
F ra n k r ik e . . . . — 2,7 ■ — \ — — —
Ru mä n i e n . . . . — — 1,7 — — —
Ö friga ’ lan d er . . 
Rägm jöl, frä n :
. . 0,o — 0,7 0,4 0,o 0,o 0,0
R yssland . . • . . . . 34,4 28,0 65,6 69,1 67,o 60,7 61,2
T yskland : . . . 0,7 17,0 28,7 42,8 37,7. . 31,3
R o r g e ...................... ...... . — ■ — 1,6 . 4,9 2,8 0,5 —
Sverige . . . . 0,o 1,3 0,4 0,2. 0,1 0,o
H olland . . . . 1,3 — — — . —
O friga lan d e r . . 
Hvetem jöl, frä n :
0,3 1,1 1,3 0,o 0,o. 0,o
R yssland . . . . 21,6 21,5 21,3 • 20,7 22,8 24,0
T yskland . . . . 0,6 1,2 12,1 17,5 ■ 8,o ■ 4,2
F ran k rik e  . . . . — — — 0,o 0,9 7,0  . . 6,8
E ngland  . . . . . . — — . 0,o 0,o 0,3 0,8 3,8
Ö friga länder . . . . 0,1 0,2 0,2 0,6 0,5 0,7 0,3
Af ofriga varor, bvilkas import minskats under ar 1896 kunna. vidare 
namnas risgryn, bvaraf importen i foljd af inbemsk fabrikation numera 
uppgar till en obetydligbet. Ar 1896 infordes 69 870 kg. emot en medelimport 
pa 1880 talet af ofver en miljon kg. Importen af omalad ris bar ater ar 
ifran ar stigit ocb uppgick ar 1896 till 4,8 milj. kg.- emot 3 ,4  milj. kg. ar 
~'L ^  1895. Importen af farsk fisk var under 1896 332 000 kg. emot 488 000 ar 
1895. Importen af viner i fastager visar afven en nedgang ocb uppgicks •
7importen af dessa varor under âr 1896 till 1,4 milj. kg. emot 1,6 milj. 
âr 1895.
De exceptionela förhällandena inom tväl- ooh (jwsfabrikationen, hvilka 
êgt rum under âren 1894 och 1895, förorsakande en stoi’ export af nâmnda 
varor till Ityssland hafva under âr 1896 i det närmaste upphört, qvarlem- 
nande sâsom résultat en större produktion af dessa. varor fö r inhemskt 
behof. Tv'âl exporterades under sistlidet âr till Ityssland 227 000 kg. emot 
4 130 000 âr 1895 och 1 161 000 âr 1894. Ljus exporterades till Ityssland âr 
1896 124 000 kg. emot 805 000 âr 1895 och 15 000 âr 1894. Deremot har en 
ökning af exporten till Ityssland a f  ister och talg under sistlidet âr egt 
rum och steg nâmnda export âr 1896 till 246 000 kg. emot 640 kg. âr 1895. 
Importen af talg har frân 2 501 000 kg. âr 1895 nedgâtt till 1 126 000 kg. âr 
1896. Likasâ har importen af stearin minskats, uppgâende âr 1895 ■till 
1 093 000 kg. • och âr 1S96 till 742 000 kg. Importen af stearinljus, som âr 
1S94 uppgick till 258 000 ' kg. och 1895 till 297 000 kg., steg âr 1896 blott 
till 49 000 kg. Tvâlimporten uppgick âr 1896 till 86 000 kg. emot 119 000 
kg., âr 1895 och 254 000 âr 1S94.
Det starkt ökade exportvärdet förorsakas af en ökad utförsel af de 
fiesta af Finlands vigtigare exportvaror.
Trävaror. Värdet af exporterade plankor, battens och brader uppgâr 
för âr 1896 till 57,5 miljoner mark emot 49,5 milj. âr 1895; och dâ värde- 
normalerna för trävarorna under de tre senaste âren bibehâllits oförändrade, 
föranledes denna stora ökning i värdet af ett ökadt exportbelopp. Exporten 
af »sägtillverkningar af minst 2 meters längd« uppgâr âr 1896 till 1 926 000 
m3 emot 1 658 000 m3 âr 1895 och 1 722 000 m3 âr 1894. Af öfriga trävaror 
har en ökning i exporten egt rum, beträffande utförseln af mäster, spiror 
stoök och sägtimmer, hvaraf exporterades 116 000 m3 âr 1896 emot 87 000 
m3 âr 1895, slipved 296 000 m3 emot 198 000 m3, samt af aspvirke och sägade 
sparrar. En minskning -har äter inträdt vid utförseln af holläridsk bjelk, 
grùfstolpar, brännved, syllar och stäf.
Smörexporten, som frân och med âr 1885 upptages i nettovigt och 
under tvenne skilda rubriker, smör i drittlar och »i andra kari«, uppgick 
âr 1896 till 13 miljoner kg. emot 12,7 milj. kg. âr 1895, motsvarande en 
värdeökning af 3,5 miljoner mark. Värdeenheten för smör i drittlar har 
för âr 1S96 ârs export blifvit höjd till 220 mk per 100 kg emot 200 mk är 
1895. Tili belysande af den finska smörexportens fördelning pä olika länder 
intages här följande 6 äfs tab eli. ■ ■ •
. . . ; t  , , t  ,
r
8' E x p o r t . ä r
1891 1892 1893 1894 1895 1896
S m ör m i l j o n e r •kg.
br. br. br. br. net. net.
Tili Ryssland . . 1,6 1,0 1,5 1,3 0,7 0,4
» Sverige . . - 1,0 1,1 1,2 0,7 l,o - 0,4
» Danmark 4,0 4,5 7,3 ■5,2 ‘ 5,8
» Tyskland . . . 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3
. » England. . . . 0,2 1,4 2,0 3,7 ■ 5,4 6,2
n Belgien . . • — — 0,o — — —
Trämassa, papp och papper. Trä- och pappersmassa bar under ar 1896 
exporterats till i det närmaste samma belopp som under är 1895, bvarvid 
en ökning af exportbeloppet ä vät slipad massa, uppgäende till en miljon 
kg., motsvaras af en minskning i utförseln af torr massa ä enabanda belopp. 
Papp bar under är 1896 exporterats 18,4 miljoner kg. emot 16,2 miljoner 
under är 1895. Beträffande pappersexporten är det endast exporten af tryck- 
ocb. konseptpapper som bar att uppvisa en större stegring under sistlidne 
är, ocb utfördes deraf är 1S96 7, l iniljoner kg. emot 4,3 milj. kg. är 1895. 
Exporten af papyross m. fl. finare papperslag företer äter en minskning ocb 
utfördes deraf under sistlidne är 370 000 kg. emot 430 000 kg. är 1895.
Exporten af varor bänförliga till textilindustrin uppgär under är 1896 
till följande belopp: garn af bomull 35 000 kg. (99 000 kg.)1); »garn andra 
slag« 434 000 kg. (414 000 kg); väfnader af bomull 671 000 kg. (708 000 kg); 
ocb »väfnader andra slag« 849 000 kg. (752 000 kg.) Oaktadt den ökade 
exporten af dessa sistnämnda slag af väfnader bar värdet i den officiela 
statistiken pä denna export blifvit minskad med 811 000 mk, beroende deraf, 
att en närmare specifikation af dessa väfnader vid export till Byssland 
med jernväg möjliggjorts för är 1896 genom insändandet af mera detaljerade 
uppgifter frän jernvägsstyrelsen, bvarigenom för denna export riktigare 
enbetsvärden kunnat erbällas än under tidigare är.
Glasvaror. Exporten af dessa varor under är 1896 företer liksom 
för är' 1895 en betydlig stegring. Buteljer utfördes är 1896 6,7 (4,9) milj. 
kg.; fönsterglas 2,5 (1,8) milj. kg. ocb »glasarbeten öfriga slag« 1,7 (l,o) 
milj. kg.
Af öfriga varor, som utförts tili större mängd är 1896 än föregäende 
är, kunna vidare nämnas: bafre 57,.5 (30,3) milj. kg.; vildt, säsom skogsfägel 
m. m. 573 000 (420 000) kg.; färsk öcb lefvande fisk 3,o (2,3) mil. kg.; snickare- 
ocb svarfvare m. A. arbeten för 667 000 (234 000) mark ocb rödmylla 2,8 
(0,1) milj. kg.
■> *) Siffrorna inom parentes beteckna här liksom i det följande motsvarande tai lör
'ä r  1895.
9Yaror, hvilkas exportbelopp iiedgätt under sistlidne är äro: hästar 
3 800 (5 700) stycken; strömming 3,6 (4,i) milj. kg.; beredda budar 608 000 
(738 000) kg. samt ängfartyg 1,3 (1,9) milj. mark.
For att ntvisa lifligheten af Finlands varuutbyte med ■ skilda länder 
under är 1896 jemföi’dt med närmast föregäende är intages här nedanstäende 
10 ärs tabell:
Värde i miljoner mark.
1 8 8 7 . 1 8 8 8 . 1 8 8 9 . 1 8 9 0 . 1 8 9 1 . 1 8 9 2 . 1 8 9 3 . 1 8 9 4 . 1 8 9 5 . 1 8 9 6 .
R y s s l a n d 1) —  t o t a l o m s , .  . . 76, o 82,o . 90,3 83,. 88, a ,9 3 ,. , . 90,2 91,2 99,b 103,3
d e r a f  i m p o r t .............................. 45,4 49,7 53,7 47,2 52,o 60,6 50,1 ‘ 47,0 51*1 55,4
» e x p o r t .............................. 30,» 32,3 36,6 36,4 36,i 32,7 40,1 43,0 48,7 47,9'
S t o r b r it a n n ie n  o c h  I r la n d  —
t o t n l o m s ö t t n i n g .................... 28,3 31,o 41,9 40,a 40,o 38,i 39,7 49,9 55,3 71,2
d e r a f  i m p o r t  . . . . . 15,2 13,7 18,8 23,o 2l,o 17,2 14,3 17,1 19,3 24,3,'
•> e x p o r t  . . . . . . 13,0 17,8 23,1 17,6 * 19,o 20,9 25,4 32,8 36;o 46,9
T y s k la n d  —  t o ta lo m s .  . . . 34,o 43,1 46,2 50,b 54,i 50,o 44,0 ’ 58,9 62,o 69,2
d e r a f  i m p o r t .............................. 28,. 35,2 38,i 44,8 46,8 42,. 36,2 49,0 52,o 58,o
>• e x p o r t .............................. 6,2 7,® 8,i 6,o 7,3 8,i 7,8 9,o 10,o 10,6
' D a n m a r k  — t o t a l o m s .  . . . 9,o 9,o 14,3 18,7 15,o 19.9 22,7 20,9 24,o
d e r a f  i m p o r t .............................. 1,0 2,o 2,4 3,4 3,7 4,o 5,0 3,9 4,4 5,9
» e x p o r t ............................. 4,i 7,8 7,5 10,9 15,0 11,6 14,3- 18,6 16,8 18,7
F r a n k n k e  —  t o ta lo m s .  . . 6,2 7,2 8,5 6,2 12,7 6,1 11,4 13,o 14,3 16,s
d e r a f  i m p o r t .............................. O.i 0,1 0,8 1,8 1,4 2,i 2,1 2,o 3,3 3,8
•» e x p o r t .............................. 6,i 7,i 7,7 4,7 11,3 4,o 9,3 ■ 11,8 11,0 12,7
S v e r i g e  —  t o t a l o m s .................... 16,s 16,2 17,0 19,0 16,3 13,9 12,7 13,9 15,3 15,7
d e r a f  i m p o r t .............................. 7,5 7,6 8,7 11,8 10,2 9,1 ■ 7,3 8,9 9j3 10,2
» e x p o r t .............................. 9,0 8,7 8,8 7,2 6,i 4,8 5,4 . 5,0 6,0 5,0
B e lg ie n  —  t o t a l o m s ..................... 1.« 2,. 2,* 2,0 3,o 4,2 5,0 6,0 i , i 10,0
d e r a f  i m p o r t  . . . . . . . 0,* 0,4 0,7 1,3 2,o 2,1 1,5 2,4 3,7 4,9
>» e x p o r t  . . . . . . . 3,o 3 ,7 1, 7 1,3 1,5 2,1 3,0 4,2 3,4 5,1
S p a n ie n  — t o t a l o m s ................... 4,* 5,1 7,7 6,0 6,3 7,3 '6,2 7,i 7,7 7,6
d e r a f  i m p o r t .............................. 0,* 0,7 1,8 1,8 1,6 1,8 1,4 1,7 2,0 2,2
>» e x p o r t .............................. 4,o 4,4 5,9 4,7 4,7 5,0 4,8 5,4 6,7 5,4
N e d e r lä n d e r n a  —  t o ta l o m s .  . 2,o 2.4 3,2 3 ,i 3,2 3,8 3,8 5,4 5,4 5,6
d e r a f  i m p o r t .............................. ’ 0,4 0,1 0,4 0,3 0,6 0,2 0,1 0,t 0,2 0,2
•>. e x p o r t .............................. 2,i 2,3 2,8 2,8 2,7 3,0 3,7 5,3 5,2 5 4
N o r g e  — t o t a l o m s ....................... 1,i 0,6 0,8 0,7 0,0 0,9 1,< 0,8 0,0 0,9
d e r a f  i m p o r t  . . , .................... 1,0 0,4 0,8 0,5 0,4 0,8 1 ,4 0,7 0,4 0,8
» e x p o r t .............................. O.i 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,o 0,1 0,i 0,1
Ö f r ig a  e u r o p e is k a  lä n d e r  —
t o t a l o m s .......................................... 1,3 0,9 0,9 1,3 1.1 1,1 I , 4' 1,1 1,0 1,0
d e r a f  i m p o r t ................... 1,1 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 1,1 f 1,0 0,8 1,3
«> e x p o r t .................... 0,2 0,1 0,2 0,4 0,i 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2
* T r a n s a t la n t i s k a  h a m n a r  o c h ' ,
’ A f r ik a  —  t o t a l o m s ............... 5,o 1,’ ' .6,9 4,2 5,2 4,6 ■5,3 4,4 3,3 5,e
d e r a f  i m p o r t ......................... 4,7 1,6 6,7 4 ,0 4,9 4,3 5,1 4,2 3,2 4,9
» e x p o r t ......................... 0,3 0,1 0,2 ' 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,6
*) Uti handeln  meü Ryssland inga i denna tabell utlflndska tnllpligU ga varor, införda öfver ryska gränsen .'
f
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Ar 1896 liar att uppvisa en okning i Finlands handelsomsattning med 
alia lander med undantag af Spanien, med hvilket land varuutbytet nagot 
minskats i foljd af den minskade travaruutforseln till namnda land. Den 
storsta okningen framtrader enligt ofvanstaende tabell uti handelsomsatt- 
ningen med England, hvilken omsattning under ar 1896 uppgick till 71,2 
miljoner mark emot 55,3 miljoner ar 1895; ock har handelsomsattningen 
med England ar 1896 for forsta gangen ofverstigit Finlands handelsomsatt- 
ning med Tyskland, hvilken for sistlidet ar uppgar till 69,2 miljoner mark.
II. Sjöfart. Finlands handelsflotta, häri medräknade blott de fartyg af 
minst 19 registertons drägtighet, som trafikera saltsjön och dermed i segelbar 
förbindelse stäende vattendrag utgjordes vid utgängen af är 1896 af 1 717 
(1 694) seyeZfartyg med en drägtighet af 233 314 (230 891) reg. ton samt 205 
(192) ängf&rtyg med en drägtighet af 32 518 (25 795) reg. ton. Af dessa 
voro i städerna inregisti’erade 499 (527) segel- och 176 (170) ängfartyg. 
Fördelade pä de olika vattendragen voro ä orter belägna vid saltsjön inregi- 
strerade 1 404 (1 389) segel- och 147 (138) ängfartyg, ä orter vid Ladoga sjö 
91 (82) segel- och 7 (4) ängfartyg samt ä orter vid Sahnen och dertill 
hörande vattendrag 222 (223) segel- och 51 (50) ängfartyg.
Under är 1896 hafva följande förändringar inträffat inom den finska 
handelsflottan. Af seye/fartyg hafva 116 (77) tillkommit, deraf 86 (64) genom 
nybyggnad och 30 (13) genom inköp frän utlandet, hvaremot 101 (68) segel- 
fartyg afforts, af hvilka 17 (35) förolyckats, 38 (29) slopats eller kondemne- 
rats samt 44 (4) försälts till utlandet. Af dessa sistnämnda hafva 40 prämar 
försälts till Storbritanniska handelsfirman i S:t Petersburg, Egerton Hubbard 
& C:o, som pä grund af nädig resolution berättigats att med egna farkoster 
frambefordra stock och sägtillverkningar frän och till firmans inom Kuopio 
län belägna sägar samt till Trängsunds hamn invid Wiborg. Af de til] 
utlandet försälda fartygen äro 2 segelfartyg försälda i havereradt tillständ. 
Ängfartygs^ LOtt&n har under äret ökats med 18 (8) fartyg, deraf 9 (7) genom 
nybyggnad och 9 (1) genom inköp frän utlandet, hvaremot 1 ängare för­
olyckats och 4 (3) försälts till utlandet, deraf 2 till handelsfirman Egerton 
Hubbard & C:o.
Till belysande af storleken af Finlands handelsflotta jemförd med utlan- 
dets handelsflottor införes här en uppgift öfver tontalet af de vigtigaste länder- 
nas handelsflottor den 1 Januari 1896. För Ryssland gälla siffrorna för den 1 
januari 1889 och för Sverige den 1 januari 1895. Uppgiften är uttagen ur
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Norges Statistiska Centralbyräs publikation öfver den internationela sjöfarts- 
statistiken utgifven är 1897 ocb upptager fartygens tontal i «internationela 
nettoton» ocb beträffande ängfartygen beräknade efter den säkallade «tyska 
regeln». Afdrages för ängfartygens tonnage 10,7 procent sä erbällas de tal 
söm svara emot den «brittiska regeln».
Ängfartyg. Segelfartyg. Summa.
i 000 reg. t. 1 000 reg. t. 1 000 reg. t,
Storbritannien och Irland 6 856,i 2 866,9 - 9 723,0
Brittiska besittningarna . 396,3 1010,5 1 406,8
Förenta Staterna . . . 892,6 1 554,3 2 447,0
Norge . ....................... 359,6 1 283,9 1 643,5
T y sk la n d ....................... 921,0 622,1 1 543,1
F rankrike ....................... 650,7 317,0 967,7
I t a l i e n ........................... 247,0 555,6 802,6
Spanien med besittningar 390,7 257,1 647,8
Sverige (1 Jan. 1895) . . 160,5 348,0 508,5
Ryssland (1 Jan. 1889) . 92,9 259,5 352,4
D a n m a rk ....................... 151,3 178,9 330,'2
Holland . . . . . . . 197,7 102,3 300, o
Finland........................... 28,9 230,9 259,8
Ö s te rr ik e ....................... 120,4 58,1 178,5
U ngern........................... 42,3 27,8 70,1
Totalantalet fartygsklareringar under är 1896 utgjorde 27 892 (27 333) 
med ett motsvarande drägtigbetstal af 5 738 549 (5 257 560) reg. ton. Af. 
dessa klareringar verkstäldes 26 459 (26 100) klareringar för fartyg i utländsk 
sjöfart i bandelssyfte, 360 (266) vid fartygs anlöpningar i utländsk sjöfart 
för nödtväng och af annan orsak samt 1 073 (967) vid fartygsresor i ren 
inländsk sjöfart. Af fartygsklareringarna vid utländsk sjöfart i handelssyfte 
skedde 15 758 (15 618) för fartyg i direkt utländsk sjöfart och 5 954 (5 856) 
för fartyg i kombinerad in- och utländsk sjöfart. Medräknas icke i den 
direkta sjöfarten fartygen under 19 ton uppgäende tili 2 433 (2 359) ankomna 
och 2 298 (2 267) afgängna fartyg, voro af de 7 822 (7 776) fartyg' a f minst 
19 reg. ton, hvilka under är 1896 ankommo tili Finland 3 030 (3 008) segel- 
och 1715 (1514) ängfartyg i last samt 2 158 (2 494) segel- och 919 (760) 
ängfartyg i barlast. Af de 7 936 (7 842) fartyg af minst 19 reg. ton, 
som under äret afgingo frän landet voro 4 960 (5 281) segel- och 2 250 
(2 002) ängfartyg i last samt 370 (288) segel- och 356 (271) ängfartyg i 
bar last.
Beträffande afg&ngs- och clestinationsorterna för de med last ankomna 
och afgängna fartygen af minst 19 reg. tons drägtighet, ankommo 3 202 (3 181)
fartyg fr an ryska hamnar, deraf 532 '(405) i trafik öfver Ladoga sjö. De 
frän ryska hamnar med last ankomna fartygen fördelade -sig sälunda att: 
1 (1) anlände frän rysk hamn- vid Svarta kafvet, 2 278 (2 477) frän S:t 
Petersburg samt äterstäende 923 (703) frän andra ryska hamnar vid Finska 
viken, Östex’sjön och Ladoga sjö. Frän Sverige ankommo 637 (531) fartyg, 
deraf 290 (242) frän Stockholm 9S (95) frän hamnar vid Bottniska viken, 
184 (140) frän hamnar vid Östersjön- samt 65 (54) frän hamnar vid Sveriges 
vestkust; frän Norge ankommo 27 (17) fartyg; frän Danmark 91 (88), deri- 
bland 61 (53) frän Köpenhamn; frän tyska hamnar vid Östersjön 299 (281) 
deraf 155 (138) frän Lübeck och frän tyska hamnar vid Nordsjön 49 (43), 
deraf 30 (27) frän Hamburg; frän Nederländerna 7 (6); frän Belgien 24 (17); 
frän England 267 (255) deribland 83 (82) frän Hull; frän Skottland 23 (13); 
frän Irland 0 (1); frän franska hamnar vid Atlanten 11 (12) och frän franska 
hamnar . vid Medelhafvet 12 (9); frän Portugal 2 (2); frän’ Spanien 58 (41); 
frän Italien 16 (17); frän Cfrekland 1 (0); frän Madeira 1 (1); frän Ostindien 
3 (4); frän Nord-Amerikas Förenta stater 1 (1); frän Vestindien 12 (2); frän 
Brasilien 2 (1). Till Ryssland afgingo med last 3 887 (4 233) fartyg; tili 
Sverige 787 (718), deribland 571 (557) tili Stockholm; till Norge 6 (5); till 
Danmark 392 (402), deribland 220 (234) till Köpenhamn; till Tyskland 532 
(483) deribland 210 (177) till Lübeck; till Nederländerna 127 (118); till Bel­
gien 116 (82); till England 806 (715); till Skottland 137 (139); till Irland 7 
(7); till franska hamnar vid Atlanten 267 (235) och franska hamnar vid 
Medelhafvet 20 (19); tili Portugal 7 (4); tili Spanien 104 (115); tili Italien 
3 (4); tül Algier 1 (1); tili Syd-Afrika 9 (1); tili Arabien 0 (1) och tili Bra­
silien 2 (1) fartyg.
Af fartygen under 19 reg. ton ankommo med last 462 (337) frän S:t 
Petersburg, 1 264 (1 095) frän öfriga ryska hamnar vid Finska viken och 
Östersjön, 39 (38) frän ryska hamnar vid Ladoga sjö och 70 (39) frän Sve­
rige; med last afgingo 724 (735) tili S:t Petersburg, 742 (858) tili öfriga 
ryska hamnar vid Finska viken och Östersjön, 1 (12) tili ryska hamnar vid 
Ladoga sjö, 239 (232) till Sverige och 0 (1) tili Tyskland.
Till belysande af det förhällande uti hvilket de olika nationaliteternas 
fartyg deltagit uti sjöfarten pä Finland, meddelas ä omstäende sida en tabell, 
upptagande de till Finland under ären 1892—1896 ankomna, minst 19 reg. ton 
stora, färtygens antal och tontal fördelade pä olika nationaliteter, jemte en 
uträkning af hvad som af totäla drägtigheten af de ankomna fartygen belö- 
per sig i procent pä hvarje nations fartyg.
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Nationalitet.
Antal ankomna fartyg.
Drägtighet i 1 000 
reg. ton.
Hvarje nationalitets far- 
tygs drAgtighct i % af 
total drägtighctcn.
1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.
Finsk . . . . . 5 083 5 295 6 042 5 596 5 351 653 653 731 687 720 49,77 45,25 4.4,40 43,47 41,75
Engelsk.................. 227 276 314 320 337 193 227 257 260 270 14,68 15,69 15,62 16,46 15,67
N o r s k .................. 250 298 297 261 330 92 124 126 121 163 7,06 8,61 7,64 7,66 9,47
D a n s k .................. 343 362 372 350 388 97 104 115 113 137 7,41 7,22 6,9 6 7,17 7,96
Tysk........................ 251 253 325 263 283 88 103 143 116 116 6,70 7,11 8,6 5 7,33 6,72
Svensk .................. 293 327 389 357 497 69 82 88 76 113 5,26 5,69 5,36 4,80 6,54
Rysk....................... 321 406 560 424 445 51 61 • 71 75 78 3,91 4,25 4,29 4,71 4,49
Skottsk.................. 49 68 85 107 99 32 46 57 77 71 2,47 3,19 3,45 4,84 4,10
Nederländsk . . . 40 44 48 37 42 20 22 24 23 22 1,52 1,53 1,48 1,43 1,30
Spansk .................. 6 4 9 13 12 6 3 8 11 10 0,45 0,23 0,49 0,70 0,60
Osterrikisk-Ungersk 13 9 ^ 2 3 17 9 7 0 14 ' 8 6 0,52 0,34 0,85 0,53 0,33
Italiensk . . . . 5 10 12 14 10 3 4 7 8 5 0,20 0,30 0,44 0,52 0,31
Belgislc . • . . . . 1 2 2 5 7 1 1 1 3 5 0,03 0,08 0,05 0,16 . 0,29
Fransk .................. 2 12 9 12 9 0 5 4 3 4 0,02 0,32 0,23 0,22 0,25
Amerikansk . . . 1 2 0,12
Irländsk . . . . — 3 2 — 2 — 3 1 — 2 — 0,19 0,09 — 0,10
Summa 6 884 7 369 8 489 7 776 7 822 1312 1443 1647 1 581 1 724 100 100 100 100 100
Af ofvanupptagna siffror framgär att af de ankomna fartygens sam- 
' manlagda drägtighet ufcgjorde är 1896 de finska fartygens 41,7 5 °/0 emot 
43,4 7 % är 1895, utvisande sälunda en fortsatt minskning uti den finska 
flottans tonnage i förhallande tili den utländska. Den största ökningen i 
den utländska flottan för är 1896 faller pä norska och svenska fartyg.
Den beräknade medelseglationsticlen i de finska hamnarna under är 
1896 utgör, derest första och sista klareringen äfvensom hamnarnas isfrihet 
under äret blifver bestämmande 224 dagar emot 223 dagar 1895 och 234 
dagar är 1894. "V intertrafiken öfver Hangö fortgick under hela äret.
Yid Finlands kuster inträffade under äret 26 (22) strandningshändelser och 
haverier, vid hvilka för 12 (4) fall skadan kunnat betecknas säsom ringa, 
för ■ 5 (4) fall säsom betydlig, vid 7 (4) fall har fartyget blifvit vrak och 
vid 2 (1) äterstäende fall har skadans beskaffenhet värit okänd. Af de 
havererade fartygen voro 15 (13) segel- och 11 (9) angfartyg. Till nationa- 
liteten voro 10 (12) finska, 1 (4) ryska och 15 (6) andra nationers fartyg.
III. Uppbörd. Uppbörden vid tullverket uppgick är 1896 tili 29 085 797 
(25 146 920) mk, hvaraf 27 407 137 (23 692 738) mk för införda varor (import-.*
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tuli, sjöfartisafgift, införselafgift för tobak, nederlagsafgift och transitupp- 
lagsafgift), 462 300 (401 126) mk för utförda varor (exporttull- ocb sâgnings- 
■afgift), 1 145 571 (1 034 369) mk uppburen vid fartygs in- och utklarering 
(bak- och expeditionsafgifter) samt 70 789 (18 687) mk «öfrig uppbörd». Den 
beräknade importtullen, incl. införselafgiften för tobak uppgick är 1896 tili 
26,7 (23,4) milj. mark, hvaraf 2,o (1,7) milj. komma pa ryska tullpligtiga 
varor. Dessa 26,7 miljoner fördelade sig sälunda, att för importen af lifs- 
förnödenheter enligt beräkning erhällits 18,4 (16,6) milj. för importerade 
räämnen m. m. för bruken, fabiikerna, bandtverkerierna ocb jordbruket 1,9 
(1,8)'milj., samt för fabriks-, bruks- ocb bandtverkeritillverkningar 6,4 (5,o) 
miljoner mark.
Ökningen uti 1896 ärs uppbörd för införda varor uppgär sälunda tili 
3 714 399 mark. För att erbâlla den faktiska ökningen bör dock bärifran 
afdragas J515 Obl^mk utgörande pä grund af särskilda licenser uppdebiterade 
men icke iùflutna, samt influtna men sedermera restituerade medel, ocb 
bvilka slag af medel pa grund af förändradt bokföringssätt aro1 upptag-na 
uti 1896 ars uppbörd^ men icke aterfmnas i de publicerade uppgifterna öfver 
uppbörden för tidigare är. Den faktiska 'ökningen uti uppbörden för införda 
varor bbr da 3,4 (2,l) milj. mark.
Det största bidraget tili denna stegring lemnar den ökade importen 
af ratt socker, bvarigenom importtullen stigit med 837 000 mark. Import- 
tullen â raffineradt socker bar genom förökad import stigit under âr 1896 
med 67 000 mk. Den sammanlagda importtullen för socker uppgär under 
sistlidet är tili 9 291 000 (8 387 000) mk. Importtullen â kaffe företer en 
ökbing af 435 000 mk ocb var uppbörden af denna tuli är 1896 2 763 000 
(2 328 000) mk. Tili ökningen i tullintraderna bidrager i bög grad den, sasom 
redan blifvit näinndt, stora ökningen uti importen af jern- ocb stälvaror 
samt maskiner. Importtullen för jern- ocb stälvaror uppgick är 1896 tili 
2 233 000 (1 720 000) mk. För maskiner, motorer m. m. inclusive elektro- 
tekniska maskiner samt maskiner ocb apparater användbara för landt- 
bruket ocb mejerihandteringen steg denna tuli tili 982 000 (657 000) mark. 
För väfnader uppgick importtullen under âr 1896 till följande belopp: väf- 
nader af bomull 257 000 (210 000) mk, af ylle 1 468 000 (1 281 000) mk, af 
linne, bampa ocb jute 88 000 (77 000) samt af siden 114 000 (95 000) mark. 
Af andra varor, bvilka. är 1896 i importtull inbragt större summor än är 
1895 förtjena vidare nämnas: tobak med en ökning af 156 000 mk (införsel­
afgift), frukter ocb bar med 70 000 mk, konjak i fat ocb buteljer med 53 000 
mk samt ris med 44 000 mk. Den enda nämnvärda minskningen i import- 
tullen ocb äfven denna obetydlig är den som förorsakas af en minskad 
'import af finjern, 446 000 kg. emot 1 065 000 kg. är 1895, ocb uppgär denna 
minskning tili 58 000 mk.
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Den okade utforseln af travaror liar afven stegrat uppborden af utfor- 
selafgifterna. Sagningsafgiften uppgick under ar 1896 till 385 000 (334 000) 
mk samt exporttullen till 77 000 (67 000) mk.
Helsingfors, a Tullstyrelsens Statistiska kontor i Juli 1897.
Max. M o la nder .
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A n m ä r k n i n g a r . ( O b s e r v a t i o n s ,
Sásom ¡m p o rt  npptagns i cien finska handelsstatistiken ■ D a n s  la  s ta t i s t i q u e  c o m m e r c ia le  d e  l a  F in la n d e  f i g u r e n t ,
alia  de fran litla n d e t infördn varor, som b lifv it nnder ä re t c o m m e  a r t i c le s  d ’im p o r ta t io n ,  t o u te s  le s  m a r c h a n d i s e s  q u i ,
ifrugn öfverlem nnde i den fria rö relsen , an tingcn  de tta  skett i m p o r té e s  d e  l 'é t r a n g e r  p e n d a n t  l a  d i te  a n n é e , o n t  é té  l iv r é e s
om edelbart cfter tu llbehand lingen  eller först eftcr dc t de a u  c o m m e r c e  s o i t  im m é d i a t e m e n t  a p r è s  a v o ir  é té  d é c la r é e s  e n
v n rit upplagdn p& nedcrlag  ci!er trnnsitupp lng . Sfisom e x p o r t d o u a n e  o n  a p r è s  a v o ir  é té  m i s e s  e n  e n tr e p ô t  o n  e n  t r a n s i t .
npptagas alia de varor, som u tföras frA.ii den fria rörelsen. C o m m e  a r t i c le s  d ’e x p o r t a t io n  f i g u r e n t  t o n te s  l e s  m a r c h a n d i s e s  
q u i  p r o v ie n n e n t  d u  c o m m e r c e  l ib r e .
B eträffande de la n d ,  med hvilkn varu u tb y tc  cgt ruin, ä r Q u a n t  a u x  p a y s  a v e c  le s q u e ls  l 'é c h a n g e  d e s  m a r c h a n d i s e s
vid varuförsel sjöledes, s ista  inlastn 'm gsorten v id  ¡m port och a  e n  l i e n  p a r  m e r , c 'e s t  le  d e r n ie r  e n d r o i t  d ’e m b a r q u e m e n t ,
första w rlastningsham n vid  export, bestfinunnnde för angif- q u a n d  o n  im p o r t e ,  e t  le  p r e m i e r  p o r t  d e  d é c h a r g e m e n t,  q u a n d
vam let af varans hfirkonist- e ller bestam m clselnnd. Vid o n  e x p o r te ,  q u i  d é te r m in e  l a  p r o v e n a n c e  o n  la  d e s t i n a t i o n  d e
varufö rsel öfver landcts gränser m ed jc rnväg  eller fora ar l a  m a r c h a n d i s e .  M a is  lo r s q u e  le  t r a n s p o r t  d e s  m a r c h a n d i s e s
á te r  d e t nngransandc landet, frän cller öfver bv ilke t varan  \
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inkom m it eller d it don u tförts; bostanim nnde i de tta  afseende.
. p a s s a n t  . lé s  f r o n t i è r e s  d u  p a y s  a  l i e n  p a r  c h e m in  d e  f e r  o n  
f  i .î* A
’ p a r  r o u la g e ,  c 'e s t  le  p a y s  v o is i n  d u q u e l  o n  p a r  le q u e l  l a
E tt undan tag  härifrim  göres för im porten  frftn Ryssland af m a r c h a n d i s e  e s t  a r r iv é e  g u i  d é te r m in e  à  c e t  é g a r d ;  o n  f a i t
en del i nam nda land upphnndladc icke ry ska  varor, hvilka u n e  e x e p t io n  p o u r  l ' i m p o r ta t i o n  d e  l a  R u s s i e ,  p o u r  le s  m a r ­
vid itnport tili F in land  aro nnderkastade  tull cn lig t F in lands c h a n d is e s  n o n - r u s s e s  a c h e té e s  d a n s  ce  j t a y s  q u i ,  l o r s  d e  le u r
tu llta riff för u trikes  varor. D essa v aro r je m te  de tn llp lig tig a  ■ im q io r ta tio n  e n  F in la n d e  s o n t  s o u m is e s  a u x  d r o i t s  d e  d o u a n e ,
varor, hv ilk a  inkom m it tili F in land  itndcr tnllkontroll tran sito c o n fo r m é m e n t  a u x  t a r i f s  d e  l a  F in la n d e  p o u r  le s  m a r c h a n d i ­
öfver Ryssland, upp tagas satnm anförda linder rub rik  uü t- s e s  é tr a n g è r e s .  Ces m a r c h a n d i s e s ,  a i n s i  q u e  c e lle s  q u i  o n t
ländska tn llp lig tiga varo r infördn öfver ry ska  grausen», sam t é té  im p o r té e s  t r a n s i to  e n  F i n la n d e  p a r  l a  R u s s i e ,  s o u s  le
aro i a llm anbet sam m anslngna m ed im porten  frän u trikes c o n tr ô le  d e  l a  d o u a n e ,  s o n t  p o r té e s ,  l e s  u n e s  e t  le s  a n t r e s ,
ortc r. S ta tis tiken  öfver den varuom sättn ing , som förm edlas s o u s  l a  r u b r iq u e  „ T r a n s i t  p a r  R n s s i e ü e t  s o n t  c o m p r i s e s  en
genom  p o s t e n  o m fa tta r b lo tt de tu llp lig tig a  varor, som in- g é n é r a l  a v e c  l ' i m p o r ta t i o n  d e  l 'é t r a n g e r .  L a  s ta t i s t i q u e  d u
förts mccl post, och upptagas dessa v aro r under de respek­ m o u v e m e n t  c o m m e r c ia l  f a i t  p a r  v o ie  p o s t a le ,  n e  c o m p r e n d
tive lander, fran  hv ilka v aron ía  afsandts. N agon S tatistik q u e  le s  m a r c h a n d i s e s  p a s s ib l e s  des d r o i t s  d e  d o u a n e ,  q u i
öfver den öfriga varuförsel»  med post h a r  icke kunnat pub- o n t  é té  im p o r té e s  p a r  l a  p o s te ,  e t  s o n t  r é p a r t i e s  e n tr e  le s
liccras i saknad  a f  n ö d ig t s ta tis tisk t m aterial. d i f f é r e n t s  p a y s  d e  p r o v e n a n c e 'q u i  l e s  o n t  e x p é d ié e s .  L e  m a n ­
q u e  d e  d o n n é e s  s ta t i s t i q u e s  n 'a  p a s  p e r m i s  d e  p u b l i e r  u n e  
s t a t i s t i q u e  p l u s  c o m p lè te  d u  m o u v e m e n t  c o m m e r c ia l  p o s ta l .
V id  berakn 'm g af de in - och utförda varo rnas v ä rd e  h a r . L e s  m a r c h a n d i s e s  i m p o r té e s  o u  e x p o r té e s  o n t  é té  é v a lu é e s
det värde fisatts, som varan  tänk ts  hafvn v id  passerandet af à  la  v a le u r  q u 'e l le s  p a r a i s s a i e n t  a v o ir  l o r s q u 'e l le s  o n t  p a s s é
lnndets grans. F ör im portvaro r m otsvarn r de tta  värde  in- l a  f r o n t i è r e  d u  p a y s .  P o u r  le s  m a r c h a n d i s e s  im p o r té e s ,  c e tte
köpsprise t & fö rsaijn ingsorten  m ed tillsk o tt a f transportkost- v a le u r  c o r r e s p o n d  a u  p r i x  d 'a c h a t  à  l 'e n d r o i t  o n  l a  v e n te  a
n ade rna  tili lnndets gräns sam t assurans-, speditions- och l ie u ,  e n  y  a j o u t a n t  le s  f r a i s  d e  t r a n s p o r t  j u s q u ' à  l a  f r o n ­
an d ra  m öjligen hafda kostnnder in till dess varan  passerat t iè r e ,  c e u x  d e  l 'a s s u r a n c e ,  d e  l 'e x p é d i t i o n  e t  d 'a u t r e s  q u e p e u t
näm nda gräns. De afg iftcr derem ot, som  varan  i eget land o c c a s io n n e r  l a  m a r c h a n d i s e  a v a n t  d 'é t r e  e n tr é e  d a n s  le  p a y s .
ä r  underkastad , säsom  t ’ull-, ham n-, tra fik - m. fl. afg iftcr m.
'S .
m. tagas icke i berakn ing . V id u tförsel utgöres detta  vardc j
E n  r e v a n c h e , le s  f r a i s  a u x q u e ls  e lle  e s t  s o u m is e  d a n s  le  p a y s  
m ê m e , t e l s  q u e :  d r o i t s  d e  d o u a n e ,  d e  p o r t ,  d e  t r a f ic  e t  d 'a u t r e s  ‘,
3af varans p ris A fö rsäljn ingsortcn , tran spo rtkostnadcrna  till 
egc t lands  gräns, u tfö rseltu llar, speditiona- m . fl. kostuader, 
soin exportö ren  fAr v idkännas för- varan  innan densam m a 
passe ra i grftnscn. D essa värdeu  liafva crhAllits dels sAlundn, 
a t t  v issa  m cdclprls för héla landct bcstäm ts, livarutom  för 
en del v a ro r anvandts dck lara tionsvärdcu , afg ifna d irck tc  vid 
varans tu llbchand ling  af vederböraude im portö rer och cx- 
portö re r. P ii griiml a f  gflllam lc bestfluiningar lem nas dckJara- 
tionsvärdcu  för följandc v a ro r : tu llfria  ap o tekarevaro r; konst- 
och littc ra tu ra lstc r , böeker, na tu rn lie r  och föremAl fö rsam lin - 
g a r ;  lefvaude vAxtcr, blom m or ooh b lo tnsterlökar; im porte- 
rad t trä v irk e ; s tenar, a lla  slag, a rbetade  och oarbetade, Afven- 
som leror och jo rd a r te r ; b a rn lcksaker; galan terivaro r, alla 
s lag ; tillvc rkn ingar a f  gnld, s ilfver och p la tin a ; m askiuer, 
m otorer, ap p a ra te r sa in t jo rdb ruks- och raejeriredskap ; segel- 
och Augfartyg sa in t s lu p ar; instrum ent, alla slag, afven rausi- 
k a lisk a ; pc ltc rie r och pclsvcrk ; portföljcr, d tuicr, plAu- och 
auno ta tionsböckcr m . m. a f  s iden ; ram ar tili speg lar och 
ta ilo r ; trä a rb e ten , a lla  slag, sAsom snickarc-, svnrfvarc- tunn- 
tiindarc-, tim m erm ans- m. fl. a rb e te n ; s tru ts-, m arabu t- m. fl. 
slags fjäd rar sam t p lym agcr; u rn ia k a rea rb e ten ; A kdon ;je rn - 
vilgsvagnar, sam t flyttgods.
n ’e n tr e n t  p a s  e n  c o m p te .  P o u r  l ’e x p o r t , c e lle  v a le u r  e s t  
f i x é e  s e lo n  le  p r i x  d e  v e n te  d e  l a  m a r c h a n d i s e  s u r  le  l i e u  où  
e lle  d o i t  ê tr e  v e n d u e ,  le s  f r a i s  d e  t r a n s p o r t  j u s q u ’il l a  f r o n -  
' H è re , c e u x  d e  d o u a n e  e t  d ’e x p é d i t io n  e t  d ’a n t r e s  q u e  le s  e x ­
p o r te u r s  d o iv e n t  s u p p o r te r  a v a n t  q u e  la  m a r c h a n d i s e  a i t  p a s s é  
l a  f r o n t i è r e .  Ces é v a lu a t io n s  o n t  é té  o b te n u e s  e n  p a r t i e ,  e n  
f i x a n t  d e s ■ p r i x  m o y e n s  d é te r m in é s  p o u r  to u t  le  p a y s , 'm a is  
p o u r  u n e  p a r t i e  d e s  m a r c h a n d i s e s  o n  s ’e s t  s e r v i  d e s  v a le u r s  
i n d iq u é e s  d i r e c t e m e n t  p a r  le s  im p o r te u r s  o u  le s  e x p o r te u r s  
■ lo r s  d e  la  d é c la r a t io n  e n  d o u a n e .  C o n fo r m é m e n t  il  d e s  r è g le ­
m e n t s  m i s  e n  v ig u e u r ,  l ’i n d i c a t io n  d e  v a le u r  d o i t  ê tr e  f a i t e  
p o u r  le s  - m a r c h a n d i s e s  s u iv a n t e s  :  p r o d u i t s  p h a r m a c e u t iq u e s ,  
e x e m p ts  d e  d r o i t s ;  p r o d u i t e  a r t i s t i q u e s  e t  l i t t é r a i r e s ,  l iv r e s ,  
o b je t s  d f h i s to i r e  n a tu r e l le ,  a r t i c le s  d e  c o l le c t io n s  ;  . p la n t e s  
v iv a c e s ,  f l e u r s  e t  o i g n o n s ;  b o is  d e  c o n s t r u c t io n  i m p o r té s  ; 
p i e r r e s  d e  to n te  e sp è c e , t r a v a i l l é e s  o u  n o n - tr a v a i l l é e s ,  g la is e s  
e t  t e r r e s ;  j o u e t s  d ’e n f a n t s ;  a r t i c le s  d e  lu x e  d e  t o n s  g e n r e s ; 
o u v r a g e s  e n  o r ,  e n  a r g e n t  e t  e n  p l a t i n e ;  m a c h in e s ,  - m o te u r s ,  
a p p a r e i l s ,  m a té r ie l  d e .  l a i t e r i e s  e t  d ’a g r o n o m ie ;  v o i l i e r s  e t 
v a p e u r s ,  c h a lo u p e s ;  i n s t r u m e n t s  d e  to u te  e s p è c e  a i n s i  q u e  
c e u x  d e  m u s i q u e ;  p e l l e te r i e s  e t  f o u r r u r e s ;  p o r t e f e u i l l e s ,  é tu i s ,  
a g e n d a s  e t  c a r n e ts  e tc .  e n  s o ie ;  c a d r e s  d e  m i r o i r s  e t  d e  t a b ­
l e a u x ,  o u v r a g e s  e n  b o is  e n  t o u s  g e n r e s ,  t e l s  q u ’o u v r a g é s  d e  
m e n u is e r ie ',  d e  to u r n a g e ,  d e  to n n e l le r ie ,  d e  c h a r p e n te r ie  e t  a n ­
t r e s ;  p l u m e s  d ’a u t r u c h e ,  m a r a b o u t s  e t  a n t r e s  p l u m e s  e t  p l u m a ­
g e s :  a r t i c le s  d ’h o r lo g e r ie ;  v o i t u r e s ; v a g o n s  d e  c h e m in  d e  
f e r  e t  e f f e t s  d e  d é m é n a g e m e n t .
1. Ûfversigt. af Finlands. import oeh export âr 1996,
1. Résumé des importations et des exportations
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1 D jur och k rca tu r, Icfvande ( A n i m a u x ,  v i v a n t s ) ................................. 88 7 11 3 2
2 L ndugârdsproclukter och v ild t, sam t ti llv e rk n in g ar nf kö tt och
flAsk ( P r o d u i t s  d e  m é t a i r i e s ,  v ia n d e s  e t  g ib ie r ,  e t c . ) ................. 3 934 — 74 45 . . 183 113
3 F isk , fArsk, torkad , sa ltad  che r rô k t ( P o is s o n s  f r a i s ,  s a lé s  o n
f u m é s ) ............................................. ............................................................. 120 12 632 210 54 136
4 Spanmftl och bakvcrk  (C é r é a le s  e t  a r t i c l e s  d e  b o u la n g e r ie )  . . . 19 345 82 303 6 310 825
5 G rönsaker, kryddgârdsvA xtcr och jo rd fru k tc r ( L é g u m e s  e t  tn b e r -
c u le s )  .......................................................................... ■726 — 3 3 131 1
6 F ru k tc r  och bâr (F r u i t s  e t  b a i e s ) ................................. ; .................... 474 16 36 186 . 938 115
7 K ouservcr och Atbnra skald ju r ( C o n s e rv e s  e t  c r u s ta c é s  m a n g e -
' a b le s )  . . . .  \ ....................................................................................... 24 — 49 35 ‘112
K olon ia lvaro r och  k ry d d er (D e n r é e s  c o lo n ia le s  e t  é p ic e s ) :
8 kaffc och knffcsurrogat ( c a f é  e t  c h i c o r é e ) ......................... 503 — 14 384 12 348 202
9 thé  ( t h é ) .............................................................. ................................ — 163 — 22 112 51
10 k akao  ( c a c a o ) ..................................................’ .............................. — 14 31 5 39 6
11 socker och tillv e rk n in g ar d eraf ( s u c r e  e t  le s  a r t i c le s  q u ’o n
e n  f a b r i q u e )  . * ..................................................................“ . 1769 — 24 33 3115 103
12 sait ( s e l ) ............................................................................................... — — 12 3 63 302
13 . k rydder (é p ic e s )  . . . ..................... ............................ .... . , 134 — 7 3 725 7
14 tobak ( t a b a c s ) ................................................................................... 2 300 344 3 19 1110 10
15 D ryckcsvaro r ( B o i s s o t i s ) ............................................................................ 51 6 110 225 1 456 103
16 A po tekarcvaro r ( D r o g u e s ) ........................................................................... 7 — 15 28 362 3
17 Beu, borst, horn, hfir och tagel m. fl. djurAmncn och tillve rkn in -
gar deraf (0$, s o ie s ,  c o r n e s  e t  a n t r e s  m a t i è r e s  a n im a le s ) . . 993 — ' 30 87 239 12
18 H udar och skim i sam t ti llv c rk n in g ar deraf ( P e a u x  e t  c u i r s )  . . 1 472 1 749 406 3 148 232
19 P c ltc r ic r  och pclsverk ( P e l le te r ie s  e t  f o u r r u r e s )  . . . . . . . . 177 — 42 65 210 2
20 VAxtcr, Icfvande och frön sam t vAxtAronen och tiilverkningnr
deraf, cj annorstAdcs nAmndn ( P la n t e s ,  g r a in e s  e t  m a t i è r e s
v é g é ta le s )  ................................................................................................... 2168 10 402 165 1374 86
21 ïrA v irk c  och trA arbeten ( B o i s  e t  o u v r a g e s  e n  b o i s ) ......................... 698 8 182 47 576 23
22 T rä inassa  och papper sam t pappe rsarbe ten  ( P â le  d e  b o is  e t  p a
P i e r ) ...................................................................................... ........................ 98 3 252 76 450 48
23 SpânadsAmnen (M a tiè r e s  p r o p r e s  a n  f i l a g e ) ........................................... 1664 7 49 906 1526 4 966
fördelade i grupper efter varornas olika beskaffenhet.
de 1896, par classes de marchandises.
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1 G arn och trftd sa in t ropslngarcarbetcn  (F i ls  e t  c o r d e s ) ................. • 1535 2 121 293 1113 1586
2 VAfnadcr ( T i s s u s ) ........................................................................................... 6 699 6 295 765 5 579 1 078
3 FArdiga klAder sam t d iverse cj annorstAdes nAmnda m ainifaktur-
v aro r nf spAnndsAnincn ( V ê le m e n ts  c o n f e c t i o n n é s ..................... 2 075 6 111 127. 1753 73
4 G um nii, gu ttnpercha, tjAra, hartz  m .  fl. likn rtade  flinncn och
tillv e rk n in g ar deraf ( G o m m e s ,  r é s in e s  e t  a u t r e s  s u c s  v é g é ­
t a u x )  ....................................................................................................... ^. 1851 5 111 89 838 410
5 O ljor och fc tU rtc r sa in t tillv e rk n in g ar deraf ( H u i le s  e t  m a t i è r e s
g r a s s e s ) .......................................................................... .... ................. 3 368 3 245 59 586 663
6 K osn ic tiska  Amncn. ( P a r f u m e r i e ) ......................... •................................... 39 2 29 3 164 5
7 M incra licr och tiliv c rk n iu g ar deraf, cj sArskildt nAmnda ( M in é r a u x
e t  p r o d u i t s  f a b r i q u é s ) .......................................................................... 753 1 1031 197 1138 1820
8 P rcp ara tc r, kem iska och kem iska m a te ria lic r  ( P r o d u i t s  e t  m a té -
r i a u x  c h i m i q u e s ) ....................................................................................... . 122 4 78 89 864 563
9 SprAng- och tflndAmncn ( M a t iè r e s  e x p lo s ib le s  e t  in f l a m m a b le s ) 16 G9 10 49 6
10 FArgcr och'fArgningsAm uen ( C o u le u r s  e t  m a t i è r e s  c o lo r a n te s )  . . 26 11 169 96 1699 139
11 M etaller och m cta llarbeten  ( M é t a u x  e t  o u v r a g e s  e n  m é ta l)  . . . ' 664 15 2 800 424 3 050 5 594
12 M ask iner och m nskim lclar, m otorcr, ap p a ra te r och redskap , cj
sArskildt nAmnda ( M a c h in e s ,  m o t e u r s  e t  o u t i l s ) ......................... 90 23 2 015 274 4 216 2138
13 Instru m en t och u rm akarcarbc tcn  ( I n s t r u m e n t s  e t  a r t i c le s  d 'h o r lo -
g e r ie )  .  . . .  ............................................................................................ 58 10 152 41 1 463 24
14 V aghm akarcarbctcn  ( C a r o s se r ie )  . ...................................................... 42 — 10 14 96 3
15 F a rty g  och bfttar ( N a v ir e s  e t  b a t e a u x ) ................................................. 38 457 4 65 2 404
16 K onst- ocli ü tc ra tu ra ls te r  Afvensom underv isn ings- och skrif-
m a te ria l sam t fôrciuftl fôr sam liugar ( P r o d u i t s  d ' i m p r i m e r i e  
e t  d e  t y p o g r a p h ie ,  a r t i c l e s  p o u r  c o l le c t io n s  e t c . ) ......................... 50 475 35 446 37
17 G alantcri-, lyx- ocli k o rta  varor, cj sArskildt nAmnda ( A r t i c le s  d e
l u x e  e t  m e r c e r i e ) .......................... ..................................................... 141 2 71 68 712 27
V aror, till ofvanstâcudc g rupper cj hAnfôrliga ( O b je t s  n e  p o u v a n t
s e  r a t ta c h e r  a u x  g r o u p e s  m e n t io n n é e s )  :
18 â  auk tion  fôrsAldt gods ( m a r c h a n d is e s  v e n d u e s  a u x  e n c h è r e s )  ' 18 . - 29 5 64 18
19 Ôfriga v aro r ( a u tr e s  a r t i c l e s ) ..................................................... ... . 455 — 14 27 127 343
20 Suiiim a 54 775| 674 11087 5887 58606 24345
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1 D ju r och k rea tu r, 'alla slag, lc fvande ( A n i m a u x  d i v e r s ,  v iv a n t s )  . 
L adugârdsp roduk ter och v ild t sam t ti llve rkn ingar af kö tt och
■ 1998 23 6 22 - - r
flflsk ( P r o d u i t s  d e  m é t a i r i e s ,  v ia n d e s  e t  g ib ie r ,  e tc .)  :
2 skogs- och sjöfogcl sam t an n a t v ild t ( v o la i l l e  e t  g ib ie r )  . 332 66 149 32 108
3 k ô tt och flflsk ( v ia n d e  e t  l a r d ) .................................................... 19C 202 39 21 34
4 sm ôr ( b e u r r e ) .............................................................................. .... 955 667 12 652 479 13 621
5 ôfriga slag  ( a n t r e s ) ...................................................................... 780 37 — -  . -
C F isk , fftrsk, to rkad , sn ltad  cîler rô k t ( P o is s o n s  f r a i s ,  s a lé s  o u
f u m é s ) ......................................................................................................... 2 054 504 13 6 * 1
7 Spam nâl och bakverk  (C é r é a le s  e t  a r t i c le s  d e  b o u la n g e r ie )  . . . 5G . 642 1084 101 5 246’
8 G rönsaker, k ryddgârdsvax te r och jo rd fru k tc r ( L é g u m e s  e t  t u b e r •
c u l e s ) ............................................................................................................ 24 44 — - 1
9 F ru k tc r och b a r  ( F r u i t s  e t  b a i e s ) .............................................................. i 22 39 15 1
10 K o n sc rv e r . och â tb a ra  skald ju r (C o n s e rv e s  e t  c r u s ta c é s  m a n -
g e ü b t e s ) ....................................................................................................... . 135 40 . 1 61 -
11 K olon ia lvaro r och k ry d d er (D e n r é e s  c o lo n ia le s  e t  é p ic e s )  . . . . ■ 8 33 37 58 1
12 D ryckesvaro r ( B o i s s o n s ) ......................................................................... — 6 - 3 -
13 A po tckarevaro r ( D r o g u e s ) ........................................................................... 2 - - 2 -
14 Ben, borst, hoxn Viâr och tagel m. fl. d jurâm ncn och tiU vcrknin-
gar d e ra f ( O s , s o ie s ,  c o r n e s  e t  a u t r e s  m a t i è r e s  a n i m a l e s )  . . 80 G- - 23 -  .
15 H udar och sk inn  sam t tillv e rk n in g ar deraf ( P e a u x  e t  c u i r s )  . . 2 389 322 37 492 C
1C Pc!tcrier*och pelsverk  ( P e l le te r ie s  e t  f o u r r u r e s ) ................................. 20 4 52 75 1
17 Vflxter, lefvaiide och frön sam t vax tâm n en  och ti llve rkn ingar
deraf, cj annorstädes nam nda ( P la n t e s ,  g r a in e s  e t  m a t i è r e s o'
v é g é ta le s )  ................................................................................................... 411 140 154 81 —
T râv irkc  och trflarbeten  ( B o i s  e t  o u v r a g e s  e n  b o is ) :
trä v a ro r af fu ru .c llc r  g ran  ( P i n  o n  s a p i n ) : r
18 oarbetade  ( b r u t s ) .................................................. . ' ................... 900 . 1408 16 1 1121
19 tillhuggna eller delvis sâgade ( ê q n a r r i s  o n  s c ié s  e n  p a r t i e ) 29C 7 125 920 445
20 sâgade och WalffôrlUUadc fsctds on d  d e m i  t r a v a i l l é s )  . . 1109 375 3 468 • 5 448 22 673
21 trflvaro r af and ra  inhem ska tra s lag  ( B o i s  d 'a u t r e s  e sp è c e s )
in d ig è n e s )  ...................................................................................... 829 251 10 9 652
22 trflarbeten  (o u v r a g e s  e n  b o i s ) .............................................................. 1234 3 408. 770 379
fördelade i grupper efter varornas olika beskaffenhet.
de 1896 par classes de marchandises. 
IE x p o r  t a t i o ix s.
| 7 ] 8 
pâ olika länder. 
p a y s  d e  d e s t i n a t io n
» 10 n 12 13
“ta
Su
14 | 15 | 16 | 17 | 18 
Exportvfirdot fördclndt pil olika 
transportvägar.
V a le u r  d e s  e x p o r t a t io n s  p a r  m o d e  d e  
t r a n s p o r t .
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'exp
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m  a  r  I r
os6» 1 , 0 0 0  m a r k .
- - - - - 2256 1,42 268 1 • 1164 833 - 1
687 0,43 365 14 316 2 2
— — — — ■ -  ■ 492 0,3 1 282 - 12S 72 16 — 3
— ■ — ' — - - 28374 17,80 27 480 101 695 98 - - 4
- — — — — 817 0,8 1 38 1 576 202 — — 6
_ _ ___ _ _ 2578 1,82 1112 23 1117 223 103 _ 6
' - — — — — 7129 4 ,4  6 7106 22 1 1 — 7
___ _ — — _ 69 0,0 4 48 _ 11 10 . — — 9
- - — — — 77 0,0 5 57 — 16 5 — .. -  - 8
_ _ _ __ _ _ 237 0,18 102 _ 132 3 — — 10
— - - - ■ - 137 0,08 133 -  . 3 1 ■ - ■ -  ' 11
’ — — — — — 8- 0 ,0  1 3 — - — 5 — 12
- - - - ■ - 4 0,00 ■ 2 — 1 1 — — 13
_ __ _ _ ___ 109. 0,07 35 11 51 12 _ . _ 14
— — — — — ' 3246 2,04 2 431 — 607 1 207. — 16
— — — — 152 0,10 133 1 — 18 ' — — 16
- - - ■ - 786 0 ,4 9 423 52 105 206 - - 17
G37 1029 5112 3,22 4083 143 312 186 388
|  76,« '
18
69 3 13 — 1 1879 1,18 1585 253 41 - - 19
•9 50 1 11487 5 340 93 547 60031 37,7 7 58 827 1 042 47 — 115 380,4 20
_ 37 _ _ — 1788. 1 .1 3 1 266 233 289 — — _ 21
— — — — 1 2 795 1,78 1667 22 1203 3 -  . __ 22
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Tabell l bI ,  .10
' 1 2 1 3 1 ’4 ' 1 & 1
E xportvflrdct fördeladt
V a le u r  d e s  e x p o r t a t io n s  p a r
V a r  « g  r  u p p c r.
C l a s s e s  d é m a r c h a  u  d i s e  s.
R
yssland.
R
u
ssie.
t*> < »Cb> >1
S' «g
o. O 
O
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D
anm
ark.
D
anem
ark.
\
2 Tf
ê  »'S a  
êS p*
te
O
3*
r4
ÿ  1 '  
iL 5.S“ a3a<b o
« g-
'S ¿5
P r* »  
aCu
1 , 0 0 0
1 T râm assa och papper sam t pnppcrsarbcten  ( P â te  d e  b o is  e t  p a .
p i e r ) .....................; .................................................................................. .... 11 012 4 233 1 063 1 999
2 Sp&nadsflmncn ( M a t iè r e s  p r o p r e s  a n  f i l a g e ) ......................................... 3 4 3 — 1
3 G ara  och trâ d  sam t repslagarenrbeten  ( F i l s  e t  c o r d e s ) ................ 1 835 10 - - -
4 V äfnader ( T i s s u s ) .......................................................................................... 4 972 11 8 21 1
Ö F flrdiga klftder sam t d iverse ej annorstftdes nftm nda m anufaktur-
• v a ro r a f  spânadsfim ncn ( V ê te m e n t s  c o n f e c t i o n n é s ) .................... 205 13 1 5 3
6 G um m i, gu ttapercha , tjflra, hartz  m. fl. lik a rtade  ftmiicn och till-
ve rk n in g ar deraf ( G o m m e s ,  r é s in e s  e t  a n t r e s  s u c s  v é g é ta u x )  . 233 231 107.  ^ 554 523
7 O ljor och fe tta r te r  sam t ti llv e rk n in g ar deraf { H u i le s  e t  m a t i è r e s
g r a s s e s ) ...................................................................•................................... 388 1 1 113 2
8 K osm etiska  âm nen { P a r f u m e r i e ) ..................................................... .... . 1 1 - -■
9 M inera lier och tillv e rk n in g ar deraf, cj sftrskildt nflm nda { M in é -
r a n x  e t  p r o d u i t s  f a b r i q u é s ) ............................. .................................... G 025 36 -  • 100 9
10 P rep ara tc r, kem iska ocli kem iska m ate ria lie r  { P r o d u i t s  e t m a t é -
r i a u x  c h i m i q u e s ) .................................................. .................................... 14 - ■ - - 1
11 Spräng- och tändäm nen  { M a tiè r e s  e x p lo s ib le s  e t  i n f l a m m a b le s )  . — - 3 4 4
12 Filrger och fflrgningsftm nen {C o u le u r s  e t  m a t i è r e s  c o lo r a n te s )  . . ■ 448 - - - 1
13 M etaller och m c ta lla rbe ten  { M é ta u x  e t  o u v r a g e s  e n  m é ta l)  . . . 4 116 14 2. 8 13
14 M askiner och m ask indela r, m otorcr, ap p a ra te r och redskàp, cj
sä rs k ild t nam nda { M a c h in e s ,  m o te u r s  e t  o u t i l s ) ........................ 1 306 54 17 14 2
ID In stru m en t och u rm akarearbe ten  { I n s t r u m e n t s  e t  a r t i c le s  d 'h o r lo -
g e r i e ) ............................. .............................................................................. 226 3 - 2 -
16 V agnraaka rcarbe ten  (C c tro sse rte ) .............................................................. 211 2 — — —
17 F arty g  och b â ta r  { N a v ir e s  e t  b a t e a u x )  . . . ' ..................................... 1 479 20 7 4 —
18 K onst- och li tte ra tu ra ls te r  äfversom  underv isn ings- och sk rif
m ateria l sam t förcm ül för sam lingar { P r o d u i t s  d ’i m p r im e r i e  
e t  d e  t y p o g r a p h i e ,  a r t i c l e s  p o u r  c o l le c t io n s  e t c . ) ......................... 69 87 19 17 5
19 G alan teri-, lyx- och. ko rta  varor, cj sftrskildt nflm nda { A r t ic le s  d e
l u x e  e t ' m e r c e r i e ) .......................................................... ............................. - 1 - t 2 1
20 V aror, till o fvanstâçndc g ru p p e t ej hänförliga { O b je ts  n e  p o u v a n t
s e  r a t ta c h e r  a u x  g r o u p e s  m è n t io n n é e s )  . .................................... 1535 13 17 56 17
211 * S um m a | 47 908 5542 | 18 075 10560 40872 1
(Forts.) I ,. 11
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pâ olikfi länder. 
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E x po rtvärde t fördeladt pfi. olika 
transportvägar.
V a le u r  d e s  e x p o r t a t io n s  p a r  m o d e  d e  
t r a n s p o r t .
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m a r k
S*
çô 1 , O  O  O  m  n, v  l t .
81 14 392 9,05 3 750 G 10 G3G 1
- ' — - —■ 11 0,o i 7 — 2 — 2 — '2
- - - - — .1 8 4 5 1,10 7 - 1833 — ■ 5 — 3
— — — — — 5013 3,15 4G8 - 4 491 54 - - - 4
- - - - 227 0,i* 23 - 203 1 - -  ■ 5
252 137 11 127 - 2175 1,37 2 072 - 102 1 - 6
- — — ‘ — 505 0,33 385 1 119 — — — 7
— — — — — 2 0,00 2 — — — • — 8
- - - - - 6170 3,88 2 557 1448 . '  2158 7 - - 9
_ . — _ — — 15 0,01 14 __ 1 __ _ 10
— - - - _ 11 0,01 11 — — — — — . 11
— — — - - 449 0,28 30 308 111 — — — ' 12
— . — — — — 4153 2, o 1 1763 G43 1 707 50 - - 13
- . - - - - 1393 0,88 183 - 1207 3 ■ - - 14
_ _ _ _ _ 231 0,15 G _ 225 _ _ _ 15
- - - - - 213 0,13 1 ■ — ■ 72 140 — - IG
— 4 — 15 1535 0,97 1535 — — — — . — 17
- - - - 197 0,12 128 - G9 - - 18
- - - 4 0,00 4 - . - - - - 19
_ _ _ _ _ 1638 1,03, 115 ' _ . 1523 _ _ _ 20
10540 12 697 5364 220 564 158942 100,00 120 376 . 4 303 31289 2133 841 457 21
I ;  1 2
2 a. Jemfôrande tabell ôfver Finlands import frân Ryssland oeh
Statistiska fôrteekning'en for ang’ifning’
' : Tableau comparatif présentant les importations de 1894 à 1896 selon la
1
V n r u s l  a  g.
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
■ 2 3 | 4 || 5 
R y s s l a n d  —  R u s s i e
1 • °
1 8 9  6.
O fvcr salt- 
sjOn. • 
P a r  m e r .
Ô fver Ihnd- 
g ransen  och 
Ladoga sjô.
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
P er  je rn -
vag ' ).
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
Sunimn.
qvan tite t.
q u a n t i t é .
— T o ta l.
vftrdc i 
m ark. 
v a le u r  e n  
m a r k .
I. D ju r  o c h  k r e a t u r , a lla  s la g ,
le fv a n d e :
1 Foglar, m a t n y t t i g a ............................. 112 . 22 1 371 1 5 0 5 1 5 0 5
2 F&r och g e tte r  ...................................... ............ 1 — — 1 85
3 H ornboskap . ! ..................... . . .  .. 8 . - - 8 1 6 0 0
4 H ftstar . . . ............................. . . .  >. 0 49 4 59 4 7 8 0 0
5 Svin och g risa r ‘. ............................. . . . . 708 10 44 762 3 8 1 0 0
6 O friga  slag  .............................................. 52 — —  . — ■58
II. L a d u g à r d s p r o d u k te r  o c h  v lld t
s a m t  t il lv e r k n in g a r  a f k ô tt
o c h  f l a s k :
7 F ogclk roppar och v i l d t ..................... . . .  kg. 5 480 1 547 107 612 114 539 1 3 7 4 4 6
8 KOtt och flask,'.fArskt . . •..................... 14 652 134 824 1 677 931 1 827 407 2 5 5 8 3 7 0
9 •< <■ « snltad t, r5 k t ellcr to r- '
k a d t .............................. . . . 23 3G6 33 769 116 078 173 813 1 7 3 8 1 3
10 K orf och m e tw u r s t ........................................ . . . 19 728 2 684 54 723 77 035 0 2 4 4 8
11 L6pc . . . . . .  ............................................. . . .  » — — — -
12 M jblk och g raddc ........................................ . . .  1. - — 254 254 3 8
13 O s t ................................................................................ 20168 1 027 42 347 63 542 8 8 9 5 0
14 SmOr, u n tu v lig t .................................................. 27 792 1844 91072 120 70B 1 6 8 0 9 1
15 « konstg jo rd t, m argarin - . . . . . . .  .. - - - - -
10 A g g ........................................................................... 7 722 682 38 006 0 511 993 14 272 680 7 1 3 6 3 4
17 O friga s l a g ...................................................... 10 — — ■ — 10
III. F is k , fa r s k , t o r k a d , s a lta d
e lle r  r o k t :
18 F arsk  eller l e f v a n d e ................................... . . .  kg. 240 23 027 21 204 44  471 4 4 4 7 1
19 Sill, s a l t a d .................................................. ■ f : 60 85 4 149 135
20 Saltad, nndra slag  eller ro k t . . . . . . .  » 11854 7 547 • 16137 34 538 6 3 8 9 5
21 G rSsidor ellcr s c y ................................. . . .  » — 30 4 025 4  055 1 6 2 2
22 T orkad, Ofriga s l a g ......................... 85 2164 11 271 13 520 9 4 6 5
23 T ranspo rt — — 4  141 773
*) HAri’ingft je m v aL v a ro r  inkom na m cd .post. — Y  c o m p r i s  m a r c h a n d i s e s  a r r iv é e s  p a r  p o s te .
utrikes. orter âren 1894—1896 uppstäld i öfverensstämmelse med 
af varor vid infôrsél frân Ryssland.
liste statisque pour la spécification des marchandises importées de Russie.
7 8 ' 9 10 » 12 13 U 16 10
U l r i k e s  o r t e r . — P a y s  é tr a n g e r s . S u m m a .  — T o ta l .
1 8 9  0. 18  9 6.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
Q vnntitet.
Vflrde i 
m ark.
1 8 9  5. 1 8 94 .
Q vantite t.
Vftrdc i 
m ark.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
Q u a n t i té . V a le u r  e n  
m a r k .
Q u a n ti té '. V a le u r  e n  
m a r k .
469 1926 65 195 137 19 1570 ' 1 7 0 0 606 1945 1
4 1 13 520 23 - 14 5 45 27 1 2
9 2 39 7 9 5 0 36 9 47 9 5 5 0 45 11 3
11 20 9 7 2 0 0 5 . 3 68 5 4 4 0 0 16 23 4
593 97 24 1 8 0 0 22 12 786 3 9 9 0 0 615 109 5
285 245 5 1 1 1 1 1 9 0 1 5 8 7 4 5 1 6 3 1 2 1 8 6 6 1 1 9 6
75 846 83 229 122 146 6 184 114661 137 5 92 75852 83413 7
1 353 909 890 138 233 3 5 0 109 92 1827640 2 5 5 8  720 1354018 890 230 8
121649 53 222 215 067 3 2 2 6 0 1 56 973 64 087 388880 4 9 6 4 1 4 178622 117 309 9
45 719 35512 917 1 6 5 0 720 755 77 952 9 4 0 9 2 46439 36267 10
- 490 6 054 1 0 8 9 7 1 924 522 G 054 1 0 8 9 7 1924 1012 11
261 420 - - — 7 254 .38 261 427 12
55 005 44 360 17 947 4 0 3 8 1 17441 16 482 81489 1 2 9 3 4 0 72446 60842 13
58 763 41 761 26 263 3 9 3 9 5 2 791 550 146971 ' 2 0 8 3 8 6 61554 42 311 14
— — — - — 6 — — — 6 15
10,637 628 8 235 867 9 447 1 8 9 0 1054 9 922 142S2127 7 1 5 5 2 4 10638682 8245 789 16
1 3 7 15 25 137 17
45 620 26 462 287 490 2 2 9 9 9 2 442 827 178 627 331 961 2 7 4 4 6 3 488447 205089 18
454 805 3 733 927 5 6 7 8 4 5 ! 3 433 060 3 641 139 3 734076 5 6 7 9 8 0 3433514 3 641944 19
44 778 33192 166 772 3 5 4 6 1 82 585 60 300 201 310 9 9 3 5 6 127 363 93492 20
4 777 5 603 493 545 ‘ 1 9 7 4 1 8 518 148 733 997 •497600 199 040 ; 522 925 739600 ai
11.185 7 724 19 770 13 8 3 9 23 384 27 234 33290 23  304 34569 . 34958 22
- - - 1 4 8 4 6 5 6 — — — 5  6 2 6 4 2 9 — — 23
Tabell 2 aI, 14
1 2 • 3
K y s
4 H 6 
s i  a n  d. — R u s s ie .
0
V  a  r  u s l a g. 1 8 9  6.
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
Ö fver salt- 
sjön. 
P a r  m e r .
Ô fvcr land- 
grftnsen och P e r  je rn - Sum m a. — T o ta l.
Ladoga sjô. 
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
vflg.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
qvan tite t.
q u a n t i t é .
vflrdc i 
m ark .
v a le u r  en  
m a r k .
1 T ransport
IV;. S p a n m â l  o c h  b a k v e r k :
Spanm âl : 
om alen :
- - - -  . 4 1 4 1 7 7 3
2 bolivcte  ..........................................................kg. 12 3G5 10 024 I l  389 4 4 7 8
3 bönor, tu r k i s k f i .............................................  » '  — — 80 8Ó 24
4 » am lra  slag  . . . . .........................  >■ 100 - 8G 186 56
5 b â f r e ..................................................................  « 847 0GG 449 574 3 740 549 5 037 189 5 0 3 7 1 9
G h v e t e ......................................................................... » 1382 79 14 702 16 163 3 0 7 1
7 l t o r n ................................. .... ................................... . 3 385 238 ■ 25 469 1 791 338 5 303 045 6 7 6 2 6 6
8 linsen  ................................. ' ..........................  » 800 21 758 1 579 3 1 5 8
9 m a i s .............................................................. . “ 2 446 214 — 534 707 3 980 921 3 2 7 9 0 2
10 r f i g ......................................................................  » 11 742101 391919 8 506 864 30 640 884 2 2 7 0 4 9 7
11 a r t e r ................................................. .... » 501 822 137103 441120 1 080 051 3 7 8 0 1 8
12 ris  ....................................................................... » — — — — ; — ;
malen,1 m jöl: . :
13 hnfre- ..................................... ................................ 285 ‘ — 562 847 178
14 hvete* ! . ' ......................................................' u 16 374 370 999 032 6 663 299 34 036 701 5 2 8 8 0 7 4
15 k o r n - ..................................................................  » 153 962 4 317 7 319 165 598 2 8 1 5 2
16 r f t g - ..........................................................................* 33 508 913 17 885 350 9 847 372 61 241 635 7 3 4 8 9 9 7
17 öfriga m j ô l s o r t e r .........................................  u 1210 51 23 014 - 24 375 4 8 5 5
18 m a lt . ' ..................................................................  »
m alen, g ry n c r:
2 105 G78 71 910 764 307 2 941 895 6 7 6 6 3 7
19 u  b o h v c t c - .......................................................... i> 298 828 159 115 430 745 888 688 195 511
20 ^ h a f r e - ............................................. ....................  » 18 472 1 0G8 51 819 71 359 1 5 6 9 9
21 h i r s - ................ î*. ; .......................................  ii GGG 309 635 347 837 428 2 139 084 53 4  771
22 v h v e t e - .............................................................. « 8 000 — — 8 000 2 1 6 0
23 /k o r n -  . ' ..............................................................  » 24 054 28 683 19 029 71 766 1 4 3 5 4
24 m nkaroni och v e r m i c c l l i .........................• i» 32 237 2124 53 991 88 352 5 3 0 1 2
25 ... ................................................................................... . 158 531 9 754 24 698 192 983 5 2 1 0 5
26 perl- . .......................................................... » 947 2 397 5 721 9 065 2 1 7 6
27 sago- och po ta tes- .....................................  » 9136 - ; 4 340 13 476 ' 5 3 9 0
28 *  r i s - ......................................................................  » — - — — -
29 öfriga s i n g ............................. ' .....................  »
B akverk  : ,
240 790 1862 2 892 8 6 8
30 spisbröd, vanlig 't och v a t te n k r in g lo r . . . i> 
pepparkako r och dyl. bakverk  met! cllcr
38 747 445 932 140 658 625 337 43 7  73 7
31 u tan  sockcr . . .  ; .....................................  i> 53 012 58125 142 021 253 758 5 0 7 5 1 6
32 Jflst, opressad . .................................................  » - 46 096 742 594
33 u pressad ..........................................................  » ■ 800 26 255 1081 1 9 4 6
34 S t i l r k e îs c ......................................... • .....................  » 4 413 191 9 217 13 821 ' 7 1 8 7
35 T ranspo rt — | — 2 3 4 8 6 8 8 1
Import. (Forts.) i ;  15
1 7 8 9 10 . n 12 13 U 16 1C
U t r  i k  e s  o r t e r —• P a y s  é tr a n g e r s . S u m m a — T o ta l .
18  9 6. 1 89  6. ■ ;
1 8 9 5 . 1 8 9 4 . V ärdc i 1 8 9 0 . 1 8 9 4 . V ärdc i 1 8 9  5. 18.9 4.
Q vantitct. m ark . Q vantitc t. m ark.
Q u a n t i té . V a le u r  en Q u a n t i té . V a le u r  e n
m a r k . m a r k .
- - - 1 4 8 4 6 5 6 - - - 5 6 2 6  429 - - 1
017 22 088 65 22389 4 4 7 8 917 22153 2
80 67 4 240 1 0 6 0 26160 18 400 4320 1 0 8 4 26 240 18467 3
572 745 13 891 3 8 8 9 7 193 8 752 14 077 3 9 4 5 7 765 9 497 4
4 351 539 3 848 820 5 978 8 3 7 6 404 14 543 5043167 5 0 4 5 5 6 4357943 3863363 5
297 341 108 420 - - 843 7 755 16163 3  071 298184 116 175 G
5 242 410 5 061 698 3 411 309 6 1 4 0 3 6 3 186713 3 897 056 8613354 ■ 1 2 9 0 3 0 2 8429123 8 958 754 7
2 269 1 191 - - 140 140 1579 3 1 5 8 2409 1331 8
1 575 747 3 843 930 838 375 9 3 9 2 1 19 1 538 260 3819296 4 20  123 1 575 766 5 382190 9
19 756 700 25 171 367 62 480 7 4 9 8 380 609 3 748 424 20 703364 2 2 7 7 9 9 5 20137309 28 919 791 10
814 833 1 088 601 191 712 7 6 6 8 4 231 360 300 063 1271 763 4 54  702 1046 193 1388664 11
— — 4 814 068 m s o 4 3 384 834 3 298 126 4814068 9 6 8 8 5 4 3384834 3298126 12
1 331 789 6 176 1 3 5 8 23 595 6 978 .7 023 1 5 3 6 24 926 7 767 13
22 820 988 20 675 052 15 068 844 3 8 6 3  080 .16 522 637 19 280 691 39 105 545 8 1 5 1 1 5 4 39343625 39955 743 14
421 799 753 593 56 680 1 0 8 0 3 25 492 ■ 400 536 222278 3 8 3 5 5 447 291 1154129 15
60 662 977 67033 400 31 408 094 4 0 8 3  052 38 311 530 45 823 179 92649 729 1 1 4 3 2 0 4 9 98 974507 112856579 16
16175 13 945 4731 757 4 094 3213 29000 5 6 1 2 ■20269 17158 17
2 249 464 1 627 422 945 520 2 55  290 577 659 448 111 3887415 9 3 1 9 2 7 2827123 2075533 18
1 062 041 1 129 005 204 087 5 1 0 2 2 134135 66 477 1092 775 2 46  533 1196176 1195482 19
77 469 85 980 90218 3 1 5 7 7 50 691 41 533 161577 4 7 2 7 6 128160 127 513 20
2 253 905 3 173 526 - — -  ■ — - 2139084 5 3 4 7 7 1 2253905 3173526 21
5.352 4 074 874 539 1 9 2 3 9 9 850 836 651 702 882539 1 9 4 5 5 9 856188 655776 22
86 519 129317 1 884 606 4 7 1 1 5 2 1 207 521 2 691 999 1956372 4 8 5  506 1294040 2821 316 23
78414 84 446 '272 177 263 306 88624 ■ 5 3 1 8 9 78677 84 752 24
178 760 - 293 670 22 450 , 4  940 20 304 212 337 215433 5 7 0 4 5 199064 ' 506007 25
13 182 16 439 2519 6 80 550 98 11584 ■ 2 8 5 6 13732 16537 2G
9 969 7 355 6 739 ! 3 3 7 0 6 435 5190 20215 8  760 16404 12 545 27
- ■ - 69 870 1 6 0 7 0 124 338 '304 431 69870 1 6 0 7 0 124338 304 43i 28
907 14515 820 i 2 46 350 198 3 712 1 1 1 4 1257 14713 29
479 695 656 922 42 584 \ 2 1 2 9 3 36 317 36628 667 921 4 5 9  030 . 516012 G93 550 30
219 032 185 907 17015 5 9 5 5 3 12 679 12 967 270 773 5 67  069 231 711 198874 31
941 450 1 979 1 6 8 2 2 098 i 3 676 2 721 2  276 3039 4126 32
4 903 4 646 4 265 7 677 1 422 • 1260 5346 9 6 2 3 0325 5906 33
5 975 4 063 93 366 4 8 5 5 1 117 737 125 824 ' 107 187 55  7 38 . 123 712 129887 34
■ -  , - — 1 1 3 7 3 8 6 4 — , — — 3 4 8 6 0  745 _ - ,35
1 , 1 6 Taboll 2 a .
!• ' . 2 3 | i  || 5 
R y  s s 1 a  n  d. — Æusstô.
6
* V  a  r  u s I a g. 1 8 9  6.
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
Ô fvcr sait.
Ô fvcr land- 
g rânsen  och 
Ladoga.sjO .
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
P er  je rn - Somma. — T o ta l .
sjôn. 
P a r  m e r .
vâg.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
qvantite t.
q u a n t i té .
vflrde i 
m ark. 
v a le u r  e n  
m a r k .
1 T ransport
V . G r ô n s a k é r , k r y d d g â r d s v â x te r  
o c h  Jo r d fr u k t e r :
- - - - 2 3 4 8 6 8 8 1
2 • L ôk ............................................. kg. 149 818 9 746 322 979 482 543 7 2 3 8 2
3 P o ta t e s .........................• ..........................................  » 3 43G 389 G 025 115 856 3 558 270 1 2 4 5 4 0
4 P o tn tc sm jô l.................! " ......................................... « 152 1G6 G 244 191881 350 291 70  058
D Svam p, â tbar, t o r k n d .........................................  »
» in lagd u ti olja, a t t ik a  ellcr sait-
45 137 805 987 2 8 6 3
6 l a k c .....................................................  » 1 047 — 1 709 2 756 9 0 9 5
7 A tb a ra  rô ttc r  och jo rd fruk te r, an d ra  slng . o 
GrOnsaker och k rydd g ârd sv âx te r:
23192 2 237 31199 56 628 2  549
8 fârska, to rkade  eller p r e s s a d e ..................... ' >»
saltade  e lle r  i v a tten  in lagda, cj 1 herm .
1G7 111 . G4 594 258 921 490 626 3 9 2 5 0 1
9 k a r l ..................................................................  o
V f. F r u k t e r  o c h  b a r :
F ârsk a  eller i v a tten  in lagda:
20394 2 902 G2 500 85 796 5 1 4 7 7
10 nrbuscr och m c l o n e r ..................................... kg. 20 5GG 1467 2G 532 48 565 5 8 2 7 7
11 . n ô tte r  . • ..............................................................  u 61G 197 4117 4 930 4 1 9 0
12 p â r o n ..................................... , ............................  »> 20 99G 231 20 998 42 225 3 8 8 4 7
13 v ind ru fvo r ..........................................................  » 14 759 463 18 376 33 598 3 6 8 5 8
14 A p p e l....................................................................... » 178 G16 17 083 242 566 438 265 3 0 6 7 8 6
15 appe lsiner ‘ ..........................................................  u — - - - -
IG n ia n d e l .................................................................. — ' — — - —
17 p lo m m o n ..............................................................  » 13188 24 1 729 14941 8 9 6 4
18 Ofrign s l a g ......................... ................................  »* 4 399 213 30 33G 34 948 1 9 5 7 0
19 T orkade, men osockrade . , . .....................
F ru k t-  och bftrsaft, alla slag, osockrad och
IG 10G 312 434 173
20 sp ritfri ................................... . . . . . . .  »
V II. K o n s e r v e r o c h  a t b a r a  s k a ld ju r :
K ôtt, flâsk, k o rf  och m eUvurst i herm .
21 k â r l ......................... ........................................... kg. 52 - 157 209 250
22 P as tc je r  och k ô ttcx trn k t i berm . kârl . . . .  » 
F isk , m nrinerad , i o lja  inlagd eller ock 
fârscrad  :
5 5 3 3
23 i herm . k â r l .........................'.!.........................  « 354 - G 08 962 8 18
24 i an d ra  k â r l .............................' . . . . . .  » — — 109 109 76
25 T ransport — — — — 2 4 6 8 7  28 8
' Import.- (Forts.) Ï, 17
7 ' ' 8 9 10 n ;i2 13 u ; 15 16
U t r i k c s  o r t e r . — P a y a  é tr a n g e r s . S u m m a .  — T o ta l .
18  9 6. 1 8 9 6 . ’ ' •
18  9 5. 1 8 9  4.
Q vantitet.
Q u a n ti té .
V ärde i 
m ark. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 8 9 5 . . 1 8 9  4.
Q vantitet,
Q u a n ti té .
V ärde i 
m ark . 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 8 9 5 . 18  94.
- - '■ - 1 1 3 7 8 8 6 4 - ' - - 3 4 8 6 0  745 . - - 1
329 202 429 502 141 886 2 1 2 8 4 128 112 2 705 624 429 9 3  6 6 6 . 457314 432207 2
1 946 222 4 449 495 6 052 242 3 157 511864 8564322 1 24  782 1949379 4 961359 3
. 240 723 281 675 423816 9 3 2 3 9 406 443 331 739 774107 1 6 3 2 9 7 647166 613414 4
639 1304 2 ■ 6 6 2 989 2 8 6 9 645 1206 5
2 S80 2 390 5 721 2 5 7 4 7 4169 3 778 . 8477 3 4 8 4 2 6 749 6168 6
47 089 62952 5 205 s m 4440 5 953 61833 6 0 5 2 51529 - 68905 7
. 517 503 267 256 7 539 10 554 6 748 10 302 498165 4 0 3 0 5 5 524 251 277558 8
70.513 72 696 1434 861 1737 1 828 87230 5 2 3 3 8 72250 74524 9
24 376 10 575 H8 118 52 48683 5 8 3 9 5 24428 . 10575 10
4 555 4 686 18 332 1 6 5 0 1 ; 22 061 13 979 23262 .2 0 6 9 1 26616 18665 11
22 902 11 194 26 726 ■ 2 4 0 5 4 , 26 309 48140 68951 6 2 9 0 1 49211 59334 12
31 276 18061 37 867 ■ 5 3  014 28 306 30 629 71465 8 9  572 59582 48690 13
480 591 226 915 345 856 *2 0 7  514 251 696 267 419 784 121 5 1 4 3 0 0 732287 494334 14
- - 249 981 1 4 9 9 8 9 199 912 180 773 249981 1 4 9 9 8 9 199912 180773 15
- - 67 144 1 0 7 4 3 1 44 058 43130 67144 1 0 7 4 3 1 44058 43130 16
25 131 4 775 2 609 2 6 0 9 800 1 108 17 550 1 1 5 7 3 25931 5883 17
35 170 19 777 51 962 3 4 6 7 3 48 379 48 379 86 910 5 4 2 4 3 83549 •68156 18
426 169 1 060 282 9 1 6  996 924 741 ¿08 049 1060 716 9 1 7 1 6 9 925 167 808218 19
41 130 8 853 5  757 19 215 25 997 8853 5  757 19256 26127 20
124 1502 1 8 0 3 1 696 1 548 1711 2 0 5 3 1820 1548 21
130 481 2 565 16  674 1 712 1527 2570 1 6 7 0 7 1842 2 008 22
618 207 61 858 . 9 4 6 8 7 68 797 68199 62820 9 5 5 0 5 69415 68406 23
135 227 99 69 611 2 564 208 145 746 2 791 24
— — — 1 3 1 6 1 1 8 9 — —  . — 3 7 8 4 8 4 7 7 — — 25
S
I-j 18 ■ . T « .l3© lX -2 ä .
• ' ï '  2 3 1 < Il 5 
R y s s l a n d .  — R u s s i e .
Ç ■
V a  r  u s 1 a  g . * 1 8 9 6 .
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
Ö fver salt-
Ö fver land- 
grflnsen och 
Ladoga sjö.
P a r  f r o n -  
i t è r e s  d e '  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
P e r  je rn - Summa. — T o ta l .
sjôn. 
P a r  m e r .
vflg.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
q van tite t.
q u a n i t l é .
vflrde i 
m ark . 
v a le u r  e n  
m a r c s .
1 T ranspo rt
r
K av ia r och fiskrom :
- • - ■ - 2 4 6 8 7 2 8 8
2 i herm . k f l r l ...................................................... kg. 17 74 379 470 6 5 8 0
3 i and ra  k f l r l ......................................................
G rönsaker och kryddgârdsvflx tcr i herm .
* 107 4 508 . 619 5 5 7 2
4 k f l r l ...................................................................... » 954 — 3 345 4 299 8 5 9 8
5 F ru k te r  och bflr i herm . k f l r l ......................... » 85 — 165 250 : 255
6 A tb a ra - s k a ld ju r ......................................................  '»
V III. K o lo n ia lv a r o r  o c h  k r y d d e r ;
Kaffe och kaiïcsu rrogn t:
862 862 2 8 20
•7 k a f f e ....................................................................... kg. - — - - ;
8 brflml cikoric  och an d ra  kn ffesu rro g a t. . 704 705 110 029 144 718 959 452 A 0 2 W 0
9 eik o rieö rte r och rö tte r, oprcpnrerade . . .. 90 758 1471 169 976 262 205 9 9 6 3 8
10 . T h e ........................................................................... » - - - -
11 K a k a o .......................................................................
Sockcr och tillv c rk n in g ar d era f:
" — — —
12 socker, rfltt, m ö r k t .......................................... » 655 397 •. — 655 397 2 2 9 3 8 9
13 » « l j u s t .............................................
» raffinc rad t, k ro ssad t ellei* pulveri-
" — 18 — 18 8
14 s c r a d t ................................. .... . » 6512 529 599 824 606 865 3 0 3 4 3 4
15 » k a n d i - .................................................. » — - ° - ■ - -
16 . S a c c h a r in .............................................................. .. — - — ■ - -
17 sirap , fruk t- och b f l r - ..................................... » — - 4 4 22
18 » v a n l ig . ................................. .... » 6 512 327 8 589 15 428 4  329
19 h o n u n g ...................................................... . . . » 36 - 521 557 1 5 3 2
20 drufsaft, inkokad  och dru fsocker . . . . » — — — — —
21 konfekt, sy lte r  och karam ellc r m. m . . . .. 372 412 21 876 419 320 813 608 2 2 2 0 4 2 2
22 . S a lt: kok-, g ro ft ehe r f m t ................................. hl. - - 49 49 310
23 raffinc rad t i p a k e t i e r .....................
K ry d d e r :
kg. 262 61 1148 1471 265
24 anis och s t j e r n a n is .......................................... ■> 26 240 16 5141 31 397 1 5 6 9 9
25 fenkol och k o r i a n d e r ..................................... ■> — 12 8 20 28
26 hum lc och h um leex trak t ............................. .  ; , ‘245 28 20 920 21 193 ( . 2 0 5 9 6 5
27 k u m m i n .............................................................. 125 116 1166 1407 5 62
28 l a k r i t s .................................................................. 10 — 8 18 27
29 senap, t o r r .......................................................... .. 2 447 202 3 417 6 066 20  322
30 » t i l l a g a d .................................................. » t 16 - 96 112 s 2 36
31 soja och s ä s c r .................................................. « — —  ' 60 60 268
32 T ranspo rt — — . — — 2 7 1 0 5 0 7 7
Xxaax3<i>rt. ‘ (Forts.) I ,  1 9
8 9 9 10 11 12 13 14 15 16
U t r  i k  e s  o r t c r . — P a y s  é tr a n g e r s . S u m m a — .T o ta l .
1 8 9  6. 18  9 6.
18  0 5. 1 8 9 4 .
Q vantite t. 
Q u a n t i té .
V ärde i 
m ark . 
V a le u r  en  
m a r c s .
1 8 9  5. 1 8 9  4.
Q van tite t.
Q u a n t i té .
V ärdc i 
m ark. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 8 9  5. 1 8 9  4.
-  • - - I B  1 6 1 1 8 9 - - . - . 3 7 8 4 8 4 7 7 - - 1
294 114 6 84 76 88 476 6 6 0 4 370 202 ■2
931 1212 10 90 - 1 629 5 6 6 1 931 1213 3
2 677 2 941 18 480 4 2  504 15 874 14 513 22 779 5 1 1 0 2 18551 17 454 4
774 2 566 6 872 8 7 4 9 3 945 4 390 7122 8 9 0 4 . 4719 6956 5
158 174 23 575 6 6 3 5 8 17710 17 045 24437 6 8 0 6 8 17868 .17 219 6
6 906 990 1 3 1 2 3 2 8 3 ,5 818 869 5^435 972 6906990 1 3 1 2 3 2 8 3 5818869 5 435972 7
626 487 669 968 9 352 3 4 6 0 10 569 17 870 968804 4 0 6 4 3 0 637 056 687838 8
278 912 269 534 1 885 967 3 7 7 1 9 3 2 232 870 3'349 643 2148172 4 7 6 8 3 1 2511 782 3 619177 9
— — 81 513 3 4 9 5 1 7 74 732 85 253 81513 3 4 9  517 74 732 85 253 10
— - 25 686 9 6 2 0 1 ! 33 575 23 998 25686 9 6 2 0 1 33575 23998 11
39 346 104 9 269 075 3 3 3 6 8 6 6 7 801 258 6 283 896 9924472 3 5 6 6  25 5 7840604 6284 000 12
— — — — 398 18 8 - . 398 13
547 315 533 868 7 955 475 2  9 4 3 5 2 6 ; 7 900 094 8 767 133 8562 340 3 2 4 6 9 6 0 8447409 9301000 14
— — 20 826 1 1 0 3 8 18 296 ' 17 423 20826 1 1 0 3 8 18296 17 423 15
— — 6 ,7 0 670 2 1 ,9 7 6,7 0 6 70 2 1 ,0 7 16
14 14 645 1 7 4 2 059 675 649 1 7 5 3 973 689 17
8 568 9 052 1 084 393 2 7 1 1 0 0 1 058 861 764 526 1099821 2 7 5 4 1 9 1067429 773578 18
462 364 41 631 3 1 2 2 4 39 097 25 602 42188 3 2  756 39559 25966 19
— — 302 173 2 702 468 302 173 2 702 468 20
753 023 679 478 10 720 3 0 0 0 7 11 394 9 290 824328 1 2 5 0 4 1 9 764417 688 768 21
34 17 718 755 1 6 1 7  200 595 512 588 492 718804 1 6 1 7 3 1 0 595546 588 509 22
2 488 1077 33 329 6 0 0 0 6 221 795 34800 6  265 .8 709 1872 23
19 809 19 225 6 052 4 8 4 1 5 833 6 340 37449 2 0 5 4 0 25642 25565 24
16 16 14158 1 2 7 4 2 13185 12 182 14178 12 760 13201 12198 25
3 007 1 002 92 680 4 6 3 4 0 0 76 836 93 424 113873 5 6 9 3 6 5 79843 94426 26
1 082 876 454 2 0 4 438 273 1861 7 66 . 1520 1149 27
16 15 47 995 8 6 3 9 1 29 384 30313 48013 8 6  4 18 29400 30328 28
8 91.7 6 994 790 1 4 2 2 643 987 6856 1 1 7 3 4 9560 7981 29
27 87 3 226 6 1 3 0 3834 3611 3338 6 3 6 6 2851 2 698 30
4 25 1 186 3 5 5 8 1602 1 334 1246 3  726 1606 1359 31
— — — 3 6 0 5 0 7 0 2 — . — — 6 3 1 6 1 3 3 9 — - 32
I ,  2 0 Tatooll 3 a.
' ............................................ 1 ................ " 2 3 ' 4 - 6......... - 8
R  y s s 1 a  n d. — R u s s ie .
V  a  r  u s 1 a g. 18  9 6. ‘ |
: D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
Ö fvcr salt- 
sjôn. 
P a r  m e r .
Ö fver land- 
grAnsen och 
Ladoga sjö. 
P ar. f r o n - 
H è re s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
P er  je rn - Summa, — T o ta l.
vâg.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
q v an tite t.
q u a n t i t é .
vârdc  i 
m ark.
v a le u r  e n  ; 
m a r c s .
1 T ranspo rt — — __ 2 7 1 0 5 0 7 7 ,
2 p e p p a r ..................* ............................ — — — — —
3 öfriga s l a g ............................................. . . .  .. 41 14 208 263 8 02
T o b ak  : .
4 oarbetad  i b lad  . ' .....................’ . . . . .  .. 1 389 354 826 1 02G 181 2 416 361 2  1 74  725
5 o i s t j e l k ......................... ................. 67 342 - 28103 85 445 3 4 1 7 8
6 c ig a r r e r .................................................. . . .  » - - 2 2 40
7 papyrosser . . •................................
rö k to b a k ,. k a rfv ad . c lle r  spunnen tobak
4 — 1435 1 4 3 9 17  268
8 sam t tobak  i r in g a r cller k a ro tte r  . . .  » 3 88 7 660 7 751 7 3 6 3 5
9 s o u s ...................................................... — G 6 2 8
IX . D r y c k e s v a r o r
A rrak , konjak , rom  m . fl. b rän v in e r
10 i fa s ta g e r- .............................................. -  ■ — — — —
11 1 b u t e l j c r .............................................. ■ - — — ■— —
M ed socker tillre d d a  sp ritd ry c k e r :
12 i f a s t a g e r ..................................... .... . . . . .  kg 72 5 — 77 108
13 i ‘b u t e l j e r .............................................. 403 — 2 405 1 2 1 5
14 M jöd och lipe tz  fa s ta g e r . . . . . . . kg. - 90 5108 5 198 1 8 2 0
16 ji u » i b u t e l j e r ................. . . .  St. - -60 1060 1 120 ■ 3 3 6
16 P o rte r  i f a s t a g e r ................................. . . .  kg. - — — . _ —
17 «1 i  b u t e l j e r ................................. 30 — 120 150 150
18 01  i f a s t a g e r .......................................... . . .  kg. 200 2 000 25 500 27 700 9 9 7 2
19 » i b u t e l j e r .....................
Ö friga  m a lttillv e rk n in g ar :
— 1159 1637 2 796 1 3 9 9
20 i fastager- . . . ..................................... . . .  kg. - — — — - ■
21 i b u t e l j c r .................................................. v — — — —
V in c r :
22 icke  m ousserande i fa s ta g e r1) . . . . . .  kg. 1521 451 1805 3 777 6 7 9 9
23 » t> i bu te ljc r  . . . . . .  St. 209 450 3 914 4  573 13  719
24 m ousserande cller cham pagne i b u te lje r . « 5 . 3 103 111 5 55
25 Saft fö rsa tt m ed sp rit a f  ftnda till' 25 7» ■. •’ kg. — — — — —
26 V attcn , m ousserande och m inera l- . . . . mk 36 2168 8 297 — 1 0 4 9 0
27 A ttik a  och ä ttik ssy ra  . . . . . . . . . . .  kg. 3 577 685 11 963 16 225 4 8 6 8
28 X .  A p o t e k a r e v a r o r . . . mk 101 900 6 249 7 2 5 0
29 T ranspo rt | -  | • -  1 —  1 • -  1 2 9 4 6 4 4 3 4
*) Saft fö rsa tt m cd s p r it a f  ânda  ti l l  25 %  liar t. o. m . 5r 1894 b iifv it sam m anslagen mod v iucr ickc m ousserande.
Import. ';(Forts.) I} ' 2 1
1 .7 8 9 10 11 1 2 . 13 H 15 10
- U t r i k c s  o r t e r .  —  P a y s  é tr a n g e r s . S u m m a .  —  T o ta l .
' 1 8  9 6 . 1 8  9 6.
1 8  0 5 . 1 8 9 4 .
Q v a n t i t e t .
V a r d e  i
m a r k .
1 8  9 5. 1 8 9  4.
Q v a n t i t e t .
V ä r d e  i  
m a r k .
1 8  9 5 . 1 8 9 4 .
■ y
Q u a n ti té . V a le u r  e n  
m a r c s .
Q u a n t i té . V a le u r  e n  
m a r c s .
*__ _ _ 36056769 __ __ __ 63161839 __ _ 1
_ __ 5 7 3 1 7 45853 54 527 48  542 5 7 3 1 7 45853 . 5 4 5 2 7 4 8 5 4 2 2
678 609 45 496 123928 4 1 2 2 7 37 809 4 5 7 5 9 123 730 4 1 9 0 5 3 8 4 1 8 3
2 292 648 2 131 988 341 559 1195460 308 386 2 84  246 2  757 920 3370185 2 6 0 1 0 3 4 2 4 1 6 2 3 4 4
112 946 93 722 5 80  007 145 002 569 671 559 595 66 5  452 179180 6 8 2 6 1 7 6 5 3 3 1 7 5
8 9 9  632 140638 6  682 ■8 179 9 6 3 4 140668 6 6 9 0 8 1 8 8 6
1 3 9 3 1 3 7 3 43 710 36 173 1 4 8 2 17978 1 4 2 9 • 1 5 4 6 7
7 3 1 2 4  737 603 5732 435 360 8 3 5 4 79367 7 747 • 5 0 9 7 8
13 5 5 20 29 16 11 48 42 21 9
4 38  042 7 90  738 432 202 4 04  976 4 3 8 0 4 2 79 0  728 4 3 2  202 4 0 4 9 7 6 10
- ■ - 169 744 7 1 5 8 7 9 1 4 1 0 1 2 1 1 5 1 9 4 169 744 7 1 5 8 7 9 1 4 1 0 1 2 1 1 5 1 9 4 11
158 _ 1 7 2 2 2 6 6 9 1 789 2 324 1 7 9 9 2 7 7 7 1 9 4 7 2 3 2 4 12
310 232 39 812 1 5 3 4 8 2 32 156 33 407 4 0 2 1 7 1 5 4 6 9 7 3 2 4 6 6 3 3 6 3 9 13
5 628 4  496 - — — — 5 1 9 8 1 8 2 0 5 6 2 8 4 4 9 6 14
1 2 6 0 1 0 7 0 98 * 39 2 5 1 2 1 8 3 65 1 2 6 2 1 0 7 5 15
— — 107 107 1 177 424 107 107 1 1 7 7 4 24 16
146 80 2 392 2 3 9 2 2 1 4 2 2  583 2  542 2 5 4 8 2 2 8 8 2  663 17
15 900 3  300 12 872 4 6 3 4 13 309 1 0 6 1 7 4 0 5 7 2 1 4 6 0 6 . 2 9 2 0 9 1 3 9 1 7 18
1 615 2 145 1 220 61 2 1 2 4 6 923 4 0 1 6 2 0 1 1 2 8 6 1 3 0 6 8 19
_ _ 19 524 2 3 4 3 9 3 900 142 1 9 5 2 4 2 3 4 2 9 3 9 0 0 142 20
- - 1 4 2 2 2 8 4 4 854 580 1 4 2 2 2 8 4 4 8 5 4 5 80 21
4 6 1 9 3 845 1 4 1 1 4 3 8 2 5 4 0 5 8 8 1 571 727 1 48 6  066 1 4 1 5 2 1 5 2  5 4 7 3 8 7 1 5 7 6  346 1 4 8 9 9 1 1 22
4  823 * 5 632 93 575 2 8 0  725 66  529 50 452 9 8 1 4 8 2 9 4 4 4 4 7 1 3 5 2 5 6 0 8 4 23
159 139 35 981 1 7 9 9 0 5 29 671 24 528 3 6 0 9 2 1 8 0 4 6 0 29  8 30 2 4 6 6 7 24
— — 40  220 7 2 3 9 5 5 8 1 2 4 ■) 4 0 2 2 0 7 2 3 9 5 5 8 1 2 4 ‘) 25
7 2 8 7 4 9 0 7 — 2 8 1 0 1 3 3 8 4 1 2 6 5 0 1 - 3 8  591 4 1 1 2 8 3 T 4 0 S 26
15 739 7 545 4  464 1 7 8 6 4  902 6 020 2 0 6 8 9 6 6 5 4 2 0 6 4 1 1 3 5 6 5 27
9 3 6 7 7 4 1 1 4 1 6 0 6 0 3 8 4  111 .3 2 8 0 4 2 4 2 3 3 1 0 3 9 3 4 7 8 3 3 5 4 5 3 28
— — — 4 2 0 2 0 4 6 0 — — . • — 7 2 3 0 3 8 0 4 - — 29
I ,  2 2 Tabell 2 a .
1 2 ' 3 * 5 6 .
R y s s l a n d .  — R u s s ie .
V a r  u  s 1 a g .
1 8 9 6 .
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
Ô fvcr sa lt- 
s jôn .
P a r  m e r .
Ô fver land- 
grftnsen och P e r  je rn -
Sum m a. -  T o ta l .
Ladoga sjô. 
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
vag.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
q v an tite t.
q u a n t i t é .
vârdc i 
m ark.
v a le u r  e n  
m a r c s .
1 i T ranspo rt - - - -  ■ S 0  4 6 4  43 4
X I . B e n , b o r s t , h o r n , h â r  o c h
t a g e l  m . fl . d ju r a m n e n  o c h
t ll lv e r k n in g a r  d e r a f :
2 Bon, alia  slag, o a r b o t a d t ............................. kg- 481129 90 610 304 797 8 76  536 6 1 3 5 8
3 Borst, o a r b c t a d ......................... ' ......................... D — — 6 206 6  206 3 1 0 3 0
4 F jad e r och d u n ................................. b 44 710 ' 2 938 79 070 126 718 3 1 6  795
5 H orn och k lO fv a r ................................................. b 215 25 15123 15 363 1 3 8 2
6 HSr, o a r b e t a d t ...................................................... b — 17 41 58 16
7 Tagel, o a rb e tad t . ' .............................................. D 282 17 2 779 3 078 9 2 3 4
8 BenrajOl .................................................................. b 1 449 711 132 804 685 410 2 267 925 2 4 9 4 7 1
9 Bensp&n och b c n k o l............................................. » 93 560 - 10 056 103 616 3 7 3 0 2
10 K am raar och k nappa r a f  horn  och ben  . . » 723 1114 0196 1 1 0 3 3 1 4 3 4 2 9
11 B o r6 tb in d a rc a rb c te n .......................................... „ 205 227 2 861 3 293 9 8 7 9
12 S koplagg a f  n d th S r .............................................. » 9 621 6101 61 927 77 649 1 2 4 2 3 9
13 M enniskoh&r, a r b e t a d t ..................................... « — - — - -
14 • T a g e la r b e te n .......................................................... D '752 •144 1482 2 378 9 5 1 2
X II . H u d a r  s a m t  t ll lv e r k n in g a r
d e r a f : •
15 H udar, râa, v â t s a l t a d e ......................... /  . . kg. 500 _ 34 890 35 390 3 1 8 5 1
16 « •• t o r r a ............................................. » 607 120 386 t  113 1 7 8 1
H udar, b c red d a :
17 m in d rc : far-, kalf- m. fl.................................. .. , 1058 3 711 16 509 21 278 1 2 7 6 6 8
18 s tô r rc : ox-, ko-, hast-, sv in- m. fl. . . . ... 4 476 12162 36 046 52 684 1 7 9 1 2 5
19 lackerad t lader, a lia  s l a g ..................... » 211 25 1 473 1 709 1 3 6 7 2
20 Skoplagg, ffirdiga eller halffârdign af lader » 2 373 6109 34 469 42  951 6 0 1 3 1 4
21 » af tra  med ôfverkappn ing  af lader » - - — — -
22 Saffian, g lacé och sâm sk i h u d a r ................. D ' 639 91 1285 2 0 1 5 2 0 1 5 0
23 G lacéhandskar, afvensom  tillve rkn ingar af
sam sk och g l a c é ............................................. - 4 — 716 720 5 7 6 0 0
24 H andsknr och van tar, s i m p l e ......................... «■ 3 474 417 8 405 12 296 2 4 5 9 2 0
25 ' S adelm akarcarbetcn  ss. piskor, rid- och sel-
ty g  sam t kappsackar . ' ................................. » 4 333 3138 17 561 25 032 1 2 5 1 6 0
26 Ô frig a  ladertillverkn ingar, cj sârsk lld t
n âm nda .............................................................. b 4 098 1187 6108 1 1 3 9 3 '  5 6 9 6 5
27 L a d e r a f f a l l .............................................................. » — 48 6 521 6  569 1 0 5 1 1
28 T ranspo rt — — — _ 3 1 0 2 0  70S
Import. ¡.(Forts.) I ;  2 3
"  ”  7 -  8 » 10 . » 12 13 14 16. 16
U t r i k e s o r t e r . — P a y s  é tr a n g e r s . S u m m a .  — T o ta l .
1 8 9  6. 1 8 9  6.
1 8 9  5. 1 8 9  4.
Q vantite t.
Vftrclc i 
m ark.
1 8 9  5. 1 8  9 4 ..
Q vantitet.
Vflrde i 
m ark .
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
Q u a n ti té . V d lo u r  e n  
m a r c s .
Q u a n t i té . V a le u r  e n  
m a r e s .
- - - 4 2 9 2 9 4 6 0 ■ - - 7 3 3 9 3 8 9 4 - - 1
1 321 174 106 649 322 780 291 284 87G 858 6 2 1 3 8 1321465 106933 2
1 628 236 3 206 16  040 2 684 860 9414 4 7  070 4312 1096 3
106 149 73 660 5 600 l e s o o 4 060 762 132318 3 3 3 5 9 5 110209 74422 4
2 910 10 471 8 651 1 0 3 8 656 5 24014 2 4 2 0 3566 10476 5
100 87 1486 4 46 915 1762 1544 4 62 1015 1869 6
2 362 3 238 8100 2 4 3 0 0 3 782 1 280 11178 3 3  534 6144 4518 7
1 945 118 1 536 002 62 850 6 9 1 4 300 70 2330775 2 5 6 3 8 5 1945418 1536072 8
90 967 30 131 414 149 30 600 60 920 104030 3 7 4 5 1 121567 91051 9
8 119 7168 24 375 2 9 2 5 0 0 24 616 19 904 35408 ■ 4 3 5 9 2 9 32 735 27072 10
1 806 2 534 2 892 ' 1 5 5 5 6 1 736 1 600 6185 2 5  435 3542 4184 11
59 373 41316 10 35 37 40 77 659 1 2 4 2 7 4 59410 41356 12
— • — 3 450 1 — 3 4 5 0 1 — 13
2 053 619 345 4 3 3 0 . 501 370 2 723 13 ,842 2554 989 14
. 201 145 559 2 912136 3 2 0 3 3 5 0 1 783 049 1791715 2947526 3 2 3 5  201 1984194 1792274 15
517 46 1 115 632 2 3 9 8 6 0 9 660 636 706 242 1116 745 2 4 0 0 3 9 0 661153 706288 1G
17 527 17 920 11 761 6 4 6 8 8 . 9463 5 679 33039 1 9 3 3 5 6 26 990 23599 17
59 897 48 894 41 716 1 6 6 8 6 4 15 071 28 028 94400 3 4 5 9 8 9 74968 76922 18
1 474 1650 1041 9 3 6 9 861 1408 2 750 2 3 0 4 1 2335 3058 19
40 476 32 846 30 266 5 14  522 22 367 16 856 73217 1 1 1 5 8 3 6 62843 49702 20
— 32 51 143 17 12 51 143 17 44 21
1 778 1 751 873 10 47 6 926 725 2888 3 0 6 3 6 2704 2476 22
153 313 2 041 2 4 4 9 2 0 1 784 1 567 2 761 3 0 2 5 2 0 - 1937 1880 23
13 631 5 434 — - - - 12296 2 4 5 9 2 0 13631 5 434 24
‘ . 22 983 . 19 643 1 385 1 0 3 8 9 1 131 820 26 417 1 3 5 5 4 9 24114 . 20463 25
12 714 11579 5 096 2 9 9 3 4 3 364 2 924 16489 8 6 8 9 9 16078 14 503 26
933 363 — — — 6569 1 0 5 1 1 933 363 27
. — . • — — 4 9  9 6 2  062 — — — 8 1 8 9 1 8 6 0 — — 28
Tatooll 2 à,I ,  2 4
1 - 2 | . 3 | 4 || 0 
R y s  g l a n d .  — R u s s ie .
1 0
Y  a r  u s  1 a  g.
[ D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d is e s .
1 8 9  6.
Ô fver sait-
Ô fver land- 
g ransen  och 
L adoga sjô. 
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
P e r  je rn - Suram a. — T o ta l .
sjôn. 
P a r  m e r .
vag.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
q van tite t.
q u a n t i t é .
varde  i 
m ark. 
v a le u r  e n  
m a r c s .
1 T ransport — — . — — 3 1 9 2 9  798
2
X III . P e lt e r ie r  o c h  p e ls v e r k :
F ârsk inn , ofargade, o b c r e d d a .........................kg. 983 31 11210 12 224 5 7 4 5 3
3 S kinn, an d ra  s ln g ..................................... .... mk 10 836 268 29 965 — 4 1 0 6 9
4 F â rd ig a  pelsar och and ra  tillve rkn ingar . . » 7 779 4 259 66 331 — 7 8 3 6 9
6
X I V . V â x t e r  le fv a n d e  o c h  fr ô n  
s a m t  v à x tâ m n e n  o c h  t il lv e r k ­
n in g a r  d e r a f , ej a n n o r -  
s t â d e s  n â m n d a :
V axte r, lefvnm le:
trad , buskar m. m ..............................................mk 481 249 16 606 1 7 3 3 6
6 blom m or och b lo m s te r lô k a r ......................... » 65 5 286 — 3 4 6
7
F rô :
k an n rie frô .............................................................. kg. 1 207 ■ 34 2 746 3 987 1 9 9 4
8 lin- och h a m p f r ô .............................................  » 30171 2 440 42 613 75 124 16  52 8
9 hôfrô ss. k lôfver, tim ote j, v icker m , m . . » 12 399 689 204 069 217 157 2 1 7 1 5 7
10 Ofriga slng ..........................................................mk 1542 62 5 057 ■ — 6 0 6 1
11
K reatu rsfoder :
hô m . fl. f o d e r v â x t c r ..................................... kg. 4 765 23 290 28 055 1 6 8 3
12 h v c t e k l i ..............................................................  » 3 576 791 972 475 6 875 601 11 424 867 1 1 4 2 4 8 6
13 ■ râgkli .................................................................. » 378 968 130 747 >) 509 715 3 5 6 8 0
14 o ljekakor och an n n t k r a f t f o d e r ................  » 207 736 2 261 4-671053 4 881 050 5 8 5  725
16
S&som spânadsam nen  anv& ndbàra vftxtflm- 
ncn  och ti llv e rk n in g a r dera f: 
halm , spân, bast, skafgrâs m . fl................... » 10 809 6 229 32 604 49 642 9 9 2 9
16 ris, ro tting , rô r m. m . . . •......................... >» 63 17 302 382 535
17 • go lfm atto r af dy lik a  ftm n e n ......................... » - - 1 371 1 371 7 54
18 b as tm a tto r och s â c k a r .....................................  n 22 820 11997 134 016 168 833 3 3  766
19 ôfriga sim pla t i l lv e rk n in g n r ......................... » 7 658 330 5 601 13 489 1 8 8 8 4
20 ko rgm akarearbe tcn  af finarc s l n g .................... . 25 75 10 321 10 421 4 8 9 8 0
21 G a r f â m n e n ........................................ . » 183343 1976 — 185 318 1 6 6 7 9
22 G arfâm neex trak t och k i n o ............................. » — — — — —
23 K ork trâ , o sk u rc t . . • .................: ........................ •» 14 444 - 2 267 16 711 1 2 5 3 3
24 — — - — — —
25 Svam p, bad- eller s j6 -.........................................  » - 3 ■ - 3 73
26 T râkol, to rfs trô  m. fl. ej annorstades nilmnda. 
v a x t a m n e n ............................................. .... mk 270 2 7 0  '
27 : T ransport ' | - 3 4 2 7 4 6 9 0  [
l)  ïtâgk liim porten  m cd jcrnvflg  erh&lles cj skilclt specificerad u tan  hfinfôrcs till »annat kraftfodcr«*.
Import; '-(Ports.) I ,  2 5
7 8' 9 10 n 12 13 14 15 16
U t  r  i k  c s o r  t  c r. — P a y s  é tr a n g e r s . S u m m a .  — T o ta l .
1 8 9  6. 1 8  9 6.
1 8 9  5. • 1 8 9  4.
Q vantitct.
Vflrdc i 
m ark .
1 8  9 5. 1 8 9  4.
Q vantitet.
V ärdc i 
m ark .
1 8 9 5 . 1 8  9 4 .
Q u a n t i té . V a le u r  e n - Q u a n t i té . V a le u r  e n
m a r c s . m a r c s .
■ - - ■ ■ - 4 9 9 6 2 0 6 2 - - ■ - 8 1 8 9 1 8 6 0 - - 1
10 884 7316 14 025 6 5 9 1 8 ! 1606 622 26249 123 371 12490 7938 2
2 6 9 1 4 2 4 3 8 2 — 1 6 5 5 4 6 : 143 726 115 4 43 — 2 0 6 6 1 5 170 6 40 1 3 9 8 2 5 3
4 4 1 2 9 • i l  9 6 6 1 4 6 7 1 8 : '■ 1 4 9 5 2 1 1 2 9 9 7 4 . 2 2 5 0 8 7 1 9 3 6 4 0 1 7 1 9 4 0 4
1 7 0 0 2 1 2 4 7 4 2 1 3 4 2 7 8 5 1 6 4 6 0 9 0 5 ’ 13 0  763 ' 1 0 2 1 6 6 73  37 9 5
1 3 3 8 1 6 2 1 — t 4 9 8 1 1 . ' 8 7 3 3 6 . 3 2  5 99 - ' 5 0 1 5 7 3 8 6 7 4 3 3 2 2 6 6
4 835 6 208 3 901 ! 1 9 5 1 ; 5 437 ' 6 564 7888 3 9 4 5 10272 12862 7
162 010 254 378 1209 484 ! 27 944 33881 76333 1 7 0 1 2 190854 288259 8
131 131 94 848 853 560 1 2 8 0 3 4 1 ' 667 523 510 536 1070 717 1 4 9 7 4 9 8 798654 605 384 9
2 1 5 3 4 5  242 — 'j 75  084 : 1 2 0 6 3 6 7 1 8 0 5 - 8 1 7 4 5 1 3 2 1 7 0 77  047 10
43 886 16213 1 510 91 _ ■ __ 29 565 1 7 7 4 43866 16230 11
13 255 862 14 046 929 850 : 85 18 650 : 59 600 11425 717 1 1 4 2 5 7 1 13274512 14106529 12:
507 234 498 020 — — ■ 97 500 ! — 509 715 3 5 6 8 0 604734 498020 13
2171855 1 841 343 161882 2 5 9 0 1 . 67 850 47 251 5042932 6 1 1 6 2 6 2239705 1888 594 H
70 800 46 979 99 618 • 1 9 9 2 4 79 337 41 687 149260 2 9 8 5 3 150137 88666 15
1096 1 075 „ 52 962 • 7 4 1 4 6 29 390 . 34 521 53 344 7 4 6 8 1 30486 35596 16
2 533 2 752 •- 5 416 6 4 9 9 3 943 5 116 6 787 7 2 5 3 6476 7 868 17
107 334 173 231 2 414 1 9 3 1 1 604 6 793 171247 3 5 6 9 7 198938 180 024 18
9 468 7 440 7 223 2 2 4 6 9 4 453 2 697 20 712 4 1 3 5 3 13921 10137 1.9
3 443 5 099 8 230 3 8 6 8 1 6 051 4 325 18651 87  661 9494 9 424 20j
11940 113 012 2 001 467 ■ iso m 1 679 855 77 875 2 186 785 1 9 6 8 1 1 1691795 190 887 21
— 136 070 8 1 6 4 2 98 066 74 034 136070 8 1 6 4 2 98066 74034 22
17 345 — ' 415 362 3 1 1 5 2 3 105 813 429 325 .432073 3 2 4 0 5 6 123158 429325 23
— ‘ .. _ 2 636 " ' 7 9 0 8 3 191 1 244 ■2636 7 9 0 8 3191 1244 24
• -  ■ - • • - - 801 ■20 025 1070 507 804 . . 2 0 1 0 0 .1 0 7 0 507 25
" 1 3 8 1 815 . — 1 2 3 0 2 ' 1 0 0 8 4 ; 3 6 5 0 _ . 12 572 1 1 4 6 5 4 4 6 5 26
• — ■ . _ - _ 5 2  6 6 4  6 0 1\ — —  _ — 8 6 9 3 9 2 9 1 — 27
i
i ;  2,6 T a b e l l  2  a .
1 2 3 * 6 6 ’ 1
B y s s l a n d .  — R u s s i e .
V a r  u s  1 a g . 1 8  9 6.
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
Ô fver salt-
Ô fver land- 
g ransen  och 
L adoga sjô. 
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
P er  je rn - Summa. — T o ta l .
sjôn. 
P a r  m e r .
vag.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
qvan tite t.
q u a n t i t é .
vard c  i 
m ark. 
v a le u r  e n  
m a r c s .
1 T ran sp o rt — — — — 3 4 2 7 4 6 9 0
X V . T r à v ir k e  o c h  tr á a r b e te n
2 T r a v i r k e .................................................. .... m k 48 258 20 562 200 830 — 2 6 9 6 5 0
T rá a rb e te n :
3 trflpligg ..............................................................
sn ickare- och svarfvaren rbc ten  :
kg. 11 264 919 10 518 22 701 1 8 6 1 4
4 o lackerade, obetsade och o fancrade . . m k 3 441 ■1791 47 045 — 5 2 2 7 7
lackcrade, be tsade  och fanerade:
5 . o b e k l a d d a .....................; ........................ » ■ 10 004 0103 156 771 — 1 7 2 8 7 8
6 b c k l á d d a ..............................................'. . » 3 228 1937 72 889 — 7 8 0 5 4
7 fôrgyllda och f ó r s i l f r a d o ......................... 1» ■ 226 61 6149 - 6 4 3 6
8 tim m e rm a n s a rb e te n ......................................... » 468 177 5 726 - 6 3 7 1
9 tr a s n id e r ia r b e te n ............................................. 1783 2 618 3 804 — 8 2 0 5
10 tu n n b in d a rc a rb c te n ......................................... » 61857 2 097 7 520 - 7 1 4 7 4
11 trá a rb e te n , an d ra  s l a g ................................. * 707 1392 11 732 — 1 3 8 3 1
X V I . T r à m a s s a  o c h  p a p p e r  s a m t
p a p p e r s a r b e te n  :
12 T rá- och pappcrsm assa, s teupapp  m. m . . kg- — — — —
13 P app  ..........................................................
P a p p e r:
— 347 2 666 3 013 754
14 kardus-, m aku latu r- m.. fl. g rófre papper-
s lag . ..................... .... U 544 4 433 34 082 39 059 ■ ■ 2 3 4 3 5
15 k o n c c p tp a p p c r .................................................. » — 259 2 288 2 547 1 5 2 8
16 skrif-, post- m . íl. finare pappersslag  . . » 312 626 ' 9 474 10412 1 0 4 1 2
Í7 press-, fbrhydnings- och tak p ap p cr m. m. » ' 24 1483 2 066 3 573 89 4
18 P ap p ers tap e te r och b f t r d c r ............................. » ' 196 417 7 779 8 392 1 2 5 8 9
19 P app- och p a p p e rsa rb e te n ................................. mk ' 2 665 598 45 731 4 8 9 9 4
X V I I . S p â n a d s à m n e n  :
20 F&rull, ofargad och fárgad sam t yllcr
affall .................................................. kg: " 208 4 075 1165 5 448 1 7 9 7 9
21 S i l k e ..................... ' ................................... .... . . ’ - - - - -  :
22 Bom uli, ra  och b o m ulls trasse l.......................... . » 3148 859 1960 5 967 6 5 6 4
23 B o m u l ls v a d d ................._....................................... ■» 1 651 1568 8 702 6 921 1 0 3 8 2
24 T ranspo rt — — . — : — 3 5 1 0 6 0 1 1
Iniport. »'(Forts.) i ;  2 7
1 7 8 9 10 n 12 13 14 , 15 16
U t r i  k e s  o r  t e r . — P a y s  é tr a n g e r s . S u m m a. — T o ta l.
18  9 6. 1 8 9  6.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 . V arde .i 18  95. 1 89  4. V arde i 1 8 9 5. 1 8 9 4 .
Q van titc t. m ark. Q vantitet. m ark.
Q u a n t i té . V a le u r  e n Q u a n t i té . V a le u r  e n
m a r c s . m a r c s .
- - - 5 2 6 6 4 6 0 1 - - - 8 6 9 3 9 2 9 1 - - 1
1 86  7] 2 2 0 5 6 9 2 - 1 4 0 4 9 7 1 0 1 3 2 9 9 2 8 6 0 - 4 1 0 1 4 7 2 8 8 0 4 1 2 9 8 5 5 2 2
18 596 17 535 27 866 2 2 8 5 0 24 373 19 205 50567 4 1 4 6 4 42969 3 6 7 4 0 ■ 3
3 5  3 72 3 9  776 - 8 6 5 0 4 5 6 0 6 0 3 4 0 4 7 - 1 3 8 7 8 1 9 1 4 3 2 7 3 8 2 3 4
1 1 8 4 6 3 1 2 6  626 _ 1 5 8 2 7 8 100 081 8 8 1 7 8 _ 3 3 1 1 5 6 2 1 8 5 4 4 2 1 4 8 0 4 5
1 0 4 2 0 0 76  523 - 2 4 7 3 2 1 6 6 2 5 1 8 2 2 6 — 1 0 2 7 8 6 1 2 0 8 2 5 9 4 7 4 9 6
1 3 6 2 410 - 3 1 2 9 1 2 1 5 1 8 2 0 4 9 1 — 37  727 2 2 8 8 0 2 0 9 0 1 7
9 4 9 2 6 1 9 7 - 7 4 0 9 1 1 5 8 5 1 3 3 7 8 — 1 3  780 2 1 0 7 7 1 9 5 7 5 8
5 0 7 0 5  560 - 1 4 2 4 1 2 6 4 1 1 5 3 — 9  629 6 3 3 4 6 7 1 3 9
3 1 8 1 2 6 9 5 9 — 3 5 3 5 9 0 5 1 6 6 1 3 4 3 9 3 4 8 — _ 42 5  064 5 4 8 4 2 5 4 4 6 3 0 7 10
17  721 1 9 7 3 5 S S  6 4 8 1 8 8 3 5 ‘ 1 1 5 4 2 3 6 4 7 9 3 6 5 5 6 3 1 2 7 7 11
26 738 081 2 9 5 2 3 2 167 564 44 028 738081 2 9 5 2 3 2 167 564 44054 12
6 529 7 556 229 267 6 8 7 8 0 171 306 — 232280 6 9 5 3 4 177835 7 556 13
60 923 26152 35 554 2 5 9 1 3 73 276 68 025 74613 4 9 3 4 8 134 199 94177 14
5 632 3696 4436 3 1 0 5 960 314 6983 4 6 3 3 6592 4010 15
8 753 11429 70 803 1 1 9 8 5 0 62 829 45191 81215 1 3 0 2 6 2 71582 56620 16
4513 5 204 78 049 2 8 7 4 6 214 846 238 398 81622 2 9 6 3 9 219359 243602 17
7 035 7 984 26 773 8 0 3 1 9 24 556 15 469 35165 9 2 9 0 8 31591 23453 18
5 4 4 3 1 4 3 4 1 8 2 6 9 5 3 3 2 7 2  262 2 1 2 1 7 1
•
3 1 8 5 2 7 3 2 6 6 9 3 25 5  58 9 19
1 142 1 300 575921 1 7 3 5  122 556 402 368 720 581369 1 7 5 3 1 0 1 557544 370 020 20
— - 518 2 0 6 3 193 .195 518 2 0 6 3 193 195 21
9 679 16 227 5166161 5 8 8 5 1 3 0 4 397 201 5 602 525 5 172 128 5 8 9 1 6 9 4 4406880 5618 752 22
6 843 . .  8 266 35 775 6 2 6 0 6 22 849 16 207 42696 7 2 9 8 8 29692 24473 23
— — — 6 2  090 222 — — — 9 7 1 9 6 2 3 3 — — 24
Tatooll i2 n2 8  I ,
1 2 i 3 | 4 || 5 
R y s s l a n d .  — R u s s i e .
6..
V n r  u 81 a  g.
i
1 8 9 6 .
’
D e s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
Ô fvcr salt-
ô fv c r  Jand- 
grAnsen och 
L adoga sj&. 
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  et. la c  
d e  L a d o g a .
P e r  je rn - Sum m a. — T o ta l .
sjôn. 
P a r  m e r .
vSg.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
q v an tite t.
q u a n t i t é .
varde i 
m ark . 
v a le u r  e n  
m a r c s .
1 • T ransport 3 5 1 0 6 0 1 1
2 L in  och l in b l t l r ..................... .... 6 780 1903 935169 943 853 7 0 7 8 9 0
3 H am pa och h n m p b lû r ............................. . . .  » 188 034 19 011 73199 280.244 2 3 4 1 9 5
4 J u t e .............................................................. . . .  » — — — — —
5 ‘ L n m p o r................................. .... . ; . . .  » 04 10 1 715 874 1 715 948 5 1 4  784
6 D rcf och d refm at . ; . 85 040 12 294 - 423 030 520 364 i 8 2  m
7
X V III . C a r n  o c h  tr â d  s a m t  r e p -  
s la g a r e a r b e te n  :
'G am  :
of bom ull :
ob lck t cllcr b lck t, fa rg ad t cllcr offlr- 
g a d t ........................................... ................. kg. 1129 40 1711 2  880 7 2 0 1
8 tv in n a d t ellcr t r & d ......................... . . .  » 2 924 252 72 737 ' 7 5 9 1 3 5 6 9  3 4 8
9
a f  linne, ham pa ellcr ju te :  
ob lek t cllcr b lckt, fargad t ellcr 
g a d t ..................................... . . .
ofar- i.
21 390 2 285 10 360 34  035 1 5 3 1 5 8
10 tv in n a d t cllcr trftd . . . . . . . . 4 233 7 083 6 547 17 863 1 1 6 1 1 1
11 af u l l ..................... ..................................... 97 ' 34 301 432 1 9 4 5
12 s y s i l k e ...................................................... . . .  » - — 5 5 3 00
13 sege lgn rn .................................................... . . . 0 64G 1869 33 633 42 048 5 0 4 5 8
14 Rep och ta g  u tom  a f  m etatl . . . . 298 880 42 411 365 688 706 984 6 3 6 3 8 6
15
X I X .  V a fn a d e r :
B and, sn iljor, spcts’a r  m. m . . . .- .  . 825 463 37 836 3 9 1 2 4
1C F isk n a t .......................................... . . .  kg. • 98 112 ■ 5 573 5 783 6 9 8 9 6
17 Sackar a f  g ro f v a f ................................... . . . » 4 721 1465 5 601 1 1 7 8 7 ■ 8 8 4 1
18
T yge r och dukar 
•’ a f  bom ull:
ta ta  ..........................................................' G7 628 39 583 895 178 t  002 289 4 0 0 9 1 5 6
19 Ofriga slag  . . •................................. 1128 1 0G0 2 600 4  788 2 8  728
20
af ylle och halfy llc : 
v a lk a d e :
k iade  och halfk lA dc..................... 2 707 838 24 517 28 062 2 5 2  5 58
21 soldafklflde . . . . . . . . . . . . . .  » • 1835 — 19 545 . 21 380 6 6 2 7 9
22 dfriga s l a g ..................................... 4105 • 3 533 131125 : 138 763 / 1 3 1 8 2 5 0
23 o v a l k a d c ................................. .... . . : 3 470 1094 67 775 62 339 5 6 1 0 5 1
24 y llem a tto r .......................................... . . .  » 18 -G6 3 616 3  600 14 4 00
25 v o i lo c k .................................................. 14 323 177 23 312 37 812 ■ 2 8 3 5 9
2G T ranspo rt - - ‘ — 1 — 4 4 6 6 5 9 5 7
Import. ■. (rorts.) I ,  2 9
7 8 10 “ S " ! 12 ...... 13 14 " " ' 1 5  '1
*1G-. -
U t r i k e s  o r t e r . — P a y s  é tr a n g e r s . S u m m a — T o ta l.
1 8 9  6. 1 8  9 6 . .
1 8 9  5. 1 8  9 4. ■
Q vantlte t.
V arde i 
m ark .
1 8 9  5. 18  94.
Q vantite t.
V arde i 
m ark .
1 8 9  5. 1 8 9  4.
Q u a n t i té . V a le u r  e n Q u a n t i té . V a le u r  e n
m a r c s . • m a r c s .
6 2 0 9 0 2 2 2 9 7 1 9 6 2 3 3 1
1 415 347 1454 627 45 3 6 545 37 943897 7 07  9 26 1415892 1454664 2
278 586 266 265 126 365 8 2 1 3 7 123 2 935 406609 3 0 6 3 3 2 278709 . 269200 3
— — 69168 2 4 2 0 8 37 082 * 69168 ■ 2 4 2 0 8 37082 4
1 881 707 1 605 417 63 435 1 9 0 2 5 36 911 — 1779383 5 3 3 8 0 9 1918618 1605 417 5
425 795 248 004 24 705 8 6 4 7 1243 629
■c
545069 ■ / 1 90  775
■St-U i« :
427 038 248633 G
2515 2 552 305 520 7 7 5 4 8 1 367 730 276 756 308 400 7 8 2 6 8 2 370245 279308 7
62 937 49 390 69 370 5 2 0 2 7 7 ‘ 62 380 58076 145283 1 0 8 9 6 2 5
V
125317 107468 8
28 751 61060 9 109 45  545 5 942 2 672 43144 1 9 8 7 0 3 34693 .63732 9
16 079 16 128 1768 1 5 9 1 2 1649 2 333 19631 1 3 2 0 2 3 17 728 18461 10
931 577 284 389 1 5 1 2 3 9 4 220 018 198 524 284821 1 5 1 4 3 3 9 220 949 199101 i l
— — 1836 1 1 0 1 6 0 1952 1907 1841 1 1 0 4 6 0 1952 1907 12
60 342 37 374 75 922 1 1 3 8 8 4 73 786 58 751 117970 1 6 4 3 4 2 134128 96125 13
■ 789 523 731 781 546 465 3 8 2 5 2 7 405 473 289 417 1253449 1 0 1 8 8 1 3 1194996 1021198 14
2 4 9 4 7 2 1 8 1 6 7 7 8 5 7 8 6 3 7 1 3 8 5 64  2 3 8 8 1 7  702 6 6 2 0 8 5 ■ 5 8 6 0 5 4 16
4 875 6167 4 846 5 8 1 5 2 609 1 258 10629 127 5 48 , 5484 7425 16
23 655 * 24104 65 694 4 9 2 7 3 .62 996 . 50 863 77481 5 8 1 1 4 86651 74 967 17
807 455 .630 130 106 851 6 8 0 8 5 2 .87 839 ! 71 099 1109140 4 6 9 0 0 0 8 895294 •701229 18
. 2 833 3 464 2 207 3 3  718 1 526 { 1372 6995 6 2 4 4 6 4359 4836 19
26 115 35 899 1783 3 2 0 9 4 1 610 ' 1237 29845 2 8 4 6 5 2 27 725 ■37136 20
36 492 * 25 061 • — ’ — — : — 21380 6 6 2 7 9 36492 25061 21
130173 105 542 151360 1 7 5 1  227 133 865 116 826 290123 3 0 6 9 4 7 7 264038 222368 22
43 217 50 250 254 904 3 1 0 0 4 6 2 215 851 182 995 317243 3 6 6 1 5 1 3 259 068 233 245 23
3 999 2 854 12 833 5 0 4 0 8 11 520 7 725 16433 6 4 8 0 8 15519 10579 24
26 632 20 178 3 986 ■ 3 9 8 6 1622 692 41798 3 2 3 4 5 28254 20870 25
— - ' — 7 2 2 3 9  2 0 6 1 . — T- . — 1 1 6 9 0 5 1 6 2 26
I ,  3 0 Tabell S a.
1 2 3 - 1  II 5
R  y s s 1 a n  d.  — R u s s ie .
6
V a r  u  81 a  g. 18  9 6.
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
O fvcr' salt-
Ô fver land- 
g ransen  och 
Ladoga sjô.
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
P e r  je rn - Summa: — T o ta l:
sjon. 
P a r  m e t \
va g.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
q v an tite t.
q u a n t i t é .
vftrdc i 
m ark. 
v a le u r  e n  
m a r c s .
1 T ranspo rt — — — — 4 4 6 6 5 9 5 ?
2
af lin, harnpa o iler ju te :
Iflrft, dam ast m . fl. finare v afnadcr. . . . kg. 213 209 17 818 18 240 1 6 4 1 6 0
3
grofrc v âfnadc r:
scgelduk och m a t tv f t f n a d c r ..................... 5 829 3 333 11390 20 552 5 1 3 8 1
4 grôfre hum p- och jutcv& fnadcr . . . . » 672 165 ■ 5 590 6 327 S 5 3 0 S
5 an d ra  s l a g ..................................................... .. 37 - 889 926 3 3 3 3
6 af helsiden  . ' ...................................................... » - - 181 181 1 8 1 0 0
7 a f  h a l f s id c n .......................................................... » - . 5 540 545 2 7 2 5 0
8 M attor af o lik a  am ncn belagda med tjock  
oljcfârg, linoleum , bau lin icon  m. fl. . . . » 5185 - 8 474 13 659 1 3 6 5 9
9
X X .  F â r d i g a  k l â d e r  s a m t  d i v e r s e  
e j  a n n o r s t à d e s  n à m n d a  m a r ï u -  
f a k t u r v a r o r  a f  s p â n a d s -  
â m n e n  :
. L if r f td d u in g sk la d G r............................................. kg.
10 Sflngklftder, s toppado ellcr fôrscdda med 
rcsso rte r  .............................................................. „ 1849 703 23 831 26 383 6 2 0 0 0
11 M ôssor, mans* u ta n  p e l s v e r k ......................... st. 8 539 7 772 85113 101 424 1 5 2 1 3 8
12 F run tim m ersk ap p o r och ôfverplagg u tàn 
p e l s v e r k .................•............................................ kg. _ 41 4 209 4 250 ' 8 5  000
13
K inder, an d ra  slag  och sy d d a  fôrem âl : 
a f y lle  och h a l f y l l c ......................................... . 930 687 58 257 59 874 8 9 8 1 1 0
14 a f  bomtill, linne, ham pa oiler ju te  . . .. 1716 417 22 274 24 407 2 6 8 4 7 7
15 a f  hel- och h a l f s i d c n ..................................... 1 » - 3 680 683 3 4 1 5 0
10
H a tta r  :
a f  ull, liar, filt, felb eller silke ................. st. 1264 1187 28 147 30 598 9 1 7 9 4
17 af an d ra  slag, u tan  band, spetsar m. m . . kg. 133 G 50 189 7  560
18 m ed band, spetsar, blom m or m . m. . » — — 72 72 5 0 4 0
19 h a l t s t o m r a a r ..................................................... » - - 12 12 168
20 •S n ô rm a k a re a rb c tc n ............................................. »■ 171 — 372 • 543 5 4 3 0
21 S tru m p v ftfv a rea rb e ten ......................................... » 927 548 45 270 46 745 4 2 0  705
22
P a rap ly e r:
a f  siden  .............................................................. st. _ 20 136 156 1 5 6 0
23 af y l l e .................................................................. ,,. - 107 370 477 1 4 3 1
24 an d ra  slag  och p a ra p ly s to m m a r ................. 106 22 7 346 7 474 14  9 4 8
25 T ran sp o rt — — 1 — 4 7  0 1 7 6 5 9
Import; i'(Portsi) I,- 3 1
7 8. 9 10 n 12 13 1 H  1. 1 5  1 16 '
■ U t  r  1 k  e s o r  t e  r. — P a y s  é tr a n g e r s . S u m m a .  — T o ta l . -
18  9 6. 1 8 9  6. •
18  95. 1 8 9 4 . Vftrde i 18  95. 18  9 4. Vflrdc i 18  9 5. 1 8 9  4.
Q vantitet.. m ark. Q vantite t. m ark.
Q u a n ti té . V a le u r  e n Q u a n t i té . V a le u r  e n
m a r c s . m a r c s .
. - . - - 78239205 - - - 116905162 - - 1
18 350 13113 5 351 49865 5 337 3 833 23591 214 025 23687 15945 2
14 043 13 638 16 634 16634 11 548 11225 37186 68015 25591 23853 3
3621 3 514 6 806 40848 3718 4097 13135 66156 7339 7611 4
433 228 315616 '319118 303 910 333 326 316542 322451 304343 333554 5
165 - . 53 1245 141000 815 557 1426 159100 980 610 6
578 531 6 847 500505 6164 5 570 7392 527.755 6.742 6101 7
10 882 2751 327 050 2 6 1 6 4 0 281 655 195 878 340709 2 7 5 2 9 9 292 537 198629 8
1 12 84 1 1 12 ' 84 1 9
23 788 24058 2 024 ' 5  062 1 346 2 588 28407 67 .062 25134 26 646 10
115 420 08 053 5 047 1 1 8 9 4 6 845 6169 107 371 1 6 4 0 3 2 122265 104222 11
3123 3 184 22 320 4 4 6 4 0 0 21 415 21905 26570 5 3 1 4 0 0 24538 25 089 12
47 560 51 312 9 361 2 3 4  025 5 641 3 236 69235 1 1 3 2 1 3 5 53201 54548 13
25 862 13174 29177 4 0 8 4 7 8 23 510 20 032 53584 6 7 6 9 5 5 49 372 32 206 14
100 48 2 377 1 1 8 8 5 0 2 594 2218 3060 1 5 3 0 0 0 2694 2266 15
22 852 33 978 12 554 ‘ 5 0 3 3 4 12 525 12 489 43152 1 4 2 1 2 8 •35377 35467 IG
1471 888 1 553 6 2 2 0 3 1 306 1093 1742 6 9  763 2 777 1981 17
58 — 34 2 4 5 8 15 15 106 7 4 9 8 73 15 18
_ 22 1 298 1 8 1 7 2 867 445 1310 1 8 3 4 0 867 467 19
339 1 347 3 393 3 5  7 92 3 007 3 661 3935 4 1 2 2 2 3346 3908 20
28 246 21 132 31829 4 3 6 8 1 7 26 972 2.1 268 78574 8 5 7  5 22 55218 42 400 21
-  62 _ 1 459 8  754 1 183 861 1615 1 0 3 1 4 1244 861 22
161 173 1 546 4 6 3 8 1 502 2 851 2 023 6  069 . 1663 3024 23
2 488 1489 15 276 . 3 0  552 14 818 13 398 22 750 4 5 5 0 0 17 306 14887 24
.* — - - 1 • - 7 5 .4 4 3 2 5 6 - 1 - — 1 2 2 4 6 0 9 1 ô \  — ' — 25
I 5 3 2  < Tatooll 3 a.
1 1 r ; 2 ' 3 | 4 || 5 . 
R y s s l a n d .  — R u s s ie .
6 . 1
V a  r  a  s I a  g.
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
1 8 9  6.
Ö fvcr salt-
Ö fver land- 
g ränsen  och 
Ladoga sjö.
P a r  f r o n • 
H è re s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
P e r  jern« Sum m a: — T o ta l:
; j 
: i
sjön.
P a r  m e r .
vflg.-
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
qvan tite t.
q u a n t i t é .
värd c  i 
m ark . 
v a le u r  e n  
m a r c s .
1 • j T ranspo rt — — ■ — 47  0 1 7 6 5 9
2
P a ra so lle r: • 
a f s i d e n ......................................... . . . . . . - st.
3 a f y llc  ................. ........................j ..................... » — — 69 69 207
4 nnd ra  slag-och paraso llstom m ar . . . . » ' — - 278 278 417
6 K n ap p a r af t y g ................................. . . . kg. — 20 29 49 461
6 H ängslen  och stru rapoband  \  . » 8 15 895 918 1 1 0 1 6
7 L jus- och lam pvckar » ■ - - 3 017 3017 1 4 4 8 2
8 B andagcr, k iru rg iska , ej sk ild t näm nda . .
‘ 1
9
X X I .  G u m m l,'  g u t t a p e r c h a , t ja r a , 
h a r t s , m . f l .  l ik a r ta d e  a m n e n  
o c h  t il lv e r k n ln g a r  d e r a f :
A sfa lt i fast form  .....................; ......................kg. 3 651 .3  651 2 56
io A sfaltfilt och tjä rad  förhydningsfilt . . . ». 4 385 1300 23 489 29174 5 8 3 5
11 G uttapercha,-gum m i och vax , oarbetado  . » C13 12 1 432 2 057 2 4 6 8 4
12
G uttapercha och gum m i, fö rarbetade t i l i :  '
t y g .................. • ................. ; .................... !• __ _ 93 93 591
13 k lf ld e r .................................................................. » 492 1 492 985 15  760
Ï 4 fo tbek lädnad  ..................................................!. » 48 684 1285 148 456 198 425 1 5 0 8 0 3 0
16 arbeten , an d ra  slag » 8 739 298 20 227 29 264 1 7 5 5 8 4
16
V ax , fö ra rb e tad t tili ty g  afvensom  andra  till- 
v e rk n in g ar d era f:
v a x d u k .................| ............................. ■ ' . . . .
i
74 "130 3 554 , 3 758 1 2 2 1 5
17 voxljtis m. fl. tillv e rkn ingn r . . . . . . 160 23 2 676 2 859 15 7 2 5
18 L ack, sigill- sam t sig illharts  . . . . . . . . ». 137 37 6 348 6 522 m o u
19 L a c k fe rn issa : a f  S p r i t ..................................... .... » . ! 80 99 664 843 2 1 0 1
20 af o l j a ......................... . . . . 2 093 4 637 11629 18 359 2 9  37È{
21 L im : husbloss och gclatin  . . . . • ................. . . » 946 5 1 235 2 186 10930,
22 an d ra  slag  ............................. 1733 1090 2 470 5 293 397Ô_
23 H arts  oller co lo p h o n iu m ..................................... » 3 333 20 15 811 19164 4 0 8 3
24 G um m i arabiciim , harpoesj b c rn s te n ra . il. 
lik a rta d e  äm nen  ................................. m k. 5 470 ; i s 3 050 _ 8 5 3 8
25 S tenko lstjära  . . ......................................... .... hl. ! 1 ; 38 712 751 6 0 0 8
26 Beck och b ccko lja  . i ..................................... ... » 71 12 132 215 5 1 6 0
27 R yssolja; och b j ö r k t j a r a ...................... hg-' • 4 962 ’ - 6 923 13 124 25 009 7  503.
28 T jära, and ra  s l a g ..................................... . . . h l. 2 ■ 38 15 55 8 2 5
29 , T ranspo rt — — : — — 4 8 8 9 5 4 4 9
Import. -(Ports.) I ,  3 3
7 8 9 10 , n . 12 13 u 15 10
U t r i k c s  o r t c r — P a y s  é tr a n g e r s . S i im r a a ,  — T o ta l . . ; ¡
1 8 9  6. 1 8 9  6.
j
1
1 8 9 5 . 1 8  9 4. ■
.Q vantile t.
Vftrdc i 
m ark. ’
1 8 9  5. 1 8 9  4.
Q vantite t.
Vftrdc i 
m ark .
1 8 9 5 . 1 8 9  4.
Q u a n t i té . V a le u r  e n  
m a r c s .
Q u a n t i té . V a le u r  e n  
m a r c s .
- - 75  4 43  266 - - - 12 3  4 6 0  915 - - 1
_ _ 7 161 3 6  005 7 326 4 555 7 161 3 6  005 7 326 4 555 2
- . 138 287 861 192 194 35C 1 0 6 8 192 332 8
10 352 2 280 3  421 2 675 1 657 2 658 3  83 8 2 685 2 009 . 4
114 394 1 199 1 1 2 7 0 1 161 1 179 1248 11 731 1275 1573 6
238 358 8 026 1 20  3 90 8 301 ! 5 900 8 944 1 3 1 4 0 6 8 539 6 258 C
3 334 12 5 778 27 735 6 005 3 817 8 795 4 2  217 9 339 3 829 7
9 2 173 4  9 9 8 1 808 1 441 2 173 4  9 9 8 1817 1441 8
14 256 6164 2 964 687 2 07  5 28 2 248 463 973 677 2968338 2 0 7  7 84 2262 719 978 841 9
21 674 26 787 5 848 1 1 7 0 12 002 1 080 35 022 7  005 33 676 27 867 10
899 . 947 5 216 S i  0 8 9 2 470 2 839 7 273 4 8  7 73 3 369 3 786 11
137 396 468 3  34 0 316 408 561 S 9 3 1 453 804 12
7)5 64 2 258 3 1 6 1 2 2 092 I 515 3 243 4 7  3 7 2 2 807 1579 13
. 149 239 130 640 28 21 2 5 575 198 453 1 5 0 8 2 4 2 149 244 131 215 14
22 004 19 451 11 269 9 2  790 6 181 4 873 40 533 S 6 8  3 74 28185 24 324 15
3 220 2 613 31 186 1 22  8 34 25 471 18 040 34 944 1 3 5  0 49 28 691 20 653 10
3 393 4 833 1 405 1 3  71 8 954 933 4 264 2 9  4 43 4 347 5 766 17
3740 4 135 4 057 18  258 2 214 2 967 10 579 31  3 02 5 954 7102 18
3 564 817 5 504 16  512 4 617 . 2 925 6 347 18  703 7 181 3 742 19
18 505 32 086 56 062 1 4 0  157 50 135 45 046 74 421 1 6 9  532 68 640 77 132 20
1 908 1 021 8 251 4 1  255 5 312 5 689 10 437 5 2 1 8 5 7 220 6 710 21
4 575 8 547 133 439 8 6  736 99 763 96 406 138 732 - 9 0  7 06 104 338 104 953 22
160 986 572 S 5 6  5 09 1 169 757 869 112 1 005 736 2 6 1  49 2 1169917 869 112 23
6 3 2  1 5.427 _ SOS 641 17 8  9 54 1 58  061 • _ S i l  179 1 80  275 1 63  48 S 24
719 445 17 625 176 2 5 0 13 754 13 365 18 376 1 82  25 8 14 473 13 810 25
136 296 1 148 2 8  700 5 820 5 083 1363 3 3  8 60 5 956 .5  379 20
24184 31 169 104 41 246 591 25 113 7  544 24 430 31 760 27
409 141 ' 40 720 284 .278 95 1 5 4 5 693 419 28
— — — 7 7 1 1 2 0 0 8 — — — . 1 26  0 0 7  457 1 -  , 29
5
a ,:  3 4  Tabou s a.
J : 2 1 3 | . 4  || 6 . 
. R  y s s 1 a  n  d . —' R u s s ie .
1 6
. t
V a r u s U g .
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d is e s .
i
i 1 8 9 6 . !
Ö fvcr salt-
Ö fver land- 
g ränsen  och 
Ladoga sjö. 
P a r  f r o n ­
t i è r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
P e r  je rn - Sum m a: — T o ta l:
sjön.
P a r  m e r .
väg.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
q van tite t. 
q u a n t i t é .  ■
värdc  i
m ark.
v a le u r  e n  
m a r c s .
1 T ranspo rt - - - - 4 8  8 9 5  4 49
2
X X I I .  O ljo r  o c h  fe t t a r t e r  s a m t  
tillv e rk n in g ra r d e r a f:
O ljor, fetn, icke flygtiga: 
h am p o lja ....................... .........................................kg. 1543 15 772 23 475 40 790 2 9 7 7 6
3 Iinolja, o k o k t ..................................... . . . . » 133 499 41 543 .371 092 546 134 3 2 7 6 8 0
4 r o f o l j a .................................................................. ■ - 403 4 028 4431 2  792
5 koknde oljor c llc r  m älnrefern issn  . . . . » 713 584 23105 35193 771 862 4 7 8 5 6 1
6 b o m o lja ................ • .............................................. » - - - - -
7 and ra  tlll apo teknrcvaro r cj h/lnförüga 
s l a g .....................■............................................ 4 357 21 ■60 736 65 114 3 9  0 69
8
M in cra lo ljo r:
■ r ä a ......................................... ................................ » 25 914 __ 152 057 177 971 3 S 8 1 5
9
rec tif ic e rad c :
P e t r o l e u m ............................. ........................ 12 043 793 429 2 806 487 14 850 709 2 0 0 4 8 4 6
10 bcnzin , fotogen m. fl. Iy s o l jo r ................. » 3 412 3 G78 45 009 52 099 15  630
11 m n s k iu o l j a ..................................................... ■ 504 914 36 510 381858 923 282 1 7 5 4 2 4
12 öfriga s l a g ..................................... . . . . » 3 655 - 6170 8 825 2 6 4 8
13 te rp en tin  och te r p e n t i n o l j a ......................... » 10 437 1424 4 341 16 202 6 4 8 1
14 m nskin- och vagnsm örja , k it t  m . m .. . . » 31 320 8 249 288 654 328 223 82057 .
15 G lycerin , p a r a f i n .................................................. » - - 5 005 5 005 5 0 0 5
IG S t e a r i n .................................................................. » — — 56 56 56
17 Is te r  ...................................................... .. 1477 80 5 510 7 067 8 4 8 0
18 T a l g .......................................................................... 51 007 748 31 987 83 742 5 1 9 2 0
19 Mftrg, Ickc r e n a d .................................................. *» - ■ - - - -
20 T ra n  och sperm aceti . . . .  : ..................... 67 17 . 662 736 4 41
21
L ju s :
p a lm - ................................................. ' .................. _ 114 297 411 484
22 parafin- ............................................. » - — 270 270 513
23 S te a r in - .................................................................. » 8 240 1G84 36 235 46 159 6 8 3 1 5
24
öfriga slag  (u tom  vax-) /ifvensom facklor 
och lu n to r ..................... u ■400 173 38 611 611
25 Tvfll, Icko p a r f y m e r a d ..................... . » 13 023 13 308 32 951 59 282 3 2  0 13
26 S ä p a ......................... .................................... '. . . 1090 10 2187 3 287 1 7 7 5
27
X X I I I .  K o s m e t ls k a  ä m n e n :
A ro m atisk a  v a t te n :
u tan  alkohol ss. rosen-, lavendel- m. fl. . m k. 43 897 9 40
28 sp rith n ltig a  . . . ' ............................................. .. 9113 15 6 034 — 1 5 1 6 2
29 T ranspo rt | _ — — -I — . 5 S  2 7 9  9 4 9
Import, n (Ports.) I ;  3 5
7- 8 9 10 » 12 13 u 15 16
U t r i k e s  o r t e r — P a y s  é tr a n g e r s . S u m m a .  — T o ta l .
. 1 8 9  6. . 1 8 9  6..
1 8 9  5.
V
18  9 4.
Q vantite t.
■ Q u a n tité .
V ñrde i 
m ark. 
V a le u r-  e n  
. m a r c s .  -
1-8 9 5. 18  94.
Q vantite t.
Q u a n ti té .
V arde i 
m ark. 
V a le u r  en  
m a r c s .
18  9 5. 1 8 9  4.
- - - 77 U S  008 - - - 1 2 6 0 0 7 4 5 7 - - 1
31 852 27 793 1376 8 2 6 670 214 12166 3 0 6 0 2 32522 ■ 28007 2
465 002 351 241 25 697 14 9 03 29 578 78 239 571831 3 4 2 5 8 3 494580 429480 3
3 742 2 161 16 817 9 2 4 9 23 636 28 657 21248 12 041 27 378 30 758 4
497 859 490 431 9 382 5  910 15 266 28 991 781264 4 8 4  477 513125 519422 6
- - 497 345 3 8 6 4 0 0 372 724 342 504 407345 3 8 6 4 0 0 372 724 342504 6
44 79Q 53 426 374 270 3 1 2 0 5 6 654 515 435 785 439384 '3 5 1 1 2 5 699305 489211 7
. 87 136 112 154 51085 1 0 2 1 6 45 771 39 842 229056 4 4 0 3 1 132907 151996 8
12 456 748 9191241 139 183 2 2 2 6 9 . 648 532 460 397 14989892 2  0 2 7 1 1 5 13105280 9 651638 9
116 871 70 604 14110 7  762 18 939 30 776 66209 2 3 3 9 2 135810 101380 10
933 929 762 087 190 985 7 6 3 9 4 178 541 178167 1 114267 2 5 1 8 1 8 1 102470 940254 11
6 277 3113 43 966 ' 19  784 53 606 21898 52 791 2 2 4 3 2 59883 25011 12
24 185 38805 31878 2 2 3 1 5 23 583 16126 48 080 2 8 7 9 6 47 768 54931 13
'  316 524 90 319 109 744 2 6 7 7 8 69 347 67 113 437 967 1 0 8 8 3 5 385871 157 432 14
871 563 59 425 6 1 7 6 3 67 767 38 374 61430 6 6 7 6 8 68688 38937 16
— — 741 802 7 41  SOS 1 092 580 205 387 741858 7 4 1 8 5 8 1092580 205 387 16
594 3 727 1 011 1 2 1 3 598 1 100 8078 9 6 9 3 1192 4827 17
29 949 38 233 1 941 869 6 4 5 9 5 9 2 471 475 1 622 696 1125611 6 9 7 8 7 9 2 501 415 1660929 18
— — 38 962 15 585 43 509 32 362 38 962 1 5 5 8 5 43509 32362 19
5 757 1 574 263 542 1 5 8 1 2 5 ’ 2Q8 855 236 746 264278 1 5 8 5 6 6 214612 238320 20
391 946 10 12 _ _ 421 4 96 391 946 21
1 025 264 1048 1 9 9 1 1323 1 520 1318 2  504 2348 1724 22
295 427 256 852 2 760 3 9 1 9 1714 912 48919 7 2 2 3 4 297141 257 764 23
892 334 26 26 54 86 637 6 37 946 420 24
95 033 248 603 27159 3 8 0 2 3 . 23717 5615 8644 i 70  036 118 750 254218 25
1 916 679 5 829 2  797 7 396 2 326 9116 4 5 7 2 9312 3005 26
511 1 7 0 4 967 1 8 2 9 4 18 . . . 1 9 0 7 , 2 3 4 0 2 1 2 2 27
1 1 3 2 6 1 0 0 8 3 — 9 6 3 1 5 \ 90  673 '8 4 3 3 4 — 1 1 1 4 7 7 1 0 1 9 9 9 9 4 4 1 7 28
— ■ - 79  7 9 5 3 6 7 1 — 1 - — \ 1 3 2 0 7 5  316 1 - 29
Tutooll 2 a3 6  I ,
•
1
V a r u s l a g .
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
2 3 | . i  || 5 
- R y s s l a n d . . — R u s s ie ,
6
1 8 9  6.
Ö fvcr salt- 
' sjön. 
P a r  m e r .
Ô fvcr lnnd- 
g rânsen  och 
Ladoga sjô.
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
P er  je rn -  
vftg.
P a r  c h e m in  
• d e  f e r .
Summa. — T o ta l .
qvan tite t.
q u a n t i t é .
vârdc  i 
m ark. 
v a le u r  e n  
m a r c s .
1 T ranspo rt 5 3 2 7 9 9 4 9
2 O ljor, flygtiga, vfllluktandc . . . . . . . . . mk ■ - — ■. 50 - 50
3 P oraada, ren ad  m ärg  och välluk tnnde ä tti-
k o r ......................................................................... .  ■ 60 — 288 — 3 4 S
4 P uder, p a r fy m c ra d t .............................................. » - - 197 - 197
5 Tv&l, parfym crad  och t v ä l p u l v c r ................. » 1342 19 14 425 - 1 5 7 8 6
6 Ö frig a  kosm etiska varo r • ............................. u 220
"
6 540 6 7 6 9
X X I V .  M i n e r a l i e r  o c h  t i l l v e r k n i n -
g a r  d e r a f ,  e j  s ä r s k i l d t  n ä m n d a :
M inera lier, o a rb e tad e :
7 a l a b a s t e r .......................................................... kg. — 1538 204 669 206 207 .1 4 4 3 5
8 aska, po tt- och p e r l - ..................................... .. 1855 240 G 587 ‘ 8  682 4 0 8 1
9 b ly c rts  oller g rafit.............................................. - - 3 281 3 281 394
10 bergsalt, g ro ft i s t y c k e n ............................. » - 2118 430 326 2 118 756 4 7  6?S
11 c c m c n t .................................................................................................... » 489 415 83 501 8 4 4 0 5 3 5 4 6
12 gips, oarbetad  sam t p a te n tp a s te ......................... »  . 1420 - 10.168 « 1 1 5 8 8 9 37
13 k a l k s t e n ......................... .................................... « — — — ■ — —
14 k rita , livit, oslam m ad och r & ............................... « 458 4 393 3 172 8 023 3 40
15 m alm : j e r n - ................................................................................. » — 1 049 900 880 1 0 50  780 1 9 4 3 9
16 j» k o p p a r .......................................................................... .. — 6 846 791 — 6  8 4 6 7 9 1 8 2 1 7 0
17 i) öfriga slag  sam t s la g g ............................... u - - 630 530 16
18 m arm or, porfyr, Serpentin  m . m . dy-
l i k t .......................................................................................................... m k 110 — 270 — 3 80
19 skiffer i taflor och sk ifvo r äfvensom  tak-
s k i f f e r ............................................................................................. kg- — - — - -
20 leror, alia slag  utom  särsk ild t näm nda . mk 5 461 686 12 457 — 1 8 6 0 4
21 sand och s t r ö s a n d ............................................................... » 3 723 6143 68 — 9 9 3 4
22 slip- och b r y n s t e n .............................................................. .. 3 092 3 572 1425 — • 8 0 8 9
23 stenko l m . ra............................... ........................ kg- 415 847 241 84 788 932 444 1 8 6 4 9
24 m inera lier och stenar, öfriga s la g 1) .  . . m k - - ■ 1558 - , 1 5 5 8
T illv c rk n in g a r:
25 a f  gips .................................................................. « 40 — 1 554 — 1 5 9 4
26 k a lk  och k a lk lö s n in g ........................................................ kg- 14 265 7 081 57 781 7 9 1 2 7 9 4 9
27 af m arm or, porfyr, Serpentin n i -  f l .  .  . . mk 185 320 10 026 1 0 5 3 1
28 qvader-, trapp-, p lan- r a .  f l .  dy lika ste-
n a r ...................................................................... ' ................................... » 283 161 974 • - 1 4 0 8
29 qvarnsten  .............................................................. » - - 480 - 4 80
30 af skiffer, sfisom grifflar m . m ................................ U 910 4 314 — 1 2 3 8
31 T ransport- | _ -  1 5 3 5 4 9 4 2 3
x) T ill och m ed ä r  1894 har k a in it hänförts  till d enna rub rik , frän  fir 1895 till G rupp XXXV, under
Im port.. (Forts,) i; 37
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
U t r i k e s  o r t e r . — P a y s  é tr a n g e r s . S u m m a . — T o ta l .
1 8 9  G. 1 8 9  6.
1 8 9 5 . 1 8 0 4 .
Q vantitet.
Q u a n ti té .
V ârdc i 
m ark . 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 8 9 5 . . 1 8  9 4.
Q vantitet.
Q u a n t i té .
Y Srdc i 
m ark . 
V a le u r  e n  
m a r e s .
1 8 9  5. 1 8 9 4 .
7 9 7 9 5 3 6 7 1 3 2 0 7 5 3 1 6 1
95 354 - 83  578 6 6 4 6 8 51 736 — 8 3 6 2 8 .6 6 5 6 3 52 0 9 0 2
514 464 __• soso 2 0 4 6 2  050 _ 2 4 2 8 2  5 5 4 2 5 1 4 3
44G 690 — 1 4 7 6 2 1 9 0 1 6 8 2 — 1 6 7 3 ■ 2636 2 3 7 2 4
1 3 6 5 6 14  602 — 3 3 9 2 5 3 3 8 7 9 2 2  714 — 4 9  711 ■ 47  5 35 3 7 3 1 6 5
4 0 6 0 748 5  603 4 0 5 6 2 4 8 3 1 2 3 7 2 8 1 1 6 3 2 3 1 C
35 297 67 473 206207 1 4 4 3 5 35297 67473 7
21 163 9 904 13713 6 4 4 5 37 796 18 596 22395 1 0 5 2 6 58959 28500 8
3 882 3417 12 494 1 4 9 9 11 437 20.538 15 775 1 8 9 3 15319 23955 9
1 871 460 2 774954 8 747 ■ 197 5 791 2 024 2 127 503 4 7 8 6 9 1877251 2776978 10
69 546 30120 10 840 562 4 5 5 3 0 5 8184 060 4 862 352 10924 967 4 5 8 8 5 1 8 253 006 4892472 11
10.153 6 477 321 556 3 2 1 5 5 281 026 31828 333144 3 3 0 8 2 .• 291179 38305 12
2 836 10 980 137 774 2 7 5 5 29 Í29 35 785 137 774 2 7 5 5 31965 46 765 13
6 320 13113 594322 • 1 3 3 7 S 740 962 375 599 602345 1 3 6 1 2 . 747282 388712 14
488 800 35 153 20 062 550 3 7 1 1 5 7 19 046 300 14 742 590 21113330 3 9 0  596 19535100 14777 743 15
1  4 583 430 729 942
{  " , 10
1  245 -
t  6846791 
\  542
8 2 1 7 0
2 6
1  4563684 729942
16
17
288 . 910 - 4 4 2 6 1 8 9 6 2 3 5 4 8 0 6 1 6 8 4 1 1 4 5 18
_ _ 11 064 3 8 7 2 7 590 35 000 11064 3 8 7 2 7590 35000 19
2 6 0 5 9 1 4 2 0 1 — 1 4 4 2 2 4 1 26  310 1 1 5 9 7 5 ' — 1 6 2 8 2 8 1 5 2 3 6 9 1 3 0 1 7 6 20
\ 1 9 3 9 6 4 6 5 5 — 4 2  759 5 9 8 9 6 1 6 1 9 7 — 5 2 6 9 3 7 8 7 9 2 2 0 8 5 2 21
6 4 4 2 3 0 0 6 — 1 16  766 8 9  022 7 2 2 7 4 — 1 2 4 8 5 5 9 5 4 6 4 7 5 2 8 0 22
' 691 001 1 • 365 749 94 185 628 1 6 4 8 2 4 9 73 257 922 71 028 451 95118072 1 6 6 6 8 9 8 73948923 71394200 23
4 9 3 4 6 1 6 8 - 2 8 1 2 0 8 1 3 0 2 8 7 155 159 ' - 2 8 2  766 . 1 3 5 2 2 2 1 6 1 3 2 7 24
25 2 3 1 5 _ 3 2 7 0 1 2 4 4 9 5 1 4 0 9 0 _ 8 4 2 9 5 2 4 5 2 0 1 6 4 0 5 25
128 148 106 840 5 651 687 6 7 8 2 1 1 634 767 778 054 5 730814 ■ 6 8 7 7 0 1762915 884894 26
7  240 1 1 3 9 4 7 0 4 6 1 50  792 4 2 9 4 3 - 8 0 9 9 2 5 8 0 3 2 5 4 3 3 7 27
' 545 1 6 0 0 0 _ 1 1 5 2 8 6 1 6 2 6 1 8 1 _ 1 2 9 3 6 6 7 0 7 1 2 1 3 1 28
738 6 955 — 5 3 9 5 0 4 4  598 3 9 4 6 4 — 5 4  430 4 5 3 3 6 40  4 19 29
407 399 — 2 1 5 3 5 20  467 17 043 — 2 2 7 6 3 2 0  8 7 4 1 7 4 4 2 30
y  ■ • — — — 8 3  3 0 4 4 2 4 — — —■ 1 3 5 8 5 3 8 4 7 — — 31
gödslingsäranen.
TabeXI 3 ’ a.38 i;
; . i
i V a  r  u s 1 a  g ; ■ ■ 
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
. 2 • 3 , |  4- || ■ 6 
R y  s s  l a n d . ' — R u s s i e .
6 . 1
■ 1 8 9 6 .  '  ■ ;
O fvcr salt- 
sjön. 
P a r  m e r .
Ö fvcr land- 
g ränsen  och 
L adoga sjô. 
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
P e r  je rn - 
vflg.-
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
Sum m a. — T o ta l .
q v an tite t.
q u a n t i t é .
vârdc  i 
m ark. 
v a le u r  e n  
m a r c s .
1 T ranspo rt __ __ __ 5 2 5 4 9 4 8 3
nf sim pel Iera och: sa m lstc n :
2 tcgel,' mur* och tak - • ............................. st. 221 250 129 930 611 643 962823 3 8 5 1 3
3 k a k e l ...................................................... .... kg- 13 — 16 050 16 083 6 4 3 5
4 v aser och an d ra  p ryduader, m alade,
b ronseradc, fö rgy lda cllcr försilfräde mk — — 538 — 5 38
5 k rukm akarearbe ten , an d ra  slag, le rrö r
m. m ................................................................ » 2 506 2 756 5 228 - 1 0 4 9 0
glas- och k r is ta lla rb e te n : ■
6 a f  g rö n t b u t e l j g l a s ..................................... kg- 80 790 23 247 24117 8 4 4 0
.7 fönstcrg las a f  all« sing, oslipude . . . . 625 6 557 46 502 53 684 5 9  053
8 spcg la r och spegclglas . . . . . . . . r ak . 1014 784 32 820 - 3 4 6 1 8
9 g l a s g a l l a .......................................................... kg ." - ■ - 15125 15 125 1 3 6 1 3
1° g la ssp in t .......................................................... » 122 693 750 295 100 785 973 773 . 2 9 3 1 4
i l g lasa rbctcn , an d ra  s l a g ............................. » 3 284 5 139 23 549 31 972 5 1 1 5 4
12 fajanskärl och - t iU v c rk n in g a r ..................... » 40 689 38 022 122 118 200 829 180 746
13 po rs lin skärl och -tiU vcrkn ingar . . . . . 4 836 9168 26 972 40 976 73  757
X X V .  P r e p a r a t e r , k e m is k a  o c h
k e m is k a  m a t e r ia lie r :
14 A lun öch a l u n s l a m m ......................................... kg. 72 186 • 10 710 10968 1 8 6 5
15 K lorkalk  och b l e k v a t t c n ................................. .. — — — - -
16 S a l m i a k ................................................................... » ‘ 38 30 11 79 79
17 S alpeter, .o lu t t r a d .................................................. « 128 64 390 582 2 63
18 » l u t t r a d ............................. .................... » 4 77 867 948 508
19 S alpe tersy ra  cllcr s k e d v a t te n ......................... » — 116 124 240 240
20 S altsy ra  cllcr k lo r v ä t c s y r a ..................... .... . » ; 724 . 871 20 558 22153 5 5 3 9
2Í Soda . . . ' .............................................................. » ■ — 420 1948 2 368 3 3 2
22 Svafvel och s v a fv e lb lo m m a ............................. 6 445 192 2170 8807 x 1 0 5 6
23 S vafvclsy ra cllcr v i t r i o lo l j a ............................. ■ 50 059 586 140 245 190 890 4 1 9 9 6
24 V i t r i o l ...................................................................... ». 42 551 1336 22 270 66 157 6 6 1 6
25 Ö friga  kem iska p rep ara te r m k 717 41 923 20 412 — 63 0 5 2
X X V I .  S p r a n g -  o c h  t ä n d ä m n e n :
26 D y n a m i t .................................................................. kg. — — — — —
27 K ru t, groft, b e r g s - .................. .......................... » — - 8 826 8 826 8 8 2 6
28 » fint, j a g t - ......................................... .... • — — . 1074 - 1074 2 8 6 3
29 P atro n e r, fä rd ig la d d a d e ..................................... » - - 200 200 80 0
30 Ö friga  s l a g .............................................................. mk 50 — 3 592 — 3 6 4 2
31 T ranspo rt — 1 ‘ — 5 3 1 9 3 2 2 1
Import, r(Forts.) j, .39
7 8 9 | 10 
U t r  i k  e s 0 r t  c r .
n  ■ 1 1 2
— P a y s  U r a n g e f s .
13 14
S u m m a
15 ' 
— T o ta l .
1G
,18 9 6. 1 8 9 6 . ;
1 895. 1 8 9 4 . V ärde i 1 8 9 5 . 1 89  4. Vfirdc i 1 8 9 6. 1 8 9  4.
Q vantitet. •m ark. Q vantite t. m ark. 1 f
Q n a n t iU . V a le u r  e n Q u a n t i te . V a le u r  e n
m a r c s . m a r c s .
. - - - : 8 3  304  424 ■' - : - - 1 3 5 8 5 3 8 4 7 - — 1
666 360 641 852 3 371 988 S 6 9  761 2 645 764 2 334 738 4 344811 3 0 3 2 7 4 3 312124 2976590 2
23 622 12 831 322 190 29 938 16385 6 6 1 5 23651 13 769 3
451 2 1 S 9 ■ -  . 3 4 4 1 2 1 2 3 2 0 5 0 - 8 9 7 9 2 5 7 4 4 1 7 9 4
6 0 4 8 4 8 7 3 1 4 S 0 6 0 9 3 6 9 4 6 5  3 7 7 - 1 5 2 5 5 0 9 9 7 4 2 7 0 2 5 0 5
57 668 86 358 5 225 1 3 0 7 6513 1492 29342 9 7 4 7 64181 87850 6
44180 45 933 12 704 1 0 7 9 8 4 371 10 752 66388 . 6 9 8 5 1 48 551 56685 7
S S  95 2 S 6 7 6 9 - 7 8 2 7 4 7 0 3 1 5 8 6 9 4 2 — 1 1 2 8 9 2 9 3 2 6 7 1 1 3 7 1 1 88 933 14 306 - - - — 15125 1 3 6 1 3 8933 14306 9
1 203 311 659 526 4 393 132 7 793 ' 4155 978166 2 9 3 4 6 1301104 • 663681 10
26 923 23 559 201 458 3 5 6 8 9 7 174 491 142 091 233430 4 0 8 0 5 1 201414 165 650 11
- 181971 190 936 65 546 1 0 3 9 9 1 59 345 55431 266375 2 8 4 7 3 7 241316 246367 12
40 287 32 485 26 144 8 3 3 6 9 20189 16 129 67 120 157 026 60476 48 614 13
187 1 094 994 391 1491 5 9 781 377 ;742 199 1005359 1 5 1 0 2 4 781564 743293 14
565 1 056 988 669 2 2 7 3 9 4 876 527 691 047 988669 2 2 7 3 9 4 877092 692103 16
80 296 15 665 is  ees 8 268 8 667 15 744 15  744 8348 8963 16
65 103 . 2  550 1 1 4 8 1363 702 3132 1 4 1 1 1428 805 17
827 579 4 389 3 6 3 3 5 079 . 5 046 5337 3 2 0 1 5906 5625 18
387 77 42 651 4 2 6 5 1 46 959 ; 6416 42 891 4 2 8 9 1 47 346 6 493 19
28 918 24446 101 542 2 5 3 8 6 167 038 95413 123695 ■ 3 0 9 2 5 195 956 119859 20
15 878 10 409 2 332 729 4 6 6 5 4 5 2 475 520 2 000 185 2 335 097 4 6 6 8 7 7 2491398 2010 594 21
43 584 13 556 2 418 230 2 9 0 1 8 8 906 656 1 321 586 2427 037 2 9 1 8 4 4 950240 1335142 22
211862 76210 429 526 8 5 9 0 5 . 154 087 154913 620416 1 2 7 9 0 1 365949 231123 23
72 183 87 360 114 039 9 1 2 1 126 323 76 909 180196 15 737 198506 164269 24
7 5 4 8 6 8 1 9 3 6 0 8 5 8 2 5 6 4 4 5 4 4 5 4 0 2 2
"
6 7 1 6 3 4 6 3 9 9 4 0 4 6 2 2 1 5 25
13 509 3 3  750 8 000 ■ 13 265 13 500 3 3  750 8000 ,13265 26
8 765 2 998 23 008 2 1 8 5 8 14800 20 960 31834 3 0 6 8 4 23565 23958 27
1 101 3 675 7451 1 4 9 0 2 8 285 8 761 8525 1 7 2 6 5 9386 12436 28
18 300 5 760 2 3 0 4 0 4 450 2 230 5960 2 3 8 4 0 4468 2530 29
1 0 1 1 1 6 7 9 ' — 4 0 9 7 4 3 3 2 1 5 2 5 5 7 7 — 4 4 6 1 6 3 4 2 2 6 2 7 2 5 6 30
~  1 - 8 6 4 1 3  445 - : -  ■ 1 3 9 6 0 8 6 6 6 — 31
Tatooll 2 à ,I ,  4 0
1
V a r u s l a g .
D e s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
2 3 1 i  . ]l 5 
R y s s 1 a n  d. — R u s s i e .
: 0 I
1 8 9 6 .
Ö fver salt- 
sjön. 
P a r  m e r .
Ô fver land- 
grfinsen och 
Ladoga sjô. 
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
P er  je rn -
vag.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
Summa. — T o ta l .
q van tite t.
q u a n t i t é .
varde  i 
m ark. 
v a le u r  e n  
m a r c s .
, 1 T ran sp o rt _ __ — 5 3 1 9 3 3 3 1
X X V lK  F ä r g e r  o . fä r g r iin g s ä m n e n  :
2 Bcnsvftrtn, k im rök  och so t a f  a lia  slag  . . kg. 50 138 142 330 99
3 B la n k s m ö r jn .......................................................... >» 192 96 1108 1 39B 6 38
4 T rycksvärta  . • .....................................................  i> 322 - 1 756 2 078 3.741
5 O c k r a ......................................................................  ■> 460 3 304 8 677 12 441 1 3 6 9
6 R ödfärg  och rö d m y l la .................*....................... » 19 295 4185 7 243 30 723 3 9 9 4
7 Ö friga  s l a g ......................................... .................... mk 1528 3 846 10 782 ' — . 1 6 1 5 6
X X V I I I . M e ta lle r  o . m e t a l la r b e t e n :
B ly :
8 i tackor, ru llnr, p lä tn r och rör, afvonsom
blyg lete  och s i l f v e r g l i t t .............................kg. 197 993 17 770 18 960 7 0 1 5
g a rb e ta d t till hagel och k n l o r ..................... » 187 2 797 19 046 22 030 1 3 3 1 8
10 arbeten , an d ra  slag . . .................................  » , 54 6 . 4 272 4 332 4 3 3 3
11 B rons- och app liqud-arbeten  » 13 - '2  293 2 306 1 8 4 4 8
12 G ulddragarearbeten , af flktn ellcr oflkta guld
eller s i l f v e r ................................................................. . — - 42,3 0 4 2 ,3 0 1 3 8 7
13 Guld och gu ldarbeten , an d ra  s l a g ................. » — - 0 ,0 3 0 ,0 3 66 4
J e m  och st&l:
14 tnck jern  . . . .................................................. » - 90 90 11
15 sm ältstycken , götcn  och raillbars . . . .  » — 400 70 470 94
16 s k r o t .............................................................................. . 537 433 839 10 684 445 0G0 3 5 6 0 5
valsad t och sm id t:
17 stäng jern , afvonsom  hörn- och vinkcl-
je rn , säsom  T -jcrn, H -jern  m . m. . . » 17 564 12 721 15 613 45 898 1 3 7 6 9
18 . f i n j e r n ..............................................................  » — 70 2 537 2 607 8 34
19 je rn - och s t ä l p l ä t .........................................  * 676 2 578 43 976 47 230 1 8 8 9 1
20 je rnvägsskcnor, äfvcnsom  sken tillbchör
för s ta ts je rn v a g a rn e .................................  » — - 4 397 4 397 519
21 tu b e r och rör, d ragna cllcr valda . . .  »> _ 400 4 831 5 231 seie
22 trad  . . . ......................................................  >» 11823 1213 20 704 33 740 15  183
a rb e te n :
23 af p lät, s tö rre , ss. ängpannor, cisterncr,
kylskcpp, sko rstcnar m. m.- . . . . . *» 1941 - 12 206 14147 1 1 3 1 8
24 af lackerad  ellcr fö rten t p l ä t ................. » 695 1779 17 756 20 230 5 0 5 7 6
25 af t r ä d ............................. '................................ )■ 2 217 227 19 523 21967 3 6 3 6 0
26 gjutgods, g ro ft och oarbc tad t groft
! sm ide .................... . • .............................  »• 1 745 4 044 133 003 138 792 6 9 4 5 6
27 gjutgods, k lenarc och svartm ide  . . .  » 32530 31450 101176 165156 1 1 5 6 0 9
28 slipadc sm ides- och g ju tc riv a ro r . . .  » 447 1114 3 339 4 900 9 8 0 0
29 T ranspo rt — . - - I - 5 3 6 3 7 9 1 3
Import. (Ports.) I,: 4 i
7 '
\
9 10 1 U 12 13 | 14 | 16 16
U t r i k c s  o r t e r . — P a y s  é tr a n g e r s . S u m m a . — T o ta l .
1 8  9 6. 1 8 9  6.
1 895 . 1 8  9 4.
Q vantitct.
V ärile i 
m ark .
1 8 9 5 . 18 9 4.
Q vantitet.
V ärde i 
m ark .
18  9 5. 1 8 9 4 .
Q u a n ti té . V a le u r  e n  
m a r c s .
Q u a n t i té . V a le u r  e n  
m a r c s .
■ ■• ■ - - -  . 8 6 4 1 3 4 4 5 ■ - ■ - - 1 3 9 6 0 6 6 6 6 - 1
558 504 7 467 2 2 4 0 7 973 10 32B 7797 2 3 3 9 8531 . 10824 2
2 590 1202 36 335 1 6 S 0 2 37 179 32 754 37 621 - 1 6 9 3 0 39769 33956 3
280 5 32 998 5 9 3 9 6 28 324 26 926 35 076 6 3 1 3 7 28 601 26931 4
7 551 .9 752 407 860 4 4 8 6 5 278 657 267 205 420301 4 6 2 3 4 286208 276957 5
< 39 904 39178 419 973 5 2 4 9 6 ; 340108 287 205 450695 5 6 4 9 0 380012 326383 6
2 0 8 7 6 1 5 0 9 5 2 0 5 7 6 2 0 2 0 9 7  3 20 1 8 1 8 0 7 0 2  07 3  776 2 1 1 8 1 9 6 1 8 3 3 1 6 5 7
19 024 20 648 >. 296 808 1 0 0 9 1 6 248 976 231 247 • 315 768 ' 1 0 7 9 3 1 ■ 268000 251 895 8
5 154 9 054 15 873 9 5 2 4 8 586 8 293 37903 2 2 7 4 2 13740 17 347 9
7 424 7 789 4 385 4 0 7 1 ; 1 619 .2 969 8617 ■ 8 4 0 3 9043 10758 1Ö
1699 1 100 4 839 7 1 0 7 7 4 094 3 394 7135 8 9 5 2 5 5 793 4494 11
8 53 16,07 1 4 7 6 13,oo i 32,.o 58,st 2 8 6 3 21,0 0 85,. s 12
■ — — 4 1 8 1 8 1 2, o 1 2,5 2 4,03 1 8 8 4 5 2,5 0 2,5 S 13
15 713 1946 13466 475 1 1 4 4 6 5 0 8-612 875 5 782 168 13466565 ■ 1 1 4 4 6 6 1 8628588 6 784114 14
4 320 85 132 267 i 2 1 1 6 3 : 275 758 Î 28 148 132 737 2 1 2 5 7 280078 28233 15
48 304 60 193 5413
1
3 7 9 ; m i n ; 4 132 450473 3 5 9 8 4 ■ 161415 64325 16
57 380 59 375 8 712 896
i  ■
| 1 5 3 8 3 2 1 ¡8 325 642 6 909 782 8 758 794 1 5 8 2 0 9 0 8383 022 '■ 6969057 17
2 741 627 '443 311 ! 0 7  5 28 1 062 233 880 546 445918 9 8 3 6 2 1064974 881173 18
■. 39 296 51556 - 5 987 356 ■ 2 2 6 8 3 4 5 4369 713 3 066 302 6034-586 2 2 8 7 2 3 6 4409008 3117858 19
145 2 860 12 683 899 1 1 4 9 6 7 0 0 ¡6 490 348 3 408 643 12688296 1 4 9 7  219 6490493 3411503 20
3 770 2 720 1 177 274 \ 3 2 2  720 ‘ 663 918 408 259 1 182505 8 2 5 8 3 6 667 688 410979 21
24 220 36 254 581 685 2 0 3 3 9 0 1 289 186 226 651 615425 2 1 8 5 7 3 313406 262905 22
7 790 7 876 516124 1 3 0 9 6 7 4 ! 398 938 ¡169 552 530271 ■ 3 2 0 9 9 2 -.406 728 177428 23
13 454 16 666 91 525 ■ 1 9 4 1 6 8 1 74179 ! 53 515 111 755 2 4 4  744 87 633 70181 24
13 198 8 483 155 052 , 1 0 5 1 7 7 < 120 903 76 549 177019 1 3 1 5 3 7 134101 ; 85032 26
128 867 87 621 ■ 1441 750 5 2 0 5 4 0 : 356 658 448 345 : 1580542 5 8 2 9 9 6 485525 535966 26
161973 137 571 2 643 867 1 6 4 7 3 1 6 1 544 322 1 198 769 ■ 2809023 1 7 6 2 9 2 5 1 706295 1336340 27
3183 2 403 - 188 663 4 3 3 8 3 0 118 807 77 723 193563 4 4 3 6 3 0 121990 80126 28
— - ,9 9 1 8 5 5 1 0 1 . - * — 1 5 2 8 1 3  423 1 - 29
6
4 2 Tatooll .2
1 ; 2 . , 3 . |  i .  fl 5 
. . R y s s l a n . d . ' . -  R u s s i e .
3
* ’ V a r u s l a g . 1 8 9 6 .
‘D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
Ö fver sait-
O fvcr Innd- 
g rânsen  och 
Ladoga sjp. 
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
P er  je rn - Summa. — T o ta l .
! sjön. 
P ä r  m e r .
vag.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
q van tite t.
q u a n t i t é .
vftrdc i 
m ark. 
v a le u r  e n  
m a r c s .
.1
i . j i
! . T ransport
! i i 
i ! !sp ik : ; j
- \ ■ ■
!
Î
- - 5 3  6 2 7  m
2 ‘ af 5 cm iflngrt och d c ru tö fv e r ................
under 5 cm langd afvcnsom  nubb,
kg. 2 8C1 IG 052 j • • ‘ 39 155 58 668 3 3  2 6 8
3 ' s tif t och t r â d s p i k ..................................... » G G33 9 234 ; 15 555 - 31 422 2 6  709
■4 21 - : ' ' 80 101 424
5 sy -.oeh  an d ra  n&lar •.................................
sadelm akare - m. fl. n â ln r .sa in t sy lar,
. ” ' — 1 " 9 3
i
93 I 8 6 0
G häktor, s trum psticko r m . m ..................
K oppnr 6ch m essing:
390 2 ; 414
j
806 5 6 4 2
7 oarbetad  . . . .  : .........................................
vcrk tyg , a lla  slag, sp ik , s tif t och skruf-
103 10 . 1578 1691 2 8 0 7
8 '  ’ 1 var ..................... ................ ' .  .................. » . 80 ; — : •• r3 9 7 7 . 4 057 1 2 1 7 1
9 trfid och tillv e rk n in g ar d era f ' ..................... 78 . - ; i  288 1 366 4 9 1 8
io ô friga ¡ 'tillverkn ingar afven . i förening 
med ' an d ra  flmnen ss. husgerA dssaker
1
1
m . n i..................  ................. ; ....................... mk 15 422 ; . 3 701 I 92 259 — 1 1 1 3 8 2
1 S ilfver och à rbeten  d e r a f ................................. •kg.' - . - ! : 52,33 52,3 3 4  792
T enn : ; j ■ '• • • 1
12 oarb e tad t och spcgclfolium  . j ..................... » - | 85 ! - 19G 281 4 9 2
13 ' a rbeten  ..........................................
Z ink  ellcr s p ia u te r : '
” 2 734 73 ! '■‘4-190 6 997 ' .  : 8 8 4 S i
14 ‘ o arb e tad  ......................................... » 10 201J ' 251 .. v : 462 255
15 a r b e t e n ...................................................... ....
M eta ller och arbeten  deraf, cj silrsk ild t 
'n tlm nda:
» 33 151 ; 1055 1239 2 4 7 8
16 oarbe tade  . . . i .......................................... mk 125 ; * .4 010 4 1 3 5
17 a r b e t e n ............................. ..................................... »
X X I X .  M a s k in e r  o c h  m a s k in d e la r , 
m o to r e r , a p p a r a te r  o c h  r e d s k a p , 
ej s ä r s k i ld t  n â m n d a :
R edskap, 'm ask iner och .appara ter uteslu- 
ta n d c  a n v k n d b a ra :
149 105
i
. . 6 3G9
i
. 6 6 S 3
18 för l a n d tb r u k é t .................................................. m k . - 1692 . 3168 . . : - : 4 8 6 0
19 » m e je rihand te ringen  .................................. » . -  . ■ -
20 E lck tro tck n isk a  m ask iner och a p p a ra te r . . ». — 19 . 3 020 ‘ ■ <: — ; ; 3 0 3 9
21. T ransport | -  | ..  — J ... _ 5 3 8 9 1 2 5 2
I, 48IxxTpört; (Ports.)
7 8 9 10 12 13 H - 15 16
U t r i k e s  o r t e r . — P a y s  é tr a n g e r s . S u m m a . — T o ta l.
18  9 6. ! l'8  9 6. •
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
Q vnutitct. 
< Q u a n t i té .
V arde i 
m ark. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
18  95. 1 89  4.
Q vantitc t.
Q u a n ti té .
V arde i 
m ark. 
V a le u r  e h  
m a r c s . .
1 8 9 5 . 1 8 9  4.!
- - - 9 9 1 8 5 5 1 0 ■ - - 1 5 2 8 1 3 4 2 3 - •
!
1
71319 65 922 171686 5 1 8 7 0 192 148 163 857 280351 8 4 1 3 8 203107 229 779 2
26 817 38 829 373 888 1 8 1 0 1 3 316 570 . 218 281 • 105310 2 07  7 22 • '  313387 257 110 3
52 97 1988 8 3 5 0 1730 1 419 2 089 ■ 8 7 7 i . 1782 1510 4
126 104 1 541 ‘ 3 0 8 2 0 1185 1 198 1081 ■ -3 2  680 . 1311 1302 5
124 189 6 928 ‘ 5 2 7 0 2 6 396 5 941 7 731 • 5 8 3 4 4 0520 0130 ’g
2 219 2 756 353 322 5 6 5 3 1 5 269 606 210 492 ■ 355013 : -5 6 8 1 2 2 271825 213248 7
3 116 3 860 15 462 4 0 3 8 0 16 104 10 041 19519 ■ 5 8 5 5 7 19220 13901 8
2 462 724 80 581 1 7 6 3 9 9 39 362 41 598 ' 81917 
1
1 8 1 3 1 7 41821 42322 9
6 2 7 4 0 3 4 0 0 3 3 3 0 6 9 8 ■ 190 042 1 4 5 8 1 8 , .3 4 8 0 8 0 2 5 2  782 1 7 9 8 2 1 10
29 44,ib 886,6 0 1 3 2 2 9 6 441,oi 547,1« 939,0 a 137 0 88 470,oi 591,3 2 11
349 384 73 388 ■124760 83 831 75 285 73 669 1 2 5 2 5 2 .84180 75609 12
6148 4 853 21 915 1 1 6 7 5 5 19 125 16 106 28912 1 5 5 2 3 9 25273 20959 13
1 486 1 033 181 212 9 0 6 0 8 162 363 118 660 181071 ■- ■ 90863 103849 119693 14
1072 190 19 997 4 4 4 0 9 13 257 13 224 21230 4 6 8 8 7 11329 ■13414 15
5  55 6 1 7 6 7 8 5 6 9 1 6 6 1 7 1 5 1 3 7 4 • - 8 9 8 2 6 7 1 7 2 7 5 3 1 4 1 16
3 9 3 7 4  749 ■ 2 7 6 7 5 7 2 0 5  743 ■ 169 050 '2 8 3 3 8 0 3 0 9 6 8 0 17 3  799 17
2 5 6 9 2 4 1 2 6 4 1 6 0 1 . 3 4 9 0 2 8 ■ 2 9 7 6 7 8 6 4 6  461 3 5 1 5 9 7 3 0 0 0 9 0 18
418 238 œ s m 9 0 3  322 8 7 8 2 8 4 - 6 6 2 2 9 2 9 0 3 7 4 0 8 7 8 5 2 2 19
1 6 3 1 2 1 0 9 6 8 3 1 8 5 3 4 9 2 5 3 2 7 2 8 4 5 — . 6 8 6 2 2 4 3 5 0 8 8 4 . 2 7 4 4 5 4 20
— — 1 - 1 0 3 3 9 3 4 1 7 1 — — 1 5 7 S 8 4 6 0 9 1 - 1 21
I ,  4 4 Tabou Q ä
1 2 3 , •  1 B ' 6 J
R y s s l a n d .  — R u s s ie .
V à  r  u s I a g. 18  9 6.
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
Ö fver sait-
Ô fvcr land- 
g ransen  och 
L adoga sjô.
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
P e r  je rn - Summa: — T o ta l:
sjön. 
P a r  m e r .
vâg.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
qvan tite t.
q u a n t i t é .
värde  i 
m ark. 
v a le u r  e n  
m a r c s .
-1 T ranspo rt — — — — 5 3 8 9 1 2 5 3
2 Fotografiska a p p a r a t e r ..................................... m k. — ‘ — 2 081 — 2 0 8 1
8 U tvexling8rcm m nr och -sndrcn 1430 714 17 921 - 2 0 0 6 5
4 A rbets jnnsk iner, tillhehO r m. ra. cj sk. spec.,
fOr H elsingfors va ttcn lcd n in g ■» - . - - - -
Ö L y sn ingsappa ra tc r m . ro., in tag n a  genom
L o t s s ty r e ls c n ..................................................... » - . - - - -
. Ô frig a  slag:
6 af je rn  och s t â l ................................................. B 80 — 36 704 — 3 6 7 8 4
7 nf k oppar che r an d ra  oftdla m eta llcr. . . B — — 2512 - 2 5 1 2
8 a f  an d ra  f lm n c n ................................................. “ 3 679 — 16-764 — 2 0 4 4 3
X X X .  In s t r u m e n t  o ç h  u r m a k a r e - '
a r b e t e n :
In s trum en t:
m usiknliska:
.9 fo rtep ianos . . ............................................. st. 6 - 26 32 3 3 2 3 2
10 orgor ti ll  k y r k o r ......................................... » - - ■ - - —
11 an d ra  s l a g ...................................................... mk. 470 2 201 13 059 - 15 730
12 tillbehó r till m u s ik in s tru m e n t................. kg. — - - - -
13 o p t i s k a .................................................................. mk. — - 395 - 3 9 5
14 and ra  s la g ................................. ........................... » — - 3 616 - • 3 6 1 6
U rrankarearbeten :
15 fickur m ed b o e tt a f  g u l d ............................. st. - — . - - -
16 » » » » silfvcr cllcr annan me-
t a l l ...................................................................... » — — 1 I 30
17 vüggur, s i m p l a .............................................. . 130 70 726 926 3 1 6 2
18 an d ra  s la g .......................................................... mk. 10 264 1915 — 2 1 8 9
X X X I .  V a g n m a k a r e a r b e t e n : '
19 Jcrnvftgsvagnar (oppna g o d sv ag n a r). . . .  
A kdon:
st. — ~ — —
fy rh ja liga:
p a  ressorter:
20 h e l t f lc k ta .............................*....................... B ■ — — 2 2 4 0 0 0
21 h a lf tf tc k ta ..................................................... 3 — 7 10 1 2 5 0 0
22 O pp n a ............................................................. » 2 — 16 18 1 2 7 3 0
23 litan  re s s o r te r ......................................... • . . » -■ - 6 6 2 4 0 0
24 tv á h jn lig a ..................................... ....................... » — — 9 9 1 3 5 0
25 T ransport , - . - - — ■ — 5 4 0 6 4 4 7 1
')  F rân  óch mcd ä r  1896 angifvns dcssa v aro r lik a  dctaljcrad t, soin do tu llp lig tiga  varornn och hafvn sálunda
Import.. (Ports.) I ,  4 5
.7 8 D | 10 
U t r i k e s  o r t c r
I l  | 12 
— P a y s  é tr a n g e r s .
13 . 14. | 15 
S u m m a .  — T o ta l .
16
1 8 9  6. 1 8  9 6.
1 8 9 5 . ' 1 8  9 4.
Q vantitet.
Q u a n ti té .
Vflrdc i 
•m ark. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 8 9 5 . 1 8 9  4.
ÎQ vantitct.
Q u a n t i té .
V ârdo i 
m ark . 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 8 9  5. 1 8  94.
_  ^ — — 1 0 3 8 9 3 4 1 7
i
— — — 1 5 7 2 8 4 6 6 9 — — 1
î m 1 1 9 8 __ 8 5  754 ■ 6 7 2 9 2 ‘ 5 1 3 8 5 — 8 7 8 3 5 6 8 4 2 3 ’ 5 2 5 8 3 2
1 3 9 9 9 9 0 8 5 - 4 14  732 3 4 4 4 4 2 2 8 7  088 . - 4 3 4  797 3 5 8 4 4 1 2 9 6 1 7 3 3
- ■) ■ p ■ 1 1 3 2 0
5 6 4 0 • I ) ' ' *) •. 1 1 3 2 0 5 6 4 0 4
- ■ - *) >) ■ 1 4 3 8 0 j 5 70 ‘) *) 1 4 8 8 0 570 5
4 3 6 1 6 2 0 8 5 1 __ i 5 8 9 5 4 6 7 ■ 3 9 4 7 3 8 9 2 9 4 5 0 3 4 __ 5 9 3 2 2 5 1 3 9 9 1 0 0 5 2 9 6 5 8 8 5 C
2 6 5 0 9 10 — ; 2 1 5 1 6 7 ' 1 3 0 1 3 9 ■ 6 8 6 4 8 2 1 7 6 7 9 1 3 2 7 8 9 6 9 5 5 8 7
1 4 1 3 5
X
5 7 8 0 ! 125 086 6 5 6 3 2
i
5 3 0 0 2
i i- • 
i
1 4 5 5 2 9 . 79 .767 5 8 7 8 2 8
43 33 403 3 2 6 1 1 0 287 ! 174 485 3 5 9 3 4 2 . 330 207 9
— ■ — 1 2 6 8 0 1 ’ — 1 2 6 8 0 1 - io
1 4 2 3 5 1 8 0 9 1 — 1 7 8 6 3 3 1 2 0 6 9 7 7 4 1 4 8 — . 1 9 4 3 6 3 1 3 4 9 3 2 9 2 2 3 9 11
— 34 3 363 ■ 2 5 2 3 9 1946 1321 82G2 2 5 2 3 9 1946 1355 12
89 5 451 — 5 5 0 3 4 5 2 4 3 6 ! 3 4 3 1 2 — 5 5 4 2 9 5 3 3 3 1 3 4 7 6 3 13
3 9 1 8 8 3 5 8 - 1 8 5 2 3 6 1 6 2 1 2 8 1 0 1 0 6 2 ■188852 1 6 6 0 4 6 1 0 9 4 2 0 14
- - 4093 1 9 2 7 9 4 4 445 . 1897 4093 1 9 2 7 9 4 4445 1897 15
_ _ 49 681 720 733 40 883 15 227 49682 7 20  763 40882 15227 16
922 339 9211 2 9 8 5 0 6 651 4 773 10137 3 3 0 1 2 7573 5112 17
170 3 55 1 9 8 5 4 0 1 7 6 9 2 2 9 5  74 8 2 0 0 7 2 9 ■ 1 7 7 0 9 2 9 6 1 0 3 18
- - - . 31 4 6 3 0 0 - ■ - .31 . . 4 6 3 0 0 :• - - 19
1 6 0 0
, 1 •3 5  600 1 1 20
6 6 * 4 . 5 0 0 0 5 3 14 1 7 5 0 0 i l 9 21
32 15 15 6 0 2 5 14 12 33 1 8 7 5 5 46 27 22
1 1 1 400 — — 7 _ 2 8 0 0 -.1 1 23
3 i 10 3  735 5 i 19 5 0 8 5 8 2 24
— — , 1 1 2 1 0 7  532 — • — '■ 1 6 6 1 7 2 0 0 3 — 25
k u n u a t hftufôras um lcr doras respek tivc rubrikcr.
I '  46 - ^  Tab©I12' a,
1 ' 2' 3 1 * 1! 5 
. R  y s s 1 a  n d . — R u s s ie .
0
V à r  n s 1 a  g. ' 1 8 9  6.
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
O fvcr sait-
Ö fvcr land- 
gr/lnsen och 
Ladoga ,sjö.
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
P e r  je rn - Suinran : — T o ta l:
sjön.
P a r  m e r .
vflg.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
qvnntitc t.
q u a n t i t é .
värde i 
m ark. 
v a le u r  e n  
m a r c s .
1 T ransport - - - - 54  0 6 4 4 7 1
2
släd a r:
m âlndc e lle r l a c k c r a d c .............................  st. 6 12 18 2 6 7 0
3 om älade, ..........................................................  >• — 28 .1 29 m
4 vagnnr och äkdon för b a r n .........................  » 1 7 29 37 S51
5 arbetsfo rdon  ra. m ............................................ mk. 195 45 4 928 — 5 1 6 8
6
X X X I I .  F a r t y g  o c h  b â t a r :  
/  st.
7 S cgclfartyg  af t r ä ................................. < ,^ rcg . tou — — — _ }  -  :
8 (  st. _ _ — _ >
9  ^ X rcg . ton — — • — —  - }  -
10 f  st. _ _ __
11 Ä n gfartyg1) af m inst 19 rcg. ton  . . \- V .  r c B* ton — _ _ _ }  -
12 Ä ngfartyg  under 19 rcg. ton  sam t ang- 
s ln p a r ......................................................................  st.
13 Ä ngm uddervcrk1), p ra in ar ôch b â t a r . . . .  rak. 26 102 - - 11400 — 3 7  502
14 F arty g su trc d n in g scffck tc r- .................................  » — 20 — • 20
15
X X X I I I .  K o n s t -  o c h  l i t t e r a t ü r a l s t e r  
ä f v e n s o m  u n d e r v i s n i n g s -  o c h  
s k r i f m a t e r i a l  s a m t  f ö r e m a l  
f ö r  s a m l i n g a r :
B öcker, m am iskrip tcr, bokpcrm ar m. m. . mk. 1235 312 10 095 1 1 6 4 2
16 G ravy rcr, foto- och litograficr. m . m . . . . » 800 1000 9 906 — ■ ' 11.706
17 K arto r och g lo b c r ............................................. ‘ . » — — „ — — —
18 M usikalicr.....................•...........................................  » — — — • — —
19 , N a tu ra lic r  och förem äl för sam lin g ar . . .  » — — 1891 — 1 8 9 1
20 M âln ingar och r i tn in g a r ..................................... eo — .6 912 — • - 6 9 7 2
21
Skrif- och ritraa te ria l, cj annorstftdcs 
n äm n d a :
b ly e r ts p e n n o r .............................................. '. . kg. 235 1 440 676 1 2 1 6 8
22 bläck, skrif- och -pulvcr . . 1‘ ................. ' n '386 279 2 235 2 900 4 0 6 0
23 stâl- och s k r i f p e n n o r .................’ .................  » — 25 25 . 700
24 and ra  s lä g ..............................................................mk. — — 79 — 79
25 IC onstalstcr,. ö friga s lag, s;1som b ild h u g g c ri- ' 
a rb e te n ’m. m ........................................................' »• 30 125 910 1 0 6 5
26 T ranspo rt •— — — — 5 4 1 6 2 0 9 5
*) Â ugm uddcrvcrk  flro t. o. m . ä r  1894 hftnförda tili ängfartyg .
Import. ' (Ports.) I ,  4 7
1 ■ 7 8 "  0...... 1......... 10
,U t  r  i k  e s o  r  t  e r.
i l  . 1 12 
— P a y s  é tr a n g e r s .
13 U  1 15 
S u m m a. —  T o ta l .
16
1 8 9  6. i 189.6 .-
1 8  9 5. ' 1 8 9 4 . Va.rdc i 18.9 5. 1 8 9  4. V arde' i 1 8 9  5. 1 8 9 4 .
Q van titc t. mark. Qva'ntitct. m ark .
Q u a n t i té . V a le u r  en Q u a n t i té . V a le u r  en
m a r c s .
r
m a r c s .
. - ... - 11 2  107 532 ! - \ - 1 6 6 1 7 2 0 0 8 - - 1
13 11 1 1 18 • 2 6 7 0 14 12 2
5 — ■ — — ; — ! — 29 130 5 . - 3
23 26 2 601 : 4 8 5 2 8 1 769 1 1462 2 038 4 9 3 7 9 1792 1508 4
1 4 1 3 1 5 0 1 . .  1 1 7 1 7 2 7 9 0 .; 720 1 6 8 8 5 . 4 2 0 3 2 2 2 1 5
10
i 'i
*■)
i'
6
j
6 10 è s « 0 6
Í _  ' 5 095
jç 137 475
)’ 4 616 : 3 268 .5095
£ . 1 3 7 4 7 5
t  4 010 . 3208 7
Í _ 3 C 1 1 3 i t  1 1 8
)
f  . _ — 3816
.> 3 5 0 0 0 0 2
t  2 154 ; 1359 3810
£ 3 5 0  000 (  2154 1359 9
i _ _  . 9 ) C. — 5 9 1 Ç - . 5 10) 5
( — — 6616
J 2 5 1 9 9 6 3
- 1  -i
538 0010
£ 2  5 1 9 9 6 3
< -  . 533 11
_ 4 2 5 6 6 4 3 : 2 4 2 5 6 6 4 3 2 12
2 8 2 4 0 4 5 3 5 — 1 9 7 0 : 2 3 9 8 0 2 2 0 1 5 0 — 3 9 4 7 2 5 2 2 2 0 2 24  675 13
GO ! 8 6 4 1 j 4  288 \ 6 8 2 3 8 6 6 1 4 3 4 8 6 8 2 3 14
■ -
1 8 3 5 8 1 6 9 5 9 5 3 3 8 8 4 . 5 6 6 5 3 5 4 4 0 0 8 3 5 4 4 5 2 6 5 8 4 8 9 4 4 5 7 0 4 2 15
3 8 4 6 - 7 5 7 8 — ‘ * 5 7 0 4 1 2 6 1 7 5 ; 20 .700 . — 6 8 7 4 7 ■ 29.021 2 8 2 7 8 16
— 25 — 7  749 8 8 3 1 6 6 2 5 7 749 8 8 3 1 ■6650 17
- 150 1 8 6 0 — 9 8 8 9 1 1 0 0 3 1 4 1 7 5 — 9 8 8 9 1 1 1 5 3 1 6 0 3 5 18
3 76 S2Ö5 — 2 9 1 7 5  76 8 4 8 7 8 4 8 0 8 6 0 4 4 .1 3 0 8 3 19
1 3 8 0 9 .... 7  567 • : — 1 0 2 4 9 0 ,1 1 3 3 0 6 4 Ï 1 5 2 . . — 1 0 9 4 6 2 . .1 2 6 1 1 5 ■ 4 8  719 20
. .372 114 7 888 1 4 1 9 8 4 5 275 4 590 .8504 1 5 4 1 5 2 5047 4 704 21
1802 1429 32 206 45  08 9 26 043 ' 19 575 35100 4 9 1 4 9 27845 21004 22
15 5 2 736 7 6 6 0 8 2 425 2 636 2 701 7 7 3 0 8 2440 2041 23
10 935 - 1 6 8 9 2 8 5 7 9 ■ 9  511 - 1 6 9 7 1 ■ 8589 1 0 4 4 6 24
8 0 5 3 10 __ 2 0 1 3 2 2 0 6 0 7 1 4 6 5 0 __ 2 1 1 9 7 2 1 4 1 2 1 4 9 6 0 25
— — — 1 16  m  6 65 — - —  ; 1 7 0 8 8 5  760 —  * — 26
Talsêll. Sa.I ,  4 8
1 , 2 3 i 6 ' «
R  y s s 1 a n d.’ — R u s s ie .
|
1 V  a  r  u s I a  g . ; *■
! D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
! i ; j
. i ] • • ■ 1  89  6. !
Ö fvcr' sait-
Ö fvcr land- 
g ränscn  och 
Ladoga sjö. 
P a r  f r o n -  
U b r e s ' d e  
i e r r e  et- la c  
d é  L a d o g a .
:P e r  jc rn - Sum m a. — T o ta l.
sjön. 
P a r  m e r .
.• vflg- 
P a r  c h e m in  
| d e  f e r .
q van titc t.
q u a n t i t é .
' värde  i 
m ark. 
v a le u r  e n  
m a r c s .
1
• i .
i ( • i " T ranspo rt i i "  ~
i  • —  'i ■ ■ — ■ 5 4 1G 109 5
X X X I V .  G a l a n t e r l - ,  l y x -  o c h  k o r t a ;•
i
!
i
v a r o r »  e j  a n n o r s t ä d e s i •
n ä m n d a :  ' ■ • • !
2 B nrnteksaker, alia slag, äfvcnsom  k o rt mcd
alfabet, och afb ildn ingar mk. 2866 941 31378 — 3 5 1 8 5
3 B lom m or,’ a r t i f i c í e l a .......................................... » — 13 819 — 8 3 3
4 M etkroknr m ed tillbehör äfvensom  m etref-
v a r ............................. ...  •..................................... kg. — - 9 : 12 21 3 95
5 P e rlo r  af glas och met-all, g la sko ra ller och i
f l u s s e r ...................................................... mk. — — j — — — '
'6 F odcra lm akarearbe ten  och sköplngg mcd t
s id e n b c k lä d n a d ..................... : ........................ _ i — — '
7 S o lfjäd rar » ' — -  ■ —
8 T obaksp ipor ................................. .. .....................
G alan terivaro r, ej sä rsk ild t n äm nda:
” 154 — 574 — 72 8
9 a f  förgyldn eller fö rsilfrade n ic ta llcr . . * — — ! ‘335 _ ' 3 35
1Ó an d ra  Slag . . . ; ......................................... n ; 7 015 19 022 77 096 — ' 1 0 3 1 3 3
X X X V .  V a r o r  t t l l  b f v a n s t à e n d e
g r u p p e r  e j  h ä n f ö r l i g a :
11 A ffall, ej annorstädes n ä m n d t ..................... mk. 90 — - 117 — 2 07
12 F ly ttgods  ..............................................................
G ödslingsäm nen, ej annorstädes n äm nda:
11 877 9 063 417 331 — 4 3 8 2 7 1
13 ka lisa ltc r , k a in i t1) ......................................... k g*. — - — — —
14 n öfriga s l a g ..................................... » ■ — - — - -
15 fosfater .............................................................. « — — ■ 6 835 • 6 835 3 4 2
16 guano ra. fl. k v ä fv c h a ltig a - .................
Pä, o ffentlig  auk tion  fö rsa lda  v a ro r :
ú 636 477 ; 6 386 7  499 1 6 5 0
17 t a l l b a r a ..................................... mk. 745 - ■ "93 — 8 3 8
18 tu llfr ia  ..........................................} . . . . . . » 15 809 , — ■ 1495 — 1 7 3 0 4
19 Ö friga  slags v a r o r ..................... !....................... • 17 341 864 ■' — 1 2 2 2
20 T u llfria  v a ro r inkom na i sm ä p a r tie r , e j ‘
sk ild t s p e c i f ic e r a d c ....................................... » — _■ ■ 13 022 — 1 3 0 2 2
21 S u m m a  Im p o r t i mk 19  7 3 8 5 9 7 4 9 8 1 1 9 8 - SO 0 5 4  764 54 774 559
*) K n in it h a r  tili och m cd  ä r  1894 hänförts tili m incra licr och s tcn a r öfriga sing. G rupp XXIV.
Import. (Ports, o. slut.) I ,  4 9
' 7 . '8 9 . 10 , » 12 13 -, U
1 6 ' 1 6
U t r i k c s  o r t e r .— P a y e  é tr a n g è r e . S u m m a .  — T o ta l.
1 8 9  6. 18  96.
18  9 5. 1 8 9  4.
Q vnntitet.
V&rde i 
m ark.
' 18  95. 18  9 4.
Q vnntitet.
V ärde i 
m ark .
1 8 9 5 . 1 8  94.
Q u a n ti té . V a lf.n v  e n  
■ m a r e e .
Q u a n t i té . V a le u r  e n  
m a r e e .
- - - 1 1 6 2 2 4 6 6 5 - - -  ' ■170385 760 - - 1
3 0 3 6 8 1 9 8 8 0 1 3 9 2 8 7 1 1 7 8 7 4 8 3 0 6 2 1 7 4 4 7 2 1 4 8 2 4 2 1 0 2 9 4 2 2
1 1 6 6 861 - 2 9 6 2 5 . 2 2 9 5 0 1 9 9 7 5 - 3 0 4 5 7 " 2 4 1 1 6 2 0 8 3 6 3
18 6 1 4 3 4 2 6 9 5 9 1 135 1 072 1 4 4 5 2 7 3 5 4 1 1 5 3 1 0 7 8 4
; 3 4 ' 5 - 2 7 8 4 1 4 9 4 1 1 5 8 -  • 2 7 8 4 1 5 2 8 1 1 6 3 5
_ _ _ 1 1 9 2 1 9 9 9 1 1 3 4 _ 1 1 9 2 1 9 9 9 1 1 3 4 6
— 30 — - 1 1 6 0 . 1 5 6 0 1 4 4 0 — 1 1 6 0 1 5 6 0 < 1 4 7 0 7
.399 155 — 7 1 5 2 5 4 6 7 6 0 1 9 - 7 8 8 0 5 8 6 6 6 1 7 4 8
755 60 _ 7 8 5 5 5 5 8  679 5 4 8 6 5 _ ■ 7 8 8 9 0 5 9 4 3 4 5 4 9 2 5 9
1 1 7 4 0 4 8 0 8 2 5 6 2 3 3 8 0 5 0 6 8 0 7 3 9 4 0 9 8 7 2 6  513 .. ' 6 2 4 2 1 1 4 7 4 9 2 3 10
194 ' 350 6 10 ■42 7 8 17 2 36 3 57 11
3 4 4 3 6 3 2 6 9 3 0 2 - 32  200 2 1 8 0 0 ■ 1 3 9 8 8 - 4 70  471 3 6 6 1 6 3 2 8 3 2 9 0 12
_ — 2 700 200 1 2 0 8 0 5 6 49  750 o 2  700 200 1 2 0 8 0 5 6 4 9 7 5 0 ' ) 13
) f  58 236 4 1 4 5 ) /  58  286 4 1 4 5 ] 14
l  6 4 6 9 1 8 8 1 2 7 i  8 063  514 4 0 1 6 3 4 l  8  605  220 6  814 509 1 8  0 7 0 3 4 9 4 0 1 9 7 6 8 6 6 9 9 1 1 6 8 4 2 6 3 6 15'I 1 2 1 6 6 0 4 1 6 9 í t  2 9 1 5 9 5 8 1 9 í 16
1 4 0 7 2 6 0 8 _ 1 1 3 2 6 6 ! 5 9 3 0 3 7 7 3 2 7 _ 1 1 4 1 0 4 6 0  710 7 9 9 3 5 17
3 7 1 3 1 3 2 5 7 — 5 4 8 4 9 4 0 8 5 1 4 7 7 — 7 2 1 5 3 4 1 2 1 6 4 7 3 4 1 8
2 8 0 3 3 8 9 5 - 561 197 27 — 1 7 8 3 3 0 0 0 3 9 2 2 19
15  725 9 8 8 7 __ __ 30 3 3 , _ 13 02 2 15 755 9 9 2 0 2Ö
5 0 4 1 4  574 47  0 72  730 — 117 866 998 99 931 087 91 639 905 • — 1 7 2 6 4 1 5 5 7 1 5 0 3 4 5 6 6 1 138 702 635 21
7
I ;  5 0  : ' ■ .............
2 b. Jemförande tabell öfver Finlands export
Tableau comparatif présentant les exportations
Tccknot f  utm ftrker n tt varu slaget cj nppt.ngcs särsk ild t n ti Slntsjernvflgnrnes fôrtcckningnr öfver expo rteradc  vnror, utan
b lo tt hflnför sig  tili cxportcn  öfver
1 2 | S I 4 II 6 
Ryssland. — R u s s i e .
| G .
V a r i i s i  ng .
1 89 6. 
1
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
O fvcr salt- 
sjön. 
P a r  m e r .
Ö fver land- 
gr/lnsen och P er je rn -
Sum m a : — T o ta l :
L adoga sjö. 
P a r  f r o n • 
H è re s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
vüg.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
qvan tite t.
q u a n t i t é .
vflrde i 
m ark.
v a le u r  e n  
m o r e s .
1
I. D ju r  o c h  k r e a t u r , a lla  s la g , 
le fv a n d e  :
.F oglar, m a tn y ttig a  ......................................... . st.
2 F 3 r ..............................................................................  « — 870 1 871 33  065
3 — 2 410 139 2 549 2 8 0  3 90
4 « m indrc  c llc r  k a l f v a r ................. » — 6 948 — 6  948 2 0 8  440
5 H ä s ta r .......................................................................... » — 531 3 204 3 735 ' 3 3 0 7 2 5 0
6 S v i n ..............................................................................  " — 17 - 17 3  3 60
; 7 G r i s a r ..........................................................................  « 1 13 325 - 13 326 m ' m
8 O friga  s l a g ......................................................... ' . » — - 1 370 1 370 27  400
9
II. L a d u g â r d s p r o d u k te r  o c h  v lld t  
s a m t  t ll lv e r k n in g a r  a f  k ö tt  
o c h  f l â s k :
Skogs- och sjöfogcl sam t an n a t v ih it . . . .  kg. 150 13 518 263 427 377 095 335-574
10 R e n k ô t t ...................................................................... *> — — t -  ' -
11 S v inkö lt och flflsk, fflrskt, rô k t cllcr sn ltad t u G5 773 t 838 755
12 K ött, and ra  s l a g ................................................... » 17 119 222 . 205 423 3 24  662 3 94  833
13 M jôlk och g r î l d d e ..................................................1. 2 282 1 011 055 817 518 1 830 855 3 6 6  171
14 O st . . . . . . .......................................................... kg. — 559 234 506 235 065 3 7 6  304
15 S m ö r1:) i d r i t t l n r ................................................. '> 36 24 9G3 t 24  999 54  9 98
IC v i and ra  k f t r l ......................................... » 27 818 65 521 315 736 . 409 075 8 9 9  9 65
17 Agg . . . . '..............................................................st. 4 320 100 28 820 33 340 3 6 62
18 O friga  s l a g ..............................................................kg. 10 — ■ 35 717 35 727 3 5  727
19
III. F Is k , fä r s k , t o r k a d , s a lta d  
e lle r  r ô k t :
H v a s s b n k .................................................................. kg. 6 062 t  ; 6 062
i
5  4 5 6
20 69 659 1 685 t 71 344 . 1 78  3 6 0
21 Sik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ( 325 4 268 t 4  593 , 3  6 74
22 S trö m m in g ................................................................. *> 3 099 527 114 954 t 3 2 1 4  481 4 8 2  372
23 F isk , ej specificerad, fllrsk cllcr le fvande . . » 75 675 424 306 2158 205 2 658 186 3 3 2 9 0 9 3
24 » >» » to rr, saltad  cllcr rô k t . » 26 583 29 780 127 88l| 184 244 55  273
25| T ransport — — -  1 6 3 1 4 5 5 2
») F rân  och med ilr 1895 upptages sm örexporten  i nettovi; ;t och uppgflr b ru tto v ig ten  för sagdc â r : {för sm ör i
till-Ryssland'-oeh utrikes orter âren 4894—1896.--;-----
en Russie et pays, étrangers de 1894 à 1896.
luir u ti desam m o fôrts under uagon ail m onnaie rub rik , hvnrfôrc uppg îflcrna  ôfvcr lo ia lcxpo rtcn  af varuslagci i frâga- 
saltsjön  landgränsen  och Ladoga sjö. '
7 8 9 10 u 12 13 . 14 15 10
U t r i k e s  o r t e r . — P a y s  é tr a n g e r s . S u m  m a —  T o ta l.
1 8 9 6 . 1 8 9 6 .
1 8 9 5 . 1 8 9  4.
Q vaniitct.
V ârdc i 
m ark.
1895 . 1894 .
Q van tîte t
Vflrdc i 
m ark.
1 895. 1 8 9  4.
Q u a n ti té . V a le u r  en  
m a r c s .
Q u a n t i té .
i  t *
V a le u r  e n  
m a r c s . '* ................. ■ V I
150 13 519 1 0 3 8 342 513 519 1 0 3 8 492 520 1
879 1 445 32 m 81 92 903 13  545 900 . 1 5 3 7 2
Z  360 2 735 2 006 2 20  GGO 1 534 1 461 4  555 501 050 3  804 4 1 9 6 3
8  854 8 0 1 1 52 1 S 6 0 80 106 7 0 0 0 2 1 0  0 00 8  934 8 1 1 7 4
5 520 5 660 88 30  8 00 201 144 3  823 1 3 3 8  0 50 5  721 5  804 5
8 57 5 400 85 204 22 1 760 93 261 . 6
11 946 9  736 153 1 8 3 6 396 788 13 479 161 748 12 342 10 524 7
1 213 984 20 1 376 17 10 1 3 9 0 2 8  776 1 2 3 0 994 8
244 087 144 507 295 614 3 5 1 7 3 7 175 018 106 2B5 5 72  709 6 8 7  251 4 1 9  105 2 5 0  792 9
10 14 28 086 3 3  703 ' 29 317 41 747 < t  2 8  080 iw . 55 703 ' ■ ' 2 0  327 i . i 41  761 10
382 410 42  305 3 8  074 47 044 7 041 t  43  143 1 ■' 1 - 3 8  8 29 i 47  420 7 451 11
282 025 206 233 374 819 2 2 5  131 404 510 333 156 0 99  481 4 1 9  9 42 6 86  535 5 39  389 12
1 415 478 1 330 969 — — 950 — 1 8 1 0 8 5 5 3 6 6  171 1 4 1 6 4 2 8 1 3 3 0 0 6 9 13
198 738 1 212 013 83 138 -802 169 2 35  148 3 7 6 2 3 7 109 540 212 182 14
7 049 
678 797
|  1 331 095
11 955 122 
621 141
2 6  3 0 1 2 6 8  
1 1 1 8 0 5 1
10 918 507 
1 0 64  342
j l 2  003 974
11 9 80  121 
1 0 3 0 2 1 0
2 6  3 5 6  266  
2 0 1 8 0 1 9
1 0 9 2 5  556 
1 7 4 3 1 3 9
^  13 3 3 5  059
15
16
37 150 5 635 734 660 3 6  733 212 755 144 579 767 900 3 8  3 95 2 40  905 1 50  214 17
24 463 19 383 142 142 1 616 2 140 35  809 35  8 6 9 26  079
m 4 * i ■
2 1 5 2 3 18
385 385 6 5 7 ; 3 t  6  008 5  461 392 388 19
60 290 57 910 122 962 307 405 1 160 032 172 889 1 194 300 4 85  765 22 0  322 2 30  799 20
14 250 11 387 100 s o 306 731 t  4  093 3  754 14 556 12 118 21
4  180 377 4  0B4 004 376 988 56  519 1 205 493 289 345 t  3 5 9 1 4 6 9 5 3 8  721 4  3 8 5 8 7 0 4 3 7 3  349 22
2 016 889 1 378 051 320 173 160 087 315 623 237 829 2  9 78  359 1 4 8 9 1 8 0 2 3 3 2 5 1 2 ■ 1 6 1 5 8 8 0 23
92  238 * 90 303 156 47 2 128 5 234 184 4 00 5 5  3 2 0 • 9 4  300 95  537 24
— — — 2 8  89 0  298 ’ — . — — ■ 3 5  2 0 1 8 5 0 — — 25
d rit tla r  cxpoideradt till R yssland till kg.- 7710; U lrikes o rte r  kg. 12 001 371; Sum m a kg. 12 009 081' 
im dra k&rl » » » v u 823 290; » i» « 1 282 683; » » 2 105 973, Sum m a 14 115 054 kg.
I ,  5 2 Talaell S to.
1 2 3 1 i  1 1 - 5  
R y s s l a n d .  — R u s s ie .
0
V  a  r  u s 1 a g. 1 8 9 6 .
« D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d is e s .
Ö fver salt- 
sjön.
P a r  m e r .  .
Ô fvcr land- 
grftuscn och 
Ladoga sjô. 
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
P er  je rn - Summa. — T o ta l.
vftg.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
qvan tite t.
q u a n t i t é .
vârdc i 
m ark .
v a le u r  e n  
m a r c s .
1 T ranspo rt
IV . S p a n m â l o c h  b a k v e r k :
S p an m ä l: 
om alen  :
- - - - 6 3 1 4 5 5 3
2 h a f r e .................................................................. kg. — 5 347 9 344 14 691 1 7 6 3
3 k ö r n .................................................................. » — — 200 2Q0 30
4 räg  . . . .......................................................... >. 125 108 • — 5 491 130 689 1 8 2 9 7
6 ä rte r  .................................................................. » 370 — 619 * 989 198
6 öfriga s l a g ......................................................
m alen , m jö l:
— — 14 566 . 14 566 2 1 8 5
■7 h a f r e - .................................................................. V 10 834 — 100 10 934 1 5 3 1
8 h v e t c - .............................................................. i » 757 — 8 107 8 864 1 9 5 1
9 körn- . ............................................................. B ' 73 — — 73 12
10 räg - .................................................................. - 221 — 242 463 69
11 öfriga s l a g ...................................................... D — — 7 700 7 700 1 5 4 0
12 m a lt . . . .......................................................... — _  ' — — —
13 m alen, g ryncr, a lla  s l a g .................................................. B 55 448 — 30 696 86 144 2 1 5 3 6
14 B a k v e r k .................................................................................................... »
V . G r ö n s a k e r , k r y d d g ä r d s v ä x t e r  
o c h  Jo r d fr u k t e r :
305 272 15 105 15 682 7 0 5 6
15 G rönsaker och k r y d d g ä r d s v ä x te r ............................ k g - — — 6 599 6 599 4  619
16 Svam p, ä t b a r ....................................................................................... » 581 4 940 1 868 7 389 1 1 0 8 4
17 P o t a t c s ......................... ............................................................................... » 74 991 . 82 733 35 353 193 077 6  756
18 S o c k e rb e to r ............................................................................................. » — — — — —
19 Ä tb a ra  rö tte r  och jo rd fru k te r, an d ra  slag . 
V I. F r u k t e r  o c h  b ä r :
B 1 330 34 997 36 337 1 8 1 6
20 L ingon, r a .  f l .  b ä r s o r te r ........................................................ kg. 16 629 52 720 139 539 368 888 2 0 8 8 9
21 F ru k te r, a lla  s l a g ...........................................................................
V II. K o n s e r v e r  o c h  ä tb a r a  
s k a ld ju r :
125 68 3 865 4 058 8 1 2
22 Fisk, io ln g d ............................................................................................. kg- — — — — —
23 F i s k r o m ................................................................................................... B — — 12 525 12 525 2 2 5 4 5
24 K o n s e r v e r .............................................................. B — ' — — — —
25 K r ä f tk ö t t ................................................................................................... — —  * — —  ‘ —
26 K räfto r, l e f v a n d c .......................................................................... » 45 8 149 ■ 273 005 281 199 1 1 2 4 8 0
27 T r a n s p o r t — - —  | — 6 5 5 1 7 2 1
Eaipbrt. -(Ports.) I ,  5 3
7 8 . 9 , 10 11 12 13 u  . 15 16
U t r i k c s  o r t c r . — P a y s  é tr a n g e r s . S u m m a .  — T o ta l.
1 8 9  6. 1 8  9 6. ■
18  95. 1 8 9 4 .
Q vantitct.
V ärdc i 
m ark.
1 8 9 5 . 1 8 9  4.
Q vantitct.
V ärdc i 
mark.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
Q u a n t i té . V a le u r  en  
. m a r c s .
Q u a n t i té . V a le u r  e n  
m a r c s .
*
- -  ■ - 2 8 8 9 0 2 9 8 . - ' -  ■ - 3 5 2 0 4 8 5 0 - - 1
28 532 17 908 57 470 848 6 8 9 6 5 0 1 30 280 888 20 363 821 57485539 6 8 9 8 2 6 4 30309420 20381 729 2
54 673 7 080 48 7 - 2165 8 070 . 248 . . 56838 15150 3
457 095 . 165 202 1 224 219 1 7 1 3 0 1 1 519 452 792 190 1354908 1 8 9 6 8 8 1976547 957 392 4
224 ' 12 028 40 8 800 170 . 1029 ' 2 0 6 1024 12198 5
3960 30 958 - — ’ - . - 14566 2 1 8 5 3960 30958 6
250 194 180 35 _ __ 11114 1 5 5 6 250 194 7
203 4 789 1669 3 67 36123 578 10 533 2 3 1 8 36326 5367 8
- 135 40 7 — 85 113 19 — 220 9
4 941 1092 200 80 50 50 663 99 4991 1142 io
17 209 27 108 80 16 117 66 7 780 1 5 5 6 17 326 27174 11
483 3 480 11945 2 7 4 7 6 975 ; 4 520. 11945 2 7 4 7 , 7458 8000 12
32 228 161 234 2 227 557 1 382 - 88 371 2 2 0 9 3 33610 161234 13
.19601 21867 1858 8 3 6 723 1297 17 540 7 8 9 2 20324 23164 14
5 529 6 659 687 481 1333 666 7286 5 1 0 0 6862 7 325 15
3 455 29 805 — — 11 151 7 389 1 1 0 8 4 3466 29956 16
1 033 592 . 1 274 088 1 242 936 4 3 5 0 3 1 015 345 202 262 1436013 5 0 2 5 9 2 048937 1476350 17
— — — — 225 006 — — — 225006 — 18
45 977 38 504 5 453 ' 2 73 1040 6 540 41780 2 0 8 9 47 017 45 044 19
729 673 704438 551 127 5 5 1 1 3 689 801 875 710 760015 7 6 0 0 2 1419474 1580148 20
2 096 4640 51 10 20 460 4109 8 22 2116 5100 21
304 26 26 304 22
9 383 3 321 120 216 258 106 12645 2 2 7 6 1 9641 3427 23
— — 95 2 85 81 179 95 2 8 5 81 179 24
— — 3820 6 1 1 2 4 252 5 513 3820 6 1 1 2 4252 5513 25
264 083 '  219 305 238 694 9 5 4 7 7 182 005 124 488 519893 2 0 7 9 5 7 446 088 343 793 26
— . — — . 3 0  164  2 60 . . — . _ 4 2  7 1 5 9 8 1 — — , 27.
Tabell 2 Ip.I ,  5 4
1 2 3 é 5 «. 1
1 R y s s l a n d .  — R u s s ie .
V a  r  u s 1 a g.
1 89  6. ‘
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d is e s . -
O fyer salt- 
sjôn. 
P a r  h ie r .
Ô fvcr land- 
grflnscu och P e r  je rn -
Sum m a. — T o ta l.
Ladoga sjô. 
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
yflg.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
qvantite t.
q u a n t i t é .
vfirdc i 
. m ark.
v a le u r  e n  
m a r c s .
1 ( T ranspo rt - - - - ■ 6 5 5 1 7 2 1
V III. K o lo n ia lv a r o r  o c h
k r y d d e r :
2 Kaffc och k a f fc s u r ro g a t......................... kg- 294 340 78 713 1 4 2 4
3 T he .......................................................................... « — — — - ; -
4 K oksa lt . . . . . . . . . .  . . ..................... 111. 558 ■ — ■ _ 558 ' 1 8 1 1
5 Sockcr, koufekt, s irap  m. m .............................. ' kg- 250 - 1075 1325 1 5 9 0
6 S y ltc r  ......................... ............................................. » 3 - 740 743 2 2 2 9
7 H u m i c ..............................................,....................... » - - - - -
8 K u m m i n ................. ............................. .... 1) - - • t - —
9 K rydder, ô friga s l a g ......................... 310 ■ — ' — 310 9 3 0
IX . D r y c k e s v a r o r :
11 Brftnvin och sp rit i fastager ......................... kg.. — — — . — —
12 L ik ô re r i b u tc ljc r . ............................................... St. - - - - -
13 P unsch  i. f a s ta g e r .................................................. kg. - - - - -
14 » i : bu tc ljc r .................................................. St. - - - - -
15 M jôd i fastager ...................................................... kg. - - . - - -
16 t> i b u t c l j c r ...................................................... st. ■ . - - - - -
17 P o rte r  i b u t d l j c r .................................................. » - -  ' - - ■ -
18 0 1  i fastager . ...................................................... - - - - -
19 >» i bu tc lje r  ■...................................................... .... St. - - - - -
20 V iner i f a s t a g e r ................................. • . . . . kg. '  98 - - 98 176
21 »  i b u tc l j c r ..................................................... St. - - - - -
22 C ham pagne i b u tc l jc r ......................... .... — - - -
23 V atten , m ousscrandc och m inerai-, i bu tc ljcr kg. —
24
. ' i;
X .  A p o t e k a r e v a r o r . . . . mk. - 5 2 0 98G - 1 5 0 6
X I . B e n , b o r s t , h o r n , h â r  o c h
*
t a g e l  m . f l .  d ju r à m n e n  o c h
t il lv e r k n in g a r  d e r a f :
25 ; Ben, kreaturs-, oarbetad t, a lia  slag  . . . !. kg- — - - ■■ - - -
26 H orn  och klOfvar m .  m ....................................... » . — — 169 169 H
27 T ranspo rt - . - 1 - 6 5 6 1 4 3 1
Xixpoirti "(Ports.) ly" 55
7 8 9 • 
U t r  i k
10
- : 1 
e s  ó r  t c r.
I l  1 12. . 
— P a y s  é tr a n g e r s .
, 13 ■ 14 1 16 
S  u  m m a. —  T o ta l .
16
18  9.6. 1 8 9 0 ..
1 8 9 5 . 1 89  4. V ärde i 1 89 5. 1 8 9 4 . Vflrde i 1 8 9 5 . 1 8 9  4.
Q van tite t. m ark. : Q vantitet. m ark.
Q u a n t i té . V a le u r  e n Q u a n t i té . V a le u r  e n
m a r c  8. m a r c s .
' - \ æ  m m
\
j -
i
i
t
i
- 43 715981 ’ - -  . 1
2 623
i) .. •'
1 623 2 965 593 0 4 689
!
i
i
3677 7354 7 312 1623 2
97 — — — 13 i 60 — — 110 60 3
183 *" 364 ' — — \ — 1 3SS 1841 183 -365 4
190 678 170 305 j 56 162 1495 1795 246 840 5
767 1205 392 1 J 7 6 j 222 237 1135 3 405 989 1442 6
- 15 2 10 : — . 198 . .  . . .  .2 ■S » \" * 1 0 1 ft . —  t t i .  213 7
- — 191 833 86335 176 962 103 492 1 191833 i.86825 176962 103492 8
40 . ,  » — — — —  . 202 310 930 202 9
6 243 324
. .  t
, 2 627 35465 2 884 2 049 2027 35465 9 1 2 7 2 373 10
22 4 100 ; 346 0 5 458 3 970 4100 s m 5 480 3970 11
- — 50 300 39 — 50 300 39 — 12
- — — : — — 300 — — — 300 13
25 — 74 136 184 81 74 136 209 81 14
- ' -  — — ■ __ — 91 i , . ,  r • 1 »  91 15
- — 12 4 17 14 12 4 17 Î4 16
-  ■ — 151 91 56 23 151 91 56 23 17
32 39 — — 234 154 . . , 2 6 6 '  193 18
- 49 6 843 1 3 6 8 11 938 6 900 i . l  6843 . 1 3 6 8 .......  11938 . . .  6949 19
655 421 10 18 23 77 ■■ ■ 108 194 . . .  678 . .  . 498 20
- 12 56 168 86 13 56 i 168 ... 86 25 21
- * 15 75 22 22 15 ■ 75 22 22 22
84 600
1 „i
7213 3 6 0 7 6 953 83 7 213 3 6 0 7 7037 683 23
5 4 0 h „ . i .9 033 - 3 5 1 0 4  970 . .9 .530 - 4  016 1 0 3 7 3 7 4 6 8 24
9 057 115
:
j
* 9057 115 25
„  136 '■ 'K  .  47 1011 _ 81 707 2 437 ■ 1180 95 . 84 3 2484 20
— — . 3 6 3 0 4 0 7 9 — — 42865510 — — 27
I ,  5 6 Taboll S b.
1 2 3 1 4 || 5 
R y s s 1 a n d. — R u s s ie .
0
V fl r  u s l a  g.
1 8 9 6 .
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
Ô fvcr sait- 
sjôn . 
P a r  m e r .
ô fv c r  land- 
g ransen  och P e r  je rn - Sum m a. — T o ta l .
Ladoga sjô. 
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e ,e t  la c  
d e  L a d o g a .
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
qvan tite t.
q u a n t i té .
vftrdc i 
m ark.
V a le u r■ en  
m a r c s .
a T ranspo rt ; — — , — — 6 5 6 1 4 3 1
2 B orst o a r b c t a d ............................................. • . . kg. — — 32 350 32 350 3 8 8 2 0
3 B o rs th in d a re -u rb e tc n ..................................' . » 105 — — 105 49 9
4 H5r, k r e n tu r s ....................................................... ■» 18 614 9 970 33 673 62 257 1 8 6 7 7
6 o m e n n ls k o ............................. ........................ * » — - - - -
6 Tagc!, o a r b c t a d t .................................................  » . - - 316 316 94 8
7 F jade r och d u n ................................................. , » 68 - 805 873 1 7 4 6
8 M y rS g g .................................................. »
X II . H u d a r  s a m t  t il lv e r k n in g a r  
d e r a f :
19 780 t 19 780 1 9 7 8 0
9 H udar, r â a : kalfsk inn  . ................................. . kg . ’ 4500 — t 4 500 10  225
10 » » re n h u d a r .........................................  » — - t — ' -
11 » » oj sk. sp c c if ic e ra d c ..................... » 186 17 199195 100 308 3 1 9 0 8 6
12 o b e r e d d a ......................................... ...  • t » 520 139 388 87 517 608044 2 0 0 6 5 4 S
13 S ad c lm a k a rc a rb e tc n .............................................  » 6 882 - - 6 882 8 4 4 1 0
14 Ô friga la d e ra rb c tc n ...................... . ....................  » 721 - - 721 3 6 0 5
15 L ira lâder och la d c r a f îa l l ................................... » 51 843 — — 51843 1 5 5 5 3
16 . X III . P e lt e r ie r  o c h  p e ls v e r k  . . kg.
X I V . V â x t e r , le fv a n d e  o c h  fr ô n , 
s a m t  y â x tà m n e n  o c h  t i l lv e r k -  
n in g a r  d e r a f , ej a n n o r s t â d e s  
n â m n d a :
1036 21 591 22 627 19  781
17 V axte r, l e f v a n d e ......................... • ..................... kg. — — 23 741 23 741 2 8 4 8 9
18 H ô f rô ................................. ........................ ; . . . » — — -  • -
19 L in  och h a r o p f r ô .................................................. » 18 266 374 — 18 640 3 4 7 5
20 F rô  ôfriga s l a g ......................................................  » 150 - 13 487 13 637 3 2 0 4 6
21 H a lm .........................................................................  » . 480 '1207 717 27 605 1 235 802 3 7  074
22 H O ............................................................................... » 7 800 2 530 629 440 149 2 978 578 1 7 8 7 1 5
23 O ljekakor och anna t k raftfoder . . . . . .  » - - — . - -
24 Rôrtofs, bas t, spân  m. m ................................. .... u
T illv e rk n in g ar a i  rôrtofs, bast, span  m. m.:
— 250 — 250 62
25 g o l f m a t t o r ..........................................................  » 500 - 423 923 1 1 0 8
26 k o rgm akarcarbe ten  . .................................  » - - 406 405 567
27 an d ra  slag  . . . ..................... ........................ •■» — 3 646 3 646 1 8 2 3
28 i T ranspo rt ■ — — — - 9 3 8 4 8 1 6
S E S a t i^ o r t .  ( ^ o a r t s . )  5 7
7 8 9 1 0 n 12 13 U 15 16
U t r i k e s  o r t o r — P a y s  é tr a n g e r s . S u m m n. — T o ta l .
1 8 9 6 . 1 8 9 6 .
1 8 9 5 1 8 9  4. V ârde i 1 8 9  5. 1 8 9 4 . V ârde i 1 8 9  5. 1 8 9  4.
Q van tite t. m ark . Q vantitet. m ark .
Q u a n t i té . V a le u r  e n Q u a n t i té . V a le u r  e n
m a r c s . m a r c s .
-  ■ . — — 3 6 3 0 4 0 7 9 — — — 4 2 8 6 5  510 _ 1
20 241 9 926 4155 4 9 8 6 . 12166 8 233 36 505 4 3 8 0 6 32407 18159 2
41 11 292 1 3 8 7 320 191 3 9 7 1 8 8 6 361 202 3
33 332 34 946 4 788 1 4 3 6 1 184 540 67 045 2 0 1 1 3 34516 35486 4
-  . - 64 960 29 51 64 9 60 29 51 5
3 078 2 201 6 680 2 0 0 4 0  ^ 8 882 7 854 6 996 2 0 9 8 8 11960 10055 G
670 272 49 98 6 — 922 1 8 4 4 676 272 7
14 347 21489 15 • . 75 i 2 460 ■ 2 329 1 19 795 1 9 7 9 5 16807 23818 8
4 386 6 701 212 955 4 7 9  149 205 765 163 568 1 217 455 4 8 9 2 7 4 210151 170269 9
- - 55 400 2 4 9 3 0 0 34 650 25 732 t  55400 2 4 9 3 0 0 34650 25732 10
144 956 65 743 74 881 1 1 9 8 1 0 136 624 94388 274 279 4 3 8 8 4 6 281580 160131 11
737 536 804 088 198 653 316 85 608242 2 0 0 7 1 9 9 737852 804173 12
8 053 9 905 89 44 5 422 42 6 971 . 3 4 8 5 5 8475 0 947 13
38 23 624 1 186 7 1 9 0 110 550 1907 10 795 148 . 24174 14
6 021 2 124 60 96 . — 2 000 51903 15 6 49 6 021 4124 15
2981? 49 557 29 027 ' 1 3 2 6 1 4 6 111 12 573 . 51654 1 5 2 3 9 5 35928 62130 16
10 536 1815 441 5 2 9 193 141 24182 2 9 0 1 8 10 729 1956 17
42 - 156 304 1 5 6 3 0 4 124 738 121 398 156304 1 5 6 3 0 4 124 780 121 398 18
16 209 4 400 13 447 2 9 1 1 4 920 29 160 32 087 6 3 8 6 21129 33 560 19
25 349 25 607 37619 S S  4 05 11 265 3 324 51256 120 451 36614 28931 20
1 772 452 1 381 891 - ~ 1 014 606 097 1235802 3 7 0 7 4 1 773 466 1987 988 21
3 295 312 4 118 790 42165 2 5 3 0 96 525 2 220110 3 020 743 181 245 3 391837 6338 900 22
- • 1 549 503 485 100 697 366 305 287 835 503485 1 0 0 6 9 7 366 305 289384 23
— — 3 626 * 907 1 539 3 912 3 876 9 6 9 1539 3912 24
2 067 341 — — _ 735 923 1 1 0 8 2067 1076 25
' 9 754 2 513 338 4 73 144 — 743 1 0 4 0 9898 2513 26
5 436 343 . — ~ 1437 1 085 3646 1 8 2 3 6873 1428 27
- • • - — 3 7 6 7 5 0 1 4 ■ — — — ■ 47  0 0 9 3 3 0 — 28
8
Tatooll a t>.I ,  5 8
1 2 3 | 4 
R y  s s  1 a n  d. —
1 B ’ 
R u s s i e .
0
V a r  h s 1 a g. | 
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
t
1 8 9  G.
Ö fver salt- 
sjön. 
P a r  m e r .
Ô fver lnnd- 
grflnsen och P e r  je rn -
S u m m a — T o ta l .
Ladoga sjô. 
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
vflg.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
qvantite t.
q u a n t i t é .
värde i - 
m ark .
v a le u r  en  
m a r c s .
1 T ran sp o rt _ _ 9 3 3 4  316
2 V id e b a rk ......................... ......................................... kg. 481 002 009 700 - 1 090 702 9 8 1 6 3
3 B ark , an d ra  slag  ( n ä f v e r ) ................................. » - 121 590 17 121 607 7 2 9 6
4 K ork, s k u r e n ......................................................... j » — — — — —
6 » span och a f f a l l ......................................... » - - 2 526 2 526 252
C T a llko ttn r, mossa, kvasta r m. ni..................... » — 23 834 — 23 834 953
7 T o r f s t r ö .................................................................. » - - 377 374 377 374 13 208
8 T r f t k o l ......................................................................
X V . T r ä v lr k e  o c h  t r ä a r b e te n
T r ä v ir k e  a f  f u r u  e lle r  g r a n  : 
onrbetade:
2G9 999 28 500 298 499 7  462
9 m aster, sp iro r,'s to ck  ocb sagtim m er. . . . m s 275 10 395 2 015 18 685 2 7 0 9 3 3
10 te le g ra fs to lp a r ...................................................... » - 135 19 154 2 2 3 3
11 hollandsk b j a i k .................................................. » — — — —
12 grufsto lpar ( p i t p r o p s ) ..................................... » - - 40 40 204
13 pappers- eller slipvcd  . ............................. — — — — —
14 brftnnved .............................................................. » 127 302 44 555 141322 313 179 6 2 6 3 5 8
15 an d ra  s l a g ..........................................................
tillln iggna eller delvls sag.adc: " “
1G bja ikar, v a n l ig a .................................................. » — — — — —
17 sparrar, fy rk an t h n g g n a ..................... .... • • - - 137 137 3 1 5 1
18 sy lln r ( s le e p e r s ) ............................. .................... » - 18 75G 2 059 20 815 2 8 1 0 0 3
19 ribbor, läk te r och  l i s t e r .................................. ■* 140 — — 140 1 6 8 0
20 bandspakar, arilm nen m . fl. . .................
sagade ocb halfförfld lade: 
sag tillvc rkn ingar a f  m inst 2 m eters Iflngd:
8 G82 690 1 0 3 5 0
21 p la n k o r ............................................................... » - 11 335 159 11494 4 3 6  772
22 b a t t e n s .............................................................. » — 13 733 ' - 13 733 4 1 1 9 9 0
23 b räd er ............................................................... » 39 7 252 405 7 696 2 0 7 7 9 2
24 sparrar, sagade ‘ ............................................. " - - .05 65 1 4 9 5
25 p lank - och brfldftndar ..................................... -* — 390 — ‘ 390 3 1 2 0
26 stflf, lagg- och bo tten - ................................. » 1041 - 1 G00 2 641 4 7 5 3 8
27 - - - —
28 öfriga s l a g ..........................................................
T r ä v ir k e  a f  a n d r a  in h e m s k a  t r ä s l a g :
20 aspv irke .......................................................... .... • .. - - - - -
30 brftnnved ............................................................... » 100 489 77136 94 212 271 837 8 1 5 5 1 1
31 b jö rkkäppar . . . .............................................. .... » - ' - ICO 160 6 0 8 0
32 st.lf, lagg- och b o tten - .....................) « — — — — —
33 T ranspo rt — — - — 12 587 860
Export. (Ports.) 1,-59
7 8 » 10 n 12 13 14 35 IG
U t r i k o s  o r t c r — P a y s  é tr a n g e r s . S u m m a .  — T o ta l .
1 8 9  6. 1 8 9 6 .
1 8 0 5 . 1 8 9 4 . Vft rde i 1 8 9 5 . 1 8 94 . Va'rde i 1 8 9  5. 1 8 9  d.
Q vantitc t. m ark. Q vantitc t. m ark.
Q u a n ti té . V a le u r  e n Q u a n t i té . V a le u r  en
m a r c s . m a r c s .
3 7 6 7 5 0 1 4 4 7 0 0 9 3 3 0 _ 1
2 227 938 3 949 801 46 955 4 3 3 6 25 023 113172 1137657 1 0 3 3 8 9 2 252961 4062 973 2
6 571 108 603 22 606 J  35 6 22 808 9 288 144 213 8 6 5 3 29379 117891 3
765 3 168 4435 3 3 3 6 9 735 2 955 4435 3 3 3 6 10500 6123 4.
897 636 74 397 7 4 4 0 95 880 73 365 76923 7  693 96 777 74001 5
15 625 24100 — — 100 75 23834 9 5 3 15 725 24175 6
434 278 516 312 — . — — — 377374 1 3 3 0 8 .434278 516 312 7
279 255 298 709 237 692 5  94 3 360 994 536191 1 3 4 0 5 279615 299 703 8
18 972 19 350 97 400 1 4 1 3 3 0 0 : 68 380 42 293 116985 1 6 8 3 3 3 3 87 352 61 643 9
— — — —  ■ 4 848 575 154 3 3 3 3 4848 575 10
— — • 11 885 3 3 7 7 0 0 ! 20 162 28 154 11885 3 3 7  700 20162 28154 11
672 6 668 261 295 1 3 3 3 6 0 5 304 834 239 554 261 335 1 3 8 3 8 0 9 305 506 246 222 12
1 309 3 221 296 069 1 3 1 3 S 8 3 196 520 185 768 296069 1 3 1 3 8 8 3 197829 188 989 13
431 796 364 423 8 051 1 6 1 0 3 12 690 13848 321230 6 4 3 4 6 0 444486 378271 ld
7 253 89 - - . -  . - - - 7253 89 15
540
\  49
2 670 9 3 4 5 0 (  2 090
\  44 028 2670 9 3 4 5 0 < 2 630 \  44077
IG
290 / 40 861 9 3 9 8 0 3 \  40 528 / 40998 9 4 3  954 \  40818 / 17
28 191 10 387 — — — 199 20815 3 8 1 0 0 3 28191 10586 18
496 116 43 578 5 3 3 9 3 6 38 888 27 342 43 718 5 34  6 16 39384 27458 19
2 — 1 788 3 6 8 3 0 668 1 502 2478 _ 3 7 1 7 0 670 1502 20
4 290 2 676 321 483 1 3 3 1 6 3 5 4 285 590 306 064 332977 1 3 6 5 3 1 3 6 289880 308740 21
15 400 17 395 682 818 3 0 4 8 4 5 4 0 541 952 552 329 690 551 30 8 9 6  530 557 352 569 724 22
12 573 10 787 880 895 33  7 8 4 1 6 5 795 111 830 275 888 591 3 3 9 9 1 9 5 7 807 684 841 062 23
— — 7 527 1 7 3 1 3 1 3415 2 796 7 592 1 7 4 6 1 6 3415 2 796 2d
— — 117719 9 4 1  753 106 366 116 484 118 109 9 4 4 8 7 3 106 366 116484 25
1345 292 72 577 1 3 0 6 3 8 6 91801 71940 75218 1 3 5 3 9 3 4 93 146 72 232 26
_ — 501 1 5 5 3 1 ? ? 501 15  531 ? ? 27
36 13 “ — — — — — 36 13 28
7 968 1 5 1 3 9 3 2410 4 581 7 968 1 5 1 3 9 3 2 410 4 581 29
345 525 318 587 68 580 3 0 5  740 64 576 .88 011 340417 1 031 351 410101 406598 30
— — 9 349 3 5 5 3 6 3 11650 6 880 9509 3 6 1 3 4 3 11650 6880 31
— — 2 565 8 7 3 1 0 3 467 4 784 2 565 8 7 3 1 0 3 467 4 784 32
— — 1 0 3 3 1 4 3 5 ? - -  ' 1 1 5 8 0 3 3 1 7 - 33
T » . T o o i l  S t To,I ,  6 0
- . 1
V a  r  u s I a  g.  •
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
2 ■ 3 • | i  || 5 
R y s s l a n d .  — R u s s i e .
6
1 8 9  6.
Ô fvcr salt- 
sjôn. 
P a r  m e r .
Ô fvcr land- 
grftnscu och 
Ladoga sjô. 
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
te r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
P er  jern-
vflg.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
Sum m a. — T o ta l .
qvan tite t.
q u a n t i t é .
vârdc i 
m ark. 
v a le u r  e n  
m a r c s .
1 T ranspo rt 1 2 5 8 7 8 6 0
2 an d ra  slag, oarbctadc cllcr tillhuggna . m 3 — I l 30 41 574
3 «> v sAgndc c llcr hyfladc . . . 128 50 - 178 6 2 3 0
T r d a r b e te n :
!
4 ta k p erto r och p c r t k o r g a r ..................... •- ks- 350 267 912 5 940 274 202 . 2 1 9 3 6
5 t r â d r n l la r ...................................................... 3 545 — 349 063 352 608 2 2 9 1 9 5
e trâ trâd  (tflndsticksflm nen)..................... - — — — ' -
7 tr f iu l l .............................................................. . » — 4 420 926 772 931 192 ' 3 7 2 4 7 7
8 sn ickarc- och svarfvarcarbctcu  . . . - » 2 084 1040 322 549 325 673 163 067
9 ôfriga slag  . . . ..................... . . 2 8 1 2 1 0 iG 4 4 3 4 8 4
"
4 4 7 3 4 2
X V I . T r à m a s s a  o c h  p a p p e r s a m t
p a p p e r s a r b e te n  :
10 Trfl- och pappcrsm assa, slipad, vilt . . • ' kg. 97 961 3 76G 610 3 864 571 , 2 1 2 5 5 2
11 u « w . » to rr  . . ■ " 1 553 171 — 4 994 454 6 547 625 6 5 4  763
12 *• « >» kcm isk  . . . . 93 202 — 1 738 Ô71 1 831 273 , 5 4 9 3 8 2
13 P o p p .................................................................. 733 388 — 8 533 334 9 266 722 1 7 6 0 6 7 7
P a p p e r:
14 omslags-, kardus- och m akulntur- . . . .. 6 000 — 5 220 980 S 226 980 1 5 6 8 0 9 4
15 tryck- och k o n s c p t- ................................. . .. — ■ — G 269 353 6 269 353 3 1 3 4  677
16 skrif-, post- och k o p ic r - ......................... . ». 23 . — 133 253 133 276 1 7 7 4 7 2
17 ta p e t - .............................................................. . » — — 3 455 712 3 455 712 1 5 5 5 0 7 0
18 papyross- m. fl. finare pappcrslng  . . . » 5 085 — ' 356 787 361 872 6 2 3 3 8 4
19 cj specificcradt . . ................................. — — 1134106 1 134 1Q6 6 8 0 4 6 4
20 T apc tc r och bftrdcr ................................. . » 56 030 — 70 792 126 822 9 5 1 1 7
21 P a p p e r s a rb e te n ............................................. . » 225 — — 225 4 50
22 P a p p e r s a f fn l l ............................................. .... — — . ---
X V I I . S p á n a d s á m n e n :
23 H am pa och h a m p b lâ r ..................................... . kg. _ _ 1760 1 760 1 1 4 4
24 L in  och lin b l& r............................................. . » — — — — —
25 L um por, a lia  s l a g ......................................... . » 3 892 _ 3 498 7 390 2 2 1 7
26 Ull, a lia  slag  . . . . ' ................................. . » 1 — — 1 4
27 D ref och d r e f m a t ......................................... — — —
28 Bom ull och b o m u l ls y a d d ......................... . » — — — — —
29 T ranspo rt — — — — 2 4 8 4 4 1 4 8
Export.' ' (Forts.) I, 61
1 7 8 9
U t r i k
10
e s . o r t c r .
n  1 12 
— P a y s  é tr a n g e r s .
13 14 . 1 15 
S u m m a .  — T o ta l.
. 10
1 8 9  5.
i
18 0 4.
1 8 9  6.
1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
1 8 9  6.
1 8 9 5 . 18 9 4.
Q van titc t.
Q u a n t i té .
Vflrdc i 
m ark . 
V a le u r  e n  
m a r c s .
Q vantitct.
Q u a n t i té .
V arde i
m ark. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1 0 3 2 1 4 3 5 7 1 1 5 8 0 2 2 1 7 1
317 40 10 120 1 4 1 6 8 0 2 902 5 10161 142 254 3219 45 2
20 — 527 1 8 4 4 5 185 39 705 24  675 , 205 39 3
71428 96916 10 000 274202 . 2 1 9 3 6 71428 106 916 4
1 554 188 414 013 1 840 051 1 1 9 6 0 3 3 1 735 753 1 352 986 2192659 ■ 1 4 2 5 2 2 8 • 2289941 1 766999 5
— — 794 569 3 0 1 9 3 6 807 155 834 064 794 569 • 3 0 1 9 3 6 807155 834064 6
851 029 2 324 16 509 6 6 0 4 18 422 43 237 947 701 3 7 9 0 8 1 869451 45561 7
117 732 35 121 216 439 5 3 9 8 0 375 072 827 492 542112 2 1 7 0 4 7 392804 862613 8
1 2 0 3 5 3 m m 2 1 9 0 1 8 6 3 4  707 4 4 9 5 3 2 * 1 2 2 2 1 6 1 6 0 9 3 1 9
3445 637 3 227 915 3 469 841 1 9 0 8 4 1 2 937 669 4 855 538 7334412 4 0 3 3 9 3 6 383306 8083453 10
6 902 627 8 715 297 3 016 106 3 0 1 6 1 1 3 556 061 3 097 457 9563 731 9 5 6 3 7 4 10548688 11812 754 11
2 050 667 645 410 — — — — 1831273 5 4 9 3 8 2 20508G7 645410 12
8 675 557 8 306 838 9 124 867 1 7 3 3 7 2 5 7 516 409 5 054461 18391589 3 4 9 4 4 0 2 16191966 13261299 13
4 778 580 4 153 025 2 976 660 7 4 4 1 6 5 3 744 300 5170 191 8203640 2 3 1 2 2 5 9 8522880 9323216 14
3 855 985 2 667 447 873 588 3 05  756 490 244 1 437 914 7 142 941 3  4 40  433 4 346 229 4095361 15
142 127 138 326 55 463 5 5 4 6 0 36 821 24 597 188 739 2 3 2 9 3 2 178948 162923 1C
3 176 595 , 3 617154 348 122 6 040 6 000 345G060 1 5 55  192 3182635 3623154 17
422 862 467 907 7 863 6 1 8 8 7 153 3 295 369 734 6 2 0  572 430015 471202 18
1 071 761 — — — — — 1134106 6 8 0 4 6 4 1 071 761 - 19
165 747 106 673 —  . — 544 3 982 12G822 9 5 1 1 7 106291 109654 20
3 223 — 613 1 2 2 6 1 065 265 838 1 6 7 6 4288 265 21
16 228 339 982 4 0 7 9 8 t 59 000 '339982 4 0  798 75228
t
22
2 230 1 4 5 0 2 441 3 990 2  594
•
2441 23
— 10 —  ‘ — ~ — — — — 10 24
23 091 70 851 — — — — 7 390 2 2 1 7 23091 70851 25
168 9 592 780 3  120 313 54 781 3 1 2 4 481 9646 26
— — 7 233 2 5 3 2 10 099 8 706 7 233 2 5 3 2 10 099 8 706 27
— 379 5 12 50 — 379 512 50 — 28
— — 1 0 8 3 2 2 7 3 1 — — — .1 3 3 1 6 6 8 7 0 — - 29
I ,  6 4 Tabell Ö' To.
1 t
i
2 3 | 4 || 5 
R y s s l a n d .  — R u s s i e ,
. °
■I
V n r n s l a g .  1 1 8 9  6.
D is i y n a i io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .  f
O fvcr salt-
Ö fver land- 
g ränscn  och 
Ladoga sjö.
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e 'e t  la c  
d e  L a d o g a .
P er  je ru - Sum m a. —  T o ta l .
i
, i
sjön. 
P a r  m e r .
vag.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
q vau tite t.
q u a n t i t é .
vard e  i 
m ark. 
v a le u r  en  
m a r c s .
1
i
»
T ranspo rt
X X I I .  O l j o r  o c h  f e t t a r t e r  s a m t  
t i l l v e r k n i n g a r  d e r a f :
O ljo r: ^
- - -  . - 3 2 0 8 8 9 9 8
2 m ineraloljor, r & a ............................................. , kg. — 17 — 17 8
3 te rp cn lin  och tc rp cn tin o lja  . . . . . . .  » — 2 620 7 824 10444 3 6 5 5
4 r& g ly c e r in ..........................................................1 ' - ; - - - —
5 Bfriga s l a g .......................................................... ’ » - : — ; 702 702 . 491
C Is te r och ta lg  . . . ’ ..............................................t » : 151240 I - 94 590 245 830 1 4 7 4 9 8
7 M askin- och vagnsm Brja ..................................j » - ■ - - - ~
8 T ran  och s p e r m a c e t i .......................................... » 2 448 — 123 2 571 1 5 4 8
9 LjllS . . .................................................................... | u 98 690 - 24 897 123 587 '1 4 8 3 0 4
10 Tv3l ..........................................................................  >* 150 634 28 75 940 226 502 8 6 0 7 1
11
t '
X X I I I .  K o s m e t i s k a  a m n e n  . kg.
X X I V .  M i n e r a l i e r  o c h  t i l l v e r k n i n ­
g a r  d e r a f ,  e j  s a r s k i l d t  n a m n d a :
M inera lier:
. oarbetade:
70 70 700
12 a s k a .................................................................. kg. — • - - - -
13 c e m e n t ..........................................' ..................  » — — — - —
14 . je m m a lm ..........................................................  » — • 12 981 277 - 12 981 277 1 2 9 8 1 3
15 s a n d ..................................................................  » 18 399 6G7 790 - 18 400 457 " 1 1 0 4 0 3
16 k a l k s t e n ..........................................................  » 382 570 142 244 — 524 814 7 8 7 2
17 granitb lock , faltspat, m. m ......................... » 13 668 534 . 2 783 920 - 16 452 454 9 8 7 1 5
18 — — — — —
19 Ofriga slag  . . . ' .........................................  »
. tillv e rk n in g ar:
286 093 — 99 479 385 572 2 1 7 9 8 6
20 kalk  .................................................. » 324100 210 000 71 359 605 450 1 2 1 0 9
21 slip- och b ry n s ten  . . . : ..................... » 160 - — 160 19
22 tuk tad  gatstcn , polerad sten  m. m. . . ink 6 3 6  70 6 — 9  S I S - 6 4 6 0 2 1
23 t c g e l .................................................................. k g . 428 500 3 539 158 117 7G7 4 085 425 6 5 3 6 7
24 k a k c l ..................................................................  » 288 398 _ . 384 COI . 672 999 2 6 9  ¡99
25 k ru k m ak arearb c tcn  ; .................................  » . 4 882 21150 22 5G2 48 594 1 7 0 0 8
2G b u te l jc r ..............................................................  » .499 314 3 535 268 2 653 895 6 688 477 . 2 3 4 Û 9 6 7
27 fO n s tc rg la s ......................................................  »> 1 684 699 - 827 409 2 512108 S 7 9 B 3 8  ;
28 g lasarbeten , Ofriga s l a g ............................." » 713 720 - 973 359 1 687 079 1 ISO 955
29 fajanscr och p o rs l in e r ................................. 10 751 500 37G02 48 853 * 4 8 8 5 3
30 ' T ranspo rt — — ' -  1 - S S  5 0 1 7 9 3
*) Svnfvelsilfver hnr i 1894 ärs Publikation hänförts tili »Keniiska préparât» Grupp XXV och uppgär
Export. (Ports.) I, -65
1 7 8 9 10 » 12 13 U 15 16
U t  r  i k  e s  o r  t e r. — P a y a  é tr a n g e r s . S u m m a — T o ta l.
i 18  9 0. 1 8 9 6;
1 8 9  5.- 18  9 4. V ärde i 18  95. 1 8 9 4 . V ärde i 1 8 9 5 . 1 8 9  4.
Q vnntitet. m ark. Q vantite t. m ark.
Q u a n ti té . V a le u r  en Q u a n t i té . V a le u r  e n
m a r c s . m a r c s .
- - - 110 3 3 6  784 - - - 1 4 2 4 2 5  789 - - 1
246 110 1 800 2113 118 1800 2
757 5 632 ■ 12104 4 2 3 7 21410 4 057 22548 7 8 9 2 22167 9689 3
- - 10 150 1 0 1 5 0 — ' — 10150 10 150 — — 4
4 044 3 996 319 334 7 02B 16 151 1021 715 11072 20147 5
640 785 360 2 16 450 350 246 190 147 714 1090 1135 6
1 127 365 - - — — - — 1127 365 7
858  ^ 2 951 1 115 669 902 1 740 3 686 ■ 2212 1760 4 691 8
804 741 15119 84015 1 0 0 8 1 8 80 29 207 602 2 4 9  122 804821 15148 9
4 130 372 1 161 490 1 708 9 2 3 760 14 275 228 210 8 6 9 9 3 4 131132 1175765 10
— — m 1 8 0 9 91 87 2 30 2 3 0 0 91 87 22
17 274 3 4 5 5 31 735 -26 673 17274 3 4 5 5 31735 26673 12
1 800 2 530 - - - - — • — ■1800 2530 13
814 585 - - - - - 12981277 1 2 9 8 1 3 814585 ' — 14
12 254416 8 094 665 - - — — 18400457 1 1 0 4 0 3 12254410 8094665 15
580049 33 578 1 540 180 3 3 1 0 3 2 693 421 3 022 200 2 064 994 3 0 9 7 5 8 273470 3055 778 16
11 492 746 . 22 181 284 1 421 700 8  530 4 755 200 483 312 17 874 154 1 0 7 2 4 5 16247 946 22664 596 17
■ - - 2 576 w o o o o 1461 ■) 2576 . 1 0 0 0 0 0 1481 ') 18
34 258 . 176 526 1 271 70 1 031 328 386843 2 1 8 0 5 6 35289 176854 19
; 1 396 257 i, 1 268 471 —■ — — — 605 450 1 2 1 0 9 1396257 1268471 20
1 700 51 233 9 1 170 - 169 20 1870 51233 21
•5 2 0 4 3 8 ■ 422 s? ? - 945 . 3 25 1 6 3 0 — 6 4 6 9 6 6 5 2 0 7 5 3 4 2 3 9 0 7 22
3 217 301 1 296 739 119 062 1 9 0 5 - - 4 204487 6 7 2 7 2 3 217 301 1 296 739 23
703 920 710 521 6 539 2 6 1 6 4821 4 703 679538 3 7 1 8 1 5 708 741 715224 24
58 539 88 981 475 166 471 — 49069 1 7 1 7 4 59010 88981 25
. .4.854 544 3 981 013 3 920 : 1 3 7 2 3 965 ’ 1871 6692397 9 3 4 2 3 3 9 4 858 509 3 982 884 26
1813 876 1 303 331 - - 250 271 2 512108 8 7 9 2 3 8 1 814126 1303602 27
1 044 980 794 199 114 80 497 380 1687 193 1 1 8 1 0 3 5 1045477 794 579 28
77 039 40 532 3 290 3 2 9 0 110 98 52143 5 2 1 4 3 77 149 40630 29
- - 1 1 0 6 0 1 2 6 3 _ ■ — 1 4 3 1 0 3 0 5 6 — — 30
exporteu  h ä ra f nän inde â r  tili 1466 kg.
9
I, 66 T»Töell 2 lo.
1 ' 
V a r u s l a g ;
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
2 . 3  | , 4  II 5 
R y  s s  1 a n d .  — R u s s i e .
6 ( J
1 8 9  6.
Ö fver salt- 
sjön. 
P a r  m e r .
Ö fver Innd- 
gränsen  och 
Ladoga sjö. 
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e  e t  la c  
d e  L a d o g a .
P e r  je rn - 
vfig.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
Summa. — T o ta l .
q v an tite t
q u a n t i t é .
värde f 
m ark. 
v a le u r  e u  
■ m a r c s .
1 T ranspo rt — — • — 3 8 5 0 1 7 9 3
X X V . P r e p a r a t e r , k e m ls k a  o c h
k e m ls k a  m a te r la lle r :
2 T rä s y ra ...................................................................... kg. - _ — — — -
3 Trfiaprit : ..............................................................  « 10 430 - — 1 0 4 3 0 7  301
4 A t t i k s s y r a ..............................................................  * 2 391 - - 2 391 9 56
5 O friga s l a g .............................................................. ’ u 26 699 — 4 055 30 754 6 1 5 1
X X V I . S p r a n g -  o c h  t ä n d ä m n e n :
6 K ru t och d y n a m i t ............................................. kg. — ■ - - — -
7 T fln d stick o r.................................................. u 40 — — 40 SO
X X V I I .  F ä r g e r  o c h  fä r g n ln g s -
ä m n e n :
8 K iiu rö k ...................................................................... kg. 116 813 — 441 982 558 795 1 3 9 6 9 9
9 R ö d m y lla ................. ’................................................  « 305 •2 799 915 - 2 800 220 3 0 8 0 S4
10 Ö frign s t a g ......................... .... «» 781 — 6 552 7 333 44 0
X X V III . M e ta lle r  o c h  m e t a ll-
a r b e te n  :
11 B ty och b ly a rb c ten  . . . . ' ............................. kg. 1 094 - 22195 23 289 1 1 6 4 4
J e rn  och s tä l :
12 s k r o t ....................................................................... u 154 545 204 • 2 059 156 808 I S  545
13 tack jern  ............................. .... . >* 2 389 099 912 455 1 072140 4  373 694 5 2 4 8 4 3
14 sm flltstycken, göten  och m illbars . . . .  »> G80 844 577128 920 652 2 178 624 3 9 2 1 5 2
15 jc rn  och stfil i stflnger . ...................................... ' 4 093 98C 4 945 2 226 799 6  325 730 1 7 0 7 9 4 7
IC f m j e r n .................................................................. «> 26 227 . - 62 023 88  250 2 6  475
17 je ro - och stäl|d&t sam t a rbeten  deraf . . 141 797 25 113 426 255 248 9 6 9 9 5
18 gjutgods, ej v ida re  b e a rb e ta d t ..................... u 25 515 87 698 149 790 263 003 * 7 3 6 4 0
19 g roft e ller s in ipelt svartsm ide ....................... >» - 59 965 - . 59 965 ■ 2 8 1 8 4
20 v an lig t s v a r t s m i d e ..................................... .... » 16 573 - 580 679 597 252 ■' 4 4 7  9 39
21 filadt, svarfvad t eller hyfladt g ju tgods och
s m id e .............................................................. ; » 5 365 — — 5 365 7 511
22 slipade eller polerade s. k. fiusmides-
a r b e t e n ..............................................................  u 7 741 -, - — 7 741 7 3 5 4 0
23 spik och n u b b ................................................. ;• - " u 540 -  , 146 214 146 754 ■ - 5 1 3 6 4
24 jc rn -  och s tä ltillverkn ingar, ej specifice-
r a d e ............................................. * .................  * • .34 831 _ 34 831 2 4 3 8 2
25 : T ransport — , . _ -  1 - 4 2 4 4 3 5 4 5
Expoi't. • (Forts.) I, 67
1 . 7 8 3 10 11 12 13 14. 15 16 .
U t r i k e s  o r t c r . — P a y s  é tr a n g e r s . S u m m a — T o ta l .
1 8  9 6. 1 8 9 6 . •
1 8 0 5 . 1 8 9  4.
Q vautitet.
Vftrdc i 
m ark.
18 9 5. 1 8 9  4.
Q vantitet.
V ärde i 
m ark .
■ 1 8 9  5. 1 8 9 4 .
Q u a n ti té . V a le u r  en Q u a n t i té . V a le u r  e n t
m a r c s . m a r c s .
-  ■ - . - 110 6 0 1 m - ■ - - 1 4 9 1 0 3 0 5 6 - ■ - 1
2 380 5 984 2380 5984 2
2 641 1 [ - — 2 | 1 10430 7 3 0 1 2643 j 3
39436 > 565 |  - — - > 24 757 j 2391 9 5 6 29426 > 25 322 4
131 ) V 2 027 405 1927 ) 1 32 781 ■ 6 5 5 6 2058 1 5
33 000 25 1222 2 4 4 4 1098 1222 2 4 4 4 34008 25 6
34 080 16 363 8 1 8 S 147 654 20 16403 8 2 0 2 147654 24100 7
488 409 520 563 255 64 45 100 559050 ■ 1 3 9 7 6 3 488 454 520 663 8
1Q0 825 167 504 — — ' — — 2800220 3 0 8 0 2 4 100 825 167504 9
2829 769 16991 1 0 1 9 16646 35 479 24324 1 4 5 9 19475 36248 10
3 633 10 554 25 I S 47 30 085 23314 1 1 6 5 7 3680 40639 11
163 854 93 075 81683 6 5 3 5 9 547 2 587 238 491 1 9 0 8 0 173401 . 95662 12
- 4 570 300 4 369 534 — — — — 4 373694 5 2 4 8 4 3 4 570 300 . 4 369534 13
1 889 805 2 162 915 — — ' — — 2 178624 3 9 2 1 5 2 1889805 2162915 14
6 438 483 6 368 663 740 2 00 591 .45 6326470 1 7 0S  147 6439074 6368 708 15
51425 34170 — — — ' — 88250 2 6 4 7 5 51425 - 34170 16
229 593 188 804 3 944 1 4 9 9 729 6 684 259 192 9 8 4 9 4 230322 195488 17
275 350 321 775 1654 4 63 8 818 2 021 264 657 7 4 1 0 3 284168 323 796 18
7 082 81065 92 . 4 3 1 722 630 60057 28.227 8 804 81695 19
390 520 299 880 1 133 ; 8 5 0 1 111 ; 2 394 598 385 4 4 8  789 391631 302 274 20
386 7 510 229 J  3 2 1 299 486 5 594 7 8 3 2 685 7996 21
9 396 5 219 759 7 2 1 1 648 372 8500 ' 8 0 7 5 1 10044 5591 22
158 051 .  163 809 10 685 3  740 151 74 157439 5 5 1 0 4 158202 . 163883 23
67 550 _ _ _ 333 .414 34.831 2 4 3 8 2 67 883 414 24
— — — 1 1 0 6 3 4 2 5 2 — ’ — — 1 5 3 0 7 7  797 25
»
I, 68 Tatoell 2 Toi
i
J
V a r  u s I a  g.
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s . '
»
2 3 | 4 || 5 
R y s s l a n d .  — R u s s ie .
a.
1 8 9  6.
ô fv c r  salt- 
sjôn. 
P a r  m e r .
Ô fver land- 
g rânsen  och 
Ladoga sjô.
P a r  f r o n ­
t iè r e s  d e  
t e r r e - e t  la c  
d e  L a d o g a .
P e r  je rn - 
vâg.
P a r  c h e m in  
d e  f e r .
Som m a : — T o ta l:
qvnn tite t.
q u a n t i t é .
vârdc  i 
, m ark . 
v a le u r  e n  
m a r c s .
1 T ranspo rt - ■ - - - 4 2 4 4 3 5 4 5
K oppar och m essing :
. 2 oarbetad  . ' .................... 7 ............................ ' . kg. 0 — 266 100 96 673 362 773 5 8 0 4 3 7
3 a r b e t c n ..................................................................  >» 492 — — 492 J  771
4 ej s p e c i f i c e t a d .................................................. » — — — — -  .
5 S ilfver och arbeten  d e r a f .................................  »» __ — — —
6 Tcnn, o a rb e ta d t ................................. .... » — _ — . — ■ —
7 » arbetcn  ..................................... .... •» — _ _ —
8 Ô frign m ctallcr och arbeten  deraf, ej speci-
f ic e ra d e ..................................... ............................  » - ■ - - 45 585 45 585 5 4  702
X X I X .  M a s k i n e r  o c h  m a s k l n d e l a r ,
m o t o r e r ;  a p p a r a t e r  o c h  r e d s k a p ,
e j  s â r s k i l d t  n à m n d a :
R edskap, m ask iner och appa ra ter, u teslu-
tandc anvân d b ara  :
9 • fôr la n d tb ru k e t .................................................., kg. 12 493 5183 147 366 165 042 1 1 5 6 5 7
10 » m c je r ih n n d te r in g e n .................................  »» 2 721 _ 70 821 73 542 1 2 6 9 5 7
1 E lek tro tek n isk a  m ask iner och a p p a ra te r . . » 2 780 _ 20199 22979 2 4 2 1 9
12 Ô friga slag  sam t ej sk. spec.............................  » 62*163 686 235 748 398 1 0 3 9 3 1 7
X X X .  In s tr u m e n t  o c h  • u r m a k a r e - :
a r b e te n :
In s tru m e n t :
13 m u s ik a lis k a ................................................. .... . mk. 9 25 _ 2 9 7 7 5 3 0  700
14 ôfrign s l a g ............................. ............................  » — _ 1 9 é  740 — 194 740
15 U T m n k n rc n rb c tcn .................................................. » ■ - . - 84 - 84
16 X X X I .  V a g n m a k a r e a r b e t e n  mk. ■ - 1 3 9 5 9 5 7 2 0 3 2 - 2 1 1 6 2 7
X X X I I .  F a r ty g  o c h  b â t a r :
17 , (  8t.. S egelfartyg  af t r « 1 ................................./
18 \  reg. ton — — ■ — — —
19 /
Â ngfartyg  af m inst 19 reg. ton 2) • <; 10 . - - 10 1 1 3 2 7  795
20 \  reg . ton 1078 — — 1078 / ,
21 Â ngfartyg  under 19 reg. ton sam t fing-
s lu p a r .................................................................. st. . 13 — — 13 1 4 9 6 1 5
22 Prfiinar och b â t a r .................................................  >• 9 1 — 10 2 0 1 0
23 T ranspo rt — ■ — . — 1 ' _  . 4 6 3 0 3 1 7 g
*) A f dessa flro tvenne haveristcr miltande 1 433 rcg. ton och fOrsfildn till ctt vardc nf 17 800 mk. 
a) HflrutOfver liar mod jcrnvflg utfôrts till Rysslnnd under fir 1896 1 st. och under fir 1895 3 st. angbltar,
i
Export. ' ¡(Ports.) , . I,1 69
1 7 8 9 10 11 12 13 14 ' 15 16
Ü t r i k e s  o r t e r — P a y s  é tr a n g e r s . S u m m a .  — T o ta l .
1 8 9  6. 1 8  9 6.
1 8 9 6 .  ‘ 18 9 4 . V arde i 1 895 . 1 8 9  4. V ärde i 1 895 . 1 8 9 4. .
Q vantitet. m ark. Q vantitet. m ark.
Q u a n ti té . V a le u r  eil Q u a n t i té . V a le u r  e n
m a r c s . m a r c s .
-  ■ - - 1 1 0 6 3 4 2 5 2 •; ■ - .■ - - 1 5 3 0 7 7  797 - 1
181997 313 806 145 2 32 22 419 362918 5 8 0 6 6 9 182 019 314225 2
729 1 106 391 1 4 0 8 2 598 1 744 883 3 1 7 9 2827 2850 3
184 911 90 606 — \ “ 10 — — — 184 921 90 606 4
10 — 41 1 5 0 0 — 5 41 1 5 0 0 10 5 5
7 839 3 082 — : — - — — — 7 839 3082 6
— - - i ' — 170 4 — — ■ 170 . 4 7
57 625 8 252 1 3 2 8 4 8 223 9 881 53837 ■ 67986 8223 67 506 8
135 275 183 082 7 205
j
f
8 0 2 8 9 431 766 172 247 1 2 3 6 8 5 144 706 183848 9
2 098 13891 4 403 ■ ■ 9 1SS 5 403 4 056 77 945 1 3 6 1 4 5 7501 17 947 10
98 1*32 65 786 5819 1 2 5 1 9 19 778 . 12 378 28 798 3 6  738 117 910 ' 78164 11
700 246 393 705 46 744 5 7 5 1 2 37 822 : 29 693
1
795142 1 0 9 6 8 2 9 738 068 423398 12
3 7 4 7 5 19JÔ
!
1 8 8 0 3 4 7 0
j
: 1 8 1 5 3 2  580 4 0 9 4 5 3  725 13
4 0 3 3 7 5 4 1 3 1 _ s 2 3 8 0 4 9 3 5 5 5 3 0 — 197 120 5 4 2 7 2 . 5 9 6 6 1 14
— 501 - 800 ■ 130 ! - - 8 8 4 130 591 15
3 6  J 0 6 0 120  117 - ■ 1 5 6 0 - 1 1 5 8 0 - 2 1 3 1 8 7 261  060 1 3 1 6 9 ? 16
1 _ ■) 6
l  3 5 1 0 0 < 5 8 6 1 3 5 1 0 0 \ 6 8 173a — 2 533 s (  1622 ? 2 533 s t  .1 6 5 5 ? ' 18
i  « ) ( ' ? 1 9 6 0 0 . - ■ $ 11 I  1 3 4 7 3 9 5 s  18 I
t  1425 ! 14 ] 244 — — (  1322 s (  1425 14
19
I 20
8 1 - 1 - — — — 13 1 4 9 6 1 5 8 J 21
9 10 15 990 51 12 25 3 0 0 0 60 22 22
— — — 1 1 0 8 0 0 2 3 3 — — — 1 5 7 1 0 3 4 0 9 — — 23
hvilka ingâ, under ru b riken  m askiner, öfriga slag, G rupp X XIX . 0■r
I ,  7 0  Taboll 2;^
....... - - - - - - ....-  y - - - - • .......................... 2 3 1 i ........1  5 '
R y ssla n .d .'— Russie.
;  »
i
V a r ù s 1 a g .. • 
Désignation des marchandises. ■
•1 8 9 6.
Ôfvcr sait-
Ôfver land- 
grânsen och 
Ladoga s^jO.
Par fron­
tières de 
terre et lac 
de Ladoga.
Per jcrn- Summa. — Total.
sjôn. 
Par mer.
vftg. -
Par chemin 
de fer.
qvantitet.
quantité.
vftrdc i mark. 
valeur en 
marcs.
1. Transport
X X X I I I :  K o n s t -  o c h  l it t e r a t u r a ls t e r  
ä fv e n s o m  u n d e r v is n ln g s -  o c h  
s k r lfm a te r ia l  s a m t  fô r e m â l 
fö r  s a m lin g a r :
— — — — 46303.176
2 Naturalicr . . 1 ................................................. mk. _ _ _ _ _
3 Musikalier....................................................................... — — _ — —
4 Mâlningar, ritoingar, m. m................................  »> — — — — —
5 Konstalster, cj sârskildt nflmnda. . . .  . » — — 12228 — 12228
6 Bôckcr...................................................................... >» 290 30 56 748 — 57 068
7 Skrif- och ritraaterial......................................... kg.
. X X X I V .  G a la n t e r !- ,  ly x -  o c h  k o r ta  
v a r o r , ej a n n o r s t ä d e s  
n â m n d a :
8 Barnleksakcr..................................... •..................kg.. __ _ _ • __ __ - ;
9 . Galanterivaror, andra slag ............................... mk.
X X X V .  V a r o r  till o fv a n s t â e n d e  
g r u p p e r  ej h ä n fö r l ig a :
4 4 38
10 Affall, ej skiJdt n âm d t.....................................kg. _ __ _ • _ __
1 Flyttgods..................................... ’. ........................ mk 12590 .233 1358412 — 1371154
12 Gôdslingsamncn................................................. kg. - - 180 180 ■ * 32
13 Ofriga slags v a r o r ..................................................... . 194 — 273 846 274 040 164424
14 « Summa export \ mk _ — _ 47 908120
i, ri JSx port. (Forts, o. slut.)
7 . 8 9 10 i l 12 13 U 15 ' 10
Ü t r i k e s  o r t c r
»
— P a y s  é tr a n g e r s . S u m m a. — T o ta l.
‘ '
1 8 9  6. 18  9 6.
1 8 9 5. 1 8 9 4 . V arde i 18  9 5.- 1 8 9  4. V arde i 1 8 9 5 . 1 8 9 4 .
Q van tlte t. mark. Q vantitct. m ark.
Q u a n t i té . V a le u r  en Q u a n t i té . V a le u r  en
m a r c s . m a r c s .
‘ î — - - 1 1 0 8 0 0 2 3 3 - - - 1 5 7 1 0 3 4 0 9 - • - 1
5 0 5 5 1 9 0 5 7 4 55 5 0 5 5 1 9 0 5 1 4 5 5 2
300 — — 409 280 201 - 4 0 9 580 2013
250 — — 2 6 8 1 3 7 6 1 1 ■ 1 4 2 2 7 - 2 6 8 1 3 7  761 1 4 2 2 7 4
2 43 7053 — 3 85 1 0 7 0 150 — 1 2 6 1 3 7373 1 2 0 3 5
4 2  575 4 4 9 9 5 . — 9 5 0 4 2 1 1 1 6 0 5 1 2 6 3 1 7 1 5 2 1 1 0 1 5 4 1 8 0 1 7 1 3 1 2 6
953 1 369 25 978 1369 7
18 190 24 33 18 190 24 33 8
365 3 6 0 6 3075 739 370 3 6 4 4 3 075 •' 73 9 9
1 560 552 064 3 3 1 2 4 7 106 407 024 552004 3 3 1 2 4 7106 408584 10
1 3 5 0  040 J 217 GGO - 5 6  774 9 5 2 2 9 23  524 — 1 4 2 7 9 2 8 1 4 4 5 2 6 9 7 24 1  ¡84 11
8 240 -  ■ 18 000 8 240 - 18180 3  272 8240 —  •• 12
. 227 947 161 892 15 728 9 4 3 7 5 250 9 304 28» 7G8 1 7 3 8 6 1 233 197 ' 1711% 13
48 650 373 43 646 327 - 111 034 308 94 284 398 92 318 907 — 158 942428 142934771 135965234 14
3. Finlands varuutbyte med utrikes orter âr 1896 fôrdeladt pâ hvarje
sàrskildt land.
Transactions commerciales de la; Finlande avec les différents états l’an 1896.
A n m .  I  d en n a  ta b e ll aro  b lo tt de v a ro r  specificerade, hv ilk as  värde u p p g â r  t i l l  m in st 500 m ark .
Ô f v è r 'r y s k a  g r ä n s e n  im p o r te r a d e  t u llp l ig -  
: t ig a , ick© r y s k a  v a r o r .
V ärd e t a f  ö fv er ry sk a  g ränsen  im p o rte rad e  tn ll-
p lig tig a , ic k e  ry ska  v aro r u tg jo rd e ................  674 434 m k.
Q v an tite t. V ärde  i m ark .
S ill , sa ltad , h o llä n d sk ......................... kg- 9 624 7 219
» » norsk  ocb a n d ra  s l a g . » 31 064 4 660
P ä r o o ......................................................... .. 585 527
V in d ru fv o r ................................. .... . 992 1 389
A p p e ls in e r ocb p o m e ra n se r . . . . » 11733 7040
C itro n er. ! ............................................. « 4 550 2 957
Johan n isb rö d , k a s ta n ie r  och persi*
k o k a rn o r  . . . .  ............................. .. 961 769
F ru k te r  och b ä r , fä rs k a  e l le r  i vat-
te n  in lag d a , ö fr ig a  s la g ................. » 1539 1168
R ussin  ocb k o r in te r . . . . . . . . » 1 241 994
F ru k te r  och b ä r ;  to rk a d e » m e u
osockrade, ö fr ig a  s lag  . . . . . » 758 802
T he , blom - sam t g rö n t ocb g u lt . >* 94 752
» sv a rt e l le r  a n d ra  s lag  . . . . ** 27 969 162 219
K akao  i stycken  ocb rifven  sam t
•choko lade ............................................. » 3 071 14127
T o b a k , oarbctad  b l a d ..................... » 97 429 341003
C ig a rre r  ................................................. » 194 2 832
K o n jak  i b u te l je r ................................. st. 141 600
L ik ö re r  i >» .................................... *> 141 564
V in e r, icke m ousserande, i fas tag er kg- 438 ■ 788
u i> » i b u te lje r st - 973 2 919
V atten , m ousserande- och m in era l-
i  b u te l je r .............................................. .. 1 093 765
L ä d e r ti l lv e rk n in g a r ............................. kg- 65 854
K ork , s k u r e n .......................................... » 241 723
S vam p, bad- e l le r  s j ö - .................... - 390 9 750
T rä v irk e , u tlän d sk t och välluk-
ta n d e  ...................................................... 5 726 3 242
T ra n sp o rt — -568 663
Q v an tite t. V ärd e  i mark'.
T ra n sp o rt 5686C3
S nickare- ocb sv arfv area rb e ten , lac-
kerade , betsade ocb fan erad e ,
o b ek lä d d a ............................................. kg- 1 459 3 563
P a p p e r  ...................................................... - 576 821
P a p p e rs a rb e te n ..................................... » 176 1760
S ilk e , rä t t  ocb s ilk e sv a d d ................. .. 129 645
B o m u l ls v a d d ......................................... ■ 4 063 • 7110
S y s i lk e ......................................... .... . » 22 1 320
T yge r och -dukar a f  boinull-. . » 78 ■ 608
a f  bei- och b a lfy lle  :
v a lk a d e ..................................... .... . » 68 94C
o v a l k a d e ............................. » 344 3214
a f  hei- och h a l f s id e n ..................... .. 12 765
F ru n tim m ersk ap p o r  och ö fverp lagg
utan  p e ls v e rk ......................... ** 98 1960
K lade r, a n d ra  slag  och sydda fore-
m äl :
a f  y Ile ocb b a l f y l le ..................... » 50 1'250
» bom ull, lin n e , bam p a  e lle r
j u t e ......................................... » 77 1; 078
» hei- och h a lfsid en  . . . . *• 12 .600
S tru m p v ä fv a rea rb e ten ..................... .
G u tta p e rch a  ocb gum m i, oarb e tad t
G7 904
e lle r  u p p lö s t . - , .....................• .
G unirai och g u ttap e rch a  tillv e rk r
90 850
n ing ar u ta n  t i l lb la n d n in g  a f  främ -
m ande ä m n e n ..................................... » 163 1 467
G um m iarab icum , -d rag an t, g u tta-
m y rrh a  m. m ....................................... » 459 1836
Born- e l le r  o liv o lja  i flaskor . . . » 466 1398
O ljor, r e c t i f lc e r a d e .............................
A rom atiska  v a tten , sp r ith a ltig a  i
" 2 473 1150
sim p la  f l a s k o r ................................. » 124 1451
K osm etiska äm nen , a n d ra  s lag  . . » 81 • 591
Soda ..................................’ ...................... » • 5 517 1103
G lau h e rsa lt e l le r  svafvelsy rad t na-
tro n ...................................................... » 6 623 596
T ra n sp o rt - 605 715
I, 73
S V E R I G E .
Q van tite t.
V ärde  i 
m ark .
T ran sp o rt __ 605 715
K em iska  p re p a ra te r , an d ra  s lag  . kg . 2 648 2 312
T ry c k sv a rta ....................................... . •» 344 620
A n ilin , p ik r in sy ra , m urox id . . . .  » 56 784
B ly h v itt......................................................  » 8 578 - 3 260
K rita , hv it, m a len  e lle r  slam m ad 
sam t i s tä n g e r .................................  » ■ 19 438 720
F ä rg e r , f in a re .........................................  » 924 3 235
F ä rg e r  och färgn ingsäm n 'en  a . s lag  » 2 070 1900
G u ld a rb e ten ............................................. «» 0,40 1212
S tdng je rn , äfvensom  horu* och v in- 
. k e l j e r n .................................................  » 2 867 510
K lenare  g ju tgods och svartsm ide . » 1619 963
Sm ides- och g ju te r iv a ro r , filade . » 1058 741
*> ’>• w s lipade ,
g rö fre  . » 774 1161
u » » finslipa- 
de e lle r  p o le r a d e ............................. u 66 594
T illv e rk n in g a r  a f  k oppar och m es­
s in g ................ * ... ........................................ . 418 ■ .1138
B o k try c k e r is t i la r ................................. » 1077 7 539
R edskap  och m a sk in e r, u te slu tande
an v ä n d b a ra  fö r  la n d tb ru k e t . . » 1851 957
E lek tro tek n isk a  m a sk in e r och ap- 
p a r a t e r ............................. » 502 2 797
F otografiska a p p a ra te r . -571 2 630
M ask iner och ap p a ra te r  a f  je rn '
och st& l......................................... . . . » 4 710 16 161
In s tru m e n t, m u s ik a l i s k a ................. » 94 2 668
G lasögon, lo rg n e tte r  och k ik a re  in- 
fa ttade  • ..................... ............................• » 19 625
O p tiska  in s t r u m e n t ............................. » 33 1235
U rm a k a re a rb e te n :
f ic k u r .............................„......................  st. 26 761
u rv e rk  ................................................. • v • 85 565
an d ra  s l a g ............................  kg. 167 4 227
G ala n te riv a ro r, a f  fö rgy lda  e l le r  • •
fo rs ilfrad e  m e ta l le r  sam t a f  alu-
m in ium , p e rlem o r >m. m . . . . •. w 9 630
•G alau terivaro r, an d ra  slag  . . . .  »> • -104 884
ö f r ig a  v a r o r .......................................... ' — ■ 7884
S u m m a 6 7 4  4 3 4
S v e r i g e .
V ärd e t a f  fr&n S v erige  t i l l  F in la n d  im porte- -
rade  v aro r u t g j o r d e .....................................  10 225C74 mk.
V ärdet a f  f rän  F in la n d  ti l l  S verige  exporte-
te rad e  varo r u t g j o r d e ................................. 5 455 935 m k.
F r a n  S v e r ig e  im p o r te r a d e  v a r o r .
Q vantitet.
V ärd e  i 
m ark .
H o rnboskap , s to rre  . . . . . . . . st. ' ' 8 ’ 2 400
H a s t a r ...................................................... ■> 1 800
S vin  och g r i s a r ..................................... 20 1500
D ju r le fvaude, o frig a  s lag  . . . . - 2138
K ott och flask, s a ltad t, ro k t e lle r
t o r k a d t .................................  . kg. 43 933 65 900
O s t ..................................... .. 2 605 5 861
A gg ......................................................... .... st. 9 130 1826
F isk , f iirsk  e l le r  le fv a u d e ................. kg. ■ 52 716 42173
S ill, sa ltad , iio llandsk . . . . . . . )> 1505 1129
» » norsk  och an d ra  s lag . 1 Oil 172 161676
S trom m ing  och b ress lib g , s a lta d ' . -» 87 725 13159
S altad  e lle r  ro k t, o friga  slag  . . . u 1128 1805
Gr&sidor e l le r  s e y .........................: » ' 341513 136 605
T o rk ad  fisk, ofriga  s la g ..................... 15 590 10 917
K o rn  . ..................................... • . . . . u 90 000 16 200
A r t e r ............................................. ; . . . » 1571 628
H a fre m jo l............................................. ' . " 5 032 1107
H v e te m jo l............................................. . •» 28 476 5 411
K ornm jo l . ............................................. » 5 010 902
R & g m jo l ..................................... 47180 6133
M a l t ..................................... .... » 47 410 12 801
H a fre g ry n .............................* ................. » 25 712 8 999
H v e t e g r y n .........................' ................. ' 5000 1100
G-ryner, an d ra  s l a g ............................. ■» 2 058 511
S pisb rod , v an lig t och v a tten k rin g -
lo r . . . ' ............................. .... 36 400 18 200
P ep p a rk a k o r  och d y lik a  b ak v e rk  . » 218 763
Jiist, o p re s sa d ......................................... 1938 1647
u p re s s a d ............................................. ■ » 3 369 6 064
Svam p, i n l a g d ..................................... 307 1382
A tbara  ro tte r  och jo rd f ru k te r  . . . » 4 873 690
G ro n sa k er och kryddg& rdsvaxter,
fa rsk a , to rk ad e  e lle r  p re ssad e  . 601 841
.N otte r .. . ................................ ...  ■ - .. 976 879
• • • 'T ra n sp o rt _ 522 147
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S V E R I G E .
Q van tite t.
V ärde  i 
m ark . Q v an tite t.
V ärd e  i 
m ark .
T ra n sp o rt _ 522147 T ran sp o rt _ 806 533
P ä r o n .......................................................... kg. 1 469 1322 T u l lf r ia  a p o tek a rev a ro r, ej sk ild t
Ä p p l e n ...................................................... 9 356 5 614 n a m n d a ................................................. _ 13 836
A p p e ls in e r och p o m eran ser . . . . » 4 563 2 738 F ja d e r  och d u n ..................................... kg. 5 030 15 090
M a n d e l ..................................................... » 1461 2 338 T ag e l, o a r b e t a d t ................................. » 1 238 3 714
F ru k te r  och b ä r, fiirska  a n d ra  slag » 1 044 722 B e n m j o l .................................................. » 62 350 . 6 859
F ik o n .......................................................... U 819 819 M a l a r e p e n s l a r ..................................... U 118 826
P lo m m o n .................................................. » 3 431 4117 B o rs tb in d a rea rb e ten  m ed  in fa ttn in g
R u ssin  och k o r in te r ............................. » 18 782 15 026 a f  opo le rad t e l le r  m â lad t t r a  el-
S v is k o n ...................................................... » 3 981 2 389 1er j e r n .................................................. » 627 . 2 822
P a s te je r  och k ö t t e x t r a k t ................ 439 2 854 H u d ar och s k in n , râ a , v& tsaltade . » 461 232 507 355
A h jo v is ..................................................... .. 19 900 14 926 p « a » to r ra  . . . » 66 876 143 783
S a rd e lle r  och thonfisk  . . . . . . » 1952 5 661 « u d b e red d a , m iud re .. 1 409 7 750
F isk , k o n se rv e r, a n d ra  s lag . . . . » 1188 3 564 «i « u u sto rre ■« 12 859 51436
G rönsaker och k ry d d g ärd sv ax te r i S kop lagg  a f  la d e r  . . . . . . . . • 705 11985
h e rm e tisk a  k ä r l .....................: . . U 697 1603 H an d sk a r  a f  a l ia  slag s  sk in n  af-
H um m er och k rä f to r  i h e rm -k ä r l . U 3 371 11 461 vensom  ti l lv e rk n in g  a f  sam sk
« m w  le fv an d e  . . 1> 2 532 5 317 och g la c é .............................................. .. 186 22 320
Ö stron  m. fl. sk a ld ju r , » . . » 1861 3 257 S ad e lm ak a re a rb e ten  sâsom  p isko r,
K affe . . . ......................... .................... .. 7 262 13 798 rid - och se ltyg  sam t k ap p sack a r » 246 1845
K akao  i s tycken  och- r ifv e n  sam t O frig a  la d e r ti l lv e rk n in g a r  . . . . » 285 1653
c h o k o la d e ............................................. » 6 759 31 091 F â r s k i n n .................................................. u 550 2 585
S ocker, r a f f i n e r a d t ............................. u. 15958 5905 S k in n  och sv au sar a f  b isa m  . . . » 8 910
S irap , f ru k t och b ä r ......................... . 367 991 m o frig a  s la g ................................. » 301 8 729
w v a n l i g ......................................... ■ w 27 531 6 883 P e ls fo d er, m uffar, m ossor m . m. a f
K onfek t, sy lte r , k a ra m e lle r , sock- b is a m ...................................................... » 65 3110
ra d  f ru k t m . m ................................... » 3 460 9 688 « u u a f  a n d ra  s l a g ................. u 838 26 957
S alt, kok -, g ro ft e l le r  f i n t ................. h l. 5 399 12148 T ra d  och b u sk a r , le fv an d e  . . . . - 9 060
H um le och h u m le e x t r a k t ................. k ff- 817 4 085 B lom m or och b lom sterlok& r. . . . - 7 330
L a k r i t s ...................................................... u 1577 2 839 H ofro , sâsom  k lo fv e r, tim o te j, vie*
K ry d d er, a n d ra  s l a g ......................... » 241 555 k e r  m. m .................. ............................ kg. 164 047 240 071
C ig a rre r  .................................................. » 177 2 585 F ro n , o f r ig a  s l a g ................................. 6131 18 393
A rrack  e l le r  ra c k  i  fa s ta g e r  . . . » 9 281 12 993 H alm , sp ân , bas t, sk&fgras m . m .. » 11529 2 306
K o n jak  i f a s ta g e r ................................. » 6 995 13 990 T illv e rk n in g a r  a f  ba lm  och spân ,
w i  b u te l j e r ................................. St. 3 306 14 051 utom  h a t t a r ......................................... .. 74 1036
R om  i b u t e l j e r ..................................... » 368 1 472 O frig a  s im p la  t i l lv e rk n in g a r  af
L i k ö r e r ................................. • . . . . » 1041 4164 spân , b as t m. m .................................. » 2 576 3 606
P u n sch  i b u t e l j e r ................................. » 2 789 5 578 K o rg m ak are arb e ten  a f  flna re s lag ,
M a lttil lv e rk n in g a r  i b u te lje r . . . » 1744 2 900 vâgande m er an  425 gr. st. . . . » 3 423 10 088
Y in e r, ej m ousserande i fas tag er . k &- 11 714 21 085 G a r f a m n e n ............................................. U 758 743 68 287
m m  u i  b u te lje r  . st. 4 581 13 743 G arfa m n e e x tra k t och k in o ................ 12 998 7 799
u m ousserande e l le r  cbam pague » 1117 5 585 K ard b o rra r  t i l l  k la d esb e red n in g  . » 819 983
S aft, fö rsa tt m ed  s p r it  u n d e r  2 5 % K ork , o s k u r e n ..................................... .. 16 901 12 676
s p r i t h a l t ............................. .. k g- 474 853 « s k u r e n ......................................... » - 1504 4 612
V atten , m ousserande e l le r  m inera l- V âx tam nen , o frig a  s l a g ..................... U 11 575 3 408
i  b u te l j e r ............................................. st. 18 021 12 615 T ra v irk e , u tlan d sk t och viilluk-
A lkohol och s p r it fo r m id ie, b ru k kg- 186 503 t a n d e .................................................. » 3 628 1746
In se k tp u lv e r  och flugpapper . . . u 136 558 « o f r ig a  s la g ..................................... — 59 391
T ran sp o rt 806 533 T ra n sp o rt 2 102 790
(Forts.) I ,  7 5
S V E R I G E .
Q v an tite t. m ark . Q van tite t. m ark .
T ra n sp o rt _ 2102 790 T ra n sp o rt _ 2 553 629
S nickare- oek sv a rfv a rea rb c tcn  : B and  ocb sn iljo r  a f  h a lfs id eu . . . kg. 20 1400
» » » a f  y l l c ................. „ 69 1035
olackerade , obetsade ocb ofane- 
rad e  :
» 38 840» •> » an d ra  s lag  . . .
B roderduk  a f  y l l e ................................. i» 109 1635
o b ek lad d a ......................................... kg. 22 796 21321 T a p isse ria rb e ten  m ed 2 0 %  tu llfo r-
b ek lad d a  ......................................... " 1343 2 253 h o jn ing  . . . . ' ................................. » 184 9 568
lack erad e , b e tsad e  ocb fane* F i s k n à t ...................................................... » 3 236 38 832
ra d e  : S ack a r a f  g ro f v a f ............................. St. 3 536 2 653
o b ek lad d a ......................................... 35 799 51 299 T yger och d u k a r
b e k l a d d a ......................................... ,, 2 G80 8 667 a f  bom ull:
fo rgy lda , fo rs ilfrad e  m . m . . . . « 3 412 9 920 fe lb , p ly s  och s a m m e t ............. kg. 62 620
T im m e rm a n s a rb e te n ......................... _ 4 801 an d ra  s lag , ta ta , en fá rg ad e  . . » 698 4188
T u u n b in d a re a rb e te n ............................. __ 13 542 u ■> » b ro k ig a  . . . 1066 7 462
R a m a r i n f a t t a d e ................................. m 653 8126 s e g e l d u k .........................................
a f  hel- och h a lfy lle :
1141 7 987
P a p p e r : v a lk ad e :
k a rd u s-, m ak u la tu r-, sug- ocb k la d e  och h a lfk lâ d e ................ » 69 1242
lask- ................................................. kg. 1261 757 flanell och b o j ......................... » 198 2 772
tryck- och tapet- ............................. .. 1650 1050 fris , f ilta r och hasttack cn  . . » 74 655
sk rif- och h v itt g la n s- ..................... » 750 1050 a n d ra  s l a g ................................. » 1570 21 980
post- sam t p ap p e r  t i l l  sp e lk o rt . » 1342 2 415 ovalkade :
k r it- , g lacerad t- sam t b la n k e tt-  . » 407 841 s k i r a ............................................. - 32 • 960
r it-  ocb no t-, sym onster sam t a n d ra  slag , ta ta  ocb p lys . . « 775 9 340
o g la se rad t k r i t - ............................. » 492 886 m ask in filt, p ressd u k  m . m . . » 541 4 328
o frig a  finare s l a g ............................. « 542 975 y llem a tto r, v a f d a ..................... » 626 2 504
p ress-, fo rbydn ings- och tak - . '. » 8 314 2 079 a f  l in , bam pa och ju t e :
b e lag d t m ed sm erge l, g las e lle r la rf t, a l ia  s t a g ......................... ■ 93 837
s a n d ................................................. U 770 770 dam ast ocb d r a l l ..................... 198 2 376
P a p p e rs ta p e te r  och b â rd e r  . . . . 25 434 76 302 segelduk  ocb m a ttva fnad  . . u 1281 1281
T illv e rk n in g a r  a f  pap p m assa , g ro fre  bam p- och ju tev afn a-
om âlade , o la c k e r a d e ..................... 1613 6 452 d e r ............................................. <( 493 2 958
E t i k e t t e r ................................................. » 331 • 3 310 g ro f s a c k v a f ............................. .. 518.3 4 665
P ap p e rsa rb e te n , ej sk ild t  nam nda ü 6 434 64 340 s lan g a r  och am b aren  a f  lin
’ F â ru l l ,  o f à r g a d ..................................... 1037 3 371 e lle r  h a m p v a f......................... . 94 940
- Scboddy och y lleaffa ll . . . . . . . 1614 3 357 a f  h e lsiden  och sam m et. . . . u 37 3 700
B om ulls trasse l . . . . * ................. » 23 692 21 323 a f  h a lfs id e n ..................................... .. 2 084 166 300
B o m u l ls v a d d ......................................... » 11 584 20 272 S an g k la d e r, s toppade e l le r  forsed-
G arn  a f  bom ull, ob lek t e l le r  b le k t « 1513 3102 da m ed  r c s s o r t e r ............................. » 645 1 613
i* i> , u f a r g a d t ................ » 613 2 084 M ossor, m ans u ta n  p e lsv e rk  . . . St 136 272
» » u tv in n a d t e lle r  trâd » 1440 10 801 F ru n tim m er8 k a p p o r ocb o fverp lagg
! G arn  a f  lin n e , ham pa e lle r  ju te , u ta n  p e l s v e rk ..................................... 176 3 520
tv in n a d t e l le r  t r â d ..................... " 71 639 K lád e r, a n d ra  s lag  och 6ydda fore-
a f  u ll, o f à r g a d t ................................. 1> 946 4 730 m&l :
« m fa rg a d t . . . • ..................... U 16 288 89 585 a f  y lle  ocb h a l f y l le ......................... « 1544 38 600
; S y s i lk e ............................................. .... . » 138 8 280 a f  bom ull, lin n e , b am p a  e lle r
• S e g e lg a r n '. ............................................. » 378 567 j u t e ...................................................... » 2 265 31 710
R cp  och u \g , utom  a f  m etn ll . . . » 1388 972 a f  bel- ocb h a l f s i d e n ................. to 143 7 150
T ran sp o rt 1 - 2 653 Ô2D T ra n sp o rt 1 _ 1 2 929 Í 6 2
Tatoell 3.I, -76
S V E R I G E .
Q van tite t. V ärde  i m ark .
■
Q van tite t. V ard e  i m ark . •
T ra n sp o rt _ 2 929 452 T ran sp o rt _ 3 268103
H n tta r, o b e k lä d d a : Ljus*, s t e a r in ......................................... kg. 571 811
a f  u ll ,  h ä r, filt, fe lb  c l le r  s ilk e . st. 341 1364 TvSl, ic k e  parfy m erad  •..................... » 370 518
. .af h a lm .................................................. 31 1457 S f ip a .......................................................... » 5 413 2 598
a n d ra  s l a g .......................................... I. 43 -1505 A rom atiska  v a tten , s p r ith a lt ig a  i
S n ö rm ak a rea rb e ten  :a f  y lle  . . . . » 102 969 sim p la  flaskor ................................. n 569 6 658
S tru m p v ä fv arearb e ten  a f  y l l e . . . I. 884 15 912 O ljor, flygtiga, v a llu k ta n d e .. . . . . i. 44 2 552
» » a n d ra  iim- Tv&l, pa rfy m erad  och tv& lpulver . ■i 3 224 18 699
n e n .......................................................... * 291 - 2 650 O friga k osm etiska  v a r o r ................. ■> 82 907
P a ra s o lle r  a f  s idon, e n k la  . . . . st. 467 2 335 C e m e n t...................................................... « 3 231 853 135 738
A sfa lto it ocb tjä ra d  fö rhydn ings- K a l k s t c n ................................................. » 117 353 2 347
f i l t .......................................................... kg. 5100 1020 K rita , h v it , oslam m ad och n \ . . . i. 577 278 12 989
G u tta p erch a  ocb gum m i, fo r arbe- M alm , j e r n - .............................................. « 20 062 550 371157
ta d e  ti l i : M arm or, po rfy r, se rp e n tin  m . m . . 3 225 739
k lä d e r  .................................................. » 45 630 Skiflfer i ta ilo r och sk ifvo r iifven-
a n d ra  tifclverkningar u ta n  tili- som t a k s k i f f e r ................................. » 10 947 3 831
b la n d n in g  a f  fram m ande äm - L ero r a l ia  s lag  utom  sk . n a m n d a . i. 1 388 177 31299
n e n ...................................................... ■I 477 ■ 4 293 S and ocb s t r o s a n d ............................. » 84 093 773
a n d ra  ti llv e rk n in g a r  m ed tili- S lip- och b r y n s t e n ............................. » 226 913 22 691
b la n d n in g  a f  fram m ande äm - P im p- och s k u r s t e n ............................. ■i 6 528 2 285
n e n ...................................................... 11 291 2 037 S m ergel i stycken  och pu lverise-
V axduk , ö frig a  s lag  ocb sp a ttlad r a d .......................................................... 5 350 ' 2 675
ra a l a r d u k ............................................. I. 1097 4 388 S tenko l ra. ra .......................................... » 206 457 3 013
L a ck fe rn issa  a f  s p r i t ......................... 1. 3 493 10 479 M in era lie r , o arbetade , a n d ra  s lag . » 1 507 149 52 099
» Il oi j a ............................. » 2G 444 . 60 110 G ip s t i l lv e r k n in g a r ............................. » 5 865 14 076
L itn , husbloss ocb g e la tin e  . . . . ■I 575 2 875 K a lk  och k a lk lo s n in g ......................... » 5 644 832 67 738
» a n d ra  s l a g ................................. - 1 798 1169 T illv e rk n in g a r  a f  m arm or, po rfy r,
' B enzoeharts , g rä  am b ra  m . m . . . » 27 567 se rp en tin  m . m ................................... i» 2 995 3 587
G um m i arab icum , -d rag an t, gu tta , T illv e rk n in g a r  a f  a s b e e t ................. » 8C0 3 010
m y rrh a  m . m ....................................... » 1021 4 084 K vader-, trapp -, plan* m .f l . d y lik a
H arts  e lle r  c o lo fo n iu m ..................... » 4 898 1273 s te n a r ...................................................... — 2 095
H arpoes c lle r  g a llip o t, karbo lincum K v a rn s te n .................................................. kg. 11900 1680
ocb en d u it m e ta l iq u e ..................... » 3 023 1360 T e g e l, m ur- och t a k - ......................... St. 2 062 512 165 001
• S te n k o l s t jä r a ......................................... bl. 986 9 860 u form - och cham otte- . . . . kg. 153 350 3108
K okadc o ljo r e l le r  m ä la re fe rn is sa . kg- 3 535 2 227 D r a in e r in g s r o r ..................................... » 1 259 580 79 013
’ Bom* e l le r  o liv o lja  i fa s ta g e r . . . » 8 295 7 466 K ru k m ak a re a rb e ten  fo r m eta llu r-
• « » » i flaskor . . . 572 171G g isk t och k em isk t b r u k ................. » 1997 1198
K okos-, palm* och s p e rm a c e tio lja . » 6 084 5 476 K ru k m ak a re a rb e ten , a n d ra  slag  . i> 1 347 808
ö f r ig a  fe ta  o ljo r, icke  flygtiga . . ■> 6 321 7 175 Glas* och k ris la lla rb e ten  a f  g ro n t
P e tro le u m ................................................. » 13 410 2146 b u te l jg la s .............................................. » 3 348 837
B e n z in , fo togen m. fl. lysoljor . . » 3 820 2101 F on ste rg la s, a l ia  s lag , o s lip a d e  . . ■i 1454 1236
M a s k in o l j a ............................................. ■I 47 305 18 922 S p eg la r och spegelg las  ora en  y ta
ö f r ig a  rec tificerade  o l j o r ................. » 3 283 1477 a f :
M ask in  och vag n sm ö rja , k i t tm .m . » 11 800 2 597 t. o. m. 2143 cm 3 ..................... . . 186 744
P a r a f i n ...................................................... 1. 17 868 12 508 fr. o. m . 2 144—4 285 cm 3 . . . . cm 3 167 792 503
S t e a r i n ...................................................... • 111062 111 062 fr. o', m . 4 286—6122 cm a . . . . - 111602 502
T a l g .......................................................... » 5 936 3 G80 G lasarbeten , a n d ra  s la g :
T ra n  och s p e r m a c e t i ......................... 39 602 23 761 o slipade , o f a r g a d e ......................... 4 586 6 420
T ra n sp o rt — 3 268103 T ra n sp o rt - 4 295 838
(Porisi) I, '77
S V E R I G E .
Q v an tite t.
V ärd e  i 
m ark . Q van tite t.
V arde  i 
m ark .
. T ra n sp o rt _ 4 295 838 T ra n sp o rt _ 4 675 349
fä rg ad e  sam t m a tts lip ad e  . . . . kg- 1848 3 881 M onja ......................................................' . kg. 8 477 3 391
s lip a d e  och facc tte rad e , ofärgade » 1 594 4 703 T e rra  k a tech u  och ja p ó n ic a . . . . » 1 696 1017
F a ja n sk ä rl och t i l lv e rk n in g a r : Z in k h v i t t ................................................. » 15 470 6188
b r o k ig a ................................................. 2 043 3 881 F ä rg e r  och fä rg n in g säm n en , an d ra
fö rg y ld a  e l le r  fö rs ilfrad e  . . . . » 340 799 s la g .......................................................... » 9 663 32 378
P o rs lin sk ä rl, h v ita  e l le r  en fä rgade » 2 098 0 294 B ly i ta ck o r, ru lla r , p lä ta r  och fö r
» m ed fö rg y ld a  pryd- äfvensom  b ly g le te  och s ilfv e r-
n a d e r  ..................................................... » 188 752 g l i t t .................................................. » 40 587 13 800
P o r s l in s t i l lv e r k n i n g a r ..................... » 154 902 a rb e ta d t t i l l  hage l och k u lo r  . » 5 601 3 361
A lun och a lu n s l a m m ......................... 4 484 673 » a rb e ten , a n d ra  s l a g ..................... » 739 702
S a lm ia k ..................................................... » 1039 1 039 B rons och ap p liq u éa rb e ten  :
S oda .......................................................... ■> 5 021 1 004 Öfver 425 gr. st. sam t k n ifv a r,
S vafvel och svafvelb lom m a . . . . » 9184 1102 gaffla r  ocb sk ed a r u ta n fö rg y l-
S vafvelsy ra  e l le r  v it r io lo l ja . . . . » 5 0G5 1013 n in g  e lle r  f o r s ü f r in g ................ 7» 109 1090
B o ra x ......................................................... » 012 588 k n ifv a r , g a ffla r och .skedar, för-
F osfo r. . . ■............................................. ■> 964 5 784 8 i l f r a d e ............................................. » 211 4 220
K a li, k ro m sy rad t : ............................. » 035 781 ö fver 425 gr. st. m ed fö rg y ln in g
» k lo r s y r a d t ..................................... » 9 019 12 627 e lle r  fö r s i l f r in g ............................. » 198 2 970
M a g n e s ia ................................................. » 557 501 G uldarbe ten , a n d ra  s lag  ........... ' )> 1,33 2 920
N atron , k ise lsy ra d t (va tteng las) och T a ck jä rn  . . . . .  r ............... » 4 394 264 373 512
tvefa ld t k o ls y r a d t ............................. >■ 6 177 1 235 S m ältstyckcn , göten och m illb a rs  . " 108 994 17 439
V insten , r ä  e l le r  r e n a d ..................... - 376 902 S tän g jä rn  äfvensom  hörn- och vin-
K em isk a  p re p a ra te r , ö frig a  .slag , k e ljä rn  ............................... » 2 121 608 381 889
tu l lb a r a ................................................. » 29 888 '51059 F in jè rn  ................................. » 268 557 59 082
D y n a m i t ............................... 13 500 33 750 J e rn  och st& lplät a f  3 m m . tjock-
K ru t, g roft, b e r g s - .....................• . . 7 568 7190 le k  och d ä ru tö fver .. 1 275 465 357 130
»• flnt, ja g t  . . . . ............. 2 540 5 080 » » » a f  ra in d re  än  3 mm. tjock-
A n tän d n in g srö r (s tub in träd ). '. . . » 7 754 7 754 l e k ..................................................... » 503 452 140 966
B cn sv ärta , k im rö k  och so t, a lla « » » f ö r t e n t ..................................... -> 652 966 457 076
s la g .......................................................... » 3 283 985 Je rn v äg ssk en o r je m te  skarf- och
. B la n k sm ö rja  .• ..................................... » 1331 599 b o tten p lä ta r . ..................................... » 109 615 12 935
T r y c k s v ä r t a ........................................... » 953 1 715 J e rn tu b e r  och rö r  d rag n a  e l le r
O ck ra ......................................................... » 7 729 850 valdn , g a l v a n is e r a d e ............. D 7 834 3 525
Itü d fä rg , r ö d m y l l a .......... .... » 160 235 20 029 » » » »> » « Ö friga s l a g .......... .. 10 308 2 680
A n ilin , p ik r in sy ra , m urox id  . . . 76 1 064 Je rn -  och s tn ltrâd  m ed an d ra  me-
B erlin e r-  och . pariserb l& tt, u ltra - ta lle r  ö fv e r d r a g e n ; ......................... » .115 443 42 714
m a rin , sam t b l ä n i n g ............. » 571 1 028 » »> D Öfriga s l a g ............... » G0 943 20 721
B ly h v itt..................................................... - 21 C54 8 229 A rbeten  a f  je rn -  ocb s tä lp lä t , stÖrre » 10 261 6 157
E x tra k te ^  a n d ra  s l a g ............... » 1172 1 406 A rbeten  a f  la ck e rad  e l le r  fö rte n t
G a l l ä p p le n ............................................. » 1146 1719 p lä t, u ta n  raa ln in g , fö rg y lln in g
F iirg n in g sle ro r ej sk ild t niim nda, m . m ....................................... .... » 1200 2 400
. r&a, b rä n d a  säsöm  te r ra , um bra, A rbeten  a f  je rn  och s tä l trä d  :
s ien n a  m. fl.......................................... » 5 949 1785 tross e l le r  l i n a ................................. » ' 46 928 22 520
F ä rd trä d , r a s p a d t ................................. » 303 554 48 669 v ä f .................................... » 4 919 '6 411
Ind ig o , u tora e x t ra k t......... .... . 626 5 634 an d ra  s l a g .......................... » 691 591
K rita , hv it, m alen  e l le r  slam m ad G roft g ju tgods, o a r b e ta d t.......... » 40 532 10 538
sam t i s t i i n g e r ................................. - 881 227 32 605 G roft sm idc , o a r b e t a d t............. » 65 474 '26 190
> T ra n sp o rt 4 575 349 ’ T ra n sp o r t — 6 590 868
I ,  7 8 Tabell 3.
S Y B E I  G E .
Q van tite t. V ärde  i m ark . Q v an tite t.
V ärde i 
m ark .
T ran sp o rt 6 590 868 T ra n sp o rt 7 416 227
K len a re  g ju tgods och s im plaste
svartsm ide , ö fv e rd ra g e t ................ 1632 1 632
R edskap , m a sk in e r  och a p p a ra te r
n w » » o ö fv erd rag e t . . . . » 183 416 91 708 u te s lu tan d e  a n v ä n d b a ra  fö r:
V an lig t svartsm ide , Ö fverdraget. . » 14 142 15 556 la n d tb ru k e t ......................................... kg. 407 935 291 757
» i. o ö fv erd rag e t . 416 190 249 714 m e je r ih a n d te r in g e n ......................... V 152 327 637 506
S m ides och g ju te r iv a ro r , filade . . 117181 82 026 E le k tro te k n is k a  m a sk in e r  och ap*
i» i» •» slip ad e , p a r a t e r . . ............................................. .. 31 940 201 985
• . g ro fre  .. B 32 635 48 953 F otografi8ka a p p a r a t e r ..................... » 306 3 997
. » » » finslipade U tv ex lin g srem m ar och snö ren  . . » 18 488 110 928
e lle r  p o le ra d e ......................... 2 969 26 721 L o k o m o b i le r ......................................... 1. 14 254 19 050
J e rn s p ik  : Ä ng- och b r a n d s p r u to r ..................... ■ 12 612 43 618
H a n d k a rd o r ............................................. 1690 2 028
a f  5 cm. längd  e l le r  d ä ru tö fv e r: M ask iner, m a sk in d e la r, a p p a ra te r ,
g a l v a n i s e r a d ................................. * 9 457 4 729 Öfriga slag  a f  je rn  och s t ä l . . . 511 954 690 060
ö frig a  s lag  ...................................... 141 535 41 045 »  i» i» i> » a f  - k o p p a r e l le r
u n d e r  5 cm . lä n g d  äfvensom oad la  m e t a l l e r ................................. „ 4 368 • 27 457
nubb , s tif t och trä d sp ik : S p ru ts lan g a r a l la  s l a g ................ .... »■ 649 3 245
. g a l v a n i s e r a d ............................. 1492 1194 M a s k in p a c k n in g ................................. .. 2 294 8 029
ö fr ig a  s l a g .........................................
Sy* och a n d ra  n ä la r  sam t häk to r,
107 904 51 794
■ Instrum ent:
s tru m p stick o r m. m ......................... » 148 1 236 fo r te p ia n o s ......................................... St. 3 2 800
k am m aro rgo r och harm o n ie r . . » 71 18 013
K o p p ar och m essin g : m u sik a lisk a , ö fr ig a  s lag  . . . . kg- 345 3 462
o a r b e t a d ............................................... » 33 498 53 597 ti llb e b ö r  t i l i  m u s ik in s tru m en t. . •' 63 848
verk tyg j a l la  slag , sp ik , s t if t  och te le sk o p c r och m ik ro sk o p e r. . . - 500
s k r u f v a r ........................................... 1 364 4 092 g lasogon , lo rg n c tte r  och k ik a re ,
t r ä d .......................................................... .. 4 040 7 676 in fa tta d e  . . . ............................. kg. 73 2123
t ä g v i r k e ; ............................................. » 481 2165 o p tiska , ej s k ild t n äm n d a . : . . “ 47 1-437
v ä f ........................................................... » '993 2 929 m a u o m e tra r ......................................... - 3 457
ö fr ig a  ti l lv e rk n in g a r  i fö ren in g k o m p a s s e r ......................................... - 2 680
m ed  a n d ra  fam nen  säsom  hus- th e rm o m e tra r och b a ro m e tra r . . — 3 530
g e rä d sa k e r  m . fl........................ .... » 12 373 44 543 ö fr ig a  s la g ............................................ kg. ’ 476 10 155
- S ilfver,- o a r b e ta d t ................................. « 4,21 547 U rk a m a k a re a rb e te n :
» a rb e te n .....................................
T e n n , o a rb e tad t och sp egelfo lium .
44,0« 15 322
fickur m ed bo e tt a f  gu ld  . . . . st. 747 30 305t> 18 420 31 314 » i» i» i» s ilfv e r e lle r
» a rb e ten , o po le rade  e lle r  ofar-
a n n a n  m e ta l l ................................. » 4 894 70 412
g a d e ......................................... . ,. .
T e n n  a rb e ten , p o le rad e  e lle r  fär*
. 172 774 u rv e rk  .................................................. » 122 1509
g a d e ...................................................... » 350 1 890 Ä k d o n :
. Z in k  e l le r  sp ia u te r , o a rbetad  . . . >> 20 792 10 397 fy rb ju lig a  p á  re so rte r , h e ltäck ta st. 1 1 600
» . •>» f- a rb e ten , opo- » » i« ö p p n a . . » io 4 375
‘ le rad e  . . . » 445 846 tv ä h ju lig a  pä, r e s o r te r ..................... » 4 1445
• » . w i> p o le r a d e ................................ » 657 1 544 b a rn v ag n a r , u ta n  re s o rte r . . . . 69 1 0G2
A ntim on  och s p ie s s g la n s ................ - 1 035 1139 arbe tsäk d o n  pá, h j u l ..................... » 12 967
B la d g u ld  och b la d silfv e r, äk ta  . . » 6 2100 A n g farty g  u n d e r 19 tons netto  dräg-
M eta lle r, a n d ra  s lag , o a rb e tad e  . . ». 7 998 9 598 tig h e t, sam t öp p n a  och halfdac*
B o k tr y c k e r is t i la r ..................... » 2 654 18 578 k ade ä n g s lu p a r ................................. » 3 21 500
T ran sp o rt | — 7 416 227 T ra n sp o rt 9 538 067
(Forts.) I ,  7 9
S V E R I G E .
T ra n sp o rt ’
Ä ngfartyg  a f  je rn  e l le r  s tä l a f  19
ti l i  400 tons netto  d räg tig h e t . /  8fc- \ r . t o n
F a r ty g su tre d n in g se ffe k te r .................
B o k p e r m a r .................................................. kg.
Kontors* och kcn trab ö ck er . . . .  »
B öcker, sam t m a n u sk rip t b u n d n a
e l le r  o in b u n d n a .................................
G ravy re r, foto- och lito g ra fic r  . .
K a rto r  och g lo b e r .................................
M u s i k a l i e r ..................................... i .
N a tu ra lie r  och förem&l fö r sam lin -
g a r .........................................................
M äln ingar och r i t n i n g a r .................
B ly e r tsp e n n o r .........................................kg.
B lack , sk rif- och - p u l v e r ....................  »
S tal- och s k r i f p e n n o r ............................  »
S m ä taflor och es tam per i ram ar . ■>
K o n s ta n te r  säsom b ildhuggeria rbe -
te n  m. in ...............................................
B a rn le k sa k e r  a lla  slag  äfvensom  
k o r t  m ed  a lfabet och afb ildnin*
g a r ............................................................ kg-
B lom m or, a r t i f i c i e l l a ............................  »
M etkrokar m ed tillb e b ö r äfvensom
m e tre fv a r ............................................. "  »
G a la n te r iv a ro r  e j :s k ild t n ä m n d a : 
a f  fö rgy lda  e lle r  fö rs ilf rad e  me*
ta lle r  . . • ......................................... «
ö frig a  s l a g ........................................   »
F ly ttgods .................................................
F o sfa te r .......................................................... kg.
G uano m. fl. k v ä fv eh a ltig a  gods-
lin g s ä m n e n ...................... * . . . .  ■>
S jöskadade  v a ro r :
s i l l ............................................................   «
k r ita , hv it, m alen  e l le r  slam m ad
sam t i  s t 'a n g e r ................................  »
fab rik s-, bruks* och liandtverke-
r i t i l lv e rk n in g a r ..................... . . . >
Ö friga p ä  au k tio n  fö rsä ld a  v a ro r  .
ö f r ig a  v aro r .........................................
Summa
Q v an tite t
2
100
828
366
151 
20 117 
350 
224
685
9
’ 184
118
5 265
58114 
15 240 
324 482 
109 407
V ärd e  i 
m ark .
9 538 067
77 963
1332 
7 039 
1282
,348 031 
10 541 
2178 
1487
1089 
57 711 
2 718 
28 164
10 052 
1568
3100
4 531 
525
20 090 
41 068 
5 000 
5 542
598
2173 
1583 
20 590
10 825 674
T ill S v e r ig e  e x p o r t e r a d e  v a r o r .
Q van tite t.
F o g la r, m a t n y t t i g a ................................  st.
H ornboskap , s t ö r r e ................................  »
» m i n d r e ............................  »
H äs ta r  . . .................................................  »
G r i s a r .........................................................  »
D ju r, le fvande ö frig a  s la g  . . . .  »>
Skogs* ocb sjöfogel sam t an n a t
v i l d t ................................. .... • . . . kg.
lle u k ö tt .........................................................  »
S v in k o tt och flä sk , fä rs k t, rö k t e l­
le r  s a lta d t......................................... '. ■>
K ött an d ra  s l a g ........................................  »
S m ör i  d r i t t l a r ......................................... »
i> m an d ra  k a r i ................................. w
Ä g g ....................................................    St.
L ax  ..................................................................kg.
S trö m m in g .................................................  »
F isk  ej specificerad , fä rsk  e l le r
l e f v a n d e .................................................  »
H a f r e .....................................•..................  »
K 5 g ............................................   »
M alt   o
B ä k v e r k .....................................................  »
P o ta t e s .........................................................  i»
L ingon  m. fl. b a rso rte r  . . . . . .  »
K r ä f tk ö t t ..................................................... «
K rafto r, le f v a n d e ..................................... »
K affe och k a f fe s u r ro g a t........................  »
C ig a rre r och p a p y r o s s e r ....................  »
Ö1 i b u t e l j e r ............................................  st.
V atten , m onsserande e l le r  m in era l
i b u t e l j e r ..................................................kg.
B orst, oarbetad  .........................................  »
B o rs tb in d a rea rb e ten ................................  »
H u d ar. r&a, k a lfsk in n ............................  »
*» » r e n h u d a r ............................  »
»  » ej sk ild t specificerade  »
« b e r e d d a ........................................  »
S k o p la g g .....................................................  »
L ad era rb e ten , ö friga  s l a g ....................  »•
F d r s k i u n ...............................................  d
T ra n sp o rt
V ärde i 
m ark .
519
2 006 
52 
24 
153 
43
54 725 
19 371
4 397 
291 734 
24 154 
340 988 
734 060 
121 882 
372 918
287 449 
3 976 175 
1159 207 
7 745 
1513 
1 242 496 
394123 
3 820 
83 561 
2190 
2 062
6 74G
7 2Ö0 
4122 
■ 282 
26 120 
48 964 
22 548
188 
.47 
1 036 
•• 552
1038 
220 660 
1560 
8 400 
1836 
2180
65 670 
23 245
3 957 
175 040
53139 
C13 778 
36 733 
304 705 
55 938
143 725 
477 141 
162 289 
• 1781 
681 
43 487 
39 412 
6112 
33 424
4 38C 
27 837
1 349
3 60(
4 94( 
1339
58 77C 
220 33£ 
36 077 
• 62C 
' 564 
' 518C 
:2C17
2 843 548
I ,  8 0 Tábell 3.
S Y E R I  GE.
Q van tite t.
V arde  i 
m a rk .
T ra n sp o rt _ 2 843 548
P e lte r ie r ,  ö frig a  slag  sam t ej sk ild t
specificerade  ..................................... kg. 317 1379
H ö f r ö ......................................................... » 13 888 13 888
L in f rö ......................................................... » 11060 2 433
F rö , ö fr ig a  s lag  sam t ej sk ild t spe-
c ificerade  ............................................. » 1827 4 293
H ö . - ' ....................................................... n . 42165 * 2 530
O lje k ak o r och a n n a t k ra ftfo d e r . . » 503 485 100 C97
K ork , s k u r e n ......................................... » 2 500 1875
u sp än  och a f f a l l ......................... » 72 400 7 240
T ra k o l ...................................................... 234 660 5 867
T rä v irk e :
a f  fu ru  c l le r  g r a n :
m a ste r, sp iro r , stock och säg-
t i m m e r ......................................... m 3 05 340 1382 517'
g ru fs to lp a r (p itp rops) . . . . - 200 1020
b rän n v ed  ......................................... « 7 507 15 014
rib b o r, lä k te r  och lis te r  . . . 544 6 528
p la n k o r ............................................. » 1460 55 480
b a t t e n s .................; ........................ 3 239 97170
b rä d e r  .............................................. 2 542 - 68 634
p la n k - och b ra d ä n d a r ................. » 3090 24 720
stäf, lagg- och b o tte n - ................. 3126 56 268
a f  a n d ra  inh em sk a  t r ä s la g :
. a s p v i r k e ......................................... » 2 551 48 469
b rä n n v e d ........................................... » 67 099 201 297
sä g a d t e l le r  h y f la d t ................ .... 27 945
S n ick a re - och sv arfv area rb e ten  . . kg. 2 536 2 664
P á p p e r  .................................................  . » 6154 3 224
H am pa  och h a m p b lä r ......................... » 2 230 1450
D re f  och d r e f m a t ................................. » 7 233 2 632
R ep  och tä g  utom  a f  m e ta ll. . . . » 12 612 10 090
T y g e r och d u k a r a f  l in n e . . . . . 950 4 275
i' » » » y l l e ................. » 159 827
N ö th ä r s f i l t .............................................. .. 8076 6 057
G -än g k läd e r............................................. » 1273 12 730
B e c k ............................................. ... . . b l. 1606 35 332
T jä ra  .......................................................... » 6 290 . 88 060
T jä rb ä rm a  och v r a k t j ä r a ................ » 1774 8870
A s f a l t f i l t .................................................. kg 471 032 ' 94 206
T ra n  och s p e r m a c e t i ......................... - 910 646
K osm etiska ' ä m n e n ............................. u 140 1400
A ska .......................................................... » 17 274 3 455
K a l k s t e n ............................. »• 1 540180 23 103
T e g e l .......................................................... » 119062 ' 1905
K a k e l .......................................................... » 6 026 2 411
‘ . T ra n sp o rt 1 - 5 244 949'
Q v an tite t.
V ärde  i 
m ark .
T ran sp o rt __ 5 244 949
B u te lje r ................................. .................... kg. 3 920 1372
F a ja n se r  och p o rs lin e r  . . . . . .
J e rn -  och stäli>lät sam t arb e ten
3 245 .3 245
d e ra f  ..................................................... D 2 093 795
F in s m id e s a rb e te n ................................. -> 141 1340
S p ik  och nubb . . ............................. !> 8 720 3 052
Koppar* och m essingsarbe ten  . . . 
M eta lle r, ö friga  slag  och a rb e ten
197 709
d e ra f ..................................................... 1* 4 540 5 448
B o k tr y c k e r is t i la r .................. . . . . - 204 1428
H a n d k a rd o r ............................................. St. 4 023 1609
R ed sk ap , m ask iu er och ap p a ra te r ,
u te slu tan d e  an v ä n d b ara  fö r landt-
b r u k e t ................................................. kg. 6 307 7 028
R edskap , an v ä n d b ara  fö r m ejeri-
h a n d te r in g e n .....................................
E le k tro te k n is k a  m & skiner och ap-
■ 3 706 7 758
p a r a t e r ................................................. ■> 2 397 8 648
M ask iner, ö frig a  s l a g ......................... » 25 280 29 313
F o r te p ia n o s ............................................. st. 1 800
In s tru m e n t, e j m u s ik a lisk a  . . . . kg. 465 1520
Ä kdon, b ä t tr e ......................................... s t 2 900
V ag n m a k a re a rb e te n ............................. - 600
S egelfartyg  a f  t r ä ............................. s t.r .to n
2
518 }  5 600
Ä ngfartyg  a f  m inst 19 reg . ton  . ^ 6t.r.to n
1
- 244 }  19 600
P rä m a r och b ä ta r ................................. st. 12 620
M äln in g ar, r i tn in g a r  m . m ..............
B öcker, try c k ta  ßam t m anusk rip -
14 433
t e r ......................................................... — 710G0
G a la n te r iv a ro r ...................................... kg- 90 1230
F ly t tg o d 8 ................................................. - 9 558
G ö d s l in g s ä m n e n ................................. kg. 18 000 3 240
Ö friga  slags v a r o r ............................. — 10 080
S u m m a 5 4 5 5  935
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N O R G E .
I S T o r g e D a n m a r k .
• V ärd e t a f  f rän  N orge ti ll  F in la n d  im porte- V ärd e t a f  f rän  D an m a rk  t i l l  F in la n d  im -
rad e  varo r u tg jo rde . . 861437 rak. p o rte rad e  v aro r u tg jo rde  . . .
V ärd e t a f  f rän  F in la n d  t i l l  N orge- exporte- V ärd e t a f  f rän  F in la n d  t i l l  D anm ark ex-
rad e  v a ro r u tg jo rde p o rte rad e  v aro r n tg jo rde  . . . . 18 G75 250 m k.
F r â n  N o r g e im p o r te r a d e  v a r o r . F r ä n  D a n m a r k  im p o r te r a d e  v a r o r .
Q vantitct. V ard e  i m ark .
Q van tite t.
V ärdc i 
m ark .
Sill¿ sa ltad , n o rsk  och a n d ra  s la g ., kg. 1 347 648 202 147 H ornboskap , s tö rre ! ............................. st. 6 1800
StrÖ m m ing och b ress lin g saltad  . » 71660 10 749 m i n d r e ......................... » 23 3 450
G räsido r e lle r  sey  . . . . . . .  .» 147 750 59 100 H ä s t a r ..................................................... * 6 4 800
F isk , to rk a d , ö fr ig a  slag .........................  » , 3 568 2 498 D ju r och k re a tu r , le fvande, ö friga
T rä- och p ap p c rsm assa , s tenpapp s lag . . . , ............................................. - 1223
m. m. . ............................. .........................  D 223 476 89 390 K ö tt och fläsk, s a ltad t, rö k t e lle r
T ra n  och sp erm ace ti . . 63 331 37 999 to r k a d t ................................................. kg . 1718 2 577
G e m e n t.........................; . 24 750 1040 L ope . . . . .  ..................................... ” • 4 514 8125
M arm or, p o rfy r, s e rp e n tin  m . m. O s t ............................................................. » 512 1152
d y lik t ................................. .........................  .. 152 370 1400 Sm ör, n a tu r lig t . . . . . ..................... « 21 944 ' 32 916
T egel, m u r -o c h  ta k  . . 120 000 9 600 F isk , fä rs k  e l le r  le fv an d e . . . . . » - 234 773 • 187 818
K n it, g ro ft, bergs- .  . . .........................kg. 7 200 6 840 S ill, sa lta d , n o rsk  och a n d ra  s la g . - » 71154 10 673
» fint, j a g t - ................. ......................... » 3 841 7 682 F isk , sa ltad  e lle r  rö k t, ö friga  slag » 6 036 9 658
M ask iner och ap p a ra te r , an d ra G räs id o r e lle r  s e y ............................. » 4 237 1695
slag , af j ä r n  och s t ä l . ......................... 125 856 75 040 K o r n ...................................................................................... » 608 606 109 549
S egelfartyg  a f t r ä .  . . . f  st. \ r . t o n
1
165 }  6 050
M g ............................................................................................
M a i s ......................................................................................
n 60 880 
6 000
7 306 
660
A ngfartyg  a f  j ä r n  e lle r  s tä l . . . /  ^ 1437 }  360 000 H v e t e m j ö l .................................................................... . » 260 588 49 612
ö f r ig a  v a r o r ............................... — 2 002 M a l t ..................................... ; .......................................... ■ 426 709 115 211
Summa 861 437 H a fre g ry n ........................................... .............................. «- 30 54o 10 689
R is g ry n ................................................................................
SpisbrÖ d, van lig t oeb va tten k rin g -
12 207 2 808
lo r .  . ............................................. » 3 867 1934
T ill N o r g e e x p o r te r a d e  v a r o r .
F e p p a rk a k o r  och dy lik a  -bakverk
m ed e l le r  a ta n  s o c k e r ................ „ 206 721
S tä r k e l s e ................................................. » 6 428 • 3 343
Q van tite t. m ark . . S vam p, in lag d  u ti o lja , ä t tik a  e l le r  
• s a lt la k e ................................................. ...... 215 968
T rä v irk e  a f  fu ru  e l le r  g ra n : G rö n sak cr och k ryddgärdsväx te r,
pappers- e l le r  slipved 2 373 9 729. fä rsk a , to rk ad e  e l le r  p re s sa d e . . u 1'323 1852
p la n k o r ............................................ . . . . .  » 34 1 292 V in d r u f v o r ................................................................... D 388 543
b a t t e n s ............................................ 2 265 67 950
Ä p p e l ........................................................ .............................. » 3 047 1828
b ra d e r  ............................................ 138 3 726 A p p els in e r och p o m e ra n s e r . . . . „ 78 323 46 994
T jä ra  ........................................................ 250 ■ 3 500 4 329
Summa — 86 197 M a n d e l ....................... ......................................................... U 8 410 13 456
T ra n sp o rt 637 690
li
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D A N M A R K .
Q van tite t. V arde i m ark . Q v an tite t.
V arde  i 
m ark .
T ra n sp o rt __ 637 590 T ra n sp o rt __ . 1486 474
R u ssin  och k o r in te r ............................. kg 147 068 117 654 A lkohol och s p r it ,  fdrs. m ed  am -
F ru k tc r , to rk a d e , ö frig a  slag  . . . » 7C6 869 n en  fo r m edic, b ru k  . . . . . . kg. 1377 3 718
K o nse rver i berm eti.ska k a r l :
T u llf r ia  ap o tek a rev a ro r, ej sk ild t  
n a m n d a ..................................... .... . 21 625
p a s te je r  ocb k o ttc x tra k t................ » 647 4 206 B o rst, o a r b e t a d ..................................... kg. ■ 462 2 310
an s jo v is . .............................................. « 18 738 14 054 F ja d e r  och d u n ............................. ' .  . » 187 561
sa rd e l le r  ocb th o n fisk ..................... - 763 2 213 T agel, o a r b e t a d t . ................................. » 973 2 919
fisk in lag d , a n d ra  s l a g ................ » 363 1089 K am m ar a f  horn , ben  och gutta-
g rö n sa k e r  och k ryddgärdsv iix ter. ». 816 1877 p e r c h a .................................................. » 777 9 324
• f ru k te r  och b a r ................................. » 446 535 K n ap p a r a f  ho rn , b en  m . fl. am -
hum m er och k ra f to r  . . . . . . . » 1505 • 5 117 n en  u tom  a f  m e ta ll, ty g e r och
O stron  m . fl. sk a ld ju r , le fv an d e . . » 3186 5 576 g u tta p e rc h a ......................................... » 5 900 70 800
K a f f e .................................................. » 202 182 384146 B o rs tb in d a re a rb e te n ............................. » 101 530
T h e , sv a r t e l le r  a n d ra  s l a g ............ » 6 467 21 988 H u d ar och sk in n , râ a , v à tsa lta d e  . „ 27 766 30 543
K akao  i s tycken  ocb rifven  sam t » » » v to r ra  . . . u 70 300 • 151145
c h o k o lad e ............................................. » 960 4 457 » » » beredda , m ind re 11 2 784 15 312
S ocker ra ff in e ra d t................................. ' » 13 435 4 971 » » i> » 8 to rre . l> 11 674 46 696
. S irap , v a n l i g .......................................... » 105 946 26 487 L a ck e rad t la d e r ..................................... » 256 2 304
K onfek t, sy lte r , k a ra m e lle r , sock- S kop lagg , fa rd ig a  e l le r  h a lffard iga
ra d  f ru k t m. .m ................................... » 422 1182 a f  la d e r .................................................. 3 722 63 274
S alt-, kok-, g ro ft e l le r  fin t . . . .' hi. 1428 3 212 S affian , g la cé  och sam sk  i h u d a r  . » 336 4 032
H um le och h u m le e x t r a k t ................. kg. 111 555 H an d sk a r a f  a l ia  slags sk in n , af-
L a k rits  . . .............................................. » 1163 2,093 vensom  ti llv e rk n in g a r  a f  sam sk
K ry d d er, a n d ra  s l a g ......................... » 574 593 och g lacé ............................................. « 740 88 800
T obak , o a rb e tad  i b l a d ..................... » 2 324 8134 S ad e lm a k a re a rb e te n  s&som p isk o r,
C ig a rre r  ................................................. » 615 8 979 rid - ocb se ltyg  sa in t k ap p sack a r .. 104 780
R ök tobak , k a rfv ad  e l le r  spu n n en O friga  la d e r ti llv e rk n in g a r  ej sar-
tobak  sam t tob ak  i r in g a r  e lle r sk ild t n a m n d a ......................... .' . .. 470 2 726
k a r o t te r ................................................. » 111 1055 S k in n  och svansar a f  b isam  . . . » 70 1940
A rrack  e l le r  r a c k  i fa s ta g e r . . . .. 21 964 30 750 P e lte r ie r  och p e lsv e rk , o fr ig a  slag » 478 18 033
K o n jak  i f a s ta g e r ............................. ....
»> i  b u t e l j e r ................................. St-
11808 
13 702
23 616 
58 234 P e ls fo d er, m uffar, m ossor m. m.:
R om  i f a s t a g e r ..................................... kg- 6 740 10110 a f  b i s a m ............................................. » 261 12 603
i> i b u te lje r  . . •............................. St. 966 3 864 a n d ra  slag  .......................................... » 1088 31 376
L ik ö re r  i b u te l je r ................................. » 1296 . 5184 F a rd ig a  p e lsa r  och a n d ra  sk inn-
ö f r ig a  m ed so ck e r ti l lre d d a  sp rit- p l a g e ............................................................ » 21 708
d ry ck e r äfvensom  v in -, kon jaks- T ra d  ocb b u s k a r .................'. . . . - 5 300
och ro m k u lo r, i fas tag er . . . . kg. 465 721 B lom m or och b lo m stc rlo k a r. . . . - 6 777
V in er, ic k e  m ousserande, i fastager- » 47 889 86 200 H ofro , silsom k lo fv e r, tirao to j, vic^
i> i) » i  bu te lje r St. 1498 4 494 k e r  m. m ............................................... kg. 82 261 123 392
i> m ousserande  e lle r  chain- F ro , a n d ra  s l a g ..................................... » 1532 4 341
pag n e  i b u t e l j e r ............................. ». 241 1205 H alm , s p in ,  bast, sk a fg ra s  m. in.. » 24 093 4 819
S aft, fo rsa tt m ed s p r it  u n d e r  25 % R is, ro ttin g , ro r  m . ra ........................ » 861 1205
s p r i t h a l t .............................................. kg. 353 635 G - a r f a m n e n ........................................... .. 151135 13 602
A e th e r ace ticu s, cham phoratu s, ni- G -arfam neextrakt och k in o  . . . . » 1884 1130
trosus sp iritu o su s- ocb sp irituo- K ard b o rra r  t i l l  k lad esb e red n in g  . » 929 1115
s u s .......................................................... 959 2 829 Svam p, bad- e lle r  s j o ......................... « 94 2 350
T ran sp o rt -  | 1 486 474 T ra n sp o rt — 2 232 564
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Q van iite t. V arde  i m ark.
' T ra n sp o rt __’ 2 232 564
T ra v irk e , u tla n d sk t ocb valluk*
t a n d e ..................................................... kg. 2 794 705
T ra v irk e , o friga  s l a g ......................... - • 3104
S n ick a re  och s v a fv a re a rb e te n :
o lackerade , obetsadc och ofanc* 
rad e , o b e k lad d a ............................. kg. 4 053 5 058
lack erad e , b e tsade  o c b fa n e ra d e :
o b ek lad d a ......................................... » 6 227 n s è o
b e k l a d d a ..................................... • D 1621 4 060
forgy lda , fo rs ilf ra d e  m . m. . . . » 3 017 7117
T u n n b in d a re a rb e te u ............................. » — 13 359
R am ar, in fa ttad e  . . . • ................ m. 285 1173
Tra* och p ap p e rsm assa , s tenpapp
m . m ....................................................... kg. 142196 56 878
P a p p e r : .
k a rd u s- m aku latu r*  sug- och lask- » 2 490 1494
sk rif- och h v it t  g la n s- .................... » 1224 1714
post- sam t p a p p e r  t i l l  sp e lk o rt . » 1083 1949
k rit-  g la ce rad t sam t b la n k e tt- . . » 372 670
rit-  och not*, sym onstcr sam t 
o g lacerad t kr i t * . . . . . . . . 391 704
a n d ra  fina re  s l a g ............................. » 672 1209
E t i k e t t e r ................................................. » 80 800
P a p p e rsa rb e ten  ej sk ild t narnnda . » 1 015 10150
P i r u l í ,  o f a r g a d ..................................... 23 370 75 952
Schoddy och y l l e a f F a l l ..................... •> G 35G 13 220
B om ull, r á .............................................. »> G78 360 780114
B om ullstrasse l . ' . .............................. » 19 949 17 954
B o m u l ls v a d d ......................................... .. 9 377 16 410
J u te ............................................................. » ' 5166 1808
G-arn, a f  b o m u l l :
ob lek t e l le r  b le k t ......................... 21 481 44 036
fá rg ad t ............................................. » 10184 34 G26
tv in n ad t e l le r  t r i d « 5118 38 385
a f  lin , ham pa  e lle r  ju te , ob lek t \
e l le r  b le k t. fa rg ad t e l le r  ofar- 
g a d t ................................................. „ 1G7 835
a f  u l l :
o fárg ad t ......................................... » 3 582 17 910
fa rgad t ............................................. » 23 007 131489
S ysilke  .......................................... » ■348 20 880
S e g e lg a rn .................................................. a 2129 3194
R ep  och t i g  u to m .a f  m e ta ll . . . » 1835 1285
B and  och s n i l jo r :
a f  s ilkessnm m et-, plys och helsi*
den . . . .  ................................. 17 2 380'
T ra n sp o rt 3 555 046
i ‘ •
Q van tite t. V arde i 
m ark .
T ra n sp o rt _ 3 555 046
B and  a f  b a lfs id e n ................................. k e- 338 23 660
» ” y lle  ..................................... •. t> 4 011 60165
a n d ra  s l a g ......................................... » 1489 17 868
B ro d erd u k  a f  y l l e ............................. .. 390 5 850
o a n d ra  s i n g ..................... 932 6 524
T a p is se r ia rb e te n  m ed 2 0 %  tu ll-
fo rh o jn in g ............................................. » 80 4 160
S petsar a f  b o m u ll................................. a 450 15 750
» a n d ra  slag  och b londe r . . » 26 15G0
T y l l ............................ ................................ 46 2 342
T yge r och du k ar a f  b o m ull:
b o k b in d a rec lo th ............................. a 650 3 250
felb , p ly s  och sam m et . . . . 24C 2 4G0
a n d ra  s la g : ta ta , e n fa rg a d c . . » .6 327 37 962
i» i> » b ro k ig a . . . » 3 217 22 519
sk ira  . . ..........................................
a f  y lle  och h a lfy llc : 
v a lk a d e :
183 3111
k la d e  ocb L a lfk liide ................ » 12G 2 2G8
flancll och b o j ......................... a 455 G 370
fris , f ilta r ocb biisttlicken . . a 854 G 405
a n d ra  s l a g ] ................................. >. 10 559 147 82G
o v a lk a d e :
s k i r a ............................................. » 20 ■ G00
a n d ra  Blag, ta ta  och p lys . . » 22 445 269 340
m ed  s i lk e s r a n d e r ..................... a 35 700
m ask in filt, p ro ssdnk  m . m . . » G 571 52 5G8
flaggduk. . . .............................. » •80 1 440
y llem a tto r, v a f d a .................... » 2 042 8 1G8
af  lin , ham pa och ju t e :
la rf t, a l ia  s l a g ............................. » 101 909
seg e ld u k  ocb m a ttva fnad  . . . » 719 719
g ro fre  hamp* och ju tev a fn ad e r » 12G9 7 614
bo ls tev v ar......................................... » G24 2 933
g ro f sack v af ................................. » 7 349 G G14
a n d ra  s lag  . ................................. » 392 3 528
s la u g a r  och am b aren  a f  lin*
e l le r  h a m p v a f ......................... » .50 500
a f  h e ls id c n :
s k i r a .............. ...................... .... » 11 2 750
felb  och p lys . . . . . . . . . . » 14 1400
• a n d ra  slag  och sam m et . . . . » 39 3 900
a f  b a lfs id e n ..................................... •
M attor, be lagda  m od tjo ck  olje*
* 307 22 G40
fa rg , lin o leu m  m .' f l - ..................... » •7 082 5 GGG
S angkliider, s toppade e lle r  for*
sed d a  m ed re s o r te r  . ..................... .a 25G G40
T ra n sp o rt - 4 317 725
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Q van tite t. m ark . Q van tite t. m ark .
T ra n sp o rt _ 4 317 725 T ra n sp o rt _ 4532 748
F ru n tim m er8 k ap p o r och ofver- R o f o l j a ............................................. .. kg . 2 275 _• 1251
p lag g , u tan  p e l s v e r k ..................... kg 1 687 33 740 Born- e lle r  o livo lja  i f a s ta g e r . . . » 1633 ■ 1470
K la d e r, a n d ra  s lag  och sydda fore* K okos-, palm - ocb sp c rm a ce tio lja . - 1208 1087
m&l: P a lm k ä r n o l ja ................................. .. » 3 013 1958
a f  y lle  och h a l f y l l e ......................... „ 276 6 900 ö f r ig a  fe ta  o ljo r, ic k e  flygtiga . . • 1369 1643
a f  bom ull, lin n e , ham pa e l le r M a sk in o lja ............................................... 11159 4 464
j u t e ...................................................... „ 2185 30 590
T e rp en tin  och te rp e n tin o lja . . . . * 1 618 1133
a f  bel- och h a lfsid en  . . . . . . D 70 3 500
M askin- och vagnsm orja , k i t t  m . ra. 6 200 1364
2 657 1860H a tta r  . . •............................................. — 1 559
S tea rin  ..................................................... » 16 180 16180
Is te r  .......................................................... 600 720
G5 1 885 T ra n  och s p e r m a c e t i ......................... » 36 304 21 782
a f  y lle  ................................................. D 395 3 753 Tv&l, icke  p a r f y r a e r a d ..................... D 2 081 2 913
153 1 071 A rom atiska , s p r ith a ltig a  v a tten  i
S tru m p v a fv a re a rb e te n : sirap la  f la sk o r..................................... S 54 632
' a f  8 id en .................................................. » 15 600 O ljo r, flyg tiga, v ä llu k ta n d e  . . . . » 46 2668
a f  y l l e .................................................. » 756 13 608 C e m e n t...................................................... » 2 080 822 87 395
a f  a n d ra  a m n e n ................................. » 412 3 708 B r o n s e r p u l v e r ..................................... » 244 1022
P a ra s o lle r  a f  s id en , en k la  . . . . 8t. 196 . 980 L ero r, a l la  s lag , u tom  sä rsk ild t
K n a p p a r  a f  t y g ............................. • . . kg. 342 3 215 » 491 245 17 261
H iingslen  ocb s tru m p e b an d  . . . . » 1182 17 730 S and och s t r ö s a n d ............................. » 306 100 3 855
L jus- och l a m p v e k a r ......................... » 722 3 466 Slip* och b r y n s t e n ............................. » 9 763 976
A sfa lt i fas t fo rm ................................. 29 592 2 071 Sm ergel i stycken  och pu lv e rise rad » 2 660 1330
G u tta p erch a  och guram i, oarbetade M in era lie r , oarbetade , an d ra  s lag » 59 985 2 568
e lle r  u p p lo s ta ..................................... » 71 675 T illv e rk n in g a r  a f  g i p s ..................... » 1262 3 029
G u ttapercha  och gum m i, forarbe* )» a f  m arm o r, po rfy r,
ta d e  t i l l : S erpen tin  m .  f l . '. . » 7 792 6 045
•k la d e r .................................................. » . 53 742 » a f  asb est . . . . ’. » ‘ 173 . 606
m ed ic in sk a  och k iru rg is k a  be- Q vader-, tra p p -, plan* m . fl. dy lik a
h o f ..................................................... - 44 704 s t e n a r ....................... — 868
a n d ra  t i l lv e rk n in g a r  u ta n . till* Q v a r n s t e n ............................................. kg . 5 749 1 550
b la n d n in g  a f  fram m ande  am - T egel, m ur- och t a k * ......................... 727 257 •58181
n e n ..................................................... « 438 3 942 K ru k m ak a re a rb e ten  t i l i  m etallur*
‘ a n d ra  ti llv e rk n in g a r  m ed  till- g isk t och k em isk t b ru k  . . . . . kg. 1034 620
b la n d n in g  a f  fram m an d e  am - S p eg la r och spegelg las  om en  y ta
n e n .................*..................... 1 609 11 263 a f  t. o. m . 2,143  cm .3 ..................... « 147 588
V ax d u k ssk a rm ar och tillb e h o r t i l l G lasarbeten , a n d ra  s la g :
221 774 oslipade , o f ä r g a d e ......................... » 1000 1400
V axduk , an d ra  slag  och sp a ttlad u fä rg ad e  sam t m attsli*
m & lareduk . . ................................. . . . 983 3 932 p a d e ..................... » •1 608 3 377
L a ck fe rn is sa  a f  s p r i t ......................... » 200 600 slip ad e  och face tte rad e , o färgade 296 874
L im , a n d ra .s la g ..................................... » 2195 1427 F a ja n sk ä rl och ti l lv e rk n in g a r  . . 863 1442
G um m iarab icum , -d rag an t, gu tta , P o r s l i r i s t i l lv e r k n in g a r ..................... » 146 909
ray rh a  m. m ......................................... » 11012 44 048 K lo rk a lk  och b le k v a tten  .................. » 102 973 23 684
H arts  e l le r  c o l o f o l iu m ..................... » 10 207 2 654 Soda . . .................................................. » .190 588 38 118
S te n k o l s t j a r a ........................................ hi. 1509 15 090 K ali, k r o m s y r a d t ................................. » 1683 2 020
H a m p o l ja .................................................. kg . 1 3261 796 t> k lo rs y ra d e ..................................... « 4 300 6 028
T ra n sp o rt | _  | 4 532 748 T ra n sp o rt j — 4 857 619
(Forts.) I ,  8 5
D A N M A R K .
Q vantitet. V ärde i m ark . Q van tite t.
V ärde i 
m ark .
T ra n sp o rt _ 4 857 619 T ra n sp o rt _ 5 212 915
O xalsy ra e l le r  sockersa lt, sy rsa lt, A rbeten  a f  la ck erad  e l le r  fö rte n t
citron-, v instens- och ättiks- p lâ t  :
s y r a ............................................. . kg. 546 1092 m ed m ä ln in g , fö rgy lln ing  e lle r
E e m isk a  p ro p a ra te r , an d ra  s lag  . >• 13161 18 182 a n d ra  p r y d n a d e r ......................... kg. 390 1560
E ru t , groft, b e r g s - ......................... '. - . 8 240 7 828 ö frig a  s l a g ......................................... » 2 600 5,200
» fint, j a g t - ..................................... » . 1070 2140 A rbeten  a f  jä rn -  och s tä lträd  .. . » 1079 1092
R ödfärg , r ö d m y l l a ............................. - 13 166 1646 G roft g ju tgods, b ea rbe tad t . . . . . 4 472 1565
A n ilin , p ik r in sy ra , m urox id  . . . » 520 7 280
B l y h v i t t ................................................. „ 6 655 • 2 491 K len a re  g ju tgods och s im p las te
E x tra k te r  a f  fä rg tra d  och andra- svartsm ide  :
fä rg n in g säm n en , an d ra  slag  . . » 35 913 43 096 Ö fverdraget med em alj e l le r  oädel
F ärg n in g sle ro r, e j sä rsk ild t näm nda .. 4 391 1317 rae ta ll ............................................. » 1669 1 669
K rita , hv it, m a len  e lle r  slam m ad o ö f v e r d r a g e t ..................................... 11 3 712 1856
sam t i s t ä n g e r ................................. w • 719 294 26 614 Y an lig t sv artsm id e  :
M in ia ty rfä rg er och tusch  i s im p la ö fverd rage t m ed em alj e l le r  oädel
läd o r ..................................................... » 83 830 r o e t a l l ............................................. 14 981 16 479
M önja ' .  . . .................■ .................... ” 1300 520 o ö f v e r d r a g e t ....................... ............. i». 10 014 0 008
Z i n k h v i t t ................................. .... 4 516 1800 Sm ides och g ju te r iv a ro r  :
F ä rg e r  och fä rg n in g säm n en , an d ra
slag  . . . ..................................... 4 283 9 563
9 5C7 6 697
B ly. i ta ck o r, ru lla r ,  p lä ta ro c h  ro r s lip ad e , g rö fre  . 1 . . . . . .  '. 1 2 950 4 425
äfvensom  b ly g le te  och s ilfver-
fin slipade  e l le r  p o le rade  . . . . V 481 4 329
g li t t  ..................................................... „ 11 688 3 974
J a rn s p ik  a f  5 cm . e l le r  därutÖ fvcr » 0 222 1804
2185 2 076
E n a p p n ä la r ............................................. 323 1357B ly  arb e ten , a n d ra  s l a g ................ »
Sy- och a n d ra  n ä l a r ......................... 79 1580
B rons och ap p liq u e a rb e te n : S adelm akare -, pack- m . fl. n ä la r
ö fver 425 g r. st. sam t k n ifv a r, sam t s y l a r ......................................... « 141 1410
gafflar och sk ed ä r u tan  förgyll- H äk to r, hy sk o r och h ak o r . . . . V 733 6 597
n in g  e lle r  f ö r s i l f r i n g ................ - 195 1950 K o p p ar och m essing :
k n ifv a r, g a ffla r  och sk cd ar für- o a r b e t a d ............................................. 23 629 37 806
s i l f r a d e ............................................. 442 8 840 verk tyg , a l l a . slag , sp ik , s tif t och
öfver 425 gl*, st. m ed fö rg y lln in g sk ru fv a r ......................................... 1( 768 2 304
e lle r  fö rs ilf r in g  ......................... ” 813 12 195 trä d  . . . .  ; ................................. V 311 591
G u l d a r b e t e n ......................................... “ 0,20 1065 v ä f ............................................ . . '. ÿ • 1964 5 794
S tän g jä rn  äfvensom  hörn- och vin- Öfriga ti llv e rk n in g a r  äfv en  i foré-
k c l j ä r n ................................................. 45 656 8 218 n in g  m ed a n d ra  äm nen  ss. hus-
J ä m  och st& lplät: ger& ds8aker m . fl...................... '. » 991 ■ 3 567
a f  m in d re  än  3 m m . tjock lek 17 497 4 899 S i l f v e r a r b e t e n ....................... » '5,83 ■ 2 443
f ö r t e n t ....................... .. . . » 20G299 144 409 T enn , o a rb e tad t och spegelfo lium  
T en n arb e ten , po le rade  e l le r  fär-
13190 22 423
J ä rn tu b e r  ocli ro r , d rag n a  e ller g a d e ........................................ » 228 1231
v ä ld a : Z in k  e l le r  sp iau te r, o arbetad  . . . » 45 342 22 671
g a lv a n is e ra d e ..................................... » 3 715 1072 B ladgu ld  och b ladsilfver, äk ta  . . » 7 2 450
öfriga  s lag  . . . . . . . . . . . » 130 911 34 037 M eta lle r, oarbetade , ö frig a  s lag  . » 2 240 2 688
Jä rn -  och s tä l trä d  m ed an d ra  me- B o k tr y c k e r is t i la r ................... . . . 212 1484
ta lle r  ö f v e r d r a g e n ......................... « 9 925 3 672 E n a p p a r  a f  an d ra  m e ta lle r  än
Jä rn -  och s tä lträ d , ö frig a  slag  . . » .11424 3 884 b rons ..................................................... »> 1755 20 534
T ra n sp o rt 5 212 915 T ra n sp o rt | _ 6 402 529
I ,  8 6 T a x e l l  S.
D A N M A R K .
Q vantite t. m ark . Q van tite t. m ark.
T ra n sp o rt __ 5 402 529 T ra n sp o rt _ 5 769 993
R edskap , m a sk in e r  ocb ap p a ra te r G ala n tc r iv a ro r , e j s ä rsk ild t näm nda
u te s lu ta n d e  a n v a n d b a ra :
fo r  la n d tb ru k e t '- ................................. kg . .9 597 10 017 a f  fo rg y ld a  e l lc r  fö rs ilfrad e  n»e-
» m e je r ib a n d te r in g e n ................ » 5 459 12 194 t a l l e r ................................................. kg. 830 22 106
E le k tro te k n isk a  m a sk in e r och ap- a n d ra  R la g ........................................... » 4 050 40 813
p a r a t e r ................................................. » 9 040 67 140 FjU drar, struts*, m arabu t- ocb pa-
F o tog rafiska  a p p a r a t e r ..................... » 96 2 310 rad isfogels- sam t p lym ager . . . « 5,38 1960
U tvex ling8rem m ar och snorcn  . . » 5 491 32 946 F ly t tg o d s .................................................. — 25 000
M ask iner, o fr ig a  s lag  a f  já rn  o. s tá l ■> 62 270 114 923 G uano  ...................................................... kg- 5 900 670
i. « » a f  k o p p ar el* P á  au k tio n  fo rsá ld t g o d s ................ — 4 918
1er oád la  m e t a l l e r ......................... „ 2 989 15 424 O friga  v a r o r ..................................... ’ _  . 21 073
S p ru ts lan g a r, a l ia  s l a g ..................... « 1961 9 805 Summa — 5 886 533
M a s k in p a c k n in g ................................. " 2 714 9 499
In s tru m e n t:
m u s ik a lisk a :
f o r te p ia n o s ..................................... st. 9 9 500 T ill D a n m a r k  e x p o r t e r a d e  v a r o r .
o fr ig a  s l a g ..................................... kg. 496 2 301
te le sk o p e r och m ikroskopev . . — 1900 H ä s t a r ...................................................... St. 64 22 400
glasogon , lo rg n e tte r  ocb k ik a re Skogs- ocb sjö fogcl s a m ta n n a tv i ld t kg. 124 324 149 189
in fa tta d e , an d ra  s l a g ................ kg . 104 1903 R en k ö tt .................................................. » 2 342 2 810
o p tiska , o frig a  s l a g ......................... » 33 010 K ött, a n d ra  s lag , fä rsk t, rö k t e lle r
m a n o m e t r a r ..................................... - 3 095 s a l t a d t ................................................. » 60 987 36 592
te rm o m e tra r och b a ro m e tra r . . - 539 Sm ör i d r i t t l a r ..................................... » 5 739 284 12 626 425
o frig a  s l a g ......................................... kg . 579 10 699 i> i a n d ra  k a r i ............................. .. 14 091 25 364
U rm a k a re a rb e te n : S tr ö m m in g ............................................. 4 025 604
fickur m ed b o e tt a f  g u ld  . . . . st. 7 780 F isk , ej specificerad , fä rs k  e lle r
» i> m a f  s ilfvc r e l le r lefvandc ............................................. „ . 24 348 12174
a n n a n  m eta ll . . . ..................... » 107 2 090 H a f r e ......................................................... » 9 027 306 1 083 277
vliggur, s i m p l a ................................. .. 134 605 K rafto r, le fv a n d e ................................. » 3188 1 275
u rv e rk , o frig a  s l a g ........................ »■ 557 4 806 K affe ocb k a ffe su rro 'g a t..................... » 675 1350
u r t i l l b e h o r ......................................... kg. 07 570 K u m m i n ................................................. » 73 615 33127
Á kdoñ, fy rh ju lig a  p á  re s so rte r : C ig a rre r och p a p y r o s s e r ................. » 170 2 295
h a l f t a c k t a ..................................... st. 2 3 400 H u d a r, rsia, k a l f s k i h n ..................... « 3 346 7 529
o p p n a  ............................................. „ 2 600 » > ej sk ild t specificcrade " 18173 29 077
tv á h ju lig a  p á  r e s s o r t e r ................ „ 2 940 S k o p la g g .................................................. ” 60 720
A rbetsákdon  p á  h ju l « ta n  re sso rte r „ 31 9 025 F ä r s k i n n .................................................. u 10 900 51093
CO CO O O
P e lte r ie r ,  o frig a  s l a g ......................... „ 33 530
S eg e lfa rty g  a f  t r a .........................\ r t o u 165 H ö f r ö ......................................................... u 74141 74 141
B öcker, sam t m a n u sk rip t, b u n d n a F rö , o frig a  s l a g ................................. « 33 950 78 264
e l le r  o in b u n d n a  ............................. - 8 408 B ark , an d ra  slag  och n ä fv e r  . . . » 19 443 1160
G rav y rer, foto* och litog rafier . .. - 591
T rä v irk e :
M u s i k a l i e r .............................................
M áln ingar ocb r i t n i n g a r ................
— 1030
a f  fu ru  e l le r  g r a n :
— 18 215
B l y e r t s p e n n o r ..................................... kg . 156 2 808 g r u f s to lp a r ..................................... m s 690 3 519
Stál* och s k r i f p e n n o r .................... .... » 57 1 596 p ap p e rs - e l le r  s lip v ed  . . . . » 2 907 11919
B arn lek sak e r , a l ia  s l a g .................... .. 438 2 325 b rän n v ed  ......................................... » 396 792
Blom m or, a r t i f i c í e l a ................ . . 14 950 s p a rra r , fy rk an tb u g g n a  . . . . » 4 231 97 313
T ran sp o rt — 5 709 993 T ra n sp o rt 14 353 545
CFosrts.)- I ,  8 7
D A N M A R K .
Q vantitet. V ärde  i m ark .
T ra n sp o rt _ 14 353 545
ribbor, lä k tc r  ocb liß ter . m3 2 304 27 648
p la n k o r ..................................... » 1498 56 924
b a t t e n s ..................................... « 6 795 203 850
b rä d e r  ..................................... » 113 759 3 071 493
s p a r r a r ...................... . . . . » 1832 42136
p lank - ocb b rä d a n d a r  . . . » 5G7 4 536
stäf, lagg* och botten* . . 
a f  an d ra  inh em sk a  trä s la g :
w 4 396 79 128
b j ö r k k ä p p a r ......................... » 103 3 914
stäf, lagg- och botten* . . « ‘148 5 032
säg ad t e lle r  by f l a d t . . . . 20 700
T r ä d r u l l a r ................................. ... kg- 472 353 307 029
T rä träd  (täudstick säm nen ) . . .. 260 964 99 166
T r ä u l l ............................................. « 1284 514
Snickarc* och sv arfv a rea rb e ten - 309 607
T ra - och pappe rsm assa , to r r  . *> 52150 5 215
P ap p  a f  t r ä ......................... ' .  . .. 719 369 136 680
P ap p e r, om slags-, kardus* och ma*
k u l a t u r ............................. » 249 319 62 329
u tryck- och konsept* . . » 37 497 13124
■> post* ocb kopier* . . . » • ,5 276 5 276
0 p a p y ro s s - .................; » 2 247 2 809
t> a n d ra  s l a g ..................... » 1248 662
P a p p e ra a f f a l l ............................. . « 57 375 6 885
U l i ..................................................... - 725 2 900
S äck a r ocb s ä c k v a f ..................... » 8 811 7 489
G S n g k l i id c r ................................... « 106 1060
B eck  . • ......................................... h l. 156 3 432
K 2 td a ................................................. kg. 6 569 657
T jiira  ................................................. hl. 7 355 102 970
T e rp e n tin  och te rp e n tin o lja  . kg. 4 000 1400
K ru t och d y n a m i t .................... .. 1222 .2 444
F iu s m id e ß a rb e te n ........................ b 97 921
K oppar- och m e ss in g s a rb e te n . » 140 504
S ilfv e r och a rb e ten  d e r a f .  . . 34 500
lled sk ap , m a sk in e r och ap p a ra te r,
u teslu tande an v ä n d b a ra  fö r me-
je r ih a n d tc r in g e n ..................... » 587 1130
E lek tro tek n isk a  m a sk in e r  och ap-
p a r a t e r ......................................... .. 1414 1950
M ask iner, Ö friga s l a g ................ » 7 501 13 153
S egelfartyg  a f  t r a ..................... r  st. \ r . to n
1
238 1  0 500
N a t u r a l i e r ..................................... -  . 4 000
M äln ingar, r i tn in g a r  m . m . . - 10 085
BÖcker, try ck ta  sam t m a n u sk rip te r - 4 419
F ly t tg o d s ......................................... - 16 916
ö f r ig a  v a r o r ................................. — —
S u m m a 1 - 1 18 675  250
Ty skland.
V ärd e t a f  frän  T ysk land  ti l l  F in la n d  im por-
te rad e  varo r u tg jo rd e  . . . " .....................58 606 059 m k.
V ärd e t a f  frän  F in la n d  ti li  T y sk la n d  expor-
te rad c  varo r v u tg jo r d e ................................. 1055083G m k.
F r ä n  T y s k la n d  im p o r te r a d e  v a r o r .
Q van tite t. V lirde i m ark .
D ju r  och k rea tu r, le fvande . . . .  
K ö tt och .fläsk, s a ltad t, ro k t e l le r
- 2 558
to r k a d t ................................................. k&- 99 540 149 310
K o rf och m e tw u r s t ............................. » 609 1 096
L ö p e .........................: ............................ » 1540 2 772
O st . . . .................................................. » 13 321 29 972
S ill , sa ltad , ho lländsk  . . . . . . » 1 795 1346
■> i> n o rsk  och a n d ra  slag » .351708 52 756
B önor, t u r k i s k a ................................. hl. 53 1000
» a n d ra  s l a g ............................. kg. . 13 387 3 748
K o r n ......................................................... « 2 712 703 488 287
Ä r t e r ......................................... .... . . . » 189 340 75 736
M a i s .......................................................... » 832365 91 560
ll is  u ta n  s k a l ......................................... » 151 043 33 229
H v e t e m j ö l ............................................. » 4 170 654 792 424
KovnmjÖl ................................................. » 51 670 9 301
R ä g m j ö l ................................................. » 3 l 348 814 4 075 346
M jöl, a n d ra  s l a g ................................. » 4 693 773
M a l t .......................................................... 461 401 124 578
B o h v e t e g r y n ......................................... » 204 087 51022
H a f r e g r y n ............................................. » 25 530 8 936
K o rn g ry n ................................................. » 1 875 468 468 867
M annagryn  ............................................. •• 14 075 3 097
H v e t e g r y n ............................................. » 111 600 24 552
P e r l g r y n ................................................. » 2 519 080
Sago* och p o t a t e s g r y n ..................... u 6 243 3.121
R isg ryn  .................................................
P e p p a rk a k o r  o. dyl. b ak v e rk  m ed
u 56 683 13 036
e lle r  u ta n  s o c k e r ............................. .. 1532 5 362
Jäsfc, p r e s s a d ......................................... ‘ 896 1 613
S tä r k e l s e .................: ............................ « 63 226 32 878
L ö k .......................................................... » 133 831 20,075
P o ta te s m jö l .............................................
Svam p, in lag d  u ti o lja , a ttik a  e lle r
423 788 93 233
s a l t l a k e .........................* .................... » 2 029 9 131
T ra n sp o rt 1 - 0G71455
Tabell 3,I ,  8 8
T Y S K L A N D .
Q vantitet-Q van tite t. m ark . m ark .'
T ra n sp o rt 6 671 455
T ra n sp o rt — 20 189 081
G rönsaker och k rydd g ärd sv äx te r,
fä rsk a , to rk a d e  e i le r  p ressade  . kg. 5 543 7 760 K akao , bönor och s k a l ..................... kg. 6 210 12 420
» u u sa ltad e  e ile r  i  v a tten  in - » i  s tycken  och rifv e n  sam t
lagda, ej i  h e rm . k a r i ................. » 881 529 chokolade ..................................... .. 5 776 26 569
F ru k te r  och b a r :  
fä rs k a  e i le r  i v a tte n  in la g d a :
S ocker, r&tt, m ö rk t . . . • . ■ 
u ra ffin e rad t sam t k ro ssad t
• 11678 4 204
e i le r  p u l v e r i s e r a d t . . . . » 7 890 023 2 919 308
n ö t t e r .............................................. 10 823 9 741 i> k a n d i - ..................................... B 13 749 7 287
p a r o n ................................................. M 23 801 21 421 S irap , v a n l i g ......................................... „ 559 811 139 953
v i n d r u f v o r ..................................... n 19 414 27 180 H ortung ...................................................... » 41 492 31119
ä p p e l .................................................. 210 573 126 344
K onfekt, sy lte r, k a ra m e lle r , sock-
ap p e ls in e r  och p o m eran ser . . K 122 072 73 783 rad  f ru k t m . m . . . . . . . . • „ • • 4 555 12 754
c i t r o n e r ......................................... 26 392 17155 K o k s a l t ..................................................... h l. 25 258 56 831
jo h a n n isb rö d , k a s ta n ie r  och S alt, ra ffine rad t, i p a k e tte r  . . . . kg; 32 760 5 897
p e r s i k ö k a r n o r ......................... » 2 412 1930 A nis och s tje rn an is  . . . . .  . . . 5 644 4 515
m a n d e l ............................................. 42 523 68 037 F enko l och k o r i a n d e r .................... 14 158 12 742
plom m on och b ru n e l le r  . . . 2 548 2 5j48 H um le och b u m lcex trak t* . . - .  . .• • 91752 458 760
ö frig a  slag  ..................................... B 5 083 3 558 L a k r i t s ...................................................... „ 44 436 79 985
to rkade m en o s o c k ra d e : S enap , t o r r ......................................... • B ' 712 1282
citron-, ap p e ls in - och pom e- » t i l l a g a d ..................................... » 1 230 2 337
ran ssk a l sam t po m eransnö tter U 5 607 6 168 S oja  och s ä s e r ..................................... »• ' 517 1551
d a d l a r .............................................. » 7 992 7 992 I n g e f ä r a ......................................... .... . » 5 789 7 815
f i k o n .................................................. „ 31756 31 756 K an e l, k an e lk n o p p  och cass ia
p lo m m o n ......................................... « 186 894 224 273 l i g n e a ................................................. 22 861 25 147
russin  och k o r in t e r ..................... 188 434 150 747 K ard e m u m m a ......................................... 6 848 51 360
s v is k o n ............................................. 228 754 137 252 L a g e rb ä r och la g e r b la d ..................... » 5 203 2 602
ö frig a  s l a g ..................................... » 16 822 21 976 M uskot och m usko tb lom m a-. . . . » 1087 7 609
fru k t-  och b ä rsa ft, o sock rad  och N eg lik o r och n eg lik ek n o p p  . . . . » 2 713 1763
s p ritf r i , a n d ra  s l a g ..................... 8 811 5 727 P ep p a r och p im e n t .............................
S a f f r a n ..................................... ....
53 058 
163
42 446
15 322
K onserver i b e rm e tisk a  k a r i :
V a n i l j ..................................................... u 153 9 792
kö tt, flask, k o rf  och rae tw urs t . 1233 1480 „ 239 196 837 187Tobak, o a rb e tad , i b lad  •.................
p a s te je r  och k ö t t e x t r a k t .............. 949 6169 » »> i s tje lk  . . . . . „ 578 507 144 627
fisk, m a rin e räd , i o lja  in la g d  el- C i g a r r e r ................................................. 8 401 122 655
le r  ock fä rs e ra d : P a p y r o s s e r ............................................. » 43 710
sa rd e lle r  och tbonflsk  . . . . » 8 548 24 789 RÖktobak, k a rfv ad  e i le r  spu n n en
a n d ra  s l a g ................................. » 3 510 9 450 tobak sam t to b a k  i r in g a r  e ile r
g rö n sak er och k ryd d g ärd sv äx te r » 13 237 30 445 k a r o t t e r ..................................... •. •. ■ 468 - 4 446
fru k te r  och b a r  utom  sä rsk ild t A rrak  e i le r  rack  i fa s ta g e r  . . . . ». 22 064 30 890
n ä m n d a . . . . ............................. u 3 524 4 422 K onjak  i f a s ta g e r ................................. » 31 203 62 406
hum m er och k r ä f t o r ..................... 9 592 32 613 b i  b u te l j e r ................................. st. 7 953 33 801
O stron m. fl. sk a ld ju r , le fvande . ■» 1294 2 265 Rom  i  f a s t a g e r ..................................... kg. 81120 121 680
K a f f e ......................................................... 6 497 022 12 344 342 » i  b u t e l j e r ..................................... 8t. 6 692 26 768
C iko rie , b ran d  och a n d ra  kaffesur- L ik ö re r i  b u t e i j e r ............................. » 6 686 26 744
ro g a t ..................................................... » 9 348 3 459 ö f r ig a  sock rade  sp r itd ry c k e r  och
T h e , blom -, sam t g rö n t och g u lt . .. 844 6 752 k u lö re r i  f a s t a g e r ......................... kg. 938 1454
» sv a r t e ile r  an d ra  s lag  . . . ». 31048 105 563 Ol i  f a s t a g e r ......................................... n 12 872 4 634
T ra n sp o rt — 20 189 081 T ra n sp o rt — 25 548 453
(Ports.) Î, 8Ô
T T S K I A N D .
Q van tite t.
m ark . Q vantitet- m ark .
T ranspo rt __ • 25 548 453 T ra n sp o rt _ 30 414 305
ö f r ig a  m a ltt lllv e rk n in g a r  i bu- S ad e lm ak arearb e ten  ss. p isko r, rid-
• t e l j e r ..................................... .... St. 507 701 och se ltyg  sam t k appsiickar . . kg . 944 • 7 081
V in er, icke m ousserande i fas tag er kg 499 409 . 8 9 8  936 S k arm a r a f  la d e r t i l l  m ossor . . . ■ 119 1071
». » u i b u te lje r St. 42 044 126 132 A n d ra  la d e r ti llv e rk n in g a r  ej siir-
» m ousserande e l le r  cbam- s k ild f  nam n d a  ; ............................. » 3 501 20 306
pag n e  i  b u t e l j e r ..................... - 7166 . 35 830 F A rskinn .................................................. » 970 4 559
Saft, fö rsa tt med s p r it u n d er 25 % S k in n  a f  zobcl, svartb run  raf, il-
sp r ith a lt ......................... kg. 39 293 70 727 tis , ch in ch illa  m. fl. . . . 51 6168
V atten , m ousserande- och m ineral* » a f  b isam  och sv an sar d e ra f .. 169 4167
i b u te l j e r ................................. .. St. 19 719 13 803 » a n d ra  slag  • ............................. - 3 818 124 544
A ttik a  ocb a t t i k s s y r a ......................... kg- 1477 591 F elsfoder, m uffar m . m. a f  b isam  . » 403 15 453
A ether ej o fverstigande 0,72  spec. t> an d ra  s lag  ' . ..................... » . 1 928 55 484
v ig t v id  +  16° C ................................ » 3 359 7 054 T ra d  och b u s k a r ......................... .... . — 98 272
» aceticus, cam phoratu s , n itro - B lom m or och b lo m ste rlo k a r . . . -  • 34 819
sus sp irituosus  och sp irituo- K a n a r i e f r o ............................................. kg- - 3 851 1926
sus . . . . ‘................................... » 254 749 H ofro, ss. k lo fv e r, tim o te j, v ick er
A lkohol och sp r it, förs. m ed am- m . ni, .................................................. - 606 272 909 408
nen  fo r m ed ic, b r u k ..................... « 1952 5 271 Fro , a n d ra  s la g  ................................. « 17 464 49 379 .
In sek tp u lv e r  ocb flugpapper . . . ... 1373 5 630 O lje k ak o r och a n n a t k ra ftfo d c r - 161 882 25 901
T u llfr ia  ap o tek a rev a ro r, a n d ra s la g - 343141 H alm , sp&n, bast, skafg ras  m . m . . » 18 095 3 619
B orst, o a r b e ta d ..................................... kg. 2 746 13 730 R is, ro tt in g , ro r  m . m. . . . . .  . 46 044 64 462
F jä d e r  och d u n ..................................... » ' 383 1149 G olfm atto r a f  d y lik a  am nen  . . . - 4 019 4 823
T a g e l, o a r b e t a d t ................................. .. 5 257 15 771 B astm atto r och s a c k a r .................... - « 950 7.60
K am m ar a f  horn , ben  och gutta- H alm  och sp&n i b and  och fla tor . » 769 12 304
p e r c h a ................................................. » ■ 1428 17 136 A ndra  sim p la  ti llv e rk n in g a r  '. . . » i  311 1835
K n ap p a r a f  horn , ben  m. fl. limnen K orgm akarcarbe ten , finaro s l a g . . » - 4 556 21 413
utom  a f  m e ta ll, tyg  och gutta- G arfam nen  ' . ......................................... » 234 922 21143
perch a  ................................................. » 14 640 175 680 G arfiim neex trak t ocb k ino  . . . . - 72 653 43 592
M & la r e p e n s la r ..................................... » 370 2 632 K ard b o rra r t i l l  kU idesbcredn ing  . » 2196 2 635
B o rs tb in d a rea rb e ten  med in fa ttn in g K ork , o s k u r e n ..................................... » 89 309 66 982
a f  o po le rad t e l le r  m filadt trli el; S vam p, bad- e l le r  s j o - ..................... * ■249 6 225
.. 1 337 6 017 V axtiiinnen, a n d ra  s lag  . . . . . . . 5 996 3 476
,i> m ed in fa ttn in g  a f  po le rnd t el- T ra v irk e , u tla n d sk t och v a lluk -
1er la ck e rad t t r ä ............................ » 154 1848 t a n d e ................................. » 63 908 24 807
T a g e la rb e ten  : » i sk ifvo r e l le r  fan d r . ». 9 677 8 569
t y g e r ......................................... .... - 130 2 600 ' >» o frig a  s lag  . . . . . - 26 320
s ik te r  ocb b o r s t a r ......................... 199 1592 T i a p l i g g ................................. .... . . . kg 27 65C 22 678
ITudar och sk in n , râa , vâ tsa ltade  . 972 047
640 972
1 009 252
S n ick a rc - ocb s v a rfv a re a rb e tc n :
»• » 1» » to rra  . . . 
» ». ■> beredda, m ind re
1 378 090
o la ck e rad e , obctsadc och ofane-
” 7 221 39 716
68 280» » » » sto rre  .
r a d e :
» 17 070
L a ck e rad t l a d e r ..................................... » 757 6 813 obeklfldda ..................................... » , ‘ 55 704 : 49 480
S koplagg , üfven  halffa rd ig a , a f bek lad d a  . . ..................... ; . V 111 2 200
l i i d e r ..................................................... .. ‘25 565 434 605 la ck erad c , be tsade  och fan erad e
S affian , g la c é -och säm sk i h u d a r . » . 408 4 896 o b e k la d d a ....................................... » 34 98< 79 718
G lacéh an d sk ar sam t t i l lv e rk n in g a r b e k l a d d a ............................. .... . . » 2 31 > 8 035
a f  säm sk och g l a c é ......................... » 97fl 117 480 forgy lda , fo rs ilfrad e  m. m . \  . . 3 71 1 13 346
T ra n sp o rt — 30 414 305 T ra n sp o rt — 32 261^65
/*
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T Y S K L  AND.
Q vantite t.
m ark . Q van tite t m ark .
T ra n sp o rt 32 261 265 T ra n sp o rt __ 34 991 632
T im raerm ansarbetcn  . . . . . . . _ 1 740 af  l i n,  ham pa e l le r  ju t e :
T rU sn ideriarbeten  . .............................. kg 2i  r 1148
ob lek t e l le r  b lek t, fa rg a d t e lle r
T u n n b i n d a r e a r b e te n ......................... . _ 326 389 ofU rgadt.. ................................. k e 6 656 33 280
K ä p p a r  ocb p i p s k a f t ......................... kg 2185
tv in n a d t e lle r  t r & d ..................... 1393 12 537607
K am ar, o i n f a t t a d e ............................. » 319 1 390 a f  n i l :
» jn f a t t a d e ......................... m 928 7 294 o fä rg ad t ........................................ - 25 083 128 415
T ra - och pappe rsm assa , s tenpapp f i i r g a d t .................................... .... . 09 530 382 449
n>. m ....................................................... kg 159 228 63 691 s y s i k e ........................................ ... » 1 264 75 840
. P a p p  .......................................................... » 229 098 68 729 s e g e l g a r n ........................................ ; » 25 423 38 135
R ep och t&g utom  a f  m e ta ll . . . u 41 279 28 895
P a p p e r : Band ocb sn iljo r a f  s ilkessam m et,
kardus*, m a k u la tu r-, sug» ocb plys och bclsiden » 100 22 400
läsk- .................................................. » 18 528 11116 » » »> a f  b a lfsid en  . . . » 3 300 235 200
tryck - och t a p e t * ............................. » 9 258 9 258 >i » i* a f  y l l e ................ » 8 930 133 950
koncept- . . . .  •................................. " 4 319 3 023 » »> »> a n d ra  s lag  . . . .. .5 485 65 820
sk rif-  och b v it t g l a n s - ................. » 16 843 23 580 '.B roderduk  a f  y l l e ................................. » • 754 11 310
post- sam t p a p p e r  t i l l  sp e lk o rt . » 12513 22 524 » a n d ra  s l a g ........................ •• 2 589 18123
k rit- . g la ce rad t, sam t blankett*  . >• 4 701 ‘ 8 462 T a p is se r ia rb e te n .................................... » 567 29 484
rit-  och not-, sym önster sam t S p c tsa r a f  b o m u l l................................. « 1509 54 915
oglacei'adt k r i t - ............................. 16122 29 019 » a n d ra  slag  och b lo n d e r . . » 107 10 020
a n d ra  finare s lag  ............................. « 4 920 8 850 T yll a f  b o m u ll........................................ .. - 213 3 621
p ress -, fo rbydn ings- och ta k - . . » 50 317 ' 14 079 ■> a f  a n d ra  i i m n e n ........................ » 118 1 210
b e lag d t m ed  sm erg e l, g las e lle r F i s k n ä t ..................................................... » 1  499 17 988
s a n d .................................................. » 9 021 9 021 S äck a r a f  g ro f v ä f  - ........................ St. 750 503
P a p p e rs ta p e te r  ocb b ird e r  . . . .  
. T i llv e rk n in g a r  a f  p appm assa ,
682 •2 046 T ygor och d u k a r, a f  b o m u ll:
b o k b in d a r c c lo t h ......................... kg . 1130 5 680
o m ila d c , o lack crad e  . . . . . . ** 1971 7 884 felb , p lys och sam m et . . . . 1870 18 700
m&lade, la ck e rad e  m . m ................ » 729 3 645
A ska r a f  p a p p .....................................
a n d ra  slag , tä ta , en fä rg ad e  . » 42 908 257 808
1 365 1365
17 363 121 541» » n b ro k ig a  . . .
E tik e tte r  .................................................. » 1167 11670
s k i r a ............................ ' .................. 18 708
P ap p e rsa rb e te n , ej s k ild t uam n d a 15 253 152 530
m ed s i l k e s r ä n d e r ........................ „ 513 5 130
F& rull, o f á r g a d ..................................... u 23 883 77 620
u fä rg ad  . . ' ............................. .. 828 3 519 a f  hel- och h a lfy lle :
S choddy och y l l e a f f a l l ..................... « 35 345 73 518 . v a lk ad e :
S ilkesa ffa ll ocb flo c k silk e ................. .. 339 1187 k läde  och b a l f k la d e ................ 1526 27 468
B om ull, r & .............................................. „ 1 068 656 1 228 954 flanell och boj ' ......................... ** 7 242 101388
B om ulls trasse l . . . . • ................. 27 089 24 380 fris, f ilta r och b äs ttack en  . . " 5 507 41 303
B o m u l ls v a d d ......................................... u 8 922 15 613 .a n d ra  s l a g ................................. - 61 844 865 816
H am p a  och h a m p b l i r ......................... ». 114 799 74 619 o v a lk a d e :
L u m p o r ..................................................... .. G3 404 19 021. s k i r a ............................................ 92 2 760
D re f  ocb d r e f m a t ................................. 1, . 21114 7 390 an d ra  s lag , tä ta  ocb p lys . . 213 680 2 564 232
' G a rn :
m ed s ilk e s rä n d e r  - ................ » 2 542 50 840
m askinfilt, p ressduk  m. m . . „ 38 826 310 608
a f  b o m u ll:
» 1423 25 614flaggduk ..............................................
o b le k t e l le r  b l e k t ......................... 3067 G 287 y llem a tto r, v ä f d a .................... : >• C 476 25 904
f i i r g a d t ............................................. » 66 352 225 597 v f i l t a d e ........................ » 432 1080
tv in n ad t e lle r  t r & d ..................... 24 269 182 018 v o i l o c k ............................................. » 3 904 3 904
T ra n sp o rt { -  1 34 991 632 T ra n sp o rt | 140 754 3311
(Forts.) I ,  9 1
T Y S K L A N D .
Q van tite t. m ark . Q van tite t. m ark .
T ran sp o rt 40 754 331
T ra n sp o rt — 42 825 013
P a ra p ly e r  a f  s i d e n ............................ st. 1348 8 088
a f  lin , ham pa 'e ller ju te : » •• y l l e ................................ ». 1519 4 557
la rft, a lia  s l a g ................................ kg- 817 7 353 »> an d ra  slag  och parap ly -
dam ast och d r a l l ........................ » 264 3168 s to m m a r ........................ « 14 631 29 262
seg e ld u k  och m attvafnad  . . . 9 205 9 205 P a ra s o lle r  a f  s id en , e n k la . . . . ' . 6 454 32 270
gro fre  ham p- och ju tev á fn ad e r • 4 451 26 706 » » y lle  . . . . . . . . . u 287 861
b o ls t e r v a r ........................................ » 1258 5 913 » ' a n d ra  s lag  och paraso ll-
gro f s a c k v a f ................................... ■ 1363 1227 s to m m a r ......................... i. 2 200 3,300
s lan g a r och am baren  a f  lin - el- K n ap p a r a f  t y g .................................... kg. . 836 7 858
le r h a m p v a f ............................... 2 409 24 090 H an g slen  och strum peband  . . . . >. 5 454 ■ 81810
an d ra  s l a g ..................................... » 588 5 292 L jus- och l a m p v e k a r ......................... » 5 044 24 212
a f  h e ls id e n : B andager, k iru rg isk a , ej sk ild t
s k i r a ................................................ •• 69 17 250 n a m n d a ................................................ „ ■2018 4 641
felb  och p l y s ............................... » 151 15 100 A sfa lt i fas t f o r m ................................. „ 1 608 010 112 561
a n d ra  s lag  och s a mr a e t . . . . » 793 79 300 G u ttap erch a  och gum m i, oarbetade
a f h a l f s id e n . e l le r  u p p lo sta  . . ' ............................. .. 324 3 078
felb  och p lys ...............................
Vax, o a r b e t a d t ..................................... 3 268 13 399,, 271 10 840
a n d ra  s l a g ....................................... - 3 670 275 250
G u ttap erch a  och gum m i, fo rarbe- 
tade  t i l l :
M attor a f  o lik a  ám nen  belagda
m ed tjo ck  o lje fa rg , lino leum , ty e ...................... • • ......................... 315 1575
b au lin ico n  m . fl.................................
k la d c r  ................................................. 1161 16 25443 814 35 051
m ed ic in ska  och k iru rg isk a  behof 
a n d ra  t i llv e rk n in g a r:
-S an g k la d er, s toppade e l le r  for- 606 9 696
sedda m ed r e s s o r t e r .................... ” 724 1811
M ossor, m ans-, u ta n  p e lsv e rk  . . .
u ta n  tillb lan d n in g  a f  fram -
St.
kg.
5 247 10 494.
2 449 22041F ru n tim m ersk ap p o r och ofverplagg 
u ta n  p e l s v e r k ...................................
m ande a m n e n ............................
m ed ti l lb la n d n in g  a f  fram -
20 314 406 280
m ande a m n e n ............................ » 3 810 26 670
K láde r, an d ra  s lag  och sydda fore- V axduksskarm ar och tillb e h o r ti ll
m&l: m o s s o r ................................................. u 3 811 13 339
a f  y lle  och h a l f y l l e ........................ » •7 179 179 475 V axduk  och sp a ttlad  m& larduk . . » 6 577 , 26 308
a f  boríiull, lin n e , ham p a  e lle r V a x l ju s ......................................... 665 2 660
ju te  ................................................  . » 23 111 323 554 V axfigurer och ana tom iska  afb ild -
af hel- och h a l f s i d e n .................... .. 2112 105 600 n i n g a r ..................................... .. 506 8 855
H a tta r  a f  u ll , h&r, filt, felb  e lle r A n d ra  v ax tiilv e rk n in g a r  . ’ . . .  . . • 222 2 087
s ilk e , o bek ladda  . . . . . . . . St. 10 815 43 260 L ack , s ig ill- sa in t s ig illb a rts  . . . » 3 678 16551
H a tta r  a f  halm , obek ladda . . . . kg. 598 ; 28 106 L ack fe rn issa  a f  s p r i t ........................ ■» 1 796 5 388
» u t> b e k l a d d a . . . . . » 17 1 394 «> a f  o l j a ......................... .. ,15 787 39 468
i» » an d ra  slag , obek ladda . ■> 831 29 085 L im , husbloss och g e la tin e  . . . . .. 7 402 37 010
H a t t s t o m m a r ........................................ .» 1289 18 046 » a n d ra  s l a g ................................. .. 120 972 78 632
S n o rm ak a rearb e ten  a f  s iden  . . . -> 257 7 453 B en/.ocbarts , gr& am bra sam t tolu-
». » y lle  . . . . » 1359 12 911 och. p e ru b a l s a r a ................................ » ' 169 3 549
t> » a n d ra  am- G um m iarab icum , -d rag an t m . m. . »■ 19 454 77 816
n en  . . . .. 780 5 460 K a m fe r t .................................................: .. 5 689 ‘ ' 28 445
S tru rap v a fv a rearb e ten  a f  s iden  . . » 327 13 080 H arts  e lle r  c o lo f o n iu m ..................... » 966 772 251 361
» » y lle  . . . » 12 979 233 622 H arpocs e l le r  g a llipo t, k arbo lineum
u » a n d raa m - och en d u it m e ta lliq u e . . . . . . » 12174 5 478
nen  . . » 15 034 135.306 S t e n k o l s t j a r a ......................................... h i. 1038 10 380
T ran sp o rt - 42 825 013 T ra n sp o rt — 43 834 473
I ,  9 2 Tab oil 3.
T Y S K L A N D .
\
Q van tite t. V arde i m ark .
Q van tite t.
V ärde i 
m ark .
T ran sp o rt __ 43 834 473 T ran sp o rt — 44 918 894
B eck  och b e c k o l j a ............................. h i. 957 23 925 S lip - och b r y n s t e n ............................ kg . ■ 28 006 2  801
T jä ra , a n d ra  s l a g ................................ » 35 630 B lödsten  t i l i  rö d k ritsp e n n o r . . . . • » 2 370 830
L in o lja , o k o k t ..................................... kg . 3 274 1899 P im p - och s k u r s t e n ............................ » 6  901 2 415
R o f o l j a .................................................... » 14 539 - 7 996 S m erge l i stycken  och pu lve ri-
K okade o ljo r e l le r  m ä la re fe rn issa ** 4137 2  606 s e r a d ......................................................  » 14171 7 086
Bom - e l le r  o livo lja  i fa s ta g e r . . . ■> 93 211 83 890 S tenko l ra. m ..........................................  >» 2 853 028 49 928
o » ' » i flaskor . . . » 4 218 12 054 T a lk  e l le r  t a l g s t e n ............................ ■» 125 344 30 083
Kokos-, palm - ocb sp erm ace tio lja  . i l 9  941 107 947 M inera lier, oarbetade , a n d ra  s lag  » 504 121 • 36 537
P a lm k a r n o l j a ..................... » 165 445 107 539 T illv e rk n in g a r  a f  g ip s ........................  » 5 789 13 894
O ljo r, fe ta , a n d ra  s l a g .................... » 42 276 50 731 T illv e rk n in g a r  a f  m arm or, po rfy r,
M in e ra lo ljo r ; S erpen tin  m. fl. » 8  648 9 217
r f i a .............................‘........................... « 37 482 7 496 » )» a e b e s t ................ » 10 380 36 330
rec tif ic e ra d e : G la s m ä s ta re d ia m a n te r .......................  » 9 1426
.p e t r o le u m ........................................ » 125 652 20 104 L itografisk  s ten  . . . ......................... » 18 134 7 310
b en z in , fo togen  ra. fl. lyso ljo r " 9 538 5 246 Q vader-, trapp-, p lan- m. fl. dyl.
m a s k i n o l j a ..................................... » 69 987 27 995 s t e n a r ....................................... .... — 1885
an d ra  slag  ..................................... to êC71 3 902 Q varnsten  - ................ .... i ................ kg. 253 286 48 320
T e rp e n tin  och te rp e n tin o lja . . . . » 8  875 6 213 T illv e rk n in g a r  a f  s k i f f e r ................  >» 23 630 18 904
S m ö rja  t i l l  ra k s tr ig la r  ocb ti l i  me- T egel, m ur- och tak - . . . ................ st. 72 046 5 764
ta lle rs  p o l e r in g ................................ » 2 765 3 042 o form - och cham otte-..............kg. 179 635 14170
M askin- ocb v agnsm örja , k i t t  m .m . » 45 070 9 915 V aser och a n d ra  p ry d n a d e ra f  sim -
G l y c e r i n ................................................. - 19 155 33 521 pel le ra , m älade  m. m ....................  » ' 2 357 2  828
P a r a f i n ..................................................... » C 116 4 281 K ru k m ak a re a rb e ten  t i l i  m eta llu r-
S t e a r i n ..................................................... 878 878 g isk t och k e m isk t b r u k ................. » 42 303 25 382
T a lg  ................................ ' .................... » 51 355 ’ 31840 • ii a n d ra  s l a g ..................................... » 2  028 1 217
T ra n  och s p e r m a c e t i ........................
L ju s, parafin - . ....................................
d s t e a r i n - .........................................
T vä l, icke  p a r f y m e r a d .....................
A rom atiska  va tten , sp rith a ltig a , i
s im p la  f la sk o r . .................................
O ljor, flyg tiga , v ä llu k ta n d e  . . . .  
P om ada , ren ad  m arg  och valluk-.
tande  ä t t ik o r  .....................................
P u d e r , p a r f y m e r a d t .........................;
T v ä l, p a rfy m erad  och tv ä lp u lv e r . 
K osm etiska  v aro r, a n d ra  s lag  . . .
0
»
25 650 
1048 
' 2189 
24 640
5 927
1 299
148
106
2  080 
289
15 390 
1991 
3108 
' 34 496
69 346 
■ 75 342
1480 
996 
12 064 
3 757
S p eg la r och  spege lg las  om c n y t a :
a f  t. o. m . 2143 cm 3 ....................  »
fr. o. m . 2144 t. o. m . 4 285 cm 3 cm 3
» »» » 4 286 » »  » 6122 »
» » 6123 » i» 8  570 i,
. i» » .. 8571 » « d 12243 »
.» >» » 12 244 » > i. 16 528 « 
i. i» .» 16 529 i» i> » 2 2  038 .*
U r g la s ........................................................ kg.
G lasögonglas u ta n  in fa ttn in g a r  
m . m . .................................... ...  »
10 874 
2132 993 
861 253 
781532 
' ' 571 326 
197 902 
94 227 
754
64
43 496 
6 399
3 876
4 689 
3 999
' 1484 
848 
14 326
1-408
A ska , pott-. och p e r l - ........................ » 8  757 4116 G lasarb e ten , a n d ra  s la g :
B ly e rts  e l le r  g r a f i t ............................. .. 7 739 929 oslipade , o f ä r g a d e ......................... » 84 317 118 044
C e m e n t ..................................................... » 6  243 154 2 2 0  2 1 2 ■> fä rg a d e  sam t m attsli-
G ips sam t p a te n t p as te  ..................... » 67 704 6 770 p a d e ................................  » 55 971 117 539
B ro n s e rp u lv e r ........................................ » 5 582 31 297 slip ad e  ocb face tte rad e , o fä rg ad e  » 8  874 26179
M arm or, po rfy r, s e rp en tin  m . m. » » » fä rg ad e , roed m ä ln in g a r,
dyl., o a r b e t a d c ................................ » 11 047 977 fö rg y lln in g ar, iö rs ilf r in g a r  e l le r
L e ro r, a l ia  s lag , u tora sä rsk ild t a n d ra  p ry d n ad e r . ....................  » 172 809
n ä m n d a ................................................ » ■ 799 255 39 350 F a ja n sk ä rl och ti l lv e rk n in g a r :
S and  och s trö s a n d ................................ » 698 348 8  550 bv ita  e lle r  e n f ä r g a d e .................... » 19 566 18 588
T ran sp o rt | 44 918 894 T ra n sp o rt | 45 596 905
(Forts.) I ,  9 3
T  y  S  K  L  A  N  D ._
Q van tite t. Q vantitet.m a rk . m ark .
45 596 905 * T ra n sp o rt — 46 632 416
b r o k i g a ............................................... kg. ' 35 552 67 549
fö rgy lda  e l le r  fö rs ilfrad e  . . . . » 2 071 4 807 K n a l l h a t t a r - ........................................... kg. 2 501 22 509
P o rs l in s k ä r l; » B ensvärta , k im rö k  och so t a lla
hv ita  e lle r  e n f ä r g a d c .................... » 20 804 62 412 s l a g ........................................................ .. 3 691 1107
m od fö rgy lda  p ry d n ad e r . . . . » • 1894 7 576 B l a n k s m ö r j a ........................................ 18 443 8  300
P o rs l in s ti l lv e rk n in g a r : T r y c k s v ä r t a ........................................... » 31623 56 921
m ed m Sloiog, fo rg y lln in g  e lle r O c k r a ....................................................... 162 705 17 898
a n d ra  p ry d n a d e r ........................... » 379 2 653 RÖdfärg, r ö d m y l l a .........................\ .. 31121 3 890
a n d ra  s l a g .................... , . . . . » 104 603 A n ilin , p ik rin sy ra , m urox id  . . . U 61 358 859 012
A lun och a l u n s l a m m ......................... .. 810 368 121 555 A v ignonsbär, a lk an n a ro t, d iv id iv i
K lo rk a lk  och b l e k v a t t e n ................ 2 0  691 4 759 m . m ..................................................... .» 2 948 2 064
S a lm ia k ........................................ .... » 10 294 10 294 B e rlin e r-  och pariserb lA tt, u ltra-
S alpe ter, o lu ttrad  . . • ........................ n 2 550 1148 m a rin  sam t b l A n i n g ..................... » 9 950 17 910
n l u t t r a d ................................. » 4129 2477 B lyhv itt ................................................. » 94 168 35 784
S alp e te rsy ra  e l le r  sk ed v a tten  . . . » . 42 603 42 603 E x tra k te r  a f  indigo , Cochenille
S a ltsy ra  e l le r  k lo rv ä tesy ra  . . . . » 1 0 1  090 25 273 m. m ........................................................ U 1 991 . 6  471
Soda . . . ............................................ » 665 540 133 108 E x trak te r  a f  to rra  p re p a ra te r  a f  ga-
S vafvel och svafvelb lom m a . . . . » 174 914 20 990 ran s in  och k rap p  . . . . » 4 659 25 625
S vafvelsy ra  e l le r  v it r io lo l ja  . . . *■ 424 269 84 854 »» a n d ra ' s l a g ......................... » 6  2 2 1 7 465
V itrio l ..................................................... .. 98 348 7 867 G ä l l ä p p e l ............................................. » 3148 4 722
A m m oniak  och a m m o n ia k sa lte r . .' .. 32 210 27 379 F ä rg n in g s le ro r  ej sk. näm nda . . .  ' 135 885 40 766
A rsen ik  och a rse n ik fö re n in g a r  . . »» 10 253 4101 F ä rg trä d  a lla  slag  i b lock och  kub-
B lo d lu tsa lt e l le r  b lä sy rad t k a li . . »» 680 1224 b a r  sam t s u m a c k ............................ » 172 550 22 432
B lysocker ................................................ 10 119 7 083 n ra sp ad t ......................................... » 405 771 04 923
B o rax  . • ........................................ .... . » 9 596 9 212 In d igo  utom  e x t r a k t ........................... 12 876 115 884
F o s f o r ....................................................... » 329 1974 . K rapp , m a le n ......................................... .» 8  598 8  598
C ilaubersalt e l le r  svafvelsy rad t K rita , bv it, m alen  e lle r  slam m ad
n a t r o n ........................................ .. 1 456 883 131119 sam t i s t a n g e r ................................. u 200 328 7 412
K a li , k r o r o s y r a d t ................................ » 13 961 16 753 M in ia ty rfä rg e r och tu sch  i sirupla
k lo r s y r a d t .................................... » 6 585 9 219 l ä d o r ..................................................... .. 2 664 26 640
M a g n e s ia ............................................ '. » 3168 2 851 M ö n j a ..................................................... .. 15 940 G37G
N atron , s a lp e te rsy rad t e l le r  eb ilisk O r l e a n a ................................. .. 486 T 094
S a lp e te r ......................... ... ................... » 102 057 25 514 S p a n s k g r ö n a ......................................... 310 729
N atron , k ise lsy ra d t (va tlcng las) och T e rra  katcch u  och ja p o n ic a  . . . 8 8  248 • 52 949
tv e fa ld t ko lsy rad t » 16 513 1 3 303 W e i d e ................ "................................... 2 472 865
O xalsyra e l le r  sockersa lt, s y r s a l t , ' Z i n k h v i t t ................................................. .. 171555 6 8  622
citron*, v in stens- och ä ttik ssy ra »» 9 341 18G82 F ä rg e r , finarc, a n d ra  slag  ss.
T r ä ä t t i k a ................................................ » 3 037 607 be.rg-, m in era l- och koboltblAtt
T u n g sp a t e l le r  svafvelsy rad  b a ry t u 131 098 26 2 2 0 m . m ....................................................... » 67 005 234 518
V insten , rfi e lle r  r e n a d .............. . - . » 5 326 12 782 B ly , oarb e tad t afvensom  b lyg le te
K em iska  p rep a ra te r , a n d ra  slag, och s i l f v e r g l i t t ......................... . 93 593 31 822
t u l l b a r a ................................................ » 55 175 110 350 »> a rb e ta d t t i l i  h age l oeb k u lo r .. 510 300
d u » » »  t u l l f r i a ........................ » 1899 ' 587 » a rb e ten , an d ra  s lag  . . . . .. 1 347 1  280
l>a tro n er, fä rd ig  l a d d a d o ................ » 4 971 19 884 B rons- och a p p liq u e a rb e te n :
A n täu d n in g srö r (s tu b in träd ) . . . » 4 953 4 953
E lddon , k em isk a  tän d stick o r och ö fver 425 gr. st. u tan  fo rgy lln ing
tä n d b a rt fnöske ................................ U . 1407 1126 e lle r  f ö r s i l f r in g ............................. * 1331 13 310
T ran sp o rt — 46 632 416 T ra n sp o rt - 48 400 620
Tatooll 3I ,  9 4
T Y S K L A N D .
Q van tite t. V arde i m ark .
• Q vau tite t. V ärde i m ark .
T ra u sp o rt _ 48 400 620 T ran sp o rt _ 50 339 101
k n ifv a r, g a ffla r och sk ed a r  for- J e rn s p ik :
s ilf ra d e - ............................. .... kg. 477 9 540 a f  5 cm. län g d  eilet* devutofver,
o fver 425 g r. st. roed fo rgy lln ing ic k e  g a lv a n ise ra d # ....................... kg. 12 518 3 630
e lle r  f o r s i l f r i n g ........................... » . 566 8  490 u n d e r 5 cm. län g d  äfvensom  nubb,
G u l d ........................................................... » 0,2 3 673‘ Stift och trä d sp ik :
G u ld d r a g a r e a r b e tó u ........................... 14,4# 950 g a lv a n ie c r a d ................................... » 3 324 ' 2 659
T a c k j e r n .................................................. » 11989 1019 an d ra  s l a g ...................................... » 234 396 112 510
S m alts tycken , g o te a  och m illba rs » 23 273 3 724 K n a p p u Ä la r ............................................. .» 999 4196
S tan g je rn , Afvensom hora* och vin- Sy- och a n d ra  n ä l a r .......................... .. 1 295 25 900
k c l j c r n ....................................... ... » 878 939 158 209 S adelroakare-, pack- m . fl. n ä ta r
F in jern* . . ' ....................... ....................... >. 124 277 * 27 341 sam t s y l n r .......................................... .. 1567 15 670
Je rn -, och 'etá lp l& t a f  3 m m .tjo c k - H äk to r, byskor och hak o r . . . . .. 2 314 2 0  826
.lek  och' d e ru to fv c r ........................... .. 299 050 83 734 S t r u m p s t i c k o r ..................................... >. 1 696 5 088
u i) » a f  m ind re  án  3 rom. K o p p ar och m essiog :
t j o c k l c k ............................ ” 576 048 161293 o a r b e t a d ............................................. „ 17 676 28 282
i. » >» fo r te o t . . ' ....................... 120 920 84 644 verk tyg , sp ik , s tif t och sk ru fvar u 5 979 17 937
Jern v ág ssk en o r  je tu le  skarf- och
tr f id ............................................. .... „ 35 326 67 119
bottenpl& tar .......................................
J e rn tu b e r  och ro r d rag n a  e lle r
” 527 189 62 208 tS g v i r k o ...............................................
v ä f ..........................................................
» 628 
1 2  622
2  826
» 37 235
váida , g a lv an isc rad c  .................... » 37 859 17 037 a u d ra  ti llv e rk n in g a r  a f  träd  . . „ 198 594
>» a n d ra  s l a g ...................................
J e rn -  och stültr&d m e d a o d ra  me-
472 976 122 974 ö frig a  t i l lv e rk n in g a r  es. husge- 
räd ssak e r  m . fl............................... 46 250 166 500
ta lle r  o fv erd rag en  . . . . . « 32 090 11873 S ü fv e r , o a rb e tä d t ................................. 759,13 98 699
» o o f v e r d r a g e n ...........................
A rbeten  a f  je r a -  och st&lpl&t, s to rre
” 303 943 
155 940
103 341 
93-564
u a r b e t e n .....................................
T en n , o a rb e tad t och spegelfo liu tn
» 60,43 1 2  282
4 790 8143
Á rbcten  a f  la ck e rad  e lle r  fo rten t T e n n a rb e te n , opo le rade  e lle r  ofar-
p l á t :
g a d e ..................................................... „ 1533 6  899
roed m & lning m. m ........................... ” 4 616 18 464 » p o le rad e  e l le r  fä rgade  . . . . D 17 420 ■ 94 068
a n d ra  s l a g ................
A rbeten  a f  je rn -  ocb s tá l trá d : ‘
54 863 109 726
Z in k  e lle r  s p ia u te r :
iross e lle r  l in a  . . . . . . . . . . » 20 015 9 607 - o a r b e t a d ............................................. » 52 873 26 437
v á f . . .  .............................................. u - 8  616 9 478 arb e ten , o p o l e r a d e ......................... ” 4 704 8  938
roed m á ln in g  in. m ........................... 1146 • 3 438 > p o le r a d e ............................. » 13189 30 994
an d ra  s l a g .......................................... „ 17 296 17 296 A ntim on  och s p ie s s g la n s ................ ” 3 285 3 G14
G roft g ju tgods. oarb e tad t . . . . ». 105 086 27 322 B ladgu ld  och b ladsilfver, o äk ta  . » 118 13 8 6 6
» » b ea rb o tad t . . . . » 10 892 3 812 i> j* » ak ta  . . ■ 46 16 1 0 0
G roft sm íde , oa rbe tad t .................... „ 8 6  543 34 617 M etallfo lium  ocb g litte rrnessing  . 616 2 279
L okom otiv- och vaggonh ju l a f  sm id- Q v i c k s i l f v e r ......................................... D 840 4 452
b a r t  je rn  e lle r  stAl . .................... ,, 4 960 1984 M eta lle r, a n d ra  slag , oa rbe tade  . . ” 1780 2 136
K len a re  g ju tgods och s im p las te B o k try c k e r is t i la r ................................. 25 320 177 303
svartsro ide , o f v e r d r a g e t ................ 4 977 4 977 K n ap p a r  a f  a n d ra  ro e ta lle r  an
»  » oofverd rage t ........................... » 187 540 93 770 brons ..................................................... ” 3 409 39 885
V an lig t svartsm ide , o fv erd rag e t . . . . . 74 323 81 755 2 395 7 185
»  »  oo fv erd rag e t . •* 252 908 151 745 lled sk ap  och m ask iner, u teslu tande
Sm ides- och g ju te r iv a ro r , filade . . » 257 576 180 303 a n v ä n d b a ra :
j* i> •> slip ad e , g r o f r e ................ .. 81 445 1 2 2  168 for la D d tb ru k c t................................. » 150 255 117 649
u »  »  fínslípade  e l le r  po le rade .. 13 045 117 405 » m e je r ih a n d te r in g e n ................ » 2 380 8  582
T rauspo rt - 50 339 101 T ra n sp o rt _ 51 529 584
I ,  9 5(3F*oxrts.)
T Y S K L A S D .
Q vantitet.
V ärde  i 
m ark . Q van tite t.
V ärde i 
m a rk .
T ra n sp o rt __ 51 529 584 T ra n sp o rt _• 57 237 352
E lek tro tc k n i8k a  m ask in er och ap- A ngfartyg  u n d e r  19 tons netto  drüg-
p a ra te i* .....................................• . 1 kg. . 94 009 372 383 tig h e t sam t öppna ocb half-
Fo tografiska a p p a r a t e r ..................... .. 4 2G9 43 G97 däckade ä n g s lu p a r .......................... 8 t. 1 4 1G4
U tvex lingsrem m ar och sno rcn  . . » 25 959 155 754 B á ta r  och p r á m a r .........................•. » 1 1500
L o k o m o t iv ................................. ' . . . " 242 415 351 000 : B o k p o rm a r ............................................. kg. . G13 5 211
A ng- och b r a n d s p r u to r .................... - 739 1 440. Kontors* ocb kontrabÖ ckcr . . .' . »■ 1913 G 69G
M ask incr o. ap p a ra te r , a n d ra s la g : B öcker, a n d ra  s lag  sam t m anu-
a f  je rn  ocb s t á l ................................. 2 515 903 2 978 514 sk rip te r , bundna e lle r  o iubundna -  . 147 204
a f  k o p p ar o lle r  o lld la m ctallev  . 28 788 126 320
G ravy rer, foto- och litog rafier \  . ■ — 41 932
S p ru ts lan g a r, a lia  s l a g ..................... u 1 773 8  865 K arto r och g l o b e r ......................... — 5 391
M a s k iü p a c k n in g ................................. o 14 850 51 990 M u s i k a l i e r ............................................. — G 722
N a tu ra lie r  ocb ' förem&l fü r sam -
In s tru m e n t: * • ' U ngar . ............................................. — *1 331
fo rtep ianos  ......................................... St. 390 313 310 M äln ingar och r i t n i n g a r ................. — 17 30G
k am m aro rgo r ocli h a rm o n ie r  . . *> . 42 12 7G0 B ly e r t s p e n n o r ..................................... kg . '7 498 * 134 DG4
o rgo r t i l i  k y rk o r . . . . . . . . 1 2  680 B liick, sk rif- ocb - p u lv c r ................. » 11 799 IG 519
positiv  ocb h a rp o r, s tö rre  . . . « 28 7 587 S täl- och s k r i f p e n n o r ..................... . 1 3G4 38192
m usik a lisk a , a n d ra  slag  . . . . kg. 15 716 130 233 B l ä c k h o r n ............................................. 1) 349 1 2 2 2
tillb eh ö r ti li  m u s ik a lisk a  iustru* M unlack  e lle r  o b l a t e r ..................... ,, ■ 365 1 752
m en t i ............................................. » 2 419 19 207 S krif- och r itm a tc ria l , a n d ra  slag » 922 12 908
tc lc sk o p e r och m ik ro sk o p e r . . — 13 099 S m ä ta ilo r och es tam per i ram ar 1 0G8 7 47G
glasögon , lo rg n e tte r  och k ik a re , B a r n le k s a k e r ................................. „ 28140 129 986
in fa tta d c . a n d ra  s l a g ................ kg. 1 017 2 0  808 B lom m or, artific íela , a f  p ap p e r . . » 219 5 475
o p tiska , ej sk ild t nam nda . . . » 11G 6 005 >> t> a n d r a s l a g .  . 285 21 375
raan o m etra r . . . . • ..................... — 13 113 E n sk ild a  d e la r a f  b iom m or, arti-
vatten- och g a s m ä t a r e ................. — 7 365 f i c i c l a .................................. . . 33 825
th e rm o m etra r ocb b a ro m e tra r . . 13 904 M etk ro k a r ocb t i l l b e h ö r ................. .> 389 7 313
astronom iska , a lia  s l a g ................. — 4 120 P c rlo r  a f  g las och m e ta ll, glasko-
an d ra  s l a g ......................................... kg. 0 250 92 428 ra l le r  ocb f iu s s e r ............................. » 451 2 70G
U rm a k a re a rb e te n : ’ PovtfÖljer, p lanbocker, album s
iickur, med boett a f  g u ld  . . . . St. 2  128 10G 422 a f  bei- ocb h a l f s i d e n ..................... “ 2G '  ■ G82
» » u u s ilfv e r e lle r  annan S o lfja d ra r . ......................................... " 29 . ’1 1 C0
m e t a l l ................................. ... . » 32 701 48G 082 T obaksp ipo r, obcslagna, an d ra  slag : 1 093 4 0G3
vaggu r, s i m p l a ................................. 9 070 ’ 29 22G » b es la g n a  m ed oUdia
u rv erk , a n d ra  s l a g ......................... » 14158 141571 m e t a l l e r ............................................. " ' 1 0 0 2 350
» tu llb eh an d lad e  e fte r  v ig t kg. 1 798 8192 G ala n te riv a ro r ej särsk . n ä m n d a :
u rti llb e b ö r  ,......................................... ** 3 411 35 032 a f  fövgylda e l le r  fo rs ilfrad e  mc-
G odsvagnar, Ü p p n a .............................
A kdon, fy rb ju lig a  pi\ resso rter,
8 t. 31 4G 300 t a l l e r .................... ............................
a f  a lum in ium , perlcm or m. in. .
G19
90
27 G13
U 4417
h a l f t a c k t a .......................................... 1 1  2 0 0
a n d ra  slag  ......................................... » 57 145 • 494 971
B a rn v a g n a r : F jä d ra r . s tru ts-, m arabut- sam t ply-
pä, r e s s o r te r ......................................... - 155 4 340 m a g e r ................................................. .. 48,«o 9 048
u ta n  vessoTter .................................
A rbetsftkdon, p ä  bju l nied resso rte r
» . 2 300 42 480 G ö d slin g säm n e n : . .
1
13
G00
1075 ! 35 260 1 827fo sfa te r ............................. ....» i> u u tan  resso rte r u
St. k a i n i t ................................................. 2 700 175 1 2 0  802S eg e lfa rty g  a f  tra  . . . . . . .  ^ \  58 600 -ö frig a  k a l i s a l t e r .............................r .ton 1 989 / • 57-236 4 095
T ran sp o rt - 57 237 352 T ra n sp o rt — '58 526 550
I ,  9 6 Tabell 3.
T Ï S K I A N D .
Q van tite t. m ark . Q van tite t. m ark .
T ra n sp o rt __ 58 520 550 T ra n sp o rt __ 1441100
S jöskadade  v a ro r : V idebark  ................................................. kg. 40 955 4 226
rS g m jö l................................................. 411 850 42 339 K ork , sk u ren  . . ................................. 11 ■ 1935 1451
socker, r a f f i n e r a d t ......................... » 10 C02 4 349 T rä v irk e :
fabriks*, b ruks- ocb hand tv erk eri- a f  fu ru  e lle r  g a rn  :
ti llv e rk u in g a r » 35 152 13 205 b j e l k a r ............................................. m s 348 12180
Ö friga  p& au k tio n  fö rsd lda  v aro r — 4 415 sp a rra r , fy rk an th u g g n a . . . . » 34 010 782 230
Ö friga  v a r o r ......................................... — 15 201 1 0  218
Summa - 58 608 059 b an d sp ak a r, d rüm nen m . fl. . . 226 3 390
p l a n k o r ........................................... » 4024 175 712
b a t t e n s .................................. . » 25 824 774 720
b rä d e r  ............................................. ** ■ 103 973 4 427 271
T i l l  T y s k l a n d  ë x p o r t e r a d e  v a r o r . s ta f, lagg* ocb botten- . . . . 3 921 70 578
a f  a n d ra  in h e m s k a 'trä s ia g :
Skogs- ocb sjo fogel sam t a n n a t b r 'ä u n v e d ......................................... 1 340 4 020
v ild t . .................................................. kg . 20 478 31 774 b j o r k k ä p p a r ......................... ' • .• « 1 2 2 4 636
R en k ö tt ................................................. 5 773 G 928 T r& dru llar . . . . ............................. bg- 802 374 521 543
S v in k ö tt ocb flask, fä rsk t, ro k t el* T rä trä d  (tän d stick säm n en ). . . . . » 533 605 202 770
lc r  s a lta d t ......................................... U 1 510 1 359 S n icka re- och sv arfv area rb e ten  . . « 184 874 44 629
K ott a n d ra  s lag , fä rsk t, rö k t e lle r T u n n b in d a rea rb e ten , k a r , s&ar
s a l t a d t ................................................. " 21 482 12 889 m . ........................................................... _ 1003
S m ör i a n d ra  k a r i . . . ................. « 266 000 478 908 T rä - och p appe rsm assa , s lip a d ,v d t kg. 79 809 4 389
L a x ............................................................. 1 007 2.517 » » 1. to r r  . ,. . » 2 370 501 237 050
F isk , ej specificerad , fä rsk  e lle r P ap p  a f  trä  ......................................... 2 990 314 568160
l e f v a n d e ................................. .... . . » 7 318 3 659 P a p p e r , om slags-,. k ardus- ocb ma-
H a f r e ......................................................... 701 430 91 371 . k u l a t u r - ............................. » 42 336 10 584
R i g .......................................................... 1 04 040 8 960 » tryck- och konsep t- . . . » G02 270 231 794
L in g o n  in. fl. b ä r s o r t e r ................ .... 1 151 243 15 124 » . post- öch k o p ie r- . . . . ,» 10 060 10 060
K rä fto r, le f v a n d e ................................. “ 151 945 00 778 P a p p e r s a r b e te n ..................................... 338 670
K u m m i n ................................................. 117 971 53 087 S äck a r ocb s ä c k v ä f ............................. » 9 809 8 338
O ig a rre r ocb p a p y r o s s e r ................. 1 350 4 806 T yge r och d u k a r  a f  bom ull . . . . » 135 540
B rän v in  ocb s p r it  i fas tag er . . . * . 4 040 2 428 » » 1» y lic  . . .  . . .. 2 008 10 442
A p o teka revaro r, cj sk ild t nam nda - 2 346 N ö t b ä r s f i l t ............................................. w 1 535 1151
H är, k r e a t u r s - ..................................... kg. 4 788 1436 G rd u g k läd er............................................. 1. 432 4 320
.« m ennisko* G4 900 B e c k ................................................... b l. 1 698 37 356
T agel, oarb e tad t . . . . . . . . . » 0 050 19 950 K d d a ......................... ..................... .... . bgr- 182 276 18 228
H u d ar, r&a, k a lfsk in n  . . . . . . » 183 467 412 801 T j i i r a .......................................................... bl 35 540 497 500
i> » r e n b u d a r ......................... 0 428 28 926 T e rp e n tin  och tc rp o n tin o lja  . . . bg . 8 084 2 830
i> ‘ » ej sk ild t specificerade ■* 30 775 49 240 » 10150 10150
S k o p la g g ................................................. » 73 , 8 7 O L j u s ...................................................... . 81 925 98 310
F & rs k in n .................................................. 15 483 69 370 T vdl, van lig  . . . ............................. » 1693 914
P e lte r ie r , ö friga  s l a g ......................... « 1538 5 419 S v a fv e ls i lfv e r ......................................... » 2 570 . 100 000
H ö f rö .......................................................... » 08 275 08 275 T ä n d s t ic k o r .............................................. 8199 4 100
F rö , ö frig a  s l a g ................................... » 4 229 6  326 V a n lig t svartsrn ide . . . . . . . . 804 603
R örto fs, bas t, sp&u m. fl. som  sp&- S lip ad e  e l le r  p o le rade  s. k. flnsmi*
■ nadsU m nen a n v a n d b a ra  vaxtam - d e s a r b e t e n ......................................... « 393 3 734
n e n .......................................................... 2 300 575 B o k try c k e r ls t i la r ................................. ■> 344 2 408
T ra n sp o rt _ 3 441 100- T ra n sp o rt __ 10 457 772
(Forts.), I,' 97
T Y S K L A N D .
Q van tite t. Q van tite t.m ark. m ark .
T ra n sp o rt __ 10 457 772 T ra n sp o rt __ 283 283
R edskap , m a sk in e r ocb a p p a ra te r. H v e tem jö l................................................. kg. 3 823 249 726 417
u te slu tan d e  an v ä n d b ara  fö r landt- H a f r e g r y n ; ............................................. " 8  436 2 953
b r u k e t ................................................. kg. 898 1 0 0 0 K o rn g ry n ................................................. ■ 7 350 1838
E lek tro te k n isk a  m a sk in er och ap* Spisb röd , v au lig t och v a ttenk ring -
p a r a t e r .....................-...........................  » 2  008 1921 l o r ......................................................... » “ 2  285 1143
M askioer, ö frig a  s l a g ......................... » 2  2 0 2 1 1  2 0 1 P ep p a rk a k o r  ocb dy lik a  bakverk
In s tru m e n t, m u s i k a l i s k a ................  .» 19 800 m ed e lle r  u ta n  s o c k e r ................. » 14 890 52115
» d iverse , ej ek ild tu äm n - S tä r k e l s e ................................................. - 14 439 7 508
d a ...........................................................  » 2 1 860 L ö k ................................................. .... » 7 677 1  152
U rm a k a re a rb e te n ................................. » 6 800 F ru k te r  ocb b a r :
S egelfartyg , a f  t r a ........................./  s t-
\ r . to n
1
273 \  4 000
fä rsk a  e l le r  i v a tten  in la g d a :
3 425n ö t t e r ................................................. *> 3 083
N a tu ra lie r ..................................... . . . — 530 v i n d r u f v o r ..................................... » 10 509 14 713
M äln ingar, r i tn in g a r  in. . m. . . . — 1345 ä p p e l ................................................. ü 1 2 0  622 72 373
B öcker, try c k ta  sam t m a n u sk rip tc r — 15117 a p p e ls in e r  och p om eranser . . » 31 990 19 194
G -alanterivaror, a l la  s l a g ................ kg. 1 2 0 1 376 c i tro n e r ............................................. 1090 709
Affall ej sk ild t n äm n d t ................  » 551 086 33 065 m a n d e l ............................................. 2 694 4 310
P ly t tg o d s ................................................. — 13 450 Ö friga s l a g ..................................... • U G45 661
Ö friga v a r o r ......................................... — 16 539 K onsc rver i h e rm etisk a  k ä r l :
Summa — 10 559 836 kö tt, flilsk, m . m . och k o ttex tra k t » 219 655
f i s k ......................................................... 882 1 507
. g rö n sak e r ocb k ry d g ärd sv äx te r . 1158 2 663
fru k te r  och b ä r ................................. » 797 992
‘ K a f f e ......................................................... 106 442 202 240
T he , blom - sam t g rö n t ocb g u lt. . 203 1 624
14 586 49 593
H torbritannien ocb. Irland. K akao , böuor och s k a l ..................... .. 1 529 3 058
.» i stycken  och rifven . sam t
V ärd e t nf frün  S to rb ritan u ie n  och Irla n d cbokolade ............................................. .. 576 2 650
till F in la n d  im p o rte rad e  varo r u tg jo rde  24,345,312 m k. S irap , v a n l i g ......................................... .. 389 455 97 364
V ärd e t a f  frän  F in la n d  ti l l  S to rb ritan n ien K onfekt, sy lte r , k a ra m e lle r  sockrad
och I r la n d  expo rterade  varo r u tg jo rde 46,871,529 mk. fru k t m . m ...........................................
hl.
1899 5 317
S a lt , kok-, g ro f t e lle r  f in t................. 301 896
F r a n  S to r b r ita n n ie n  o c h  Ir la n d L a k r i t s ..................................................... kg 755 ; 1359
im p o r te r a d e  v a r o r . S oja och s & s e r ..................................... 11 379 1 i37
P e p p a r  och p i m e n t ............................. 4 057 3 246
K rydder, a n d ra  s l a g ......................... 299 927
Q van tite t.
V ärde  i T obak , oa rb e tad  i b l a d ..................... 2 483 8  691
m ark . C iga rre r ................................................. » 106 1648
A rrack  e l le r  ra c k  i fas tager . •. . » 685 959
H ä s t a r .....................................................  st. 2 1600 K o n jak  i f a s ta g e r ................................. kg. 2  0 2 1 4 042
K ött och fiäsk, s a ltad t, rÖkt e lle r » i b u t e l j e r ............................. . st. 3 004 12 767
to rk ad t . ............................................... kg. 69 676 104 514 Rom  i f a s ta g e r ..................................... kg- 1 249 1 874
Ost ..................................................................... . 676 1521 L ik ö re r  i b u te l je r ................................. St. 406 1624
Sm ör, n a t u r l ig t .....................................  » 4 319 6 479 P o rte r  i b u t e l j e r ................................. 1663 1663
S ill , sa ltad , n o rsk  och an d ra  slag . » 908 257 136 239 Ö frig a  m a ltt illv e rk n in g a r  i fasta-
R is  u ta n  s k a l .........................................  » 149 683 32 930 g e r ..................................................... kg. 19 475 23 370
T ra n sp o rt I- - 283 283. T ra n sp o rt 1 - 1 924 118
,13
Tatoell 3I ,  9 8
STORBRITANNIEN OCH IRLAND.
V ilrde iQ van tite t. m ark . Q vantite t. m ark .
j T ra n sp o rt _ 1 924 118 T ra n sp o rt _ 2 334 C15
V in ,.ic k e  m ousserande, i fas ta g er. kg. 29 150 52 470 T ra -  och pappersiuassa , stenpapp
u » » i b u te lje r St. 948 •2 844 m. in ....................................................... kg. 81 364 32 546
T n llf r ia  a p o te k a re v a ro r ..................... - 2 360
K a m m a r a f  born , ben  ocb gu tta-
p ercb a  ................................................. kg. 818 9 816
u 855 513
K n ap p a r a f  bo rn , ben m .fl.-dm nen » 77 924
u 511 511
B o rs tb in d a rea rb e tcn  m . in fa ttn in g
k r itp a p p e r , g la cc rad t sam t blan-
a f  o p o le rad t e lle r  roâ lad t trd  el-
k e t t p a p p e r ..................................... 11 290 533
1e r  j e r n ................................................. » 105 743
11 3 05C 5 490
H u d a r ocb sk in n , r a a , vAtsaltade . » ICG 274 182 901
» 1» » »* to r ra  . . . . 1 0  0 2 0 34 443
belag d t m ed sm erg e l, g las e lle r
» 2 083 2 083i> » u bered d a , m ind re » 322 1 771
P a p p e rs ta p e te r  och b a rd e r . . . 11 657 1 971SkoDlafftr. fardiera e l le r  ba lffa rd ig a
a f  la d e r ................................................. „ 103 2 771
P a p p e r s a rb e te n ..................................... M 278 2 780
Saffian , g la cé  ocb siim sk i hu d ar . „ 1 1 1 1 332
FA rull, o f ä r g a d ..................................... " 72 957 237 110
H an d sk a r a f  a l ia  slags sk in n  Ilf- » f à r g a d ..................................... 103 812 096 2 0 1
vensom  til lv e rk n in g a r  a f  sliinsk S choddy ocb y l l e a f f a l l ..................... . 214 025 445172
B om ull, r A ............................................. I! 2 978 598 3 425 388ocb g lacé  ............................................. » 39 4 680
142 112S ad e lm ak a re a rb e ten , sAsom p iskor,
r id - ocb se ltyg  sam t k appsdekar »> 70 570
O friga  la d e r ti l lv e rk n in g a r  ej siir- H am p a  ocb h am pb lA r......................... " 11 501 7 470
s k ild t n l l m n d a ................................. „ 050 3 770 J u te ............................................................. w 03 075 2 2  286
,1 3 591 1 257P e lte r ie r  ocb p e l s v e r k ..................... ” 87 . 1 520
B lom m or och b lo m ste rlo k a r . . . — 790 G a rn  :
H o f ro .......................................................... kg. 980 1470 a f  bom ull :
P ro , a n d ra  s l a g ..................................... » 1 1 0 0 3 480 ob lek t e lle r  b l e k t ......................... ,1 168 900 346 380
H alm , sp an , bast, skafg ras  m . m .. “ 4 462 892 fà rg ad t ............................................. • .1 10 836 30 842
G o lfm a tto r a f  d y lik a  àm nen  . . . ” 997 1 190 tv in n ad t e l le r  t r A d ..................... .1 38 390 287 925
O friga s im p la  ti llv e rk n in g a r , a f
a f  lin n e , ham pa  e l le r  ju te  :
it 1 032 1107 ob lek t e l le r  b le k t, fà rg ad t el-
K o rg m ak a re a rb e ten , finare s la g . . ” 144 077
1e r  o fä rg a d t................................. „ 2 233 11105
G a r f a m n e n ............................................. ■> C48 181 58 330 tv in n ad t e l le r  t r a d ..................... 268 2412
G arfilm n eex trak t och k ino  . . . . ” 23 350 1.4 010
627 1881 o fä rg a d t............................................. 72G58 303 290
Svam p, bad- e l le r  s j o - ..................... » 0 2 1 550 fà rg ad t ............................................. l> 65 246 358 853
V iix taranen, o frig a  s l a g ..................... w 50 150 s y s i l k e ................................................. „ 53 3 180
s e g e lg a rn ............................................. •• 47 488 71 232
1 399 525 R ep  och tAg utom  a f  m e ta ll . . . 1. 149 628 104 740
T rà v irk e , o frig a  s l a g ......................... __ 4 720 B and och s n i l j o r ................................. » 1 559 18 823
S n ick a re - och svarfv area rb e ten  :
S p e tsa r a f  b o m u ll................................. 6 8 2 380
o la ck erad e , obetsade  ocb ofane-
T y i i .............................................................. 37 1 331
ra d e , o b e k la d d a ............................ kg. 6 488 4 408 P is k n à t . . ............................................. )1 95 1140
0 1  ¿58S äck a r a f  g ro f  v ä f ............................. st. 45 944
o b ek llid d a ......................................... » 2  680 9 030
b e k lad d a  ......................................... » 395 1783 T y g e r och d u k a r  a f  bom ull :
fo rgy lda , fo rs ilf ra d e  m . in.'. . . ■ 116 860 b o k b in d a rec lo th ............................. kg. 1 048 8  240
R am ar i n f a t t a d e ................................. m 345 705 felb , p lys ocb sam m et . . . . 734 7 340
‘ i T ra n sp o rt 2 334 615 T ra n sp o rt 9 0181441
(Ports.) I ,  9 9
S T O E B R I T A N N T E N  O C H  I R L A N D .
Q van tite t. m ark . Q van tite t. m ark .
T ran sp o rt _ 9 018144 T ra n sp o rt _ 10 035 876
a n d ra  slag;, ta ta , en fa rg àd e  . . kg. 18 900 113 400 H a tta r , obeklK dda:
» *> >» b ro k ig a  . . 8  08G 50 002
1 14S 4 572
s e g e l d u k .........................................  » 270 1890
lfl 893
s k i r a ......................................................... . 195 3 315
H a tta r  b e k l ä d d a .................................  » 9 562
a f  y lie och b a lfy lle  : S n ö rm a k a re a rb e te n ............................. » 2 2 2 1 711
valkade : S trum pvK fvarearbetcn :
32 570 a f  y l l e .................................................  «» 823 14 814
442 0 188 a f  a n d ra  U m uen................................. » 190 1741
fris , filta r och hK sttacken. . » 527 3 953 P a ra p ly e r  och parap ly stom m ar . . st. 678 1  608
a n d ra  s la g .................................... »» 6 985 97 790 B K ngslcn ocb s trum peband  . . . .  kg. 1 371 20 565
ovalkade : A sfa lt i fas t f o rm .................................  » 1 325 525 •92 787
tâ ta  ocb p l y s ............................. » 8  205 98 460 V ax, o a r b e t a d t .....................................  ». 995 ' 4 080
m ed s i lk e s r i in d e r ....................  » 170 3 400
flaggduk .........................................  » . 1291 23 238 G u ttap erch a  och gum m i, fö rarbe-
m ask in filt, presfeduk m. n>. . . » 5 401 43 6 8 8 ta d t t i l i :
y llèm a tto r, v ü f d a ........................  » 2 956 11 824 k lä d e r  .................................................  » 995 13 930
a f  liu , bam pa ocb ju te : a u d ra  tillv e rk n in g a r  u ta n  tili-
lü rft, a lla  s l a g ............................  » 2150 19 404 b la n d n in g  a f  främ tuande äm*
dam ast ocb d r î ü l ........................  » 72 804 n e n .................................................  » 2 2 2 1998
segelduk ocb m attväfnad  . . .  » 5159 5 159 a n d ra  t i l lv e rk n in g a r  m ed tili-
g rö fre  bam p- ocb ju tev äfn ad e r « 20 0 1  20 0 b la n d n in g  a f  frKmmande Kinnen » 800 0 0 2 0
g ro f s ä c k v ä f ................................. » 290 752 267 077 V axduk , ö frig a  s lag  och spattlad
s lan g a r ocb Krabareu a f  liu  el- m t l l a r e d u k .................................................. 18 186 .72 744
1 e r  h a rap v â f................................  » 500 5 000 L ack , s ig il l-  sam t s ig il lb a r ts  . . .  » 305 1 373
a n d ra  s l a g ..................................... * 632 5 030 L ack fe rn issa  a f  o lja ............................. « 13 187 32 968
L im , busbloss och g e la tin e  . . . .  » 232 1  160
a f  kelsiden  :
» an d ra  s la g .....................................  » 7 431 4 830s k i r a .................................................  » • 2 1 5 250
felb och p l y s ................................  n 41 4 100
G um in iarab icu iu , -d rag an t, gu tta ,
7 560 30 240an d ra  s la g  och sam m et . . . .  » 33 3 300
B a rts  c l le r  c o lo fo n iu m ..................... .. 3 087 803a f  b a lfs id en  :
felb  ocb p l y s ................................. » 84 3 360
Ma'rpoes c l le r  g a llip o t, k arbo li-
neum  ocb en d u it m etallicjue . . 3153 . 1419an d ra  s l a g ..................................... >» 190 14 250
14 078 140 780M attor b e lagda med tjock  o ljefarg ,
B eck ocb b e c k o l j a ............................. » 191 4 775linoleum  m. m ...................................  » 240 423 192 338
19 718 11 430S ân g k lâd er s toppade e l le r  försedda *
K okade o ljo r c l le r  m a la re fe ru issa . » 1 411 889med r e s s o r te r ..................................... « 204 000
K okos-, palm - ocb s p e rm a c e tio lja . » 315 284
M össor, m ans- u tan  i>clsverk . . .  » 520 1 040
O ljor, fe ta  an d ra  s la g .........................  » 2 057 2 552
F ru n tim m crsk ap p o r ocb -öfverplagg
M inoralo ljo r, r ä a ................................. » 3139 628
u ta n  p e ls v c rk ..................................... u 29 580
M a s k in o l j a ............................ .... » 6  153 2 461
K inder, an d ra  slag  och sydda fore- T e rp en tin  och tc rp en tiu o lja . . . .  » 4 379 3 065
m al : M askin- ocb vagusm’Örja, k i t t  in. in. »> 3 328 . 732
a f  y lle  och b a l f y l le ................................. 248 0 2 0 0 P arafin  . . . .........................................  »> 9 27.0 G 489
a f  bom ull, lin n e , bam pa c llc r T a l g ............................................................ » 984 027 010 097
j u t e .....................................................  " 1 235 17 290 M ärg icke r c u a d ................................. »* 38 425 .. 15 370
a f  bel- ocb b a l f s i d e n ............................ . 14 700 T ra n  och s p e r m a c e t i ......................... » 14 501 '8701
T ran sp o rt — 10 035 870 T ran sp o rt - 11 154 953
I ,  1 0 0 Tabell 3,
S T O R B R I T A N N I E N  O C H  I R L A N D .
Q van tite t.
V ärde  i
m ark . Q van tite t.
V ärd e  i 
m ark .
T ra n sp o rt __ 11154 953
1
T ra n sp o rt _ 13 536 925
A rom atiska  va tten , sp rith a ltig a  i K em iska  p re p a ra te r , an d ra  slag ,
s im p la  f l a s k o r ................................. k g . 234 2 738 t u l l b a r a . . . . . . ............................. k g . 4 491 3 690
TvÄl, p a rfy m erad  och tv ä lp u lv e r . » 328 1902 P a tro n e r , fä rd ig la d d a d e ..................... » 640 2 560
A ska, pott- och p e r l ......................... » 4 926 2 315 K n a l lb a t t a r ............................................. » • 348 3132
L e r o r .......................................................... » 1 699 079 43 281 S ig n a i r a k e t t e r ..................................... ■> 184 515
S and  och s t r ö s a u d ............................. 3 586 600 B la n k sm ö rja ............................................ 15.452 0 953
901 338 90134 O c k ra .......................................................... » 25 636 2 820
P im p- och s k u r s t e n ............................. » 46 476 16 267 RödfHrg, r ö d r a y l l a ............................. X 214 436 26 804
S m erge l i stycken  och pu lverise- A n ilin ; p ik rin sy ra , rau rox id  . . . » 347 4 858
r a d ........................................................... » G 742 3 371 B erlin e r-  och p a r ise rb lä tt , u ltra-
S te n k o l ...................................................... 90 211 143 1 578 695 m arin  sam t b lä n in g ......................... X 325 585
T rip p e i ocb a n d ra  p o le räm nen  . . 2 881 2 017 B ly h v itt..................................................... .. 6 446 2 449
T illv e rk n io g a r  a f  m arm or, porfy r, E x tra k te r  a f  fa rg trä d  öch a n d ra
S erpen tin  ra. fl................................... » 338 655 fä rg n in g säm n en ................................. X 654 1080
Q vader, - trap p , -p lan- ru. fl dy tik a F ä rg n in g s le ro r, ej sk ild t n äm nda  . » 4 988 1 496
s te n a r .....................’............................... — 5 200 In d ig o  utom  e x t r a k t ......................... ■ 8 080 72 720
Q v a rn s te n ................................................. k g . 15 625 2 400 M in ia ty rfä rg e r och tusch  i s im p la
T illv e rk n io g a r  a f  s k i f f e r ................. » 3 051 2 441 läd o r ...................................................... » 64 040
T egel, m ur- ocb t a k - ......................... st. 224 796 17 984 M ö n ja ......................................................... 13 461 5 384
K ru k m ak a re a rb e ten  fö r m e ta llu r- Z i n k h v i t t ................................................. » 7 863 .3145
g isk t ocb kem isk t b r u k ................. k g . 9113 5 468 F ä rg e r  ocb färg n in g säm n en , an d ra
» a n d ra  s l a g ..................................... - 1145 687 s la g ......................................................... X 3 449 10 020
S p eg la r  och spegelg las om en  y ta B ly , o a rb e tad t äfvensom  blyglete
a f :  fr. o. m . 6 123—8 570 cm.2 . . hm.2 114 340 686 och s i l f v e r g l i t t ................................. ■> 150 702 51 239
G - la s la k p a n n o r ..................................... kg. 23 319 18 655 » a rb e ta d t ti li  hagel och ku lo r " 9 742 5 845
G lasarb e ten  a u d ra  s la g : B rons- och ap p liq u d a rb e tcn :
o slipade , o f ä r g a d e ......................... » 5 284 7 398 k n ifv a r, ga ffla r och sk cd n r för-
fä rg ad e  sam t m a tts lipade  . . . . 1 596 3 352 s i l f r a d e ............................................. X 270 5 400
s lip a d e  och face tte rade , o färgade » 4 233 12 487 öfver 425 gr. st. m ed fö rg y lln in g
F a ja n sk a rl och ti l lv e rk n in g a r : e lle r  f ö r s i l f r in g ............................. » 112 1680
h v ita  e l le r  e n f ä r g a d e ..................... X 2 353 2 235 T a c k j e m ................................................. » 9 060 159 770 114
b ro k ig a  ................................................. X 797 1514 S tän g je rn , äfvensom  hörn* oeh vin-
A lun  och a l u u s l a m m ......................... X 79 441 11 916 k c l j e r n ................................................. » 4 450 744 801134
K lo rk a lk  ocb b l e k v a t t e n ................. » 786 899 180 987 F in je rn  ..................................................... » 36 651 8 003
S a lm ia k . . .................................................. ” 4 144 4144 Je rn -  ocb s tä lp lä t, a f  3 mm . tjock-
S o d a ..................................................* . . » 1 352 699 270 539 lek och d e r u t i j f v e r ......................... » 1 003 049 280 854
S vafvel och svafvelb lom m a . . . . » 31 665 3 800 » » » a f  m indre än  3 mm tjock-
V i t r i o l ...................................................... X 15 268 1221 l e k ..................................................... .. 564 268 157 995
A m m oniak  och a ram on iaksa lte r . . » 10 203 8 672 » » i» f ö r te n t ................................. » 429 072 300 350
B lo d lu tsa lt e l le r  bl& syradt k a li . . » 1184 2131 JernvH gsskenor, je m te  skarf- och
B o ra x ................................. • .................... ” 13 791 13 239 b o tte n p lä ta r ......................................... X 11507 037 1 357 830
F o s f o r ...................................................... X 363 2178 Je rn tu b e r  och rör, d rag n a  e l le r  väl-
K a li , k r o m s y r a d t ................................. ” 26 895 32 274 da, g a lv a n is e ra d e ............................. X 38 106 17 148
» k lo r s y ra d t ..................................... 16 945 23 723 » a n d ra  s l a g ......................... . . . » 445 638 115 8G6
M a g n e s ia ................................................. ” 1 475 1 328 J e rn -  och s tä lträd , m ed an d ra  me-
N atron , k ise lsy ra d t (vattenglas) och ta lle r  Ö f v e r d r a g e n ......................... 7 784 2 880
tv e fa ld t k lo rsy rad t ......................... ». 16 541 . 3 308 » » » an d ra  s l a g ......................... .. 9 779 3 325
T ra n sp o rt - 13 536 925 T ra n sp o rt 17 565 499
( T * o x r t s . ) I ,  1 0 1
S T O R B R I T A N N I E N  O C H  I R L A N D .
Q vantitet.Q van tite t. m ark . m ark .
T ra n sp o rt _ 17 565 499 T ra n sp o rt ___ 19 253 967
A rbeten  a f  je rn -  och stälpl&t, s to rre kg* 113 409 68 045 M etaller, a n d ra  slag , oarbetade  . . kg . 18 440 22 128
A rbeten  a f  lackerad  e l le r  fo rten t B o k try c k e r is t i la r .................................  » 179 1253
phU : V ig te r och v& gsk& lar................................ . 376 1128
m ed m & lningar m . m .................. .... - 443 1 772 R edskap  och m a sk in e r u te slu tande
an d ra  s l a g ......................................... » 27 193 54 386 a n v ä n d b a ra :
A rbeten  a f  je rn -  ocb stältr& d: fo r l a n d tb r u k e t ................................. » 243 361 220 221
tross e l le r  l i n a ................................. ” 27 523 13 211 » m e je rib an d tc rin g en  . . . . .  ■> 2 540 3 860
v ä f ......................................................... 8 602 9 462 E lek tro tek n isk a  m ask in e r ocb ap-
u ta n  m ä ln in g  m . m ......................... 1021 1 021 p a r a t e r .................................................  » 6 854 .26 333
G roft g ju tgods, o a r b e t a d t ................. 216-619 56 321 F otograflska  a p p a r a t e r ..................... »» 4 432 28 006
G ro ft sra ide , o a r b e t a d t ..................... » 364 894 145 958 U tvex lingsrem m ar ocb snö ren  . . »> 19 079 114 474
L okom otiv- och vaggonb ju l . . . .  
K len a re  g jutgods och s im p las tc
" 507 768 203 107, L o k o n io b i le r .........................................  » 26 048 30 075
M ask iner ocb ap p a ra te r , a n d ra
svartsm ide  Ö fv e rd ra g e t................. » 2 049 2 049
s lag :
o i, o ö f v e r d r a g e t ......................... 0 214 246 107123
V an lig t svartsm ide, ö fv e rd ra g e t. . 92 397 101 637 a f  je rn  och s t& l................................. *> 1 608 073 1 635 400
» w oöfverd rage t . 220 220 132 132 .. a f  k o p p ar och m essing  . . . .  » 10 941 45 788
Sm ides- och g ju te r iv a ro r , b la d e . . „ 121 803 85 262 S p r u t s la n g a r .........................................  » 1156 5 780
" *> » s lip a d e , M a s k in p a c k n in g ................................. » .7 962 27 867
g rö fre  . .. 50 363 75 545 In s tru m en t:
i* >» » bnslipa - f o r te p ia n o s ......................................... st. 1 500
de e l le r  p o le r a d e ............................. » 1 205 10 845 m u sik a lisk a , an d ra  slag  . . . .  kg. 32 533
J e rn s p ik  u n d e r 5 cm. längd  iifven- tillb e b ö r ti li  m u s ik in s tru m en t. . » 772 5094
som  nubb , Stift och tru d sp ik  . . 24 849 11 928 op tiska , ej sk ild t n äm nda. . . .  » 28 650
K n a p p n a la r ............................................. -• 655 2 751 vatten- och g a sm ä ta re ..................... ___ 675
Sy- och a n d ra  n u l a r .........................
S adelm akare - pack- m . fl. nftlar
° 136 2 720 an d ra  s l a g .........................................kg. 375 10 775
U rm a k a re a rb e te n :
sam t s y l a r ......................................... » 77 770
H äk to r, byskor och b ak o r . . . . „ 131 1179 fickur med boett a f  g u ld . . . .  st. 15 1450
K oppar ocb m essing : » u n u s ilfv e r el*
o a r b e t a d ................................ ' .  . . 277 550 444 080 1er ao n a n  m e t a l l ......................... » 74 1485
verk tyg , sp ik , s tif t och sk ru fv ar 7 349 22 047 u rverk  an d ra  s la g ............................. » 160 1489
trftd ......................................................... 19 017 36 132 Á kdon fyrh ju lign  p á  reso rte r :
t & g v i r k e ............................................. „ 272 1224 ö p p n a .....................................................  st. 3 1050
v t i f ......................................................... „ 301 888 i» tv& hjuliga pä, ressso rte r  . . .  •> 3 1100
a n d ra  tillv e rk n in g a r  säsom  hus- S egelfartyg  a f  t r ä ......................... t  ”n 1777 1 15 000
g e räd ssak er m. m .......................... « 5 450 19 620 » » je rn  e lle r  s ta l Öfver
S ilfver, a rb e te n ..................................... 620
700 tons uetto  dräe tiffbet . . . / > 350 000T e n n , o a rb e tad t ocb sp eg e lfo liu m . ». 36 988 62 880
T e n n a rb e te n , po le rade e lle r  fär- Á ngfartyg  a f  je rn  e l le r  st&l:
g a d e ..................................................... » 991 5 351 a f  400 ti l i  700 tons netto  dräg tig -
Z in k  e l le r  s p ia u te r : b e t ................................................... /  f6t-\ r . t o u
1
402 }  27 000
o a r b e t a d ............................................. ” 10 718 5 359 a f  öfver 700 tons netto  d räg tig -
a r b e t e n ................................................. >* 288 645
’5
5'677A ntim on och s p ie sg la n s .................... .. 1 0Ö9 1110 h e t ................................................. /  1‘>l-\ r . t o u > 2 065 000
B ladgu ld  ocb b la d silfv cr o äk ta  . . » 5 588 F a rty g su tre d n in g sc ffe k te r ................ - 6 785
» » » Ukta . . .. 2 700 B okperm ar . ' ......................................... kg. 78 663
T ra n sp o rt — 19 253 907 T ra n sp o rt 23 905 529r/
I ,  1 0 2 Tabell '3.
S T O R B R I T A N N I E N  O C H  I R L A N D .
-
Q van tite t. m ark .
Q van tite t. m ark .
T ra n sp o rt _ 23 905 529 T ra n sp o rt __ 20 138 744
; B öcker, and  ra  slag  sam t m anu- b j e l k a r ............................................. m 3 2 026 70 910
s k rip te r , b u n d n a  e llc r  o in b u n d n a - 3 874 s p a rra r , fy rk an th u g g n a  . . . . » 2 446 56 258
G ravy rer, foto- och lito g ra fie r. . . — 3199 rib b o r, lä k te r  och lis te r .  . . . 24 707 296 484
B ly c rtsp e n n o r ..........................* . . . kg. 44 792 h an d sp ak ar, ä rlim nen  in. fl.. . 1 301 20 865
" SUU- och s k r i f p e n n o r ........................ . » 940 26 320 p la n k o r ............................................. >• 126 840 4 820 202
: Sm& taflor och es tam p er i ra tn a r  . « 107 749 b a t t e n s ............................................ ** 353-214 10 59G420
B a r n le k s a k e r ......................................... « 161 1 154 b rä d e r ................................................. .. 206 627 5 578 029
’ M etkrokar och ti l lb e b ö r ..................... - 846 15 905 s p a rra r  ............................................. » 834 19182
G a la n te riv a ro r, ej sk ild t n iim nda: p lank - och. b r ä d ä n d a r ................ » 112 G13 900 904
a f  fo rgy lda  e lle r  fö rs ilfrad e  me- stuf-, lagg- och bo tten - . . . . ». •41 206 741 708
t a l l e r ................................................. 48 1 365 liyfladt v i r k e ................................. » 500 15 500
! a n d ra  s l a g ......................................... » 707 8 G20 a f  a n d ra  in k e m sk a  trä slag
A ffall, o lik a  s la g  . ............................. » 6 098 610 asp v irk e  . . ' . ............................. ». 5 417 102 923
F ly ttg o d s ................................................... - 2 200 b jö rk k iip p a r ..................................... - 8141 309 358
kg. G 930 090 340 525 stlif-, lagg- och bo tten - „ . . . « 2 417 82178
S jöskadade v a ro r : an d ra  slag, o a rb e tad t e l le r  tili-
s i l l ............................. ............................ » 80 660 9 268 h ugget ......................................... 10 058 140 812
h v e te m jö l............................................. ■ 15 400 2 609 i. »» sagad t e lle r  byfladt . . . 480 10 800
rä liranen  och a n d ra  m a te r ia lie r T r ü i d r u l l a r ............................................. kg. 565 324 367 461
’ fö r  fa b r ik e r  m. m ......................... » 28 895 G 001 T r ä u l l ......................................................... .» 15 225 6 090
_ 16 592 S n ick a re - och sv arfy area rb e ten  . . .. 26 900 5 170
Summa - 24 345 312 Trii- och pap p e rsm assa , s lip a d , vat ..
3 390 032 18G 452
i> i*. i. .» to rr „ . 517 055 51 706
P a p p  a f  t r i i ............................................. 5046 844 958 900
P ap p e r , om slags-, kardus- och ma-
1 T i l i  S t o r b r i t a n n l e n  o c h  I r l a n d  e x p o r t e r a d e k u l a t n r .................................................. 2683 858 670 065
v a r o r . »» tryck- och k o n s e p t- ......................... .. 173 511 60 729
p> post- och k o p i e r - ............................. » 40 112 40112
iS k o g s- och sjöfogcl sam t an n a t P a p p c r s a f f a l l ......................................... »> 255 207 30 625
v i l d t ...................................................... k e - 90 087 108 104 F iskn lit ...................................................... 90 720
R enkotfc................................. .... .. 600 720 G A.ngkliider. . ..................................... 253 2 530
S v in k ö tt och flask , fä rsk t, rö k t el- . 889 19 558
le r  s a l t a d t ......................................... 36 398 32 758 T j ä r a .......................................................... .. 35 990 503 SCO
SmÖr i d r i t t l a r ..................................... G 191 584 13 G21 484 L j u s .......................................................... kg- 1 960 2 352
F isk , fiirsk  e lle r  le fv an d e ................. 1 058 529 G ran itb lo ck , fH ltspat m. in .............. .» 1421 700 8 530
B a f r e ......................................................... 43 705 937 5 244 712 S tc u a r  s iso m  tu k tad  g a ts ten , po-
M a l t ............................. ' .......................... 4 200 960 lc rad  sten  in. m ................................. - 735
L in g o n  m. fl. b l i r s o r t e r ..................... 5 556 556 TU ndstickor. .......................................... kg- 8164 4 082
C ig a rre r  och p a p y r o s s e r ................ 39 527 F ä r g c r ............................................. ..  . .» 14 592 875
H u d ar, r f i a ............................................. 3 407 5 465 J c rn s k ro t ................................................. » 80.3G0 6 429
P c l t e r i e r ................................................. 204 1 600 S lipadc  e l le r  p o le rade  s. k. finsmi-
T rii v irk e : d e s a r b c t c n ......................................... »» 128 1 216
a f  fu ru  e lle r  g ra n : S p ik  och n u b b ..................................... » 1834 642
m aster, sp iro r , stock och sag- S ilfver och a rb e ten  d e r a f ................. » 7 1000
t i m m e r ......................................... D l 3 490 7 105 M eta lle r, a n d ra  slag  sam t arb e ten
g ru fs to lp a r (p i tp ro p s ) ................ » 158 410 807 891 d e ra f  ..................................................... „ ■ 2 783 3 340
p ap p e rs  e lle r  s lipved  . . . . . ». 74 714 306 327 M a s k in c r ................................................. »■ 3 825 2 47G
T ra n sp o rt _ 20 138 744 T ra n sp o rt - 46 844 792
(3T"oi-ts.) 1, 1 0 3
S T O R B R I T A N I E N  O C H  I R L A N D .
Q van tite t. V ärde i m ark . Q vantite t.
V ärd e  i ; 
m ark .
. T ra n sp o rt _ 40 844 792 T ra n sp o rt _ 583 250
M äln in g ar, r itn in g a r  m. m ............... — 950 liandspakar, ä r ä m n e n ..................... m 3 103 2 445
B ec k e r, try e k ta  sam t m anuskrip - p l a n k o r ..............................................  » 11 911 452 01.8
t e r ............................................. .... . .• 4 44G b a t t e n s ...............................................  » 57 905 1 737 150
148 975 80 220 2 327 940
F ly t tg o d s ................................................. - 10 850 p lank - ocli b r ä d ä n d a r ................. ■> 919 7 352
ö f r ig a  v a r o r ......................................... — 3 510 stäf, lagg- ocli b o tte n - ...................  ■> 18G2 33 510
Summa _ 46 871 529 P ap p  a f  t r ä ........................................ kg. 210 040 40 022
T j ä r a .................................................... bl. 18 027 252 378
Summa - 5 436 677
H S T e d e r l ä n d e r n a .
V ärdet a f  fràn  N ed e rlä n d e rn a  tili F in la u d B e l g i e n .
im p o rte rad e  v aro r u tg jo rd e  . . . .
V ärdet a f  frän  F in la n d  till N ed erlän d ern a V ärd e t a f  frän  B elg ien  till F in la n d  im por-
ex p o rtcrade  varo r u tg jo rd e  . . . . . 5 43GG77 mk. te rad e  v aro r u t g j o r d e ......................... . . 4 859 247 m k.
V ärd e t a f  frân  F in la n d  ti l l  B elg ien  expor-
te rad e  v aro r u tg jo r d e ........................
F r a n  N e d e r lä n d e r n a  im p o r te r a d e v a ro r .
F r a n  B e lg ie n  im p o r te r a d e  v a r o r .
Q vantitet. V arde  i m ark .
C ikorie , ö r te r  och Volter, oprepa-
Q van tite t. V ärde i ' 
m ark .
r e r a d e ................................................. kg. 464 407 92 881
A rrack  ellei* raek  i fas tag er . . .  ** 985 1 379 M a l t ......................................................... kg. 10 000 2 700'
S tenko l m . m ................................................... 915 000 16 013' S t ä r k e l s e .................................................  >• 9 043 4 702
S egelfartyg  a f  t r ä .............................^ ton 1889 38 000 M a n d e l .............................................................. 822 1 315
ö f r ig a  v a r o r ......................................... — 1 680 IConserver i herm . k ä r l :
S u m m a __ 149 953 s a rd c lle r  och tl io n fisk ....................  •• 419 '1215
g rö n sak er och k ryd d g ärd sv äx te r » 201 600
K a f f e .................................................................. 86 245 103 860
C iko rie . Örter och rö tte r , op repa-
re rado  .................................................  » 1 421 560 284 312
T ili N e d e r lä n d e r n a  e x p o r t e r a d e  v a r o r . T h é .............................................................  » 240 830
S ocker, k a n d i - .................... .... 7 053 . 3 738'
T rä v irk e  a f  fu ru  e lle r  g ra n : C i g a r r e r .................................................  » 112 1 635
m aster, sp iro r, stock ocli sägtim - A rrack  c lle r  rack  i fas tag cr . . .  >» 3 518 4 925
m er .................................................  m 3 758 10 991 L ik ö re r  i b u t e l j e r ............................. st. 208 1 072
ho lländsk  b j e l k ............................. i* 11 885 237 700 V iu er icke  m ousserandc i fa s ta g e r kg. 2 028 3 050
g ru fs to lpa r (p i tp ro p s ) ..................... >» 3 792 19 339 »  m ousserandc c l le r  cham -
p ap p e rs  ellei* s l ip v e d ............................ . 07 735 277 714 pag n e  i b u t e l j e r ............................. st. 505 2 525
■ rib b o r, lä k te r  ocli lis te r  . . . .  « 3 126 37 512 T u llfr ia  a p o te k a re v a ro r ..................... — 1 720
, i  - T ra n sp o rt — 1 533 256 • T ra n sp o rt 1 _ 478 811
I , 104 Taboll 3,
B E L G I E N .
Q van tite t V ürde i m ark . Q vantite t.
V ärde i 
m ark .
T ra n sp o rt ___ .478 811 T ra n sp o rt ___ 2 954 638
K n ap p a r a f  born , ben  m . fl. am - V ax, o a r b e t a d t .................................... kg . 336 1378
n e n .......................................................... kg. 530 6 360 G u ttap erch a  och guranii, förarbe-
H u d a r och sk in n , rfia, v&tsaltade . ■> 991138 1 090 252 t a d t .......................................... .... . » 127 959
u » i> •• to rra  . . . » 304 317 654 282 H arpoes  e lle r  g a llip o t, karbo li-
S ko p lag g , fa rd ig a  e l le r  ha lffa rd ig a neum  ocb en d u it m é ta lliq u e  . . » 4 745 2 135
a f  la d e r  ............................................. - 85 1445 L in o lja , okok t .................................... ■ 1 968 1140
F f t r s k i n n ................................................. » 12 505 58 774 Bom- e l le r  o liv o lja  i fa s ta g e r . . . » 2 528 2 275
H alm , sp&n, bast, skafgrlis m . m. 41 439 8 288 » » i flaskor . . . ■ 949 2 847
H is, ro tt in g  ro r  m. m .......................... » 1 373 1 922 K okos-, palm - och sp erm aee tio lja » 17 300 35 570
B astm atto r och s a c k a r ..................... « 676 541 O ljo r, feta, a n d ra  slag  . . . . . . •> • 7 502 8 832
O friga  s im p la  ti llv e rk n in g a r  a f M inera lo ljo r, râ a  . ............................ » 9 262 1852
h a lm , apS,n, in. m .............................. » 1889 2 645 rectificcrade  :
G a r f a m n e n ............................................. >* 108 486 9 704 m a s k i n o l j a ..................................... 5G 381 22 552
G arfam n e ex tra k t och k ino  . . . . " 13 828 8 297 a n d ra  s l a g ..................................... 30136 13 591
K ork , o s k u r e n ..................................... M 10146 7 610 4 683T e rp en tin  och te rp en tin o lja  . . . i> 3 278
V iixtam uen, o frig a  s l a g .................... " 200 525 Afaskin- och vagnsm orja , k i t tm .m . u 40 296 8 865
S n ieka re- och sv arfv area rb e ten , 
la ck erad e , be tsade  ocb fan erad e ,
P a r a f i n ................... . ............................ - 4 309 
537 186
3 016
S t e a r i n ..................................................... u 537 186
o b e k l i i d d a .........................................
* T ra - och pappe rsm assa , s tenpapp
105 52o
T ra n  och s p e r m a c e t i ........................
A rom aiiska  v atten , sp ritb a ltig a , i
» 84154 60 492
m . m ........................................................ I! 131 550 52 620 499sim p la  f l a s k o r ................................. » 5 838
' P a p p e r , k ardus-, m nku la tu r-. sug-
C e m e n t..................................................... „ 255 736 10 742
ocb lask- ............................................. » 900 540
F S ru ll, o f i i r g a d ..................................... « 32 545 105 772 A fineralier o a rb e tad e :
B o m u l l s t r a s s e l ..................................... » 10 979 9 881 m arm or, po rfy r, s e rp en tin  m . m. 2 400 800
G a r n : le ro r  ..................................................... ■
392 500 13 030
a f  b o m u ll: sand  och s t r ö s a n d ......................... “
3 649 280 28 981
ta lk  e l le r  t ä l g s t e n ......................... 115 486 27 717
f a r g a d t ............................................. 22 500 70 500 79 746 30 016o frig a  s l a g .........................................
tv in n a d t e l le r  t r & d .................... 140 1050
T illv e rk n in g a r  a f  m arm or, porfyr,
a f  ni l ; se rp e n tin  m. fl.................................... .. 795 1 200
o f i i r g a d t ......................................... 029 3145 Q vader-, tra p p -, p lan - m. f l .  dy lik a
fa rg a d t ............................................. " 5 907 32 489 s t e n a r ........................................................................... — 880
s e g e lg a r n ............................................. ” 504 756 T egel, m ur- ocb t a k - ..................................... st- 164 669 13 174
lle p  ocb ti\g utom  a f  m eta ll . . . " 351 835 246 285 i> form - och cham ott- . . . . k g - 43 557 9 000
T y g e r och d u k a r : K ru k m ak arearb e ten , a n d ra  slag » 884 530
a f  bom ull, s k i r a ........................................... ” 71 1 207 F o n ste rg la s, a lia  s lag , o s lipade  . . » 10 645 9 048
a f  hel- ocb h a lfy lfe : S p eg la r och spegelg las  om en
v a l k a d e ................................................................... " 1 223 17 210 y ta  a f ;
o v a lk a d e : t. o. m . 2,143 cm.2 ..................................... » 1138 4 552
a n d ra  s lag , ta ta  och p lys . .  . » 3189 38 268 fr. o. m. 2,144— 4,285 cm .2 . . . cm .2 400 907 1 203
m ask in filt, p ressd u k  r o .  m. . .  . - 816 6 528 .. »  » 4,2S6— 0,122 » . . . ■ 153 468 691
gro fre  ham p- och ju tev iifn ad er . ■> 391 2 346 »> » » 0,123— 8,570 .. . . . - , 266 436 1599
M attor, b e lag d a  m ed tjock  o ljefarg , .. « 8,571—22,038 » . . . 110 592 833
lino leum  m . m .................................... » 35 494 28 395 G lasarbe ten , a n d ra  s la g ;
K lad e r och sydda forernAl a f  bom- oslipade , o f ä r g a d e ..................................... kg- 655 917
u ll, lin n e , ham pa e lle r  ju te  ■ . . 115 1610 s lipade  och face tte rad e , o färgade 4 654 13 729
T ra n sp o rt J _  j 2 954 638 T ra n sp o rt | — 3 806 086
(J?"o3rts.) ■ I ,  1 0 5
B E L G I E N .
Q vantitet. V ärde i 
m ark .
T ran sp o rt __ 3 805 086
F a ja n sk a rl och ti llv e rk n in g a r, bro-
k i g a ..................................................... k£- 1 013 1925
A lun  ocb a lu n s l a m m ......................... » 99 457 14 919
K lo rk a lk  och b le k v a tten  . .• . . » 70 888 17 684
S o d a ................ * . ................................. » 113 364 22 673 '
G laube rsa lt e lle r  svafvelsyradt
n a t r o n ................................................. u 9 3C1 842
T u u g sp a t e lle r  svafvelsy rad  bary t 
K eroiska p re p a ra te r , an d ra  slag.
n 12 608 2 522
tu llb a ra  ............................................. .. 1034 2 068
B ly h v itt . . .’ ..................................... » 53 012 20 146
M onja . . ; ......................................... 13 672 5 469
Z in k b v itt ................................................. 94 524 37 810
F a rg e r, an d ra  s lag , ss. berg-, mi*
neral- ocb koboltbl& tt ra. m . . . » 698 2 443
St& ngjern afvensom  born- och vin*
k e l j e r a ................................................. » 1 213 082 218 355
F in je rn  .....................................................
J e m -  ocb st5lpl&t a f  3 m m . tjock-
13 798 3 036
le k  och deru to fv er . . . . . . . . ■> 77 832 21 793
» u » » a f  m in d re  an  3 m .m .
tjock lek  .............................................
Je rn v ag ssk en o r je m te  skarf- ocb
” 260108 72 830
b o t t e n p l& ta r .....................................
J e rn tu b e r  ocb ro r  d ragon  e lle r
u 540 058 63 727
v a l d a ......................... .. ......................... 29 927 7 781
J e m  ocb stMtr&d m ed an d ra  me-
ta lle r  o f v e r d r a g e n ......................... - 21975 8131
J e m  och st&llr&d, o friga  slag  . ’. . 8 345 2 837
A rbeten  a f  jc rn -  ocb st&lpiflt, s to rre  
T ross e l le r  l in a  a f  je rn -  och stfil-
u 236 180 141 708
t r & d ..................... ................................ » 11393 5 469
G roft g jn tgods, o a r b e t a d t ................
K len a re  g ju tgods ocb s im p lare
32171 8 364
svartsm ide, o o fverd rage t . . . . » 333 781 166 891
V an lig t svartsm ide , oofverd rage t . 101 902 61141
Sm ides- ocb g ju te riv a ro r, b lade  . » 3 839 2 687
» u » fin s lipade  e lle r  po-
le rade  ................................................. » 2 332 20 988
Je rn s p ik  u n d e r  5 cm . liingd afven-
som nubb, s t if t  ocb trd d sp ik  . . 1696 814
K oppar ocb m e ss in g :
oarbetad  ............................................. u 969 1550
tillv e rk n in g a r  ss . husger& dssaker 
Z in k  e lle r  sp ia u te r :
400 1440
oarbetad  . . . . ' ............................. 60 687 25 344
arb e ten , o p o l e r a d e ......................... .. 410 779
T ra n sp o rt — 1 4 709 251
Q vantite t. iV arde i m ark .
T ra n sp o rt “ 4 709 251
B edäkap  och m a sk in er, u te slu tan d e
an v än d b ara  fö r la n d tb ru k e t . . kg. ' 1848 1 000
E lek tro tek n isk a  m a sk in er ocb ap- 
p a r a t e r ................................................. D 3 212 9100
M ask iner ocb ap p a ra te r , an d ra  slag  
a f  je rn  ocb s t & l ............................. D 1 605 2 326
G lasögon, lo rg n e tte r  ocb k ik a re , 
i n f a t t a d e ............................................. B 76 623
U rtiJlbehör - , ..................................... " 49 747
B öcker, sara t m an u sk rip t, bundna 
e lle r  o i n b u n d u a ............................. _ 950
B a r n le k s a k e r ......................................... kg. 106 740
G a la n te r iv a r o r ..................................... 843 6 563
. F o s f a t e r ................................................. «* 1031400 53 265
B ep  ocb tä g  fö rsä ld a  p& au k tio n  . » 6 732 4 243
O friga v a r o r ............................. — 10 465
Summa — 4 859 247
T ill B e lg ie n  e x p o r te r a d e  v a r o r .
T rä v irk e  :
a f  fu ru  e l le r  g ran  :
m aste r, s p iro r , stock  ocb sâg-
t i r a r o e r ......................... m s 750 10 875
g ru fs to lp a r (p itp rops) . » 2 208 11 261
pappers e l le r  slipved  . 16 954 69 511
rib b o r, lä k te r  och lis te r ** 2 379 28 548
p la n k o r ............................. » 7 087 269 306
b a t t e n s ............................. - 75 173 2 255190
b rä d e r  ............................. » 80 995 2 186 865
p lank- ocb b rad an d a r . 193 1 544
stuf- lagg - och botten- » 12 726 229 068
Trii- och pap p e rsm assa , slipad ,
t o r r ......................................... kg. 70 400 7 640
P ap p  a f  t r ä ............................. >■ 157 700 . 29 963
27 400 3 288
T ra n  och sp erm aceti . . . « 205 123
Summa
i
5 103 182
u
I, 106 SpÄtooii ä
F  R  A  N  K  R  I  K  E .
F r a n k r i k e .
V ärd e t a f  f rä n  F ra n k r ik e  t i l i  F in la n d  im-
p o rte rad e  y aro r u tg jo rd e  . . ................. 3 831.082 mk.
V ard e t a f  frä n  F in la n d  ti li  F ra n k r ik e  ex-
p o rte rad e  v aro r u t g j o r d e ......................... 12G97 083 mk.
F r ä n  F r a n k r ik e  im p o r te r a d e  v a r o r .
O s t ..............................................................
H v e t e m j ö l .............................................
R a g m j o l .................................................
M a n n a g r y n .............................................
H v e te g ry n ....................................
P e p p a rk a k o r  o. dyl. b ak v e rk  m ed
e lle r  u ta n  s o c k e r .............................
S vam p , in lag d  u ti o lja , a t t ik a  e lle r
s a l t l a k e .................................................
T ry ffe l .............................. .......................
F ru k te r  och b a r :  
fa rs k a  e lle r  i v a tten  in la g d a : 
kokoa-, hasse l-, vai*, m . fl.
n ö tte r  .........................................
v ind ru fv o r .....................................
a p p e l .................................................
m a n d e l ..............................................
ö frig a  s l a g .....................................
to rk a d e  m en  osockrade :
p lo m m o n .........................................
ru s s in  ocb k o r in t e r .....................
s v i6 k o n .............................................
ö fr ig a  s lag  .....................................
K onserver i  berm . k a r i :  
p a s te je r  och k ö ttex tra k t . . . .
s a rd e lle r  ocb t h ö n f i s k .................
fisk, a n d ra  s l a g .................................
- g rö n sak e r och k ry d d g ärd sv äx te r
• k ap ris  och O liv e r .............................
f ru k te r  och b a r  utom  sä rsk ild t
n aronda  .........................................
K affe ..................... ....................................
K akao , b o n o r och s k a l .....................
S ocker, ra ffin e rad t sam t k ro ssad t 
e lle r  p u lv e r ise ra d t . .....................
Q vantitet.
V ärde  i 
m ark .
791 1 780
G 785 877 1 289 316
12 000 1 500
8 375 1843
757 939 160 747
164 574
3 123 14 054
235 2 350
2 806 2 525
476 666
2 258 1 355
8 072 12 915
817 582
43 642 52 370
2 005 1604
1 259 755
308 698
454 2 951
4 704 13 642
769 2 307
2 296 5 281
288 576
1537 1844
7 755 14 735
689 1378
34 972 12 940.
- 1 607 348
Q vantite t. V ärde i 
m ark .
T ra n sp o rt
K onfek t, sy lter, k a ram e lle r , sock-
- 1 G07 348
' rad  fru k t m. m  ............................. kg. 316 885
S alt, kok-, g ro ft e l le r  fin t . . . . hi . 7 094 15 962
S en ap , i i lla g a d  ...................................... kg . 1885 3 582
S oja  och s â s e r ..................... » * 208 624
K o n jak  i fa s ta g e r  •............................. » 224 810 449 620
» i b u t e l j e r ................................. • 122 821 521 990
Rom  i f a s ta g e r ...................................... k g . 11 397 17 096
» i b u t e l j e r ..................................... St. 9 986 • 39 944
L ik o re r  i b u t e l j e r ............................. » 27 091 108 364
V iner, ej m ousserande, i fas tag er k g - 166 266 ' 299 279
» u « i b u te lje r  
« m ousserande e l le r  chain-
st. 39 255 117 765
pag n e  i b u t e l j e r .............................
V atten , m ousserande och m inera l-
26 888 134 440
i b u t e l j e r ................................. .... «• 1 250 875
Â ttik a  och a t t i k s y r a ......................... kg . 1993 797
A lkohol ocb s p r i t  fors. m. lim nen
fo r m edic, b r u k ............................. .. 206 556
T u llfr ia  a po t e ka r e va r o r . . . . . . — 4 907
kg. 532 1 596
K am m ar a f  ho rn , b en  och gu tta-
p e rch a  ..................................; . . .
K n ap p a r  a f  ho rn , ben  m fl. am - 
n en  u tom  a f  m e ta ll, tyger ocb
44 528
g u tta p e r c h a ..................................... . • 108 1296
H u d a r ocb sk in n , râa , vâ tsa ltade  . » 17 879 19 667
t> » • i> r> to rra  . . . » 17 147 36 866
H an d sk a r a f  a l ia  slags sk in n  af- 
• vensom  tillv e rk n . a f  sam sk  och
g l a c é ..................................................... .. 54 6 480
G -arfam ueextrakt ocb k in o  . . . .  
S n icka re  och sv arfv area rb e ten  ; 
o lackerade , obetsade och ofane-
D 11357 6 814
r a d e ..................................................
la ck e rad e , be tsade  ocb fan e ra d e  :
274 • 553
o b c k l a d d a ..................................... •» 600 2 212
b ek lad d a  ......................................... .. 234 1 787
P a p p e r , fina re  s l a g ......................... : » 4 097 7 375
P a p p e r s a rb e te n ..................................... .. 128 -1 280
S p e tsa r a f  b o m u l l ............................. . 17 595
T y l l .......................................................... * 8 760
T yge r och d u k a r :
a f  bom ull :
ta ta  e n f a r g a d e ............................. » 120 720
i> b r o k i g a ................................. " ■ 175 1 225
s k i r a .................................................. » 100 1 700
.T ra n sp o rt 3 415 4881Transport
(I’ortfä.) I ,  1 0 7
Ï K A N K K I K E :
Q vantitet. m ark . Q van tite t. m ark .
T ra n sp o rt __ 3 415 488 T ra n sp o rt __ 3 675 000
a f  y lle  och h a lfy lle : M in ia ty rfä rg e r och tusch  i s iin p la
va lk ad e  . . . ' ................................. kg. 99 1321 lä d o r ..................................................... 334 3 340
.o v a l k a d e ......................................... » 077 8180 Je rn -  och s tä la rb e te n :
m ask in filt, p ressduk  m. in . . .  . » 1527 12 216 v ä f  a f  jc rn -  och s tä lträd  . . . . B 5 467 6 014
a f  h e ls id e n : ö frig a  s l a g ......................................... « 861 972
s k ira  .................................................. „ 7 1 750. K oppar och m c ss in g :
a n d ra  slag  och sam m et . . . . » 7 700 t r & d ............................................. .... . » 1548 2 941
a f  b a l f s i d c n ..................................... u 154 11 550 v ä f ......................................................... » 2513 7 413
u 777K läd e r och- sydda förem & l:
T en n  a rb e ten , p o le rade  e lle r  fär-
a f  y lle  oob halfy lle  . . . . . . . » 52 1255
1039 5 611a f  bom ull, lin n e  ham pa e l le r
j u t e ................................................. u 155 2170 B o k try c k e r is t i la r ................................. U 170 1190
a f  hei- och h a l f s i d e n ..................... t> 25 1 250
p a r a t e r ................................................. u 505 2 410
G u ttap erch a  och guram i fö rarbe- F o tog rafiska  a p p a ra te r  . . . . . » 1 335 5 094
ta d t t i l i :
M ask iner och a p p a ra te r  a n d ra
m e d ic in sk t och k iru rg isk t bchof » 36 576 s la g :
a n d ra  ti llv e rk n in g a r  u tan  tili- a f  jc rn  och s tä l ............................. 71 407 35 780
b la n d n in g  a f  fraram ande äm - In s tru m e n t:
n en  ................................. .... . “ 78 702 g lasögon , lo rg n e tte r  och k ik a re ,
V axduk ocb spa ttlad  m ä la rd u k  . . 265 1060 in fa tta d e  an d ra  s l a g ................. „ 54 1819
L ack fe rn issa  a f  o lja  . . . . . . . 509 1273 o p tiska , e j sk ild t näm n d a  . . . „ 3 800
. L i m ............................................................ » 831 540 ö frig a  s l a g ......................................... _ 3131
G um m iarab icum , -d ragan t, • gu tta , U rm a k a re a rb e te n :
m y rrh a  m . m .................. •................... 288 • 1152 fickur med boett a f  gu ld  . . . . St. 149 8 370
Bom- e l le r  o liv o lja  i fa s ta g e r . . " 28 702 25 832 >» '» b a f  s ilfv e r e lle r
u 3132 9 396 a n n a n  m eta ll . .............................. >» 522 10 215
K okos-, palm - och spcrm ace tio lja  . 1842 1658 u r t i l l b e h ö r ......................................... kg. 21 690
T e rp e n tin  och tc rp e n tin o lja  . . . 1, 11861 8 303
Secelfartver a f  t r ä ............................. / \  2125
S te a r in ..................................................... “ 76 296 76 296 \to n . 424 /
A rom atiska  va tten , s p r itb a ltig a  i B öcker, sau it m a n u sk rip t b u n d u a
sirnp la  f l a s k o r ................................. « 804 9 407 e llc r  o i n b u n d n a ............................. -  ■ 2 605
O ljor, flygtiga, vH IIuktande . . . . B 51 2 958 G ravy rer, foto- och litog rafier . . - 618
ö f r ig a  kosm etiska  v a r o r ................ B 209 2 009 M äln ingar och r i t n i n g a r ................. - 8 808
G ips, o a rbetad  sam t p a te n t.p a s te » 250 000 25 000 S krif- och ritm a te r ia l ..................... H - 250 1123
• T illv e rk n in g a r  a f  g i p s ..................... » 705 1692 K onsta ls te r, ss. b ildhuggcria rbe-
G lasa rbe tcn  a n d ra  s l a g .................... « 390 617 te n  m. m ............................................... - 6 200
F a jan s- och p o rs lin sk ä rl sam t tili- G a lan te riv a ro r, ej s ä rs k . 'n ä m n d a :
v e rk n in g a r  ......................................... » 349 824 a f  fö rgy lda e lle r  fö rs ilfrad e  me-
F osfo r . - ................................................. 188 1128 t a l l e r ................................................. kg. 44 6 252
O c k r a ...................................................... B 211 226 23 235 ö frig a  s l a g ......................................... ■ 1037 12 492
E x tra k te r  a f  fä rg trä d  och a n d ra H vetem jöl föraäld t p?i au k tio n  . . » 53 586 9 106
fä rg n in g säm n en  . . •. . .. . . . » 19 670 23 604 ö f r ig a  v a r o r ..................................... . - 10 086
F ä rg n in g s le ro r, ej s ä rsk ild t nam nda Summa - 3 831 582
räa,- b rän d a , ss. um bra , te rra
s ien n a , schütgclb , bolus m . ü. . • 4 234 1270
In d ig o  u tom  e x t r a k t ......................... 132 1188
3 G75 600Transport-
I ,  1 0 8 Tatooll 3.
Ï  E A N K E I K E. S P A N I E N .
T ill F r a n k r ik e  e x p o r t e r a d e  v a r o r .
Q van tite t.
V ärd e  i 
m ark .
T rä v irk e :
a f  fu ru  e l le r  g ra n :
m aste r, sp iro r , s tock  och säg
t i m m e r ..................................... m s 15 653
g ru fs to lp a r (p itp rops) . . . . » 95 995 489 575
p ap p e rs - e l le r  s lip v e d ................. » 131386 538 683
rib b o r, lä k te r  och lis te r  . . . » 300 3 600
p la n k o r .  . ...................................... » 78 926 2 999 188
b a tten s  .■ ..................................‘ . . » 107 998 3 239 940
b r ä d e r ..................................... ; . „ 190 782 5151114
p la n k  och b r ä d ä n d a r ................. » 39 312
s tä f, lagg- och ho tten -. . . . 
a f  a n d ra  in h em sk a  trä s lag :
5 340 96120
b jÖ r k k ä p p a r ................................. 983 37 354
B e c k .......................................................... h l. 156 3 432
T j ä r a ......................... . . . • ................. » 9 508 133112
S eg e lfa rty g  a f  t r ä .............................^ st.r .to n
1
420 }  4 000
Summa — 12 697 093
S p a n i e n -
V ard e t a f  fr&n S p a n ie n  tiU  P in la n d  im por-
te rad e  v a ro r  u tg jo rd e . . : ......................... 2190796 m k.
• V ärdet a f  f rä n  F in la n d  tiU  S p an ien  expor-
te rad e  v a ro r  u tg jo rd e . . . . . . . . . .  5363956 m k.
F r ä n  S p a n ie n  im p o r te r a d e  v a r o r .
Q van tite t. V ärde  i m ark .
F ru k te r  ooh b a r ;
v ind ru fv o r ................. 6 086 8 520
c i t r o n e r ..................’ .....................  » 1 468 954
m a n d e l ......................... 2 612 4179
„ fikon ............................. .11993 11 993
T ra n sp o rt — 25 646
Q van tite t. V ärde i m ark .
T ra n sp o rt __ 25 646
ru ss in  och k o r in t e r ......................... kg . 156 639 125 311
a n d ra  s l a g ......................................... -> 654 640
S alt, kok-, g ro ft e l le r  f in t................ h l. 391 255 880 324
E o n ja k  i f a s ta g e r ................................. kg . 2188 ' 4 376
» i b u te l j e r .....................! . . st. . 215 ’ 914
V in e r ic k e  m ousserande, i fas tager kg. 500 083 900150
» u  » i b u te lje r st. 2 436 7 308
R is, ro ttin g , rö r  m. m ........................ kg- 4 600 6 440
K ork , o s k u r e n ..................................... B 1600 1200
P a p p e r s a rb e te n ..................................... » 78 780
Born- e l le r  o liv o lja  i fa s ta g e r . . . 
ö f r ig a  v a r o r .................... ....................
» . 262 624 236 362 
1 345
Summa T 2 190 796
T ill S p a n ie n  e x p o r t e r a d e  v a r o r .
T rä v irk e :
a f  fu ru  e l le r  g ra n :
b j e l k a r ................................. 251 8 785
s p a rra r , fy rk an th u g g n a  . . . .  *> 174 4 002
p la n k o r ................................. . . .  . 75 517 2 869 646
b a t t e n s ................................. 48114 1 443 420
b rä d e r  . ............................. . . .  » 33 798 •912 646
s p a rra r  ................................. . . .  » 4 861 111 803
p la n k  och b räd an d a r  . . 262 2 096
a n d ra  s l a g ......................... . . .  » 15 220
T j ä r a ............................................. . . . h l. 817 11438
Summa — 5 363 956
(Ports.) I ,  1 0 9
ÖFRIGA EUROPEISKA LÄNDER.
Q van tite t. V ärde  i m ark .
T ra n sp o rt _ 43 271
G a la n te r iv a r o r ......................... kg- 26 706
ö f r ig a  v a r o r ............................. — 2 784
Summa ■ - • 46 761
F rä n  G rek lan d .
M a g n e s i t ................................. .... kg- 812 800 30 000
F ra u  S chw eiz .
B and  och s n i l j o r ..................... kg. 12 1260
S p e tsa r och ty l l ......................... .. 6 530
V äfnader' a f  he lsiden , an d ra  slag
och s a m m e t............................. » 16 1 600
» » ha lfsid en , an d ra  slag » 71 5 325
F ic k u r  m ed  .boett a f  g u ld . . 8 t. 950 41 002
« » » s ilfv e r e l le r
an n an  m e t a l l ......................... » 10 917 143196
U r t i l lb e h ö r ................................. kg. . 46 2 494
ö f r ig a  v a r o r ............................. -■ 1 589
Ö frig a  eu ropeiska länder.
V ärd e t a f  f rä n  ö f r ig a  eu ro p e isk a  lä n d e r  t i l i
F in la n d  im p o rte rad e  varo r u tg jo rde  . . 1 329 963 m k.
V ärd e t a f  f rän  F in la n d  ti l l  Ö friga eu ropei-
sk a  lä n d e r  ex p o rte rad e  varo r u tg jo rde  . 220106 m k.
F r ä n  ö fr ig a  e u r o p e is k a  lä n d e r  
im p o r te r a d e  v a r o r .
Q van tite t. V ärde  i mark-
F rä n  P o r tu g a l .
S a lt, kok«, g ro ft e l le r  fint . . . . hl . 1190 2 678
V in, icke m ousserande i fas tag er . kg- 118 992 214 186
» u » i b u te lje r  . st. 1347 4 041
K ork , o s k u r e n ..................................... kg. 297161 222 871
ö f r ig a  v a r o r ......................................... — 513
Summa - 444 289
v F rä n  I ta lie n .
M a n d e l ..................................................... kg . 487 779
S a lt, kok-, g ro ft e l le r  f in t................ h l. 152 955 344 149
V in ,.ic k e  m ousserande i fa s ta g e r . kg: 829 1492
S v afvel och svafvelb lom m a . . . . kg. 2 200 112 264 013
G a la n te r iv a ro r  . ................................. » 59 875
ö f r ig a  v a r o r ......................................... - C09
Summa - 611 917
F rä n  Ö stc r r ik c .
H an d sk a r a f  a l ia  slags sk in n , äf- 
vensom  til lv e rk n in g a r  a f  säm sk  
och g lacé  .............................................. kg. 34 4 080
V äfn ad e r a f  hei- och h a lfs id en  . . . 5 550
G u ld a rb e ten ............................................. - 1,80 11900
S ilfv e ra rb e te n ................................. . . 2,32 1110
E le k tro te k n isk a  m a sk in e r och ap- 
p a r a t e r .................................................. 34 1020
F ic k u r  m ed  b o e tt a f  g o ld ................. st. 91 3 889
o » b i »  s ilfv e r  e l le r  
a n n a n  m e ta ll . ' ................................. 431 6 722
S eg e lfa rty g  a f  t r ä .............................^ 8t.r.ton
1
362 y  14 000
T ransport
T iil ö fr ig a  e u r o p e is k a  lä n d e r  e x p o r te r a d e  
v a r o r .
T ill P o r tu g a l .
P lan k o r , a f  fu ru  e lle r  g ran  . 
T jä ra  .............................................
. . . m3 
. . . bl.
2197 
' 6 020
83 486
84 280
Summa '  - 167 766
T ill I ta lie n . / ,
T rä v irk e  a f  fu ru  e l le r  g ran  :
p la n k o r ..................................... 05 3 610
b a t t e n s ..................................... ................. 201 6 030
T j ä r a ..................... ........................ . . . hl. 3 050 42 700
Summa - 52 340
I ,  1 1 0 Tatoell 3.
A F R I K A . T R A N S A T L A N T IS K A  H A M N A R •
Q van tite t.
V ärde i 
m ark .
_A. fr ik a T ra n sp o rt
b r a d é r .................................................  m* 666
104.304 
17 982
S n icka re- och sv arfv area rb e ten  . . kg. 1820 910
rad e  v a ro r  u t g j o r d e ......................... . . 63 921 mk. Summa - 123 196
V ard e t a f  frä n  F in la n d  ti l l  A fr ik a  exporte-
ra d e  v a ro r  u tg jo rd e  . . . . . . . . . 477129 m k.
T ill D e la g o a  B ay.
P la n k o r  a f  fu ru  e l le r  g ra n  . . . .  m 3 1950 74 100
F r â n  A fr ik a  Im p o r te r a d e  v a r o r .
Q van tite t. V ard e  i m ark.'
F ra n  M adeira .
T r a n sa tla n tisk a  ham nar.
V in er, icke  m ousserande i fa s ta g é r kg . . 34 640 62 352 V ärdet a f  fr&n T ra n sa tlan tisk a  b am n ar t i l i
u » » i b u te lje r  et. 464 1452 F in la n d  im p o rte rad e  v aro r u tg jo rdç . . ' 4 842 087 m k.
O friga  v a r o r ......................................... — 117 V ärd e t a f  f rä n  F in la n d  ti l l  T ra n sa tla n tisk a
Summa - 63 921 b am n ar ex p o rte rad e  v a ro r  u tg jo rde . . 87 428 m k.
F r ä n  T r a n s a t la n t is k a  h a m n a r  im p o r te r a d e
T ill A fr ik a  e x p o r t e r a d e  v a r o r .
v a r o r .
•
T ill A lg ie r.
T rä v irk e  a f  fu ra  e l le r  g ra n :
Q van tite t.
V ärde  i 
m ark .
b j e l k a r .................................................. m* 42 1470
p la n k o r .................................................. »
b a t t e n s .................................................. »
654 
1 923
24 852
57 690 K ran N o rd am erik a .
b ra d e r  .................................................  » 1 246 33 642 B om ull, r ä ............................................. kg. 216 516 248 993
Summa _ 117 654 O frig a  v a r o r ......................................... — 669
Summa - 249 662
T ill P o r t  N a ta l.
T rä v irk e  a f  fu ru  e l le r  g r a n ; F ra u  S y d am c rik a .
p la n k o r ............................. .................... n i3 4162 158 166 H orn  ocb k lö f v a r ................................. kg. 7 964 956
b ra d e r  .................................................. u 149 4 023 H u d a r  och sk in n , rän , v ä tsa lta d e  . » 275 800 . 303 380
Summa _ 162 179 G a r f ä m n e n .............................................  » 300 000 9 000
Summa - 313336
T ill C apsU ilen .
T rä v irk e  a f  fu ru  e l le r  g ra n : F rau  V cs tin d icn .
p la n k o r .................................................. m* 2 613 99 294 S ocker, rfttt, m ö r k t ......................... '. kg. 4 283 961 1 5.42 226
\  b a t t e n s ......................... ........................  » - 167 5 010 u » u s jö sk ad ad t . . » 109 896 36 671
T ra n sp o rt 104 304 Summa - 1 578 897
(Forts.) I ,  1 1 1
T R A N S  A T L A N T I S K A  H A M N A R .
Q van tite t.
V ärd e  i 
m a rk . -
F ra u  O stind ien .
T i l l  T r a n s a t l a n t i s k a  h a m n a r  e x p o r t e r a d e  
v a r o r .
R is  i s k a l ..................................... • ■ k g . 4 612 011 902 402
S ocker, r i t t ,  m ö r k t .................
T r ä v i r k e .....................................
4 973 418 1 790 430 
7 000 
360
Q van tite t V ärde  i m ark .
S u m m a - 2 700192 T ill B ra s il ie n .
P la n k o r  a f  fu ru  och g r a n ................. m 3 ■ 1900 72 428
T ill A m erika .
S eg e lfa rty g  a f  t r ä ............................./ '  8t-' ^ r.ton
1
1 084 |  16 000
I ,  1 1 2
Tableau des importations des marchandises principales
4 a. Tabell utvisande Finlands import âr 1896 a f en del vigtigare
1 2 3 • 4 5 6 7 8
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Ö f v e r  s a l t s j ö n :  
T u llb e h a n d lin g s o r te r :
kg. kg- -kg. kg. ' kg. kg . kg.
1 T o rn e ä  (h ä r i io g ä r  im port ö fver r ik sg rän sen ) . — 2  2 2 0 — _ — 639 841 2 893 950
2 K em i . . . ........................................................................ — — 390 — — 248 009 3 6 8 8  040
3 U leä b o rg .............................................................................. — . 580 99 446 — 140 000 926 632 6  867 330
4 f i r a b e s t a d ........................................................................... — — — ■ — 570 393 269 889 510 825
5 G -a m la k a r le b y .................................................................. — — 50 000 - - 740 901 2 243 820
6 J a k o b s t a d ..............................................................• . . — — 24 972 — — 103 821 361 277
7 N y k a r le b y .................................................................. '. . — — — — — 980 ■ -
8 N ik o la is ta d .......................................................................... — — 196 000 315 053 386 201 3 047 413 3 763 520
9 K asko  .' . .......................................................................... — — — — — — —
1 0 K r is t in e s t a d ...................................................................... — — 480 — 320 565 605 000
11 B jö rn e b o rg .............................................................. — - 370 341 - - 1 520 290 1864 880
12 R a n m o .................................................................................. — — 30 732 — — 591 510 —
13 N y s ta d . .............................................................. .... . . . - — ; 90 000 - - 202 189 1 0  0 0 0
14 N & d e n d a l .......................................................................... - - 70 076 - 99 425 - -
16 Ä b o ....................................................................................... 176 1 600 1 348 860 517 304 269 265 4 901 089 1 047 367
16 E c k e rö ................................................................................... — - — - — 16 0 0 0 18 250
17 M arie h am n ..........................................................; . . . - - . _ - - ■ 124 484 43 450
18 D e g e r b y .................................................... ......................... - - - ■ - - —
19 H angö  ................................................................................... 12 109 1818 130 988 — 67180 998 877 3 055 600
20 E k e n ä s ................ ................................................................. 170 - 49 045 - 9 630 275 879 398 264
21 H e l s i n g f o r s ...................................................................... 1 368 6150 3 364 622 1 526 754 1 119 681 G 853 425 9 912 489
22 B o r g ä ................................................................................... 17 - 153 128 542 946 - 6 8 8  237 803 187
23 L o v is a ..................... ' ........................................................... — 180 67 714 - ' 101 913 202134 . 592 373
24 K o t k a ................................................................................... 758 799 .250 609 - 434 887 801 013 3 160 089
25 F re d r ik s h a in n ................................................................... 50 44 521 83 382 - 101 799 251110 1 604162
26 W i b o r g ................................. ............................................. 238 793 282 77 042 - 2 505 436 4 406 148 8  689 983
27 I is a lm i................................................................................... - - 21 460 - - 98 070 570 330
28 K u o p i o ...............................................................................' - 854 289 199 382 052 5 101 222 687 714 1898 870
29 Jo en su u  ................................................................................ • — 980 38541 - C41 814 578 320 6  705 860
30 N yslo tt. .............................................................. .... - - - - 248 400 207 500 1862103
31 S o r d a v a l a ............................................. ' ........................... — — — — — — —
32 S :t M ic h e l ........................................................................... - - - -  ■ 7 335 348 183 1 C53 428
33 T am m erfo rs  . .................................................................. - - - - - 1214 306 18 822
34 T a v a s te b u s .......................................................................... — — — — — 288 685 73 738
35 Ö fv e r  la n d g r ä n s e n  o c h  L a d o g a  sjö 134 824 449 574 25 469 - 391 919 999 032 17 885 350
36 M e d  j e r n v ä g 1) ...................................................... 1 077 931 3 740 549 1 791 338 534 707 8  506 864 6 663 299 9 847 372
37 Summa 1 827 640 5 043 167 8 613 354 3 819 296| . 20 703 364 39 105 545 92 649 729
t *) H a r  in g á  je m v ä l v a ro r  in k o m n a  m ed post. Y com pris  m archand ises  a rr iv é e s  p a r  poste.
>
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varo’r fördelad efter transportvägen oeh tullbehandlingsorten.
par mode de transport et par places de douane l’an 1896.
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k g . kg- kg. kg- h l . kg- kg- kg- kg. kg.
24178 J 62 478 6 035 7 736 107 419 1169 4 797 17 972 _ 1
39 893 — . 188 789 803 - 47 933 2 330 6  775 11249 — 2
167 384 979 383 076 25 700 31 740 116 515 8  330 26 802 1 366 602 904 3
29 388 — 92 179 2 085 1 2 12 775 1 347 8  524 9 403 — 4
177 581 - 367 236 13 035 38 231 89 617 3 225 17 274 49 566 560 5
29 647 • 2 075 106 11 1 7 557 22 685 173 955 2  621 13 697 1671 300 6
11382 - 30 999 05 - 4 068 - 2 406 4017 — 7
8 8 8  294 7 938 1 160 276 54 368 64 333 127173 13 777 50 842 160 164 14 8 6 8 ■8
— - . 260 — 3 — - 73 — — 9
73 486 - 210 482 6  757 19 983 12 724 3 929 9 775 22 560 6  538 1 0
282 727 - 6 890 15 674 44 757 26 783 39 496 95 031 • 175 556 27 864 11
80 376 - 123 231 8  017 1 2  016 6  610 3 329 17 828 309 742 3 776 1 2
29 640 606 57 914 5171 8119 1177 1936 19 699 15 933 2 077 13
— — — — — — - — — — 14
751 073 3 748 361 315 765 72 043 140 657 152 689 109 340 177 294 -445 586 ' Î55 580 15
685 - 172 226 203 - - - — — 16
7 820 - 136 213 3 061 ■ 3 - 1943 1 752 7 040 6  300 17
65 -  • 135 — 25 - - - — 50 18
728 126 - 167 306 6  418 1493 12 528 14 432 21 625 604174 444 036 19
1533 - 122 669 9 252 1 0 0 18 8 8 8 2 911 4 008 9 126 — 20
1 467 463 6  164 415 1 562 417 63 790 75 393 327 958 107 444 483 844 629 158 129 264 21
81 653 - 366 779 5 005 21172 76 625 6 901 43 177 4 891 500 2 2
16 813 98 81 625 7 064 4 703 33 276 3 547 24 874 8  705 — 23
67 411 - 276 631 9 524 2 1  826 16 334 3 864 24 794 11 325 1 755 24
20 969 - 217 901 5 336 13 231 7 565 1313 7 339 14 231 — 25
1 460 824 - 1 244 019 20 697 182 263 168 817 53188 146 415 108 8 6 6 46 242 26
10 659 - ' 5 701 2  218 75 5 462 625 6 559 1131 600 27
117 667 - 17 454 14 408 519 5 874 11 369 37 076 2  260 — 28
79 960 - 203 920 5140 6  949 - 5 963 12 917 — 644 29
1 673 - — 7 551 - - 4 269 14 938 — — 30
13 948 — — — — - 1249 12 365 — — 31
8  787 ■ - — 3 890 - 80 219 5 305 21 527 12 507 — ■ 32
232 331 - 271 763 2 255 378 2 591 18 551 80 352 21 040 20 790 33
4115 — 181 696 917 150 1586 4 349 18 207 4 500 3 312 34
13 - 529 21 876 - 826 - 451 1 2 0 689 35
49 _ 599 824 419 391 49 1 121 033 — 2178 35 276 204 069 36
6  906 990 9 924 472 8  562 340 894 398 718 804 9 757 998 | 438 049 1415 315 4 864 371 1 078 717 37
I, U4
Tableau des importations des marchandises principales
4 a. (Forts.) Tabell utvisande Finlands import âr 1896 a f .en del vigtigare
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Ö f v e r  s a l t s j ö n :  
T u llb e h a n d lin g so rte r :
kg- kg- k e- kg. kg. k g- kg.
i
1 T o rn e ä  (b äri ing&r im port öfver r ik sg ransen ) . ~ — - 1 829 3 91F '  95 253
2 K em i ( u » s  m ed foror öfver Bott-
n is k a  v ik e n ) ......................................... .................... - — - 784 9 806 1 619 916
3 U leä b o rg .............................................................................. - 1 0 0 - 23 042 2 953 3 070 12 665
4 B r a h e s t a d .......................................................................... — — - 1 929 390 257 448
5 G a m la k a r le b y .................................................................. - 2 0 0 - 10 562 3 621 280 3 366
6 J a k o b s t a d .......................................................................... — 4 - 3 182 311 160 1 149
7 N y k a r le b y .......................................................................... - - - 660 97 — 259
8 N i k o l a i s t a d ...................................................................... 33 462 614 904 - 138 432 13 769 5 807 24 625
9 K a s k o .................................................................................. — — - — — 18
10 K ris tin e s tad  . . .............................................................. — 2 0 0 - 1 938 442 188 832
11 B jö rn e b o rg ...................................................................... . 45 047 2 790 - 3 445 7 577 3 923 9 684
12 R a u m o ..............................................................‘................... — 250 - 2 727 6  723 2195 1831
13 N y s ta d .................................................................................. - 660 - 1188 3 096 1 066 863
14 N ä d e n d a l .......................................................................... — — — — — -
16 Ä b o .......................................................... ............................ 106 640 1 765 748 1909 79 816 1'9 394 19 810 27 295
16 E c k e rö .................................................................................. — — - 9 330 370 -
17 M a r i e b a m n ...................................................................... — . 320 - 440 3 288 266 1168
18 D e g e r b y .............................................................................. - _ 45 334 5 — 1
19 H angö  .................................................................................. 98 920 2 107 089 224 33 359 10 474 14 848 18 530
20 E k e n ä s ...................................................................... - 500 - 368 1 425 128 285
21 H e ls in g f o r s ...................................................................... 25 606 450 792 2 634 26 104 34 100 58193 60 452
2 2 B o r g ä .................................................................................. - 251 - 4 492 2 769 655 8  337
23 L o v i s a .................................................................................. — 76 - 648 521 556 652
24 K o t k a .................................................................................. 960 2 707 425 870 2 779 9 265 4177
26 F r e d r ik s b a m n .................................................................. — 86 192 263 . 774 138 813
26 W i b o r g .............................................................................. 384 6 273 301 6  527 10 934 13 683 23 116
27 I is a lm i .................................................................................. . - — - 1 760 3 562 295 1404
28 K u o p io .................................................................................. 2 1380 204 10 733 5 097 1 949 4 614
29 J o e n s u u ............................................................................. - 2  081 255 3 040 5 537 495 671
30 N y slo tt.................................................................................. - 400 - 1 648 6  262 1 099 851
31 S o r d a v a l a .......................................................................... - 557 - 509 491 539 1 619
32 S :t M ic h e l ......................................................................... 6 989 636 785 1 724 2124 4 508
33 T a m m e r f o r s ...................................................................... 251 588 204130 - 15 629 11 781 17 493 39 194
34 T a v a s te b u s .......................................................................... 12910 832 — 1830 951 917 2 715
35 Ö fv e r  la n d g r ä n s e n  o c h  L a d o g a  sjö 4 075 859 903 292 39 583 4 371 1 094
30 M e d  j e r n v ä g ' ) ..................................................... 1169 1 9Go| 935169 74 6 2 9 ) 895 669 175 504 58 838
37| N .  S u m m a | 581 36g| S 172 12b| 943 89?| 453 683J 1 109 14o| 341 348 317 243
*> *) H ä ri in g â  je m v ä l varo r inkom na m ed post. — Y com pris  m arch an d ises  a rrivées  p a r  poste.
I ,  1 1 5
vafor fördelad efter transportväg’en oeh tullbehandling'sorten.
par mode de transport et par places de douàne l’an 1896,
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k g - k g . k g . k g . kg - kg-- k g - k g . 3 m /:
. 68 22 - 150 - - 19 651 3 529 21 379 7 290 1
61 _ _ 48 40 250 15 244 23 803 1954 6 930 21 2
578 88 755 6 400 472 808 698 213 160 118 961 60 712 82 315 76 941 3
2 30 722 - — — - 478 715 907 2 210 4
237 1 040 900 - — 182 500 250 000 97 856 22 061 18 412 14 296 5
91 97 040 - 32 936 — - 23 167 8 486 8 999 11 579 6
10 16 188 -  ■ — — - 1086 — 2 399 1254 7
4 818 433 865 226 545 393 308 11 170 560 868 120 '430 702 441 079 128153 418 435 8
5 — - - - — - - - 179 . 25 9
125 186 000 - — - 119 576 34 457 13 526 2 245 10
3 252 348 016 - - 694 522 1128 121 270 075 265 000 77 421 65 152 11
144 178141 25 — — 369 700 38175 27 317 142 819 88 942 12
151 71 342 7“ 381 620 400 30 404 36 774 60 704 12 521 58 010 13
8 017 715 762 _ 41595 20 608 329 4 713176 2 405 082 920 571 302 373 831.703 15
— - - — — - 2 807 1183 330 412 16
104 106 210 - — 876 048 - 19 905 10 780 8 682 17 252 17
3 - - — — - 3 709 - 262 848 18
5 501 48 225 40 381 131910 .2 246 857 411 580 561962 562 831 134 182 879 174 19
1954 • - - — 1 847 423 1 842 931 112 - 1 516 9 147 20
26 174 6 255 899 853 299 916 39 115 276 2614105 2 427 240 2164 662 1 135 529 1 110 954 21
610 72 658 - 786 — 30 468 204 585 47 582 22 497 38 778 22
70 60 800 - — 350 200 000 11856 1 734 7 862 3 250 23
933 289 230 - 718 986 800 50 790 262 304 7 436 27 075 711018 24
740 160 837 - 179 — . - - - 6 718 .5 891 25
5 661 595 438 467598 190 445 14 988 030 393 458 1074 951 965 601 301 632 980 257 26
8 99 932 - - — - 664 - 3 545 1595 27
339 635 641 - — — - 12 881 21 726 28 452 7 439 28
708 244 109 - - ' — - 1390 - 2 498 1203 29
56 130 828 - 32 ’ — - 400 - 5 928 - 30
255 — — — — - 1 774 — - 10 234 61 835 31
385 276 385 — - — - 522 375 9 359 3136 32
4 618 - — - - 335 218 '360 325 350 247 135 842 447 704 33
418 — — — - . ■ — 194 820 7 290 13121 21 377 34
1148 429 - 748 847 241 - 12 721 2 578 31450 - 35
86 205 2 806 518 56 31087 84 788 90 18 480 43 976 103 976 52 878 36
152 449 14 989 892 741 858 1 125 611 93 118 072 13 466 S6S 8  758 794 6  034 586 2 8 09  023 5 932 2 5 l |3 7
I ,'116
Tableau des exportations des marchandises principales
I. Tràvaror, àfvensom tjára. —
4 b. Tabell utvisande Finlands export âr 1896 af en del vig’tig’are
1 2 3 * 5 0 7 8
T rä v irk e .a f  fu ru  e l le r  g ra n :  - -  B o i s  d e
M
aster, spiror, stock, 
ocb sägtim
m
er.
M
â
ts, tig
es et billons.
S
parrar.
P
outrelles.
V
anlig bjälk. 
P
o
u
tres ord
in
a
ires.
H
ollandsk bjälk. 
P
o
u
tres h
o
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a
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1
S
yllar (sleepers). 
T
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1  S<& CD
Ä, Et »
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R
ibbor, lakter ocb lister.
L
a
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Ö f v e r  s a l t s j ö n : m 8 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 8 m3
T u llb eh a n d lin g so rte r:
1 T o rn e ä  (h ari in g â ra fv e n  expo rt ö fver r ik sg ränsen ) 51 013 - - - - - - 1113
2 K e m i .................................................. 37 977 218 1 412 7 687 — 2 263 7 015 _ 3 800
3 U leäbo rg  ................................................. — - 614 3 163 - 9 439 35 719 1 098
4 B r a h e s t a d .................................................. — - - - - - 5 930 108
5 G a m la k a r le b y ......................................... - - - - - 2 975 10109 -
6 J a k o b s t a d ................................................. — — — — — 7 él2 88 509 —
7 N y k a r le b y ................................................. - - - - - 7 814 5 822 —
8 N i k o l a i s t a d ............................................. — — — - - 2 898 1 202
9 K a s k o ............................................. .... — - - • - - - - 838
10 K r is t in e s t a d ............................................. 2 4126 348 - - 3 762 3 035 3 142
11 B jö rn e b o rg  .........................................  1 - 943 296 - - - — 18 846
12 R aum o  ..................................................... — 17 483 — — — — — 5 308
13 N y s t a d ...................................................... — 7 504 - — - 1 050 - 2 406
14 N ä d e n d a l ................................................. — 1270 - — - - - 40
15 A b o .............................................................. 130 6 488 - - - 12 753 1529 1135
16 E ckerö  . i ............................................. 5 432 - - - - - - —
17 M a r i e h a m n ............................................. 386 - - — - 9 027 - -
18 D e g e r b y ...................................................... 898 - ■ - - - 200 -
19 HangÖ ......................................................... — - - - - 2 070 — 42
20 E k e n ä s  ...................................................... __ — ' — — — 3 218 — —
21 H e l s i n g f o r s ............................................. — - - 131 - 9 678 2 450 2 312
22 B o rg ä  .......................................................... 59 - ■ - - - - 17 958 —
23 L o v i s a ......................................................... 9 — — 879 ' — 29 240 33 606 —
24 K o t k a .......................................................... 834 — - 25 . - 14 091 14 698 1.471
25 F r e d r ik s h a m n ......................................... __ - - — - 72 940 9 571 -
26 W i b o r g ...................................................... 935 2 829 - — - 72 963 57 220 857
27 I i s a l m i ...................................................... — - - — - - - -
28 K u o p i o ...................................................... — - - - - - - -
29 Jo e n su u  ...................................................... _ — — — — — — —
30 N y s l o t t .................' . ................................ — - - — - - ' - -
31 S :t M ic h e l ..................................... .... - — — - — — — —
32 Ö f v e r  L a d o g a  s j ö ...................... 4 364 - - - 18 766 - - -
33 Ö f v e r  l a n d g r ä n s e n  ................. 12 031 - - - - - - -
34 M e d  j e r n v ä g .................................. 2 015 137 _ . __ 2 059 40 — _
35 V S u m m a 116 085 40 998 2 670 11885 20 815 261 335 296 069 43 718
I;! 117
varor fördelad efter transportvägen .oeh ,tullbehandlingsorten.
par mode de transport et par places de douane l’an 1896.
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m 3 tn3 m 3 in3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 kg . kg. . kg . . kg , kg , h l.
13 844 13 486 9 021 278 4 049 924 _ _ _ _ _ 1
33 034 33 877 28 420 - 15 469 592 — - - — — — — — — 2
51 511 38 592 17 392 — 12 952 - — - - - - - — — .7 2  237 3
— — — — 481 150 — — — — - — — — ’ 156 4
1431 1946 2 374 . 12 490 5
1672 4 628 7 908 - 544 335 - - - - - — , - . — 1751 6
349 425 - — — — — - - - - - — — 1 855 7
1 446 8 337 5 953 - 501 284 256 - - - - - - 15 28 236 8
1600 ■ 1734 751 - - - 2 990 - . - - - - -  • — 1 801 9
10 247 I S  467 4 343 — 664 - 3 397 - - - — — — 6 969 10
2 933 159 008 143 273 - 8 341 23 962 1408 374 ■ - - - -  . - — 1512 11
10 579 7 238 11234 — 158 1 713 692 - - - — - - — 4 12
5 216 2 656 6 995 - 43 - '7 0 4 - - - - - - — — 13
216 1191 - - - - — - - - - - - — — 14
41863 82 895 44150 601 4 034 - 124 - 461 - - — - .2148 107 15
622 1891 812 — - - 5 710 - - - - — - _ — 16
1 270 1 594 601 - 37 - 4 973 - — - - — - __ — 17
294 699 23 _ 401 - 46 843 - 151 — — - _ — 18
5 604 21 476 . 26 237 963 753 935 8177
6 243
7 183
483 304 102 1 3 10188 12 009 502 169 2 560 626 19
18 649 67 734 51 484 __ 3 263 2 794 5 703 393 — 267 716 4 500 292 400 187 105 • 1107 21
23 610 20 498 40 810 - 3 590 2 967 4 879 - — - - — - 1820 8 22
14 456 42 426 23 451 _  * 3 703 7 261 2 364 — — - - — - — 63 23
44124 95 975 242 554 - 41 949 26 750 5 593 2180 - - 15 000 — - 24 800 295 24
11 750 10 371 22 109 - 2 677 3 211 4 458 — — - — . _ - _ 2 25
25 163 51 674 191540 5 685 14 110 4 305 189 964 609 6 659 248 913 250 692 - — 75 362 26
- - - - - -
3160 
4 368
936
- - 258 942 - - - - - 28
- ■ - - - - - - - 20 000 - - - - - 30
31
11331 13 733 .7 246 - 390 - 117 142 - - 575 910 - 4 420 - — 22 32
4 - 6 - - 4 549 - - 33 790 - - - 1040 64 33
159 _ 405 65 _  . 1 600 235 534 160 _ _ 349 063 926 772 _ 322 549 698 34
332 977 696 551 <889 098 7 598 118109 77 783 661 647 9 509 7 968 1 137 657 2 192 659 947 701 794 569 542 112 130 365 85
/
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Tableau des exportations des marchandises principales
II. Landtmannaprodukter. —
4 b. Tabell utvisande Finlands export âr 1896 a f en del vigtigare
1 2 3 4 5 6 7 8 9
L efvande d ju r : Cö
A n i m a u x  v i v a n t s :
3S W 
o
töo> CO 
?  0
2 co
3 3 S O!1 
H
ornboskap,
j B
êtes à 
co
rn
es,
H
ästar,
C
heveaux,
tnc. <
S B
§■» on
S 4 *■*“ cr
S
-~ 8  =3
1 §' S  S’
2 p
S g*
* H C- w 
2 *<£. f* • «b p  e© •*
» s
s . 01
o>a  p: 
S. 7C
2
^  M.
T Cl a «i
SfH r•
£  p*
E  ®
2 w.
s  g
5- 1
e§ 90
* e :«O
S
$
S O9 (n
S  rib
Ö f v e r  s a l t s j ö n : st, st. St, kg. kg . kg , kg . kg .
T u llb eh a n d îin g so rte r  :
1 Torneâ. (h a ri in g â r  ex p o rt öfver r ik sg rän sen ) . - - - 47 975 12 907 - - -
.-2 K e m i ............................................................. . — — — — — — — —
.i3 Ule&borg ............................................. - ■ - — 6 897 750 — 56 —
4 B rabestad  .................................................. — - — 3 250 — — — —
5 G a m la k a r le b y ......................................... 218 - — 7 057 4 230 150 15 086 —
6 J ak o b s tad  ..................................... .... — — — — — — — —
7 N y k a r le b y ................................................. 71 - - 2 398 103 - - —
8 N iko la is tad  . . . '................................. 1154 17 156 36 612 131 648 5 810 81921 —
9 K a s k o .......................................................... 465 - - 716 105 874 — 30 026 —
10 K r is t in e s t a d ............................................. - - - - 12 810 2 404 18 652 —
11 B jö rnebo rg  ............................................. 67 - - 3 431 6 326 - 14 161 -
12 ! K aum o ..................................................... — — 2 — 2 500 — 252 —
13 N y s t a d .......................................................... 2 - - - 70 — - —
14 N & d e n d a l ......................................... .... . — — — — — — —
15 Äbo . . . .■ ............................................. 12 12 — 5 595 3 i n 2 669 3 919 4
16 E ckerö  ............................................. ; - — ' — — 168 — 235 —
1-7 M a r i e h a m n ............................................. 69 1 — 24 2 262 13 121 84 —
18 D egerby  ................................................. - - - - 22 323 - 2194 -
19 H angö  ............................. — 58 — 118 492 138 712 11 928 304 277 667 79
20 E k e n ä s ...................................................... - — - — — — — —
21 H e l s i n g f o r s .................................................................... - — — 17 328 1 481 2 600 8 023 —
22 B o r g ä . ....................................................................................... - — — — — — — —
23 L o v i s a ................................. • ...................... - — — — « — — —
24 K o t k a .......................................................... - — ' — ■ 87 154 — — 113 479 —
25 F r e d r ik s b a m n .............................................................. — — — — — — — —
26 A V ib o rg ................................................................................. - — 1 10 993 — 100 81 519 —
27 I i s a l m i ................................................................................. - — — — — — — —
28 K u o p i o ................................................................................ - - — — 17 — 500 —
29 Jo en su u  ................................................................................ — — — — — — 1185 —
30 N y s l o t t ................................................................................. - - — - — — . — —
31 S :t M ic h e l ................................................. — — - - - - — -
32 Ö f v e r  L a d o g a  s j ö ...................... - -  . 20 - - 340 45 460 30
33 Ö f v e r  l a n d g r ä n s e n  ................. 9 358 531 13 322 17 119 995 24 623 20 0G1 529
34 M e d  j e r n v ä g  . . . . . . . . . 139 3 204 _ 199 195 205 423 _ 315 736 234 506
35 Summa . 11555 3 823 13 501 547 134 770 710 11 980 121 1 030 316 235 148
\
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varor fôrdelad. efter transportvâgen oeh tullbehandlingsorten.
par mode de transport et par places de douane l’an 1896,
Produits agricoles.
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
F isk . — P o i s s o n s
K
räftor. 
1 
E
crevisses.
1
L
ingon
A
irelles K
um
m
in.
C
u
m
in
,
H
afre.
A
voine.
ÿ  w
J* "
V
ildt,
G
ibier.
è  ® 
5* ®n 2.
S' ®«0 1 F  1 *
Sik.
S
a
va
ret,
S
tröm
m
ing.
P
etit U
urung de 
la
 B
a
ltiq
u
e,
E
j specificerad, 
fiirsk.
N
on spécifiés, 
fra
is,
E
j spec 
saltad 
eller rokt.
N
on spécifiés, 
sa
lés on fu
m
é
s,
m
. fl 
büvsorter.
■ et a
u
tres baies.
kg. kg- kg. kg kg. kg- kg. kg. kg- kg- kg- kg.
_ _ _ 10 58 022 _ _ 100 _ _ 1
- - - - 21 669 - - - - — — - 2
• - - - 32 38 730 - - - - — 13 126 80 3
- - — 78 - - - - — — 3 895 — 4
523 048 - — - - - 480 - — — — 5
02 709 - - - - - - - - — — — 6
448 550 - - - - - ■ - - - — — — 7
20 917 755 947 237 3 265 2 795 56174 - - 3 491 20 865 492128 768 8
1 804 553 3 033 555 - 50 - - 12 872 8 1 810 - • — . 9
3 570 082 2 520 696 - - ■ - - — - — 1934 ' 157 10
2 737 888 19 830 679 2 - - 40 — - 69 499 - — 11
1 319 816 — - - - 200 — - _ 1500 170 12
2 129 346 — — - - - - 1560 - 3 444 ■ - 200 13
1 056 072 — — - - - - — - - - — 14
22 342 656 . 268 760 3193 317 3 907 - 45 107 — 28 7 391 9 975 21434 16
— — 3 48 - - 24 885 1480 — — — — 16
— — — - — - 115 567 7 243 118 630 — ■ — 17
— _ 433 16 - 100 230 484 255 363 — — — 4 18
30 000 33 189 282 237 25 071 1121 - 1 847 803 44 574 24 360 32 152 5 683 23 032 19
- — — - • - 250 175 442 3 215 68 — - — 20
- 74 712 4 545 726 10 848 - 171892 130 50 122 948 36 704 104 895 21
408 373 — — - — . _ 64 710 - . — — — — 22
- — — - 2 100 — 24 220 10 465 ■ — — •— 8 270 23
- — — 1 - 50 455 644 17111 950 — 1000 32 000 24
- 136 — 367 - - 109 366 5185 1 000 — 823 25
-
-
8
150
-
-
25 210 675 33 059 6 205
-
1811
-
26
27
28 
29
- -
11 669 357 1 685 4 268
-
24 316 9 860 505 1819
-
30
31
32
5 347 - 1849 21 234 - 114 954 399 990 19 920 7 644 50.901 - 33
9 344 5 491 263 427 _ - _ _ _ 2158 205 127 881 273 005 139 539 _ 34
57 485 539 1 354 908 572 709 51654 194 306 4 693 3 591 469 2 973 359 199468 519 893 760015 191 833
/
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5. Uppgifth ôfver med jefrivâg genom 'Finland 'âr ■ 1896 'befordradt
, .transitogods.'). , .
Marchandises transportées en chemin de fer par la Finlande pour le transit 
------------  ----- • - direct sous-contrôle-douanier. - — -■ - ---------
. A. Frân utrikes orter till Ryssland.
De l'étranger en Russie.
ö fv e r
H angö.
O fver
H elsing­
fors.
ö fv e r
W iborg .
ö fv e r
Äbo. •
i Öfver
H angö.
ö fv e r
H elsing­
fors.
ö fv e r
W iborg
ö fv e r
Äbo.
F o g e lk ro p p a r och v ild t ; . kg 906 _ ; T ra n sp o rt 372 634 69 761 237 472 548
O s t ......................................... 470 — — M in e r a lv a t t e n ..................... kg. 79 982 — — —
Ä g g u lo r ................................. » 516 - - - Ä t t i k a ..................................... » 1 190 — - —
S i l l ..................................... .... 93 999 46 626 224 808 - A p o te k s v a r o r ..................... » 786 - - -
F iak , fä rsk  ej spec. . . . » 15 750 - - 1 - F j ä d e r ..................................... - 8 554 975 - —
Ä r t e r ............................. • • 515 - - - H udar, rSa, s a ltad e  . . . » 28 640 — — . —
R i s ..................................... ' . « 203 10 050 - - L ä d e r v a r o r ........................... » 5 033 — - —
R & gm jö l.................................. 639 - - - T rä sk o r  ................................. » 351 — ■ - -
G ry n e r, ej sp ec .................... » 3 660 — • - . - B lo m s te r lÖ k ......................... » 907 — - -
B a k v e r k ................................. 802 - - - S k o g s f rö ................................. - 297 - - -
P o t ä t e r ................................. » 485 - - - FrÖ, ej sp ec ............................ » 3 515 - - -
A nanas  ................................. 10 647 - - - C aragheen  m ossa . . . . » 1110 — - _
M a n d e l ......................... 24 668 - - • - G a r f e x t r a k t ......................... » 7 657 — - _
N ö t t e r ..................................... - 2 965 - - - K o r k ..................................... » 30 204 _ - —
19 579 - - - P re s sa d t s jö g r ä s ................. » - 583 - —
P aro n , t o r k a d e ................. » 333 - - - V egetab ilisk  fiber . . . . « 46 266 — - —
R ussin » 1424 2 093 — — T r a e x t r a k t ............................ » 237 — - —
K ö t t e x t r a k t ......................... » 808 - — - E k b l o c k ................................. .. 20 280 — - _
S&ser ..................................... 708 - — - T räb lock  ............................. » 3 815 — - —
A n j o v i s ................................. 27 537 1 051 — 548 O lje fa t, tom a ..................... .. 73 6 000 - —
S a rd in e r  ................................. - 38129 - — — T r& d ru lla r ............................. » 920 — - —
420 . - — — M ö b l e r ................................. » 1100 — - —
K onserver, d iverse  ej spec. 2 225 214 - — T rä a rb e te n , d iverse  icke
K a f f e ..................................... » 19 974 - — ' — s p e c ....................................... » 340 13 - -
K a k a o ..................................... 1893 - — — T r ä m a s s a ............................. » 41012 — - -
S en ap  ..................................... ■> 1144 - - - P a p p ..................................... - 247 — - —
L ag erb ärsb lad  ‘ ..................... » - 2 860 - - P ap p e r , s k r i f ..................... - 1744 - - -
B lad tobak  . ..................... » — 6 625 — » c ig a r e t t ................. ** 6155 — — —
T obak , ej sp ec ..................... » 3 631 - - - » ocb pappe rsa rbe -
K o n jak  . . . ’ ..................... ■> 4 922 69 6 009 ■ - te n  u ta n  n ä rm are  spe*
L ik ö r  . . . . ’ ..................... » 4 627 - 30 - c i f i k a t i o n ......................... 2 780 241 . - -
P u n s c h ................................. » 235 5 - — U l l ..................................... - - 236 837 312 - -
V in e r  ic k e  m ousserande . » 62 667 •851 - — B o m u l l ................................. » 208 496 — -■ -
C h a m p a g n e ......................... 26 253 3 120 — — K o n s tu l l ................................. » 11 265 — - -
D ryckesvaro r, ej spec. . . » — 2 222 — _ J u t e .......................................... .. 362 640 . — •• — —
w T ra n sp o rt 372 634 69 761 237 472 548 T ran sp o rt 1 485 067 78 885 237 472 548
V ') U ppgiften  lem nad a f  S ta tsje rn v ag arn a s  S ia tis tisk a  kon to r.
\
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Ofver
Haiigö.
ö fv e r
H elsing­
fors.
ö fv e r
W iborg .
ö fv e r
Äbo.
ö fv e r
H angö.
ö fv e r
H elsing­
fors.
ö fv e r
W iborg .
ö fv e r
Äbo.
T ra n sp o rt 1.485 067 78 885 237 472 548 T ranspo rt 2190 915 161403 534 257 3 748
G arn  a f  b o m u l l ................. kg . - 394 - - T a c k j e r n ............................. kg. 15 350 — 115 000 —
» ej spec ......................... » 7 519 - - - S t ä n g j e r n .........................*. » 686 688 24 489 — 64 738
K l o t b ................................  . » 996 - - - StÄl i s t ä n g e r ................ » 45 882 82 949 — 13 355
S id e n a f fa l l ............................. *> — — 1975 — J e r n b a l k a r .................. 17 780 — — —
T y g e r ocb d u k a r  ej, speo. 142 314 - - J e rn  ocb s tä lringar(band*
H a t t a r ...................................... 1 426 — — — je rn )  ................................. , 165 082 166 613 — _
G um m i ................................. 52 883 - - - J e r n t r i p ............................... — 185 812 — —
G u tta p e rk a  . . . . . . . .. 1301 - - — J e rn  och st&lpl&t . . . . « 456 404 116 296 — —
K a u ts c h u k ............................... i» 66 545 - - B le e k p l& t ............................. » 31188 — — —
L i m ......................................... » 3 763 1619 — — J e r n t r ä d .........................\  . » 530 _ _ _
H arts  . ............................. » 6 504 - — — Ä ngpannegods .................... « — 2 071 _ —
P alm o lja  ............................. » 4 754 , - — - F o to g e n k ö k ......................... » 28 144 — — 1 746
O lja  u tan  n ä rm a re  speci- P e t r o l e u m k ö k ................ .... » — 2 517 — —T
f i k a t i o n ............................ » 8 406 1710 — — E m aljerade  v aro r . . . . .. 15 950 — — ' —
B e n o l j a ................................. » 570 - - — S t ä l p e n n o r ..................... 305 157 — —
B en fe tt . ' . ......................... » ’ 35 880 — — — K anon  ..................................... 770 __
T a l g ......................................... » 298 494 44 214 — - ö f r ig a  je rn a rb e te n  och
T v ä l ......................................... " 1262 - - — g ju tg o d s ............................. » 54 487 18 394 — 1117
P a r f y m e r i e r ......................... » 2 338 - - - P l& tslagarearbeten  . . . . .. 6 002 — — —
A l a b a s t e r ............................. -> 2 038 — — . K oppar i  ta ck o r och b lock « 548167 — — —
A s b e s t ..................................... » 664 - — — K oppar, a r b e t a d ................. » 42 040 — —
K r y s o l i t h ............................. - 13 349 - — K o p p a r t r ä d ........................ « 47 940 .# — — —.
E id fas t s te n * ......................... » 15 087 - - — K opparm ynt ........................ » 25 381 — —
ö fr ig a  s t e n a r t e r ................ 650 - . _ 935 32 — —.
K a lk ......................................... » 1433 — — — E l e k t r o n i c k e l .................... » 5150 _ __
T u n g s p a t . . ............................. » 9.870 — — — T en n  i s t ä n g e r ................. » 20 686 — — —
M eta lljo rd 1............................. « — - 40800 Z in k  i b lo c k ......................... » 230 020 — — . — •
T e raco tta  . •......................... » 378 - — — L am por .’ ............................. » 4 608 - 54 — —.
L e r a ...................................... .. » 773 — — — G lö d la m p o r ......................... « 2 729 473 — 340
K ru k m ak a re a rb e ten  . . . » 2 433 — — — M etallvaro r ej spec. . . . » 1432 87 • _ —
S l ip s t e n a r ............................. » 11199 — — — M e ta l le g e r in g ..................... « ■ 1640 — — _
T egel, e id fas ta  . . . . . » 94 059 — - 3 200 R edskap , m ask in er ocb
F lam m ugnar, a f  e id fasta a p p a ra te r , u teslu tande
te g e l . ................................. » - 638 - — a n v ä a d b a ra :
29 459 fÖr la n d tb ru k e t . . .
G lasvaro r, ej spec. . . . - 3 084 - - — » m e je rib an d te rin g en » 8 821 835 — —
P o r s l i n ................................. » 1594 - - — T e l e f o n e r ............................. » 33 289 2 016 — —
B l y g l i t t ................................. ■ » 5 696 - - — V eloc ipeder . . . . . . . » 5 620 -*■ — —
C lorsy rad t' k a l i ................ » - 2 310 - — E le k tr isk a  m o to re ro cb  ap-
K o p p ar v i t r i o l ..................... » - 16 707 —■ — p a r a t e r ............................. » 2 111 — —
S alt, k e m i s k t ..................... 10 265 - — — G a s r a k n a r e ........................ » 8179 . — — —
S o d a ................................. .. - 3 365 — — — L u b r ik a to re r ......................... « 1 284 — . _ ■ _
S m ö r f ä r g ............................. ■> 1459 3 250 — — V ägar ..................................... O 493 — • — —
J o rd fä rg  . ............................. » - 11 362 - - M askingods cch m askifi-
F ä rg . ej sp ec ........................ » 820 — - - d e la r  ej spec ..................... » 237 512 21593 1300 272
A lu m in iu m _ ...................... 5 390 — — — P ian in o  ................................. » 648 — _ —
■ —■ — 254 010 — V ag nm akarearbeten  ." .  . » 9 625 —
T ranspo rt 2190 915 161 403 634 257| 3 748 T ra n sp o rt ¡4 950 346 ¿02 247 650 557 j  85316
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ö fv e r
H angö.
Ö fver 
H elsing­
fors. ‘
ö fv e r
W ibnrg .
ö fv e r
Âbo.
ö fv e r
H angö.
Ö fver
H elsing­
fors.
Ö fver
W iborg .
ö fv e r
Âbo.
• T ra n sp o rt 4 950 346 802 247 650 557 85 316 T ra n sp o rt 4 981 069 • 802 857 050 557 85 316
Â n g slu p ar m ed inventa,- E o n s tsak e r . ; kg . . 666 — . ■ —
r i e r .....................................kg. 15 736 - - - F o to g ra fip lâ ta r . . , . . . . . .  .. 3 269 87 . — —
B â t t i l lb e b ô r ......................... » 623 F ly ttgods . . . . . . . .  .» . 3 535 ■ — —
B ö c k e r .................................  »< 14 364 610 - ö f r ig a  v a ro r  . . ................  .. 2 603 14 — ■ 83
T ra n sp o rt i  981069 802 857 650-567 • 85 316 Summa-1896 4 991 142 802 958 650 557 85 399
» 1895 3 294 941 474386 188 229 99 714
1894 5311 122 106 996 — —
» 1893 3 651 362 42 645 . __ ■ —
d ' 1892 1 439,825 9 307 — —
B. Frân Ryssland till utrikesorter.
De la Russie en étranger.
ö fv e r ö fv e r
H angö. HaugÖ.
T ra n sp o rt i  144 640
E lg k ö tt . . . . ’ .............................................» ■ '  -  500 B o r s t ...................... ' ............................  » 35 875
R en k ö tt .................................................  » 6 070 B o r s ta r b e te n .........................................  »> 480
T u n g o r ..................................... .... » ’ '1 1 2 0 4 M y rä g g ..................................... ................ » ' '3 560
K ö tt e j 's p e c ..................... ?> 12 650 L ä d e r v a r o r .....................i» ' 871
O s t ......................................................... .... ' *' ‘ 7 020 F äx sk in n  ........................................................... 7 070
S m ör . ......................................................  » *) 338927 S olrosfrö  . . . . . . . . . . .  .¡ '. » ' 928
Ä g g ............................. ............................  ■> ' 25 904 B a s tm a t t o r ......................................... .... '» 995
F isk , fä rsk  ej spec................................ »» 26 847 P o t t a s k a .............................................1 . >» 1520
L i n s e n .....................................................  » ' 5 927 A s p s tä f ......................... .i . » 1715
Ä r t e r ..................................... .... » 1 876 U l l ................................................. .1 . .. 4150
M a l t ............................. ’ .......................... » 20 882 H a m p a ............................................. .! . d 5 27*0
K on d ito riv aro r .....................................  » ' 241 D r e f ..................................................... ; '.  » 541
A n s i o v i s .........................................................* 3 490 R ep  och tä g  u tbm  a f  m e ta ll t> '•'■•¿Ölto
T h é  .........................................................  » a) 458 F il t  och v o i l o c k .........................: . » * ' ' ' 306
S e n a p .....................................................  * 1338 S e g e l d u k .................................................  .'» ' '  ■ ' 700
B l a d t o b a k .............................................  » 7 530 M a t t o r .....................................................  ’ d
C i g a r r e r .................... ............................  u '600 K lad e r ej sp ec ................u"
P a p y r o s s e r .............................................  '» 1 905 •» a f  l in n e  » • 1556
T obak  ej spec .........................................  » 6 434 G u m m ig a lo s c h e r ................................. ' ' » 97 707
L i k ö r ............................. ........................ 635 ö f r ig a  g u m m iarbe ten  ................................ . ' ' 2 6 5
V in e r icke  m o u s s e r a n d e ................ ' *• ' ■ 212 F isk lim  ................................. .... ! . . . » 8 680
T ra n sp o rt 1 144 640 T ra n sp o rt ; ' 1’ l 361800
*) H ä ru tö fv e r h a r  tra n sito  ö fver H angö  expo rtera is  335,605 kg. sm ör, som  sjö ledes in k o m m it frân- 
S :t P e te rsb u rg . ' 1
2) D e ra f  65 kg. ö fver Âbo.
(Forts.) I , 1 2 3
O fver Ofver
H ango. E ango .
T ranspo rt 1361800 T ra n sp o rt 1378 973
M in e ra lo l ja .............................................. kg. 6 900 M askingods och m ask in d e la r ej
.. ........................................................................... >’ 1987 6pec. ....................................kg . 2 124
M a r m o r j .......................................................... 482 B o c k c r ..................... '. . ... .................... » 401
P o rs lin e r, fa jan se r  och k r is ta llk a r l ■> 1867 T ailo r och b i l d e r .................................  » • ' 806
F a rg e r  ej spec. . . ............................. » 449 F ly t tg o d s .................................................  •> 1979
O frig a  je rn a rb e te n  och g ju tgods . » 6 488 O friga  v a r o r .........................................  » 2 368
T ra n sp o rt 1378 973 Summa 1896 1 386 650
1895. 1 422 935
1894 861 445
» .1893 705 671
1892 1 659.537
s'
' S -
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I I .
S J Ö F A R T
N A V I G A T I O N .
A n m ä r k n i n g a r ,
D et i tabellerna  .u tsa tta  to n t a le t  ang ifver fartygens netto- 
drflgtighet i reg isterton , hvarvid b rakdelarne  u tlem nats i likhet 
med fö rfarande t vid deb ite rin g  af fartygens tullum gillder. D er 
drfigtigheten för fartyg  under 19 reg. ton finnes angifven, flr 
densam m a beräknad  tili 8 reg. ton per fartyg.
U ppgifterna öfver F in lands h a n d e t s f lo t t a  flro hen itadc ur Fin- 
lands skeppskalender och o infa tta  endast de fartyg  af m inst 19 
reg. tons drflgtighet, hv ilka trafikera saltsjön och denned  i segel- 
bar förbindelse staende vattend rag .
I tab e lle rn a  öfver s j ö fa r t s rO re ls e n  saknas pä  grund a f  bri- 
stnnde m aterial uppg iftcr öfver frak tseg lationen  u teslu taude niel- 
lan u tländska ham nar. Betrflffande den inlflndska sjöfarten  
S ab o ta g e )  hafva af sam m a skäl inga  and ra  uppg iftcr k un ­
n at publiceras än  öfver i dy lik  sjö fart vorkstfllda tu llk lare- 
r in g a r (tab. 11). I  sam m a tabeli förstäs med o rdet '-fartyg« far- 
tygsresor. V id ä terg ifvande a f  fartygens afgängs- eller destina- 
tio n so rte r  resp. land, ha r den a f lä g s n a s t e  ort, hvarifrän  last m ed-, 
förts e ller d it fo rtyge t destinera is , v ä rit b es tim m ende. Om far­
tyg  pä sam m a utländska resa tili eller fran F in land  k la rern t vid 
flore tu llau sta ltc r i landet, ha r dy lik  resa an sctts  söndcrfalla uti 
d ir e k t  u t lä n d s k  och k o m b in e ra d  in -  o c h  u t lä n d s k  sjö fart. D ervid  
förstfis med d ire k t utländsk sjöfart r e s a n t il l  första haiun, hvarest 
ink larering  frän u tlnnde t eg t rum  eller resnn frftn sista  utkla- 
reringsham n vid fartygets  nfgäng tili u tlandet, hv ilka k la rcringar 
sälunda äfven bestä inm a den d ire k te  sjöfnrtcus fördcluing pä 
de o lika  tn llkam m ard istrik ten  (tab. 8 d.). D et fak tiska an ta le t 
a f under flret tili landet ankom na eller frön landet afgüngna far­
tyg  rep résen teras  a f  k la re ringarna  i d ire k t s jöfart, hvarem ot den 
kom binerade u tv isa r de k la rc rin g ar, som under sam m a resa verk- 
s tä lts  i ö friga fall, hvarvid  en u tk la re riu g  fran  e tt tu llkam m ar- 
d is tr ik t (utom  vid Ladoga sjö) ha r sin  m otsvarighct u ti en in ­
k la re rin g  i e tt anna t. — I specialtabeilen  9 ä r  den d irck ta  ut- 
ländska sjöfarten  sam m anslagen med den kom binerade in- och 
u tländska sjöfarten.
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O b s e r v a t i o n s .
L e  t o n n a g e  a n n o n c é  d a n s  le s  t a b le a u x  d o n n e  le  j a u g e a g e  n e t  
d e s  n a v ir e s ,  e x p r i m é  e n  t o n n e a u x  d e  r e g is t r e  e t  l a i s s e  d e  c ô té  le s  
f r a c t i o n s ,  a i n s i  q u e  c e la  s e  p r a t i q u e  p o u r  le  r è g le m e n t  d e s  d r o i t s  
d e  d o u a n e  d e s  n a v ir e s .  L o r s q u ’o n  a  i n d iq u é  le  j a u g e a g e  d e s  
b a te a u x ,  i n f é r i e u r s  à  19  t o n n e s ,  ce  j a u g e a g e  a  é té  c a lc u lé  à  8  
t o n n e a u x  d e  r e g is t r e  p a r  b a te a u .
L e s  d o n n é e s  s u r  l a  m a r in e  m a rc h a n d e  d e  l a  F i n la n d e , s o n t  
t i r é e s  d e  »r e g is t e r  o f  f i n n i s h  v e ss e ls»  e t  n e  c o m p r e n n e n t  q u e  le s  
n a v i r e s  j a u g e a n t  a u  m o i n s  1 9  to n n e s  d e  r e g is t r e ,  q u i  f o n t  le  s e r ­
v ic e  d e s  m e r s  e t  d e s  c o u r s  d 'e a u  n a v ig a b le s ,  e n  c o m m u n ic a t io n  
a v e c  e lle s .
D a n s  le s  t a b le a u x  s u r  le  m o u v e m e n t  d e  la  n a v ig a t io n  le  m a n ­
q u e  d e  m a t é r i a u x  n ' a  p a s  p e r m i s  d e  d o n n e r  d e s  r e n s e ig n e m e n ts  
. s u r  le s  n a v ir e s  m a r c h a n d s  q u i  o n t  t r a f iq u é  e x c lu s iv e m e n t  a v e c  le s  
p o r t s  é t r a n g e r s , e t  p o u r  l a  m ê m e  r a i s o n ,  p o u r  ce  q u i  c o n c e r n e  
l a  n a v ig a t io n  i n té r ie u r e  ( c a b o ta g e )  o n  n ’a  p u  p u b l ie r  d ’a u t r e s  d o n ­
n é e s  q u e  c e lle s  d e s  d é c la r a t io n s  f a i t e s  d a n s  le s  b u r e a u x  d e  d o u a n e  
p o u r  c e t t e . n a v ig a t i o n  ( ta b le a u  I I ) .  D a n s  le s  m ê m e s  ta b le a u x  le  
m o t  » n a v ire s» !  s ig n i f i e  v o y a g e s .  D a n s  l ' i n d i c a t io n  d e s  e n d r o i t s ,  
q u i  o n t  é té  le  p o i n t - d e  d é p a r t  o u  d e  d e s t i n a t i o n  d e s  n a v ir e s ,  c 'e s t  
le  l ie n  le  p l u s  é lo ig n é  d 'o ù  l 'o n  a  a p p o r té  le  c h a r g e m e n t  o n  c e lu i  
d e  d e s t i n a t i o n  e x trê m e »  q a i  a  é té  d é te r m i n a n t .  S i  u n  n a v ir e ,  
d a n s  le  m ê m e  v o y a g e ,  e n  p a r t a n t  d e  l a  F in la n d e  o u  e n  y  a r r i ­
v a n t  a .  r e m p l i ■ le s  f o r m a l i t é s  d e  d o u a n e  a u p r è s  d e  d i f f e r e n t s  b u ­
r e a u x  d u  p a y s ,  le  v o y a g e  a  é té  d iv i sé  e n  n a v ig a t i o n  e x té r ie u re  
d ir e c t e ,  e t  e n  n u v ig a t io n  in té r ie u re  e t e x té r ie u re  c o m b in é e s .  F a r  la  
n a v ig a t i o n  e x té r ie u r e  d i r e c te ,  o n  c o m p r e n d  le  v o y a g e  a u  p r e m i e r  
p o r t ,  o ù  l a  d é c la r a t io n  d e  d o u a n e , à  l 'a r r iv é e ,  a  e n  l ie u ,  o n  c e lu i  
d u  p o r t ,  o ù  la  d e r n iè r e  d é c la r a t io n  d e  s o r t i e  a  é té  f a i t e ,  l o r s  d u  
d é p a r t  d u  n a v ir e  p o u r  l 'é tr a n g e r .  Ces d é c la r a t io n s  d é te r m in e n t  
a i n s i  l a  r é p a r t i t i o n  d e  l a  n a v ig a t io n  d i r e c t e  e n tr e  le s  d i s t r i c t s  d e  
l a  d o u a n e  f i n l a n d a i s e  ( ta b le a u  8  d . ) .  L e s  d é c la r a t io n s  e n  n a v ig a ­
t io n  e x té r ie u r e  d i r e c te  r e p r é s e n te n t  le  n o m b r e  e x a c t  d e s  n a v ir e s  
q u i ,  d a n s  le  c o u r a n t  d e  l 'a n n é e  s o n t  p a r t i s  d u  p a y s  o n  y  s o n t  
a r r iv é s .  L a  n a v ig a t io n  e x té r ie u r e  c o m b in é e  m o n t r e  e n  r e v a n c h e ,  
le s  d é c la r a t io n s  r e s ta n t e s  q u i , p e n d a n t  le  m ê m e  v o y a g e  à  l 'é t r a n ­
g e r  o n t  é té  f a i t e s  d a n s  le s  d i s t r i c t s  r e s p e c t i f s ,  e t  u n  n a v i r e  i n d i ­
q u é  c o m m e  us o r t i»  d 'u n  d i s t r i c t  d e  d o u a n e  ( e x c l .  la c  d e  L a d o g a )  
c o r r e s p o n d  à  u n  n a v ir e  » e n tré »  d a n s  u n  a u t r e  d i s t r i c t .  — D a n s  
le  ta b le a u  s p è c ia l  9 ,  l a  n a v ig a t io n  e x té r ie u r e  d i r e c t s  a  é té  r é u n ie  
à  la  n a v ig a t i o n  i n t é r i e u r e  e t  e x té r ie u r e  c o m b in é e s .
■ 's
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F i n l a n d s  h a n d e l s f l o t t a .
La marine marchande.'
6. Handelsflottans bestând den 31 Deeember 1896.
La marine marchande au 31 Décembre 1896.
a; Fartygens hemort inom. de skilda tullkammardistrikten.
Situation, par lieux d’origine, de la marine marchande.
1
H em ort. — L i e n z  d ’o r ig in e .
2 | . 3 
Segelfartyg. ■ 
■ N a vires  à  v o ile s .
4 - : | 6 ■ 
Â ngfartyg. 
N a v ir e s  à  v a p e u r .
• 6  | 7 
Summa. 
T o ta l.
A ntal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
A ntal..
N o m b r e .
T ontal.
T o n n a g e .
. A ntal.. 
N o m b re .
' T ontal. 
T o n n a g e .
V i d  s a l t s j ö n .
T J l e f t b o r g s  l ä n .
Torneä tu llkam m ardistrik t.................... — _ 1 . . 47. 1 47
Kemi » 8 307 1 . . 19 9 326
K e m i ......................................................... 1 39 ' 1 . 19 2 - 58
S im o ..................................................... 7 268 — — 7 268 .
Uleäborgs tullkam m ardistrikt . . . . . . 7 1362 . ? . . . . 184 10 1546
U leä b o rg .................... ................................ 2 1 151 . 3 . ’ 1 8 4 .'. 5 1335
K u ivan iem i........................................ 2 67 — . • — 2 67
Ijo . . • . ■ ..................................... 3 144 -  . . — . . 3 • 144
B rahestads tu llkam m ardistrik t. 14 3 460 — . 14 3 460
B r a h e s t a d ................................................. 10 3 219 — . — ' - 10 3 219
K a la jo k i ..................................... .... . 4 • 241 ■ - - 4 241
" W a s a  l ä n .
Gamlakarleby tu llkam m ard istrik t................ 5 227 — _ 5 227
G a m la k a r le b y ..................................... . 3 126 — . — 3 126
H im anko . ......................................... 2 101 — . — 2 101
Jakobstads tullkam m ardistrikt . 5 3 206 1 .20 6 3 226
Nykarleby 4 1076 - - 4 1076
N ykarleby  . . . .  . . . . . . . . . 3 1 037 - — 3 . 1 037
M a k s m o .....................................• . . 1 39 — — ■ 1 39
Nikolaistads tu llk a m m a rd is tr ik t................ 14 6973 , i l  . 3087 . 25 10 060
N iko la istad . . . ■. ................................. 12 6 934 11 3087 23 10 021
M u s ta s a a r i.................... • . . . . - . 2 39 -T — 2 39
KaskÖ tulikam m ardistrikt .. 2 50 1 . 108 3. 158
K a s k ö ......................................................... — - 1 108 1 108
K o r s n ä s .....................................'. . 2 50 - _ 2 50
Kristinestads tullkam m ardistrikt . . . . . . 5  • 3 262 1 893 6 4  155
K r is t in e s ta d ............................................. 4 3 241 1 893 5 4134
Sideby . . . . . . . . . . .  t . . 1 • > ¡21 1 - 1. • • 21 ,
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1
H em ort. — L i e u x  tV o r ig in e .
2 3 
S egelfartyg. 
N a v ir e a  ä ' v o ilea .
4 | 5 
Ä ngfartyg . 
N a v ir e a  ä  v a p e u r .
6 | ' 7 
S um m a.
T o  ta i .
A ntal.
iV ontbre.
T ontal.
T o n n a g e .
A ntal.
N o m b r e .
T ontal.
T o n n a g e .
A ntal.
N o m b re .
T on ta l.
T o n n a g e .
_ Ä .b o  o c h  J B j ö r n e b o r g s  i ä n .
Björneborgs tullkam m ardistrikt. u 2 990 n 1333 55 4 323
B jörneborg  ................................................. 33 1971 11 1333 1 44 3 304
Sastm ola ............................................. 7 558 . — — 7 .558
H v i t t i s b o f jc r d ................................. 4 461 - - 4 461 •
Raumo tu llkam m ard istrik t............................. 77 24986 — ■ — 77 24 986
R a u n io ............................. .................... . ' 54 21,600 — . - 54 21 600
L u v i a ............................................. • 16 2 910 — - ' 16 ■ 2 910
E u r a ä m in n e ..................................... 3 350 — • - 3 350
Raunio landsfö rsam ling ................. 4 126 ' — -  ■ 4 126
Nystads tullkam m ardistrikt . . . . 87 17005 3 348 90 17 353
N y s ta d . . . ..................... ........................ 28 8 175 3 348 31 8 623
P y h ä m a a ............................................. 23 1898 — - 23 1898
N ystads landsförsam ling  . . . . 6 2 001 -  ■ - 6 2 001
N y k y r k o .............................» . . . . 2 . 511 - - 2 511 ■
L o k a lah ti............................................. 4 1 433 . — — 4 1433
T ö fsa la ................................................. 1 22 — - 1 22
G ustafs.................' ............................... 20 2 515 — - 20 2 515
V elkua . . • ................. ........................ 2 429 — -  ■ 2 429
I n i ö ...................................................... 1 21 — — 1 21
Äbo tu l lk a m m a rd is tr ik t ................................. 201 36141 27 3277 228 39418
A b o .............................................................. 28 13 532 ■25 3 206 53 16 738
R im ito .....................’ .......................... 4 465 — - 4 465
• p a r g a s ................................................. 38 1 173 1 39 39 1212
S a l o ...................................................... 2 68 1 32 ■ 3 90
K im ito .................................................. 36 7 135 — ■ - 36 7 135
D ra g s f je rd ......................................... 2 59 — ■ - 2 59
W e s ta n f je r d ...................................... 1 353 — - 1 353
F i n b y ................................................. 11 1 027 . — - 11 1 027
B je r n o ..................................... .... 4 211 — - 4 211
H iittis  •................................................. 13 1190 — - 13 1190
N ag u . .................................................... 41 6 584 — - 41 6 684
K o r p o ............................................. L 17 4 068 — - 17 4 068
H o u ts k ä r ............................................. 4 286 — — 4 286
Älands tu llk am m ard istrik t............................. 00 54485 3 . 203 221 54688
. M arieh am n .................................................. 4 1806 3 • 203 7 2 009
E c k e rö ................................................. 7 1 272 — - 7 1272
H a m m a rla n d ..................................... 16 4 478 — 16 4 478
G e t a ..................................................... . 17 3134 — - ' 17 3134
F in s trö m ............................................. 12 2 631 — - - 12 2 631 '
S a l tv ik ................................................. 17 759 - -  . 17 759 t
S u n d ...................................................... 20 9 736 — -  . 20 9 736
Jo m a la .................................................. 15 • 4 646 - 15 4 645
L em land . . ...................................... 40 12 723 - -  . 40 12 723
L u m p a r la n d ..................................... 11 2 206 - - 11 2 206
S  • Föglö ................................................. 10 1805 - ! 10 1805
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1
H em ort. — L i e u x  d ’o r ig in e .
2 3 
Segelfartyg. 
N a v ir e s  à  v o ile s .
4 | 5 
Â ngfartyg. 
N a v i r e s  à  v a p e u r .
6 i 7
- Summa. 
T o ta l.
A ntat.
N o m b re .
Tontnl.
T o n n a g e .
' A ntal. 
N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
A ntal.
N o m b re .
T ontal.
T o n n a g e .
Vârdô . i . . . . - .................' . . 41 9 040 _ 41 9 040
K u m l i n g e ......................................... 5 182 — — 5 182
B rän d ö .....................-...........................
i N y l a n d s  I ä n .
3 68 3 68
Hangö tu llk am m ard is lr ik t............................. 29 3.151 2 163 31 *3 314
H a n g ö ..................................... .... 7 1288 2 163 9 1 451
B r o m a r f ............................................. 15 1 557 - — 15 1-557
T e n o la ................................................. 7 306 - — 7 306
Ekenäs tu llkam m ardistrik t................. 18 1170 1 25 10 1 105
E k e n äs ......................................................... 2 171 — — 2 171
E kenäs Iandsförsam ling . . . . 2' 470 - — 2 470
Pojo . . . ......................................... - — 1 25 1 ’ 25'
K a ris ..................................................... 5 168 ■ — — 5 168
S n a p p e r tu n a ..................................... 2 40 ■ - — 2 40
In g ä  : ................................................. 7 321 — — 7 ‘321
Helsingfors tu llkam m ard istrik t..................... 91 3942 42 16930 136 20 872
H elsingfors................. • .............................. 45 2 523 42 16 930 87 19 453
K yrkslä tt. . . . • ............................. 6 265 - - 6 265
H e ls in g c ............................................. 3 85 - — 3 86
E s b o ...................................................... 2 107 - — 2 107
S ib b o ................................................... 38 962 — — 38 962
-Borgä tu llk am m ard is tr ik t............................. 61 3 558 , 4 281 65 3 839
B o r g a ......................................................... 19 ‘ 1844 4 28 i 23 2125
B orgä Ia n d s fö rsa m lin g ................. 40 1 659 - — 40 1 659
P e l l in g o ............................................. 2 55 - — 2 55
Lovisa tu llk am m ard is tr ik t............................. 23 1500 2 59 25 1 550
L o v i s a ......................................................... 5 791 1 31 6 822
P e r n ä ................................................. 18 709 - — 18 . 709
S t r ö m f o r s .........................................
" W i b o r g s  I ä n . "
1 ‘ 28 1 ; 28
Kotka tu l lk a m m a rd is tr ik t............................. 35 1816 6 219 41 2 065
K o tk a  . • ..................................... .... 10 403 3 135 13 - 538
P y ttis  ............................. 9 ■ 326 - . _ 9 326
K y m m e n e ......................................... 7 622 3 84 • 10 706
A spö. ................................................. 8 476 - — 8 476
H o g la n d ............................................. 1 19 -  ■ — 1 • 19-
Fredrikshamns tullkam mardistrikt. . . . . 25 1896 2 47 27 1043
F r e d r ik s h a m n ......................................... 5 705 2 47 7 752
V ekkelaks . .* ................................. 9 458 - — 9 458
• V e d e r la k s ......................................... 11 733 — — 11 . - 733
Wiborgs tullkam m ardistrikt . . . . . . . 428 30496 25 1810 453 32 306
W i b o r g ..................................................... ' 125 13 471 23 1 770 148 15 241
S ä k k i j ä r v i ......................................... 27 . 1 368 - — 27 1 368
W iborgs Iandsförsam ling . . . . 8 572 - - 8 ' 572
S:t J o h a n n e s ..................................... 8 763 1 20 9 783
B jö r f e ö . ............................................. ’ 149 9133 1 20 160 9 153 ,
/
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1
\
H e m o r t .— L i e u x  d S o r ig in e .
2 | 3 
S egelfartyg . 
N a v ir e s  ä  v o ile s .
4 | 5 
Ängfartyg'. • 
N a v ir e s  ä  v a p e n r .
6 | 7 
Sum m a. 
T o ta l .
A ntal. • 
N o m b re .
T ontal. ' 
T o n n a g e .
A ntal.
N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
A ntal.
N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
L a v a n s a a r i ......................................... 46 2 640 46 ‘ . 2 640
Seskär ................................................. 20 875 - ■ - 20 ' 875
K u o lc m a jf l rv i ................................. 19 726 - - 19 726
N y k y rk a .............................................. 26 948 — 26 948
* S u m m a  fö r  S a lt s j ö n  - 1404 203:089 147 29053 1551 233 143
Vid Ladoga sjö.
* W i b o r g s  I ä n .
K e x h o lm s  r e g i s t e r o m r ld e  . ................... 12 1118 1 72 13 1 190
K e x h o lm ..................................................... 1 23 : 1 72 2 95
H ii to la ................................................. 4 .623 — 4 623
K ro n o b o rg ......................................... 7 472 - • 7 472
S o r d a v a l a ' t u l l k a m m a r d i s t r i k t ................... 79 11034 6 471 85 11 505
S o r d a v a l a ................................................. 7 764 2 132 9 896
J a a k im v n a ra ..................................... 1 31 - - 1 31
• S ordavala landsförsam ling  . . . 9 1 226 2 280 11 1 506 •
R u s k e a la ..................................... 1 40 — 1 40
Im p ila h ti............................................. 30 5914 2 59 32 5 973
S a lm is ................................................. 31 3 059 ' — 31 3 059
S u m m a  fö r  L a d o g a  s jö 91 12152 7 543 98 13 695
Vid Sairaan och dertill hö- 
rande vattendrag.
K u o p i o  I ä n .
I s a lm i  t u l lk a m m a r d i s t r ik t  . . ..................... 2 96 5 226 7 322
K u o p io  . .............................................................. 22 1672 20 1320 43 2 992
K u o p i o ..................................................... 14 833 11 680 25 1 513
K uopio landsförsam ling  . . . . 1 57 ■ - - 1 57
M a a n i n k a ......................................... 1 52 1 25 2 77
N i l s i ä ................................................. 3 357 — — 3 357 ■
K a r t t u l a ............................................. 1 224 — — 1 224
L e p p ä v ir ta ......................................... 2 149 6 506 8 655
W n rk a u s ............................................. — — 2 109 2 109
J o e n s u u  t u l l k a m m a r d i s t r i k t ....................... 46 4 285 9 565 55 4 850
Joensuu  . . .  ......................................... 34 3 692 9 ' 565 ' 43 4 257
N u r m e s ............................................. 11 .564 - . — 11 564
L ibclits  . . . • . ............................. 1 29 - - 1 29
S : t  M i c l i e l s  I ä n .
N y s lo t t s  t u l l k a m m a r d i s t r i k t ...................... .87 6 788 8 437 95 7 225
N y slo tt......................................................... , 14 1056 3 223 17 ' 1279
E n o n k o s k i......................................... 2 71 - ■ - 2 71
i • .
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1
] R em ort. — • L i e u x \ d ,o r ig in e .
■: 2 | 3 .
Segelfartyg .
. N a v i r e s  ä  v o ile s .
4 | 5 
Ä ugfartyg. 
N a v ir e s  ä  v a p e u r .
\
C I 7 
Sum m a. 
T o ta l.
'A ntal.
N o m b re .
Tontnl.
Tom xu g e .
A ntal.
N o m b re .
Tontal.
T o n v a g e .
A ntal.
N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
H e in ä v e s i ......................................... 3 192 3 192 "
K e r i m ä k i ......................................... 4 505 — — 4 505
R a n ta sa lm i................ % ................... 20 1788 1 21 21 1 809
.S ääm inge ......................................... 18 162G 1 25 19 1 651
S ulkava ............................................. 15 978 3 168 18 1 14G
J o k k n s ................................................. 3 138 — — 3 138
P uum ala . . . ......................... '. . 8 434 — — 8 434
S : t  M ic h e l s  t u l lk a m m a r d i s t r ik t ................... •2i 1 3 3 1 6 270 27 1 601
S:t Michel . . . • . ................................. 11 807 5 241 1G 1048
S:t Michels landsförsam ling . . . i ■37 - - — 1 37
A ntto la  ............................. 4 288 1 29 5 317
K ris tin a  . . ......................................... 5 199 — — . 5 199
" V V ib o rg s Iä n .
V V illm a n s t ra n d s  r e g i s t e r o m r ä d e ............... 44 3 901 ' 3 104 47 4 005
W illm anstrancl . . / ............................. 11 1 058 2 73 13 1131
T a ip a lsaa r i......................................... G ‘ 347 - - G 347
L n p p v e si............................................. 21 2 013 1 31 22 2 044
J o u ts e n o ............................................. 4 381 — — 4 381
R u o k o la k s ......................................... 2 102 — — 2 102
S u m m a  f. S a lm e n  o. d e rt .  h ö ra n d e  v a t te n d r . 222 18073 51* . 292 2 . 273 20 995
1 P ä  d e  s k ild a  lä n e n  k o m m a :
U le ä b o r g s  I ä n .......................................... 29 5129 5 250 34 5 379
D eraf: i; s t ä d e r n a ........................ 13 4 409 5 250 18 4 659
i lan d sk o m m u n ern a . •. . 1G 720 - - 1G 720
W a s a  I ä n .................................................... . 35 14794 14 4108 49 18 902
D eraf: i stfide rna............................ 27 14 544 14 4108 41 18C52
i lan d sk o m m u n ern a . . . 8 250 - - 8 250
Ä b o  o c h  B jÖ rn e b o rg s  Iä n .  . . . . . . .  . 627 135607. . 44 5161 671 140 768
D eraf: i s t ä d e r n a ......................... 147 47 084 42 5 090 189 52 174
i lan d sk o m m u n ern a . . . 480 88 523 2 71 482 88 594
N y la n d s  I ä n ..................... ....................  . 225 13321 51 17458 276 30 779
D eraf: i s tä d e rn a ............................ 78 6 617 49 17 405 127 24 022
i la n dskom m nneran . . . 147 6.704 2 53 149 G 757
.V V Ib o rg s  Iä n  ...........................................  • 623 50291 43 2 723 666 53 014
D e ra f : i s täderna  . . .................. 159 16 424 33 2 229 192 18 653
i landskom m unerna . . . 464 33 867 10 494 . ; 474 • i i 34 361
K u o p io  Iä n  . . .  ................................... 70 6053 34 2111 104 8 164
• D eraf: i s t ä d e r n a ..................... 50 4 621 25 1471 75 6 092
i lan d sk o m m u n ern a . . . 20 1432. 9 640 29 2 072 ’
.U; ¡8 Taloell 6 a*
1
! H em ort. — L i e u x  d 'o r ig in e .
2 1 - 3 
Segelfârtyg. 
N a v i r e s  à  v o ile s .
4 1 5 
Â ngfartyg . 
N a v ir e s  û  v a p e u r .
0 1 7 
Summa. 
T o ta l.
A ntal.
N o m b r t .
Tontal.
T o n n a g e .
A ntal.
- N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
A ntal.
N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
S:t Michels I h n ..................................... 108 8119 14 707 12 8 826
D eraf: i s t ä d e r n a ......................... 25 1863 8 464 33 2 327 •
i landskom m unerna . ; . 83 6 266 6 243 89 6 499
Sum m a fö r  h e ia  la n d e t 1717 233314 205 32518 1 922 265 832
D eraf: i städerna..................... 499 95562 176 31017 675 126 579
i landskommunerna ■ • • 1218 137 752 . 29 1501 1 247 139 253
P lo tta n s  b e s tä n d  v id  1896 ä rs  in g â n g 1694 230891 192 25795 1886 256 686
Tillökning under âret:
G enom nybyggnad  ................................. 86 ' 7 659 9 385 95 8 044
» inköp frân  u tla n d e t................. 30 10 005 9 6643 39 16 648
» om byggnad eller onim fltning — 178 ■ — 175 — 353
Summa tillttkning 116 17842 18 7203 134 25 045
Minskning under âret :
Genoni fö ro ly c k a u d e ......................  . . 17 5 682 1 52 18 5 734
u s lo pn ing  elier kondem uering 38 3 593 - - 38 3 593
» fö rsäljn ing  till u tlan d e t *) . . 44 ‘ 4 955 , 4 339 48 5 294
»» u u »> i ha-
' v e re ra d t t i lls tâ n d ..................... 2 1432 -  ' - 2 1432
» om byggnad eller om m ätn ing — 212 — 89 — 301
Summa minskning 101 15874 5 480 108 16 354
T ilikom m er genom  k om plettering  och
- k o rrige ring  a f  skeppsreg istren  . . . 8 455 ' ■ — ■ — 8 455
P lo tta n s  b e s tä n d  v id  1896 ä rs  u tg ä n g 1717 233314 ' 205 \3 2  518 1922 . 265 832
F arty g  som ’ under a r  1896 än d ra t hem ort
inom  l a n d e t ................................................... . 80 14231 1Ó 697 90 14 928
i) H ä ra f äro  40 pr&mar m fitande 3 865 reg. tons och 2 äng fartyg  mfitonde 77 reg. tons, förs&lda till S to rb ritan - 
n iska  h a n d e ls f i r m a n  i S :t P ete rsburg , E ge rton  H ubbard  <£• C:i, soin p& grund a f  H ans K ejserliga M ajestäts resolu tion  af 
den  30 J u n i 1892, berflttigats a t t  med egna farkoster fram befordra stock  och sfig tillverkningar fr&n och till firm ans inonv 
K uopio län belflgna s&gar sam t till Tr&ngsunds ham n invid  W iborg .
j
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6. Handelsfldttans bestând den 31 Deeember 1896.
La marine marchande au 31 Décembre 1896.
b. Fartygens aider inom de olika drâgtighetsgrupperna.
Age des navires dans les divers catégories de tonnage.
B y  g  g  n a d s â r.
19—
49
registerton.
T<v
o»en' O 
£  \ "1 CO
ES
100—
199
registerton.
200—
299 
- | 
registerton. 
1
300-399
registerton.
‘400—
499
registerton.
500—
599
registerton.
600—
690
registerton.
760—
799
registerton.
800—
899
registerion.
5  »°3. oen O 
« 1 -9 CD
ST «> 
O W
1
000 registerton 
och deröiver.
.01 
S fc i  
S, B . g. g 
»
Före Är 1 8 4 2 ................................. 1 3
S e g e l f *
i
s -  - N a v ir e s  à  vc île s .
5
Âr 47—4 9 ......................................... — — — 2 3 — 1 — _ — _ _ ; 6
» 5 0 -5 2  ................................................. • _
» 53—55 ................................................. 4 1 - — - 3 l — 1 — — — 1 11
>» 5 6 -5 8  ................................................. 5 2 3 3 4 3, 1 — 1 — — 1 23
» 5 9 - 6 1 ................................................. 4 1 1 2 — 1 3 1 — — — — • 13
„ 62—64 .....................'........................... ' 5 7 10 7 2 4 1 1 1 1 — 3 42
» 6 5 -6 7  ..................................... .... 6 7 11 5 8 10 3 4 3 — — — 57
>» 6 8 -7 0  ................................................. 8 1 2 15 2 5 1 5 ■ •4 — — 4 47
i> 71—7 3 ................................................. .12 5 9 21 7 5 1 1 4 2 — 67
*> 74—76 ................................................. 26 9 28 33 26 5 4 1 2 2 3 8 147
,, 77—79 . . . . . .  : ..................... 56 12 13 11 3 1 3 - 1 - 1 — 401
« 80—82 ................................................. 65 36 14 6 2 1 1 — — — 2 2 129
v 83—85 ................................................. 66 22 17 7 3 1 — — _ — — . — 116
**■86-88 ................................................. 92 42 10 2 4 — — — — — — — 150
- 8 9 - 9 1 ................................................. 143 93 58 ' 12 7 4 — — — — •— ' — 317
» > 9 2 .......................................................... 39 24 12 1 2 1 2 — — — — 1 82
» 9 3 .......................................................... -29 18 14 — 1 — — — — — — 62
»» 94 . . . . . ’ ..................................... 27 17 13 6 1 — — — — — — _  ‘ 64
> » 9 5 ......................................................... 33 23 5 4 65
> » 9 6 ......................................................... 20 23 30 6 79
Obekant ............................................. 90 22 18 — 2 1 — 1 — _ — _ 134
Sum m a 731- 365 271 143 81 43 21 15 16 3 8 20 1717
Âr 63—55 ................................. _ 1 1 A ii
i g f a l ' t y g — A a ttir e s à  v a p e u r .
3
•* 5 6 - 5 8 - ................................................. 2 1 2 i — .. — ' — — — — — — ' • 6
„ 59—6 1 ................................................. 1 2 3
» 62—64 ................................................. - 1 1 — 1 — — — — —  * — • — 3
>* 6 5 -6 7  .................................................. 2 1 2 — — — — —  ' — — — ' 5
>» 68—70 ......................................... . 4 3 1 — l 9
„ 71—73 .................................................. 6 3 1 2 l — — — — — — — 13
*»74 76 ................................................. 10 11 5 — 3 2 — • — — — — — 31
« 77—79 ......................... ........................ 7 4 1 1 1 1 - — — — — — 15,
*» 80—82 ................................................. 4 _ — — — 1 1 — — — — — 6
w 83—85 ................................................. ‘4 1 2 2 2 — 1 3 — 1 — 1 ,17.
» 86—88 ......................................... .... 3 4 5 — — — ■ _ 1 — — — — [ l3 ;
>» 89—9 1 ................................................. 14 4 3 1 — a — 6 — — • — o ¡311
» 9 2 .......................................................... 8 3 2 — 1 i — — — ' — _ — !15‘
» 9 3 ................................................. .... . 4 3 — * 1 — — ■ — — ' — ' — — — ' 8
* » 9 4 ......................................................... 1 - 1 '2,
» » 9 5 ......................................................... 3 4 — — ' — — — — — — — 7;
» 96 ; ..................................................... 5 2 1 — — i — _ _ _ — 2 ' 11
O b e k a n t................ ............................ 6 — ■ 1 7*
- ■ S um m a • 84 ,48 .29 , 9 10 .7 2 10 — 1 — 5 205,
y
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6. Handelsflottans bestând
La marine marchande
c. Farfcygen grupperade
Situation, par catégories de ton-
1
j ‘
2 3 4 | 6 
I  s t a d e r n a .  — V ille s .
6 7
* F a r t y g e n s  d r f t g t i g h e t .
, . C a te g o r ie s  d e  t o n n a g e .
Segelfartyg. 
N a v ir e s  à  v o ile s .
A ngfartyg. 
N a v ir e s  à  v a p e u r .
Sum m a.
T o ta l .
A ntal.
N o m b re .
T on ta l.
T o n n a g e .
■ A n ta l. 
N o m b r e .
T ontal.
T o n n a g e .
A ntal.
N o m b re .
T on ta l. i
T o n n a g e . ■
1
" V i d  s a l t s j o n .  
19—49 reg . t o n ................. ... 138 4 653 44 1 286 182 5939
2 50 99 « i > ................................. 58 4 226 31 2 112 89 6 338 '
3 100—199 >» » ................................. 94 11 612 19 2 637 113 14249
4 200 299 w ................................. 30 7 30C 9 2 063 39 9369
5 300—399 i> • > ................................. 17 5 787 10 3 543 27 9 330
6 400 499 » ........................................ 15 6 709 7 2 947 22 9656
7 ,* 500—599 « • > ................................. 6 3 380 2 1098 8 4 478
S GOO 699 » > . ................................. 11 7 161 10 6 521 21 13682
9 700 799 » ................................. 11 8 236 • - - 11 8 236
10 .. 800 899 » i » ................................. 2 1 756 1 ‘ - 893. 3 2649
11 900 999 » » . . : ..................... 6 5 619 -  . - 6 5 619
12 1-000—1 099 .. » ; ............................. ' 9 9 278 1 1033 10 10311
13 1 100—1199 * » . ............................. 2 2 236 . 2 2 248 4 4484
14 1200—1 299 « » ............................. • 1 1 265 2 2 424 3 3689
Í5 1300—1399 v .................................... .... 2 2 685 - - 2 2 685
16 1 400—1499 » ........................................ 1 1 448 - - 1 1448
17 1-700 1 799 .. . » ................................. 1 1722 - - 1 1722
18 2 100 2 199 » ................. 1 -2154 — ■ — 1 2154
19 S um m a ' 405 87233 138 28 805 543 116038
20
" V i d  L a d o g a  s j d .
• 19—49 reg. ton  ..................................... 2 ■ 59 1 . 27 . 3 86
21 * 50—99 « *» ...................................... 3 203 1 72. 4 275 :
22 100 199 » » . •............................. 2 • 289 ! 1 105 3 394
23 200—299 » >. ..................................... 1 . 236 - - 1 236
24 300 399 i. » ...................................... :  — — — — — —
25 S um m a 8 787 3 204 11 . 991
26
V i d  S a i m e n  o c h .  d e r t i l l  L 5 -  
r a n d e  v a t t e n d r a g .
1 19—49 reg. t o n ......................................... 22 777 20 659 42 1436
27 50—59 « ................................. .... ■ 17 1 235 9 651 26 1886
28 100 199 .. » .........................'. . . . 47 5 530 6 698 53 6228
29 200 299 i. ................................................ — — . — — — — .
30
> .
Sum m a 86 7 542 .35 2008 121 9550
31 { . Summa summarum 499 95 562 176 31 017 675 126 579 ;
\
\
V
n, n
den 31 December: 1896.
au 31 Décembre 1896.
efter deras drägtigliet.
nage, de la marine marchande.
8 1 9 ! 10 1 I I  H 12 
I  l a n d s k o m m u n c r n a .  — C o m m u n e s  »
13.
u r a le s .
U 15
I h e l a
16 1 17 II 18 
l a n d e t .  — T o u t  le  p a y s .
19
Segclfartyg. Â ngfurtyg. Summa. Segelfartyg. Â ngfartyg . Sum m a.
N a v ir e s à  v o ile s . N a v i r e s  à  v a p e u r . T o ta l. N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r . T o ta l .
A ntal. Tontal. A ntal. Tontal. A n ta l. T ontal. A ntal. Tontal. A ntal. Tontal. A ntal. Tontal.
N o m b re . T o n n a g e . N o m b re . T o n n a g e . N o m b re . T o n n a g e . N o m b re . T o n n a g e . N o m b re . T o n n a g e . N o m b re . T o n n a g e .
509 16 063 9 248 518 16311 647 20 716 5 3 1534 700 22 250 1
219 14 500 — — 219 14 500 277 18 726 31 2112 308 20 838 2
63 8 518 — — 63 8 518 157 20130 19 2 637 176 22 767 3
90 22 643 — — 90 22 643 120 29949 9 2 063 129 32 012 4
GO 20 796 — — 60 20 796 ■ 77 20 583 10- 3 543 é7 30 126 5
28 12 547 — — 28 12 547 4 3 19256 7 2 047- 50 22 203 6
15 8113 — — 15 8113 21 11493 2 1098 23 12591 7
4 2483 ~ _ 4 2 483 15 9 644 1 0 : 6 521. 25 16 165 8
5 3 802 — — 5 3802- 16 12 038, — - 16 12 036 9
1 888 — — 1 888 3 2 644 1 893 4 3 537 10
2 1906 : — — 2 1906 S 7 525 - - 8 7 525 11
1 1022 — — 1 1022 10 10 300 1 1033 11 11 333 12
1 1137 — — l 1137 3 3 373 2 2 24S 5 5 621 13
__ _ _ __ — . — 1 1205 2 2 424 3 3 689 14
__ __ _ — ~ — . 2 2685 — ■ —, 2 2 685 15
1 1438 — — 1 1438 2 2886 — - 2 ,2 886 16
_ _ _ — — 1 1 722 — — 1 1 722 17
_ _  • — — 1 2154 ■ — ■ ; 1 1 2 154 18
999 115856 9 248 1008 116104 1404 203089 147 29053 1 551 232 142 19
25 807 2 59 27 866 27 866 3 : 86 50 952 20
10 708 — — 10 708 13 911 1 72 14 983 21
23 3 363 2 ' 280 25 3643 25 3 652 ■3 385 28 . 4  037 22
21 5131 — — 21 5131 22. ' 5367 — - 22 5 367 23
4 1356 — — 4 1356 4 1356 — - 4 1 3 5 6 24
83 11365 4 339 87 11704 91 12 152 7 543 98 12 695 25
35 . 1371. 8 ■ 212 43 1583 57 2148 28 871 85 3 019 26
58 4 047 7 568 65 4615 75 5 282 16 1219 91 6  501 27
42 4 889 1 134 ' 4 3 5023 89 10419 ' 7 832 96 11 251 28
1 224 . — — 1 224 1 224 — - 1 224 29
136 10531 16 914 152 11445 222 18 073 51 2 922 273 20 995 30
1 2 1 8 137 752 29 1501. 1 1 247 139 253 1 717 233 314 205. 3 2 5 1 8 * 1 9 2 2 265 832 31
r
f
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S j ö f a r t s r ö r e 1 s e n.
7. Totalöfversigt af sjöfarten mellan Finland oeh utlandet är 1896.
1
A fgângs-, resp . destinations- 
ham nar.
P o r t s  d e  p r o v e n a n c e  e t  d e  
d e s t in a t io n .
\
2 3 4 5 « 0 1 7 • 1 8 
A n k o m n  a. — E n tr é s .
0 1 10 11 .
Segelfartyg. — N a v i r e s  à  v o ile s . Â ngfartyg . — N a v ir e s  à v a p e u r .
Sum ina.
T o ta l.Med last. 
C h a rg é s .
I  ba rlas t. 
S u r  le s t .
M ed Inst. 
C h a rg és.
I  barlast. 
S u r  le s t .
A
ntal.
N
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bre.
T
ontal.
T
o
n
n
a
g
e.
A
ntal.
N
om
bre.
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ontal.
T
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ntal.
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1  Eft
A
ntnl.
N
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bre.
T
ontal. 
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T
onnage.
Utrikes hamnar1). A .  S j ö f a r t i h a n d e l s s y f t e .
Ports étrangers. 1. D ire k t  u t lä n d s k  s jä fa rt .
F a r ty g  a f  m in s t 19 re g is te r to n  . 677 130 832 1089 250 139 867 355 484 573 345 948 3 206 1 082 403
i  u n d e r  19 t 66 — 131 — 4 — 46 — 247 —
Ryska hamnar vid Finska viken och
Ôstersjfin.
Ports russes de la Baltique.
F a r ty g  a f  m in s t 19 re g is te r to n  . 2 1 1 0 98 396 698 56 542 559 131 220 281 2 11659 3 648 497 817
» u n d e r  19 » 17 0 6 — 397 — 1 — 12 — 2 116 —
Ryska hamnar, vid Ladoga sjfi2).
Ports, russes du lac de Ladoga.
F a r ty g  à f  m in s t  19 re g is te r to n  . 243 30 206 371 79 284 289 29 665 65 4 585 968 143 740
» u n d e r  19 « 54 — 16 — _ — — 70 —
(  F a r ty g  a f  m in s t 19 r:to n
Q i,m m a  /
3 030 259 434 2 158 385 965 1 715 516 369 919 562 192 7 822 1 723 960
\  i  u n d e r  19 » 1 8 2 6 — . • 544 — 5 — 58 — 2 433 —
2. K o m b in e r a d  in * o c h  u t l ä n d s k  s jö fa rt -
F a r ty g  af. m in s t 19 r e g is te r to n  . 87 14 195 176 49 228 2 598 945 174 150 5S 022 3 011 1 066 619
» u n d e r  19 i  . 4 — — — — — 1 — 5 —
B .  A t i l ö p n i n g  f o r  o r d r e s  e l l e r  t r ä n g a n d e  o r s a l ï .
F a r ty g  a f  m in st 19 re g is te r to n  . 59 16 741 27 1 1 749 17 7 722 — — 103 36 212
» u n d e r  19 » 8 — 7 — — — 1 — 16 —
O .  I Ü a r e r i n g ;  i  n t l â n d s l ï  s j ö f a r b  a f  a n n a n ,  o r s a k .
F a r ty g  ajf m in s t 19 re g is te r to n  . — ■ — — — 31 3 418 31 3 418
» u n d e r  19 i — ' —  ' — ■ — 30 — 30 —
' ' T o t a l s a m m a n d r a g .
jar 1896 5 014 305 074 2 912 451 350 4 335 1 469 305 1 190 624 352 13 451 2 850 081
Samtliga fartyg' < „ 1895 , 4 618 280 061 3 451 453 831 4 142 1 339 605 996 522 529 13 207 2 596 026L 1894 4 839 267 417 3 861 522 728 4 745 l  412 514 1 021 508 648 j 14 466 2 711 307
•) H ärunder Inga äfven ry ska  ham nar viel S vnrta  hafvofc och S tilla  ocean .
a) H ärunder in g ä r heia Lädogatrafiken , äfven den aorn öfver Ladoga sjö  fö rsiggätl p ä  S:t Petersburg .
'S S
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'Mouvement de la navigation,
Résumé général de la navigation extérieure en 1896.
ia  • 13 H 15 . Il 16 1 17 1 18 
A  f g  â  n g  n  a . — S o r t i s .
19 20 21 22
À fgângs-, resp. destinations- 
ham nar.
P o r t s  d e  p r o v e n a n c e  e t  d e  
d e s t i n a t i o n .
Scgclfnrtyg. — N a v ir e s  à  v o ile s . Â ngfartyg . — N a v i r e s  à  v a p e u r .
.Summa. . 
T o ta l.Med last. 
C h a rg é s .
[ ba rlas t. 
S u r  le s t .
M ed last. 
C h a rg é s .
I  b a rla s t. 
S u r  le s t .
£ >  
5 B ©* s- n  ® % “
T
ontal.
T
onnage.
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Navigation commerciale. Utrikes hamnar:1).
N a v ig a t io n  e x té r ie u r e  d ir e c te . Ports étrangers.’
1 724 382134' 122 24 960 1 600 883 154 49 21579 3 495 1311827 Fartyg af minst 19 registerton
199 — 4 — 40 — 7 — 250 — a under 19 »
Ryska hamnar vid Finska viken
och Ôstersjün.
Ports russes de la Baltique.
2 740 123 672 119 7 830 423 101 954 218 3S 195 3 500 271 651 Fartyg af minst 19 registerton
1431 — 548 — — ■ — 23 — 2 002 — a under 19 a
Ryska hamnar vid Ladoga sjS-).
Ports russes du lac de Ladoga.
496 99 669 129 6 225 227 20 723 89 '8  014 941 134 631 Fartyg af minst 19 registerton
26 — 20 — — ■ — — — 46 — ■a under 19 .. . »
4 960 605 475 370 39 015 2 250 1005 831 356 67 788 7 936 1 718 109 ' 1 fFartyg af minst 19 r:ton
1 656 — 572 — 40 — 30 ' — 2 298 — ) under 19 »
C a b o ta g e  m i x t e .
76 15 858 177 49 641 2 537 939 000 153 58 166 2 943 1 062 665 Fartyg af minst 19 registerton
10 — — — — — ' 1 — ' 11 — . under 19 »
Escale par ordre ou par force majeure.
59 16 741 27 11 749 17 7 722 — — 103 36 212 Fartyg af minst 19 registerton
8 ' — 7 — — — 1 -r- 16 — p under 19 a
Navires d’ailleurs déclarés en douane.
— -- . — — — — . 31 3 418 31 3 418 Fartyg af minst 19 registerton
— — — — — . — 30 — 30 — a under 19 a
Résumé total.
6 769 651 466 1 153 105 037 4 844 1 952 873 602 129 868 13 368 2 839 244 Âr 18961
7 232 676 590 875 98 458 4 567 1 739 964 485 99 037 13 159 2 614 049 „ 1895 j-Samtliga fartyg.
7 576 683 891 1 027 95 2 ;9 5 165 1 805 428 562 110 186 14 330 2 694 794 „ 1894 J
f
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8. Ofversig’t af i handelssyfte till Fini and ankomna oeh frân Finland
Mouvement ..de la navigation commerciale en Finlande pendant
a. Fartygens nationalitet. —
1 2 '  3 4 5 II 6 1 7 1 8 
A n k o m n a .  — E n tr é s .
9 10 i l
N atio n a lite t e ller flagg. 
P a v i l l o n s .
Segclfartyg. — Y a v ir e s  à  v o ile s . Â ngfartyg. — N a v ir e s  à v a p e u r .
• Som m a. •.
Med Inst. 
C h a rg é s .
I  bariast. 
S u r  l e s l .  .
M ed Inst. 
C h a rg és.
I  barias t. 
S u r  le s t .
T o ta l .
!  1  O- P  *t —s
T
ontal.
T
onnage.
■ A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
1  tÇy »
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.-
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
1  sS B-3 ?  2.
?
1 F insk  * ) ..................................... 2 576 179 569 1 476 206 762 1199 310 986 100 22 460 5 351 719 777
2 R y s k * ) ..................................... 106 17991 195 4 3  554 104 13 835 40 2 084 445 77 464
3 S v e n s k .........................' . . . 156 19 914 124 25 526 115 31022 102 36 355 497 112 817
4 N o rs k .....................• ................. 57 15 043 142 58 304 33 19 054 98 70 769 330 •163170
5 D a n sk ......................................... 91 13 317 168 29 823 69 41991 60 52 143 388 137 274
6 T ysk . . ■................................. 20 ' 4 455 ■18 3 767 125 41 764 120 65 805 283 115 791
7 N ederlflndsk ............................. 8 1806 24 13 288 1 '793 9 6 504 42 22391
8 B c l g i s k ..................................... ■ - - - 6 4 625 1 408 7 5 033
-9 .E ngelsk  . ................................. 1 203 1 133 46 37511 289 232 196 337 270043*
10 S k o t t s k ..................................... — — — — 12 10 144 87 60 574 99 70 718
11 Ir lâ n d sk ................................. .... . - — — — — 2 1717 2 171J
12 F ransk  . .* ................ • . . . 1 287 4 796 • 1 869 3 2 415 9 4367,
13 S pànsk  . . . ..................... 2 1 147 - - 3 2 561 7 6 690 12 10 398
14 I t a l i e n s k ................................. 5 2 058 5 3 211 - ■ — — — 10 5 269
15 O sterrik isk -U ngersk  . . . . 7 3 644 1 801 1 1 214 — — ' 9 5 659
16 A raerikansk  . : ..................... — — — — _ - 1 2 072 1 2 072
17 Summa, 3 030 259434 2158 385 965 1715 516 369 919 562 192 
I W t c
7822
' SKI
1723 960
x)  D e r a f  i  t r a f i k e n  Ô fver  
L a d o g a  s j ö  :
T-Uii /  )!■&>* &r.m ' î g T ionvm
18 F insk  ......................................... 200 17 788 204 39 294 198 22 043 32 2 685 634 81810
19 R y s k ................................. . . 43 12418 167 39 990 91 7 622 33 1900 334 61930
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afgângna fartyg af minst 19 registertons dràgtighet' âr 1896.
l’année 1896.' (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
■Navigation par pavillons.
J2 33 U 16 10 ' 17 ■ 18 19 20 21
A f g â n g n a .  — S o r t i s .
S egelfartyg . — N a v i r e s  á  v o ile s . Â ugfnrtyg. — N a v ir e s  à  v a p e u r .
Med Inst. I  barlnst. Med last. I barlast.
bunum i. — J  o ta l.
C h a rg é s . S u r le s t . C hargés . S t t r le s t .
A
ntal.
N
om
bre.
T
oiital.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
onta!. . 
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
!
T
ontal.
T
onnage.
3 956 364 601 264 26 517 1034 297 734 230 30 238 5484 719090 l
244 53 869 30 . 1893 93 7 762 58 8 431 425 71955 2
222 41 993 59 3 534 199 63 098 17 . 4 277 497 112 902 3
195 ' 71061 4 2 286 125 87 484 7 2 779 331 163610 4
255 42 793 4 347 127 92 882 2 973 . 388 136 995.t f h
36 6 930 2 Í  292 217 97 663 28 10 052 283. 115937 6
30 14 555 2 ‘ 539 10 7 297 ■ - — 42 ,22391 7
— — - - 6 4 376 2 1 314 .8 5 690,1/ T 8
2 336 - - 327 262 739 8 7 335 337 2704ÏÔ a
- - - - • 96 68 847 2 , 800 9S 69647- 10
— - - - 2 1 717 - - 2 ' 1717- i l
5 1 083 — - 2 1695 2 1589 9 4 367¿?
2 1147 - - 10 9 251 - - 12 10398V 13
' 10 5 269 - - - - - - 10 5 2 6 9 J / 14
3 1838 5 2 607 1 1 214 — — 9 ,5659{( 15
— — — -  . 1 2 072 — _  • 1 2072 U 16
4 960 605 475 370 39015 2250 1005S31 356 67 788 
3 0 t 3 1
7 936
s m
1718109
? j g m -
17
n v û f o M p ¿ ¡ / S I p i - 0  )  9
306 52 922 126 5 841 136 13 207 53 5 936 621 77 906 18
190 46 747 3 384 91 7516 36 2 078 320 56 725 19
rf
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8. Öfversigt af i handelssyfte till Finland ankomna oeh frän Fin-
Mouvemént de la navigation commerciale eil Finlande pendant
b. Fartygens afgângs- ocb destinations-
1 2 3 4 G
A  n
1 0 1 7 1 8 
c o m n a. — E n t r é s .
8 10 • n
Afg&ngs-, resp. destinationsham nar.
Segelfartyg. 
N a v ir e s  à  v o ile s
Ä ugfartyg. 
N a v ir e s  à  v a p e u r . Sum m a.
P o r t s  d e  p r o v e n a n c e  e t  d e  d e s t i n a t i o n .
M ed last. 
C h a rg és.
I  barlast. 
S u r  le s t .
Med last. 
C h a rg é s .
I  .barlast. 
S u r  le s t .
’ T o ta l .  \
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal. ■ 
: 
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
'T
onnage.
A
ntal.
N
bm
bre.
T
ontal.
T
onnage.
1 R y sslan d :')  S :t P e te r s b u r g ......................... 1 900 102 627 676 60 554 692 138 263 254 193 580 3 522 495024
2 » öfriga h a m n a r ......................... 453 25 975 393 75 272 2) 157 24 200 92 22 664 1 095 148111
3 Svcrige: S tockho lm ........................., . . . . 76 3 776 191 10 682 214 68 255 21 14 538 502 97251
4 » v id  B o ttn iska  v ik e n ..................... 10 544 34 2 763 . 88 20 691 79 5 532 211 29530
5 » » Ö s te r s jö n ................................. 178 16 140 34 7 983 6 2 551 14 8 341 232 35015
6 » V c s tk u s t e n ..................................... 60 10 155 21 7 447 5 1 056 18 11 717 104 30 375
7 N o r g e .............................................................. '. 21 1 884 13 7 023 6 1048 3 2 695 43 12650
8 D anm ark: K ö p e u h a m ii................................. 7 1 242 • 85 23195 54 30173 36 28 145 182 82 755
9 n ö friga h am n ar............................. 29 4135 210 41 778 1 111 61 34 524 301 80548
10 Tyskland: L ü b e c k ......................................... 11 2 282 74 .18 893 144 42 716 12 6 152 241 70043
11 » öfriga h am nar vid Ö stersjön 30 3 644 182 37 573 114 37 169 259 178 329 585 256 715
12 i> H a m b u r g ..................................... 2 336 2 587 28 12 825 4 3 077 36 16825
13 k öfriga h am nar v id  N ordsjön .• 16 2 678 27 6 003 3 1815 17 9182 63 19678
14 N e d e r lä n d e rn a ...................... . . . . . . . 7 1 636 9 3 966 - — 9 7 961 25 13 563
15 Belgien : ................................. 4 1098 13 4 890 20 11 737 2 .2 103 39 19 828
16 England: L o n d o n ............................................. 10 4 535 49 26 508 6 4102 3 ' 2 766 68 37 9 l i
17 , .  » H ü l l ................................................. 13 5 236 2 901 70 44 333 1 . 743 86 51213
18 » ö friga h a m n a r ............................. 98 26 294 70 '23 208 •70 45 639 19 16 465 257 111606
19 S k o t t l a n d .......................................................... 19 5189 ; 16 5 676 4 1209 2 2 353 41 14427
20 I r l a n d .................................................................. - - 8 3 240 - ' _ — — 8 3240
21 F rank rike : h am nar vid A tlan ten  . . . \ 1 430 49 17 823 10 6 259 13 11 325 73 35 837
22 o. n •* M edelhafvet . . - - - — 12 i l  219 — — 12 11219
23 P o r tu g a l ..............................................! . . . 1 298 - — ■ 1 573 - — 2 871
24 S p a n i e n .............................................................. 58 27 760 - — - — — ; — 58 27 760
25 I t a l i e n .................................................................. 11 6 529 - — 5 .4  688 — > — 16 11211
26 G re k la n d ............................................................. - - ' - . — 1 ' 869 — ! — 1 869
27 A l g i e r ..................................... • ......................... - - - - — — . — — . —
28 M adeira ..................................... ........................ — — — — 1 610 — 1 610
29 S y d -A frik a .......................................................... — - — — — — _ — _
30 O s t- In d ie n .......................................................... 1 1240 — - — 2 2 819 — — 3 4059
31 F ö ren ta  S ta te r n a ............................................. . - - — - 1 1439 — — 1 1439
32 V e s t in d ie n .......................................................... 12 2 840 — — — — — 12 2840
33 B ra s i l ie n .............................................................. 2 931 — — — — — — 2 931
34 Sum m a
V D e r a f  i  t r a ß k e n  ö f v e r  L a d o g a  s j ö :  ■
3 030 259434 2158 385965 1 715 516 369 919 562192 7 822 1 723960
35 S:t P e te rs b u rg ................................................... 90 16 419 70 14 783 224 26 259 17 1604 401 . 59065
36 Ö friga r y s k a .h a m n a r ................................. 153 13 787 ‘ 301 64 501 65 3 406 48 2 981 567 84675
2) D era f 1 fartyg  om 1578 ton  fran  h am nar v id  S varta  hafvet
3) D eraf 1 fa rty g  om 1981 ton  till ham nar v id  S tilla  ocean.
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land afgângna fartyg af minst 19 reg. tons dragtighet âr 1896. 
l’année 1896. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus), 
lander. — Navigation par puissances. $
. .12 13 . . i l . 15 II. 16 . 1 . 17 . 1 18 
A f g a n g n a .  — S o r t i s .
.  13 20 21
Segel fartyg. — N a v i r e s  à  v o ile s . Â ngfartyg. — N a v i r e s  à  v a p e u r .
Summa.
M ed Inst. 
C ha rg és.
I  bnrlnst. 
S u r  le s t .
M ed . Inst. 
C h a rg és.
I  bnrlnst. 
S u r  le s t .
T o ta l .
1  > f  oS s s  ►s  3 f  sS 3 ï  t f  3ïl s i  1 f  5S 3
S? ij, 
2  3 £  HS O
*1 —» <1 Eft ft ■§ s .ft ?  i .ft E»
O' p
ft
»  a  «o —ft
O* p
3 - <§ Eft
2 007 148136 22 1900 498 102143 220 30 919 3 347 283098 1
629 75 205 226 . 12155 J) 153 22 515 87 15 290 1095 125165 2
367 25 899 - - 204 62 113 4 710 575 88 722 3
46 4 778 61 20 494 144 15 682 36 16 781 287 57 735 4
7 807 56 3 010 4 769 — — 67 4586 5
10 1373 1 432 5 ' 1561 — — 16 3 366 6
3 303 1 56 _ 3 ' 1 747 — 7 2106 7
147 31427 -  ' - 73 35 312 — — 220 66 739 8
156 28 060 3 968 16 4 018 — — 175 33046 9
G4 14 652 — - 146 43 439 — — • 210 58091 10
162 30 637 - - 45 14 672 7 • 2 829 214 48 038 11
2 474 - - 8 3 711 — — 10 4185 12
70 13134 - - ■ 35 19 708 — — 105 32842 13
36 10 773 - - 91 72 841 — — 127 83614 14
20 7 510 - - 96 63 348 1 610 117 71468 15
118 48 745 - - 61 49 900 1 649 180 ■99294 16
3G 13 836 -  • - 114 81694 — — 150 95530 17
229 65 316 — — 248 157 535 — — 477 222 851 18
' 102 28 889 — - 35 20 785 — — 137 49674 19
2 041 - — 5 3 099 — — 7 3 740. 20
72 20 846 — — 195 166746 — — 267 187 592 21
4 2133 - - 16 16 872 — . — , 20 19005 22
7 1551 — - — — — — 7 1551 23
51 24 236 — - 53 43 850 — — 104 6S086 24
2 275 - -  - 1 761 - - 3 1036 25
— . — — — — — — — — — 26
- - - - 1 1110 - - 1 1110 27
— — — — — — — — — — 28
9 4 923 — - — - t- - r — 9 4 923 29
- - - - — - — — - - 30
- - - - - - - - — 31
— — — — ’ — — — — — — 32
2 916 — — — — —  ‘ — 2 916 33
i8 6 0 605 475 370 39015 2250 1005831 356 67 788 7 936 1 718 109 34
229 42 048 _ 170 17 816 50 6 058 449 65922 35
267 57 621 129' 6 225 57 2 90 < 39 1 956 492 68 709 36
f
r
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8. Öfversigt af i handelssyfte tili Finland ankomna och frän Finland
Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
c. Fartygens nationalitet fördelad efter
Pavillon des navires par pays'
1 2 3 * 5 6 7 8 0 10 U 12 13 14 15 16 17 18 19
F inska . — F in la n d a i s . R yska. - -  R u s s e s . Sveuskn. — S u é d o is .
N orska. — N o rv é ­
g ie n s .
D anska. —
AfgAngs-, resp . destina­
tionsland.
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  e i  d e
A nkom na. AfgAngna. A nkom na. Afgfi ngna. A nkom na. AfgAngna. A nkom na. Afg&ngna. A nkom na.
E n t r é s . S o r t i s . E n tr é s . S o r t i s . E n t r é s . S o r t i s . E n t r é s . S o r t i s . ■ E n trés .
d e s t i n a t i o n . Antal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
outal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
!  g3 s
i  ®
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
5  H3
§ !  
<§ E  ä •
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
a  a
? E
T
ontal.
T
onnage.
©•
2 5
2* E 
■
T
ontal.
T
onnage.
1R y s s la n d :1) S :t P e te rsb u rg . 3 058 239 801 3 082 233 611 21 36 084 250 41 872 14 13 588 7 1 698 55 42 666 _ • _ 30 28 768
2 » öfriga h am nar . 814 82 839 906 86 921 2137 226 158 25 405 9 1 849 4 800 13 4 093 ’) 5 3 533 7 3 958
3 S vcrige : Stockholm  . . . . 445 70 728 540 78 940 - - - - 37 11 627 30 6 447 6 5 459 1 129 4 2 418
4 d v id  B o ttn iska  v iken 97 10 626 150 28 309 - — — - 103 9 857 101 9 798 1 393 1 3 760 2 2 248
5 »» » Ö stersjön  . . . 114 13 043 5 950 - - - - 861 112 61 3 544 8 2 320 - - 13 2 088
6 » Ve s t k u s t e n . . . . 14 4 066 2 280 1 292 — — 67 15 298 13 2 959 5 2 656 - - 5 626
7 N o r g e ....................................... — — — — — — — — 1 74 - — 40 11 630 6 2 05Q 2 946
8D an m ark : K öpcnham n . . 61 16 600 72 19 592 - — 1 568 1 2 074 26 5 722 10 4 167 18 4 417 76 42 217
9 » ö friga h am nar . 55 14 688 54 13 951 - - — - 42 7 150 61 8 760 26 9 629 16 2 183 137 26 451
10T y sk la n d : L ü b e c k ................. 167 48 747 148 43 538 - - - - 13 3 322 12 2 462 1 347 i 429 1 334
1 i» öfr. ham n. v id  Ö stersj. 170 41 494 155 37 838 1 558 - - 49 1 202 37 5 383 29 17 004 1 39 46 8 705
12 »> H a m b u r g ..................... 9 6 084 3 2 046 - - - — 2 472 - - - 2 890 - — 1 152
13 » öfr. ham n. v. N ordsjön 17 5 072 22 7 441 - — 1 184 1 1 602 18 2 460 1 947 2 240 5 789
14 N e d c r lä u d e rn a ......................... 3 1 275 7 3 063 - — - — - -  ' 3 3 165 4 2 067 1 7 867 1 1 139
15 B e l g i e n ..................................... 25 13 102 30 15 744 - - — — 5 2 437 9 9 161 4 1 262 15 7 665 3 1 592
16 E n g la n d : L o n d o n ................. 25 14 004 43 22 860 - - 1 167 3 1 848 9 4 425 33 19 497 53 29 067 6 1 672
17 u H ü l l ......................... 74 45 219 80 47 840 - — 2 675 3 1 416 14 7 290 7 3 181 16 1 930 — —
18 i) ö friga  ham nnr . . 90 33 261 76 26 886 5 1 434 5 1 386 18 7 306 45 13 898 45 17 651 80 38 130 32 7 541
19 S k o t t l a n d ................................. 14 5 131 35 11 234 1 253 4 68 7 1 675 21 5 301 13 4 420 33 12 461 5 1 485
20I r l a n d ......................................... 3 969 2 641 - — — — 1 314 - - 4 1 957 1 383 — -
21F ra u k rik c : ham n. v. A tlan ten 39 17 960 26 10 033 2 739 3 1 040 4 3 316 1212 028 14 6 958 44 29 133 6 2 843
2 d u d M cdclhnf. 10 '9 903 6 5 653 - — — - 2 1 316 3 1 975 — - - - — -
23 P o r tu g a l ..................................... _ — — — - — - — 2 871 1 227 - - 1 10— -
24 S p a n i e n ..................................... 42 21 469 39 20 777 2 675 — — 4 1 283 7 3 875 3 988 7 5 359 1 198
25 I t a l i e n ......................................... 4 •3 086 — — - - - - 1. 432 - - 1 1 266 1 152 — -
26 G r e k l a n d ................................. — — — — - — — - - - - - — - — - — -
27 A l g i e r ......................................... — - — — - . - — - - - - - — - 1 1 110 — -
28 M a d e i r a ..................................... 1 610
29 Syd A f r i k a ............................. — — 1 942 ■ - — - - - - 2 935 — - G 3 046 — -
30 O s t i n d i e n ................................. — - — — - - - - - - - - - - - - — -
31
32 V c s tin d ic n ................................. — — — — 1 203 — — 2 476 - - 3 791 - - 5 1 104
33 B ra s i l ie n ..................................... _ — _ 1 499 2 931 1 417 — —
34 S um m a 5 351 719 777 5484 719 090 445 77 404 425 71955 497 112 817 497 112 902 330 163 170 331 163 610 388 137 274
35
l) B e r u f  % t r a f ih e n  ö f v e r  
L a d o y a  s j ö :
S:t P e te r s b u r g ......................... 241 30 650 234 30 096 160 28 415 215 35 826
36 Ö friga  ry ska  h am n ar . . . 393 51 160 387 47 810 174 33 515 105 20 899
2) * D c r a f  1 fartyg  on 1081 ton till ham nar v id  Stil lu océan.
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afgângna f arty g af minst 19 reg. tons drägtighet âr 1896.
l’année 1896. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus), 
afgângs- ooh destinationsländerna. 
de provenance et de destination.
20 21 22 23 21 25 2C 27 28 29 30 31 32 33 34 35 30 37 38 39 40 41
N etlcriandskn. O friga Linders.
D a n o is . Tyskn. — A l le m a n d s .
N é e r la n d a is .
B rittiska. — A n g la is .
A u t r e s  p a v i l l o n s .
Summa. — T o ta l.
AfgAngna. A nkom na. A fgangna. A nkom na. A fgângna. A nkom na. A fgângna. A nkom na. Angna. A nkom na. A fgangna.
S o r t i s . E n t r é s . S o r t i s . E n t r é s . S o r t i s . E n tr é s . S o r t i s . E n tr é s . S o r t i s . E n t r é s . S o r t i s .
A
ntal.
N
om
bre.
T
outnl.
T
onnage.
h
2" * 0» •
T
onta).
T
onnage.
A
nta).
N
om
bre.
T
onta).
T
onnage.
A
nta).
N
om
bre.
f  2I 1 ‘
A
ntal.
N
om
bre.
-  B
<§ Ea> •
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
onta).
T
onnage.
T
outnl.
N
om
bre.
f > Tontal.
N
om
bre.
A
ntnl.
T
onnage.
1 709 8 5 431 4 2 355 16 12 345 __ __ 123 108 677 2 2 133 7 7 664 1 720 3 522 495024 3 347 283098 1
1 52 5 1 035 18 5 242 8 3 003 — - s) 18 13 508 2 2 555 - — 1 657 1095 14S111 1095 125165 2
— — — — 3 1 134 — — — - 9 6 320 - — 1 699 1 2 072 502 97251 575 88 722 3
2 019 2 1 510 0 3 803 — — 2 539 5 4 482 8 6 714 1 408 7 4 133 211 29530 287 57 735 4
] 92 1 161 - — _ — - - 9 5 815 - — 1 476 - - 232 35015 67 4 586 5
1 127 1 180 — — 2 1 138 - - 8 5 285 - — 1 '828 - - 104 30 375 16 3 366 6
1 56 43 12 050 7 2106 7
99 35 539 — — 4 911 2 749 - - 21 15 017 - — 1 431 - - 182 82 755 220 66 739 8
38 0 888 14 5 013 4 937 1 157 2 327 25 16 452 - — 1 408 - - 301 80 548 175 33046 9
— — 53 13 058 49 11 002 — — - — 0 3 635 - — - — - - 241 70043 210 58091 10
9 2 075 130 58 074 12 2 703 2 1 333 - - 155 116 372 — ■ 3 1 973 - - 585 256 715 214 48038 11
— — 19 6 781 7 2 139 — — — - 3 2 446 - — — — - - 30 16825 10 4185 12
13 4 705 27 0 580 43 14 270 — — 3 1 427 2 1 682 3 2 209 — — - - 63 19678 105 32 842 13
19 10 232 5 3 908 30 19 794 10 3 490 20 12 507 - - 31 26 986 2 1 678 - - 25 13563 127 83614 14
7 3 952 1 778 31 10 840 — — 2 1 884 - - 23 16 210 1 657 - - 39 19828 117 71468 15
34 7 827 — — 5 2 011 — — — — - - 33 30 557 1 890 2 1 780 68 37911 180 99294 16
4 083 - — 2 1 521 — - - - 2 1 397 32 25 591 - - - - •86 51213 150 95530 17
73 15 530 13 5 937 43 18 214 1 170 6 5 041 44 31 417 147 101 986 9 6 889 2 1 780 257 111 606 477 222851 18
15 2 932 — — 5 1 562 — — 1 060 1 1 403 23 14 700 — — - - 41 14427 137 49674 19
1 413 — — 1 586 — — — - - - — 2 1 717 — — - - 8 3240 7 3 740 20
43 23 804 2 1 021 14 8 309 — — — - 1 1 211 119 99 717 5 1 789 6 3 468 73 35 837 267 187 592 21
5 G 594 1 , 1 250 — — 5 3 533 12 11219 20 19005 22
4 G00 — — 1 008 2 871 7 1551 23
15 12 070 — — 1 704 — — — — - — 11 9 383 0 3 147 24 15 312 58 27 760 104 68080 24
2 884 _ — - — — - - - 3 2 441 - — 7 3 992 - - 1« 11217 3 1030 25
— — — — — — — — — — — — — — 1 869 — — 1 869 — — 26
1 1110 27
1 610 — _ 28
9 4923 29
- — 1 1 240 — — — — — ■ — 2 2 819 - - — _ - - 3 4 059 - - 30
— _ — — — — — — — — • 1 1 439 — — — — — — 1 1439 — — 31
— — 1 200 12 2840 — -  ■ 32
2 931 2 916 33
388 13« «95 283 116 791 283 116 937 42 22 391 42 22 391 438 342 478 437 341 774 48 32 798 49 33 455 7 822 1723960 7 936 1718 109 34
401 59065 449 05922 35
507 84675 492 68 709 3G
S
/
t
/
*) D eraf 1 fartyg  om 1578 ton  fr&n hnm nar vid S varta  lmfvet.
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8. Ofversigt af i handelssyfte till Finland ankomna och frân 
Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant 
d. Farfcygens afgângs- ocli destinationslânder 
Pays de provenance et de destination 
A . ix li o xxx xl a f a  r  t y g. —
1
T ullknm m ard istrik t.
2 1 3
Ryssland.
R u s s ie .
4 1 5
Sverige.
S u è d e .
e 1 7
Norge.
N o rv è g e .
8 1 9
D anm ark.
D a n e m a r k .
10 1 11
T yskland.
A lle m a g n e .
12 1 13
Nederlftn-
derna.
P a y s - B a s .
14 1 15
Belgien.
B e lg iq u e .
16 1 17 
S to rb ritan - 
n ien  och 
Irland . 
G r a n d e - B r e ­
ta g n e  e t  
I r la n d e .
18 1 19
Erankrlke.
F ra n c e .
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e . A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
o n tai. 
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
5 g 
1  EjS •**
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
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1 T orneä . . . 2 1 753 27 6 060 1 827 3 1 760 12 G 068 3 998
2 K em i . . . . 12 9 346 35 7 269 1 1 385 9 5 102 26 17 268 2 1 768 - - 10 4 139 3 772
3 Ule&borg . . 13 7 734 19 5 350 1 641 15 5 687 47 26 458 2 1 632 - - ' 12 4 611 1 486
4 B rnhestad . . 5 756 3 372 — — 1 627 5 2 668 - - - - 1 490 - -
5 G nm lakarleby 2 904 9 720 - • - 4 490 11 4 836 - - 1 398 5 1 507 - -
0 Jak o b s tad  . . 13 12 812 6 908 — — 6 5 156 27 14 212 — - 1 470 — — 1 430
1 N yk arleb y  . . 1 95 3 191 - - 2 884 6 3 452
8 N iko la istad  . 8 841 71 9 901 2 100 T9 3 091 30 9 192 — — 2 469 21 7 002 — -
9 K askö . . . . - - 37 4 238 - - 1 141 2 854
10 K rls tin e stad  . 8 4 791 6 •1 387 1 74 11 3 599 14 5 471 - - - - 4 1 956 1 295
11 B jörneborg  . 31 18 301 92 23 953 8 1 447 80 22 063 80 32 774 1 936 4 1 564 23 9 107 4 2 126
12 Raunio . . . . 6 3 252 4 365 — — 16 3 217 65 14 881 2 972 — — 6 3 691 3 1 302
13 N ystad  . . . 9 1 708 12 1 182 — - 24 5 577 27 6 130 - - 2 864 2 1 250 3 1 286
14 Nivdendal . . — - 1 23 — — 2 317 3 544 - - - - 1 247 - -
15 Ä b o ................. 52 11 835 155 33 299 1 417 42 12 323 85 30 374 4 1 046 8 3 908 94 43 707 6 3 813
10 E ckerö  . . . . — - 57 1 905 — - 2 714 13 3 144 - - - - 0 1 651 3 912
17 M aviehamn 885 132 25 562 — — 14 5 007 14 3 340 1 303 2 812 14 5 875 8 3 485
18 D egcrby  . . . - - 141 8 295 — - 9 2 271 22 5 632 - - - - 2 1 053 3 1 013
19 Iiangö  . . . . 44 5 978 85 21 220 - - Cl 31 722 96 29 703 ■ - - 6 3 448 32 19 951 2 1 554
20 E kenäs . . ' . 8 2 118 14 1 350 — - - - 3 338 2 610 - - 3 570 - -
21 H elsingfors . 310 87 9G0 75 9 888 7 1 083 18 5 050 110 41 239 - - 6 3 920 94 51 545 20 15 729
22 B o r g ä  . . . . 47 13 769 7 4 230 — — 8 2 702 14 7 416 1 852 - - 8 3 742 3 986
23 L ovisa . . . . 62 23 066 8 4 984 — 10 4 651 11 6 426 1 366 1 404 7 3 90S 4 2 697
24 K otka . . . . 145 54 242 17 8 254 7 4 562 65 19 205 99 49 111 5 2 147 2 1 191 41 20 833 10 3 921
¿5 F redriksham n 71 27 323 7 3 326 1 695 6 2 724 10 8 780 1 608 2 596 4 2 654 2 1 ICI
2G VTiborg . . . 330 93 524 26 7 213 13 1 359 55 19 258 81 32 950 3 2 423 2 1 784 67 27 255 8 5 088
27 Iisalm i . . . . 4 344
28 K uopio . . . 55 4 980
29 Joensuu  . . . 40 3 537
30 N yslo tt . . . 24 2 3G4
3*1 S :t M ichel . . 28 1 473 — — ■ — — — — — — — — — — — — ■ — —
32 T u llbevakn ingarna  
s a l t s j ö n .................
v id
2 310 103 644
33-t T u llansta lterna 
^S*"doga sjö . .
v id La-
9G8 143 740
34 X S um m a 4U17C43135 104‘j |l3 2  171 43 12 650 483 103 303 925 363 261 25 13 563 39 19 828 460 218 397 85 47 056
'N
' î
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Finland afgângna fartyg af minst 19 reg. tons dràgtighet âr 1896.
\
l’année 1896 (Navires de 19 tonneaux et au-dessus), 
fôrdelade pâ de olika tullkammardistrikten. 
par les différents districts de douane.
" S S  a v  i r  e s e n t r é s .
20 21 22 23 24 25 2G 27 28 20 30 31 32 | 33 
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_ _ 1 970 49 19 036 1
98 47049 2
— — — — 1 432 - - - - - - - - - 1 739 112 53570 3
15 4 913 4
_ - 3 1 645 2 722 37 11128 5
- — 1 1 019 55 35 006 G
— — 12 4622 7
— — 7 3 851 - - - — - - - 1 1118 — - - - - - 167 36285 8
40 5233 9
— - 2 1 48C 47 19059 10
- — 4 2 000 1 588 328 114 919 11
- - 3 1 C31 105 29311 12
— — 2 554 81 18 551 13
. 7 1131 14
1 Ö73 14 G 001 G 3 532 - - - - - - - - G 1 495 1 192 475 152 515 15
. 81 8386 IG
188 45269 17
177 18264 18
1 1439 — - — - 327 115015 19
'30 4 986 20
— — 10 4 599 - — 1 869 1 CIO 1 1701 — - G 1 345 — — 659 225 544 21
— - 4 1 774 92 35471 22
— — 1 324 105 46881 23
— — 1 24G 2 1443 - — - - - - — - — — — — 394 165215 24
— - 2 998 - - - - - - - - — - — — — — 112 48 865 25
1 298 3 762 4 4 500 - - - - 1 1240 — - — - — • - 594 197 654 26
4 344 27
5 5 4 980 28
— 40 3537 29
24 2364 30
28 1473 31
2 316 103644 32
968 143 740 33
2 871 .58 27 760 16 11217 1 86» . i 61û| 3 4 05» i 1439 12 2840 2 931 7 822 '■'l 723 960 34
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8. Ofversigt af.i handelssyfte till Finland ankomna och frân Fin-
Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
d. Fartygens afgângs- och destinationslânder
Pays de provenance et de destination par
A f s & xx s  n  a. f a r  t y g. —
1
T u llknm m ard is tnk t.
2 1 3
Ryssland.
R u s s ie .
4 1 5
Sverige.
S u è d e .
0 1 7
N orge.
N o rv è g e .
8 1 9
D anm ark .
D a n e m a r k .
10 1 11
T yskland.
.A l le m a g n e .
12 1 13
Nederliln-
derna.
P a y s - B a s .
14 1 15
B elgien.
B e lg iq u e .
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ontal.
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onnage.
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1 T ö r n e ä ............................. 1 222 25 1 668 2 1087
2 K o n i ................................. 2 . 647 26 883 - - - - - - 7 5 492 2 1451
3 U leäborg  ......................... 2 218 9 3 680 1 67 6 823 2 296 13 3 039 3 1824
4 B r a h c s t n d ......................... 2 114 1 57 — — — - — — 1 256 - —
5 G a m la k a r le b y ................. 2 843 12 1 791 - - - - 6 1492 2 1 613 - -
C Jak o b s tad  . . . . . . . — — 7 1 713 - - - - 16 2910 9 6 996 1 250
7 N y k a r le b y .....................'. - - 4 135 - - - — 2 154 - — ■ -
8 N i k o l a i s t a d ..................... 9 1 973 72 11 983 - 22 4 603 11 2 646 — — - —
9 K a s k ö ................................. — _ 48 5 537 - — 1 141 4 686 - - - - -
10 K r is t in c s t a d ..................... 1 093 13 481 - — 10 2 375 19 4 443 1 893 1 709
11 B jö rneho rg  ..................... 14 2 603 57 10 385 - - 25 5 080 79 19 901 17 12 620 21 12 004
12 R n in n o ................................. 3 102 4 1700 — . — 7 955 69 13 732 2 1033 1 269
13 N y s t a d ............................... 2 403 13 1 073 - 30 6 906 18 3 540 - - - -
14 N u d e m l a l ......................... — — — — — — 2 406 4 704 — — — —
10 Äbö ..................................... 26 3 082 66 25 900 1 •192 37 6 642 32 6 805 5 2 836 17 10 059
1C E c k e r ö ............................. — — 69 4 513 - - 1 290 - - - ' — - -
17 M n r ie h a m n ..................... 7 2 673 155 •33 298 - - 3 861 1 229 - — - -
18 D e g c rb y ............................. - — 224 17 146
19 ITangö 71 9 229 Cl 16 102 - - 67 31 672 70 17 926 6 2 952 10 6 005
20 E k e n ä s ............................. 20 2 131 10 1 094
21 H e ls in g f o r s ..................... 234 70 557 48 6 362 1 50 8 859 80 28 969 7 4 449 19 12079
22 B o r g ä ................................. 3 140 1 1578 - — 13 2 942 3 - 1498 . 10 7 402 4 2 880
23 L ovisa . . ......................... . 25 1223 2 318 2 1513 4 685 3 1 546 8 6 931 2 741
24 K o tk a ................................... 70 7180 1 51 1 234’ 62 12 485 66 20 962 28 17 745 16 8 732
20 F r e d r ik s h a m n ................ 43 6 024 — - - - 5 1178 7 1 389 2 1301 10 6 714
20 W i b o r g ............................. 048 52 373 17 5 961 1 44 92 20 882 47 13 158 9 '7 996 8 5 998
27 .Iisa lm i................................. 3 258 -
28 K u o p i o ............................. 02 5 724 -
29 Joensuu  ............................. 09 7 474 - - - - - . — — — — — —
30 N y s l o t t ............................... 27 2 364 —
31 S:t M ic h e l ......................... 25 1 305
32 T u llbevakn ingarna  vid 
’s n l t s j ö n ......................... 2 224 92 417
33 T u llan sta lte rn a  v id  La- 
doga s j ö ......................... 941 134 631
S,
34 Y  Sum ina 4 442 408 2C3 945 154409 7 2100 395 99 785 539 143 150 127 83014 117 71408Y
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and afgângna fartyg af minst 19 reg. tons dràgtighet âr 1896.
’année 1896. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus.)
'ôrdelade pâ de olika tullkammardistrikfcen. .(Forts.)
es différents districts de douane. {Suite.)
KT a ,  - v  i x r © s O x* t i s.
IC I 17 
S to rb ritau - 
nien och 
Irla iu l. 
G r a n d e - B r e ­
ta g n e  e t  
I r la n d e .
18 | 19
F rankrikc .
F r a n c e .
20 | 21
Portugal.
P o r tu g a l .
22 | 23
Spanicn.
E s p a g n e .
24 | 25
Italien.
I ta l ie .
26 | 27
A lgier.
A lg é r ie .
28 | 29
Syd-A frika. 
L 'A f r i q u e  
d u  e n d .
30 | 31
Brésilien.
B r é s i l .
32 | 33
Suinina.
T o ta l .
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? £ •et * <1 2. «b « • H F" 1  r «S * 5  -<b <b * <§ £. «b
19 11454 1 735 48 15 166
49 32 525 11 4 610 1 202 1 930 99 46 740
76 44 477 20 10 821 — — - — — 1 . 152 — — 1 942 — — 133 66339
5 1653 1 777 10 2 857
8 2 515 3 1 332 — 33 9 586
6 3 069 22 21 371 61. 36315
3 1 398 3 2 354 — — 1 433 — — — - — - - - 13 4474
37 12 785 1 848 4 514 2 1 559 1 123 — - — - - - 159 37034
2 1191 — — — — 2 958 — — — - — - - - 57 8513
18 8 643 — — — — 4 3 511 — - — — — - - - 67 22 748
145 60 648 18 13 771 - — 24 17 313 — - - - - - - - 400 154985
10 4171 3 679 — - 7 4 775 — - — — — — — 106 28466
6 1445 _ — — 3 1842 _ — — — — — - — .72 15269
4 845 10 2015
84 30 534 35 20 441 1 227 23 14 662 1 761 — — — — 1 417 329 123218
3 1060 73 5 863
9 4-211 1 462 — — 2 1 089 — — — — — — — — 178 42823
1 408 _ _ — _ 1 549 _ — — — — — — — 226 18103
70 42 747 4 3 040 — — 3 1460 _ 362 131133
2 2 003 38 5 228
75 37 007 10 8 720 — — 7 3 766 — — - - — - - - 489 172824
17 8 656 21 12915 1 ” 608 7 4191 _ — — — 3 1114 1 499 84 44 423
44 24 980 24 19 241 — — 7 4 019 121 61197
134 59 838 61 43 296 - — 1 1214 — — - ■ - — - ■- - 440 171 737
33 23 959 10 7 637 — — 2 376 _ — — — 5 2 867 — — 117 52 505
92 48 867 38 33 547 — — 7 4 439 _ — 1 1110 — — - - 860 194375
3 258
62 5 724
69 7 474
27 2364
25 1305
2224 , 92417
941 134631
951 471089 287 20Ç 597 7 1551 | 104 68080 1 3 | 1036 | I 1 1 m o l  s | 4 9231 '2 | 916 ' 7936 1 718 109
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9. I utlândsk haridelssjôfart inom de skilda tullkammardistrikten klarerade
fartyg1 àr 1896..
Navires déclarés dans les divers districts de douane pour navigation extérieure en 1896.
a. Sjôfarten fôrmedlad genom farfcyg af minst 19 registertons nefcfcodrâgtighet.
Navires de 19 tonneaux et au-dessus.
\___
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A n k o m n a f a r t y g .  — E n t r é s . A  f g  â  n g  i a f n r t y g .  — S o r t i s .
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T o  r XX O  À
Ryssland:
S : t  P e te r s b u r g .
F inska  fartyg  . . — — — — 15 4 689 — — 15 4 689 — — — — 1 397 — — 1 397
U tländska ■» . . — • — • — _ _ _ 1 1 078 1 1 078
ö f r i g a  h a in n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o ch  
Ö s te r s jö n .
F inska  fartyg  . . - — — — 1 159 — — 1 159 — _ _ — ' — — — — — —
U tländska » . . — — - - 1 222 1 675 2 897 - - - - - - 1 222 1 222
Sverige: •
H a in n a r  v id  B o t t n i - _
s k a  v ik e n .
Finska fartyg  . 1 364 2 ■ 364 3 728
U tländska  » . . — — — — 3 3 708 21 699 24 4 407 — — — _ 19 653 3 287 ■22 940
S to c k h o lm .
U tländska fartyg  . 
J i a m n a r  v id  ö s te r -
- - - - - - 2 1 514 2 1 514
s j ö n .
U tländska fartyg  . - - - - - 1 739 1 739 -
Norge.
U tländska fartyg  . - - 1 827 - - - - 1 827 - - - - - ■ - - ■ - - - -
^  Danmark:
K ö p e n h a m n .
U tländska fartyg  . - - 1 464 - - 1 802 2 1 266 — — — — — — — — — —
\
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K  n t r è s S o r t i s .
N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r . N a v ire s à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e i  d e  d e s t i n a t i o n . C h a rg é s . S u r  le s t . C hargés . S u r  le s t: C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
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ö / r i g a  h a m n a r .
U tländska fartyg  . — — — — — — 1 494 1 494
Tyskland:
L ü b e c k .
F inska  fartyg  . . 
Ö /r ig a  h a m n a r  v id
— — — 2 605 — — 2 605 — — — — ’ — — — —
Ö ste r  s jö n .
U tländska fartyg  . 
H a m b u r g .
1 136 1 263 5 1 599 6 4 071 13 6 069
U tländska fartyg  . — — — — 3 1 131 — — 3 1 131 — — — — — — — — _ —
Belgien.
F in ska  fartyg  . 1 612 — — 1 612
U tländskn » . . — — . — — “ — ■ -* " — — — — — 2 1 203 — — 2 1 203
England:
L o n d o n .
U tländska fartyg  . 2 1 291 - — — — - - 2 1 291
H u ll .
U tländska fartyg  . 1 1031 - - 1 1031
ö / r i g a  h a m n a r .
F inska  fartyg  . . — ' — 1 348 — — — - 1 348 — — — - — — — — — —
U tländska » . . — — 1 288 — — — — 1 288 3 913 — — 13 9 340 — — 16 10 253
Skottland.
F in ska  fa rty g  . . - 1 348 - — - - — — 1 348
U tländska  » . . — 1 362 — — — — 1 362 1 136 — — — — — — 1 136
Frankrlke:
H a m n a r  v id  A t la n -
i e n .
U tländska fartyg  . ... 2 1 393 - - 2 1 393
H a m n a r  v id  M edcU
h a /v e i .
U tländska fartyg  , 1 2 120 - - 1 2 120
Spanien.
F inska  fartyg  . . 1 970 — — — — — — 1 970 — — — — ” —
O rter i Finland.
F inska  fa rty g  . . — — — — 1 612 - — 1 612 1 970 - - 13 4 123 1 205 15 5 298
U tländska » — — — — 2 1 432 1 674 3 2 006 - - - - 4 1 358 3 1 131 7 >2 489
Sum ina 2 1 106 ti 2 532 BS I l  157 35 10 616 76 28161 8 B 658 - - 58 22 591 10 2 209 . 76 28161
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-1 ■ 2 3 4 5 c • 7 8 9 .10 11 12 13 u • 15 16 17 18 '1 9 20 21
A n k o m n a  f a r  t y u- A f g 5 n g n á f a r t y  s -
Segelfartyg . A ngfartyg. Segelfartyg. A ngfartyg.
Áfgftngs-, resp. ni imum.
destínationslnnd. Med last. I  barlas t.- M ed last. I  barlast. Med last.
I  barlast. Med last. I barlast.
A
ntal.
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ontal.
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ntal.
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ontal.
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ntal.
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ontal.
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A
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T
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F ö r d e ln in g  e fte r  f a r -  
t y g e n s  n a t io n a l i t e t ;
F in sk a  ..................... 1 970 1 348 19 6 065 — — 21 7 383 2 1 318 — — 16 5 496 3 569 21 7 383
‘ R y s k a ..................... . — — — — 1 222 - - 1 222 — - — — — - 1 222 1 222
Svenska . . . . . . __ 2 650 1 346 23 699 24 1 695 2 650 - — 19 653 3 392 24 1 695
N o rs k a .................... — — 2 1 291 3 1 114 I 494 6 2 899 2 1 291 - - 2 938 2 .670 6 , 2 899
D an sk a ..................... 1 136 1 263 1 2 120 — — 3 2 519 2 399 - - 1 2 120 — — 3 2 519
T y s k a ..................... __ _ — _ 5 2 005 1 475 6 2 480 - - - - 5 2 124 1 356 6 2 480
B r i t t i s k a ................. _ _ _ . _ 3 2 285 12 8 978 ’ 15 11 263 - - - ■ - 15 11 263 — 15 11 263
Summa 2 1106 6 2552 33 14 157 35 10 64G 76 28161 8 3 658 - - 58 22 594 10 2 209 76 28 461
D e r a f  i  d i r e k t  s jö -
f a r t ......................... 1 970 6 2 552 8 5 442 34 10 072 49 19 036 7 2 688 35 11 605 6 873 48 15 166
i K  e  m  1 .
R y ss la n cT :
S : t  P e te r s b u r g .
F in sk a  fa rty g  . . — — — — 16 4 894 - , - 16 4 894 - . — — — 3 999 1 397 4 1 396
U tlftndska » . . - - - - - - 8 8 386 8 8 386
O fr ig a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik e n  o ch  
ö s te r  s j ö n .
F in sk a  fa rty g  . . 3 477
■ ■
3 477
Utlftndska » . . - - 1 325 2 539 i —
3 864 — — — — 2 647 2í 1
647
S v e r i g e :
H a m n a r  v id  B o i l in '- :
' s k a  v ik e n .
F in sk a  fa rty g  . . 2 318 2 318— — — — ]
.U tlftndska *> - - - - 2 1 319 ; 23 469 25 1 788 — — — — 22 446
1 23 23 469
S to c k h o lm .
F in sk a  fa rty g  . . 1 96 - - - - - - 3 96 1 96 — — — — — — 1 96
U tlftndska i> . . - - - - 1 731 > 3 2 174 4 2 905
H a m n a r  v id  ö s te r • 1
$ jÖ n .
U tlftndska fartyg  . - - 2 485 — — 1 714 3 1 199
H a m n a r  v i d  V e s tk u -
s ie n .
. U tlftndska fartyg  . - - - - - - . 2 1 281 2 1 281 - - - - - - - - • - -
. — - N o rg e .
1
U tlftndska 'fartyg  . — — 1 1 385 — — — • .3 1 385 • — — — . — — r-:
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Tonnage.
D anm ark:
K d p e n h u m n .
U tlftndska fartyg  . - . - - - - - . 3 2 193 3 2 193 - - - — - - - ■ - - —
O f r ig a  h a m n a r .
F inska  fartyg  . . - -  • 1 252 — - - - 1 252 -
Utlftndska n . . - - 1 202 - - 4 2 455 5 2 667
Tyskland:
U ib e c k .
F inska  fartyg  . . — — — __ 1 364 — — 1 364 — — — — 1 364 — — 1 364
U tlftndska •> . . — - — — — - 1 521 1 521 -
O fr ig a  h a m n a r  v id
O s te r s jo n .  
Utlftndska fartyg  . 1 140 2 313 7 2 468 15 12 005 25 14 935 _
H a m b u r g .
U tlftndska fartyg  . - . - - — 1 356 1 1 045 2 1 401 ' —
O fr ig a  h a m n a r  v id
, N o r d s j t in .
Utlftndska fartyg  . - - 1 947 - - 1 884 2 1 831 —
N ederlanderna.
• U tlftndska fartyg  . _ _ _ _ _ 2 1 768 2 1 768 _ _ _ _ 7 5 492 _ _ 7 5 492
t Belgien.
U tlftndska fartyg  . - 3 1 026 - - 3 1 926
E ngland:
* L o n d o n .
F inska  - fartyg  . . — . - 1 614 - — — — 1 614 4 1 968 — — — — — — 4 1 968
Utlftndska « . ■ - - 2 1 484 - - - 2 1 484 4 3 81C - - 2 1 992 - - 6 5 808
. H u ll .
U tlftndska fartyg  . 3 3 421 - - 3 3 421
O fr ig a  h a m n a r . -
F inska  fartyg  . • — - 2 567 — — — — 2 567 2 567 ■ — — - — ‘ - — 2 567
U tlftndska » . . - -■ 2 503 - - - - 2 503 8 2 091 - - 29 22 846 - - 37 24 937
S k o t t la n d . ,
U tlftndska fartyg  . - — 3 971 - - - - 3 971 2 811 - - .2 1 395 - -  - 4 2 206
Ir la n d .
Utlftndska fartyg  . - - - - - - - - - - - - - 1 413 - - 1 413
F r a n k r ik e : \
H a m n a r  v id  A t la n -
te n .
U tlftndska fartyg  . — — 3 772 — — — — 3 772 5 846 — — 6 3 764 - — 4-61»
/
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A n k. o in n a  f a r  t y g- A f f  * n g n a f a r  t  y  s-
A fgangs-, rcsp. 
destinationsland .
Segelfartyg. A ngfartyg. Segelfartyg. A ngfartyg.
Med last. I barinst. Med Inst. ;J barlast. Med last. I barlast. Med last. I  barlast.
>■ Ho >B
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H© > ►8© > © > ©
» P P p P » ? P ST » p P p p P p ? 5 P
H a n m u r  v id  M ed e l-
h u fv e t .
U tländska fartyg  . - - - - - - ■ - - - - - - - 1 2 120 - - 1 ' 2 120
Portugal. . ,
U tländska fartyg  . 1 202 — — — — — — 1 202
Spanien.
Utlflndska fa rty g  . 1 930 — — 1 930
Orter i Finland.
F inska fn rtyg  . . 2 1 102 2 1 102 12 3 260 1 397 13 3 657
U tländska » . . — — 2 379 5 5 861 3 1 915 10 8 155 l 149 - — 4 1 343 1 326 6 1 818
S u m m a 2 2 4 6 2 6 1 0  3 0 1 3 8 1 7  0 0 9 6 7 3 5  8 1 0 1 3 3 6 3  3 6 5 2 8 1 0  5 4 6 - -  • 9 7 5 0  7 1 1 8 2  1 0 8 1 3 3 6 3  3 6 5
Fördelning ette r farty-
gens n a tio n a iite t:
F in s k a ................ • . 1 96 6 2 635 20 5 735 — — . 27 8 366 7 2 681 — — 16 4 623 4 1 112 27 8 366
R yska . . . . . . _ — - — 2 539 — — 2 539 - - - — 1 222 1 317 2 539
Svenska ................. - — 2 - 523 — — 23 .469 25 992 2 523 ' — — 22 446 . 1 23 25 992
N o rsk a ..................... — 11 6 000 4 1 529 4 4 020 19 11 549 11 6 000 — — 8 5 549 - - 19 11 549
D an sk a ..................... 1 149 4 731 2 2 828 3 2 208 10 5 916 5 880 — - 5 5 036 - - 10 5 916
T y s k a ................ .... — — 1 184 5 1 688 7 4 607 13 6 479 1 184 - - 10 5 639 2 656 13 6 470
B r i t t i s k a ................. — — — — 4 3 760 30 24 506 34 28 266 — - — 34 28 266 — — 34 28 266
l ' r a u s k a ................. — — 2 328 — — . — — 2 328 2 328 — — - - — — 2 328
S panska ................. — — — — 1 930 — — 1 930 — — — — 1 930 — 1 930
S u m m a 2 2 4 5 2 6 1 0  3 0 1 3 8 1 7  0 0 9 . 67 3 5  8 1 0 1 3 3 6 3  3 6 5 2 8 1 0  5 4 6 — — 9 7 5 0  7 1 1 8 2  1 0 8 1 3 3 6 8  3 6 5
H e r a /  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t ......................... 2 2 4 5 2 2 B 0 3 0 1 0 4  0 8 9 6 4 3 3  B 9 5 9 8 4 7  0 4 9 3 6 9 1 6 3 . 6 8 3 5  9 6 9 5 9 8 8 9 9 4 6  7 4 0
TT'Xe A too r 6.
■
Ryssiand;
S : t  P e te r s b u r g . y -
F in sk a  fartyg  . . 1 115 — — 33 10 527 — — 34 10 642 1 59 - . — 26 8 722 - — 27 8 781
U tländska » . . 7 5 807 7 5 807 - - - - - - - -
O fr ig a  h a in w a r  v id
!
F i n s k a  v ik e n  o c h -V
Ö s te r s jö n .
F inska  fartyg  . .. - - - — 2 318 — — 2 318 — — _ — — 1 159 1 159
XJtlftndska » • . — — .1 222 .3 1 431 4 1 653 _ — . — _ _ —i: . '2 -
n 4
(Forts. I ' t n’l’ II, 29
1 ) 2 3 . 4 5 0 7 *8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in 20 21
K  H t r è s S  0 Y i  i  8.
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
N a v ir e s à  V0Ü68. N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o ile s .  . N a v ir e s à  v a p e u r .
e t  d e  d e s t i n a t i o n . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s: S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t .
ï»o o' o g o* o' o* O'
•s-o s o“ o' o'* O' Ó* O* o* o’ O* o'
O' a O*-t 1 O' a O' »• O'n 2 O'•t i l
O' ©• •5 o- a o* 1o O o O r* o O 5*
Sverlge :
H a m n a r  v id  B o l t n i -
sk a  v ik e n .
F in sk a  fartyg  . . 2 1 241 2 1 241
U tlftndska » . . 
S to c k h o lm .
U tlândska fartyg  . 
H a m n a r  v id  O s le r -
- - 1 159 - - 1 811 2 970
2 304 3 1 582 5 1 886
s j  o n .
U tlftndska fartyg  . 12 1 683 1 597 13 2 280 1 121 1 121
H a m n a r  v id  V e s t-
k u s te n .
Utlftndska fartyg  . 1 125 - - - - 3 1 975 4 2 100 - - 1 432 - - - - 1 432
Norge.
Utlftndska fartyg  . 1 ■ 67 1 641 - — ■ - — 2 708 1 67 — — — “ - 1 67
Danmark:
K ô p e n h a m n .
Utlftndska farlyg  . - - - — - - 2 1 692 2 1 692 5 560
O f r ig a  h a m n a r .
U tlftndska fartyg  . - - 10 1 500 - — 3 2 395 13 3 895 1 263 - - - - - - 1 263
Tyskiand:
L ü b e c k .
F in sk a  fartyg  . . — — 1 239 11 3 386 — — 12 3 625 — — — — 11 3 38C — — 11 3 386
U tlftndska » . . — — — — — — 1 647 1 647 1 35 — — 1 429 — _ 2 464
O f r iy a  h a m n a r  v id
O s te r s jô n .
Finska f a r ty g . . _ 3 624 3 624 1 208 1 208
U tlftndska » . . 2 171 5 761 9 3 504 28 21 302 44 25 738 '
H a m b u r g .
U tlftndska fartyg  . 1 184 - - 3 948 - - 4 1 132 - - - - - - - - - -
Nederianderna.
Utlftndska fartyg  . - - - - - - 2 1 532 2 1 532 11 1 507 - - 2 1 532 - ■ - . 13 3 039
Belgien.
F in ska  fa rty g  . . - — - — 6 3 110 — — 5 3 110 — — — — 1 612 - — ■ 1 612
U tlândska » . . 3 1 824 - - 3 1 824
England:
L o n d o n .
F in sk a  fartyg  . . 2 1 191 - — - - . - . _ 2 1 191
Utlftndska » . . — ~ .• i 587 — — 1 804 2 " 1 391 4 1 505 - — 5 2 778 , - — '9 4 283
II, 30 Tabell O va.
1 2 ■ 3 • 4 5 F 7 7 ’ s 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 i 20 21
\  n k o m n a f a r t y g- A f g l n g n a f a r t y  g-
Afg&ngs: , resp.
. Segelfartyg. A ugfartyg. Segelfartyg; Â ngfartyg.
destinätionslnnd. filed last. 1 barlast. filed Inst. I barlast. filed last.' I barlast. Med last. J barlast.
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Null.
F in sk a  fartyg  . . — — ■ — — 6 3 294 ' _ — 6 3 294 _ - — — 6 3 294 - — 6 3 294
U tländska o . . 4 3 256 - - 4 3 256
Öfriga hamnar.
F in sk a  fa rty g  . . — — 1 422 — — — — 1 422 3 1 161 - - - - - 3 1 151
U tländska » 5 906 1 205 - - 2 1 535 8 2 646 8 2 193 - - 42 30 147 - - 50 32 340
S k o t t la n d .
U tländska fartyg  . - - 1 152 - - - 1 152 1 206 - - 5 2 911 - - ; 6 3 116
I r la n d .
U tländska fartyg  . 1 . 586 - - 1 586
F r a n k r ik e :
H am nar t vid A tlan -
tcn.
F in sk a  fa rty g  . . 1 461 _ — — - — — 1 461
U tländska » . . - - - - - - 1 486 1 486 6 786 - - 13 9 574 - - 19 10 360
I ta l ie n .
F in sk a  fa rty g  . . - — ' — 1 1 033 — — 1 1 033
U tländska  » . . 1 432 - - 1 987 - 2 1 419 1 152 - - - - - - 1 152
A f r ik a  ( D e la g o a - B a y ) .
F in sk a  fa rty g  . . 1 942 — “ — — - — 1 942
S .  A m e r ik a  ( B u e n o s
A y re s ) .
U tländska fartyg  . 1 739 - - — - - - 1 739
O r t e r  i F in la n d .
F in sk a  fartyg  . . 1 614 4 2 470 5 1 985 2 680 12 5 749 1 1Î5 18 6 520 2 815 21 7 450
U tländska » . . 1 149 1 184 12 8 847 6 2 945 20 12 125 1 136 2 379 5 1 933 3 1 915 11 - 4 363
S um m a 27 5 185 27 7 32« 92 38 785 63 44 639 209 95 929 49 I l  328 6 1236 144 77 712 11 5 712 210 95 988
F ö r d e ln in g  e fte r  fa r -  
t y g e n s  n a t i o n a l s t :
F in s k a . . . . . . . 2 729 0 3 131 6 6 24 277 2 680 70 28 817 . 9 3 919 - — 63 22 742 5 2 215 77 28 876
R y s k a ..................... - — — — 1 2 2 2 — — 1 2 2 2 - — - - 1 2 2 2 - - 1 2 2 2
Svenska ................ 6 1 209 2 424 2 662 — — 10 2 295 4 770 4 857 2 662 — - 10 2 295
N o rsk a ..................... 3 1 068 5 1 753 1 248 * 6 3 790 15 6 859 8 2 821 - - 6 3 790 1 248 15 6 859
D a n s k a ......................... 13 1 757 13 1 888 1 237 3 1 740 30 5 622 25 3 450 1 195 4 1 977 - - 30 ' 5 622
T y s k a ............................... 2 219 1 124 10 4 412 8 5 323 21 10 078 2 159 1 184 17 9 441 1 294 21 10 078
B r i t t i s k a ......................... 1 203 — — 11 8 727 44 33 106 50 42 036 1 ■ 203 — — 51 38 878 4 2 955 56 42 036
S um m a 27 5 185 27 7 32« 92 38 785 63 44 639 209 95 929 49 I l  328 6 1236 144 77 712 11 5 712 210 95.988
Ü e r a f  i  d i r e k t  a jö *
f a r t ' . s ..................... 24 4  35 S 22 4  666 12 3  918 54 4 0  631 112 53  570 47 I l  077 4 .857 76 ■ 51 42 3 6 3 982 133 6 6  330
(Ports.)r(j*T I I ,  31
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N a v ir e s à  vo ile s . N a v ir e s ä  v a p e u r .
T o ta l .
C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . • S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
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B r  a  l i © S t A .  d .
R y s s l a n d :
.9: t  P e te r s b u r g .
F inska  fartyg  . . 3 229 - - 19 6 022 - — 22 6 751 - — 2 114 6 2 140 - — 8 2 254
Utlflndska » . . 1 275 .1 275
, ö f r i g a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik e n  och
Ö s te r s jö u .
Finskn fartyg  . . — — — — 1 169 — 1 159 — . — — — 1 176 — — 1 170
S v e r i g e :
H a m n a r  v id  B o t t n i -
. s k a  v ik e n . •
F inska  fartyg  . . . - - 2 116 - - - - 2 116 1 57 - - - - - - 1 57
H a m n a r  v id  V es tk u -
s t e n .
F inska  fartyg  . . ■ — » 1 266 — — — • ~ 1 266
N o rg e . „
Utlflndska fartyg  . 1 67 — — f ~ W “ » * 1 ■ . 67 * ~  ' > ~ ' — — ~
D a n m a r k :
ö f r i g a  h a m n a r .
F inska  fartyg  . . — — 1 627 — — — 1 627
T y s k l a n d :
L ü b e c k .
F inska  fartyg  . . - - -• - 3 989 - - 3 989 - - - - 3 989 - - 3 989
ö f r i g a  h a m n a r  v id
Ö s te r s jö  ii.
F inska fartyg  . . — — - - 1 176 - — 1 176
Utlflndska »• . . - - - -  ' 1 621 4 2 047 5 2 668
N e d e r lä n d e rn a .
F inska  fartyg  . . 1 256 — — — _ — 1 256
E n g l a n d :
i
L o n d o n .
F inska  fartyg  . . - - 1 490 — — — — 1 490
S k o t i la n d .
U tlflndska fa rty g -. 1 108 . — 4 1 645 — — 1 653
Il; 32 TAbèU"<8/a ¿
-1 2 3 * 5 ! « , 7 8 9  ■ 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A n k 0 m n a f a .r t y s- A t  e  l n e n a f a r t y  g-
* • Segelfnrty g. ' A ngfartyg. . Segelfartyg. . A ngfnrtyg.
destinationsland . Med .last. I barlnst. Med .last. I  barlnst. Med .last. I  barlnst. Mèd .last. I  bnrlast.
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Frankrike:
N a m n a r  v id  A l la n • ■ i . i !» 4 ■ , i l . * 5'
t e n .
Utlftndska fartyg  . 1 111 — — 1 n i
O rier i Finland.
F in sk a  fartyg  . . - - - - - - 1 283 1 283 1 115 2 1 117 11 3 492 4 1 332 18 6 056
Utlftndska •• . . — — 1 108 - — — ■ — 1 108 1 67 — - 1 621 — 2 688
Sum m a 4 296 6 1 5 9 7 25 8 467 6 2 605 41 •12 965 5 60S 4 1231 27 9 740 4 1 332 40 12 906
Fdrdelning etter far-
tygens n a tiona lite t:
F in sk a . . . . .’ . 3 229 5 1 489 24 7 846 1 283 33 9 847 3 428 4 1 231 21 6 797 4 1 332 32 9 788
N o rsk a ..................... 1 67 — - - — . 1 202 2 269 1 67 - - 1 202 - - -  2 269
D a n s k a ................. - — 1 108 - — — 1 108 1 108 - - - - - - 1 108
T yska . . . . . . — . — — — 1 621 - ■ - 1 621 - - - - 1 621 - - •  ■ ‘1 621
B r i t t is k n ................ — — — ■ — — — 4 2 120 4 2 120 — — - — 4 2 120 - - . 4 ■ 2 120
Sum m a 4 296 6 1597 25 8 467 6 2 605 41 12 965 5 608 4 1231 27 9 740 4 1 332 • 40 12 906
D e r u f  1 d i r e k t  s j 6 -
f a r t ......................... 2 114 5 1 489 3 988 ‘ 5 2 322 13 4 913 3 421 2 114 9 2 322
“ "
10 2 897
<X 3r a  m  1 a  l i t .  a r l e t o  y .
Ryssland:
S : t  P e te r s b u r g .
F in sk a  fa rty g  . . 1 116 - — 27 8 618 - — 28 8 733 -■ — — - 7 2 220 — — 7 2 220
Utlftndska . . - - - 1 728 - - 1 728 - - - - - - 1 728 1 728
O fr ig a  h u m n a r  v id
* .
F in s k a  v ik e n  och
O s le r s jS n .
Finska fartyg: . . ■ — - — — 3 528 — — 3 528 ’ — _ 1 116 1 170 — 2 291
S verige:
N a m n a r  v id  B o t t n i -
s k a  v ik e n .
F in sk a  fartyg  . . 2 56 6 140 - - - - 7 196 9 305 - - - - - - 9 305
U tlftndska » . . - - 1 369 - - - - 1 369 - - 2 1 103 — — 1 383 3 1 486
S to c k h o lm .
U tlftndska fartyg  . - - — — 1 207 - - 1 207 - - - - 1 207 — - 1 207
N a m n a r  v id  Oster-i
ms* + s j8 n .
Utlftndska fartyg  . — ‘ — 1 161 ■ - — . — — 1 161V*
14
'Ports.); ift j II, 33
r 2 3 r " ’ s" 7 1 9 10 11 ' 1 2 13 14 î i f 17 18 10 2 0 21
E  n t r è s S  o r  t  i  s
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o ile s . N a v i r e s à  v a p e u r .
e t  d e  d e s t i n a t i o n . C h a rg é s . S u r .  le s t . C h a rg é s . : S u r  le s t . C h a rg é s . Sur. le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
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Danmark :
K o p e n h a m n .
F inskn fn rtyg  . . - - - - 1 557 - - . 1 557
O fr ig a  h a m n a r .
F inskn  fnrtyg  . . — — 1 166 — — — — 1 166
U tlflndska » . . - - 3 324 - - - - 3 324
. * „  Tyskland :
L u b e c k .
F inskn fnrtyg  . . - - - - 9 2 761 - - ■ 9 2 761 1 166 - - 7 2 136 — — ‘ 8 2 302
O fr ig a  h a m n a r  v id
O s te r s j ë n .
Finskn fnrtyg  . . _ ■_ _ _ 3 624 _ 3 624 1 136 2 416 3 552
Utlflndskn » . . 2 240 - - 6 1 926 5 3 614 ’ 13 5 780
H a m b u r g .
Finskn fnrtyg  . . 
O fr ig a  h a m n a r  v id
- - - - 1 612 - - 1 612 - - - - - - - - - -
N o r d s jo n .  
Utlflndskn fnrtyg  . 1 ; 132 1 163 — — — — 2 295 2 324 — — 1 605 — — 3 929
Nederlânderna.
Utlflndska fnrtyg  . 2 1 613 - - 2 1 613
Belgien.
F inskn fnrtyg  .. . 1 612 — — 1 G12
U tlflndska >> . . - - 1 398 - - - - 1 398
England:
LOUdOtt.
Utlflndskn fnrtyg  . - - - - - - - - - - 2 327 - - ’ 1 393 — — 3 720
H u l l .
F inskn fn rtyg  . . 1 557 — - 1 ,557
O fr ig a  h a m n a r .
Utlflndskn fnrtyg . 2 651 1 504 - - - - 3 1 055 4 1 480 - - 1 310 - - - 5 1 790
Skottland.
Utlflndskn fnrtyg  . - - 2 ,452 - - . - - . 2 452 1 398 - - - - - - 1 ' 398
Frankrike :
H a m n a r  v id  A t la n -
te n .
Utlflndskn fn rtyg  . 2 411 - 2 1 691 - - 4 2 102
Spanien.
F inskn fnrtyg  . . 1 442 - — - — — — | 1 442 •i -
Utlflndskn i> . . 2 1 103 - - - - - - i- 2 1 103
5
I I ,  3 4 T»beU '9 'á
1
A fgangs-, resp. 
destinationslnnd.
2 3 J t - . |  6 
A n k o
6 1 7 
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10 11 12 13 14
A
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16 1 17 1 18 
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y g-
20 21
Segclfnrtyg. Á ngfartyg.
Summa.
Scgelfartyg. A ngfartyg . '
Summa.
Med last. I  bnrlast. Med last. I barlast. Sied last. I bnrlast. Med last. I barlast.
A
n tal.
T
ontnl.
>3
3
1 .
T
ontal.
A
ntal.
o
A
ntal.
T
ontnl.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
o3
E
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
Italien.
F in ska  fartyg  . . 1 412 - ■ - - - — _ 1 412
U tländska >» . . 1 310 — — — — — — . 1 310 — — — — ~
O rter i Finland.
F iu sk a  fartyg  . . . — — .. — - • 9 2 886 - - 9 2 886 - - 2 854 33 10 086 1 383 36 11 32Í
U tländska » . . _ — — — 1 605 1 393 2 998 1 153 4 511 : i 369 4 1 174 10 2 201
; S um m a 1 3 3  3 6 1 1 6 2  6 7 7 . 6 2 2 0  0 5 2 6 4  0 0 7 1 9 7 3 0 0 9 7 2 3 3  7 0 0 9 2  5 8 3 ! 6 1 2 1  3 9 1 7 2  6 6 8 1 0 0 3 0  3 4 *
| Fördelning efter far-
tygens nationalitet:
F in s k a ..................... 5 1 025 G 306 53 16 586 — - 64 17 917 11 607 3 969 52 16 203 1 383 67 18 Í6Í
R yska ..................... — — — — 1 72S — — 1 728 — — - — 1 — — 1 728 1 721
! Svenska ................ 2 271 3 772 4 999 — - 9 2 042 3 772 0 271 1 207 3 792 9 2 041
N o rsk a ..................... 1 367 2 902 1 383 - 4 ' 1 652 ' 3 1 269 ■ - - i - - 1 383 4 1 651
! D a n s k a ................. 2 285 4 536 — — — — ■ 6 821 4 581 2 240 - - _ — 6 82,
I T y s k a ..................... _ — 1 101 3 1 356 3 2 006 7 3 523 1 161 - - - 5 2 980 1 382 7 3 52:
D r i t t is k a ................ _ — — — — — 3 2 001 3 2 001 - - - - , 3 2 001 — 3 2 00
Ita lie n sk a  . . . . 1 310 — — — — - — 1 310 1 310 ■ - - - — — — 1 311
; Ö ste rr .-U n g e rsk a . 2 1 103 ■ — — — - - 2 1 103 - - 2 1 103 ■ - - — — 2 1 io:
; S um m a 13 3  3 6 1 1 6 2  6 7 7 6 2 2 0  0 5 2 6 4  0 0 7 97 3 0  0 9 7 2 3 3  7 0 0 9 2  5 8 3 6 1 2 1  3 9 1 7 2  6 6 8 1 0 0 3 0  3 4 ‘
B e r u f  i  d i r e k t  s j ö •
f a r l ......................... 12 3 246 16 2 677 4 1 591 5 3 614 37 11 128 23 3 547 3 1 218 6 3 7 1 0 2 1 1 1 1 33 9  58«
'
J A> lat o  fc» s t a C i .
Rys8land:
j S : t  P e te r s b u r g .
F in sk a  fartyg  . . 1 95 - - 27 8 849 - - : 28 8 944 — — — — 24 8 504 — -* 24 8 50
U tländska »» . • - - - - - - 11 11 228 i 11 11 228
i ö f r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  och
Ö s te r s fö n .
F in sk a  fartyg  . . — — — — 2 352 — — 2 352
U tländska » • • — — — — — — 2 1 584 2 1 584
Sverige:
H a m n a r  v id  B o t t n i -
s k a  v ik e n . i
F in sk a  fa rty g  . . — 3 115 - — ■ — — 3 115 i 39 ’ — — — — — — 1 3
U tländska » i 07 1 430 1 605 1 470 4 1 57
^ H a m n a r  v id  ö s te r -
s jö n .
U tländska fartyg 2 102 ■ - — — — 1 691 .. 3 793 “ r — 2 ■102 — — — 2 10
K
(Torts.), (o-i’ II, 35
1 . '2 3 4 6
E  «
7
t r è s
8 S 10 11 12 13 14 15 16
S  6
17
r  t  i  s .
18 19 h 1 21
P a y s .  d e  p r o v e n u n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s à  v o ile s . ■N avires à  v a p e u r . , N a v ir e s à  v o ile s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  l e s t .
N
om
bre.
T
onnage.
e>
S-
"2“
«5ns
N
om
bre.
'T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
cT
?
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
Norge.
Utlftndska fartyg  . 2 134 _ __ __ _ _ 2 134
Danmark;
K ö p e n h a m n .  
Utlftndska fartyg  . ■ 2 2 471 2 2 471
ö / r i g a  h a m n a r .  
Ü tländska fartyg  . - - - - - - .4 2 684 4 2 684
Tyskland;
L ü b e c k .
F inska  fartyg  . . 1 77 6 2 081 7 2 158 4 1 353 4 1 353
U tlftndska » ' . . — — 1 130 — — — 1 130
ö / r i g a  h a m n a r  v id  
Ö s te r s jö n .
F inska  fartyg  . . . 1 281 1 208 2 489 1 349 1 349
U tlftndska » . . 1 52 4 566 1 383 15 11 907 21 12'908 4 407 *— — — — — — 4 407
ö / r i g a  h a m n a r  v id  . 
N o r d s jö n .
Finska fartyg  . . ■ :
4 \
1 281 1 281
Utlftndska » . . — — 2 211 2 1 210 — - 4 1 421 7 884 — — 1 605 — — 8 1.489
N ederländerna.
U tlftndska fartyg . 9 6 996 - — 9 6 996
Belgien.
F inska  fartyg  . . 1 256 1 256
U tlftndska » . . — — — — 1 470 — -  ‘ 1 470 —
E ngland:
H ü ll .
F inska  fartyg  . . s 1 442 1 442
ö / r i g a  h a m n a r .
■ U tlftndska fartyg  . 4 1 936 - - 4 1 930
Skottland. 
U tlftndska fartyg  . 1 691 _ _ 1 691
Frankrike:
H a m n a r  v id  A t l a n ­
te n .
U tlftndska fartyg  . 1 430 1 430 22 21 371 22 21 371
Spanien.
1 F inska  fartyg  . 1 1.019 1 1 019
I I ,  36 Tatoell .‘O-'äk,.
1 2 3 * 5 0 7 8 » 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 21 .
àV n k c m n a f 'r  t y  g- A  f g  5 n  g ) a  f a r t y  s -
Segclfartyg. A ngfnrtyg ■ Segclfartyg. A ngfartyg .
dcstinationsland. Med last. I  barlast. M ed last. I barlast. M ed last. I  barlast. Med last. f barlast.
i> H > > > > > H • > p-3o ■>
1-9O >> 1-3o >
i-3
o
a  • a a a a a — a a a 5
» •? a £ », — E », » 2. » », », », », », »
» »
O rter i Finland.
F in sk a  fartyg  . . _ — 2 791 10 5 698 - - . 18 6 489 - - - - 23 7 123 1 208 24 7 331
U tlflndska » . . — -r- 3 332 2 1 277 ! — — 5 1609 1 67 — — 1 383 1 848 3 1 298
Sum m a 9 1 909 16 2 426 58 20 528 35 30 565 118 55.428 18 2 792 , 3 ;532 • 9« 49 567 3 1526 114 54 417
Fördelning efter far-
tygens nationalitet :
F in ska  ..................... 3 1 191 6 1 187 52 17 388 - 61 19 566 . 5 1 367 ' — — 51 16 980 1 208 57 18 555
Svenska ................. 2 102 6 646 — — 2 651 10 1 399 6 646 2 102 ' 2 651 - - 10 1 399
N o rsk a ..................... 2 134 : _ — ; l ,383 » — - , 3 517 : 2 134 - - . i 383 . - - 3 517
D anska ' — — ' 2 362 • l 470 ; 7 8 376 10 9 208 2 362 - - 7 8 376 ' 1 470 10 9 208
T y s k a ..................... 1 52 2 231 2 1 210 7 5 305 12 6 798 3 283 - — 9 6 515 - - 12 6 798
B r i t t i s k a ................. — — — - 2 1 277 19 16 233 21 17 510 - - - - 20 16 662 1 348 21 17 510
O ste rr .-U n g c rsk a . 1 430 - - — - - - 1 430 - - 1 430 . - - - - 1 430
S um m a 9 1 909 16 2 426 58 20 528 85 30 565 118 55 428 18 2 792 3 532 90 49 567 3 1526 114 54 417
D e r a f  i  d i r e k t  s jö -
f a r t . ..................... 6 1 680 11 1 303 3 1 438 35 30 565 55 35 006 17 3 735 3 533 40 33 588 1 470 01 36 315
JN T y i s .  a X* X  o T o y -
R y s s l a n d  :
• S : t  P e te r s b u r g .
F in sk a  fartyg  . . 3 95 - - - - - — 1 95
O fr ig a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o ch
Ö s te r s fö n .
F in sk a  fartyg  . . - — — — 1 176 — — 1 176
Sverige :
H a m n a r  v id  B o t l n i •
s k a  v ik e n .
F in sk a  fa rty g  . . — — 2 78 — — 4 _ - 2 78 4 135 - - - - - - 4 135
H a m n a r  • v id  O s ie r-
s j ö n .
U tlflndska fartyg  . 1 113 — — — — . — — 1 •113
D a n m a r k :
O fr ig a  h a m n a r .
U tlflndska fartyg ■ - - 1 377 - — 3 507 ■ 2 884 — — ’ — — : — — — — —
T y s k la n d  :
*
L ü b e c k . :
i ^ F in s k a  f a r ty g .  . 2 154 — — — — — — 2 154 2 154 — : - 4- ; - - 2 •154
Utlflndska » . . 1 429 - — 1 429
\
(Forts.) ( ' -ïr. II, 37
r 1 TI 3 TI 5 1 G 7 o 1 10 11 12 1 13 14 15 j 16 17 •18 10 20 21
E n t r S o r t i s.
Pays de 2>?ooenance 
ei de destination.
Navires à voiles. Navires à  vapeur. Navires à voiles. Navires à vapeur.
Chargés. ■ Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. ' Sur lest. Chargés. Sur lest.
o’ 2' 1 o" ©"
X
2' >o’S
o” • r g  ■
•>o o" f 1 o’ o" • o"3
XO" >O o’
? 2 ni ? Q> <52 'S2 <© ' 2 ■s2 <©2 ■ at «S2
*s .o • 2 2 «o •2 ’SO s2 2 <3
ö/n'ga hamnar vid 5 ' ! ./
Östersjön. i r  •,
U tländska fartyg  . — — : — — . — — * 5 3.375 5 3 375
E n g la n d : ;
öfriya hamnar.
Utlftndska fartyg  . ■ — — ■ _ — * — — ’ — — ■’ — — . 1 377 — — ; 3 1 528 : — — 4 1 905
F r a n k r ik e : i
i Jlatnnar vid Atlan- f -,
ten. »
U tländska fartyg  . 3 2 354 — “ 3 2 354
S p a n ie n .
U tländska fartyg  . — — — —
i
— ' — 1 '433 — T . — • — . — — 1 433
O r te r  i F in la n d .
F in sk a  fartyg  . .
■:
1 ; 95 1 :176 2 271
U tländska » . . — — 1 433 : 1 429 . — ■ s- 2 862 - — 1 113 * - — ■ - — 1 113
S um m a 4 362 4 838 2 . 605 6 3 882 16 5 737 9 1194 1 113 8 4 487 — — 18 5 794
F ö r d e ln in g  e fte r  la r - , !
' i
t y g e n s  n a t io n a - !
l i t a t :
F iu sk a  ..................... 3 240 2 78 1 . 176 * _ — 6 503 7 384 - - 1 176 ■ - - 8 560
S venska ................. 1 113 1 377 — - < — — 2 490 1 .377 1 113 ! - v - - 2 490
N o r s k a ................ — — — — 1 420 1 804 2 1 233 ' - - - - 2 1 233 - - 2 1 233
T y s k a ..................... — — _ — — — 1 243 1 243 - - - - 1 .243 - - 1 243
B r i t t i s k a ................ — — ’ — — — - ' 4 2 835 4 2 835 ! - - - - • 4 2 835 - 4 2 835
' I ta lien sk a  . . . . - _ — 1 433 ' — - 1 — — - 1 433 1 *433 - ' - - - - 1 433
S um m a 4 362 ' 4 888 2 605 6 3 882 16 5 737 9 1194 1 113 : 8 4 487 ’ — — 18 5 794
Beruf i direkt sjÖ*
f a r t ..................... 3 285 3 455 — — 6 3 882 12 4 622 8 1 099 — — 5 3 375 • — 1 13 4 474
N i k . o  X a . i s t u d .
R y s s l a n d ;
S:t Petersburg.
F in sk a  fa rty g  . . 5 340 - — 38 11 764 * “ — 43 12 104 2 .150 — — ■ 36 11 340 1 205 39 11 695
öfriga hamnar vid
Finska vtken och
Östersjön.
F in sk a  fartyg  . . - - ■ — — 5 824 — — 5 824 — — — — 6 1 120 - — 6 •1 120
U tländska » . . — — - — 1 217 1 848 2 1 065 - - - 1 217 - - 1 217
I I ,  3 8 TabeU 0. a.
i 2 3 . . 4 5 6. 7 8 0 10. 1 12 13 14 15 16 ■ 17 18 19 |' 20 21
A n k o m r n f  a r  t y s • A f g  & n g u n  f  a r  t  y  g.
A fgängs-, rcsp. '
Segclfartyg. A ngfartyg. Segclfartyg. A ngfartyg.
dcstinationslam l. Med last. T barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  b arlas t. • Med last. I  barlast.
A
ntnl.
T
ontnl.
A
ntal.
T
ontnl.
s
E
i
T
ontal. 
'
A
ntnl.
T
ontal.
A
ntnl.
T
ontal:
A
ntnl.
T
ontal.
>
■s
p
T
ontnl.
.A
ntal.
T
ontal.
A
ntnl.
T
ontnl.
A
ntnl.
T
ontal.
S verige:
1
B a m n a r  v id  U o t i n i •
r
s k a  v ik e n .
F in sk a  fartyg  . . 5 240 2 76 . 3 777 ■ - 10 1 093 8 372 1 113 1 364 3 973 13 1 822
U tländska > . . — — 2 50 38 5 864 4 669 44 6 589 3 ■ 106 4 808 40 6 130 6 3 122 53 10 166
S to c k h o lm .
F in sk a  fartyg  . ‘ 2 201 — — — — — — 2 201 1 8 — — — — — • 1 88
U tländska » . . — — — — 26 5 382 - — 26 5 382 — — — — 26 5 382 — — 26 5 382
B a m n a r  v id  Ö s te r -
s /ö n . V
F inska  fartyg  . . 2 210 . 1 . 102 — - - — 3 312
U tländska » . . 7 483 1 167 — — 1 726 9 1 376 2 109 4 162 — — — — 6 . 271
B a m n a r  v i d  V est- ■ , ;
k u s te n .
F in sk a  fartyg  . . 1 ■ 55 — ' — — — . ! - — 1 55
U tländska » . . 1 180 1 155 - - " — - 2 335 - - - - - - — -  ■ — -
Norge.
» U tländska fartyg  . 4 201■ — — - — it ' —
4 261
Danmark: ■ • >
K ö p e n h a r im .
F in sk a  fartyg  . '. 3 1 184 — — 1 541 — — ‘ 4 1 725
U tländska » , . . - — 2 271 — — 1 333 3 604 13 1 774 — — 2 649 — — 15 2 423
ö / r i g a  h a m n a r .
U tländska fartyg  . 5 828 9 1 245 1 11i 1 303 10 2 487 3 455 - - - - - — ‘ 3 455
Tyskland: 1
L iib e c k . 1
F inska  fartyg  . . - — - — 26 7 533 - — 26 7 533 — — — — 23 6 770 — — 23 6 770
U tländska » . . — — — — — — 1 393 1 393 — — — — 1 429 — — . 1 429
ö / r i g a  . h a m n a r  v id ,
Ö s te r s jö n .
F inska  fartyg  . . - - 1 170 7 1 424 - — 8 1 594 — — - — 4 832 — — 4 832
U tländska » . . 7 820 3 484 7 1 994 6 2 080 23 5 378 3 t 476 — — — — — — 3 476
H a m b u r g .
U tländska fartyg  . 
ö / r i g a * h a m n a r  v id
1 ,152 - - 3 1,343 j -
i
- 4 1 495 *
y g r d s j ö n . i
U tländska fartyg  . 1 ■113 - — — < __1 — 1 1)3 3 ’379 - - 1 393 - . . 4 772
Belgien. I ,
"‘‘•»Finska fartyg  . . _ _ _ _ 4 2 554 4 2 554 _ i l _ ;_ 1 66' _ _ 1 *666■ v
. . .U tlä n d sk a  . . v i 1 • 212 — — 1 257 0, '469 __ — . _ __ _
Il, 39(I"ôirts.) ’ 1 '
1 2 3 4 5 ; 6 7 ‘ 8 i> 1 10 11 12 ' 13 14 15 | " io : 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ir e s à  v o ile s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v ir e s  à  v o ile s . N u u ir è s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t i n a t io n . C h a rg és. S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
o ' Cf o* .O*
>© ©* cf Cf «T Cf ©* cf cf cf *>o cf ■ cf S cf cf
O-
s «3
©■ C"
H
5-
5 ©
5*
f1 • «5©
c-
© <5©
5 O* <3«b
©■ S«O
©■
O» «5«V
E n g la n d  :
•
!
H a l l .
F in sk a  fartyg  . . - - - - 12 6.588 - - 12 6 588 - -  ■ - - 1 557 — - ' 1 . 557
UtlAndska •• 1 1 031 - — 1 1 031
O fr ig a  h a m n a r .
F in sk a  fartyg  . . o 608 - - . - - • - - 2 608 2 .931 - - 2 1 098 - - 4 2 029
UtlAndska . . 4 555 “ — 12 5 124 — — 16 5 679 8 1 174 — — 18 6 886 ■ — — 26 8 060
S k o t t la n d . ■ •
F inska  fartyg  . 1 636 - - - - • - . - 1 '636 2 518 - - - - - - 2 518
UtlAndska » 1 .138 - “ . — — — — 1 138 3 421 — — 1 726 — — 4 1 147
F r a n k r ik e :
H a m n a r  v id  A l la n - ,
te n .
UtlAndska fartyg  . i 1 848 — — 1 848
P o r t u g a l .
UtlAndska fartyg  . 4 514 — 7" — — — — 4 514
S p a n ie n .
F inska  fartyg . . 4 2.758 — — — — — — 4 2 758 — — — 2 1 559 _ — 2 1 559
UtlAndska « . . 4 2 063 — — - — — — 4 2 063
Ita l ie n .
Utlftndska fartyg  . 1 123 — — — — — 1 123
O s t in d ie n  (R a n g o o n ) .
UtlAndska fartyg  . — — — — 1 1 118 — — 1 1 118 —
O r t e r  i F in la n d .
F inska  fartyg  . . 2 723 41 14 018 4 797 47 15 538 1 970 1 654 56 19 357 2 678 60 21 659
UtlAndska » . 1 33 1 113 5 2 868 3 1 136 10 4 150 1 180 4 1 648 3 681 11 4 139 19 6 648
Sunuua 59 10 886 25 3 562 231 69 760 22 7 285 337 91493 63 9 924 14 3 385 228 67 576 23 9117 328 90 002
F S r d e ln in g  e fte r  fa r -
t y g e n s  n a t io n a -
lite t  :
F in ska  ..................... 22 6 048 6 1 071 136 45 482 4 797 168 52 398 19 4 213 2 '767 133 44 204 : e 1 856 160 51 040
R yska ..................... — — - - 1 217 . - - 1 217 — - — - - 1 217 . — . - 1 217
Svenska ................ 10 90S 7 795 71 12 738 5 1 048 93 15 489 , 12 1 472 5 231 72 13 147 : 3 506 92 15 356
N o rs k a ..................... 7 1 128 — 3 1 366 2 677 12 3 171 5 538 2 590 3 1 106 ; 2 937 12 3 171
D an sk a ..................... 16 2 072 12 1 696 1 237 — — 28 4 005 26 3 619 3 149 1 237 - — 28 4 005
ï y s k a ..................... 2 195 — — 11 4 607 7 2 471 20 7 273 1 82 1 113 11 4 141 7 2 937 20 . 7 273
B rittiska  . . . . . . — • — — — 8 6 113 4 2 292 • 12 7 405 — — ;* — — 7 4 524 . 5 , 2 881 -12 7 405
f
H; 40 Tabell ^.‘a,
1 2 3 4.
A
5
i n k  o
1 » 
m n
7 |: 8 
a  f a. r  t
9
y g-
I.10 11 12 13 14
A
15
f g  a
16 
n g
17 1 18 
n a  f a r t
19
y g-
20 21
A fgängs-, resp. 
dcstlnntlorisland.
Scgclfarty s- A ngfartyg . ■ Segelfartyg. A ngfartyg .
Med Inst. I  barinst. Med last. I  barlast. Med inst. I  barlast. Med Inst. I  b a r la s t
A
ntal.
i 1
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntnl.
T
outal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
!
A
ntal.
T
ontal.
A
ntnl.
Tonta!.- •
A
ntnl.
T
ontal.
>
■ D  
»
T
ontnl.
A
ntal.
T
ontal.
S p a n s k a ................. 1 653
!
1 653 1 653 1 G53
Itn lienska  . . . . • 1 433 — ; - - ! - - 1 433 - - 1 433 - - - - 1 433
Ö stcrr.-U ngcrska . 1 449 — — - — : - - 1 .449 „ T 1 449 - - - -  ■ 1 449
S um m a 59 10 886 25 3 562 231 69 760 22 7 285 337 91493 63 9 924 14 3 385 228 67 576 23 9 117 328 90 002
B e r u f  i  d i r e k t  s jö ~
f a x t ..................... 53 S 507 22 2 726 - 78 19 548 14 4 504 167 36 285 61 8 774 9 1 083 79 22 877 10 4 300 159 37 034
S verige:
H a m n a r  v i d  B o t tn i -  
s k a  v ik e n .
' F in ska  fa rty g  . . ■ 16 1.728
Z S
20
Z Sk> £ 
2 256
3 J 3
36
E. Ö *
3 984 39 4 500 39 4 500
S to c k h o lm .
F in sk a  fartyg  . . 9 1 037 __ __ _ __ _ _ 9 1 037
H a m n a r  v id  ö $ le r - 
s jö n .
U tlflndska fartyg  . — — 1 254 — — — — 1 254
Danmark:
K ö p e n h a m n . 
U tlflndska fartyg  . 1 141 _ _ _ _ _ _ 1 141
ö f r i g a  h a m n a r .
Utlflndska fartyg  . — — 1 141 — — — — • 1 141
Tyskland:
L ü b e c k .
F in sk a  fartyg  . . 4 686 4 686
ö f r i g a  h a m n a r  v id
O s te r  s jö n .  
F inska  fartyg  . . 1 154 _ _ _ _ 1 •154 _ _ _ — _ _ _ _
U tlflndska » . . - - - -  ■ - — 1 700 1 700
England:
ö f r i g a  h a m n a r .  
Utlflndska fartyg  . 2 1 191 _ _ 2 1 191
Spanien.
U tlflndska fartyg  . 1 254 - - 1 704 - - 2 958
O rter i Finland.
F in ska  fartyg  . . 2 396 3 516 r, 912
•U tlflndska .»  . . — ■ ’ — — — 2 1 195 — — 2 1 195
- Sum m a — 5 945 21 3 439 .21 2 956 47 7 340 15 2 118 ! - - 42 6 395 - - .57 8513
(Ports'.) Il, 4\
1
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
2 3 4 ■B 6
E  n
7
t r è s .
8 9 110 11 12 13 . 14 15 | 16 | 17 
. S o r t i s .
18 19 | 20 21
N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
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T
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T
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F ü r d e ln in g  e fte r  fa r - •
t y g e n s  n a t io n a l it e t  :
F in s k a ...................... - — 3 550 19 2 244 20 2 25G 42 '5 050 13 1 723 - - 39 4 500 . — 52 6 223
N o rsk a ..................... - - 1 254 - - - • - 1 254 1 254 - - — — -t- , - 1 254
D a n s k a ................. - - 1 141 - - - - 1 141 1 141 - - —— —— . 1 141
. T y s k a ..................... - - - - 1 491 - - 1 491 ‘ - - - - 1 491 —— ' 1 491
B r i t t i s k a ................ —— —— 1 704 1 700 2 1 404 —— — — 2 1 404 —— 2 1 404
S u m m a —— 5 945 21 3 439 21 2 958 47 7 340 15 2 118 - — 42 6 395 —— 57 8 513
D e r a f  i  d i r e k t  s jö -
f a r t ......................... — 3 549 16 1 728 21 2 956 40 5 233 15 2 118 — 42 - 6  395 —— 57 8  513
K x- i s t i ü O s t a. d.
R y s s l a n d ;
S : t  P e te r s b u r g .
F in sk a  fa rty g  . —— —— 25 8 485 3 2 670 28 11 1G4 —— - — 24 8 604 - — 24 .8  604
U tlândska ■> ; . - - - - 1 714 1 817 2 1 531 - - - - - - 1 693 1 693
O fr ig a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik e n  och
Ö s te r s jö n .
U tlândska fartyg  . —— —-■ 1 217 - - 1 217
S v e r i g e :
*
H a m n a r  v id  B o t t n i •
s k a  v ik e n .
F inska  fartyg  . . 1 25 1 92 1 208 - — 3 325 - - - — —- 1 159 1 159
S to c k h o lm .
F inska  fartyg  . . - - - 1 383 - - 1 383 12 1 322 —' - —- —— 12 1 322
U tlfindska » . . — — —— 25 5 175 —— 25 5 175 —— — — 25 5 175 —— 25 5 175
H a m n a r  v id  O s te r•
s j ö n .
Utlftndska fartyg  . —- 1 301 - - - — 1 301
H a m n a r  v id  V e s tk n-
s ie n .
U tlftndska fartyg  . 1 180 1 378 - ■- —- 2 558 -- ■
N o rg e .
U tlftndska fartyg  . 1 74 —— —“ —— 1 74
D a n m a r k :
-
K ö p e n h a m n .
U tlftndska fartyg  . —— —— —— 2 1 631 2 1 631 2 300 —— —— - — 2 300
O fr ig a  h a m n a r .
F inska  fa rty g  . . - - 1 273 - - - — 1 273 3 966 — — —— —— 3 . '* 066
' Utlftndska » . . •- - G 8G5 ■ - ' 2 830 8 1 695 ' 4 694 1 415 —■' —* 5 1 109
G
II, 42 Taboll 9. a-j
: i 2 3 . 4 5 6 7 8 ■ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .
• ; A  n k o m n a  f a r  t y  g- A  f  g i n g n a  f a r t y  g- '
S eg c lfa rty g ... Ängfnrtyg. Segelfartyg. . A ngfartyg.
AfgAngs-, resp.
destinationsland . Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast.
> H > >
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Tyskland:
' L ü b e c k .
F in sk a  fa rty g  . . 
ö / r i g a  h a m n a r  trid
1 273 2 645 4 1 087 — — 7 2 005 4 1 191 — — 4 984 — — 8 2175
Ö a le r s jö n .
F in sk a  fartyg  . . 2 440 1 208 __ 3 648 5 770 _ _ __ _ _ __ 6 770
U tländska » . . - - - 2 351 2 905 5 3 330 9 4 586 1 74 - - - - - 1 74
H a m b u r g .
U tländska fartyg  . 
ö / r i g a  h a m n a r  v id
2 554 - - 2 554
N o r d s /ö n .
F in sk a  fa rty g  . . 1 220 _ __ 1 220 5 1 365 _ __ _ __ _ __ 5 1 365
U tländska  » . . - - - - - — — — — — 1 138 — — — - — 1 138
Nederländerna.
F in sk a  fartyg  . . 1 893 — — 1 893
Belgien. ,
U tländska fartyg  . 1 709 — — 1 709
E ngland:
L o n d o n .
F in sk a  fartyg  . . — — * 1 750 - - - - 1 750 2 1051 - - - - - - 2 1 051
U tländska >• . . - - - - - - - - 1 171 — 1 604 - - 2 775
H u l l .
U tlandska fartyg  . - - - ■ - - - - - - - 1 267 - - 1 907 - - 2 1 174
ö / r i g a  h a m n a r . '
Finska- fartyg  . - — 1 288 - ■ - - - 1 288 - - - - 1 893 - - 1 893
U tlandska » . . - — — — — ' — 1 604 1 604 3 854 — — 5 2 622 — — 8 3 476
S k o t t la n d .
• U tlandska fa rty g  . - — - - — ' — — • _ — 2 527 — — 2 1 238 — 4 1 765
Ir la n d .
U tlandska fartyg  . — — 1 314 — —- • — — 1 314
- F r a n k r ik e :
H a m n a r  v id  A t l a n -
te n .
■ U tländska  fartyg  . — - 1 295 - — — 1 295 — — — — . 1 902 — — 1 902
S p a n ie n .
F inska  fartyg  . . . 2 1 486 _ _ _ __ . — __ 2 1 486 2 1 486 — — 2 1 559 — _ 4 ■ 3 045
; U tlandska o . . - 4 3 985 _ — -4 3 985
(i*oirts.) II, 43
1 . 2 3 4 5 G 7 8 • 0 10 ' 11 12 13 14 i5 10 17 18 19 20 21
F  n t r è s S  0 r  t  i  s .
N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o ile s N a v ir e s ï  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t i n a t i o n . C h a rg és. - S u r  le s t . C ha rg és . S u r  le s t . C ha rg és . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
N
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onnage.
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T
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N
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T
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O rter i Finland.
F in sk a  fa rty g  . . 8 2 153 26 9 431 34 11 584 1 220 1 172 27 9 006 1 383 30 9 781
U tländskn » . . — — 1 267 7 4 147 1 277 9 4 691 — — - - 4 843 — — 4 843
S um m a G 2 038 30 7 632 94 30 9G0 15 10168 145 50 798 49 I l  396 1 172 106 39 893 3 1235 159 52 696
Fördelning efter far- 
tygens nationalitet:
F in s k a ..................... 4 1 784 17 4 861 58 19 802 3 2 679 82 29 126 34 8 371 1 172 59 21 939 2 542 96 31 024
R y s k a ..................... - - - ■ - 1 217 - — 1 217 - ' — — 1 217 — — 1 217
Svcnska . . ; . . 2 264 6 1 725 28 6 274 - — 36 8 253 8 1 979 — — 28 6 274 — — 36 •8 253
N o rs k n .- ................. - - 1 138 - - 1 415 2 553 1 138 - - 1 415 — — 2 ‘ 553
D a n s k a ................. - - 6 908 1 212 2 1 631 9 2 751 6 908 — — 3 1 843 — — 9 2 751
T y s k a ..................... - - - - 2 970 5 2 082 7 3 052 - - - - 6 2 359 1 693 7 3 052
B r i t t i s k a ................ - — — — 4 3 485 4 3 361 8 6 846 — — — — 8 6 846 — — 8 6 846
S um m a G 2 038 30 7 632 94 30 9C0 15 10168 145 50 798 49 11396 1 172 106 39 893 3 1235 159 52 696
D e r a f  i  d i r e k t  s jö -
f a r t ......................... 5 1 858 21 5 212 7 2 098 14 9 891 47 19 059 47 11 025 — — 18 10 871 2 852 67 22 748
B  j Ö r  n G T o  o 27 s .
Russland:
S : t  P e te r s b u r g .
F in sk a  fa rty g  . . 8 673 — — 14 .2 856 — — 22 3 429 1 68 — - . 15 3 061 — — 16 3 129
U tländska » . . - — . — — 1 1 646 17 14 289 18 15 935
Ö fr ig a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  och
ö s te r s jö n .
F in sk a  fa rty g  . . 1 68 — - — — — 1 68
U tlftndska » . . 1 26 1 299 1 222 3 ' 1 528 6 2 075 - - - - - - 1 222 1 222
Sverige:
H a m n a r  v i d  B o t t n i -
s k a  v ik e n .
F in sk a  fartyg  . . - — 2 136 15 3 060 — — 17 3 196 1 92 — — 15 3 060 - — 16 3 152
U tländskn  «> . . - — 1 200 . 4 2112 — — 5 2 312 2 245 — — 1 23 — — 3 268
S to c k h o lm .
F in sk a  fartyg  . . 1 72 2 458 27 4 860 - — 30 5 390 4 683 — — 26 4 680 — — 30 5 363
U tländska  » . . — — — — 27 ■ 5 589 3 2 475 30 8 064 — — — — 27 5 589 _ _ 27 5 589
H a m n a r  v id  O s te r -
s jö n .
F inskn fartyg  . . 1 72 1 225 _ _ 2 297
U tländska ' o . . 8 356 9 2 230 1 591 5 2 621 23 5 797 — — 7 322 ~ — _ _ 7 322
H a m n a r  v id  V e s tk u -
s te n .
U tländska  fartyg  . • 4 354 6 1 729 4 1 914 14 3 997 • 1 141 2 845 *3
s ' '
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20 21
Scgclfnrtyg. Ä ngfartyg .
Sum m a.
Segelfartyg. Ä ngfartyg .
Sum m a.
M ed last. I  bnrlnst. Med last. I  bnrlnst. Med last. I  bnrlnst. Med last. I  bnrlnst.
A
ntal. 
j
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
>es
p
T
ontal.
£
a
Ho
A
ntal.
T
ontal.
>E
?
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
>s
£
•T
ontal.
N o rg e .
• U tländska fn rtyg  . 5 288 3 1 159 — — — — 8 1 447
D a n m a r k :
K ö p e n h a m n .
F in sk a  fa r ty g  . . 1 274 7 1 638 — — - — 8 1 912 4 1 126 — - — — - ■ — 4 1 126
U tländska » . . - - 5 844 - - 6 4 663 11 5 507 3 251 - - - - - 3 251
ö / r i g a  h a m n a r .
F in sk a  fartyg  . . — — • .4 1 294 - — — — 4 1 294 5 1 199 1 654 — — — — 6 1 853
U tländska  » . . 1 132 45 7 796 — — 11 5 422 57 13 350 10 1 465 • — — 2 385 — — 12 1 850
T y s k la n d :
LitbecJc.
F in sk a  fartyg  . . — — 14 3 470 16 4 571 - - 30 8 041 14 4 140 - - 17 4 915 - - 31 9 055
U tländska » . . - — 1 392 - - 2 1 458 3 1 850
ö / r i g a  h a m n a r  v id
Ö s te r s jö  n .
F in sk a  fartyg  . . - — 9 • 2 439 1 208 — — 10 2 047 16 3 551 — — 4 - 832 — — 20 4 383
U tländska  » . • - - 14 2 239 4 2 044 29 19 721 47 24 004 13 1 974 - - 1 257 — 14 2 231
H a m b u r g .  !
U tländska  fn rtyg  . 2 474 — — — — — — 2 474
ö / r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s jö n .
F inska  fn rtyg  . . — 1 265 - - — 1 265 3 839 — - * - — — — 3 839
U tländska  » 1 1C1 4 G08 — — ,. 1 478 6 1 247 8 1 389 — — 4 2 425 . — . — 12 3 814
N e d e r lä n d e rn a .
F in sk a  fartyg  . . - 2 830 ■ - - 2 880
U tländska « . . — - — — — — 1 936 1 936 2 937 — — 14 11 630 — —1 > 16 12 567
B e lg ie n . i -
. F in sk a  fa rty g  . . — — 3 1 296 1 440 . — — 4 1 736 5 2 859 — — 2 1 050 — — 7 3 909
U tländska » • . - ■ - 1 268 — — — — 1 268 1 268 — — 13 8 487 * — — 14 8 755
E n g la n d :
L o n d o n .
F in sk a  fn rtyg  . . — - 3 1 030 - - - 3 1 030 2 1 011 - - - - - - 2 1011
U tländska » . . — - 2 1 143 - - - - 2 1 143 6 1 958 — - 13 12 246 - — 19 14 204
H u ll .
F in sk a  fartyg  . . — — — — 3 1 538 - — 3 1 538 - - - - 5 2 418 - - 5 ,2 418
.U tländska « . . — - - - - - - - - - ■ 7 1 954 - - 11 7 586 - - 18 9 540
ö / r i g a  h a m n a r . ■f
-N.^Finska fartyg  . . ' — — 5 1 676 6 2 200 — — 10 3 876 16 5 016 — — 2 1 541 — — 18 0 557
U tlä n d sk a .«  . . 1 149 5 1 430 1 480 1 , 1 133 8 v 3 192 28 4 916 - ; - - 24 ■13839 - - 52 18 -755
\
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(T*orts.) II, 45
J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 21
E  H t r è s . S  o r  t  i  s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
N a v i r e s  à  v o ile s . N a v i r e s à  v a p e u r . N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
■r / r
e t  d e  d e s t i n a t i o n . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C ha rg és . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
N
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Skottland.
F in sk a  fnrtyg  . . - - 1 349 - - - —  . 1 349 4 1 291 — — — — — 4 1 291
U tlftndska » . . — — 2 1 280 — - — — 2 1 280 26 6 949 - - 7 4 915 - - 33 11 864:
Irland. '
U tlftndska fnrtyg  . - - 2 437 - - - - • 2 437 - - - - 1 383 - - 1 383
Frankrike:.
H a m n a r  v id  A l l a n -
te n .
F in sk a  fn rtyg  . . - 2 659 - — - — 2 659 2 594 — — — — _ _ 2 594
U tlftndska » . . — - 1 256 — — 1 1 211 2 1 467 3 613 — — 15 13 147 — _ 18 13 760
H a m n a r  v id  M e d c l-
h a fv e t .
F in sk a  fnrtyg  . . _ _ 1 295 1 1 033 2 1 328
U tlftndska » . . 1 588 - - 1 2 120 - ■ 2 2 708
Spanien.
F inska  fn rtyg  . . 3 1 663 - - - -  ■ - — 3 1 663 9 4 436 — — 1 691 — — 10 5 127
Utlftndska » . . 1 337 - - - - - - 1 337 3 1 975 - - 20 18 865 - - 23 20 840
Italien.
Utlftndska fartyg  . 1 588 - - - - - - 1 588 -
Orter i Finland.
Finska fa rty g  . . 2 1 622 21 6 944 9 3 366 2 1 711 34 13 643 — — . — — ^ 3 833 — — ■ 3 ■ 833
Utlftndska ■> . . 1 828 3 1 413 55 36 398 9 4 574 68 43 213 4 229 1 267 26 5 796 4 2 745 35 9 037
Summa 40 7 494 180 45 602 185 72 181 95 64134 500 189 411 208 53 594 9 1243 275 133 532 5 2 967 497 191 336
FOrdelning efter farty-
gens nationalitet:
F in s k a .................... 16 4 276 75 21 879 91 23 099 2 1 711 184 50 965 '88 27 268 1 654 93 24 994 . — — 182 62.916
R y s k a ..................... 2 363 - - 1 222 - — 3 585 1 337 - — — ■ - i 222 2 559
Svenska ................. 13 '870 39 8 006 58 14 519 10 4 225 120 27 620 44 8 287 8 589 67 18 394 1 , 350 120 • 27 620
N o rsk a ..................... 5 288 23 7 295 2 2 308 13 8 179 43 18 070 28 7 583 - 15 10 487 — — 43 18 070
D a n s k n . ................ 2 281 35 5 426 5 7 848 9 6 641 51 19 196 37 5 707 - — 14 13 489 - — 51 19 196
T y s k a ..................... - - 4 912 5 3 052 12 6 878 21 10 842 4 ' 912 - — 16 9 226 1 704 21 10 842
. N cdcrlftndska . . - 2 937 1 732 - — 3 1 669 2 ' '937 ~T — 1 732 — — 3 1 669
B r i t t i s k a ................ - - - - 18 16 668 46 34 923 64 51 591 - — _ — 62 49 900 2 ■ 1691 64 51 591
B e lg is k a ................. - - - - 1 408 - — 1 408 - — - — 1 408 — — 1 408
S panska ................ - 2 1 147 2 2 111 3 2 577 7 5 835 2 1 147 - 5 4 688 — — 7 5 835
Jta lienska  . . . . 1 828 - — - — - — 1 828 1 828 — — — — — — 1 828
Ô ste rr .-U n g e rsk a . 1 588 - — 1 1214 — — 2 1 802 1 588 — — - 1 1 214 — — * 2 1 802
Summa 40 7 494 180 45 602 185 72 181 95 64134 500 189411 208 53 594 9 1243 275 133 532 5 2 967 497 191336
P e r a /  i  d ire lc t  s jo -
f a r t .  ................. 36 5 011 156 37 245 52 14 814 84 57 849 328 114919 202 52 767 8 976 189 101 020 1 222 400 154 985
*
I I ,  4 6 Taboll' 9 a
1 2 • 3 4 5 1 0 7 8 . 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20 21
\  n k  c in n  n f a r t y  g. A  f g  a n g n a.  f a r t y  s ■
AfgÄngs-, resp.
Scgelfnrtyg. A ngfartyg . Scffelfartycr. Ângfnrtyg.
O
destinntionslnnd. Med last. I barinst. Med last. I  barinst. Med last. I  barlast. Med Inst. I  barlast.
> ►3 > o > > > t-3 > i-3 > h3 > H > H
a — w s s e b s
9 » p _ » 9 9 9 9_ - E 9 9 9 P 9_ ? 9 — 2. £
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I
n A  *1a. x n  o •
R yssland:
S : t  P e te r s b u r g .
F in sk a  fa rty g  . . 2 157 — — 15 3 139 — — 17 3 296 — — — 2 .408 — 2 408
U tländska » . . — — — — 1 727 3 2 193 4 2 920 — — — — — — 1 694 i 694
ö f r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  e il te n  o ch  
Ö s te r s jö n .  
U tländska  fartyg  . - — 1 251 — — — _ 1 - 251
S verige:
H a m n a r  v id  B o t t n i -
sfta v ik e n . »
F in sk a  fartyg  . . 2 828 2 408 - - 4 1 236
U tländska » . . 1 743 1 743
S to c k h o lm .-  
F in sk a  fa rty g  . . 
H a m n a r .  v id  O s te r-
2 144 , - - 27 4 860 - - 29 5 004 1 129 - - 26 4 680 - - 27 4 809
s j ö n .
F in sk a  fartyg  . 1 72 _ _ _ _ 1 72 -
U tländska » . . — — 1 149 - — - - 1 149
D anm ark:
K ö p e n h a m n . -
F in ska  fartyg  . . — — 2 410 — — — — 2 410
UtHlndska » . . — — 1 431 — — — — 1 431 5 645 — _ — — — — 5 645
ö f r i g a  h a m n a r . • *
F in sk a  fartyg  . . 2 ■ 528 3 670 — — — — 5 1 198 2 310 - — — — — — 2 310
U tländska ' »> . . — — 8 1 178 - 1 440 9 • 1 618 - ■ - — — — — — • — ' - —
Tyskland:
L ü b e c k .
F in sk a  fa rty g  . . 
ö f r i g a  h a m n a r  v id
3 711 10 2 327 8 2 071 — — 21 5 109 15 3 351 — — — — — — 15 3 351
Ö s te r s jö n .  . 
F in sk a  f a r t y g . . 3 563 35 6 612 1 208 39 7 383 49 - 9 650 _ _ _ _ _ 49 9 650
U tländska  » . . - — 2 349 — — 4 2 663 G 3 012 — — — ■ — 1 287 - — 1 287
ö f r i g a  h a m n a r  v id
. N o r d s jö n .  ;
• v F in s k a  f a r ty g .  . • •— _ 4 1 068 _ ■ — — — 4 1 068
. .Utländska* » . . 1 t  ; 38 1 101 — —" — l  2 ' 139 4 494 — 1 727 — — 5 1 221\*
Forts.) Ii; 47:
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
2 ' 3 4 5 | 6 | 7 
E n t r é s •
8 9 1 10 11 12 13 H 15 16
S o
17 
r  t  s.
18 19 | 20 21
N a v i r e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r .
T o ta l .
C h a rg é s . S u r  le s t . C ha rg és . S u r  le s t . C ha rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t .
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
1
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T
onnage.
N
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bre.
T
onnage.
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bre.
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T
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N
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T
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N e d e r lä n d e rn a .
F inska  fa rty g  . . . - — 2 972 — — — — 2 972 • 1 206 — — — — — — 1 ■ 206
U tländska » . . - 3 2 931 - - ' 3 2 931
B e lg ie n .
F inska  fartyg  . . 1 269 — — — — ' — — 1 269
U tländska » . . 1 631 - 1 631
E n g la n d :
L o n d o n .
F inska  fartyg  . . - — 2 1 054 — — — — 2 1 054 — — l 736 - — ■ — ■ 1 730
U tländska o . . 1 1 066 — — . 1 1 066
H u ll .
F in sk a  fartyg  . . - - 1 566 — — - — 1 566 — - - — 2 943 — — 2 943
U tländska  « . . 2 1 434 — — 2 1 434
ö f r i g a  h a m n a r .
F inska  fartyg  . . - 1 634 - — — — 1 634 1 318 - - — — - 1 318
U tländska u . . - - - - 2 1 437 - - 2 1 437 3 510 - - 2 966 - - 5 1 476
F r a n k r ik e :
H a m n a r  v id  A t la n - ,
t e n .
F inska  fartyg  . . ■ - - 3 1 302 — - — 3 1 302 1 262 - — - — — - 1 262
U tländska » . . - - - - - - - - - - 2 417 - - 3 1 946 - - 5 2 363
S p a n ie n .
F inska  fartyg  . . 3 1 631 — — — — - — 3 1 631 4 1 484 — — — - — — 4 1 484
U tländska  » . . - -  ■ - - . - - - - - ■ - 1 431 - -  ' 3 3 873 - ’ - 4 4 304
O r t e r  i F in la n d .
F inska  fartyg  . . 5 1 180 2 334 30 6 137 3 1 326 40 8 977 1 318 13 4 619 61 10 919 1 383 . 66 16 239
U tländska  o . . - — — — 7 _ 6  627 1 1 211 8 7 838 — — - — — — ~ — — —
S u m m a 22 5 024 79 18 408 91 25 206 12 7 833 204 56 471 91 18 794 16 6 1 8 3 100 31 219 3 1 8 2 0 210 58 016
F ö r d e ln in g  e tte r  f a r -
t y g e n s  n a t io n a l it e t ;
F inska  . . . . . . 21 4 986 65 15 949 81 16 415 3 1 326 170 ' 38 676 76 16 297 16 6 183 83 17 358 1 383 176 40 221
Svonska ................ — — 2 311 — — — — • 2 311 2 311 — — — — — ’ — 2 311
N orska . . . . . . - — — — — — 1 440 1 440 — — — — 1 '440 — — 1 440
D anska . . . •.- . . - — 10 1 545 1 1 646 1 287 12 3 478 10 ' 1 545 — — 2 1 933 — -  ■ 12 3 478
T y sk a  ..................... 1 •- 38 1 172 1 727 1 631 4 1 568 2 210 — — ' 2 1 358 — — 4 1 568
B r i t t i s k a ................. - — — — 7 5 204 6 5 149 13 10 353 — — — — 11 8 916 .2• 1 437 13 10 353
Ita lien sk a  . . . . — — 1 431 — —■ ■ — — 1 431 1 431 - — — — - — — ' 1 431
Ö stcrr.-U ngerska  . - — — — 1 1 214 — — 1 1 214 — — _ — 1 1 214 — — • 1 1 214
S u m m a 22 5 024 79 18 408 91 25 206 12 7 833 204 56 471 91 18 794 16 6 183 100 31 219 3 1 8 2 0 210 58 016
D e r a f  i  d i r e k t  s j ö -
/ a r t ......................... 16 . 3 768 77 18 074 5 2 613 7 4 856 105 29 311 90 18 476 2 828 12 7 725 2 •1 437 106 ‘28 466
III, 48 Tatooll 9 a.
1 2 3 * 6 6 .7 8 3 10 n 12 13 14 15 16 ■17 18 19 20 21
A n k o m n a  f a r t y s- A f f l n g n a  f a r t y g .
Segel fartyg. A ngfartyg. Segelfartyg. A ngfartyg.
A fgangs-, rcsp.
dcstinationsland . Med last. I bnrlnst. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med Inst. I  barlast.
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I N ’ y  s t a  d
Ryssland:
S : t  P e te r s b u r g .
F in sk a  fa rty g  ; . 1 76 — — 14 2 856 — — 15 2 932 — — — — i 204 1 259 2 463
Sverige:
H a m n a r  v id  B o t tn i -
s k a  tn k e n . *
F in sk a  fa rty g  . . - — 7 161 1 204 — — 8 365 6 139 3 731 14 2 856 _ — 23 3 726
U tiandska ■> . . - - 1 128 -■ - - - 1 128
S to c k h o lm .
F in sk a  fartyg  . . 
H a m n a r  v id  O s ie r-
2 144 - - 27 '4  860 - - 29 5 004 4 203 - 26 4 680 1 180 31 5 063
s j o n .
U tlflndska fartyg  . 1 33 1 33
H a m n a r  v id  V est-
h a s te n .
F in sk a  fartyg  . . — — 1 716 “ — — — . 1 716
Danmark:
K o p e n h a m n .
F inska  fa rty g  . . 2 379 15 3 632 — — — — 17 4 011 .23 5 619 - — — — — — 23 5 619
U tiandska » . . 2 300 — — _ — — 2 300
0/ r i g a  h a m n a r .
F in sk a  fartyg  . . • - - 4 1 120 — — - - 4 1 120 4 763 •. 1 224 — — — — 5 987
U tiandska *> . . • — — . 3 446 — — — — 3 446 —
Tyskland:
L u b ech .
F in sk a  fa rty g  . . 
O fr ig a  h a m n a r  v id
— — 7 1 455 4 984 — — 11 2 439 ' 2 510 — — — — — — 2 510
O s te r s jb n .
F in sk a  fa rty g  . . _ 14 3 403 14 3 403 15 2 884 15 2884
U tiandska *> . . — — 2 275 — — — — 2 275 1 146 — — — _ _ — 1 146
O fr ig a  ' h a m n a r  v id
N o r d 8 jo n .
F in sk a  fa rty g  . . - - 1 274 - - ■ - 1 274
* * v ^  Belgien.
F in ska  fa rty g  \  . 2 864 . 2 864\
Il; 49(Ports.)
, • 1 2 3 . 4 6 1 6 7 8 s 1 10 11 12 13 14 ,5 1C 17 18 10 1' 20 . 21
E  n t r è s » S  0 r  t  % s
N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r . • N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t d e  d e s t i n a t i o n . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
o >1 >  • ks •> • S ►S !> ►S• o o* o « c> O
5* • |  . o* 1
O* 3
<§ •
5-
1  -
5*n
3
«g n 1
0
1
O* .S c*-t I o*t 3ç» «i CS C6 a> «1» «1 c$ Çb eu O*
E n g la n d  :
1
.L o n d o n . a
F inska  fa rty g  . . - — 1 308 — — — — 1 ■ 308
O fr ig a  h a m n a r .
F inska  fartyg  . ; - _ 1 942 1 440 — ' — 2 1 382 1 308 - — — — - — 1 308
U tländska » . . 4 518 — — — - - . — 4 '618
S k o t t la n d .
F inska  fartyg  . . 1 619 — — — — - - 1 619
F r a n k r ik e :
H a m n a r  v id  A t la n -
te n .
F inska  fartyg  . . ■ - - 2 934 ■ - - - - 2 934
U tländska » . . — — 1 352 — — — — 1 352
S p a n ie n .
F inska  fartyg  .' . 2 .554 - - - - ' - - 2 554 2 1 408 - - 1 691 - - 3 2 099
U tländska » . . — — — — — — — — — 1 352 — — 4 4 529 — — 5 4 881
A f r ik a  (D e la g o a -B a 'y ) .
F inska  fartyg  ., . •1 942 — — “ — 1 942
O r t e r  i F in la n d .
F in sk a  fartyg  . . - - 4 1 216 27 5.371 - - 31 6 587 - - - - 32 6 284 - - 32 6 284
U tländska  » . . — — 1 115 4 4 529 — — 5 4 644 1 33 - — — — — — .1 33
S u m m a 8 1 1 8 6 6 7 1 6 .3 4 1 . 7 8 1 9  2 4 4 - - 1 5 3 3 6  7 7 1 6 7 1 3  8 0 2 5 1 8 9 7 7 8 1 9  2 4 4 2 .4 3 9 1 5 2 3 5  3 8 2
F ö r d e ln in g  e fte r  fa r -
t y g e n s  n a t io n a l it e t  :
F in s k a ..................... 7 1 153 59 15 025 74 14 715 — — 140 30 893 58 12 453 5 1 897 74 14 715 . 2 439 -139 29 504
S venska . . . . . 1 ■ 33 1 146 1 .774 : - - 3 953 2 179 - — 1 774 - — 3 953
D anska . . . . . . - - C 818 1 1:647 - - 7 2 465 6 818 - — 1 1 647 ' — — 7 2 465
B r i t t i s k a ................. - - - - 1 1 354 - — 1 1.354 - — - — 1 1 364 — ' — 1 1 354
F ran sk a  . . . . . . - - 1 352 - - - - 1 352 1 352 - — — - — 1 ' ‘352
Spanska ................. — - - — 1 754 - — 1 ■754 ■ — — - — 1 764 - ' — ' 1 754
S u m m a 8 1 1 8 6 6 7 1 6  8 4 1 78 1 9  2 4 4 - - 1 5 3 3 6 7 7 1 6 7 1 3  8 0 2 5 1 8 9 7 7 8 1 9  2 4 4 2 4 3 9 1 5 2 3 5  3 8 2
D e r a f  i  d i r e k t  s jö -
f a r t ..................... ; . 8 1; 1 8 6 6 2 1 5  0 1 0 : u 2 : 3 5 5 - - 8 1 1 8  5 5 1 6 5 1 3  0 7 7 , 4 9 5 5 2 9 7 8 'l 2 5 9 7 2 1 5  2 6 9
7
n, 50 Tatooll. 9/a>
1 2 3 4 5 1 0 7 8 8 1 10 i l 12 13 TI 16 1 16 17 18 19 1 20 21
A n k o m n a  f a r  t y  e- A  f  g  á n g n a  f a r t y  e •
Scgelfartyg. A ngfartyg . Segelfartyg. Á ngfartyg.
A ig in g s-, resp.
destinntionsland. M ed last. I  barlast. M ed last. I  barlast. M ed last. I  barlast. Med last. I  barlast.
A
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Sverige:
S to c k h o lm .
F in sk a  fartyg  . . 1 23 — — — — — — ] 23
Danmark;
K ö p e n h a m n .
F in sk a  fartyg  . . 1 247 — — — — ■ — 1 247
U tlftndska » . . 1 169 — - ' — — — 1 159
ö f r i g a  h a m n a r .
U tlftndska fartyg  . — — 2 317 — — — 2 317 -
Tyskland:
:
L ü b e c k . ;
F in sk a  fartyg  . . - ■ 1 130 - - ■ - - 1 130 3 634 — y ■ — - , - — 3 '634
ö f r i g a  h a m n a r  v id
Ö e te r s fö n .
F in sk a  fartyg  . . — — 2 414 — — — — 2 414 1 130
" ~
1 130
England:
i
L o n d o n .
F in sk a  fartyg  . . 1 247 — — — — — — 1 247
U tlftndska >» . . 1 281 - - . — - — — 1 281
ö f r i g a  h a m n a r .
F in sk a  fartyg  . . 1 247 — - — — — — 1 247
U tlftndska ’» . . 2 317 — — — . — — 2 317
O rter i Finland.
F in sk a  fartyg  . . - - 1 247 — - - - 1 247
U tlftndska » . — — 2 440 - — — — 2 440
Sum m a 2 2 7 0 . 8 1 5 4 8 — — — _ 1 0 1 8 1 8 1 0 2  0 1 5 — — — — . — — 1 0 2  0 1 5
Fördelning e tte r far-
tygens nationalitet:
F in sk a  ..................... 2 270 4 791 — — — -  ■ 6 1 061 6 1 258 — — — — — — 6 1 258
D a n s k a ................. — — 4 757 - — - — • 4 757 4 757 - — - - - - 4 757
S u m m a 2 2 7 0 8 1 5 4 8 - - - - 1 0 1 8 1 8 1 0 2  0 1 5 - - — - - - 1 0 2  0 1 5
D e r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t ................ .... . 2 2 7 0 5 8 6 1 - ! - - —  - 7 1 1 3 1 IQ 8  0 1 5 - - — - - - 1 0 2  0 1 5
(Fortsi) I I ,  5 1■ " '~\
1 2 3 4 6 6 7 8 8 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21
E  n t r è s
A
S  o r  t  i  s .
N a v i r e t à  v o ile s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
"• J
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t d e  d e s t i n a t i o n . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  l e s t . C h a rg és . S u r  le s t .
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Ryssland:
S : t  P e te r s b u r g .
F inska  fa rty g  . . 23 1 542 3 235 111 40 320 - — 137 42 097 6 363 — — 109 40 206 - — 115 40 569
U tlândska » . . 1 105 - - 3 2 379 6 4 783 10 7 267 - - - - - - ’ 1 • 197 1 . 197
O fr ig a  h a m n a r  ' v id
F i n s k a  v ik e n  och  
O s te r s jô n .
F in sk a  fartyg  . . 2 74 1 249 6 988 9 1 311 1 50 1 208 7 1 013 9 1 271
U tlândska » . . ,5 160 - - 1 222 3 1 333 9 1 715 1 105 2 93 - - 1 209 4 407
Sverige:
H a m n a r  v id  B o t t n i -
s k a  v ik e n .
F inska  'fa r ty g  . . 1 113 - — 7 1 306 1 36 9 1 455 4 2 785 3 1 745 1 36 — — 8 4 566
U tlândska « - - 2 180 — - - - 2 180 - — 4 1 613 - — 4 2 812 8 4 425
S to c k h o lm .
Finska fartyg  . . 14 , 475 - - 127 38 654 — - 141 39 129 4 372 — — 125 38 093 2 454 131 38 919
U tlândska u . . — — 1 121 2 1 359 1 395 4 1 875 2 180 — — 2 957 — _ 4 1 137
H a m n a r  v id  O s te r- •
s jô n .
F in sk a  fartyg  . . 56 6 022 3 ’ 570 _ 59 6 592 2 512 _ 2 512
U tlândska » . . 2 148 2 320 1 229 — - 5 697 1 71 1 89 1 267 — — 3 427
H a m n a r  v id  V e s t-
* k u s te n .
F inska  fartyg  . . 6 1747 . 1 320 - — -, — — 7 2 067
U tlândska •> 8 1 029 - - 1 94 1 806 10 1 929
Norge.
U tlândska fartyg  . — — 1 »417 1 '  234 — — 2 651 1 192 - — — ■ - — - 1 192
Danmark:
K Ô p e n h a m n . ^
F in sk a  fartyg  . . - — 8 2 067 — — — — 8 2 067 10 2 910 — — . — — ' - — 10 2 910
U tlândska  » . . 1 119 1 129 1 826 - — 3 1074 16 2 008 — — 1 155 — — 17 2 163
O fr ig a  h a m n a r .
F in sk a  fartyg  . . - - 11 2 862 - - - - 11 2 862 5 979 — — — — — ' — 6 979
U tlândska » . . 3 393 9 1 102 - — 8 4 825 20 6 320 5 590 - - - - - - - ' 5 590
Tyskland :
L ü b e c k .
F in sk a  fartyg  . . 1 ,284 9 2.361 33 9Î962 - - 43 12.607 7 l'641 - - 21 6 520 - — 28 8 161
.....U tlândska t> - T- ■ — — •1 .206 — ■ — - 1 •206 2 244 — — ' — 4- 1 206 3 450
I I ;  5 2 Tatooll 9 >».
: . s  • . . 1 2 3 4 6 1.« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A n k o m o a  f  a r  t y  g- AL C g  & n g n a f a r t y g .
Scgclfartyg. ' A ngfartyg. . S egelfartyg. . A ngfartyg .
destinationsland . Med last. I  barlast. Med last. 1 barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast..
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3
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0/ r i g a  h a m n a r  v id
i
O a te r s jd n .
F inska  fa rty g  . . 1 467 11 2 614 - — - - 12 3 081 14 3 128 - - i 208 - - 15 3 336
U tiandska » . . 4 361 4 566 2 406 22 12 159 32 13 492 1 179 - — - — _ - 1 179
H a m b u r g . ' 1
F inska  fa rty g  . . — — — 5 3 374 — — 5 3 374
U tiandska » . . — — ‘ — — 7 2 499 1 631 8 3 130 — — ■ ‘ — — i 277 • — • — 1 277
. 0/ r i g a  h a m n a r  v i d
N o r d s j o n .
F inska  fartyg  : . 1 :30o 1 '252 — — - — 2 552
U tiandska >* 2 .249 1 134 2 1 210 — — 5 1 593 ' 3 461 — ‘ i 1 151 — — 4 1 612
N e d e r la n d e rn a .
U tiandska fa rty g  . 3 '737 1 309 — — — —■ 4 1*046 1 .309 — — 6 3 812 — — 6 4 121
'B e l g ie n .
F inska  fa rty g  . 2 •558 — — 11 6 886 — — 13 7;444 3 1 528 - — 2 1 278 — 5 2 806
' U tiandska » . . - 1 184 — — — — 1 184 1 279 — — 14 9 421 — — 15 9 700
E n g l a n d :
L o n d o n .
'F in sk a  fa rty g  . . 3 2 814 1 656 3 1 992 - - 7 6 462 6 2 458 - - 1 1 126 - - 7 3 584
U tiandska » . — — — — — _ - — — — 1 264 — — 5 3'657 — — 6 3 921
H u l l .  ;
F in sk a  fartyg  . . - - - - 26 15 441 - • - 26 15 441 1 405 - - 11 7 230 - 12 7 635
U tiandska » . . — — — — 2 1 403 — — 2 1 403 — — — — 2 1 416 — — 2 1 416
0/ r i g a  h a m n a r .
F inska  fa rty g  . . 18 6 000 7 1 878 8 6 030 - - 33 12 908 22 6 399 - - - - - - - . 22 6 399
U tiandska » . . 14 2 333 — — 7 4 306 2 1 475 23 8 114 15 .2 502 — — 26 10 746 ’ — — 40 13 248
S k o t t la n d .
F inska  fa rty g  . •. 2 735 - - 1 6 6 6 - - 3 1 401 5 1 379 - - - - - - 6 1 379
U tiandska » . . 1 173 1 346 - — — — . 2 519 1 >280 — — 2 1329 — — 3 1 609
F r a n k r ik e :
H a m n a r  v id  A l la n -
te n .
F inska  fa rty g  . . - — 4 2 013 1 649 - - 6 2 662 9 3 991 - - - - - - 9 ,3  991
„ U tiandska » . . — — — — r — — 1 1 151 1 1 151 7 1 219 . — — 21 16 737 - 28 17 956
H a m n a r  v id  M o d e l-
h a fv e t .
U tiandska fa rty g  . — — — 1 ¡688 — — 1 ;6 8 8
. P o r t u g a l .
U tiandska fa rty g  . , - - - - •1 ;573 - 7 - 1 .¡573 1 1 ¡227 - - ; - - . - - 1 ■227
(Forts.) f ” ; H, 53
1 2 3, 4 .5 0 7 8 '9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21
- E n t r é s . S o r t i s .
N a v i r e s  à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t io n . C h a rg és. S u r  le s t .  ' C h a rg és . S u r  le s t . C ha rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t .
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Spanien.
•
F in sk a  fartyg  . . 13 5 492 — — - — — — 13 5 492 7 3 103 - — 3 1 965 — — 10 5 068
U tländska u . . 1 509 — ■ — - “ — — 1 509 4 1 564 — — 14 12 832 — — 18 14 396
Italien.
1
F in sk a  fartyg  /  . 1 968 - - - — - - - 1 ■968
U tländska » .. . 4 1 880 — — 1 . 684 — — 5 2 564 — — — — 1 ; 761 — 1 761
V estindien: ;
S U  C ro ix .
U tländska fartyg  . 4 '942 - - - - - - 4 . 942
T r i n id a d . '
U tländska fartyg  . 2 553 — — — ■ — — — 2 553
S. Amerika: , . ;
R i o  G r a n d e  d e  N o r te .
U tländska fartyg  . 1 192 - - - - - - 1 192
R io  d e  J a n e ir o . ■ *
U tländska fartyg  . ; - ■- 1 • 41.7 — — — — ; — — 1
417
O rter i Finland.
F in sk a  fartyg  . .
■
8 3 188 63 17 278 2 1 306 73 21 772 2 517 17 5 414 113 42 413 8 3 072 140 51 416
U tländska » . ; — — 2 425 28 24 542 6 2 378 36 27 345 — — 8 1 152 6 2 610 .6 2 244 19 6 006
S u m m a 200 37 474 94 23  498 4 64 184 40 6 54 31 278 812 2 7 6  656 172 4 3  611 35 1 0 1 0 6 489 2 0 5  411 29 10 207 725 2 6 9  385
Fördelning efter tar-
1
iygens nationa-
litet :
F in s k a ................ .... 144 27 591 68 19 265 402 142 546 3 1 342 617 190 744 108 32 520 20 7 159 : 388 139 283 i 17 4 539 533 183 501
R yska ..................... 7 557 — — 1 222 . - - 8 779 2 397 2 82 1 222 - ■ - 5 701
S vcnska ................ 12 1 808 8 1*121 8 4 690 6 3 746 34 11 365 17 2 630 3 299 11 6 802 • 3 1-634 34 11 365
N o rs k a .................... 5 1 156 3 1 072 4 2 997 9 6 123 21 11 348 8 2 228 - — 13 9 120 . - - 21 11 348
D anska. . . . ! . 24 3 236 14 1 906 9 7.724 2 2 436 49 15 302 33 .4 387 5 . 755 10 10 066 1 94 49 15 302
T y s k a .................... — — 1 134 14 5 763 18 8 263 33 14160 1 134 - — 28 12 586 4 .1 440 33 14 160
N cderländska . . . 3 '737 — — — 1 739 4 1 476 - - 3 737 1 . 739 - - 4 ..1 4 7 6
B r i t t i s k a ................. — — — 25 19 587 13 7 291 38 26 878 ' - - - — 34 24 378 ' 4 2 500 38 26 878
B e lg is k a ................. — — ■ — - — - 1
COO 1 408 1 - - - - 1 ¡408 - — 1 408
S panska ............. — — — — 1 877 1 930 2 1807 - - — - 2 i  807 - 2 .1 807
I ta lie n sk a  . . . . 3 1 315 ■ — — — — - — 3 1315 : 3 1 315 - — - — - - 3 1 315
Ö sterr.-U ngerska . 2 1074 — — . _ — — — 2 1074 , — — 2 1 074 — . - - 2 1 074
S u m m a 200 37  4 74 94 2 3  498 4 64 184 4 06 54 3 4  278 812 2 76  656 172 4 3  611 35 10  106 4 89 20 5  411 : 29 10 207 725 2 6 9  335
D e r a f  i  d i r e k t  s jö ~ • ,* ,  **
f a r t  ..................... ; 197 37 313 84 19 885 148 67:723 46 27 594 475 153 515 ; 169 42  126 10 3 540 > 136 72 999 . 14 4  553 329 123 218
II, 54 Ta.toéli^ 9i,»‘.
1 2 1 3 4 5 1 . 7 s 0 1 10 H 12 13 14 15 1 16 17 18 « 20 21
à n k c m n a f a r t y  g- a  f  g  a « g u n  f a r t y g-
AfgangSr, r c s p . ,
Segel fartyg. Â ngfnrtyg. Segelfartyg. A ngfartyg.
dcstinatiousland . Med last. I  barlnst. Med Inst. X barlast. Med last. I  barlnst. Med last. I  barlnst.
> o ' £
h3o £
Ho > *© > H o . £
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1
R y s s la n d  :
S : t  P e te r s b u r g .
F inska  fa rty g  . . — — - — i 398 — — 1 ,368 - - - - . - - - - . -
S v e r ig e  : !
H a m n a r  v id  J B o ttn i- !
s k a  v ik e n .
F in sk a  fartyg  . . - — — — __ — 1 42 1 . 42 — — 6 1 895 — _ • — — 6 1 895
U tlflndska u . . — — — — — 7 273 7 273 — _ j - 7 273 ■ _ _ 7 273
S to c k h o lm .
F inska  fa rty g  . . 
H a m n a r  v i d  O s te r -
4 149 44 1 478 - - - - 48 1 627 53 1 673 - - 1 368 - ■54 2 041
s jö n .
F inska  fartyg  . . - - 1 23 - - - - . 1 23 1 ‘ 23 1 .281 - - - - 2 304
D a n m a r k : \
K ö p e n h a m n .
F inska  fa rty g  . . 
O fr ig a  h a m n a r .
1 290 - - - - * 1 290
F inska  fa rty g  . . — • - — 2 714 — — — — . 2 714
T y s k la n d  :
L ü b e c k .
Finska fartyg  . 
O fr ig a  h a m n a r  v id
1 237 3 971 - - - 4 r  20 8 . •
Ö s te r s jö n .
F inska  fa rty g  . . - - 9 1 930 - - - - 9 1 936
E n g la n d  :
O fr ig a  h a m n a r .
F inska  fartyg  . . - - 4 1 073 - - - - 4 1 073 ■ 2 912 - — — — - ' 2 • 912
Utlftndska » . , — — — - - — — — — — - 1 148 — - - - ■ - - 1 148
Ir la n d .
F inska  fartyg  . . - _ — 2 578 — — ■ — — 2 578
F r a n k r ik e  :
H a m n a r  v id  A t l a n - 
* it e n . , - • - 1 \ ' > »
F in ska  fartyg  . . — — 3 - 912 — — ■ — — 3 912 — — ■ — , _ — .------ ' ■ -
I
( F o r t s . ) ; ' ! - . ’ . i ’ , , , j II; 55
■ I ' 1
I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 '1 9 20 21
E n  t r è s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t io n .
N a v ir e s à  v o ile s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o ile s . N a v i r e s à v a p e u r .
C ha rg és. S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C ha rg és . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
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O rter i Finland.
F in sk a  fartyg  . . 1 211 11 2 827 1 42 13 3 080
Utl&ndska » . . - — — 1 148 - - — - 1 148 — — — — — — — — —
Snm m a 5 386 69 7 833 1 368 8 815 83 8 902 59 3 257 18 . 5  003 8 641 1 42 86 8 943
Ftirdelning efter far-
tygens nationa-
li te t: .
F in s k a ..................... 6 38G 68 7 685 1 368 1 42 75 8 481 58 3 109 18 5 003 1 368 1 42 78 8 522
Svenska ................ - - - - - - 7 273 7 273 — — — — 7 273 — - 7 273
D anska . . . . . . - - 1 148 - - — - 1 148 1 148 - — — — — — 1 148
Snm m a 5 386 69 7 833 i 368 8 815 83 8 902 59 3 257 18 5 003 ■8. 641 1 42 86 8 9 4 3
D e r a f  i  d i r e k t - s j ô • .
f a r t .................... 5 386 68 7 685
"
8 315 81 8 386 58 3 046 7 2 176 8 641 — 73 5 863
3 M  a  r  ï  e b A  « a S X .
Ryssland :
■ S : t  P e te r s b u r g .
F in sk a  fa r ty g . . . 2 107 - - 29 11131 - - 31 11 238 - - 1 489 38 14 800 - - 39 15 289
O fr ig a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e i i  o ch  
O s te r s jo n .  
U tlândskn fartyg  . _ _  • _ _ 1 778 1 778
Sverige :
H a m n a r  v id  B o t t n i •
s k a  v ilcen .
F in sk a  fartyg  .' . - - 1 139 - - — • 1 139 * — — 25 6 789 ■ _ — 1 42 26 6 831
U tlandska  » . . 1 430 — . — ■ — — 1 430
; S to c k h o lm .  . . 
F in sk a  fartyg  . . 
H a m n a r  v id  O sier-
4 89 32 1 580 ■ 92 23 304 2 351 130 25 324 32 1 494 - - 96 24 654 i 25 129 26 173
1 s jô n :
F in sk a  fa rty g  . . 1 99 - •T” ; - -  ' - -
1 ’ 99 i —
Danmark: j
) K ô p e n h a m n .  , i i i
i . '  F in sk a  fa rty g  . - i 9 3^360 — - — 9 3(360 2 535 — — — - ■ - — 2 535
U tlandska » . ; — — ■ — -Î- - — — 1 727 3 727 — . — — — — — . — — -4 ■ —
; O fr ig a  h a m n a r . -
; F in sk a  fartyg  .. . ; - . - 4 ■ 920 . - - - - 4 920 . - - - . - 1 326 , - - J 1 T  326
/
n, 56 Tabell* 9 a.
] . 2 - 3 ■ 4 6 0 H T " ■ 8 9 10 n r 12 13 14 1 5 ' 1 1« 17 18 19 | 20 21.
j\  n  k  c m a  a  f  a ’ r  t y  s • A  f  g  ä n  S n  a  f a r t y  s -
S e g e l f n r ty g . Ä n g f n r ty g . S c g c l f a r t y g . Ä n g f a r ty g .
1“«
d e s t i n a t i o n s l a n d . M e d  la s t . I  b a r l a s t . M e d  la s t . I  b a r l a s t . M e d ' la s t . I  b a r l a s t . M e d  la s t . I  b a r l a s t .
¡> H > H  ' > • H > H  • > *3 >
Ho > *-3O > Ho > Ho > o
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 s
3  • ? 3 3 3  ■ 3 - 3_ SL 3
3_ 3 3 3 SL ^  . 3 3 SL
T y s k la n d :
i . "■ ■■
L ü b e c k .
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 274 7 1 997 - - - - *8 2 271
ö / r i g a  h a m n a r  v id
Ö s ie r s jö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — 4 771 1 176 — — 5 947
U t l ä n d s k a  » . . 1 122 — - - - - - 1 122
ö / r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s jö n .
■ ' F i n s k a  f a r t y g  . i — — — — — — — — — 1 '229 — — 1 229
N e d e r lä n d e r n a . I
F i n s k a  f a r t y g  . . — — 1 303 — — — ■i— 1 303 — — — — — — •
B e lg ie n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — 2 812 — — — — 2 812
E n g la n d :
L o n d o n .
U t l f ln d s k a  f a r t y g  . - — - - - - 1 1 023 1 1 023
S u l i .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — 1 .335 - — - - 1 335 1 ' 293 - - - - - ■ - 1 293
U t l ä n d s k a  » . . 2 1-801 - - - 2 1 801
ö / r i g a  h a m n a r .
F i n s k a  f a r t y g  . •• 1 277 9 3 517 - - - - 10 3 794 2 605 - — - — . ~ 2 605
U t l ä n d s k a  «  . . 1 430 — — — —  • — — 1 430 — — — — 1 727 — — 1 727
S k o t t la n d .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — 1 293 — — — — 1 293 3 785 —- — — — ----.* 3 785
F r a n k r i k e :
H a m n a r  v i d  A i l a n -
ie n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — 8 3 485 — — — — 8 3 485 . 1 462 — r - — — 1 462
S p a n ie n .
F i n s k a  f a r t y g  . . 2 1 089 — — — . — — 2 1 089
O r t e r  i F in la n d .
F i n s k a  f a r t y g  . . 2 2 378 1 397 57 12 191 -5 578 65 15 544 - - 31 9 820 ' 49 7 884 — - 80 17 704
“^ U t l ä n d s k a  d  . . 1 • 122 - - - - - - 1 122
• ' X  S u m m a 1 3 3  7 7 6 8 0 1 7  9 0 9 1 7 9 4 6  8 0 2 10 3  4 5 7 2 8 2 7 1 9 4 4 4 5 5  6 1 4 5 8 1 7  5 2 8 1 8 7 5 0 1 9 2 2 '• 6 7 , 2 9 2 7 3  4 0 1
(Forts.) i f I I ,  5 7
1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 1 9 ' 20 21
- E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r . N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s à v a p e u r .
C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
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Fördelning efter far- 
tygens nationalitet :
F in ska  ..................... 11 3 224 80 17 909 179 46 802 7 929 277 68  864 44 6  492 57 17 098 184 47 664 2 67 287 •70 321
Svenska ................ - - - - . — — 1 1 023 1 1 023 - • _ — 1 1 023 — — 1 1 023
N orska . . . . . . 1 430 - - - — - — 1 430 - — 1 430 — — — — 1 430
D a n s k a ................. 1 122 - - - — . - - 1 122 1 122 — — — — — — 1 ' 122
B rittisk a  . . . . . - - - - - — 2 1 505 2 i  505 — — — — 2 1 505 — — 2 1 505
S u m m a 13 3 776 80 17 909 179 46 802 10 3 457 282 71 944 45 5 614 58 17 528 187 50 192 2 67 292 73 401
D e r a f  i  d i r e k t  s j ö
f a r t ......................... 11 1 398 79 17 512 93 23 480 5 2 879 .188 45 269 44 5 492 27 7 708 105 29 556 2 67 178 42 823
D  e  g  e  i T o y »
Sverige:
H à m n a r  v i d  B o t tn i -
s k a  v ik e n .
F in sk a  fa rty g  . . - - 1 139 - - - - 1 139 3 247 5 1 199 — — — — 8 1 446
S to c k h o lm .
F inska  fartyg  . . 31 1 505 109 6 651 — — — - 140 8  156 216 15 700 - - - - - - 216 15 700
Danmark:
K ö p e n h a m n .
F in sk a  fa rty g  . . 
O fr ig a  h a m n a r .  ■
- - • 5 1 505 - - - - 5 1 505
F in sk a  fa rty g  . . — — 4 766 — ■ — — — 4 766
Tyskland:
L ü b e c k .
F in sk a  fartyg  . . 
O fr ig a  h a m n a r  v id
— — 5 1 346 — — — — 6 1 345
Ö s te r s jö n .
F in sk a  fa rty g  . . _ 13 3  129 _ 13 3  129
U tlândska » . . — — — 1 549 — — .1 549
O fr ig a  h a m n a r  v id
N o r d s jö n .
F in sk a  fa rty g  . . - - 3 609 - - - - 3 609
England: *
L o n d o n .
F inska  fa rty g  . . - - 1 612 - - - - 1 612 1 408 - - - - - — 1 408
O fr ig a  h a m n a r .
F in sk a  fartyg  . '. - - 1 441 - ■ - - 1 ,441 *
8
I I ,  5 8 Tatooll 9 à
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 16 16 17 18 19 20 21
t A  n  k o m n  a  f a r t y e - A f  g  5 n s a a f a r t y  s ■
Segelfartyg. A ngfnrtyg. Segelfartyg. Â ngfartyg .
destinationsland . Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast.
>> > •-3o > H > > ' H ' H > • *-9 Ho > Ho > *-3
D b it- a a a s B B B S B
S. P ? £. 9 9 9. 9 9. 9_ 2. 9 P 9 P_ 9_ 9
Frankrike:
H a m n a r  v id  A l la n -
te n .
F in sk a  fartyg  . . — — 3 1 013 — — - — 3 1 013
Spanien. .
U tländska  fartyg  . 1 649 . — — 1 549
S u m m a  ( D i r e k t  sj'Ö-
/ a r t ) ..................... 31 1505 145 16 210 1 549 — — 177 18 264 220 16 355 5 1199 1 549 ■ — — 226 18 103
F ö r d e ln in g  e fte r  fa r -
t y g e n s  n a t io n a l it e t  :
F in s k a ...................... 31 1 505 145 16 210 — — — — 176 17 715 220 16 355 5 1 199 — — — — 225 17 654
D a n s k a ................. — — - — 1 549 - - 1 549 - - - - 1 549 - - 1 649
S u m m a  (D ir e l t t  s jö -
f a r t ) ..................... 31 1 505 145 16 210 1 549 177 18 264 220 16 355 5 1199 1 549 226 18 103
X X  A  X X  g  Ö .
R y s s l a n d :
S : t  P e te r s b u r g .
F in sk a  fa r ty g  . . 7 528 — — 106 40 260 5 1.458 118 42 246 1 4 236 1 59 102 38 167 1 283 108 38 746
U tländska » - - - - ■ - - 1 699 1 . 699 i - - - - - 1 1 439 - - 1 1 439
ö f r i g a  . h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o ch
O s ie r s fö n .
F in sk a  fa rty g  . . 16 470 ■ 4 397 8 1 249 2 274 30 2 390 36 1 766 2 112 23 3 415 3 1 396 64 6 689
U tländska » . . 2 111 1 320 — — 3 2 008 6 2 439 ■ — — 1 92 - — 2 768 3 860
S v e r i g e :
H a m n a r  v i d  JB o tln i-
s k a  v ik e n .
F in sk a  fa rty g  . . 2 50 - - — - - - 2 50
S to c k h o lm .
F in sk a  fa rty g  . . 2 135 — - 114 42 790 1 1 126 117 44 051 11 1 026 — — 112 41 813 - - 123 42 839
U tländska  » . . — — 1 103 1 214 1 827 3 1 144 - — — — 2 760 - - 2 750
H a m n a r  v id  O s te r-
s jö n .
F in sk a  f a r ty g . . 32 3 594 - — 1 137 — — 33 3 731 — — — — 1 134 — — 1 134
U tländska  » . . 4 160 - - 1 267 1 688 6 1115 - - 4 160 1 184 - - 6 ' 344
H a m n a r  v id  V e s ik u -
s te n .
U tländska fartyg  . - - 2 872 - - - - 2 872 - ■ - ■ - - - - - - ■_ i
1
I I ,  5 9
1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21
E  n t r è s *$ 0 r t  s.
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o ile s N a v ir e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t d e  d e s t i n a t io n . C h a rg é s . S u r  l e s t . C hargés . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
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Danmark :
K ô p e n h a m n .
F in sk a  fartyg  . . - - 2 1 024 ■ - - - - 2 1 024 4 973 — — — — — — 4 973
U tiandska u . . — — 4 1 007 53 29 347 — — 57 30 354 1 272 — — 53 29 058 — — 54 29 330
ù f r i g a  h a m n a r .
F inska  fartyg  . . — 1 2 2 2 — — — — — — 1 2 2 2
U tiandska » . . — — 2 344 — — - — 2 344 7 945 — — 1 2 0 2 - - ■ 8 3 147
Tyskland :
L ü b e c k .
F inska  fartyg  . . - - 1 136 52 18 231 - - 53 18 367 - — — — 42 14 341 — — 42 14 341
U tlkndska » . . — — 2 349 17 4 542 1 574 20 5 465 — , _ — — 16 4 273 — — 16 4 273
O fr ig a  h a m n a r  v id
O s te r s jô n .  
F in sk a  f a r ty g . . _ _ 5 919 2 274 1 334 8 1 327 5 1 042 5 1 042
U tiandska  » . . - — 6 649 9 3 146 2 1 529 17 5 324 8 1 004 — — 3 845 4 1 384 16 3 233
H a m b u r g .
■ U tlândska fartyg  . 
O fr ig a  - h a m n a r  v id
- - 1 126 - - - - 1 126 - - - - 1 277 - - 1 277
N o r d s jo n .
F in sk a  fa rty g  . . _ _ _ _ _ _ _ 2 355 2 355
U tiandska  » . . — — 1 1 1 2 — — — ~ 1 1 1 2 5 627 — — — — — — 5 527
Nederlanderna.
U tiandska fa rty g  . — — — — — — — — — — 4 1 465 — — 3 2 277 — — ■ 7 3 742
Belgien.
F in ska  fartyg  . . — — 1 396 11 6  938 - — 12 7 334 1 279 — — 5 2 902 1 610 7 3 791
U tiandska » . . 5 3 527 — — 5 3 527
England:
L o n d o n .
■ F in sk a  fartyg  . . - - 1 219 2 1-220 - - 3 1 439 - - — — 2 1 781 — — 2 1 781
U tlândska » . . — 1 417 — — 1 417 - — — — 4 2 845 — — 4 2 846
H u ll .
F in sk a  fartyg  . . ■ - • — - — 51 33 758 — — 51 33 758 - — — — 52 34 314 — — 52 34 314
U tiandska » . . 1 610 - - .1 610
O fr ig a  h a m n a r .
F inska  fartyg  . . — - 1 457 3 2 403 - - 4 2  860 1 225 — — — — — — 1 225
U tiandska  » . . 1 206 1 369 2 1 700 2 1 455 6 3 730 6 1 670 . — — 4 2 754 - - 10 4 424
S k o t t la n d .
F inska  fa rty g  . . - - - - ■ - ■ - - - - - 2 536 - - — — - - ■2 "**536
II, 60 . Taboll' O a.
1 2 3 4 5 o 7 8 8 10 11 12 ■ 13 14 15 10 17 19. 20 21
A . u k < m n a  f a r t y  g- A  f  g  & “  g n a  f a r t y  s-
Segelfartyg. Â ngfartyg . ’ Segelfartyg. Â ngfartyg.
destinntionsland. M ed last. I barinst. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med Inst. 
1
I  barlast.
>
H H V > H > H > H H > H >
1
>-3 > H Hd d • 3 d d d d d d d a d d
9 £. r- E 9 £. 9 9_ ». 9 » 9_ 9 9 »j
9 9 9^ 9
Frankrike
H a m n a r  v id  A t l a n •
te n .
F in sk a  fartyg  . . — — 1 344 1 610 — - 2 954
U tländaka » . . 1 417 — — 4 3 441 — -  • 6 3 858
H a m n a r  v i d  M e d c l-
h a / v e t .
F in sk a  fartyg  . . - - - - 1 1 210 - ■ - 1 1 210
S p a n ie n .
F in sk a  fa rty g  . . 1 396 — — — — — — 1 396
U tländska » . . 4 2 545 - - 4 2 545
N. A m e r ik a .  ( S a -
v a n n a h ).
U tländska fartyg  . - - - - 1 1 439 - - 1 1 439
O r t e r  i F in la n d .
Finska fartyg  . . — ' — 7 1 494 67 23 063 11 3 393 85 27 950 2 141 7 1 583 94 37 677 2 1 302 105 40 703
U tländska » . . — — 9 1 426 13 8 717 4 1 345 26 11 488 - - - — 2 835 2 1 140 4 1 975
Sum m a 64 5204 54 11480 516 221 515 35 15 510 669 253 709 104 13 547 15 2 006 538 230 406 15 6 883 672 252 842
F ö r d e ln in g  e tte r  fa rty -
g e n s  n a t i o n a l s t :
F in sk a  .................... 57 4 727 23 5 386 419 172 143 20 6 385 519 188 641 72 .7 247 10 1 754 433 174 544 7 3 591 522 187 136
R yska .................... 3 317 — . — - ’ — — — 3 317 1 206 1 92 - - - - 2 298
Svenska ................. 4 160 15 1 972 14 4 613 4 1 216 37 7 960 15 1 972 4 160 15 5 181 3 .647 37 *7 960
N o rsk a ..................... — — 3 719 1 447 3 2 097 7 3 263 3 719 — — 4 2 544 — . — ■ 7 '3 263
D an sk a ..................... — — 6 1 539 54 30 632 2 1 595 ’ 62 ■ 33 766 6 1539 — — 55 31 724 1 503 62 33 766
T yska ..................... - — 2 229 20 6 763 1 790 23 7 782 2 229 - - 19 6 941 2 612 23 7 782
N ederländska  . . - — 5 1 635 - — 1 660 6 2 295 5 1 635 — — 1 660 - - 6 2 295
B r i t t is k n ................ - — — — 8 6 917 4 2 768 12 9 685 — - - - 11 8 812 1 873 12 9 685
B e lg is k a ................. — — . — — — — . — — — — — — — — — — 1 657 1 657
Sum m a 64 5 204 54 11480 516 221515 35 15 510 669 253 709 104 13 547 15 2 006 538 230 406 15 6 883 672 252 842
Ü e r a f  » d i r e k t  s jö -
/ a r t .  . . . . . ■. 64 5 204 38 8 560 208 91 663 17 9 588 387 115 015 101 13 358 8 423 243 113 196 10 4 158 362 131 133
H a n g ö - u d d s t x i l l b e v a l i n i n g .
R y s s l a n d ;
S H  P e te r s b u r g .
F in sk a  fartyg  . . 1 50 2 170 — — _ — 3 220 2 154 1 68 — — — — 3 222
ö f r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o c h
Ö s te r s jö n .
F in sk a  fa rty g  . . 42 1 495 9 530 — — — — 51 2 025 61 2 291 8 469 - - - -  ■ 69 2 760
R yska » - 2 60 - - - - 2 60
' Sum m a ( D ir e k t  s j ö -
/ a r t ) ..................... 48 1545 11 700 — — _ — 54 2 245 63 2 445 i l 597 _ — — — 74 3 042
(Forts.) n, 6i
1 2 3 * 1 5 1 .6 8 9 ( 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 ■ 19 20 21
B  n t r è s S  o r  t  * s .
N a v i r e s  à  v o ile s . N a v i r e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
»
C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C ha rg és . S u r  l e s t .  ' C h a rg é s . S u r  le s t .
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1 1
Ryssland :
S : t  P e t e r s b u r g .
F in sk a  fartyg  . . 2 142 — — 6 1 224 — - - 8 1 366
U tländska » . . - - - - - - 1 818 1 • 818
ö f r i g a  h a m n a r  v id
F in s k a '  v ik e n  o ch  
Ö s te r s jö n .
F in sk a  fartyg  . . 17 671 9 ' 1584 26 2 255
U tländska  » . . 1 52 — — — — 1 52
Sverige :
H a m n a r  v id  B o t t n i -
s k a  v ik e n .
F in sk a  fartyg  . . 6 1 224 - - 6 1 224
S to c k h o lm .
F in sk a  fa rty g  . . ■ 2 97 — — — - - - 2 97 10 1094 - - - - - - 10 1 094
U tländska » . . 1 100 - — — - - - 1 100
H a m n a r  v id  O s te r -
$ j  ö n .
F in sk a  fa r ty g  . . 9 921 _ _ _ 9 921
H a m n a r  v i d  V est-
h u s te n .
• ,«Finska fa rty g  . . 1 ■ 87 - — — — - - 1 87
U tländska o . . 1 145 — — — — — — 1 145
Tyskland:
L ü b e c k .
F in sk a  fartyg  . . 
ö f r i g a  h a m n a r  v id
1 230 — — — — — . — 1 230
Ö s te r s jö n .
F in sk a  fartyg  . . 2 274 _ _ 2 274
U tländska . » . . 2 108 - - ' - - - - 2 108
Nederländerna.
U tländska  fartyg  . 2 610 — — — — — — 2 610
England:
ö f r i g a  h a m n a r .
F in sk a  fa rty g  . . 1 248 — — — — — - 1 248
U tländska » . . 2 322 - — — — - - 2 322 - - - - 2 2 003 - - 2 ‘ 2 003
II, 62 Tabell 9 - a.
1 2 3 4 5 8 1 8 9 ■ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A n k o m n a  f a r  t y  s - A  f  g  a n g n  a f a r t y  e-
A fgängs-, resp. 
dcstinationslnnd.
Segelfartyg. Â ngfartyg. Segelfartyg. Â ngfartyg .
Med last. I  bariast. Med last. I  bariast. Med last. I  bariast. Med last. I  bariast.
> ■ >-3 o »-3o > -3o Ho > •-3o Ho Ho î> Ho > •-3o > Ho
p ? E P p r E E
p E ? P E E SL » p _ p P_ E
F r a n k r ik e :
■
-
H a m n a r  v id  A t l a n ­
te n .  4 f
U tländska fa rty g  . - 1 818 - - 1 818
O r t e r  i F in la n d .
F inska  fartyg  . . - - 2 224 6 1 056 3 528 11 1 808 - — 2 335 1 137 1 137 4 609
U tländska » . . — — — — 2 2 003 — 2 2 003 — — 7 1 233 — — — 7 1 233
S u m m a 24 3 010 2 224 16 4 557 4 1 346 46 9137 27 1 765 10 1620 19 5 766 1 137 57 9 288
F ö r d e ln in g  e fte r  f a r -  
t y g e n s  n a t io n a l it e t ;
F inska  ..................... 16 1 725 2 224 14 2 554 3 528 35 5 031 27 1 765 2 335 16 2 945 1 137 46 5 182
Svenska ................. 2 245 — — _ — , — — 2 245 — — 2 245 — — — — 2 245
N o rs k a ..................... 2 322 - — — — — — 2 322 — — 2 322 — — — — 2 322
D an sk a ..................... - — - — - — 1 818 1 818 - — - — 1 818 1 — — 1 818
T yska ..................... 2 108 - — — — — 2 ' 108 — — 2 108 - - - — 2 108
N ederländska . . . 2 610 - — — — — — 2 610 — — 2 610 - — — . — 2 610
B rittisk a  . . . . . — — ' - — 2 2 003 — — 2 2 003 — — - — 2 2 003 — — 2 2 003
S u m m a 24 3 010 2 224 16 4 557 á 1346 46 9137 27 1 765 10 1620 19 5 766 1 137 57 9288
D e r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r l .  . . . . . . 23 - 2 944 — - 6 1 224 1 818 30 4 986 27 1 765 1 52 10 3411 — — 38 5 228
H ä s t ö - J 3 i x s ö t u l l b e ^ a b n i n g .
R y s s la n d :
O fr ig a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o c h  
Ö s te r s jö n  ( D i r e k t  
s j ö / a r t ) .
-
F in ska  fartyg  . . 9 222 2 73 — — i 30 12 325 8 185 — — — — — — 8 185
H  o i s  i u g f o r• S c
R y s s l a n d :
S : t  P e te r s b u r g .
F inska  fa rty g  . , 59 4 291 - - 181 57 501 8 3 214 248 65 006 1 101 — — 182 63 854 8 1 629 191 65 584
U tländska i> . . 4 684 - ' - 9 8 984 ‘ 9 7 216 22 16 784 ; - - - 2 1 244 12 5 942 14 7 186
O fr ig a  h a m n a r  v id ¡
F i n s k a  v ik e n  o c h
Ö s te r s jö n .
^  F in sk a  fartyg  . . ' 15 584 1 227 62 11 192 5 847 . 83 12 850 10 533 14 1 106 57 10' 416 2 318 83 12 373
U tländska » . . 8 332 1 51 1 728 ! 2 1 270 12 2 381 : 3 123 11 863 1 269 19 7 264 34 8 519
(Ports.)'- • II, 63
? *
I 2 3 * ■ 6 | 6 | 
E n
7
t r è s •
8 9 1 10 11 12 •13 14 16 | 16
S o
17
r  t  % s.
18 19 20 21
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s  à  v o ilé s . N a v ir e s t v a p e u r .
C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t .
N
om
bre.
1
I
N
om
bre.
. 
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
i
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
1
N
om
bre.
i
T
onnage. ,
H a m n a r  v i d  S v a r ta  
l w fv e t .
U tlflndska fartyg  . 
H a m n a r  v id  S to r a  
O c é a n  ( V la d iv o • 
s to k ) .
1 1 578 1 1 578
U tlflndska fartyg  . 
Sverige :
H a m n a r  v id  B o t tn i -
• 1 1 981 1 1 981
s h a  v ih e n .
U tlflndska fartyg  . 
S to c k h o lm .
1 n o — — — — — — 1 110 — — — — — — 2 1 587 2 1 587
F inska  fa rty g  . . 8 403 - - 102 39 198 - - 110 39 601 6 670 - - 102 39 163 — — 108 39 833
U tlflndska » . . 
H a m n a r  v id  O s ie r-  
ë jô n .
1 21 1 1 111 1 699 3 1831 1 2 072 ‘ 1 2 072
F inska  fa rty g  . . 2 131 - - - - - 2 131 —
U tlflndska » . . 
H a m n a r  v id  V e s tk u -
37 1 847 — — — — — — 37 1 847 — 36 1 773 2 368 — — 38 2 141
s ie n .
F inska  fartyg  . . 2 516 - - - — - - 2 516 1 55 - — - — — — 1 55
U tlflndska * . . 19 3 595 1 828 3 650 - - 23 5 073 1 21 - - - - - - 1 21
Norge.
U tlflndska fartyg  .
D a n m a r k  :
K ô p e n h a m n .
4 272 1 318 2 493 7 1 083 1 56 1 56
F in sk a  fa rty g  . . 1 253 - - - - - - 1 253
U tlflndska » . . 
O fr ig a  h a m n a r .
2 217 — — — — 2 1 810 4 2 027 — — • — — — — — — —
F in sk a  fa rty g  . . - - — 1 285 - — - - 1 285
U tlflndska »
T y s k la n d  :
L ü b e c k .
7 837 2 348 3 1 306 12 2 491 8 859 8 859
F in sk a  fa rty g  . . 
O fr ig a  h a m n a r  v id  
O s ic r s jô n .
1 312 38 14 055 39 14 367 38 14 055 38 14 055
F inska  fa rty g  . . ' — — — 35 11- 721 — — 35 11 721 4 1 249 — — 31 11 304 1 1.033 36 13 586
U tlflndska i> . . 
H a m b n r g .
— — — — , 33 10 684 14 8 584 47 19 268 3 338 — — 2 538 2 412 • 7 1 288
F inska . fartyg  . . — _ — _ 9 6 084 __ _ 9 6 084 _ _ _ _ 2 1 382 _ _ 2 1 382
Utlflndska » . . — — ■ —
»
9 2 833 1 __ — 9 2 833 — ■i- - — 1 420 — — 1 420
-H, 64 Tabell - 9. a.
1
AfgAngs-, resp. 
dcstinntionsland.
2 " s i  1 6 
A  n k o
r «
m n
7
a  f a
8
r  t y  e ■
, 10 n 12 13 H
A
15
f g  &
16 1 " 17 1 18 
n g  n a f a r t
19
y g
1 20 21
Segelfnrtyg. Angfnrtyg.
Sum m a.
Segelfnrtyg. Â ngfartyg.
Summa.
iMed last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal. 
■
>3
ST
T
ontal.
>3
»
cf
?
A
ntal.
T
ontnl
A
ntal.
T
ontal
A
ntal.
i
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
ö f r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s jö n .
F in sk a  fa rty g  . . 2 484 — — — — 1 1 171 3 T655 1 179 — — — — — ■ — 1 179
U tländska » . . 3 471 - - — - 1 420 4 891 1 157 — — ‘ — — — — 1 157
N ederlähderna.
U tländska fa rty g  . — 9 5 649 — — 9 5 649
Belgien.
F in sk a  fartyg  . • — — — — 13 8 162 — — 13 ' 8 162 — — — — 6 3 512 — — 6 3 512
U tländska » . . - - — — 2 1 366 — - 2 1 366 1 181 — 18 12 241 — — 19 12 422
England :
L o n d o n .
F inska  fa rty g  - . 2 706 — — 2 1 382 - — 4 2 088 • 4 1 197 - - 12 7 430 1 649 17 9 276
U tländska » . . 4 908 - - 1 890 1 939 6 2 737 • 1 . 184 — - 13 11 871 - - 14 12 055
H ü l l .
F in sk a  fa rty g  . . — — — — 20 13 040 - — 20 13 040 - - - - 22 14 303 - - 22 14 303
U tländska » . . 1 866 - - 1 866
ö f r i g a  h a m n a r .
F inska  fartyg  . . 4 1146 1 541 13 7 493 — — 18 9 180 9 3 271 — — — — — — 9 3 271
U tländska •> . . 10 2 294 3 1 034 32 26 310 — - 45 28 638 6 1 499 — 20 14 809 — — 26 16 308
Skottland.
F in sk a  fa rty g  . . 7 2199 - — - — - - 7 2 199 5 1 386 — - - - - - 5 1 386
U tländska  » . . 4 968 1 318 — - — - 5 1 286 11 2 705 — — 2 1 282 — — 13 3 987
Irland.
F in sk a  fa rty g  . . — — — — — — — — — 1 353 — — — — - — 1 353
U tländska v . . 2 1 717 — — 2 1 717
Frankrike:
H a m n a r  v i d  A t la n •
t e n .
F in sk a  fa rty g  . . — — - — 10 6 334 - — 10 6 334
U tländska » . . — — - — 1 535 1 720 2 1 265 - - - - 13 11 858 - - 13 11 858
H a m n a r  v id  M e d e l- I
h a f o e t ..................... .. !
' F in sk a  fa rty g  . . - - - — IQ 9 903 - 10 9 903 - - — - 1 . 691 — — 1 691'
U tländska  » . . - - — - 2 1 316 — — 2 1 316
Spanien.
F in sk a  fartyg  . 7 3 526 — — — — — — 7 3 526 4 1 904 — — 1 664 — - 5 2 568
U tländska » . 3 1 073 - - - - — - 3 1 073 2 1 109 — — 9 8 004 — — 11 9 113
v  Grekland.
U tländska fa rty g  . ; — - - - 1 869 - -  ■ 1 869
S
(Ports.) - 1 • * i i ; 6 5
1 2 3 4 5 6 7 8 l 9 I 10 U 12 13 14 15 10 17 18 10 20 21
E n t r é s S  0 r  t  i  s.
N a v i r e s  à  v o ile s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v ir e s  à  v o ile s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t d e  d e s t i n a t i o n . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
£ £3 > 'S > K5 •> •s* »S “> s >O cTs c.3 « o3 cT3 ?
O*
<1
O*
«S
o* n ' £
CS*•s O*■t% 1
e* O*
I
O* S O*S
* c* o> O»
Madeira.'
F in sk a  fa rty g  . . - — — - 1 610 - - 1 610
Java. (Samarang).
U tlândska fartyg  . — — — — 1 1 701 - — 1 1 701
Vestindien :
P o r t  O f  S p a i n .
U tlândska fartyg  . 2 469 - - - - - — 2 469
S t .  C r o ix .
U tlândska fartyg  . 4 876 — — — — - - 4 876
O rter i Finland.
F in sk a  fartyg  . . - - 5 1 268 86 32 457 12 4 285 103 38 010 4 267 11 3 901 114 40 575 29 I l  347 158 62 090
U tlândska i> . . — — 2 193 31 26 629 3 1 818 36 28 640 1 39 38 7 784 17 8 236 20 11 650 76 27 709
Sunim a 222 29 113 20 5 723 712 304 809 63 34 299 1017 373 944 88 18 380 111 15 483 682 296 774 96 41831 977 372 468
Fordelning efter far-
tygens nationalitet :
F in sk a  ..................... 109 14 239 9 2 633 582 219 132 26 9 517 726 245 521 50 11 165 25 5 007 568 213 349 41 14 976 684 244 497
R y s k a ..................... 15 1 664 1 51 6 4 368 - — 22 6 083 3 123 13 1 319 — - 8 4 426 24 5 868
Svenska ................. 72 8 241 2 638 14 6 732 2 760 90 16 371 17 2 995 57 5 684 11 6 169 5 1 323 90 16 371
N o rsk a ..................... 7 1 387V 5 1 363 13 10 914 3 1 999 28 15 663 8 1 579 4 1 171 13 11 025 3 1 888 28 15 663
D an sk a ..................... 14 2 437 - - 8 8 411 2 1 400 24 12 248 5 938 9 1 499 8 8 006 1 818 . 23 11 261
T y s k a ..................... 4 975 1 53 41 14 784 9 4 780 55 20 592 3 595 2 433 28 13 503 23 6 811 56 21 342
N ederlftndska. . . 1 170 1 157 2 1 945 1 660 5 2 932 1 157 1 170 3 2 605 — — 5 2 932
B r i t t i s k a ................. - - - - 35 29 232 17 11 692 52 40 924 - — - — 43 34 375 9 G 549 52 40 924
F ran sk a  ................. - - - - 1 869 1 720 2 1 589 - - — ■ — — — ‘ 2 1 589 2 1 589
B c lg is k a ................. - - - - 6 5 107 - - 6 5 107 - - - - 5 4 217 1 890 6 5 107
S p a n s k a ................. - - - - 4 3 315 1 699 5 4 014 — — — — 2 1 453 3 2 561 5 4 014
Ita licn sk a  . . . . - - 1 828 - - — — 1 828 1 828 — — - — — — 1 828
A m c rik a n sk a . . . - - - - - — 1 2 072 1 2 072 — — — — 1 2 072 — — 1 2 072
Sum m a 222 29 113 20 5 723 712 304 809 63 34 299 1017 373 944 88 18 380 m 15 483 682 296 774 96 41831 977 372 468
D e r a f  % d ir e h t  s jà -
f a r t ..................... 220 29 004 13 4 262 378 164 082 48 28 196 659 225 544 81 16 592 62 3 798 302 134 260 44 18 174 489 173 824
I P o r l i l r a l a .  t x i l l b e v i i  l i n i n g .
Ryssland :
O fr ig a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o ch
O s te r s jo n .
F in sk a  fartyg  . . 53 2 124 9 355 - - — 62 2 479 ■ 40 1 742 — — , — — — — 40 1 742
R yska i> 1 23 — — — — — — 1 ‘ .23
Sum iiiu ( D ir e l i t  s j i i -
f a r t )  . . . .  1 . 58 2 124 9 355 - - - 62 2 479 : i i 1 7 6 5 - - - - - - 41 ■ 1 765
9
I I ,  6 6
1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
j4. n k  c m n  a f a r  t y  g- ■ A  f  g  â n g n a  f a r t y  g-
Segelfartyg. Änerfartvtr. Segelfartyg. Â ngfartyg .
A fgängs-, resp. inIllflKi.
destinationsland. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. ■ I barlast.
> > H > H > H ¡> H > H !» H  iO !» Ho  - > h3 i-9
3 D a 3 3 3 3 8 3 8 3 3 3
P p p p P P P P
S  O TC g ;  â k , .
R y s s l a n d :
S : t  P e te r s b u r g .
F inska  fa rty g  . . 21 1 130 1 431 - — 1 30 23 1 591 — — — — — — 1 30 1 30
U tländska » . . - - 2 465 2 1 344 10 8 762 14 10 571
ö f r i g a  h a m n a r  v i d
F i n s k a  v ik e n  o c h
Ö s te r s jö n .
F inska  fa rty g  . . 4 251 ' - — — - 1 30 5 281 - - 2 110 - - - - 2 110
U tländska u . . 1 23 4 1 303 — — — — 5 1 326
H a m n a r  v id  S v a r ta
h a fv e t .
U tländska fa rty g  . — — — — 1 1 578 — — 1 1 578
S verige: >
H a m n a r  v id  B o t t n i -
s k a  v ik e n ..
' U tländska fartyg  . — — — — 1 -1 022 1 781 2 1 803 - - - - - - 1 1 578 1 1 578
S to c k h o lm .
U tländska  fartyg  . ' — — — 1 724 — — 1 724
H a m n a r  v i d  O s te r -
s jö n . •
U tländska fartyg  . — — - — — - 1 359 1 359
H a m n a r  v i d  V e s t-
k u s te n .
U tländska fa rty g  . — —  ■ 2 659 — — 1 685 3 1 344
D a n m a r k :
K Ö p e n h a m n .
U tländska fartyg  . - - 2 427 - - 1 710 3 1 137 2 316 — - - — — 2 316
ö f r i g a  h a m n a r .
. F in sk a  fa rty g  . . — — 1 252 - - - — 1 252 6 1 604 - - ■ - - - ■ - 6 1 604
U tländska » . . 1 90 1 ■ 128 - — 2 1 095 4 1 313 3 586 1 90 1 346 ■ — — 5 1 022
T y s k la n d  :
L ü b e c k .
Finska fartyg  . . — — — 1 . 422 - 1 422 ■ - — - - 1 422 ■ - - 1 422
Ö fr ig a  h a m n a r  v i d
Ö s te r s jö n .
w*. F inska  fa rty g  . . — - 2 665 1 339 - — 3 . 904 —
U tländska »  . . .1 91 2 833 — — 9 5 927 12 6 851
(Ports.), t I I ,  6 7
1 2 3 4 6 e
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?
t r è s .
8 10 n 12 13 14 '  1 5 ' 16 
5  0
" i f
r  t  i  s .
18 19 2 0 21
P u y s  d e  p r o v e n a n c e
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o ile s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
e t  d e  d e s t i n a i i o n . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  t e s t . C h a rg és . S u r  le s t .
N
om
bre.
T
onnage.
6’
3o*
T
onnage.
N
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bre.
T
onnage.
N
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bre.
T
onnage.
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T
onnage.
N
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T
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T
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N
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T
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N
om
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'T
onnage.
*>■c>
O'
0
T
onnage.
ö f r i g a  h a tn n a r  v id  
N o r d s jö n .
F in sk a  fn rtyg  . . 1 253 1 664 2 917
U tländskn » . . 1 581 - - 1 581
Nederländerna.
U tländskn fartyg  . — — 1 852 — — — — ' 1 852 3 838 - - 8 7 296 - - 11 8 134
Belgien.
U tländskn fartyg  . 1 413 _ — 4 3 271 — — 5 3 684
. England:
L o n d o n .
U tländskn fartyg  . 3 1 897 3 1 897 1 642 1 806 2 1 448
H ü ll .
U tländskn  f a r ty g . 2 1 999 2 1 999
ö f r i g a  h a m n a r .  
F in sk a  fartyg  . . _ __ 2 552 _ __ _ 2 552
U tländskn » . . - - ■ 2 562 1 731 - - 3 1 293 5 1 758 - . - 5 3 807 - - 10 5 565
Skottland.
F inskn  fn rtyg  . . • 3 959 3 959
U tländskn i> . . — — — — — — — — — - 2 578 - -  ' 1 428 - - 3 1 006
Frankrike:
H a m n a r  v id  A t l a n ­
te n .
F in sk a  fn rtyg  . . 1 357 1 357 2 ■ 788 2 788
U tländskn i> . . , — — 2 629 — — — — 2 629 5 1 336 — — 15 11 836 — — 20 13 172
H a m n a r  v id  M e d e l-
h a fv e t .
U tländskn fartyg  . 1 719 - - 1 719
Portugal.
U tländskn fartyg  . 1 608 _ _ — _ _ __ 1 608
Spanien.
F in sk a  fn rtyg  . • 3 1 576 3 1576 3 1 564 3 1 564
U tländskn v . . 1 198 - - - - - - 1 198 1 852 - - 6 3 611 - - 7 4 463
Kaplandet (Kapsta- 
den).
U tländskn fnrtyg  . 3 1114 3 1 114
. S. Amerika (Rio de 
Janeiro).
U tländskn fartyg  .
{
1 499 1
!
*
'  ‘ 499
I I ,  6 8 Taboll 19 a<i
1 2 ■3 4 5 0 7 8 9 10 n 12 13 14 15 1G 17 18 .1» 20 21
A  n k o m n a f  a r  t  y  g. A f  g  a n  e a a  f  a  r  t y  e-
Scgelfartyg. Ängfnrtyg. Segelfartyg. Ä ngfnrtyg.
A fgangs-, resp.
destinationsland. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. M ed last. I  barlast.
H > H > H > H > >-3 > H > 1-3 > H > *3 > Hs s s b s B 3 B - B 3 o B s B B
r 3 p S3 £ — 3 3 - B. 2.
3 2 p B_ B_ 3^ B B_ B.
O rter i Finland.
'
F in sk a  fartyg  . . 1 654 G • 1 786 - - 1 664 8 3 104 3 244 1 ; 434 1 339 - — 5 1 017
U tn indska » . — ■ — G 1 587 13 11 444 2 1 116 21 14 147 ' 1 . 91 — — — — — — 1 91
Sum m a 33 4 013 40 13 285 2117 004 30 20159 124 55 061 47 15 043 4 G34 48 30125 2 1008 10153 410
Fördelning efter far-
tygens n a tio n a lite t:
F in sk a  ..................... 29 3 611 13 3 943 2 761 3 724 47 . 9 039 18 5 412 3 644 3 1 425 1 30 25 7 411
R y s k a ..................... 1 23 1 253 - : - — 2 276 1 ' 253 - — - - - - 1 253
Svenska ................. - — . 5 1 413 3 3 044 ! 3 2 247 11 6 704 5 1 413 - — 6 5 291 - — 11 6 704
N o rsk a ..................... - — 13 4 900 1 649 4 2 162 18 7 711 13 4 900 - - 5 2 811 - - 18 7 711
D a n s k a ................. 3 379 3 478 — — 2 2 077 8 2 934 5 ; 767 1 90 2 2 077 - - 8 2 934
T y s k a ..................... ■— — 1 608 1 581 4 2 227 6 3 416 1 ‘ G08 - - 5 2 808 - - 6 3 416
N ederländska  . . - — 3 838 — — 1 732 4 1 570 3 838 - - 1 732 - — 4 1 570
B r i t t i s k a ................. - — — — 14 12 569 13 9 990 27 22 559 — - - - 26 20 981 , 1 1 578 27 22 559
Ita lie n sk a  . . . . — — 1 852 — — — — 1 852 1 ' 852 — — - — ; - — 1 852
Sum m a 33 4 013 40 13 285 2117 004 30 20 159 124 55 001 47 15 043 4 034 48 30 125 ! 2 1008 10153 410
D e r a f  i  d i r e k t  s  j o -
f  a r t ......................... 32 3 359 28 9 912 5 3 821 27 18 379 92 35 471 43 14 708 3 800 36 87 007 2 1 608 84 44 423
3 ? ö r t ö  t u l l b e v a l m i n g .
•
Ryssland:
S : t  P e te r s b u r g .
F in sk a  fa rty g  . . 1 30 1 30
ö f r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v i'k e n  och
* ö s t e r s jo n . j
F in sk a  fa rty g  . . 38 1 473 5 192 - - 1 30 44 1 695 43 1 622 - - - i  3 90 46 1 712
S um m a ( D ir e k t  s j ö r
f  a r t ) .................... 38 1473 5 192 — — X 30 44 1095 43 1 022 — — — 4 120 47 1 742
X j O  -\7 i S  Ä
■
Ryssland:
S : t  P e te r s b u r g . -
F in sk a  fa rty g  . . 19 840 — — 34 G 238 2 1 C49 55 8 727 1 41 — — 37 G 907 - — 38 7 008
U tländska  » . . — — 1 770 — — 17 1G 840 18 17 G10
ö f r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  och
ö s t e r s jo n .
F in sk a  fa r ty g  . . 9 ; 419 ■8 391 34 G 307 1 220 52 7 337 17 . 797 2 115 33 G 018 - . — 52 G 930
U tländska  u . . 1 54 5 744 1 l  4G3 - - 7 2 2G1 5 270 - - — — - - 5 270
Sverige:
S to c k h o lm .
U tländska fartyg  . — — — — — - ' 2 2 099 2 2 099
II, 69(Forts.)1 • '•
1 2 3 4 5 0 7 8 8 10 h 12 13 H 16 10 17 18 19 20 21
E n t r é s S  o r  t  i  s.
N a v i r e s  à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
T
e t  d e  d e s t i n a t io n . C h a rg és. S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C ha rg és . S u r  le s t .
>o
Xc»‘ s çr g >ft* S 3 g S ft” >© çf s ft" ft* § g g
» s s s S i- s 5 s s s 3 S ft- a
3 ft ft «5ft «s ■ê% ft 1 ft c> ct> «aft ? <§ft ft «sft n«b <§ft «> ?
H a m n a r  v id  O s te r -
s jô n .
Utlflndska fartyg  . 1 128 - - - - 1 524 2 652 -
H a m n a r  v id  V est-
k n s te n .
Utlflndska fartyg  . - - 2 713 - - 2 1 520 4 2 233 2 318 - - ■ — - - — 2 318
N o rg e .
U tlflndska fartyg  . 2 1 513 . — — 2 1 513
D a n m a r k :
K G p e n h a m n .
F in sk a  fartyg  . . 1 224 — — : - — — — 1 224
U tlflndska u . . — — — — — — 2 1 025 2 1 625
0 / r i g a  h a m n a r .
Utlflndska fartyg  . - - 4 059 — — '4 2 307 ; 8 3 026 3 461 — — i — — — 3 461
T y s k la n d  :
L ü b e c k . 1
F in sk a  fa rty g  . . — — - — 1 422 - - 1 422 - ■ - - - ! o 2 112 - — 6 ' 2112
O /r tg a  h a m n a r  v id
O s te r s jô n .
F inska  fa rty g  . . - — 1 224 1 . 392 - - 2 616
U tlflndska » . . — — 1 127 - - 9 G 075 • 10 G 202 - - . - - ! i . 191 • - — 1 191
H a m b u r g r ‘
U ttflndska fa rty g  . ; i 277 — — 1 277
O /r tg a  h a m n a r  v id
N o r d s jô n . i
F in sk a  fartyg  . . ! 3 2 019 . — - 3 2 019
N e d e r lâ n d e rn a .
F in sk a  fartyg  . . 1 404 - - - - - - 1 404
U tlflndska 1» . . - - 1 360 — - — - 1 366 ■ — — — — 10 9 287 — - 10 9 287
B e lg ie n .
F in sk a  fartyg  . . — — 1 404 — — — — 1 404
U tlflndska » . . — - — - — — — — ■ — 1 ' ■ 328 — - . 5 3 902 — — G 4 230
. E n g la n d :  .
L o n d o n . -
F in sk a  'f a r ty g  . . - 1 1 171 - - • 1 1 171
U tlflndska » . . - — 1 456 - — - - 1 . 450 2 500 - — 3 3 167 - - 5 3 733
H u l l . '
U tlflndska fartyg  . - . 5 4 204 - - 5 4 204
0 / r i g a  h a m n a r .  '
F in sk a  fa rty g  . . ! - — 1 * 247 - , - - 1 ' 247 2 G38 — - - - ■ - - 2 038
U tlflndska « ; . . — — ' 1 • 393 — — 2 1 912 * 3 2 305 12 3 758 ■ — - — 15 12 390 — — 27 l e  164
H , 7 0 T»V>oll 9 a.
1 2 3 4 6 « 7 8 9 10 11 12 ■ 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Al n  k  o m n a f  a r  t Ÿ g- A f g  & n g n a  f a r t y  g-
Scgelfartyg. Â ngfartyg. Segelfnrtyg. Â ngfartyg .
A fgängs-, resp.
destinationsland . Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barinst. Med last. I  barlast.
> >-3 > H t> H > >-3 > > *-3 > > h3 > h > H
£
B
» ? ? E
e
p ? »
B
? ?■
3
ST f -
3
? 3 ■ 2.
B
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Skottland.
F inska  fa rty g  . . - — - — — - — — — — 3 847 - — 2 804 — — 5 1 651
U tländska ■> . . — — 1 564 — ~ — — 1 564 2 603 — — 3 2 154 — — 5 2 757
Irland.
F inska  fa rty g  . . — — 1 391 — — — — 1 391
Frankrike:
H a m n a r  .v id  A t l a n -
ie n .
F inska  fa rty g  . . 3 874 - - - - - - 3 874
U tländska  » - - 1 175 - - 3 2 522 4 2 697 1 175 - - 27 24 058 - — 28 24 233
H a m n a r  v i d  M e d e l-
h a /v e t . *
F inska  fa rty g  . . 2 2 461 — — 2 2 461
Spanien.
F in ska  fa rty g  . . 1 324 — — — — — — 1 324 1 324 — — — — — — 1 324
U tländska w . . — — — — ' — — — — — — 2 668 — — 8 7 974 — — 10 8 642
O rter i Finland.
F in ska  fa rty g  . . - — 6 1 721 7 4 602 6 2 334 19 8 657 - - 2 443 2 612 - - 4 1 055
U tländska » . . - — 8 1870 36 31 899 1 277 46 34 046
S um m a 31 1765 44 10 215 114 51323 52 39 964 241 103 267 59 11296 4 558 166 91 287 — — • - ,229 103 141
Fördelnmg e tte r  far-
tygens nationalitet:
F in sk a  ..................... 29 1 683 18 3 378 77 17 961 9 4 203 133 27 125 29 4 149 4 558 86 22 164 - - 119 26 871
R yska ..................... 1 64 2 88 — — - — 3 142 5 270 - - - - ■ - - 5 270
S venska ................. — — 11 2 361 1 939 3 2 708 16 6 008 11 2 361 - - . 4 3 647 - - 15 6 008
N o r s k a ................. — —■ .9 3 165 16 „12 607 8 6 752 32 22 524 9 3 165 - - 23 19 359 - - 32 22 524
D a n s k a ................. 1 128 3 453 2 1 957 9 7 226 16 9 764 4 581 - - 11 9 183 - - 15 9 764
T yska - — - — 2 1 309 6 3 232 8 4 541 ■ - - - - 8 4 541 - - 8 4 541
N edcrlündskn ; . — — 1 770 — - - — 1 770 1 770 - - - - - - .1 770
B r i t t i s k a ................. - — - — 16 15 336 ■ 16 14 486 32 29 822 - - - 32 29 822 - - 32 29 822
S panska ................. — — - — - - 1 1 357 1 1 357 - - ■ - - 1 1 357 - - 1 1 357
Ö stc rr .-U n g e rsk a . — — — — 1 1 214 - — 1 1 214 - - - - • 1 1 214 - - 1 1 214
S um m a 31 1765 44 10 215 114 51323 52 39 964 241 103 267 59 11 296 4 558 166 91287 — 229 103 141
„ D e r a f  % d i r e k t  s jö -
■ • f a r t ......................... 30 1 661 30 6 624 1 1 463 44 37 133 105 46 881 59 11 296 2 115 6Q 49 786 - - 121 61 197
(Fort's.) I I ,  7 1
• 1 . 2 3 4 à 6 7 8 9 10 1 12 13 14 16 16 17 18 ■ 19 | 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y a  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t io n .
N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r .
C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C ha rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t .  J
N
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T
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T
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T
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T
onnage.
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K ö t 3s. a.
Ryssland:
S : t  P e te r s b u r g .
F inska  fartyg  . . 14 945 3 294 55 9 812 2 1 278 74
U tländska t> . . - — 8 4 395 4 3 491 43 34 004 55
Öf r i g  a  h a m n a r  v id  
F i n s k a  v ilcen  o c h  
Ö s te r s jö n .
F in sk a  fartyg  . . 24 1 262 1 109 52 9 178 2 . 1 198 79
U tlandskn » . . 8 378 13 2 515 — — 3 1 477 24
Sverige :
S to c k h o lm .
F inska  fartyg  . .
9
1 51 1
U tländska » • . . — — - — 1 763 2 1 704 3
H a m n a r  v id  O s te r - 
s jö n .
F in sk a  fa rty g  . . — — 1 312 — —  ’ — — 1
U tländska » . . — . — 2 763 — - 1 682 3
H a m n a r  v i d  V esl-
h u s te n .
U tländska fartyg  . 3 619 2 452 - - 4 2 908 9
Norge.
U tlä n d sk a ,fartyg  . 1 515 4 2 047
0
■ _ 2 2 000 7
D a n m a r k ;
K ö p e n h a m n .
F in sk a  fartyg  . . 2 328 _ _ _ _ 2
U tländska ■> . . — — 5 1 464 — — 6 4 217 11
O fr ig a  h a m n a r .  
F inska  fartyg  . . 5 1 360 _ _ _ 5
U tländska  » . .• 1 ' 72 39 7 909 - — 7 3 915 47
T y s k la n d :
L ü b e c k .
F inska  fa rty g  . . 4 1 252 4
U tländska » 1 119 — — 27 6 480 4 1 604 32
O fr ig a  h a m n a r  v id
Ö s te r s jö n .
F in sk a  fartyg  . . 5 1 276 16 C 166 _ 21
U tländska » • . . 2 217 4 517 • 5 2 002 48 33-126 59
12 329 1 69 1 68 54 10 180 3 194 59 10 511
41 890
" "
1 506 1 506
11 747 30 2 363 2 197 56 9 848 2 247 90 12 655
4 370 5 ' 404 7 244 12 648
51 1 51 1 51
2 467
312 _ _ _
I  445
3 979 - - - - - - - - -
4 562 - - - - 2 1 052 - - 2 1 052
328 8 1 997 8 1 997
5 681 9 1 690 — — 6 1 605 — — 15 3 295
1 360 13 3 646 — — ; — — _ 13 3 646
11 896 25 3 356
"
1 ’191 — ■ 26 3 547
1 252 2 591 24 8 973 26 9 564
'8 203 2 162 — — 33 7 905 — — 35 8 067
7 442 2 418 — _ 21 7 997 — 23 '8 415
35 862 •. 4 458 3 .718
/
/
t
• 7 
/
176
Il, 72 Tatoell & ,
1 2 3 * 5 i G 7 8 3 10 11 12 13 14 15 IG 17 18 19 20 21
A n k o m n a  f a r t y  s ■ A f g ä n  g n a  f a r t y  g-
A fgängs-, rcsp. 
dcstlnationsland .
Segclfnrtyg. Ä ngfartyg . Segelfartyg. Ä ngfartyg .
M ed last. I  barlast. Med last. ’ I  barlast. M ed last. I  barlast. Med last. I  barlast.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
S
j?
T
ontal.
A
ntal.
. T
ontal.
A
ntal.
H ’ o B 
?
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal. 
!1
T
ontal.
H a m b u r g .
F in sk a  fartyg  . . - - - — 1 664 - - 1 664 ' - - - - 1 691 — — 1 691
U tländska « . . — — — — 3 1 068 1 699 4 1 767 — — . — — 2 834 — — 2 834
ö / r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s jö n .
F inska fartyg  . . 1 214 1 215 _ _ _ _ 2 429 2 464 _ _ 1 064 *3 1 128
U tländska u . . 1 152 1 235 — — 9 4 484 11 4 871 7 1 140 — — 20 11 233 — - 27 12 373
Nederländerna.
U tländska fartyg  . 1 157 3 1 164 — 1 826 5 2 147 10 4 287 — — 21 16 488 — — 31 20 775
Belgien.
F in sk a  fartyg  . . — — — — 2 1 222 — — 2 1 222 1 388 — - 1 012 — — ■ 2 1 000
U tländska » . . - - - - 1 413 1 778 2 1 191 1 231 - - 18 10 880 - - 19 11 111
England: •
L o n d o n .
F in sk a  fartyg  . . - - 1 430 1 691 - — 2 1 121 4 1 968 — - 2 1 340 - — 6 3 308
U tländska >» . . — — 21 11 500 — — — 21 11 509 52 19 171 — 8 7 509 - — 60 26 680
H ü ll .
F in sk a  fartyg  . . 1 312 — — • - - - — 1 312
U tländska  » . . 8 6 347 - - 8 6 347
ö / r i g a  h a m n a r .
F in sk a  fartyg  . . — - 2 722 2 1 383 - — 4 2 105 4 1 050 — 1 691 - — 5 1 741
U tländska » . . 5 1 074 . 5 1 613 1 014 2 2 486 13 5 787 24 7 502 - - 34 23 724 - - 58 31 226
Skottland.
F in ska  fa rty g  . . — - 1 253 - - - — 1 253 3 1 046 - — — - - — 3 1 046
U tländska '»> . . - - 1 330 - - 1 890 2 1 226 9 3 461 ■ - - 5 2 714 - - - 14 0 175
Irland.
U tländska fartyg  . - - 2 1 520 - - - - 2 1 520
Frankrike:
H a m n a r  v id  A t la n -
te n .
F in sk a  fartyg  . . — — 1 461 - — — — 1 461 4 1 540 — • — — — — — 4 1 540
U tländska » . . — — 7 2152 - — 2 1 308 9 3 460 10 3 540 — — 58 47 563 - — 68 51 103
H a m n a r  v id  ■ M e d e l- *
h a /v e t .
F in sk a  fartyg  , . 5 5 534 5 5 534
U tländska  »> . . - - - - 1 ■ 028 - - 1 628 1 801 - - 9 8 265 - 10 9 066
Spanien.
^  F in sk a  fa rty g  . . 2 1 878 — , — 2 . 1 878
., U tländska » . . 1 .246 - • - . - - - - 1 246 , - - - - •4 3 952 - - 4 3 952
\
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1
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
2 3 '4 5 0
E  H
7
t r è s
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
S  o
17
r  t  i  s.
18 19 20 21
N a v i r e s  à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v i r e s à  v o ile s N a v ir e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
C h a rg és. S u r  le s t . , C h a rg és. S u r  le s t . C h a rg é s■ S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
N
om
bre.
T
onnage.
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bre.
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onnage.
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onnage.
N
om
bre.
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bre.
T
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N
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T
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Italien.
F in sk a  fa rty g  . . 1 673 - — - — - - 1 673
U tlftndska >. . . - ’ — . - — 1 770 — — 1 770 — — — — - — — — ■ — —
Algier.
U tlftndska fartyg  . 1 1 110 — — 1 1 110
O rter i Finland.
F inska fa rty g  . . — -  • 13 4 269 29 13 289 15 6 211 67 23 769 1 73 - - 4 1 673 1 664 . 6 2 410
U tlftndska » . . — — 22 4 236 44 35 114 11 5 127 77 44 477 — — — — 1 212 i 770 2 982
S u m m a 64 6 643 179 54108 246 93 748 168 110 973 657 265 472 235 62128 10 509 406 202 383 9 2 432 660 267 452
Fördetning efter farty-
gens nationalitet:
F in sk a 40 3 094 40 11 281 158 42 405 20 8 738 258 65 518 76 15 925 3 265 172 50 081 7 1 156 258 07 427
R y s k a ..................... •'9 679 5 1 308 - — - — 14 1 987 10 1 814 7 244 - - - - 17 2 058
Svenska ................. 7 1 097 29 5 410 5 3 072 6 3 283 47 12 862 36 6 507 - - 11 6 355 - - 47 12 862
N o rsk a ..................... 4 1 224 45 20 456 8 5 992 18 12 057 75 39 729 49 21 680 - - 26 18 049 - - 75 39 729
D an sk a ..................... 2 240 43 9 472 4 3 799 7 6 669 56 20 180 45 9 712 - - 11 10 408 - - 56 20 180
T y s k a ..................... 1 152 5 744 42 12 665 31 13 780 79 27 341 6 896 - — 72 25 939 1 50G 79 27 341
N ederländska  . 1 157 10 4 520 — — 3 1 822 14 6 499 11 4 677 - — 3 1 822 • - - • 14 6 499
B r i t t i s k a ................. — — — ■ 27 24 056 81 62 441 108 86 497 - - - — 107 85 727 1 770 108 86 497
F ranska  ................. - — 1 ■ 116 1 869 1 826 3 1 811 1 116 - — 2 1 695 ■ - - 3 1 811
B c lg is k a ................. - — — — 1 890 - 1 890 - - - — 1 890 ■ - 1 890
S panska ................. - ■ - — - — 1 1 357 1 1 357 - - - - 1 1 357 - - 1 1 357
Ö stc rr .-U n g e rsk a . - — i 801 — — — _ _ 1 801 1 801 — - — - - - - 1 801
S u m m a 64 6 643 179 54108 246 93 748 168 110 973 657 265 472 235 62 128 10 509 406 202 383 9 2 432 660 207 452
D e r a f  i  d i r e k t  s j ö •
• f  a r t ......................... 62 6 485 144 45 6D3 46 13 492 142 99 635 394 165 215 234 62 055 10 509 189 108 173 7 998 440 171 737
K o t l r a  t u . l l l r a . m m a . r e  u n d e r l y d a u d e  t u l l b e v a l r n i n g a r .
A s p o .
R yssland:
S : t  P e te r s b u r g .
F in sk a  fartyg  . . 8 522 5 309 - - 1 30 14 921 2 58 1 84 - - - - 3 142
R yska » . . - - 1 54 - - - - - 1 54
ö f r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  oc li *
Ö s ie r s jö n .
F in sk a  fartyg  . . 13 .558 5 3G6 — — — — 18 924 34 1 688 3 163 - — — — ' 37 1 851
R yska « . . . 1 54 1 73 - - . - - 2 127
S u m m a  ( D ir e k t  s j ö -
+ +
f m t )  . . . . . . 21 1080 11 789 — — 1 30 33 1899 37 1800 5 320 — — — —- 42 .^2 120
10
TabelX 9 aiil;  74
■ 1 2 ’ 3 4 5 1 « 7 : 8 1 » 1 10 1 n 12 13 14 1 15 1 !6 1T T 18 1 19 1 20 1 21
A L n  k o m n a  f  a r  t Y S- A f g ä n g n a  f a r t y g .t
Segelfartyg. Ânefartvff- Segelfartyg. Â ngfàrtyg. •
■ A fgangs-, resp.
destinatiorislnn'd. Med last. I  bnrlast. lilcd Inst. I  barlast. Med last. I  barlast. M ed Inst.
I  bnrlast.
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R yssland:
j
S : t  P e te r s b u r g . ;
F in sk a  fartyg  . . 2 38 - - - — — 2 38 3 57 1 19 — — •— • — 4 ’ 76
O fr ig a  h a m n a r  v td
F in s k a  viJcen o ch
Ö s te r s jö n .  ,
F in sk a  fa rty g  ! . 12 481 3 218 - — - — 15 699 2 54 3 57 — — — 5 111
R yska . • » 1 27 1 52 - - 1 . 29 3 108 — — — — 1 29 — — 1 29
S um m a ( D i r e k t  s j ö - »
f a r t )  ............................... 15 546 4 ■ 270 — — 1 29 20 845 5 : 1 1 1 4 ■ 76 1 29 i o 216-
I
T y t ä r s a a r i .
(Ingen k la rc rin g  nf fartyg  af m inst 10 reg istertons  d räg tighet h a r  under Sr 1806 egt rum).
I *  r  e c l r i  I x .  s h A  m n
Ryssland:
S : t  P e te r s b u r g .
F in sk a  fa rty g  . . 6 384 1 1 82 35 6 872 2 1 093 44 8 431 — — 37 7 174 — •. —  • .'37 7 174
U tländska  »  . . - - ’ 6 3 4C0 3 2 624 . 16 14 475 24 20 559
ö f r i g a  h a m n a r  v id
■ F i n s k a  v ilcen  o ch
■ ö s te r s jö n .  ■ ,
F in sk a  fa rty g  . 14 707 — 35 6 065 - - 49 7 372 18 1 029 — — 35 6 872 ■ ^ • — 53 7 901
• U tländska  »  . 1 19 1 173 — — — ■ — 2 192 1 123 1 19 — —*
"
• 2 . 142
Sverige :
: H a m n a r  v i d  B o t tn i - i
s k a  v ik e n .
U tländska  fartyg  . '  - - 1 ÎG38 - - — — 1 '  638 ; — — —  . * — i , — —
—  1
H a m n a r  v td  O s te r • 1
. s j ö n .
F in sk a  fa rty g  . . — — 1 288 — — — 1 288 — — — — — — — —
Ü tlandska  » 1 - - i 3 .022 1 1,150 ■ - - 4 I  772 — — . — — — — ! — —
H a m n a r  v id  V e s ik u * ; i
s t e h .  | : 1 !
U tländska  f a r ty g . — — ;• — — — — . 1 028 1 ■628 — — — : — -, -
Norge; ■
U tländska fa rty g  . — — . — T - — . — 1 - 095 1 095
II, 75(□Poirts.)
1 . 2 3 4 5 « 7 8 9 .10 11 .12 13 14 15, 16 17 18 19 .20 21
E  » t r è s 5  o r  t  i  s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
N a v ir e s à  v o ile s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
e t  d e  d e s t i n a t i o n . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C hargés . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
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Danmark:
: K Ô p e n h a m n .
U tlflndska fartyg  . 
; 0 / r i g a  h a m n a r .
; 2 385 - - 1 364 - ■ - . 3 749
U tlflndska fartyg  . — - 2 G59 - - 4 2 065 6 2'724 2 429 - ■ — - 2 . 429
Tyskland:
L ü b e c k .
U tlflndska fartyg  . 
0 / r i g a  h a m n a r  v id
- - 2 644 : - - - - 2 644 .1 173 - - 3 713 ; - - 4 886
O s te r s jô n .
F inska  fartyg  . . — — - — 1 ■339 - — 1 339 . - — ~ — 1 339 . - — 1 339
' U tlflndska » . 2 102 2 875 - - 8 5 919 12 6 896 1 138 - - - : - — 1 1138
H a m b u r g .
U tlflndska fartyg  . 
0 / r i g a  h a m n a r  v id
- r 1 461 - - - - 1 .461
N o r d s jô n .  ' 
F in sk a  fa rty g  . . i 691 _ 1 691
U tlflndska » . i ■779 1 •779 2 365 - ■ - - - . - 2 365
N e d e r la n d e rn a .
'U tlflndska fartyg '. — — — — — — 1 608 1 608 — — ; — — 6 4 369 — — ' 6 4 369
, B e lg ie n .
Finfska fartyg  . • — — — — 1 610 ■ — — 1 610 — ’ — — 5 2 979 — — ■ 5 : 2 979
U tlflndska 1 328 1 268 - - - - 2 596 2 775 . - - 6 5 245 . - 8 6 020
E n g la n d  : . .
L o n d o n ..
F in ska  fartyg  - . _ - 1 430 — - - 1 . 430 1 430 - - ' — - . - 1 430
U tlflndska » . . - - 1 .430 - - - - 1 430 4 1 540 - - 1 694 - . ;■ 5 2 234
H a l l .  .
U tlflndska fartyg  . " 
0 / r i g a  h a m n a r .
10 ' 9 610 - . 10 9 610
U tlflndska fartyg  . - - - -  ■ - - '2 1 794 2 1 794 4 2 907 - - 14 10 094 - — 18 13 001
S k o t t la n d .
i
U tlflndska fartyg  . 1 ■ 263 - - - — — — 1 263
I r la n d .
>
F inska  fartyg  . . ; i 288 - - - : — — — ■ - 1 288
F r a n k r ik e  :
H a m n a r  v id  A i là n -
"  “ to n . '
F in sk a  . fartyg  i . • - - - - - - - - - - - 1 237 - - . - - ■ - ' 1 237
U tlflndska «» . . — r -  . 1 .507 , — • — 1 654 2 1 161 — — — — 13 10 940 — — . 13 /10  940
/
/
II, 76 Tatoell 9 a
1 2 S 4 5 1 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21
A n k o m n a  f a r t y g . A  f g  & n e n a f a r t y  s ■
AfgSngs-, resp.
. Scgclfartyg. Ä ngfnrtyg. Scgclfartyg . Ä ngfarty  g.
dcstinationsland. M ed last. I barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I barlast.
1 • >  . S
1-3 .o
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!>3
Ho3 >3
Ho3 3
HO3
>3
h3o3 3
. H o 3
>3
Ho3 >3
hjO3
>3
>-3o >O
Ho3
3 £. 3 £ 3_ 3 3 a 3 ? ~ 3 3_ 3 SL 3 3 3 3 3
H a m r ia r  v id  M ed e t-
h a jfv e t.
U tländska fartyg  . — 1 696 — — 1 696
Spanien.
F in sk a  fa rty g  . . 2 ‘ 998 — — — — — - ■ 2 998 1 499 — — — — — — 1 499
U tländska  n . . 3 2 459 - - 3 2 459
Kaplaiidet med Na-
tai:
P o r t  N a t a l .
U tläudska fartyg  . - - - - - - - - - - 4 2 418 - - - - - . - 4 2 418
K a p s ta d e n .
U tländska f a r ty g . 1 449 — . - — — — - 1 449
Orter i Finland.
F in sk a  fa rty g  . , - - 1 237 5 2 326 2 911 8 3 474 - - 1 156 2 761 - - 3 917
U tländska  » . . 1 472 3 718 16 11 606 3 2 127 23 14 983 - — 2 392 - — — — 2 392
Sum m a 27 3 010 27 10 492 .97 32 252 42 31 748 193 77 502 47 12 448 4 567 139 64 000 - - 190 77 015
Fördelning efter far-
tygens nationalitet:
F in sk a  ..................... 22 2 089 4 1037 77 16 812 4 2 004 107 21 942 22 2 483 1 156 81 18 816 — _ 104 21 455
R yska . . . . . . . 1 19 1 123 — - - - & 142 1 123 1 19 - - - - 2 142
S venska ................ - 5 1 509 1 1 150 1 696 7 3 355 5 1 509 - 2 1 846 — — 7 3 355
N o rsk a ..................... 2 800 9 4 382 2 1 760 12 9 612 25 16 560 10 4 854 1 328 14 11 378 — — 25 16 560
D a n s k a .................' 1 38 . 3 840 5 4 935 3 2112 12 7 931 4 884 — — 8 7 047 - — 12 7 931
T y s k a ..................... 1 64 3 729 ' 3 713 5 3 503 12 5 009 3 729 1 64 8 4 216 ' — — 12 5 009
N ederländska . . . — — 2 1 866 1 739 - — 3 2 605 2 1 866 - ' 1 739 ■ — — 3 2 605
B r i t t i s k a ................ — ■ „ - — 8 6 137 15 12 054 23 18 191 — — - — 23 18 191 — — 23 18 191
B c lg is k a ................ - - — - — - 1 890 1 890 - - - — 1 890 — - 1 890
Spanska ................. — — — — — — 1 877 1 877 — — — — 1 877 — — 1 877
S um m a 27 3 010 27 10 492 97 32 252 42 31 748 193 77 502 47 12 448 4 567 139 64 000 — — 190 77 015
D e r a f  i  d i r e k t  s j ö •
f  a r t ......................... 24 2 392 23 9 537 28 8 226 37 28 710 1248 865 47 12 448 1 19 69 40 038 - - i 17 52 505
Pitkäpaasi tullbevakning.
Ryssland;
S : t  P e te r s b u r g .
F in sk a  fa rty g  . . 20 1 255 11 759 — — — — 31 2 014 64 3 750 — — - — — 64 3 750
R yska » . . 
ö / r i g a  h a m n a r  v id
— — 1 23 — — — — 1 23
F i n s k a  v ik e n  o ch  
Ö s te r s jö n .
F in sk a  fa r ty g  . . 3 155 1 101 1 87 5 343 3 ’ 161 3 .161
• S um m a ( D i r e k t  s jö -  
f a r t )  . . . ................. . 28 1.410 , 13 .883 . 1 . 87 _ 37 2380 . 07 3 911 67 3 911
(écarts.) II, .7.7
] 2 3 4 6 0 7 8 » 10 n 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s • S o r  t  i  s.
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r . N a v ir e s  à  v o ile s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
e l  d e  d e s t i n a t i o n . C h a rg é s . S u r  le s t . C ha rg és . S u r  le s t . C ha rg és . S u r  le s t . C ha rg és . S u r  le s t .
g îg g > g s* g g > g g g g 55 g
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a
.
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R y s s la n d  :
S : t  P e te r s b u r g .  ■
F inska  fartyg  . . 99 5 680 2 1 365 110 14 823 5 1 848 216 23 716 381 22 305 2 169 87 19 579 37 4 536 507 46 589
U tländska u . . 11 502 14 7 705 7 5 180 53 48 028 85 61 415 11 782 - - 2 886 8 752 21 2 420
ö f r i y a  h a m n a r  v id
F in a k a  v ik e n  o ch
1 O s te r s jo n .
F in sk a  fartyg  . . 4 202 2 244 20 3 033 1 50 27 3 529 5 315 2 57 12 2 374 1 50 20 2 796
U tländska « .• . 6 253 4 710 1 1 646 9 5 111 20 7 720 4 245 3 117 - - 3 729 10 1 091
H a m n a r  v id  S to r a
O c e a n  (V la d iv o - .
stoic)-
U tländska f a r ty g . 1 1 828 - - 1 1 828
Sverige :
H a m n a r  v id  B o t t n i -
s k a  v ik e n .
F in sk a  fa rty g  . . — - - - 1 205 — — 1 205 1 139 - — — — — — 1 139
U tländska » . . - - - - -  ■ 1 307 1 307 - - 2 2 506 - - 2 1 097 4 3 603
S to c k h o lm .
F inska  fartyg  . . 3 188 1 132 .25 ' 9 745 . — — 29 10 065 1 132 — — — — — — 1 132
U tländska » . . — — — — 3 2 939 1 312 4 3 251 — — — — . 1 129 1 312 2 441
H a m n a r  v id  O s te r -
s jö n .
F inska f a r ty g . . — — 1 265 - — — — 1 265
U tländska ° . . — — 2 746 2 406 — - 4 1 152 1 92 — — — — — — 1 92
H a m n a r  v id  V e s lk n •
3 te n . 5
F in sk a  fartyg  . . — — 1 369 - — - - 1 369 1 1 225 - — — — — — 1 225
U tländska » . . 13 1 703 - 1 312 - — 14 2 015 4 613 — -  ' 3 716 — - 7 1 329
Norge.
U tländska fartyg  . 8 575 1 229 4 555 — — 13 1 359 1 44 — — — — — — 1 44
D a n m a r k :
K Ö p e n h a m n .
F in sk a  fa r ty g  . . — — 7 1 730 — — — — 7 1 730 14 3 946 — — — — - — 14 3 946
U tländska » . , - - 7 2 464 - ■ - 7 5 271 14 7 735 14 3 575 - - 9 2 940 - - 23 6 515
O fr ig a  h a m n a r .
F inska  fartyg  . . - — — 10 2 599 - - — ■ - 10 2'599 12 3 058 - — — — - ■ _  . 12 3 058
.U tländska a ■ . . 9 1 255 9 2 078 - - 6 3 861 '24 7 194 34 5 210 - - 9 2.153 - — 43 303
t
H , 7 8 Tatooll 9 a.
1 2 ■ 3 5 ■ 6 7 8 3 10 11 12' 13 14 15 10 17 18 19 20 21
A n k o m n a  f a r  t  y  g. A  f  g  a n S n  a f a r t y  e-
Scgclfartyg. Â ngfartyg. Scgclfartyg. Â ngfartyg .
dcstinationslnnd. Med last. I  barlnst. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last- I  barlast.
> hî > H > -3 > H > H > H • f» > h3 h > Ha
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Tyskland:
1
L u b e c k .
F in sk a  fartyg  . . — — 3 738 — — — — ' 3 738 4 974 — — — — — — 4 974
U tländska » . . — — — 28 6 622 2 '955 30 7 577 — — ■ — 29 6 860 • — — 29 6 860
O fr ig a  h a m n a r  t¡id
Ö s te r e jö n .
F in sk a  fartyg  . . - - 9 2 046 12 4 068 - — 21 6 114 8 1 934 - — 5 1 695 - — 13 3 629
U tländska » . . 4 547 4 1 012 5 1 292 24 18 444 37 21 295 4 643 - - - - - 4 643
H a m b u r g .
F in sk a  fa rty g  . . - — — — . 5 3 374 — — 5 3 374 — — - — 1 664 — — 1 664
U tländska » — — — — — — 1 702 1 702 — — — — 1 420 — — 1 420
O fr ig a  h a m n a r  v id
N o r d s jö n .
F inska  fartyg  . . 1 102 - 2 1 355 : - - . 3 1 457
U tländska • . . 2 364 3 689 - - 3 966 8 1.919 10 2 809 — - 6 3 132 — - 16 5 941
N e d e r lä n d e rn a .
F in sk a  fartyg  . . 1 424 - - - — . - —■ 1 424
U tländska » . . - 1 132 — - - - 2 2 291 3 2 423 1 140 — — 10 10 344 — ' - 11 10 484
B e lg ie n .
F in sk a  fartyg  . .. — — - — 6 3 054 — — 5 3 054 1 424 — — 3 1 888 — — 4 2 312
U tländska » . . — — — — . 3 1 825 1 1.325 4 3 150 — — — - 10 9 296 — — 10 9 296
E n g la n d :
L o n d o n .
F in sk a  fa rty g  . . - - 1 679 ■ 2 1 382 — — 3 2 061 2 1 169 - - 4 2 557 : — — •6 3 726
U tländska n . 1 107 2 1 313 — — — — 3 1 420 10 5 017 — — 9 9 655 . — ;  — 19 14 672
H u ll .
F inska  fartyg  . . 4 1 388 — — — — — — 4 1 388 9 4 326 — — — — — — ' 9 •4 326
U tländska u . . 9 3 848 — — — — 1 743 10 4 591 15 5 837 — — 5 4 539 — — 20 10 376
O fr ig a  h a m n a r .
F inska  fartyg  . . 5 1 777 ‘ 5 1 424 3 2 048 — — 13 5 249 '2 581 - — 1 691 — — 3 1 272
U tländska » . . 21 7-171 3 578 4 2 639 5 4 071 33 14 459 15 G 257 - 27 19 102 : - - 42 25 359
S k o t t la n d .
F in sk a  fa r ty g  . * . - 1 716 — — — — — — 1 716
U tländska  » .> . : 3 340 • - - 3 ;543 1 1 463 7 2 346 6 1 014 - - 5 3 913 - - 11 4 927
■ F r a n k r ik e :
H a m n a r  v id  A l la n • ■ *
t e n .  i
F in sk a  fartyg  . . - — 2 756 3 1 908 — — ■5 2 664 2 824 — — — — ■■ — — 2 824
U tländska •> . . ' — 2 449 — — - 3 3 273 5 3 722 : 4 1 053 — 50 48 988 . — — ■ 54 50 041
(Fortsi) I I ,  7 9
1 2 3 4 5 1 6 7 8 ! 9 1 10 11 12 | 13 : !4 | 15 | IO.] 17 18 19 | 20 21
E n  t r è s . S o r t i s .
'
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r . ' N a v ir e s à  vo ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t d e  d e s t i n a t i o n .  ■ C h a rg é s . S u r  le s t. C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
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H a m n a r  v id  M e d c l•
h a /v e t .
F in sk a  fartyg  . . 2 1 905 2 1 905 _ 1 1 214 1 1 214
U tländska » . . — — — — ' 1 628 - — 1 C28 1 449 — 3 2 601 - — 4 3 050,
P o r tu g a l .
U tländska fartyg  . 1 298 — — — — — — 1 298 — ■
: S p a n ie n .
F inska  fartyg  . — 3 2 527 — —. . 3 2 527
U tländska •» . . 3 762 - — — — — “ 3 762 3 1 387 — — ' 11 10 359 - • — . 14 11 746
I ta l ie n .
F inska  f a r t y g  \  . - - — - 1 1 033 — — 1 1 033 - „ - — - - — - - . - _ - :
U tländska » . 1 1 266 - — 2 2 201 — — 3 3 467 — - — - — - - - — - . — i
A lg ie r .
U tländska  fartyg  . 1 1 110 — — 1 1 11Ö
O s tin d ie n  ( R a n g o o n ) .
U tländska fartyg  . 1 1 240 - — ‘ — — — — 1 1 240 — — — — — — - • — - — i
O r te r  i F in la n d .
F in sk a  fartyg  . . 7 3 146 16 4 936 4 479 27 8 561 1 . 558 75 13 131 10 3 871 86 17 500
U tländska  » . . - — 3 735 24 20 516 3 1 163 30 22 413 1 86 5 1 597 5 2 984 3 910 14 6 577
S u m m a 209 29 598 105 34101 293 98 817 133 100 603 740 263 179 585 76 847 15 5004 391 189 630 65 12 257 1056 283 738
F ö rd e ln in g  e f t e r  f a r -  
ty g e i is  n a t io n a l i t e t  :
1l
F in sk a  ..................... 116 9 235 51 15 493 205 51 514 10 2 377 381 78 619 446 41 594 6 784 194 47 675 48 8 457 693 98 510
R yska . . . . . i 20 i  728 ■ 5 i  095 2 139 1 ■ 26 28 2 988 23 3 208 3 117 — — 6 331 32 3 656
S venska ................. 26 4 849 . 8 2 031 13 5 852 . 18 15 861 64 28 593 33 6 880 — — 26 20 509 5 1 204 64 28 593
N o rs k a ..................... 24 7 513 .18 6 934 15 9 311 18 13 833 .76 37 591 40 12 682 2 1 766 30 22 427 3 717 75 37 591
D an sk a ..................... 16 2 708 12 2 570 7 6 429 9 8 839 44 20 646 27 5 091 1 187 16 15 268 — — 44 20 546
T yska . . . . i . . 6 . 2 652 3 i 753 34 8 907 11 6 013 54 17 325 6 1 748 3 1 657 44 13 527 1 '393 •54 17 325
N edcrländska . ;. . 1 | 132 4 3 543 — — 2 1 891 7 5 666 6 3 676 - — . 2 1 891 — ‘ ■ — 7 5.56$
B rittisk a  . . . . . ; - !— 1 133 13 13 218 61 60 601 75 63 852 1 ■ 133 — — 73 63 221 1 • 498 75 63 85â
F ran sk a  ................. 1 ; 287 . — — — 1 869 2 1 156 1 . 287 — — 1 869 î— ■ — . *2 i  i5é
B c lg is k a ................. - - - ■ - 1 657 - - 1 657 - — — — — — 1 667 1 657
S panska . . . . . 1 494 - - 2 1 576 2 1 463 5 3 623 - — 1 494 4 3 029 — - 5 3 523
Ita licn sk a  . . . . - - 2 1 100 — — - — 2 1 100 2 1 100 - — — — — — 2 1100
O sterr.:U ngerska . - ■ - 1 ; 449 1 1 214 - !— ■ 2 1 663 1 • 449 — — 1 1 214 — — 2 1 663
S u m m a 209 29 598 105 34101 293 98 817 133 100 663 740 263 179 585 76 847 15 5 004 391 189 630 65 £12 257 1056 283 73? 
194 375
D e r a f  i  d i r e k t  s jö -
f a r t  . . . . . . 208 29 575 95 3Ö 220 165 38.838 126 99.021 594 197 654 583 76 289 . 9 2 849 216 107 761 .52 7 476 860
II, 80 Taboll & a
1 2 3 i 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20 • 21
A n k 0 m n a f. a r  t y  e • A i  g  5 n g n a  f a r t y  s -
S egclfartyg . Âiigfnrtyg. Scgelfartyg. Ä ngfartyg.
destinntionsland. . Meet last. I  bnrlast. Med last. I  barlast. M ed last. I  barlnst. Med last. .1 barlast.
> > î> H !> H i> 1-2 > *3 > H > -3 í>
►J
oa s 3 s — b 3 3 3 £  • B
a a a a a a r
a a_ a a_ a a ? r"
" W i b o r g s  t n l  1 l i a m m a r e  t i n d e r l y d a n d e  t t i l l b e v a l m i n g a r .
T V à  li g  s il n  d.
[Ingen k la rcring  nf fartyg  nf m inst 19 rcgist'crtons dräg tighet h a r  under ä r  1890 egt rum ).
B j ü r k S s n n  d.
Ryssland:
$ : l  P e te r s b u r g .
. F in sk a  fa rty g .. . 730 30 435 204 11 290 2 77 1 54 943 47 856 935 40 184 2 187 1 220 1 30 939 .40 627
R yska » . 2 • 128 12 973 - — 5 • 129 19 1 230 0 400 - . - - - 4 107 10 507
ö / r i g a  h a m n a r  [vid
F in s k a  v ik e n  o c h
Ö s te r s jö n .
F in sk a  fartyg  >. . 7 ■ 386 4 . 320 - • - - - 11 706 8 584 4 210 - - - - 12 794
R yska >» . . . 2 ! 100 - - - - - - 2 100 - — - - - — — - — -
O rter i Finland. , :
F in sk a  fa rty g  . . — - — 1 220 — 1 220 — — - — — — — — - -
Sum m a 747 37 049 220 12 583 3 297 6 183 976 50112 949 41168 6 397 1 . 220 5 143 961 41 928
D e r a f  i  d i r e k t  s jö -
f a r t ......................... 747 37 049 220 12 583 2 77 6 183 975 49 892 949 41 168 6 397 1 - 220 5 143 961 41 928
W  a  m  m i l s  n  n.
Ryssland:
S : t  P e te r s b u r g  ( D i-
' r e k t  s j ö f a r t ) .
• F in sk a  fa rty g  . . 15t 4 933 65 1 715 — — — — 216 6 648 147 3 591 — — — — — 147 3 591
J  u  k  k  o 1 a .
Ryssland;.
S : t  P e te r s b u r g  (D i-
r e k t - s j ö f a r t ) .
F inska  .fartyg  . . 309 12 621 191 7 891 — — — — 500 20 512 402 16 070 — — — — — — 402 16 070
L a v a n s a a r i .
Ryssland:
S : t  P e te r s b u r g .
F inska  fartyg  . . 131 5 133 56 2 602 — - - 187 7 735 211 8 638 9 542 - - - — 220 9 180
sForts.)
*
ri, èi
1 2 3 * 5 6 | 7 
E n t r é s
8 •9 1 10 11 12 13 14 15 1 16 
5  0
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r  t  i  s.
18 19 20 21  ;
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v ir e s  à  v o ile s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
-
e t  d e  d e s t i n a t i o n . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  l e s t .
s s s g >.3 3 s s g s K5Cf 's»© s g  • s g * g  :
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O fr ig a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o c h ‘
Ö s te r s jö n . ,
F in ska  fa rty g  '.  . 3 . 141 2 : 122 - — ' - 5 . 263 4 : 215 24 1 534 - - - 28 1 749
S um m a ( D i r e k t  s jö - ‘
f a r t ) ................ .... 134 5 274 58 2 724 — - —— 192 7 998 215 8853 3 3 2 076 - ■ — — — • 248 10 929
S c k  ii r .
Ryssland : •
S U  P e te r s b u r g .
F in sk a  fartyg  . . 151 5 869 18 723 — — — — 169 0 592 • 172 6 642 i 101 — — — — 173 6 743
O fr ig a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik e n  o ch !
Ö s te r s jö n .
F in sk a  fa rty g  . . . — — 2 134 — — — — 2 134 3 ; 103 1 72 — — . — — 4 175
S um m a ( D ir e n t  s jö - ,
f a r t )  . . . . . . 151 5 869 20 857 - — — — 171 6 726 175 6 745 2 173 — — \  — ‘ — ‘ 177 6 918
S am m andrag  fo r  ttillbevalfn.ingarn.a vid sa lts jö n .
Ryssland:
S U  P e te r s b u r g .  ' ! ! '
F in sk a  fa rty g  . . 1509 66 856 552 25 519 2 . 77 2 84 2065 92 536 1938 79 144 15 i  001 1 220 2 * 66 1956 80 431
R yska » 2 128 14 1 058 — — 5 129 21 1 307 6 400 — — - — • 4 107 10 507
O fr ig a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o ch
ö s te r s jö n .
F inska  fartyg  . . 180 7 035 42 2 411 1 87 2 60 225 9 593 206 8 645 43 2 505 — — 3 90 252 11 240
R yska » . . 3 127 1 52 — — 1 , 29 5 *208 2 ; 77 3 ■ 133 1 ‘ 29 : — — 6 239
Orter i Finland.
F in ska  fartyg  . . - - - - 1 220 —■ — 1 220
Sum m a 1694 74146 609 29 032 4 384 10 302 2317 103 864 2152 88 266 61 3 639 2 249 9 263 2224 92 417
^  n  f  F inska  fartyg 1689 73 891 594 27 930 4 384 4 144 2291 102 349 2144 87 789 58 3 506 1 , 220 5 ' 156 2208 91 671|
\  R yska » 5 ■ 255 15 1102 . — — 6 ; 158 26 1 515 8 ! 477 3 : 133 1 29 4 107 16 746
D e r a f  i  d i r e k t  s jö -
i
t
f a r t .  . . . . . . 1694 74 146 609 29 032 ; 3 • 164 10 .302 2316 103 644
{
2152 88 266 61 3 639 2 ; 249 9 263 2224 92 417
X.i.s a 1m X.
Ryssland :
S U  P e te r s b u r g . } j i ! 1
• F in sk a  fa rty g  : . : - • p - 8 ;688 : - 8 1688 1 - h ; - - 1 ; 86 1 2 172 3 258
D e r a f  % d i r e k t  s jö - ; ' ; ; '.
• ' f a r t ..................... ■ - • — - —- ”4 ' 344 . U 4 *344 ‘ - ■ - -■• 1 ! 86 i -2 Î72 3 • 258
U
n, 82 Tatooll 9 a>
. 1
A fgängs-, rcsp. 
dcstinationsland .
2 | 3 | 4 | 5 II 6 | 7 | 8 | 9 || 10 | 11 
A  n  k o m n  a  f a r t y g .
12 | 13 | 14 | 15 || 16 | 17 | 18 | 19 || 20 | 21 
A f g & n g n a  f a r t y g .
Segclfartyg. Ä ngfnrtyg.
Sum m a.
Segelfartyg. Ä ngfnrtyg.
Summa.
Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I  barlast.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
■ A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontal.
A
ntal.
T
ontnI.
i
’ .
IX H o p i  o.
Ryssland;
S:t Petersburg. 
F in sk a  fartyg  . . 71 6 672 71 6 672 S3 3.145 30 2 665 63 5 810
Deraf i direkt sjö- 
f a r t ......................... _ _ _ _ 55 4 980 _ _ 55 4 980 _ _ _ _ 32 3 059 30 2 665 62 5 724
J O O H SU U.
Ryssland:
S:t Petersburg. 
F inska  fartyg  . . 10 876 81 8.672 91 9 548 7 851 17 1679 55 6 155 79 8 685
Deraf i  direkt sjö• 
f a r t ......................... to 876 _ _ 30 2 661 _ _ 40 3 537 7 851 . _ _ 15 1 453 47 5 170 6? 7 474
R y s s la n d :
S : t  P e te r s b u r g .  . 
F in sk a  fa rty g  . . 6 485 46 5 071 52 5 556 19 1.569 4 383 4 412 27 2 364
O r te r  i F in la n d .
F inska  fa rty g  . . — — — — — 1 113 1 113 — — — — 35 4 099 — — . 35 4 099
S um m a 6 485 - - 46 5 071 1 113 53 5 669 19 1 5 6 9 - ■ - 39 4  482 4 412 62 6  463
D e r a f  i  d i r e k t  s j ö ’ 
f a r t ......................... 6 485 _ _ 18 1 879 _ _ .2 4 2 364 19 1 569 _ _ 4 383 4 412 27 2  364
S:t M i o II o X.
Ryssland:
S:t Petersburg. 
F inska  fa r ty g  . . 29 1551 29 1 551 17 741 8 564 25 1305
Deraf % direkt sjö• 
fa r t .......................... _ _ _ _ 28 1 473 _ _ 28 1 473 _ _ _ _ 17 741 8 564 25 1 305
Tullanstalterna vid Ladoga sjö.
S o r d a v a l  a..
Ryssland:
S:t Petersburg. 
F inska  fa rty g  . . 21 2 104 60 8 418 6 1 118 87 11 640 56 6 653 35 4 549 30 4 849 121 16 051
R yska » . . - - - - .23 2 346 - — 23 '2 346 8 1 444 - - 22 2 244 - 1 102 31 3 790
Ports. )’ n, 83
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 H « 16 17 18 19 •20 21
E  n t r è s S  o r  t  i  s .
N a v i r e s  à  v o ile s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t i n a t i o n . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  l e s t . C hargés . S u r  le s t .
cT g ts*o3
S î» o  » . Êf- S
s
Cl* >O g
!>
O Ci3 S I § o3 CT
!>
O §
% O«a «b a«c>«b oS <1«b
s«ft<b
O*
Çb «i<b
nÇb «S<b
©«
Çb 1  ' % s
S
«3a»
O*"SÇb
5
«QÇb
o*-n«b «i<b
H a m n a r  v id  L a d o g a -
1 '
■ S J Ö .  ^
Finskn fartyg  . . 61 5 160 1 236 3 489 i 163 66 6 038 80 14 533 42 2 896 5 815 3 355 130 18 599
R yska >» . . 20 5 392 — — — — _ 20 5 302
H a m n a r  v id  O s ie r-
s jö n .
Finskn fartyg  . . 1 83 — — — — — _ 1 83
S um m a 82 7 254 1 236 86 11253 7 1281 176 20 024 165 28105 42 2 896 62 7 608 34 5 306 303 43 915
D e r a f  i  d i r e k t  s jö -
f a r t ......................... 80 7 113 1 236 82 10 827 7 1 281 170 19 457 165 28 105 42 2 896 60 7 389 34 5 306 301 43  696
S u n a  s a  a  r  i.
R y s s la n d :
S : t  P e te r s b u r g .
F inska  fartyg  . . 1 28 4 774 . 1 72 - - 6 874
R yska » .  . 7 396 44 9 373 16 1 240 3 170 69 11 179 83 16 080 — — 24 1 999 4 160 111 18 239
H a m n a r  v i d  L a d o g a
s j ö .
F in sk a  fa rty g  . .. - - 11 2 061 1 252 - - 12 2 313 1 104 — — — 1 29 2 133
R yska » . . 1 260 41 8 316 10 633 6 399 57 9 698 2 460 1 28 — — 3 192 6 680
S um m a ( D i r e k t  s j ö -
f a r t ) ....................... 9 674 100 20 524 27 2197 8 569 144 23 964 86 16 644 i 28 24 1999 8 381 Ï Ï 9 19 052
S o r  t  a  n  1 a  k  s.
R y s s la n d  :
S : t  P e te r s b u r g .
F inska  fartyg  . . i l 1 091 7 941 96 11 637 - - 113 13 669 3 709 — — 67 6 382 3 236 63 7 327
R yska r> . . .4 1 432 2 623 23 2 346 4 136 33 4 437 9 2 484 - — 26 2 479 3 163 38 5 116
H a m n a r  v id  L a d o g a
s jö .
F inska  fa rty g  . . g 1 998 68 12 023 23 807 16 1 Ö05 106 15 833 7 1 421 — — 11 591 7 206 25 2 218
R yskâ » 3 880 26 6 739 3 227 9 498 40 8 344 4 1 181 — — 5 230 4 200 13 1 611
H a m n a r  v i d  O sier -
• s j ö n .  ■ ■
F inska  fa rty g  . . - - 1 83 - - - 1 83
S um m a { D ir e k t  s j ö -
f a r t ............................ 27 5 401 93 20 309 144 15 017 29 . 1639 293 42 366 23 5 795 - - 99 9 682 17 795 139 16 272
K e x  h  o I  m .
R y s s la n d :
S : t  P e te r s b u r g .
F inska  fa rty g  . . 12 1 105 - -  , 49 4 674 3 276 64 6 065 19 2 863 — 37 3 564 8 666 64 , 7 093
R yska » 1 93 c 1 900 21 2 142 . 3 ■ 150 ■ 31 4 285 10 2 650 ■ - ■ • ^ — : 8 540 18 3 190
Tatoell 9 «,n ,  8 4
1 .2 3 4 6 6 7 8 8 10 11 12 13 H 16 16 17 18 19 ! 20 21
I L n  k  o m n a f a r  t y  e- A f  g & n g n n  f a r t y  g-
Segclfartyg . Â ngfartyg. Segelfartyg. Â ngfartyg.
; Afgängs-, resp .
, destinations! and. Med last. I  barlast. •Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. M ed last. I  barlast.
, > »-3o > H . o >  ■ *3o > o > o > Ho >3
h-
o > >-5O V ho î> Ho
9 » E » Ö £
j? is 9 E ?
j? S’ 9 £ .0 E E j?
! H a m n a r  vid L a d o g a
i s jo :
F in sk a  fn rtyg  . . 19 4 320 1 56 3 87 6 174 29 4 637
, R yska « • 1 66 — — — — - — 1 56 5 1 533 — — — 1 60 6 1 593
S um m a ; i4 1 254 6 1900 70 6 816 6 426 96 10 396 53 11,366 1 56 40 3 651 23 1440 117 16 513
1 D e r a f  i  d i r e k t  s jo - ' ■
f a r t ......................... 3 263 6 1 SDO 1 102 3 150 13 2 415 53 11 366 1 56 : 5 276 14 672 73 13 370
K r  ; o ii o b o r  g .
| Ryssland:
; S : t  P e te r s b u r g .
F in sk a  f a r ty g . . 13 846 — — 25 2 835 4 288 40 3 969 14 1 190 - “ . 26 2 907 3 249 43 4 346
R yska » . . - - — — 18 1 836 4 408 22 2 244
H a m n a r  v id  L a d o g a
s jo . ,
' F in sk a  fa rty g  . • 19 1 079 — — — — — — 19 1 079 8 '626 16 864 1 “ — ♦ — —
24 1.490
R yska 1» . . — 13 3 777 — 1 - - ' 1 95 14 3 872
S um m a 30 ’ 1925 - ~ 43 4 671 8 696 81 7 292 35 5 593 16 864 j 26 2 907 > 4 344 81 9 708
D e r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t . ' .................■ . — — — — 2 219 — --- . 2 219 4 370 IB 864
! _ — 20 1 234
P o l l U.
Ryssland: ;
S : t  P e te r s b u r g . j
F in sk a  fa rty g  - . 24 3 757 5 523 G 253 1 30 36 4 563 24 3 445 — -- 1 4 119 { ” — 28 3 564
R y sk a  . .. 20 7 404 2 749 3 157 _ — . 25 8 310 ' 15 5 501 — 2 74 \ 2 120 19 5 695
r  " 1 • ’ •
H a m n a r  v id  L a d o g a
s j ö . ; i
F in sk a  fn rty g  . . •74 3 687 117 22 663 11 325 8 369 210 27 034 92 18 421 67 2 025 ’ 20 592 ; 3 87 182 21 125
R yska » . . 6 1 907 47 12 390 14 '673 9 547 76 15 517 34 10 022 2 356 I 13 592 ! 11 653 60 11 623
Sm iim a 1124 16 755 171 36 315 34 1408 18 946 347 55 424 165 37 389 69 2381 j 39 1:377 ! 16 860 289 42 007
D e ra f-, i  d i r e k t  s jö - * 1 1 i
j 1
f a r t ......................... 124 16 755 171 36  315 33 1 303 18 946 346 55 319 165 37 389 .6 9 2 381 1 39 1 377 j 16
i
860 289 43 007
. t * i . ;
S a m m a n d r a g  f ö r  t u l l f i n s t a l t è m a  v i d  X i à d d g à  s j ö .  •
i
R y s s l a n d :
3 : t  P e te r s b u r g .
F in sk a  fa rty g  : . 80 8 931 16 2 238 236 27.889 14 1 712 346 40-770 116 14 860 - 1159 17 521 , 44 6 000 319 38 381
"V  R yska n . . 82 9*826 54 12 545 103 10 067 14 864 203 32 801 125 28-159 — ' 74 6 796 ! 18 1 075 217 36 030
' v  S um m a 112 18 256 70 14 783 339 37 956 28 2 576 549 73 571 241 .43 019 '233 24 317 ! 62 7 075 536 74 411
(Forts.) H,: 85;
1 2 3 4 5 C I 7 
E n t r é s .
8 9 10 11 12 13 14 16 16 | 17 
S o r t  i . s .
18 19 20 21
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t io n .
N a v i r e s  à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r . N a v ir e s  A v o ile s . ■ N a v ir e s  à  v a p e u r .
C h a rg és. S u r  le s t . ' C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t .
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
§
1
N
om
bre.
T
onnage.
N
om
bre.
T
onnage.
H a m n a r  v id  L a d o g a  
s jö .
F in sk a  fartyg  . . 163 11 914 187 36 973 38 1 873 25 1 537 413 52 297 207 39 425 126 5 841 39 2 085 20 851 392 48 202
R yska i> . . 11 3 093 113 27 445 27 1 533 23 1 444 174 33 515 78 22 365 ■ 3 384 18 822 20 1 200 119 24 771
Sum m a 174 15007 300 64 418 65 3 406 48 2 981 587 85 812 285 61790 129 6 225 57 2 907 40 2 051 511 72 973
H a m n a r  v id  O s ie r-  
s j ö n .
F in sk a  fartyg  . . 1 83 1 83 1 83 1 83
/  F in ska  f a r t y g  
S:a <
^ R yska «
243 20 845 204 39 294 274 29 762 39 3 249 760 93 150 324 54 368 126 5 841 198 19 606 64 6 851 712 86 666
43 12 418 167 39 990 130 11 600 37 2 308 377 66 316 203 50 524 3 384 92 7 618 38 2 275 336 60 801
S um m a sum m  aru m 280 38  2 68 371 79284 404 41362 76 5 557 1137 159 466 527 104 892 129 6 225 290 27 224 102 9126 1048 147 467
D e r a f  i  d i r e k t  s jö -  
f a r t ......................... 243 30 206 371 79 284 289 29 665 65 4  585 968 143 740 496 99 669 129 6  225 227 20 723 89 8 014 941 134 631
i
i
n ,  8 6
9. Den utländska handelssjöfarten pä de skilda tullkammar-
distrikten är 1896.
Répartition de la navigation extérieure dans les divers districts de douane en 1896.
b. Sjöfarten förmediad genom fartyg under 19 reg. tons dragtighet.
(Klarerade fartyg).
Navires au-dessous de 19 tonneaux. (Navires déclarés).
1
T ullkam m ard istrik t. 
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e .
2
A fg ings-, resp. 
destinationsort. 
P a y s  d e  p ro ven a n c e _  
e t  d e  d e s t i n a t io n .
- 3
N atio n a lite t.
P a v i l l o n s .
A  1 5 1 G 
Ink la rerndc  fartyg. 
N a v ir e s  e n tr é s ,  d é c la r é s .
7 1 8 1 9 
U tklnrerndc fnrtyg . 
N a v ir e s  s o r t i s ,  d é c la r e s .
M
ed last. 
C
hargés.
I barlnst. 
S
u
r lest.
Sum
m
a.
T
otal.
M
ed last. 
C
hargés.
& M £ er• p
K  i"
Sum
m
a.
T
otal.
( G *) i 7
Torneâ ..................... Sverige . . . . . .  /
1 Svensk . . . . . ' )  i *) 14 15 4) 12 ‘) 3 15
‘ ( 3) y ’) 9 16 «) 11 0  1 12K em i............................. S verige .........................<
\ Svensk ................. 3 >) 19 22 ®) 19. ») 2 21
( 3 3 6 G _ 6
Gamlakarleby . . . . S v e r i g e .....................<
i Svensk ................. — ■) i 1 — — : —
N iko la is tad ................. S v e r i g e ..................... F in sk  ................. • 2 - 2 2 - 2
Kaskb ......................... S v e r i g e ..................... F i n s k ................. - 2 2 - - -
K ristinestad ................. S v e r i g e ..................... F i n s k ................. - - - • 1 - i
i S:t P e te rsb u rg  . . . R y sk . . . . . . — — - — ’) 1 1
B jö rn e b o rg .................J Ö friga  Ryssland . . R y sk ..................... 13 - 13 - - -
\ S v e r i g e ..................... F i n s k ................. - 2 2 ■ - - • -
Ö friga  R yssland . . R y sk ..................... 1 — 1 -  ' — -
S v e r i g e ..................... F i n s k ................. 1 1 2 - — -
S:t P e te rsb u rg  .' . . F i n s k ................. - — — — ‘) 1 1
N y sta d ......................... J Ö friga  R yssland . . R y sk ..................... 1 - 1 - - -
1 S v e r i g e ..................... F in sk  . . . . . - 7 7 14 - 14
N âd en d a l..................... Ö friga  R yssland . . .  1
F in sk  ................. 2 — 2 — — —
l R y sk ..................... 6 — 6 ~ — —
1 _ 1 _ _ ..
i O friga  R yssland . . f
Â b o ............................. < \
R y sk ..................... 36 — 36 7 — 7
1 ( 3 _ 3 _ 1 1
1 Sverige ..................... <
\ S v e n s k ................. 1 ■) i 2 *) i 1 2
i 1 6 7 7 _ 7
Eckerö ......................... S v e r i g e .....................<
* \ S vensk ................. — . *) 2 2 — ‘) 2 2
M arie h am n .................J
ö frig a  Ryssland . . F insk  ................. 1 - 1 - - -
XS v e r ig e ' ..................... F insk  ................. 8 *) 13 21 16 1 17
< S:t P e te rsb u rg  . . . Svensk ................. _ ■) i 1 _ — —
D e g e rb y  .........................  J
« ( 30 63 ' 102 113
_ 113
l S v e r i g e .....................1 X S vensk ................. — 34 34 31 - 31
Â ngare. — *) Â ngare ; — deraf 1 ângare  i kom b. sjöfart. — s) D eraf 3 ângare . — *) D eraf 1 ângare . — 
®) D era f 17 ângare ; — e) D eraf 10 ângarc .
Il, 87
1
.T ullkam m ard istrik t. 
D i s t r i c t s  d e  d o n q n e .
2
Afgângs-, resp. 
(lcstinationsort. 
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t io n .
3
N ationalité!.
P a v i l lo n s .
i  1 5 1 6 
Ink ia rerade  fartyg . 
N a v ir e s  e n tr é s ,  d é c la r é s .
7 1 8 1 9 
U tk la reradc  fartyg . 
N a v i r e s  s o r t i s ,  d é c la r é s .
M
ed last. 
C
hargés.
I barlast. 
S
u
r lest.
Sum
m
a.
T
o
ta
l.
M
ed last. 
C
hargés.
I barlast. 
S
u
r lest.
Sum
m
a.
T
otal.
.  ( 13 2 15 10 10
Hangö ......................... O friga  R yssland . . J
l R y sk ..................... 20 2 22 3 9 12
s . / 78 4 82 100 2 102
H a n g ö - u d d ................ • O friga  R yssland . . <
\ R y sk ..................... 12 6 17 10 4 14
= ( 1 _ 1 9 _ 9
Ekenäs ......................... O friga  R yssland . . /
i R y sk ..................... 5 — 5 — — —
8 . . 8 10 .. 10
H ä s tö - B u s ö ................. O frig a  R yssland . . J
\ R y sk ..................... . 4 2 6 — . 6 6
( S:t P ete rsbu rg  . . . R y sk ..................... 1 ’ - i 4 • - 4
Helsingfors . . . . .  j O friga R yssland . . J F in sk  .................
1' . — 1 1 — 1
\ R y sk ..................... 302 13 405 i) 88 286 374
1. S verige ' .  . . . . . F insk  ................. 1 - 1 - - -
P o r k k a l a ..................... O friga R yssland . . < F i n s k .................
34 6 39 13 1 14
l R y sk ..................... 6 2 8 1 4 5
B o r g ä ........................./
S :t P ete rsbu rg  . . . F i n s k ................. - - - - «) 2 2
a ( 1 __ 1 _ a) 2 2
l O friga R yssland . . /
\ R y sk ..................... 9 — 9 1 . 9 10
P ö r t ö ............................. O friga R yssland . . /
F insk  ................. 2 2 4 1 3 4
\ R y sk ..................... 36 10 46 40 8 48
6 _ 6 __ __• —
( S :t P ete rsb u rg  . . J
L o v is a .........................< \ R y sk ..................... — 1 1 **"*
r _ 1 1 1 1 2
l O friga R yssland . . <
\ R y sk ..................... 42 22 64 45 16 61
S:t P e te rsb u rg ’ . . . R y sk ..................... 1 8 9 - — —
,  / F i n s k ................ 3 — 3 — —
l O friga  R yssland . . < R y sk ..................... 82 9  ' 91 49 87 136
( 1 _ 1 1 _ 1
i S :t P ete rsb u rg  . . /
■ A spo ............................. ; \ R y sk ..................... 1 1 2 ~ 2
) i 38 1 39 33 4 37
K O friga R yssland . . /
\ R y sk ..................... 2 1 3 1 1 2
/ 3 _ 3 2 __■ 2
S:t P ete rsb u rg  . . /
H ö g l u n d ....................  1 l R ysk . . . . . . 1 1 — — —
1 ( 96 _ 96 87 17 104
i O friga R yssland . . )
\ R y sk ..................... 31 3 34 2 1 3
T y t ä r s a a r i ................ O friga R yssland . . F i n s k ................. 55 55 36 - ' 36
e S:t P ete rsb u rg  . . . F in sk  . . . . 1 — 1 — ■ — —
F r e d r ik s h a m n  . . . .  !
( 1 _ \
l O friga R yssland . . /
\ R y sk ..................... 8 1 9 2 5 7
2 _ 2 3 _ 3
( S :t P ete rsb u rg  . . . .  /
P i t k ä p a a s i ....................i \ R y sk ..................... — 2 2 5 — 5
1 ( 19 _ 19 24 1 25
l O friga- R yssland . . )
\ R y sk ..................... 2 1 3 1 _— 1
/ 1 _ 1 __ __ __
W ib o r g ............................... S:t P ete rsb u rg  . . . )
\ R ysk . . . . . . 1 1 2 3 a> i 7
*) D craf 1 scglare i kom b. sjôfart. — 3) Â ngarc.
(
n; 88 1
1 *
T ullknm m ard istrik t. 
D i s t r i c t s  d è  d o u a n e .
2
. A fgängs-, resp. 
destinationsort.
3
N ationalitc t.
P a v i l l o n s .
4 1 5 1 6 
1 In k la re rad e  fartyg . 
N a v ir e s  e n tr é s ,  d é c la r é s .
7 1 '8 ' 1 9 
U tk la rerade  fartyg . 
N a v ir e s  s o r t i s ,  d é c la r é s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
i
M
ed last. 
.. 
C
hargés.
I barinst. 
S
u
r lest.
Sum
m
a.
T
o
ta
l.
M
ed last. 
C
hargés.
• I barlast. 
S
u
r lest.
Srim
m
a.
T
o
ta
l.
; ( Ö friga R yssland : .
5 F i 'n s k ................ 1 1 1 1;
Wiborg . • S . (  R y sk ..................... 20 12 41 33 3) 27 60
! . .  1 Sverige i .............: . F i n s k ................. — ■ il î - ' —•
T r á n g s n n d Ö friga  R yssland ; . E y s k . ................. ö - 5 - 3 3
í S:t. P ete rsb u rg  . ¿ .
F i n s k ................. ■ 51 1 52 ‘ 61 • >)2 53
B j ö r k ö s u n d .  . i . . J l R y sk ..................... 13 ») 22 35 21 *) 10 31
: 1 Ö friga R yssland . . s
F i n s k ................. 1 — 1 1 — 1
f  E y sk . . . . . . 9 a) 10 19 4 1 5
W a m m e ls u u  . .  . . S:t P e te rsb u rg  . ; . F i n s k ................. 247 173 42 0 417 1 . 2 419
J u k h o lá  ..................... S :t P ete rsb u rg  . . . F i n s k ................ 49 34 83 bo .2 92
! (  S :t P e te rsb u rg  . . 
L a v a n s a a r i  . . : . ^
! Ö friga  R yssland ; .
F i n s k ................. 60 25 75 77 2 79
5
F i 'n s k ................. 88 6 94 81 16 97
• ■ .» • (  E y s k ..................... 7 1 8 — 1 1
S e s k ä r  ^
S :t P ete rsbu rg  . . F insk  . . . . . . 16 2 17 14 2 16
Ö friga R yssland . . 5
F i n s k ................ 67 14 71 ' 47 ' 27 74
1 E y s k ..................... 6 8 14 — — —
S:i M ic h e l ................. S:t P ete rsb u rg  . ! . F insk  ................. •) i — 1 — — —
Tullanstalterna vid 
Ladoga sjö.
{ ; 
i ;
} i
Sum m a
Í '
1 777 587 2  364 1 G71 583 2 254
Sordavala . . . . . Ö friga  R yssland  ^ . F insk  ................. 3 _ 3 __ 5 5
{ S:t P ete rsb u rg  . . . $
F in sk  . . . ‘ ‘ . 1 1 2 - - -
S a n n a s a a r i .  . ; ) (  R y sk ..................... 3 2 5 6 — 6
\ Ö friga R yssland . . E y s k ..................... . — 1 1 - — ' —
i S:t P ete rsb u rg  . . . $
F insk  ................. 4 2 6 4 - 4
S o r ta n l a k s  1 (  E y s k ..................... 2 8 10 9 — 9
• '  Ö friga  R yssland . . 5
F insk  ................. 1 - 1 - - -
(  R y s k ..................... — 1 . 1 — 1 - 1
Kexholm . . . . . . S :t P e te rsb u rg  . . . F in sk  ................. - — - V i — 1
K r o n o b o r g  ................. ^
S :t P ete rsb u rg  . . F i n s k ................. *) 4 ~ 4 ») 9 - 9
Ö friga R yssland ; . F i n s k ................. — — — — 1 1
i
S:t P e te rsb u rg  . . . s
F insk  ................. 4 - 4 5 - 5
P ö l lä .  ■.........................) ¿ R ysk . . . . . . 1 — 1 — — —
. \ Ö friga  R yssland í . F insk  ................. 10 - 10 - 9 • 9
f  R y sk ..................... 26 1 26 1 4 5
: ! ■
c Sum m a ' 58 16 74 35 20 55
Î r Sum m a summarum 1 8 3 5 608 2  438 1 706 60 3 2  3 09
i D e r a f  i n d ir e k t  s j ö f a r t - .1 831 602 3 433 1 696 602 2 298
B erib lan d  ángaro 5 59 64 40 31 71
1) Á ngaro. — a) D era f 10 ángaro . — J) D cra f 1 ángaro. — 4) I  kom bincrad  sjöfart. — 5) D craf 8 seglarc i kom- 
b in e rad  s jö fa r t
n, 89
r
T u llkam m ard istrik t. 
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e .
2
AfgSngs-, rcsp. 
destinationsort. 
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t io n .
3
N ationa litä t.
P a v i l lo n s .
4  | ' 5 | 0 
Ink la rerndc fnrtyg. 
N a v i r e s  e n tr é s ,  d é c la r é s .
7 | 8  | 9 
U tklnrerade fnrtyg. 
N a v ir e s  s o r t i s ,  d é c la r é s .
■s-5 
•2  °*
f
I barlast. 
S
u
r lest.
Sum
m
a.
T
otal.
M
ed last. 
C
hargés.
05 M 
. -  %  
1 g
Sum
m
a.
T
otal.,
Rekapitulation.
F in sk  . . . . . 1019 380 1 399 1 305 107 1412
R y s k ................. 811 151 962 338 488 826
Svensk . . . . 5 72 77 63 8 71
S:t P ete rsb u rg  . . . 462 - 285 . 747 724 . 28 . 752
O friga ry ska  hnm- 
n a r  v id  F in sk a  vi- 
ken och Ö stcrsiön 1264 137 1401 742 543 1285
R yska b am n ar vid 
Ladoga s j ô . . . . 39 3 42 1 2 0 21
S v erig e ......................... 70 178 248 239 1 2 251
(
f
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10. Tabell ôfver de fartyg, som under âr 1896 anlôpt fmska hamnar 
for ordres eller tràngande orsak eller oeh klarerat 
i annat syfte.
Tableau des navires entrés dans lés ports finlandais en 1896 par ordre ou par 
force majeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
a. Anlôpning for ordres eller trângande orsak..
P ar ordres ou par force majeure.
1
H am nar.
P o r t s .
2
D atum .
B â te .
3
S!
5.
S 2  
■ §= !  
• o
4
g  Sa  — c
£.<3 g S. 
S ^  »
«0 ’ O*s  » •t *1
A
ngfartyg (a) cl. 
«
 
segelfartyg (s). 
E
spèse de n
a
vire.
a
 
T
ontal.
T
onnage.
7
Rcsan, under hvilken  ham nen 
anlöpts.
V o y a g e  d u n s  le q u e l  le  n a v ir e  
a  f a i t  e s c a le .
8
K ort uppg ift om 
orsaken.
M o t i f  d e  V e s c a le .
B ra h e s t a d . 1 b k t . F insk . 1. s. 50 P i toft—N iko la istad . Storm.
G a m la k a r le b y . 18 Nov. » 1. s. 50 G am laknrleby—Lulcft. Ish inder.
K a s k ö . 4 Maj. Svensk. 1. 8 . 172 M alm ö—N ikolaistad . H averi.
7 Okt. F insk . L s. 250 S kcllcftcä—L übeck. Storm , m otvind  och pro-
v ian tcring .
K r i s t in e s t a d . 5 Maj. Svensk. 1. s. 172 M alm ö—K askö—N ikolaistad . S prung it lflck.
9 O kt. N orsk. b. s. 180 Ä bus—K ristinestad . Storm.
B jö r n e b o r g . 28 A pr. Svensk. b. s. 295 Calais—Sidcby. N atu rh inder.
8  O kt. Norske b . s. 180 A bus—K ristinestad . Storm .
7 Nov. D ansk. 1. s. 139 N iko la istad—K öpenham n. »
N y s ta d . 11 M aj. N orsk: 1. a. 94 H augesund—N ystad . O rdres.
28 » Engelsk . I. a. 536 W -IIartlepoo l—N ystad . H averi.
28 A ug. F insk . b . ' s. ' 764 H arlingen—Sverige. P ro v ian te rin g .
23 Nov. Engelsk. 1. a. 827 R aum o—A m sterdam . R eparation .
E c k e r ö .  . 25 A pr. F insk. b . s. 400 N yköping—H ndiksvall. . O rdres och p rov ian tc-
’ ring .
29 n b . ' s. 357 K öpenham n—Sundsvall. . »
2 Ju li. 1. s. 574 •Gcflc—T ruro .
1 Okt. .. 1. s. 574 H crnösand—R o tte rd am . O rdres och kom plette-
rin g  a f  besättn ing .
M a r ie h a m n . 18 Fcbr. F insk . b. s. 430 K öpenham n—S ödcrham n. P ro v ia n te r in g  och om-
b y te  af besftttning.
1 0  A pr. 1. s. 266 L e ith —Gefle. P rov ian tering .
» „ » b. s. 602 M alm ö—Ume&. ■
13 « » b. s. 325 K iel—H crnösand.
27 i» » . b. s. 482 M alm ö—Umefi. P rov inn te ring  och kom-
p lo ttcring  af bcsfttt-
ning.
V. 28 » 1. s. 339 Charleston—Ö rnskö ldsv ik . P rov ian tering .
' N
■ \
\
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1 2 3 4 . 5 6 7 8
H am nar.
P o r t s .
. D atum .
B â te .
N
ntionnlitct.
P
a
vilio
n
.
L
ustadt (1) el. bar- 
lastadt (b). 
C
hargé (1) on su
r 
lest (b).
Á
ngfartyg tS) cl. 
scgelfartyg (s). 
E
spèce de navire.
T
onta!.
T
onnage.
Rosan, under hvitken  harm ien 
anlöpts.
V o y a g e  d a n s  le q u e l  le  n a v i r e  
a  f a i t  e s c a le .
K ort uppgift om 
orsaken.
M o t i f  d e  l ’e s c a le .
M a rie h a m n . 11 Maj. Engclsk. 1. L 536 B urn t-Island—Sundsvall. N ödham n.
31 » Finsk. 1. , 8 * 180 H ernösand—B rem en. Sjukdom sfall.
- » » » b. S . 612 W ardö—Kemi. H averi.
21 Jun i. » b. 8 .' 958 H am burg—Sundsvall. P róv ian tcring .
11 Ju li. » b . S . 346 L iverpool—H aparanda . »
23 u ' - b. S . i Ú Y orm outh—U lcaborg. P ro v iau tc riu g  och kom-
p lc ttc ring  af besätt- 
ning.
24 .. .. 1. S . 2‘77 Skcllcftcä—G rim sby. K om plc ttc ring  a fb e s ä t t-
ning.
'28 .» Svensk. b. s. - Stockholm —M arieham n. Ordres.
30 » Finsk. I. s. 281 H aparanda—S:t B ricuc. P ró v ian tc rin g  och kom-
p le tte rin g  af besätt- 
n ing .
9 A ug. b. s. 915 A m sterdam —Gcfle. P róv ian tcring .
1 0  » » ■ b . . s. 619 D ieppe—M arieham n. O rdres.
1 1  i» u b. s. 725 Calais—Sundsvall. Dödsfall.
1 2  » » b . ' S .  " 325 S :t Servan—P ite ä .. O rdres.
13 » « b. s. 325 D unkerque—Ume&. K om plc ttc ring  a fb e s ä t t-
.ning.
15 » D ansk. b. s. 509 L ondon—H ernösand. N ödham n.
19 » F insk . 1. s. 560 4 Geflc—P o rt N atal. P rov ian tering .
25 » « b. s. 375 D ieppe—M arieham n. O rdres.
28 » » 1. s. 189 K o tka—W ism ar. P róv ian tc ring .
29 •> » 1. s. 73 W esteras—Fiskars. ■
3 Sept. 1. s. 499 N. K a lix —Calais. S p ru n g it läck.
» » 1. s. 262 N. K alix —Flensburg . P róv ian tc ring .
15 » » 1. S .  • 476 S undsvall—D unkerque. K om ple tte ring  a f  besätt-
ning.
» » » 1. s. 374 S öderliam n— Lübeck. P rov ian te rin g  och kom -
p le tte rin g  af besätt- 
n ing .
17 »- n 1. s. 284 Södcrhnm n—Lübeck. M otvind.
2 1  » » 1. s. 39 S tockholm —H elsingfors. P rov iau tcriug .
24 » ■ » ■ 1. s. 341 H ernösand—W ism ar. * Sjukdom sfall. '
25 » » 1. s. 170 B jörneborg—O dense. Storm .
» t) » 1. 8. . 143 Ä bo—Geflc. M otvind.
» » J» 1. s. 970 Iv iza—T o rn e a . P ró v ian tc rin g  o ch 'kom -
p le tte ring  af besä*tt- 
ning.
20 .1 1. s. 324 N . K alix—Boulogne. M otvind.
U M 1. s. 338 U m câ—O stende. P róv ian tcring .
29 » • 11 1. s. 562 R atan—Terneuzen. »
9 Okt. » 1. s. 325 U m ea—D unkerque. S prungit läck.
1 2 - » .1 1. s. 288 Geflc—W ism ar. M otvind.
13 o « 1. 8 . 330 Ö rnsköldsvik—K iel. P róv ian tcring .
15 » N orsk. b. s. 405 R iga—H ernösand. GrundstÖtt, sprung, lacle!
f
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1
H am nar.
P o r ts .
2
D atum .
D ü te .
N
ationalität..
ro
P
a
villo
n
.
4
S  |
~ 3 e l?» c  **Co da c
§ § g ' 2 .
«o ’ O' S P •t 7.
5
j?
g. 090 O O» «b zZ 2
s - S j?«< CT5
1 ”s
5 ^ 2 .
T
ontal.
o
T
onnage.
7
Rcsnn, under hvilken  ham nen 
anlöpts.
V o y a g e  d a n s  le g u e l  le  n a v ir c  
a  f a i t  e s c a le .
8
K ori uppglft om 
orsaken .
M o t i f  d e  V e sc a le .
Mariehamn. 18 Okt. F insk. 1. s. 558 G efle—Cn rtagena P rov ian tering .
2 2  » 1» 1. s. 20 Stockholm —Raum o. P ro v ian te rin g  och koin-
p le tte rin g  af. besfitt-
n ing .
25 » » 1. s. 752 H ernösand—P o r t N ata l. »
27 i. „ 1. s. 312 H ernösand—A arhus. P rov ian tering .
29 » 1. s. 180 N iko la istad—A pcnradc. »
' 30 » 1. s. 422 Räfsö—V alencia. P ro v ian te rin g  och koin-
p le tte r in g  a f  bcsfltt-
n ing.
1G Nov. „ 1. s. 375 I-Iudiksvall—Lübeck. Storm .
27 » b . • s. 533 Glasson D ock—M aricham u.. O rdres.
18 Dcc. 0 1. s. ' 8 8 Stockholm —Abo. M otvind.
Degerby. 0 Aug. Svensk. 1. A. 1 0 0 M otala—? V inddrifvcn .
10 Sopt. ■ 1. . 3. 1 0 0 M otala—S:t P e te rsb u rg . .
Hangtt. 25 A pr. „ 1. s. 98 R önne—H elsingfors. Ish in d cr och nödham n.
15 Maj. F iusk . b. 4. ■— . H ernösand-f-W iborg. N ödham n och in tnguiug
af b ränsle .
28 » D ansk. 1. S. 311 K o tka—R iver Tham es. N ödham n, kollision.
8  Dcc. i. 1. A. 693 K öpenham n—Q angö. O rdres.
24 » F in sk . 1. a. 159 L ib au —A bo. • O rdres och ish indcr.
Helsingfors. 20 M aj. Sko ttsk . 1. 3. 692 K ronstad t—N arva. H averi.
15 Ju li. Svensk. 1. A. 232 S:t P e te rsb u rg —Stockholm . R eparation .
7 Sept. F insk . 1. A. 664 K ronstad t—B rem en. ■
' 19 « ' Hollftndsk. b. s. 264 P u rm e re n d a —?
28 » Svensk. 1. ' 4. 163 S:t P e te rsb u rg —T yskland. Tntngning a f  brflnslc-
8  Okt. H olländsk . 1. S. 636 H ernösand—A m sterdam . Storm .
29 .. Tysk. 1. ä. 750 B org3—R ochefort; H averi.
19 Nov. F insk . 1. 3. 649 W ibo rg—A licante. In tag n in g  af branslc.
4  D cc. Engclsk . 1. 3. 763 •BorgA—A m sterdam . »
Kotka. 5 Sept. F insk . 1. 3. 664 K ronstad t—B rem en. H averi.
11  •> » 1. s. 48 S:t P ete rsbu rg—K otka. O rdres.
A s p ö . 4 M aj. N orsk. 1. s. 1094 S avanuah—S:t P ete rsbu rg . Ish indcr.
„ „ Svensk. 1. s. 384 B ankok—S:t P ete rsbu rg . »
4 M aj. N orsk. 1. s. 289 » »
28 A ug. R ysk. b. s. 40 K ronstad t—Reval. S torm  och m otvind. .
4 O kt. F insk. 1.- s. 128 R iga—S:t P e te rsb u rg . Storm .
9 » - Rysk. b. s. 41 Reval—K asperv ik . • »
Wiborg. 30 Sept. » 1. • S. - B altischport—W iborg. O rdres.
B jö r k ö s u n d . 6 Maj. » 1. S. ■ — R unö—? Ishindcr.
18 » F in sk . i. s. 29 E stland—S:t P ete rsbu rg . O rdres.
23 B Rysk. b. s. - S:t P ete rsbu rg—Reval. M otvind.
N ■» . » b. s. — » v
\
'N
. 1
H anm ar.
P o r ts .
2
Datum .
- B ä te .
N
ationalität.
•CO
P
a
villo
n
.
‘ 4 .
_  P  s>
. ^  »  s& a.
S o  9 »
6» O'
n 7
5
fc*3 >»
►§ « s  
o- « 'S ,§ Q P
ft.
*
5«
?  • —
T
ontal.
o
• 
T
onnage.
7
Rcsan, under hvilkcn  hatnncn 
anlöpts.
V oyage d a n s  le q u e l le  n a v ir e  
■ a  f a i t  e sca le :
8
K o rt uppgtft om 
orsaken.
M o t i f  d e  V e s c a le .
B jö r h ö s n n d . 23 Maj. Rysk. b. s. S:t P e te rsb u rg —Reval. M otviud.
» k • » b. s. ■ »
u » » * b. s. — D 1) -
27 » 1. •S. — S:t P e te rsb u rg —W orm sö.
» « b. s. — K ronstad t—W orm sö.
3 Jun i. Finsk. 1: 9. 87 S:t P e te rsb u rg —Libau. » ;
19 .. Rysk. 1. S . - P c rn au —S:t P ete rsburg . Ordres.
27 « Fiusk . 1. 'S . 83 • S o rdavala—Riga. N ödham n.
28 » Rysk. 1. s. - B altischpo rt—S:t P etersburg . Ordres.
1 Ju li. « 1. s. - S:t P ete rsbu rg—W orm sö. M otviud. ’
» » « 1. s. — S:t P e te rsb u rg —W orm sö.
23 « F insk, 1.. s. 72 B altischport—S:t P ete rsbu rg . Ordres.
18 Sept. ■ » 1. 8. 24 E stlaud—S:t P ete rsburg . M otvind.
4 O kt. 1. S. .96 S:t P e te rsb u rg —Riga. » ;
S e s h ü r .
29 Ju li. » 1. S . 101 . R iga—S:t P etersburg . Ordres.
P ö l lä . •
16 Aug. R ysk. 1. S. 178 S:t P e te rsb u rg —V idelitz. S torni.
20 » b . ' S . 320 K oschkin—O lonctz. :»
24 Sept. » 1. s. - S:t P e te rsb u rg —V idelitz. u
26 » » 1. s. 200 K oschkin—? »
. „• » -» . 1. s. 200- .. .
u •• ■ « 1. ä. 100 -
24 O kt. Finsk. 1. . s. 105 S :t P ete rsbu rg—V idelitz . .. '
■ — 70  F in sk a . • — ■ — ■ 24  527 — " 4 8  N a tu rh in d e r.
S u m m a  ' )  ,  
*
— 21. R y sk a . — — 1 191 — 3 4  P ro v ia n te r .  o. d y l . .
- 2 8  F rä m m . - - 10 622 - 19 Ordres.
d e r ib la n d  S - -
18 1. 7 730 - 15 R e p a ra t .  o. h a v e r i.
( — — — 101 s. 28  610 — 3 S j u k d o m s  o . d ö d s f .
l) Jcm fö r anm . 1 pag . II, 2 och ta b . 7.
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10. Tabell ôfver de fartyg, som under âr 1896 anlôpt finska hamnar 
for ordres eller trangande orsak eller oek kïarerat 
i annat syfte.
Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1896 par ordre ou par force 
majeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
b. Klarering af annan orsak.
Navires d ’ailleurs déclarés en douane.
1 2 3 4 5 6 7 8
H am nar.
P o r t s .
D atum .
D ä te .
N
ationalité!.
P
a
villo
n
.
L
nstadt (l) el. bar- 
lastadt îb). 
C
hargé (i) ou su
r 
lest (b).
§1 w >°
■§.<§<! 
s; i
ô. 2
* q-cR
a
.« —  w
S « 2.
T
ontal.
T
onnage.
H am ncn, hvarifrfln fartyget 
inkom m it. '
L e  p o r t ,  d ’o ù  le  n a v ir e  e s t  
a r r iv é .
K o rt uppg ift om or- 
saken.
M o t i f  d e  l a  d é c la r a t io n .
Uleâborg. 3 Sept. Svensk. b. s : ■108 Sôderham n. B crgningsfartyg.
Nikolaistad. 7 « » » » 184 U rsviken. »
14 » » » « 184 H olm sund. »
K ristinestad. 31 Ju li. t, U » 185 Stockholm . »
» -  ' » ” » 154 H olm sund. » ,
Björneborg. 16 Okt. » 184 » »
22 Nov. - » 184
M ariehamn. 3 A ug. Itysk. » » — F urusund . . »
19 Sept. Svensk. » » 94 » ”
SO » » » „ . 94 Oxelösund. »
17 O kt. Rysk. » » —  ' L ibau . » ■
20 Svensk. ” .. 94 O xelösund. »
27 « » ■ ” » 94 • Stockholm . » '
. D e g e rb y . 14 Nov. Rysk. u » - - . ».
H an gt). 15 M aj. F insk . » 33 Ö rnsköldsvik . »
12 Dec. » » » 139 B altischport. • ' ■
13 •> Rysk. * » 38 » »
H e ls in g fo r s . 21 Maj. U • « 56' Ö ppna sjön. U
» D » » « 163 N arva. »
5 Ju n i. » » » 195 Reval. »
. 9 i» • » D » 56 » »
26 » » » 195 » »
20 Ju li. .. » *> . 195 »
15 Àug. * » » 195 U ».
K o t k a . 18 M aj. U D — P ortk u n d a .
19 » » » 33 ’ S:t P ete rsbu rg . »
20 » » » » - K ronstad t. »
\ 2 1  »23 » t>U UU — D u
n, 95
1
Ilàm nnr.
P o r t s .
2
D atum .
D ä te .
N
ationalitet.
«
P
a
vilio
n
.
L
astadt (1) el. 
bar- 
Instndt (b). 
C
hargé (1) on su
r 
lest (b).
Â
ngfartyg (&J el. 
o
 
segelfartyg (s). 
E
spèce de n
a
vire.
6
S? 3  s  s
Ü  E 
. * •
7
H am ncn, hvarifrân  fartyget. 
inkom m it.
L e  p o r t , d ’o n  le  n a v ir e  e s t  
a r r iv é .
8
K ort uppg ift om or- 
saken.
M o t i f  d e  l a  d é c la r a t io n .
K o t k a . 27 Ju li. F insk . b. ä . 29 P o rtkunda . B crgningsfartyg .
11 A ug. » *> » 29 K ronstadt.
28 Sept. • .. » . » 29 » „
19 O kt. Rysk. » » 195 Rcvnl. »
A s p o . 9 Maj. » o », _ K ronstad t.
19 Ju n i. . » n . . — „
23 » » .. » — » n
8 Aug. » » » - » »
J fo g la n d . 9 Ju n i. » » _ Estland. D
10 Nov. » « »• - N arva. »
P i t k ä p a a s i . 2 Okt. » „ m 1G3 Reval. „
3 « Finsk. » » 29 K ronstad t. »
B jö r k ö s u n d . 11 Maj. Rysk. « — S:t P ete rsburg . r>
21 .. « * il — K ronstadt. .
30 « ■» » », — „ n
2 Ju n i » .. - » »>
3 » » » » — », . • »
10 » » » - S:t P ete rsbu rg . »
13 » » « ■> — .. „ - .
5 Ju li. .. „ . ■ .. — K ronstad t. • 1 ,
23 - .. », — ,,
4 Aug. » » - — » „
22 » . » ■ » » . - S :t P ete rsburg . „
23 .. » » . » — K ronstadt. I,
29 » » » — S:t P ete rsbu rg . • . »,
3 S ep t. » » — K ronstadt. »
8 » » » » - S:t P ete rsburg .
lb  i. » « . « — K ronstadt. • J, • . •
15 » » » » — »
'26 Okt. F insk . »■ » . 29 „
31 « *> .. 29 » „
23 Nov. ■» ■ ». 29 .. „
n — 9 Finska. — â. 375 _ _
S u m m a  ‘) \ - 41 Ryska. — .. 1 724 — _
( - 11 F rä m m . » 1 559 - „ —
*) Jc tn fö r anm . 1 pag. II, 2 och tab . 7.
/
/
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11. Klarering’ar uti inlândsk sjôfart under âr 1896.
Navires déclarés en douane pour le cabotage pendant l’année 1896.
1 2 3 5 6 ’ 7 8 9 10 11 12 13
Ink la rerade  fa rty g : U tk la rcrade  fa r ty g :
. N a v i r e s  e n tr é s ,  d é c la r é s  : N a v i r e s  s o r t i s ,  d é c la r é s :
T ullanstfiltem a.
a f  m in st 19 
ton.
under 19 ton.
sum m a.
a f  m inst 19 
ton.
un d er 19 ton.
• sum m a.
P la c e s  d e  d o u a n e . ' d e  19  t o n n e a u x  
e t  a u - d e s s n s .
a i i - d e s s n s  d e  
19 to n n e a u x .
t o ta l . d e  1 9  t o n n e a u x  
e t  a u - d e s s u s .
a u - d e s s u s  d e  
19 t o n n e a u x .
to ta l .
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
1
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
Torneä,................................. 4 .243 2 16 '6 259 5 273 1 8 6 281
K e m i ................................. 15 862 2 16. 17 878 4 252 - - 4 252
T Jleäborg ............................. 7 433 4 32 1 465 6 . 257 3 24 9 281
B r a h e s t a d ......................... 2 101 1 8 3 169 4- 163 — — 4 163
G a m la k a r le b y ................. 11 620 4 32 15 652 13 746 13 104 26 850
Jak o b s tad  . . . . . . . 5 237 - - 5 237 5 256 — — 5 256
N ykarleby  . . . . . .  . .. 11 360 — — 1 360 - — — — — —
N iko ln istad ......................... 1 29 - - 1 29 41 1826 52 416 93 2 242
K a s k ö ................................. - - - - - - — — — . — — —
K r is t i n c s t a d ..................... — — — — — — — — -  ' — — —
B jö rn e b o rg ......................... 3 95 1 8 4 103 3 119 5 40 8 159
R a u m o ............................. \ . 3 121 — — 3 121 — — — — — —
N y sta d . . . ................ 6 174 — — 5 174 2 96 2 16 4 12
N &dcndnl............................. . 2 49 5 40 7 89 1 23 1 8 2 31
Ä b o ...................................... 4 . 138 — ■ 4 138 91 2 415 54 432 145 2 847
E ckerö  ................................. — — — ■ — - — — - — — —
M aric b a m n .....................•' 8 263 4 32 13 295 1 39 - - 1 39
D c g e r b y ............................. 4 114 1 8 5 12 - — — — — —
H a n g ö ................................. 4 ’ 102 - - 4 102 2 135 -  ; - 2 135
E k e n ä s ................................. 6 165 5 40 1 205 — — — - ■ —
H els in g fo rs ....................  . 18 913 - - 18 913 62 2 924 35 .280 97 3 204
B o r g ä ................................. - * _ — — — — — — — — —
L o v is a ................................. 2 66 — _ 2 6 2 70 1 8 3 78
K o t k a .................................. 3 111 10 80 13 191 1 54 - -  . 1 54
F r e d r ik s h a m n ................. — — 1 8 1 8 5 487 - - 5 487
W i b o r g ............................. 25 1457 1 8 36 1 465 271 19 329 41 328 312 19 657
I i s a lm i ................................. 32 1492 _ — 32 1 492 — — — — — —
K uop io .................................. 29 2 347 - - 39 2 347 14 944 - - 14 944
n , 97
1 2 3 4 5 . 0 7 8 9 10 11 » 13
Ink la rcrade  fartyg  : U tklorerade farsyg
N a v i r e s  e n tr é s ,  d é c la r é s : N a v i r e s  s o r t i s ,  d é c la r é s :
T ullansta lterna .
a f  m inst 19 
ton. under 19 ton. sum m a.
af m in st 19 
ton. under 19 ton. sum m a.
P la c e s  d e  d o u a n e . d e  19  t o n n e a u x  
e t  a u - d e s s u s .
a u - d e s s u s  d e  
19  t o n n e a u x .  ■
t o ta l . d e  19 t o n n e a u x  
e t  a u -d e s s u s .
a u - d e s s u s  d e  
19  to n n e a u x .
t o ta l .  '■
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
Â
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
Vai  s
■« s«
A
ntal.
N
om
b
re.
T
ontal.
T
onnage.
Joensuu  . . . . . . . . . 19 ■ 2106 19 ' 2106
N y slo tt................................. 10 866 - — 10 866 2 141 — — 2 .141
S:t M ic h e l ......................... 40 2 260 — — 40 2 260 ■ 2 125 — 2 125
T u llbevakn ingarna  viel
sa ltsjön ............................. 4 228 — — 4 228 — _ — — — ___
T ullan sta lte rn a  v id  La-
doga s j ö ........................ 9 598 - — — 9 598 — _ 1 8 1 8
Summa 0286 16 550 41 328 327 16 878 *) 537 30 674 3)209 672 746 32 346
■) D eraf 01 ângare om 4670 to n . .— •) D eraf 133 ânga re  om 6 089 ton . — s) D era f 8 ângare.
II, 98
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12. Jemförande tabell öfver vid de skilda tullanstalterna
Tableau comparatif des navires déclarés en 
a. Inklarerade fartyg. —
1 2 3 ■ * 6 0 1 8 9 10 n 12 13
D irek t utlfindsk sjöfnrt. K om binerad  in- och utlAndsk sjöfnrt.
N a v ig a t io n  e x té r ie u r e  d i r e c te . N a v ig a t io n  e x té r ie u r e  e t  i n t é r ie u r e  c o m b in é e s .
T ullansta ltcr. 1 8 9 G. 1 8 9 5. 1 8 9 4. l  8 9 6. 1 8 9 5. 1 8 9 4.
2 >  v  a f  g 2 >  3 B §  gz  a f  >2 s §  g3 S
t>
g 3 ?  ?  z  d 1  >  S B 1  o-  d
>
°  Î> 3 s sf 25 »
p ~  P .a » p » . *t P <§ » •* p S  E t  p » p® ‘ ’ «S » r*
1
i
H e ls in g fo r s ............................. 1067 228 808 882 203167 1 048 221313 358 148 400 327 133 704 370 134 353
2 Ä b o ................. ............................ 517 152 851 488 148 906 518 162194 337 124141 311 112 873 411 137 658
3 K o tk a ......................................... 497 166 039 485 149 250 505 154 657 263 100 257 224 81 798 223 79 165
4 W iborg  . . . 1 ..................... 640 198 022 603 196 607 643 203 728 146 65 525 164 63 061 168 58 977
5 H a n g ö ..................................... 364 115 311 329 96 515 344 104 077 342 138 694 312 120 948 394 147 470
6 B jö r u c b o r g ............................. 343 115 039 308 105 253 312 103 486 172 74 492 140 54 519 166 59 999
7 L o v i s n ..................................... 177 47 457 149 29 042 177 34 639 136 56 386 117 41 090 108 27 668
8 Ule&borg ................................. 112 53 570 103 45 912 109 52 356 97 42 359 84 33 998 82 30 323
9 M n r ie b a m n ............................. 210 45 445 204 43 059 265 48 763 94 26 675 83 21 700 101 25174
10 N ik o la is ta d .................; . . 169 36 301 ■ 112 26 503 148 33 828 170 55 208 153 52502 149 50 048
11 F rc tlr ik s h a m n ......................... 122 48 945 123 49 748 140 50 605 81 28 637 71 21176 74 22 980
12 K e m i .......................................... 136 47 353 114 38 760 81 32 881 35 16 316 39 16 267 32 13144
13 R a u m o ..................................... 108 29 335 99 25 017 103 26 037 99 27160 94 26 894 115 29128
14 Jak o b s tad  ................................. 55 35 006 37 18 905 29 11784 63 20 422 51 18 236 65 . 21527
15 BorgÄ.......................................... 102 35 551 95 38 084 98 33 027 32 19 590 42 20 229 30 15 831
16 K ris tin c s ta d ............................. 47 19 059 44 15 303 53 18 852 98 31 739 93 33 348 104 38 758
17 N y s t a d ..................................... 89 18 615 59 15 007 53 13 866 72 18 220 69 12 534 75 14 092
18 G am lak a rlc b y ......................... 44 11184 43 11 539 49 11 634 60 18 969 90 30 049 97 31983
19 T o rn e A ..................................... 63 19 148 41 16 570 29 9 887 28 9 433 18 7 324 17 6 311
20 D e g c r b y ................................. 314 19 360 311 19 588 358 25 885 - - - 3 1 311
21 B ra h e s ta d ................................. 15 4 913 19 6 809 19 6 923 26 8 052 34 13 718 37 12 634
22 J o e n s u u .............................‘ . . 40 3 537 20 1875 25 2 243 51 6 011 76 8 885 81 9 370
23 E c k e r ö ..................................... 90 8 458 113 8 385 113 9 826 2 516 2 645 - -
24 E kenäs ..................................... 36 5 034 33 3 274 29 3 116 16 4151 15 2 728 15 2 804
25 K u o p io ..................................... 55 4 980 61 5 326 67 5 744 16 1 692 . 6 545 5 419
26 K ask ö ......................................... 42 6 249 42 6 941 38 5 701 7 2107 12 5 043 11 2 467
27 N yslo tt . . ......................... 24 2 364 20 1954 19 1 744 29 3 305 57 6 667 62 7 268
28 N y k a r l e b y .............................. 12 4 622 5 2 317 7 1641 4 1115 5 4199 5 2 240
29 S :t M iche l................................. 29 1 481 24 1178 33 1589 1 78 3 173 1 78
30 I i s a l m i ..................................... 4 344 5 312 8 359 4 344 3 258 3 262
31 NAdendnl . . . . . . . . . 15 1195 13 1092 8 659 3 687 - - 3 344
32 T u llbevakm ngarna  v id  sait-
s j ö n ..................................... 3 679 114 548 4 131 133 270 4 723 157 389 1 220 — — — —
33 T u llansta lte rna  v id  Ladoga
s j ö ......................................... 1 038 144 300 1020 134 734 894 117 503 173 15 758 244 28 000 274 33 322
34 \  Summa 10 255 1 743  42 4 to  135 1 6 0 0  202 1 1 0 4 5 1 6 6 7  736 3 0 1 6 1 0 6 6  659 2 9 3 9 9 7 3  111 3 281 1 0 1 7  174
\
N
\
âren 1894—1896 verkstâlda fartygsklarering-ar.
douane pendant les années 1894—1896.
Navires entrés, déclarés.
U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25
I n l a m ls k  s j ô f a r t  o c h  s j ô f a r t  fô r  a n n a t  f in d a m ftl. S u m m  a .
C a b o ta g e  e t n a v i g a t i o n  p o u r  a n t r e  b u t. T  o t a  ï.
1 8 9 6. 1 '8 9 5. 1 8 9 4. 1 8 9 6. 1 8 9 5. 1 8 9 4.
o 5 t> 
3  a O g  > S  H  2  g 1 ► ! I 2* £**■ ?  S >  s  ~ 1 O £  ï> I °
i f  » e  » ?  » ■ S- 5 S  » ?  ? ,5 ?■ s
? » «b Cb . ' <b “ «b ~
K5 £.
<b
34 6 781 34 4 800 32 6 662 1 459 383 989 1 243 341 671 1 4 5 0 361 328 1
4 138 14 485 4 129 858 277 130 813 262 264 933 299 981 2
24 1250 11 208 13 187 784 267 546 720 231 256 741 233 909 3
27 1 473 20 1023 21 1122 813 265 020 787 ,2 6 0  691 832 263 827 4
12 1681 4 633 5 1531 718 255 586 645 218 096 743 253 084 5
9 1085 8 1 059 5 766 524 190 616 456 160 831 483 164 251 6
2 66 1 31 — - 315 103 909 267 70 163 285 62 307 7
12 573 12 644 10 542 221 96  502 199 80 554 201 83 221 8
69 20 736 43 12 774 43 12 235 373 92 856 330 77 533 . 409 8 6 1 7 2 9
3 397 8 403 8 801 342 9 1 9 0 8 273 79 408 305 84  677 10
1 8 2 46 5 330 204 77 590 196 70 970 219 73 915 11
17 878 18 1121 11 597 188 6»  547 171 5 6 1 4 8 124 46  622 12
3 121 1 25 2 591 210 5 6 6 1 6 194 51 936 220 55 756 13
5 237 4 208 3 122 123 55 665 92 37 349 97 33 433 14
— - — — — - 134 5 5 141 137 58 313 128 48  858 15
4 691 1 58 1 65 149 5 1 4 8 9 138 48  709 158 57 675 16
9 2 395 4 232 9 1089 170 39 230 132 27 773 137 29 047 17
16 702 9 343 8 621 120 30 855 142 41 931 154 44  238 18
6 259 7 389 7 423 97 38 840 66 24  283 53 16 621 19
8 330 9 320 9 118 322 19 690 320 19 908 370 27 314 20
4 159 3 134 4 188 45 13 124 56 20 661 60 19 745 21
19 2100 31 3 476 47 5 514 110 1 1 6 5 4 127 14 236 153 17 127 22
4 1905 5 949 16 2 739 95 10 879 120 9  979 129 12 565 23
11 205 — 2 30 63 9  390 48 6  002 46 6 0 1 0 24
29 2 347 26 1620 ' 31 2 247 100 9 019 93 . 7 491 103 8  410 25
2 422 1 30 — -  • 51 7 778 55 1 2 0 1 4 49 8 1 6 8 26
10 866 20 1 667 16 1162 63 6  535 97 10 388 97 1 0 1 7 4 27
11 360 8 233 6 1.75 27 6  097 18 6 749 18 3 956 28
40 2 260 37 2 210 32 1777 70 3 819 64 3 561 66 3 444 29
32 ' 1492 24 971 28 1176 40 2 1 8 0 32 1 541 39 1 797 30
7 89 6 63 4 51 25 1971 19 1 155 15 1 054 31
67 3 265 50 1295 27 769 3  737 118 023 4  181 134 565 4  750 158 158 32
16 1709 24 2 943 24' 2 519 227 161 767 1 2 8 8 165 677 1 192 153 344 33
. 507 ' 56 876 445 • 40  393 433- 45 278 ■ 13 778 2 8 6 6 9 5 9 1 3 5 1 9 2 6 1 3  7 «6 | 14 759 2  7 30  188
J
34
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12. Jemförande tabell öfver vid de skilda tullanstalterna
Tableau comparatif des navires déclarés en 
b. Utklarerade fartyg. —
‘ 1 2 3 4 6 0 n r 8 9 10 U 12 13
D irek t utifindsk sjöfart. K om binerad  in- och utlflndsk sjöfart.
N a v ig a t io n  e x té r ie u r e  d i r e c te . N a v i g a t i o n  e x té r ie u r e ,  e t  i n té r ie u r e  c o m b in é e s .
T ullansta lter. 1 8 9 6. 1 8 9 5. 1 8 9 4. 1 8 9 6. 1 8 9 5. 1 8 9 4.
P la c e s  d e  d o u a n e . 1 ► S 9
f  E
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
' 
T
ontal. 
T
o
n
n
a
g
e.
5»
S >s  es
ï  E
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
A
ntal.
N
om
bre.
T
ontal.
T
onnage.
1 H e ls in g fo r s ............................. 8C7 175 848 729 158 012 890 180 071 489 199 652 446 177 403 447 167 173
2 W ib o r g ..................................... 928 194 919 986 202765 997 214 444 196 89 363 214 81784 201 69 490
3 Ä b o ............................................. 339 123 298 333 119 044 358 134 810 396 146117 383 139 037 453 161192
4 K o tk a ......................................... 576 172 825 550 166 850 534 170 819 220 95 715 182 66 768 182 62 840
5 H angö ..................................... 384 131 309 353 114 084 380 119 956 310 121 709 286 105 182 388 134 349
6 B jörneborg  ............................. 401 154 993 361 129 664 351 129 860 97 36 351 100 37 271 115 33121
7 L o v i s a ..................................... 184 61 701 164 41 836 167 38 879 108 41 944 91 27 979 91 22 660
8 U lcäborg  ................................. 133 66 339 119 53 660 123 68114 77 29 649 72 28 077 66 24160
9 M a r ie h a m n ............................. 195 42 959 197 41 951 214 41 266 114 30 578 120 S3 865 135 34516
10 N iko la istad  . . . . . . . . 161 37 050 112 27 232 121 25 656 169 52 968 156 51 446 173 57 822
11 F rc d r ik s h n m u ......................... 126 52 569 132 54 467 116 45 320 73 24 610 64 16 826 97 27 696
12 K e m i ............................. 131 46 996 114 41 077 80 32 726 35 16 633 31 13 886 29 13 267
13 Raum o . . . . .  . . . . 106 28 466 100 28441 112 30 029 104 29 660 105 26 423 107 25632
14 J a k o b s ta d ................................. 61 36 316 33 17 642 35 13 944 53 18102 53 19 513 59 19 861
16 B o rg ä ......................................... 98 44 535 100 46 143 101 40 939 17 8 987 19 11890 12 6 627
16 K ris tin c s ta d ............................. 68 22 756 66 20 581 81 26 009 92 29 948 85 30'661 95 33 350
17 N y s t a d ................................. • . 87 15 389 57 12 372 44 9 664 80 20113 74 14 296 90 19 919
18 G m n la k a rlcb y ......................... 39 9 634 37 10184 ‘BO 12 73 9 67 20 756 94 31 337 95 30 657
19 T orncä  ..................................... 70 15 342 48 14820 53 8 473 28 13 295 20 9146 20 7 941
20 D e g e r b y ................................. 370 19 255 359 17 636 402 22 750 - - - - 3 807
21 B ra h c s ta d ................................. 10 2 857 18 7 634 21 7 854 30 10 049 35 12 993 35 11 703
22 E c k e r ö ..................................... 82 5 935 . 119 7 803 113 6196 13 3 080 7 2 020 11 .3 254
23 E k e n ä s ..................................... 47 5 300 57 3 437 74 4 073 19 4 060 17 2 941 21 3 992
24 K a s k ö ......................................... 57 8 613 57 11157 54 8 021 - - 2 1531 8 1632
25 Jo e n s u u ..................................... 69 7 474 62 6 967 72 8178 . 10 1211 32 3 703 27 3 247
26 K u o p io ..................................... 62 5 724 57 4 891 55 4 616 1 86 1 134 - -
27 N y s l o t t ..................................... 27 2 364 49 5 066 69 5 762 35 4 099 43 5 045 54 6182
28 N y k a rleb y ................ .... 13 4 474 6 2 410 6 2 592 5 1320 5 4 775 1 397
29 N ä d e n d a l ................................. 10 2 015 8 850 4 818 - - - - 3 413
30 S:t. M iche l................................. 25 1305 21 1078 33 1601 - - - - - -
31 I i s a l m i ..................................... 3 258 5 340 4 164 - - - - - -
32 T u llbevakn ingarna  v id  sait-
s j ö n ..................................... 3 619 102 777 3 704 • 109 760 4 352 133 075 - - — — — —
33 T u llan s ta lte rn a  vid Ladoga
s jö ......................................... 987 134 999 997 134634 889 117 18é 116 12 908 180 21 336 227 27 921
34 S u m m a 10 234 1 7 3 6  4 93 1 0 1 0 9 1 61 3  978 10 945 1 6 5 6  576 2 954 1 06 2  753 2 9 1 7 9 7 7  3 5 8 3 245 1 0 1 1 8 2 1
H , 1 0 1
âren 1894—1896 verkstâlda fartyg’sklareringar.
douane pendant les années 1894—1896.
Navires sortis, déclarés.
| 15 | 16 I 17 | 18 | 19
InlAndsk sjöfnrt och s jö fa rt för an n a t ândam âl. 
C a b o ta g e  e t  n a v ig a t io n  p o u r  a u t r e  b u t .
1 8 9 6. 1 8 9^5. 1 8 9 4. 1 8 9 6. 1 8 9 5. 1 8 9 4.
?  ► ?  O5 s
?  !> 8 9 £  ?  5 3 !  i £  2
>
2 >  3 » f  3
!>
O
3 h f  2
•
S 3 !  2
3 E £ ? 1  E Q a I  E a  a i f  » <§ E<b * n » 1  ^  «a —«b •
?  p .5 »
<5 «5 5 %
113 9 072 81 6 251 56 6 204 1469 384578 1 256 341 666 1393 353 448
313 19 665 302 19 150 285 4 815 1 437 303 947 1502 303 699 1483 288 749
145 2 847 98 2119 93 1 903 880 272 262 814 260 200 904 297 905
12 1113 6 . 112 15 218 808 269 653 738 233 730 731 233 877
10 1 614 5 645 5 1512 704 254 632 644 2 1 9 9 1 1 773 255 817
13 1 141 10 1068 14 1 031 511 192 485 471 167 903 480 1 6 4 0 1 2
3 78 — - 1 8 295 103 723 255 6 9 8 1 5 259 61 547
10 389 7 315 2 125 820 96  377 198 8 1 9 5 2 191 82 399
58 20 480 40 12 833 43 12 235 367 94  017 357 § 8 6 4 9 392 88 017
95 2 610 86 2 523 74 2 734 425 92  628 354 81 201 368 8 6  212
5 487 5 259 5 508 203 77 566 201 71 552 218 73 524
4 252 5 421 4 244 170 63  881 150 55 384 113 46  237
- - 3 157 1 566 210 5 8 0 1 6 208 55 021 220 56 227
5 256 3 136 1 58 119 54  673 89 37 191 95 33 863
- — — - — — 115 53 522 119 58 033 113 47  566
4 691 — - — — 164 53 395 150 5 1 2 4 2 176 ' 59 359
8 2 333 6 187 10 1125 175 37 835 137 26  855 144 30  708
27 900 31 628 18 681 133 31 290 162 4 2 1 4 9 163 44  057
6 281 3 196 3 172 104 28 918 71 2 4 1 6 2 76 . 16 586
3 208 3 197 3 24 378 1 9 4 6 3 362 17 833 40 8 23  581
5 213 18 686 . 16 681 45 1 3 1 1 9 71 2 1 2 1 3 7 2 . 20  238
4 1905 5 949 15 2 704 99 10 920 131 10 772 139 12 154
- - — - 4 282 66 9  360 74 6  378 99 8  347
2 422 — - — — 59 8  935 59 12 688 62 9  653
-  ' - 1 72 — — 79 8 6 8 5 95 10 832 9 9 1 1 4 2 5
14 944 6 437 17 843 7 7 6  754 64 5 462 72 5 459
2 141 — - - 2 131 64 6  604 92 1 0 111 115 12 065
- - 1 39 3 76 18 5 794 12 7 224 10 3  065
2 31 2 16 — — 13 2 046 10 866 7 123 1
2 125 3 199 — — 27 1 4 3 0 24 1 2 7 7 33 160 1
— _ - — - - 3 258 5 340 4 164
53 3 027 47 1159 22 439 3 572 105 804 3  751 110 909 4  374 133 514
8 1119 11 1 764 6 1 256 1 111 149 026 1 188 157 634 1 122 146 365
926 72 344 768 52 518 718 40  575 1 4 1 1 1 2 8 7 1 5 9 0 1 8 8 1 4 2 6 4 3 8 5 4 1 4 9 0 8  ' 2  7 0 8 9 7 2
20 22 | 23
S u m m a .  
T o t a l
ï ï ,  * 1 0 2
13. Uppgift â strandningshändelser och
Indication des avaries et échouements survenus
1
T u llkam m ard is trik t. 
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e .
2
F artygens  natio- 
n a lite t. 
P a v i l l o n .
3
F artyge ts  beskaffenhet 
och nam n.
E s p è c e  e t  n o m  d u  n a v ir e .
** 
T
ontal. -- 
T
onnage.
5
Rcsan, under hvilken  
olyckan tim at. 
V o ya g e  d a n s  le q u e l  le  
s in i s t r e  a  e u  l ie n .
G
Last.
C a r g a is o n .
1 U le â b o r g . - Finsk . Â ngfartyg  W e ik k o . 52 ? B arlast.
2 N ik o la is t a d . Engclsk. Ângf. M a n in g h a m n . V L ulcä— R otterdam .. Jcrnm alm .
3 » Finsk . <> . L in n é . 176 R iga— G am laknrlcby. Styckogods.
4 K a s k ö . Svensk. S koncrt F re ja . 172 M alm ö—N ikolaistacl. K rita .
5 K r is t ih e s t a d . Engclsk. Angf. A l ic e  O tto . 817 K risti ncs ta d —W csthartlc- 
pool.
P rops.
6 - » K i lm o r a c k . 1 340 N ew castle—K ristincstad . TrAvirkc.
7 B jö rn e b o rg . D ansk. » J ä g e r sb o r g . 1151 Räfsö—B rem en. »
8 » N orsk. » M u n iu . 731 Q vcrkkanen—A ntvcrpcn. "
9 R a u m o . Engclsk. » C y m b e lin e . 827 K aunissaari ängstig—A m ­
sterdam .
-
10 N y s ta d . Finsk . S koncrtskcpp D e lfin . 195 R aum o—Lübeck. Ballast.
11 A b o i Engclsk. Â ngf. M a jo re a . 715 U lcäborg—Abo. T rüvirkc.
12 1 F insk . B r i g g .  P a u l in e . 252 A p cn radc—B jerno. Ballast.
13 M a r ie h a m n . Engclsk. A ngf. N orw ay . 536 B urn tisland—Sundsvall. S tcnkol.
14 .. N orsk. S koncrtskcpp E lis e . 509 L oudon—H crnösand. Ballast.
15 » Bnrksk. In g e r . 405 R iga—H crnösaud. »
16 » Finsk . B rigg . Hilda. 281 Jak o b stad —G lückstadt. B rüder.
17 „ „ G alcas Olivia. 29 •>
18 H a n g ö . ° » R a u h a . 77 S:t P e te rsb u rg —Abo. H vetckli.
10 H e ls in g fo r s . - A ngprâm  S t rÖ m m a . 32 Salo—H elsingfors. K reatu r.
20 Engclsk. Angf. M o s s -B r o w n . 1130 J  arrow —K ronstad t. Stcnkol.
O Uppgjorcl med lcdning  a f  en â  Ö fvcrsty relscn  för lots- och fy rin rä ttn in g en  upprü ttad  fôrtcckning , hv ilka uppgiftcr 
a) B ctockn ingssâ tt för c rhällca  sk ad a : rin g a  (léger) =  | , bctyd lig  (considérable) =  + ,  v rak  (perte  to tale) =  t» och
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haverier vid-'Finlands kuster är'lßSGr1) ~ '
sur les eötes de Finlande pendant 1’annnee 1896.
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Olyckstftllct. 
L ie n  d u  s in i s i r e .
E
rhallen skada.2) 
o
D
om
m
age 6prouvä.
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A nm ftrkningar: orsaken tili o lyckan, m. m. 
O b s e r s a i io n s : c a u s e  d u  s in i s i r e  e tc .
9 Ijo-Röyttft lastagcplats i Ijo socken. t
■
A nknret ga f öfter och fartyget dref m ot stranden. 1
28 M aj. G ründet M cdclkallan i N orra Q varken. i - F clak tig  navigering. 2
10 Jun i. V intervftgsgrundct. i - S tark  tjocka. : 3
29 A pril. Storkallegrund. + F elak tig  navigering . F a rty g e t löstogs efter loss- 
n ing  af en dcl af lasten  genom  cn bögser- 
ftngbftt sam t fördes först, tili K askö och sedan 
tili K ristinestad , hvarv id  detsam m a a ter 
g rundstö tte  ft e tt sju fots g rund  S torbftdan, 
u tan fö r sistnäm ndn stad'.
4
1 Ju li. HArkmftri grund. i — Vid tvärvftndning  ej ly d t roder. 5
29 » Ä farleden cm cllan gründen Bäkgrund 
och G irsbergsgrund.
i - T ill följd a f  o rik tig t u tsa tt rem m arc. . 6
15 O ktober. G rund i farleden' u tan fö r RAfsö. i — F öru t okänd t grund. 7
30 Vid K lnfvigrund i södra farleden tili i - F arty g e t icke lyd t roder vid passerandet af trftngt 8
Saslm ola stftlle.
18 Nov. Vid K aunissaari i Euraftm innc socken 
Instningsbryggn.
+ V id lastn ingen  befanns under fa rty g e t sten  cller 
Aldre skeppsankare, som dft fa rty g e t sa ttes i 
gäng, u pp ref be tyd lig t detsam m as botten.
9
7 O kt. S ydvestra  udden a f  höhnen W chkara 
utanför N ystad.
t - - S tark  storm  och svftr sjögftng. 10
13 Ju n i. N ikuluoto grund. • i — ökftnd t grund, 11
9 Nov. H iittis  y tre  skärgard . t — U nder svftr snö tjocka  s tranda t. 12
5 M aj. G ründet MArkcts hftllar. + - R egntjocka och ström sättn ing . 13
11 Ang. • G ründet MArkcts hällar. i — S tark  ström sftttning. 14
9 O kt. LftgskArs Östra klippor. i - Tjocka och ström sättn ing . 15
7 Nov. KarlskAr Öster om Saggö. t — E fte r det k e ttiu g a rn a  under s ta rk  storm  sprun- 
git, d ref fartyget pä grund.
IG
? Ju n g fru skä r ft »Skiftct«. o — ? 17
30 Okt. I nArhctcn af SkogskAr ft Ilangö  vestra 
fjArd.
+ B ris tande kännedom  om farleden. F arty g e t, som 
sprung it Iflck, togs frftn g rund  af lo tsvcrkets 
ängfartyg  W illm anstrand.
18
15 M aj. Em cllan SkAlgrund och K yrkogards- 
öarna.
i — BefAlhafvaren a f  m isstag  gfttt frftn farleden. 19
21 Okt.' K allbada  i S ibbo socken. t N ftrmare orsaken obekant. A n tag ligen  m issräk- 
ning. O lyckan tim ade under s ta rk  storm  
och svftr sjögftng, sft a t t  fa rtyge t efter grund- 
stö tn ingen  sönderbrakades och sjönk. Af 
besä ttn ingen  om bord tjugu m an, om kom  be- 
fAlhafvaren je m te  fjorton m an och rftddade 
sig  fern m an i cn a f  fartygets  bfitnr.
20
kom plcttcvats m cd tillh jclp  af vid T u llstyrclscn  förvaradc handlingar. 
okänd (inconnu) =  ?.
f
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T ullkam m ard ¡strik t. 
D i s tr i c t s  d e  d o u a n e .
F arty g en s  na- 
tinn a lite t. 
P a v i l l o n .
F arty g e ts  bcskaffenhet 
och nam n.
E s p è c e  e t  n o m  d u - n a v i r e .
Resan, under hvilken  
olyckan tim at. 
V o y a g e  d a n s  le q u e l  le  
s i n i s t r e  a  e n  l ie u .
L ast.
C h a r g a is o n .
B o r g â .
K o t k a .
F r e d r ik s h a m n .
W ib o r g .
Tysk .
F insk .
N orsk.
Svensk.
Rÿsk.
F insk .
Â n g f .'H e rn ö s a n d .
J n k t E lid a .
F reg a tt P r im u s .
. Â ngf. K a t te g a t .
K ronopnnsor âng fartyget
H a n g ô u d d .
Ja la n  P e lle .
1135
312
B orgâ—A bborfors.
K otkn—H elsingfors. 
T je la tjap —S :t P ete rsbu rg . 
G rabbestaci—W iborg .
T rângsund—B jörkösund.
Spontved. 
U rkärnade kokosnöt.
s m .
S u m m a
10 F in sk a .  
1 R y sk .
2  S v e n s k a .  
4  N o r s k a .
1 D a n sk .
1 T y sk .
7  E n g e l  s k a .
15 Ä n g fa r t y g .  
11 S e g e lf a r t y g .
8 6001 
3 096/
A n m . H äru tö fv er h a r  svenska skonerten  H ebe om 176 reg. tons drfigtighet nnträffats i Ö stersjön , fly tande Û lasten
I l ,-  1 0 5  ■
o»
e
3 O lycksstället. 
L ie u  d u  s in i s t r e .
to ö M ?
?  £■
A nm flrkningar : orsaken tili olyckan, m . m 
O b s e r v a tio n s  : c a u s e  d u  s i n i s t r e  e tc .
20 Okt.
3 A ug. 
22 Sept.
10 Sept.
A pril 1 fall. 
Maj 3 »
Ju n i 2 i> - 
Ju li 2 ■>
A ug. 2 «
Sept. 2 ' u 
Okt. 7, » 
Nov. 3 «
O bek. 4 »
I  nllrheten a f  höhnen . Saltörn viel Stör 
P ellinge.
R yssgrundet i P y ttis  socken.
V estra  stranden  af H ogland.
H ärönsalm i sund i närheten  af Pitkfl- 
paasi tu llbcvakning.
I  nftrheten a f  Ja lk a m a ta la  grund i Björkö 
socken.
K oskiniem i udde i B jörkö socken.
3 2  I. 
5 +  
7 t  
2 ?
F arty g e t icke ly d t roder v id  en svär v&ndning.
G ätt p& orfltt s ida  om rem m aren.
Svär storm  och rcgntjocka.
S tö tt pä grund.
E tt fö ru t okänd t g rund.
sam t inbogserats tili M arieham n, m en dä det ilr obekan t hv ar fartyget havererat, h a r  d e t ej upptagits i o fvannäm nda fö rteckn ing .
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Æ 'U p p g ift  öfver seglationstiden uti Finlands hamnar ären ' 1894— 1896.
Durée de la navigation dans les ports de Finlande pendant les années 1894—1896.
1 2 3 4 1 6 6 7 8
H am nen b lifv it H am nen till-
isfri. frusit. F artygsk la rering  1896: H am nen öppen för
L e  p o r t  a  é té L e  p o r t  a  é té N a v i r e s  d é c la r é s  à  l a  d o u a n e seglation.
é v a c u é  p a r  le s p r i s  p a r  le s e n 1896 . D u r é e  d e  l a  n a v ig a t io n .
g la c e s . g la c e s .
1896. 1896.
första.
p r e m ie r .
sista .
d e r n ie r .
1896. 1895. 1894.
D atum .
D û te .
D atum .
D â te .
D atum .
D â te .
D atum .
D â te .
D agar. — J o u r s . .
T o rn c fi......................... 26 Mnj. 2 Novemb. i. 29 Maj. u. 1 Nov. 161 168 153
K e m i ......................... 26 » 31 Ok'tob. i. 26 » u. 24 Okt. 159 166 158
Ule& borg..................... 20 » 7 N ovem b. i. 21 u. 6 Nov. 172 187 176
B r a h c s t a d ................. 15 » 2 D eccnib. i. 21 » / a . 29 Okt. 202 210 178
G nm lakarleby . . . 6 .. 2 i. 8 » u. 26 Nov. 211 226 24G
J a k o b s t a d ................. 2 » 30 N ovemb. i. 11 » u. 16 » 213 234 231 '
N y k a r le b y ................. 4 » 15 » i. 19 » . u. 15 Okt. 196 205 205
N ik o la is tad ................. 1 » 29 . » ») ¡. i  . u. 26 Nov. 213 204 245
K a s k ö ......................... 27 April. 10 D eccnib. u. 27 A pril. i. 26 » 228 235 247
K ristinestnd  . . . . a) 24 1 » i. 29 » u. 24 » 222 220 222
B jörneborg  (Räfsö) . *) 13 .. ■ •) - i. 13 » u. 30 » 282 243 249
R a u n io ......................... 14 .. 14 D eccnib. i. 14 » i. 4 Dec. 245 239 261
N y s ta d ......................... 24 .. 8 i. 24 » *) u. 11 » 232 240 255
N f id c n d a l ................. 22 ». 7 » u. 27 » i. 4 » 230 242 267
Ä bo . . .  ................. 20 » 20 °) i. 28 Mars. 7) i. 31 » 332 243 271
Eckerö  ......................... 24 8 » u. 21 A pril. (. 7 » 229 221* 265
M arieh am n ................ - - i. 2 Jan . u. 31 » 366 296 365
D e g e r b y ..................... B) G A pril. *) - i. G A pril. u. 24 » 292 255 313
H angö ......................... fl) 15 » ■ — u. 1 Jan . u. 31 » 366 354 365
E k e n ä s ......................... 27 .. 7 D eccnib. i. 29 A pril. i. 19 Nov. 225 227 262
H els ing fo rs ................. 20 » 19 » 10) i. 20 » u ) u. 29 Dec. 258 244 275
B o r g f i ......................... 29 » 14 N ovem b. i. 29 ia) u .  2 » 218 223 238
L o v is a ......................... 30 .. 12 » 1) i. 30 » i. 23 Nov. 197 216 237
K o t a a ......................... 29 » 12 D eccm b. i. 29 » u. 12 Dec. 228 227 241
F red rik sham n  . 4 Maj. 30 N ovem b. i. 4 Maj. u . 21 Nov. 211 207 228
W iborg  . . . . 7 .. ■ 29 *) i. 7 » u. 27 » 207 217 228
S o r d a v a l a ................. 8 » 14 u. 8 » i. 20 » 191 208 187
K e x h o lm ..................... 1 .. 23 u. 10 » i. 9 » 197 200 204
Iisalm i . . . . . . . - 18 » 8 i. 5 Ju n i. i. 7 » 175 189 200
K uop io ..................... . 19 .. 14 u. 22 Maj. i. 9 » 180 203 210
Joensuu  ..................... 21 » 10 . » i. 21 » *) i. 10 » 174 197 182
N y slo tt......................... 6 ■* 30 i. 17 » i. 11 » 209 208 187
S :t M ic h e l ................. 14 » 10 u. 13 » i. 9 » 181 200 187
I  medeltä! — — — 224 223 234
l) E fte r g en om bry landc t af is. a) S tadens y tt re  ham n isfri sedan den 7 A pril. 8) Isfri fran föregficnde a r  till den 19 
J a n u a ri . 4) I lam nen  icke ti llfru s it innan fircts utgfing. 8) U tgfitt efter de t fartyget geno m b ru tit is. °) V in tertrafiken  pfig& ttfrän 
föregficnde ä r  tili den 22 F eb ruari. 7) V in tcrsjö fartcn  fortgfitt hipit fö ljandc fir. 8) Seglationen fortgfitt frfin förcgäende ar tili 
den 22 Ja n u a ri . 9) H am nen isbcladcs den 22 F eb rnari. *°) Trafiken fortgfitt frfin förcgäende fir tili den 2 Jan u a ri . »Murtaja« 
Oppaat rfinna sam rna dag. ll) Trafiken pfigfitt med tillh jc lp  af »Murtaja« inpfi fö ljande fir. ia) Sjöfartcu pfig&tt med tillh jclp  af 
bogserängarc.
\
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UPPBÔRD.
DROITS P E R Ç U S  P AR LES DOUANES.
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15. Sammahdrag af uppbörden vid
Tableau général des droits perçus par
I
F ör in fö rda varoi*. — D r o i t s  d ' e n t r é e .
Im
porttull. 
D
ro
its d
'im
p
o
rta
tio
n
.
Sjöfnrtsafgift. 
D
ro
its d
e n
a
vig
a
tio
n
.
Införselafg-ift 
för 
tobnk. 
D
ro
its d
'en
trée su
r les 
• 
ta
bacs.
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T
ransitupplagsafgift. 
D
ro
its 
de dép
ô
ts 
su
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m
a
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a
n
d
ises en tra
n
sit.
E
xportlull.
D
ro
its d'.exp
o
rta
tio
n
. 
*
Sâgningsafgift. 
D
roits 
de sciage.
Tullanstalter: S m f. I d S ïn f . f ii I d & Tn f. j d yd & in f. 7 ü 9 m f f d
P l a c e s  d e s  d o u a n c s :
1 Tornefi................................................................... 7G 052 37 2 281 69 62 851 77 950 69 — — 22 956 41 7 465 42
2 K e m i ..................’ ............................................. 158 267 79 4 748 01 28 040 91 916 28 — — 21 282 90 18 914 81
3 U le ä b o rg ............................................................. 588 799 87 17 664 58 69 952 04 3 630 50 — — 1699 75 19 779 24
4 B r a h e s t a d ......................................................... 86 016 56 2 580 52 ' 7 473 48 467 41 — — — — 51 20
5 G a m la k a r le b y .............................................J 418 300 80 ) 12549 04 60 145 36 2 952 76 — — _ — 1220 97
6 J a k o b s t a d ................ ........................................ 131 789 34 3953 74 361 282 98 4 285 53 — — — — 2 583 21
7 N y k a r lc b y .......................................................... 33 941 81 1 018 59 2 379 79 229 57 — __ — — 218 32
8 N iko la is tad . ......................... 2 018 435 37 60 547 23 158 397 28 7 247 04 41 02 — — 3 204 07
.9 K a s k ö .....................' .  . .............................. 2 385 85 71 66 — — — — — - — — 713 35
10 K r is t in c s t a d ......................................... .... . . 220 682 — 6 800 80 7 445 23 677 90 — — 2 012 90 5 334 87
11 B jö rn eb o rg ................................................  . . 554 322' 44 16 630 15 20 080 14 •1 264 41 9 62 557 37 60 415 10
12 R a u m o ......................................... • 256 009 16 7 680 37 .. 3 921 72 ‘1 089 21 — _ 7 867 32 5 922 28
13 N y s ta d .................................................................. 106 240 84 3188 50 778 48 415 15 — — 3 621 78 2 854 48
14 N ad eu d a l............................................................. 2 936 61 88 09 ■3 38 — — — • 571 70 281 31
15 Ä b o ...................................................................... 3 747 236 43 112 412 4Ö 616 947 59 13 611 79 264 06 2 978 37 32 876 08
16 E c k e rö ...................................................... .... . . 1 680 86 50 45 — — — — — — 2 444 40 664 86
17 M aricham n .......................................................... 121 859 61 3 655 68 282 27 467 45 2 50 173 70 . 704 42
18 ü e g e r b y ............................................................. 1 529 07 . 45 80 — — — — — — 403 82 242 56
19 T -langö.................................................................. ] 169 555 57 35 080 33 17 590 89 563 49 340 59 — — 10 695 91
20 E k e n ä s .........................‘ ....................................... 129 362 47 3.880 86 12 064 83 335 24 ‘ — — — — — —
21 H els in g fo rs .......................................................... *) 7 795 394 56 233 641 50 367 256 92 27 584 78 2 551 93 3) 65 27 32 370 59
22 •B o rg a ................................................................... 422 870 12 12 687 72 52 370 69 2 362 79 _ — 26 41 ‘ 17 088 01
23 L o v is a .................................................................. 95 639 49 2 868 32 19 946 22 722 25 — — 399 56 16 278 89
24 K o t k a .............................................................. ... 505 146 17 15 154 28 12 994 23 1519 36 — — 459 79 74 572 90
25 F r e d r ik s h a m n .................................................. 167 787 — 5 033 69 4 506 72 1 410 50 — — — — 9 461 98
26 W i b o r g .............................................................. 2 801 723 12 84 052 08 239 538 08 7 627 76 307 84 1 693 91 54 374 70
27 W iborgs tu l le x p c d itio n ................................. 99 407 54 2 932 35 307 305 80
28 S o r d a v a l a .......................................................... 64 402 83 1926 73 7 726 55 109 — — — — — 869 39
29 I is a lm i .................................................................. 23 345 64 700 41 3 677 33 100 67 — — — — — —
30 K u o p io .................................................................. 221 760 07 6 752 93 11 921 90 604 37 — — — — — ' —
31 Jo en su u  .............................................................. 200 241 66 6 007 33 3 664 53 410 66 — — — — — —
32 N y slo tt..............................................................' . 24 965 81 748 96 48 50 49 79 — — . — — — —
33 S :t M ic h e l .......................................................... 73 976 73 2 219 36 70 332 48 319 77 — — — — — —
34 T a v a s te h u s .......................................................... 216 821 30 0 502 85 14 273 82 552 22 — — — — . _ —
35 T a m m e rf o r s ..................................................... 1139 400 03 34181 48 27 299 41 1 006 56 — — — — — —
36 S:t P e te r s b u r g ................................................. • 1874 78 56 39 100 91 — — — — — — — —
37 T e r i j o k i .............................................................. 240 512 47 7 215 72 G313G 07 — — — — 291 69 . 183 90
38 W illm a n s tra n d .................• ............................. 2160 52 64 79 24 380 27
39 T ullbevakn ingfirna v id  L adoga sjö och
lam lgränsen  ............................................. 12 490 26 374 52 591 18 — — — — 7 360 10 6 089 89
40 Summa 23 941 324 92 718 099|88|2 660 709|75| 83 484 90 3 517 56 76 867 15 385 4 3 2 ) 7 1
F ö r u tfö rda varo r. 
•' D r o i ts  d e  s o r t ie .
») D cra f T ullstyrclscus uppbôrd 0:36. 2) D craf Tul Istyrclsens «ppbörd  6:27. 3) T u llsty relscns uppbôrd.
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tullanstalterna i Finlànd âr 1896.
les douanes de la Finlande en 1896.
16. Tabell utvisande qvantiteten, värdet oeh den beräknade import- 
tullen för under âr 1896 förtullade tullpligtiga varor 
uppställd efter tulltaxaris nummerföljd.
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Tableau indiquant les importations en Finlande des marchandises soumises aux 
- droits d’importation et les droits perçus pendant l’année 1896.
1 2 3 4 5 6 7N
um
m
er i tulit 
N
u
m
éro
 d
u
 U
V a r u s l a g .
D e s iy n a t io n  d e s  m a r c k a n d is e s .
Im portcrad
qvan tite t.
Q u a n t i té s
V ärdc i 
m ark.
V a le u r  e n
Q v an tite t för 
tu llbcräkn in - 
gen.
Q u a n t i té  s u r  
la q u e l le  s e  b a se  
l e s  d r o i t s .
Tullsats. 
T a x e  d e  la  
d o u a n e .
B eräknad  im- 
porttu ll i 
mark.
D r o i t s . ^ i m p o r ­
t a t i o n  en
¿ s>* Ps
im p o r té e s . m a r c s .
S m f . f b
m a r c s .
L if s fö rn ö d e n h e te r :
71 A u is  och s t jc rn a n is ..................................... kg- û 052 4 841 100 kg. n. 25 - 1513
Fenkol och k o r ia n d e r ................................. » 14158 12 742 .. .» „ » — 3 540
P io n k ä rn o r ..................................................... » - - » „ » - —
K a u a r i c f r ö ...................................................... » 3 901 1951 » .. „ » - 975 6 028
72 D rufsa ft, iu k o k n d .....................-................... •* - - .» ». U 10 - -
L a k r i t s .............................................................. « 47 995 86 391 .. » . - - 4 800 4 800
73 A rrack  cllcr rack  och fran sk t brflnvin
i f a s ta g c r ..................................................... " 58 511 81 918 » j* br. *) 150 - 87 767
A rrack  oller rack  och fransk t b ränv in
. i b u tc l j e r ..................................................... 451 902 st. 2 - 902
Rom i f a s t a g c r ..................................... . . kg- 100 506 150 760 100 kg. br. >) 150 - 150 759
» «. b u tc lje r ............................................. 18 086 72 344 st. 2 - 36 172
K onjak  i f a s ta g c r ......................................... kg. 279 025 558 050 100 kg. b r. >) 150 - 418 538
i» i» bu tc lje r . . . ....................., . . st. 151 207 '642 633 st. 2 - 302 414 998 552
74 P unsch  i f a s ta g e r ......................................... kg. - - 100 kg. br. 285 - -
■> >» b u tc l j e r ......................................... 2 796 5 592 st. 2 - 5 592
L ikö rer i b i i te l jc r .........................................
Ö friga  m ed socker tiJJredda sp ritd ryckcr
36 958 147 832 — 73 916
äfvensom  viu-, kon jaks- och rom-
ku lö r:
i fas tag cr:
frfin u trikes  o r t e r ......................... kg. 1722 2 669 100 kg. br. 285 — 4 908
• i> R y s s l a n d ................................. » 77 108 » » - 219
i b u tc lje r:
friin u trik es  o r t e r ......................... ■ 58 58 st. 2 - 116
u R y s s l a u d ................................. » 405 1215 - » - 810 85 561
75 V in :
a f  alla  slag  i fas tagcr:
frän  u trikes. o rte r, förtu lladc eftcr
allm änna tnriffen ......................... kg. 347 588 625 658 100 kg. br. 45 156 415
frän  u trikes  orter, förtulladc öfter
n ed sa tt t u l l ..................................... .. 1 063 850 1914 930 „ » „ 38 ~ 404 263
frän  R y s s la n d .........................................
icke m ousserande i bu te ljc r:
” 3 777 6 799 M 1435
frän  u trik es  o rte r, förtu lladc öfter
allm änna tariffeu ......................... 15 378 46 134 St. 1 — 15 378
T ranspo rt — 4 363 527 — — — -  i 092 941
*) Im porttu llen  beräknad  u tau  afsccndc â  sp ritha ltcn .
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1 2 ' 3 4 5 6 7
fei
3
V ärdc i
Q v an tite t för Berftknad ini-Im portorad
— V a r  u s 1 a g. m ark. tullbcrflknin-
po rttu ll i
£■ qvan tite t.
= gen. m ark .
PXp p
T ranspo rt _ 4 363 527 _ _ _ — 1 092 M l
frän  u trikcs o rtcr, förtu llade efter
n cd sa tt t u l l ..................................... 78 197 234 591 St. - 50 39 099
frän  R y ss la n d .........................................
m ousscrande a f  alia slag i bu tc lje r:
* 4 573 13 719 V . — 2 287
frän  u trikes o r t e r ................................. .. 35 981 179 905 » 3 60 129 532
i> R y s s la n d ............................. 111 555 .. » » 400 748 809
76 Mjöd och lipetz i f a s t a g e r ..................... kg- - 100 kg. br. 30 - -
o » i* » b u t c l j e r .................... 98 29 St. - ■ 50 49
P o rte r :
i fastager:
frän  u trikcs o r t c r ................................. kg. 107 107 100 kg. br. 30 — 32
» R y s s la n d ......................................... - - ■ 1 hi. 11 50 -
i bu tc lje r :
frän  u trikcs o r t c r ................................. St. 2 392 2 392 st. _ 50 1 196
i) R y s s la n d ......................................... » 150 150 » - 10 15
Ö1:
i fas tag er:
frän  u trikcs o r t c r ................................. kg. 12 872 4 634 100 kg. br. 30 — 3 862
» R y s s la n d .........................................
i b u te ljc r :
hi. 277 9 972 1 hi. 11 50 3186
frän  u trikes o r t c r .............................• . St. 1220 •612 st. _ 50 610
v R y s s la n d ......................................... 2 796 1 399 » - 10 . 2 8 0
O friga m a ltt illv c rk n in g a r:
• i fas tager:
frän  u trikes o r t c r ................ .... . . . kg. 19 524 23 429 100 kg. br. ' 30 — .5 857
» R y s s la n d ......................................... hi. — - 1 hi. 11 50 -
i b u te lje r:
frän  u trikes o r t c r ................................. 1422 2 844 st. . — 50 711
d R y s s la n d ......................................... .. — — " - 10 — 15 798
77 F is k :
m arinerad , i o lja inlagd ellcr ffirscrad :
i herm etiska  k ftr l:
a n s io v i s ............................................. kg. 39 662 29 748 100 kg. br. 70 - 27 763
sardeller och t h o n f i s k ................ •* 16 500 47 851 „ „ - 11 550
öfriga s l a g ......................................... .. 5 696 17 088 . „ „ • - .3 987
i an d ra  k ä r l ......................................... 99 69 11 U O 24 — 24
k av ia r och fiskrom :
i herm etiska k f i r l ................................. » 6 84 .. „ .70 - 4
i an d ra  k f t r l ......................................... .. 10 90 24 - 2
saltad  eller rökt, u tom  sill, ström m ing
och b r e s s l in g ......................................... „ 7 201 11 522 .. „ i. • 5 - 360
to rkad , u tom  gräsidor eller sey . . . » 19 770 13 839 .. „ 4 - . . 791
gräsido r eller s e y ................................. . » 493 545 197 418 3 - .. 14 806
sill, ström m ing och b ress ling , rö k t . n 4 4 1. 1, .5 — —
T ransport — 5 155 578 — : — — -  1 857 548
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V a  r  « s I a g . ' ■ /* q van tite t. m ark . tu llbcräkn in - porttu ll i
~ gen. mark.
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T ranspo rt __ 5 155 578 _ _ _ -  1 857 548
sill sa ltad :
h o llä n d s k .................................................. kg- 12 924 9 694 100 kg. n. 10 - 1292
norsk  och an d ra  s l a g ......................... 3 721 003 558 151 5 - • 186 050
ström m ing  och b rcssling  saltad  . . - 159 567 23 935 , „ „ „ • 2 - 3191 249 820
78 G ry n :
6 739 3 370 i. i. i. . 18 - 1 213
m akaron i och verm icclli ..................... 272 177 1) U II » — ' 49
r i s g r y n .......................................................... 69 870 16 070 » 1. » 12 - 8 384
h i r s g r y n ......................... ............................ » - ■ - ■* » » „ - -
m a nnag ryn  . : ............................................. - 22 450 4 940 ,, » 1 - 225 9 871
79 G röusakcr ocli k ry d d g ä rd sv äx tc r:
• i h erm etiska  k ä r l ......................... ' . . . 18 480 42 504 ■> .. -.br. 100 — 18 480
i an d ra  kärl, saltade eller i vatien
inlagda, u tom  särsk ild t näm nda . . ■ 1 434 861 „ 7 — 100
F ru k te r  och bär, u tom  särsk ild t näm nda:
i herm etiska  ’k ä r l .................................... 6 243 7 491 .. .. .> 100 — 0 243
färska  eller i: v a tten  in lagda:
päron  .......................................................... ■> 26 726 24 054 „ • 7 - 1871
ä p p e l ......................................................... » 345 856 207 514 .. » ,, .. - 24 210
p lo m m o n ................................................. ■ 2 609 2 609 „ „ ■ - ■ * 183
ö frig a  s l a g ............................................. 6 942 4 860 ■* - 486
to rkade, m en osockrade:
fikon . . V  ......................................... ■ 45 560 45 560 n n n . 30 - 13 668
n iss in  och k o r i n t e r ............................. ■ 514 219 411 376 I. n » .. - : 154 266
p lo m m o n ............................. .................... 234 523 281 428 , „ - 70 357
s v is k o n ...................................................... » 234 042 140 425 .. . >, n . - 70 213
d a d la r ......................................... . . . . » 8 381 8 381 „ » - 2 514
öfriga slag  . .........................................
’ sockrade och sy ltado (införda under 
N :o 93).
fru k t och b ä r s ir a p :
17 256 22 433 5177
frSn u trik es  o r t e r ................................. .. 045 1742 w » br.. 1Ö0 — ■645
. u R y s s la n d ......................................... 4 11 . ,1 - 4 368417
80 A pelsiner och pom eranser, färska . . . .. 249 981 149 989 .  „ .. 20 - 49 990
C i t r o n c r ......................................................... 41 361 26 885 „ „ .. ■ - 8 272 58 268
81 K apriser och Oliver:
to rkade, sa ltade  eller i!o l ja  in lagda » 658 1185 „  „ » - 132
in fö rda i he rm etisk a  kärl . . . . . . .. 629 1 258 i i .  n .  n . • 100 - 629 761
82 M andel af alla slag ................................................................. .. . 67144 ‘ 107 431 i i D  n . . 40 - 26 858 26 858
83 N öttc r, kokos-, hasscl- och vai- m . 11.  
P ers ikokärno r, k as ta n ie r och johann is-
18 332 16 501. i, 1, 10 — 1833
b r ö d ...............................; ........................................................................ .. ■ 3 659 2 928 )> ii n .. — 366 2 199
84 V indrufvor, färska .  ........................................................... 37 867 53 014 .. >. .. -20' - 7 573 7 573
85 T urk isk  k o n fek t ......................................................................... 9 15 ii ii br. 25 — 2 ‘ 2
1  . ' 1 • ;  Transport) — 7 332 370 _ —  3 581 317
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T ransport ' 7 332 370 — 2581 317
36 H onung, oskirad elter sk irad  (honungs-
s i r a p ) ............................................................. kg. 41031 ■ 31224 100 kg. br. 10 — 4163 4163
87 H um ic och h u m le e x t r a k t ......................... •*. 92 080 4C3 400 » n. 22 - 20 390 20 390
88 Jä s t, prcssad . . -..................................... » 4 265 7 677 ■* i> br. 12 - 512 . 512
89 K a k a o :
böno r och skal ......................... » 8 444 16 888 » n . 35 - 2 955
i styckcn  och rifven , sam t chocoladc » 17 242 - 79 313 „ „ 100 - 17 242 . 20 197
90 K a f f e ................................................................. >• 0 900 990 13123 283 .. 40 - 2 762 796.
C ikoric, brand- och an d ra  knffesurro-
g a t ......................  ......................................... 9 352 3 400 ■> i. i. - - 3 741 2 766 537
91 K ry d d cr: ;
v a n i l j .................... .  . . - ............................ 159 10 176 1 .. .. 6 - 954
s a f f r n n ...................................................................................... >. 165 15 510 „  „ — 990
kardcinum m a . . -....................................................... 51 833 » ii 2 - 13 822
m uskotblom m n och m usko tnö tter . . i. 1088 7 616 „  „ - 2176
lcancl, kanelknopp och cassia lignca ... 22 868 25154 >» „  „ .. - 45 736
ncg liko r och n c g l ik e k n o p p ......................... »» ' 2 718 1 766 „ „ - 50 1 359
pep p a r ...................................................................................... 45 853 „  „ » 28 659
in g e f f l r a . ................................................................................ 8 020 » „  „ - 40 2 376
an d ra  ickc särsk ild t näm nda slag . . ” , 7 33 — .3 96 075
92 S o ck er:. !
r ä t t  a f  m örkarc färg  «an standard-
m im m crn 18:
frän  T ran sa tlan tisk a  ham nar . . . 9 257 379 3 332 656 100 „  „ .42 50 *) 3 934 386
• i* öfriga Ulrikes o r te r .................... .» 11696 4 210 „  . 50 - 5 848
<• R y ss la u d .............................................................. » 655 397 229 389 „  „ 36 - 235 943 -
» af s tandardnum m ern  18 och Iju-
sarc färg :
frän  u trikcs o rter. . . . . . . . . ) ( • »  i> 60 - __
»» R y s s l a n d ................................................. »  18 8 „  „ 54 - 10. ■
rafßncrad t, alia slag ':
•fran u trikes o r t e r .................................................. »  7 955 475 2 943 526 -> 60 - 4 773 285
» Ryssland fö rtu liad t i S :t P e ­
te rsbu rg  .................................................................... .. 790 395 i. » „ __ 474 ‘
» Ryssland «förtuliadt i F in-
l a n d ............................... ; . . . . . . . 00G 075 303 039 „ „ 54 - 327 281
k and isockcr:
frftn u trikcs o rte r . . • ..................................... .. -20 826 11038 ,, » ■■ 60 - 12 496
» R y s s la n d ......................................... „  _ - • . . „  „ 54 - -
drufsocker \  . U 302 173 ■ >■ i, » 20 — CO
s a c c h a r in ............................................................... • • • » 6 , 7 070 1 „  „ 150 - 1 005 -9 290 788
93 K oufityrer, sockrade. och sy ltadc  fruk te r
och bär, konfek t m. m . . ............................... >» 10 711 29 992 100 >■ br. 100 _ 10711 10711
T ransport — .28 078 672 — — —  14 790 690
') ILilraf bar pft grund nf bcviljadc lä ttnadcr b lo tt uppburits  3 870 371 m ark .
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T ranspo rt 28 078 672 —  14 7 9 0  690
94 K ö tt och fläsk, saltad t, rö k t eller tor*
k a d t .............................................................. kg- 215 067 322 601 100 kg. n. 13 - 27 959
K ö ttko rf och m etw urst ■ 917 1650 .. - .. » - 119
K ött, fläsk, korf och m e tw u rst i herm e-
tisk a  lc ä r l ..................................................... .. 1502 1803 .» 20 — 300
H jo rtho rn  och fiskben, nlla sing, ras-
p a d e .............................................................. 62 . 109 .. 5 — 3 28  381
95 L ag erb är och ln g e rb ln d ............................. 5 639 2 820 .. .. -» 20 - 1128
G a lg a n t r o t ...................................................... 103 72 » .. .. ■ - 21 1 149
- M argarln  :
fr3n u trik es  o r t c r ..................................... » — — ■> .. » 94 - —
- — .. 47 - -
96 O s t ...................................................................... 17 947 40 381 » - .. 70 — 12 563 12 563
97 P as te jc r  och k ö ttex tra k t i h e rm etiska
■kftrl.................................................................. .. 2 565 10 674 .. .. ■br. 100 - 2 505 2 565
98 P ep p ark ak o r och dy lik a  b akve rk  . . . .. 17 015 59 553 •> .. .. 60 - 10 209 10 209
99 Saft a f fru k te r och bär, osockrad och
sp ritfr i, u tom  c i tro n s a f t......................... .. 8 841 5 747 .. .. n. 45 - 3 978
Saft, nf fruk te r och b ä r  fö rsa tt med sp rit
nf ända  tili 2 5 % ...................................... 40 220 72 395 ■> .. br. » - ’ 18 099 22 0 7 7
100 S alt:
k o k s a lt:
fran  u trik es  o rtcr, fö rtu llad t efter
8 018 18 041 1 hl - 50 4 009
t. u trikes  ortcr, fö rtu llad t efter
n ed sa tt t u l l ..................................... » 710 737 ’ 1 599 159 - 25 177 684
i» R yssland . . ............................. 49 110 - » 12
raffine rad t i p a k e tte r:
frön  u trikes  o rte r  ................................. kg- 33 329 6 000 100 kg. br. 5 - 1660
» R yssland ......................... • . . . . .. 1471 265 » >. - 74
bergsalt, g ro ft i s ty ck cn :
frän  u trik es  o r t e r ................................. 8 747 197 .» n . — 50 44
» R y s s la n d ......................................... 2118 756 47 672 » » .. • - ' » 10 594 194  083
101 S e n a p :
t o r r ................................................................ » 790 1422 » 4 — 32
t i l l a g a d .......................................................... .. 3 226 .6130 ,, .. 60 - 1930 1 9 6 8
102 Sirap , u tom  honungs-, frukt- och bärsirap :
frän  u trik es  o r t e r ..................................... .. 1 084 393 271100 .. br. 20 - 216 879
» R y s s la n d ................................. . . . . .. 15 428 4 319 » .. - 3 086 2 1 9  9 65
103 S kai: c itron-, apelsin- och pom erans-
skal, to rra , icke s o c k r a d e .................... 5 643 6 208 n . 25 — 1411 1 4 1 1
104 S kald ju r:
bum m er och k rä f to r ................................. » 2 607 5 474 br. 40 — 3 043
. o s tron  m .-fl. s k a ld ju r ............................. » 6 369 11148 .. .. » - . 2 548
hum iner och k rä fto r i herm etiska  kärl » 14 599 49 636 .. 120 — 17 519
T ranspo rt - 30 629 358 ~ — — — 15 285  061
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T ransport 30 629 358 — 15285 061
ostron  m. fl. ska ld ju r i herm etiska
kftrl............................................................. kg- - - 100 kg. br. 120 - — 21110
105 S oja och s â s c r ............................................. »» 1186 .3  558 i> » » 100 — 1 18C 1 186
106 838 375 92 221 h »» n . 2 50 20 959
H irs  och sp e lt ................................................. — - 1 hl. 1 -
L insen  .............................................................. » - • - p » » — -
T urk iska  b ö n o r ............................................. V 53 1060 » p 2 — 106
Ris i ska! :
fr5n T ra n sa tlan tisk a  ham nnr . . . . kg. 4-512 011 902 402 100 kg. n. 2 12,5 95 880
» öfriga « trikes o r te r .................... » - - ». » i. 2 50 -  ■
Ris u ta n  s k a l ................................................. » 302 057 66 452 » » » '5 — 15103 -
M n is m jö l......................................................... .. 1191 191 „ p .» 3 75 45 132093
107 S vam par :
torknde, ä tb a ra  «tom  de, som hftn*
föras tili apo tck arev a ro r . . . . » 2 6 »> ». br. 10 — -
t r y f f c t ..................... ....................................
m urklor, cham pignoner och and ra
■321 3 210 1 » n. 2 — .642
svam par, in lagda u ti olja, ftttika 
eller s a l t l a k e ......................................... 5 721 25 747 i> » » 1 5 721 6 363
108 T h é :
blom -, sam t g rö n t och g u l t ................ .. 1 1 4 1 9 128 p p „ 4 — '4 564
80 372 340 389 „ p » 3 — 241116 '245 680
109 T o b a k :1)
o a rb e tad : i b lad  m ed eller « tan
stjc lk  :
fran u trikcs  o r t e r ........................ ». 341 559 1 195 460 100 » » 170 — 680 650
i> R y s s l a n d .................... ; . . » 2 416 361 2174 725 p „ p 58 50 1 413 571
i s tjc lk :
fr&n u trikcs  o r t e r ........................ 580 007 145 002 „ ». ». 90 — 622 006
». R y s s l a n d ................................. » 85 445 34 178 » p » . 26 40 •22 557
arbo tad  : rök tobak , karfvad , spnnnen
tobak  sam t tobak  i r inga r
eller k a ro tter:
frün « trikes  o r t e r ............................. 603 5 732 1 .» .. 4 90 2 955
« R y s s l a n d ................................. » 7 751 73 635 p p p 2 . 30 17 827
m alen eller sm is:
frän  u trikcs  o r t e r ............................. ■» 5 ' 20 p p » 6 — 30
- « R yssland . ................................... » 6 28 p p „ 2 80 • 17
cigarrer sam t i blad inveckladc
karfvad  tobak  :
fran  u trik cs  o r t e r .................... ' .  . 9 632 140 628 » ». »> 9 ■ 70 93 430
* o R yssland . ..............................; 2 40 ». » '4 70 9
T ransport — 35 843170 - - —  '15 691493
*) D en i siß ta kolum nen u p p tagna uppbörden v id  im port a f tobak u tgöres a f  den genom  N âd. R ung, den 2 i 
D ec. 1891 pâb judna in fö rselafg iften  pâ dennn vara.
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; T ranspo rt 35 843 170 — 15 691 493
papy rosscr oller i p appcr invecklad ' !
karfvad  to b a k :
frän  u trik cs  o r t c r ................................. kg; • 43 710 1 kg. .n.. . 9 70 . . 417
» R yssland . . •...................... . . ■> 1439 17 268 .. » .. 4 70 0 763 ‘
tobakss&s e h e r - b r i s s in g ......................... .. — — 100 .. » 70 - — . 2  680 232
110 V a ttcn : m ousscrande, äfvensom  m inc- !
ra lv a ttcn  i kjrus eller bu te ljc r  . . S t . ! 40 145 28 101 •1 bulelj. - 05 2 007 ‘ 3 907
i n A ttik a  och flttikssyrn, m cd u n dan tag  af
rä  tra a tt ik a  och to ile tta ttik a  . . . kg. 4 464 1786 100 kg. br. ')  26 — • 1116 1 116
R iä m n e n  m . m . f ö r  b rg k e n , f a b r i-
k e rn a ,  h a n d tv e rk e r ie rn a  o c h
j o r d b r u k e t . ; •
112 A ntim on och an tin ion ium  crudum . . . » 5 636 6 201 100 kg. n. 4 70 265 1 265
113 B arder, rcnadc eilcr kok ta  i stan- 1
g c r .................................................. .... - ' . 9 • 396 u n 38 80 3 ; 3
114 Bonsvflrtn, k im rök  och so t af a lla  slag » : 7 467 ; 2 240 .. .. 3 50 261 : 261
115 B lack, skrif- och b lä c k p u lv e r ................. » 32 206 45 089 »» br. 18 80 6 055
T ry c k sv ä r ta ...................................................... *> 32 998 59 396 » . . « " 6 204
B lanksm örja . : ............................................. 36 225 16 302 •> .. » " 6 810 19 069
116 B o m u l ls v a d d .................................................. » 35 775 62 606 » » n. 5 90 2 111 2 111
117 B orax, raffinerad  och oraffinerad . . . » 24 550 23 568 .. w - . 2 40 589 589
118 A hm  och n lu n s ln m m ................................. » 994 391 149 159 .» » 2 40 23 865 23865
119 A m m oniak  och am n ion iaksa ltcr . . . . *> 42 948 36 505 »> .. , 3 50 1 503
S alm iak  . . ..................... » 15 665 15 665 .. » » » 548 2 051
120 A rsen ik  och arscn ik fö ren in g ar . . . . . . '  11 252 4 501 » .. 9 40 1058 1 058
121 F o s f o r .............................................................. » 1859 11154 . .. 94 . 10 1 749 1749
122 K ali bo ru ssicu m ............................................. » ' 1 980 3 564 u ,  >. 35 30 699
K ali, k rom sy rad t . ..................................... • 51833 .» .» » » 15 247 15 946
123 M agnesia .............................................................. » 5 259 4 733 .. » .. 1 20 63 63
124 N atron  :
sa lp c te rsy rad t ehe r ehilisk sa lpe tcr . 
k ise lsy ra d t och tve fa ld t ko lsy rad t
» 103 320 25 830 »» « — 90 930
n a t r o n ...................................................... i> 39 347 7 869 3 50 1377
ko lsy rad t, afven  kau stik  soda . . . . >» 2 332 729 466 545 7. 1 20 27 993
svafvelsy rad t, g la u b e r s a l t ................. .» 1 477 315 132 956 .. » - » » .17 728 48 038
125 O xalsyra, sy rsa lt, v instens-, c itron- och
ä ttik sy ra  (k r is ta l l i s c r a d e ) ..................... ». ■ 10 057 20114 .. ,, 42 40 4 264 4 264
126 S alpe ter:
o lu t tr a d . . ; .............................................. >. 2 550 1148 ■> 18 80 479 ,
l u t t r a d .......................................................... .» 4 389 2 633 U » » 37 60 1 650 2129
127 S altsy ra  eller k lo rv fltesy ra ......................... »» 101542 25 386 » „ .. 2 40 2 437 1
42 651 b „ b 7. - 1 024
T ransport) — 37 109 079| | — - | — 18 476 299
*) Im porttu llen  berflknad u ta n  afsccndc h  s ty rk an  a f  syrchaltcn .
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37 109 079 _ _ —  18 476299
Svafvclsyra cllcr v itrio lo lja  . . . . . . kg- 429 526 85 905 1Ô0 kg. II. 4 70 20188
K lorkalk  och b lc k v a ttcn ............................ ; 227 394 '» “ T " « > • 46 467
l l â  t r ä ä t t i k a .................................................. ■ ,ï i 3 007 i 613 I» .. » » 144 70 260 ‘
128 T uugspat cllcr svafvclsy rad  b a ry t . . . 144111 ; 28 823
1
» - 2 40 *3 459 3 459;
129 V itrio l . ............................................. » 114 039 9121 ; u » 4 70 5 360 5 360
130 B ly s o c k e r .................... ................................ •. » 10 366 7 256 ;■» 21 20 2198'
K ali, k lö r s y ra d t.....................................
Syror, salter, ox ider och an d ra  kcm iska
” - 37 010 6l;814 " '7 846
i !
p repara tcr, cj sâ rsk ild t riâm nda . . . » 9 i 373 • 182.740 .. « » .» 19 371 29 415
' 131 E lfcnbcn i sk ifvor för m&lcri och mu- J
s ikaliska  i n s t r u m e n t ............................ .. 194 ! -214 .. » 4 70 9 1 9
132 A nilinfärger, p ik rin sy ra  och m uroxid 62 358 i 873 012 !» b r . ' * .58 80 30 COff 36 667 .
133 A vignonsbflr, kerm eskorn , getappcl, i
lackm us, turncsol, w an, qvcrcitron  
och .kcnört, k rapp ro t, gurkm cjn, i 
rô ttc r  eller rifvcn , safflor, a lkannaro t 
och d iv id iv i ( g a r f s k id o r ) .................... 3 044 j 2132
?
n. 90 .27
»
O rscille ................................. ‘. ....................... 41 49 .. - » . T  .
W eide . ' ......................................................... 2 602 ' 876 1 » » » 23
O r le a n a ............................................................. 487 ; . 1 090 > .. .. - » 4
4 382 0 573 .. - -  ' » 39 : 9 3
134 B erliner- och parise rb lâ tt, u tran iarin
sam t b lâ n in g ............................................. 11147 i " 20 065 > » » 40 - 4 459 4 459
. 135 Bly- och te n n ask a . . . . .................... 144 I 649 ' - .. » - 90 1 1
136 B ly h v itt. . V ................................................. .. 190 413 .,  72 358 » .8 20 15 614
Z in k h v i t t .......................................................... • 294 762 ; 117 904 » » » B 24 170 39 784
137 Cochenille, utom  ex trak t ; .................... 78 i 312 •* .. 50 60 39 39
138 E x trak tc r  af fflrgtrâd och andra fftrg-
n ingsäm nen :
af indigo, cochenille och krapp, âf- 
vensom  cochenille- och krapplack  
garansin  och . andra to rra  cllcr pulvc-
» 2139 6 952 ■» » ». 82 40 1 763
risc radc  p rep ara tc r af k rapp . . . . » 4 659 25 626 » -> « 47 10 2194
af an d ra  slag ......................................... » . * 63 542 76 250 B -* >* 17 60 11183 15140
; 139 O ck ra .................• ................. ; ........................ .. 407 860 44 865 ... » » - 90 3 671
Rödfärg (brunrot) . . . .  ; ....................
F ä rg n in g s lc ro r,c j sk ild t nflmuda, râa
419 972 . 52490 — .. 3 780
och brftnda, s. s. um bra, te rra  sicnna,
schftttgclb, bolus m. fl. ......................... B ; 155 635 46 691 » » » . - . 1401
K rita , hv it, m alen eller slainm ad, äfven
i s t â n g c r ..................................................... » 1 820 676 67 365 » »' - ■ 16 386 28 238
. 140 F ä rg trä d :'
a lla ’ slag i block och kubbar sam t
sumaclc ..................................................... » : 172 839 22 47C » » - 1556 .
rasp ad t ......................................................... .. 71Ö74C 113 72C » » 2 80 19 901 21457
T ransport 39 254 425| — —  18 727 680
I I I ,  12
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S
9a ‘A*
T ran sp o rt 39 254 425 —  IB 727 680
141 Indigo, « tom  c x tra k t . . . ................. kg. 21 734 195 606 100 kg.- n. 58 80 12 780 12 780
142 K rapp, m a le n ................................... . . . 8 902 8 902 « » » 9 40 837 837
143 L ackfern issa:
af s p r i t .................- . ................................ » 5 504 16 512 .. .. br. 94 1 0 5 179
» o l j a .......................................................... U 56 062 140 157 » »  » 47 10 26 405 31 584
144 M in la ty rfa rg er:-
i kakor, fînrifna, I m ussclskal cllcr
blâsor, guldpurpnr, rôd karm in  och
chinesisk  t u s c h ..................................... .. 3 222 32 220 » » n. 82 40 2655
i fin tarbetade lâdor eller i lâdo r med
z ira te r  ...................................................... » • — ' - • » 235 30 — 2  655
145 M önja.................................................................. » 53 907 21 563 .. .. » 4 70 2 534 2 534
146 S p n n s k g r ô n u ........................................................................... » 408 959 .. . 47 1 0 192 192
147 F ârgcr och fârgâm ncn, icke särsk ild t
n ä m n d a ..................... ; ................................................ n 82 831 289 911 .. B » 2 1 2 0 17 560 17 560
148 tT ullbehandlas enlig t N:o 73).
149 Gummi, käda , h a rts  och balsam :
gum m i-arabicum , -d ragan t, -gu tta
Schellack m . m ............................................................ » 39 794 159 176 0 <> .. 5 90 2 348-
gum m i och gu ttapcrcha , oarbetad t
eller u p p l ö s t .............................................................. » 500 4 752 » U M » » 30
k a m fc rt ....................................................................... » 5 720 28 600 » » .. » » 337
rôkhartz  ( w i r a k ) .....................................
benzoeharts och g râ  am b ra  sam t tolu-
D 20 50 " 17 60 • 4
och p c ru b a ls a m ..................................... » 196 4116 .. u  » 82 40 162 .
harts  cllcr co lo p h o n iu m ......................................
hnrpocs cllcr gallipo t och en d u it me-
986 572 256 509 » ”  » 180 17 758,
ta lliquc . ' ................................................................................. » 23 665 10 649 D n u « u 426 2 1 0 6 5
1 Ö 0 H udar och sk inn , b e redda :
m indre : fâr- och kalfsk inn  sam t
an d ra  dy lika , barkade, alun- 
be tad e  och h v itgarfvadc . . „ 11 761 64 688 '  117 60 13 831
saffian, glacé och sârask  i 
h u d a r,......................................... n 873 10 476 1027
s tö rrc : o x ,k o - , hâst-, svln- och andra
hudar,- barkade , a lunbetade 
och h v i t g a r f v a d c ..................... 41 716 166 864 47 10 19 648
lackcrad t lâder, alla s l a g .................... » 1 041 9 369 « u  n 70 60 735 35 241
151 L im  :
husbloss eller, fisklim, äfvensom  gela-
t in e .............................................................................................. » 8 251 41 255 » » » 82 40 6 799
and ra  slag ............................................ » 133 439 86 736 « »  » 180 2 4Ö2 9 201
152 M askin- och vagnssm örja , k i t t .........................
S m ôrja tîll rak s trig la r  och till m etallcrs
106 750 23 484 ” «  .» 4 70 5 017
p o lc rin g ....................................................................................... » 2 994 3 294 » •» » ■ » 141 5 1 5 8
. T ranspo rt — 40 830 273| -  1 — - —  18 866 4871
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153
T r a n s p o r t
M a r ic n g ln s  . ....................................................... k g . 1
40  8 30  273 
130 100 k g . n . 4 70
— 18 866 487
154 B ly  i t a c k o r ,  r u l l a r ,  p l& ta r  o c h  r ö r  n f 
a l i a  s la g ,  ä f v c n s o m  b l y g l c t c  o c h  s i lf -  
v e r g l i t t  . . ........................................................... 296  808 1 00  916 60 1 7 8 1  . 1 781
155 J e m . o c h  s t a l :
t a c k j e r n ..................................................................... 13 466  475 1 1 4 4  650 „ „ 1 20 161 598
s m ä l t s ty c k e n ,  g ö t e n  o c h  m i l lb n r s  . . 132  267 2 1 1 6 3 ■* » .. 4 10 5.423
s k r o t ............................................. ........................•. 5 413 379 » • » » 222
v a l s a d t  c l l c r  s i n i d t :  
i  s t ä n g e r  a f  h ö g s t  29,7 c m . b r e d d  
a f v e n s o m  h ö r n -  o c h  v in k e l -  
j e r n ................................................................ 8  712  896 1 5 6 8  321 6 50 566 338
f i n j e r n  a f  12 m m . o c h  d c r u n d c r  
t i l l  o c h  m o d  6 m m . g e n o m s k ä r -  
n l n g ................................................................ 443  311 97 528 9 40 41 671
i  p l& ta r  a f  m e r a  a n  29,7 c m . ' 
b r e d d :
d& t j o c k l c k c n  i c k e  u n d e r s t l g c r  
3 m m .......................................................... 2 656  726 743 883 5 30 140 806
a f  m i n d r e  ftn  3 m m . t j o c k l c k .  . « 1 921 373 637 983 .. .. .. 6 50 124 889
t u b e r  o c h  r ö r ,  d r a g n a  e l l e r  v ä l d a  a f  
s m i d b a r t  j e r n  c l l c r  s t & l ......................... 1 089  760 2 83  338 „ . 2 40 2 6 1 5 4  1 067 101
166 K o p p a r  o c h  m e s s in g ,  o a r b e t a d  . . . . 353  322 665 315 .. . » 5 00 20 846
A n d r a  o ä d la  m e ta l l ö r ,  i c k e  s f l r s k i ld t  
n ä m n d a ,  a f v e n s o m  l e g e r i n g n r  d e r a f ,  
i t a c k o r ,  s t y c k c n ,  s t ä n g e r ,  p l ä t a r ,  t u ­
b e r ,  r ö r ,  filsp& n  o c h  s k r o t 30 458 36 550 1 7 9 7  22 643
‘ 167 Q v i c k s i l f v c r ................................................................ 855 4  532 » 23 60 201 201
158
159
( T u l l b c h a n d l a s  c n l i g t  N :o  156) 
T e n n  i t a c k o r ,  s t ä n g e r ,  p l a t a r  e l l e r  
s k r o t  s a m t  s p e g c l f o l i u m .............................. 73 388 124 760 2 90 2 1 2 8  2 128
160 Z i n k  c l l c r  s p i a u t e r  i t a c k o r ,  s t ä n g e r ,  
p l& ta r , s t y c k e n  o c h  s k r o t ......................... „ 181 212 90  608 „ „ 0 5  255 5 255
.1 6 1 O l j o r :
f e t a ,  i c k e  f l y g t ig a :  
b o m -  c l l c r  o l i v o l j a :  , 
p& f a s t a g e r :
f ö r tu l l a d c  e f t e r  a l l m ä n n a  t a -  
r i f f e n ............................................. 99 838 89  855 2 3  • 50 23  4 6 2 .
e f te r  n e d s a t t  t u l l .............................. » 298 084 . 268  276 » » » 18 80 56 040
p ä  f l a s k o r  e l l e r  a n d r a  k ä r l : 
f ö r tu l l a d c  e f t e r  a l l m ä n n a  t a -  
r i f f e n ...................................................... 6  933 17 799 3 6 . 30 2  094
e f t e r  n e d s a t t  t u l l ............................. .. 3 490 10 470 .. 28 - 977
T r a n s p o r t — 46 536 729 — — — 19965 596
1 2 3 4 5 . 6 7
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T r a n s p o r t 46 536 729 — 19 965 596
h a m p o l j a  ...................................................... 1 376 826 100 k g . n . 11 80 162
l in o l j a ,  o k o k t  •................................................. „ ■ 25 697 • 14 903 » ' » ‘3  032
k o k o s - ,  p a lm -  o c h  s p c f m a c e t i o l j a  . « 146 690 132  022 » .. ■ »• » 17  309
r o f o l j a ............................................................ *> 16 817 9 249 ... ' 23 50 3  952 ' ;
k o k a d c  o l jo r  e l l c r  m ä l a r c f e r n i s s a >.. 9 382 5 910 .. .. .. 2  205
p a l m k ä r n o l j a ............................ ■ . . •
a u d r a  t i l i  a p o t c k a r e v a r o r  c j  h ä n -
" 169 205 109 983 ” ” 4 — . 6 768
• f ö r l i g a  e l l e r  i c k e  s ä r s k i l d t  s p c c i - ,
f ic e r a d c  s l a g  ............................................. « 58  375 70 051 » 23 50 13  718 ■
f l y g t ig a ,  v ä l l u k t a n d c ,  e j  s p e c if i c c r a d c  
f o s s i l a  o c h  m in c r a lo l j o r  s a m t  g e n o m
" 1 4 4 1 83  678 » » 235 30 3  391
t o r r  d e s t i n a t i o n  f r a m s tä l d a :
r ä a .................... ..................................................... » 51 085 10 216 .. » . 2 40 1 226 :
r c c t i f i c e r a d c :
p e t r o l e u m ...................................................... » 139 183 22  269 » ü 8 20 11 413 .
f o to g e n ,  b e n z i n  o c h  a n d r a  ly s -  
o l j o r  . ......................... 14 110 1 7 762 „ „ . „ 1 1 5 7
!
190 985 : 76 394 .. » .. .. .. 15  661 !
ö f r ig a  s l a g  . . . ! ......................... » 43  966 i 19 784 .. .. . .. » . 3  605 !
t e r p e n t i n  o c h  t e r p e n t i n o l j a  . . . . » 31 878 22  315 .. O 4 70 1 498
s t c n k o l s t j ä r a .................................................. h l . 17  625 176 260 1 h l. — 80 1 4 1 0 0 181 770
162 O r m s k a l l a r ,  k a u r i  e l l e r  p o r s l i n s n ä c k o r kg- 7 8 100 k g . n . 4 70 - :
163 - P e r g a m e n t  m e d  g c n o m s t u c k n a  h ftl . . » . 1 3 » » » • -
164 'S i l k e :  ' t
r â t t ,  f ä r g a d t  e l l e r  o f ä r g a d t ,  s a m t  s i l -
k e s v a d d ,  a l i a  s l a g .  . ; ....................
s p u n n c t ,  s a m t  s y s i l k c  ä ’f v c n s o m  a l l t
- 166 830 •• ■■ » 9 . 40 16
s l a g s  g a r n ,  b l a n d a d t  m ied  s i l k c  . . - ■ 1 8 3 6 1 1 0 1 6 0 ... .. . 94 10 1 7 2 8 1 744
165 S tä r k c l s e ,  o p a r f y n i c r a d t  p u d e r  a r r o w r o t . :
o c h  a r r o w m j ö l  . . . . ! ....................’ . » • 93 366 '• 48  551 .. .. » 5 90 5  509
P o tn t e s m j ö l  .................... - 4 23  816 93 239 .. .. .. _ » . .. 26  005 30 514
166 S v a m p ,  b a d -  e l l e r  s j ö s v a m p ,  a f  a l l a  s la g » 801 20 025 » ... . 35 30 283 - ; 283
167 .T r ä v i r k c :  ' •
: p o c k e n h ö l tz ,  ¿ o d e r ,  c y p r e s s ,  m a h o g n y ,
p a l i s s a n d c r ,  p a lm ,  v a l n ö t ,  j a k a ­
r a n d a ,  c b c n h o l tz ,  r o s e n t r ä d  ; l i k a -
le d e s  v ä l l u k t a n d c  t r ä d  a f  a l l a
s l a g ........................................ .. 77 455 31 025 » »■ » - 90 ' 097
. a l l t  s l a g s  t r ä d  i - s k i f v o r  e l l e r  f a n é r  . » 10 457 9 739 ... « .. 7 10 742 1439
168 •U ll :
f â r u l l ,  i c k e  f ä r g a d . . . ! ......................... » • 163 792 , ■ 499 825 » .. 3 50 5  383
a . f â r g a d '  . ! . . . . ! ......................... » 164 640 5 699 720 .. » v 7 10 11 689
s c h ô d d y  o c h  a n n a t  y l l c a f f a l l . . . . . » • 257 489 5 35  577 » >. 18  282 35 354
169 V c k a r :  l j u s -  o c h  l a m p - ................................... ■> ’ 5  778 27  735 .. » 47 10 2  721
—  T r a n s p o r t . 49 374 678 — — — — 20 216 709
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T r a n s p o r t •49 374 078 —  20 216 700
C h a r p ic ,  f ä r d i g  b e r c d d  o c h  n f l s s e lg a r n k g 108 G26 100 k g . n . 47 10 51
170 V i n s t c n ,  r& c l l c r  r o ñ a d  . : .............................. 5  882 1 4 1 1 0 r, ... .. .. • 3 50 20G 2 978
171
'  F a b r ik s - ,  b r i ik s -  o c h  hand tve rke r i- 
iil lv e rk n in ga r.
A e t h e r :  í
c j  Ö f v c r s t ig n n d e  0 ,72 s p c c if ik  v i g t  v id  
-{- 15° c o l s i n s ' ................................................. k g - 3 373 7 083 100 k g . b r . 176 50 5 953
i
1
s p i r i t u o s u s ,  c a m p h o r n tu s ,  n i t r o s a s  s p i-  
r i t u o s u s  o c li a c e t i c u s ......................... 1 3 5 1 3 985 282 30 3 814 9  767
172 A l a b a s t e r ,  a r b e t a d ,  m e d  e l l e r  u t a n  p r y d -  
n a d e r .......................................................................... 154 577 „ n . 21 20 33
i
| 33
173 A lk o h o l  o c h  s p r i t ,  f ö r s a t t  m o d  a n d r a  
f lm n e n  f ö r  m c d i c i n s k t  b r u k .................... 3 738 10 095 b r . 282 30 10 552
1
10 552
— A s b c s t t i l l v e r k n i n g a r , ....................................... .. 11 443 40  051 » n . 12 - ' 1 373 [l 373
174 A s f a l t f i l t  o c h  t j a r n d  f ö r h y d n in g s f i l t  . . .. 5 848 1 170 .. » .. 2 40 .1 4 0 '  ^ 140
175 B a r n l e k s a k e r ,  a l i a  s la g ,  d c 'r ib la n d  a f v c n  
k o r t 'm e d  a l f a b e t  o c h  a f ;b i l d n i n g a r .  . 29 738 . 139 287 117 60 34 972
i
34 972
17G B lo m m o r ,  a r t i f i c í e l a :
. a f  l ä d e r ................................... 1 90
a f  p h p p c r  ' .............................. 224 6 000 » 1 60 358 j
ö f r ig a  s l a g  . ; . . .  . 309 2 3 1 7 5 35 ' 30 10 908 i
o n s k U d a  d e ja r , ' h v a r n f .  k o n s t g jo r d a
34 850 17 60 598 l |l  864
177 B o k t r y c k c r i s t i l a r ,  m a t r i c c r  s a m t  r ö r l i g a  
f o r m e r  f ö r  b o k t r y c k c r i e r ......................... . 29C 24 207 368 100 „ 5 . 90 1 748 ■1 748
178 B o r s t b i n d e r i a r b e t e n : 
m e d  i n f a t t n i n g  a f  o p o l e r a d t  c l l e r  m ä -  
l a d t  t r f t  e l i e r  j e r n  . ................................... 2 214 9 905 35 30 782
1
|
m f i l a r c p e n s l a r  ¿ f  a l i a  s i n g ......................... 509 . 3 563 >• i» . .. . » ■ , ■ 180  ■ !
a f  p o l e r a d t  c l l c r  l a c k e r a d t  t r ä  . . .  . . . • ; 109 2 028 . >. .. . » . 282 30 477- ' 1 439
179 F a j a n s t i l l v e r k n i n g a r :. 
l i v i t a  e l l e r  e n f f t r g a d e ................................... 22 856 ■ 2 1 7 1 3 ' . „ 11 80 2 697 •
}
b r o k i g a , .  .......... .. ■ 40 096 1 ■ ;7G;182 . i .. . . . 18 80 ' ¡7 538 I
m e d  f ö r g y l l n i n g  e l l e r  f ö . r s i l f r in g . . . . .. 2 594 6 0 9 0 ■ ... „ ■ . 32 90 853 1) 088
180 P o r s l i n s t i l l v e r k n i n g a r :  
p o r s l i n s k ä r l ,  h v i t a ,  e n f H rg a d e , m e d  
k u l ö r t a  o c h  a n d r a  i c k e  f ö r g y ld a  
p r y d n a d e r ,  m e d .-  e l l e r  u t a n  fö r -  
g y l l d a  o c h ' f f lr g a d e  k a n t c r  o c h  r ä n -
23 251 69 753 ■ 70 60 16 415
!
i
!
p o r s l i n s k f t r l  m e d  a n d r a  f ö r g y l ld a  
p r y d n a d e r  ...................................................... „ 2 107 8  428 141 20 2  975 i
T r a n s p o r t —  . 60 020 389 — - - —  20 302654
i n ,  Ï 6
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Q v a n t i t e t  f ô r T u l l s a t s . B c r a k n a d  im -
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q v a n t i t e t . m a r k .
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a S m f ■pi
T r a n s p o r t _ 50  026 389 2 0  302  654
t i l l v e r k n i n g a r  a f  p o r s l i n  o c h  b i s c u i t ’
a n d r a  s la g ,  f im n a d o  t i l l  p r y d n a d  i 
r u m  u t a n  m á l n i n g ,  f ó r g y l l n i n g  e l l e r
a n d r a  p r y d n a d e r ........................................ k g .  345 2  001 100 k g . n . 141 20 487
d y l i k a  m o d  m â l n i n g ,  f ó r g y l l n i n g  c l l c r
a n d r a  p r y d n a d e r ......................................... » 441 3 087 ■ » 282 30 1 245 21 122
181 G a la n t e r i v a r o r :
a f  a l u m i n i u m ,  p e r le m o r ,  s k & ld p a d d ,
e l f c n b c n ,  e m a l j  o c h  b c r n s t e n  . . . .. 104 5 1 6 7 » » .. 752 90 783
« f ô r g y l l d a  e i l c r  f ó r s i l f r n d c  m e t a l -  
1er e l l e r  m e t a l l k o m p o s i t i o n e r ,  v a -  
g a n d e  4 2 5  g r  e l l e r  d e r u n d e r  
s t y c k e t  . . ................................... . . . . » 1 6 7 0 78 655 12 573
a n d r a  s l a g ............................................................ i» 69 237 606 978 » » » 188 20 130 304 143 6 6 0
182 G a r a  :
b o m u l ls - :
o b l e k t  e l l e r  b l e k t ........................................ » 19.5 027 399 805 » » « 45 90 89 517
f a r g a d t  ................................................................. » 110 493 376 676 •• » » 62 90 58 451
t v i n n a d t  e l l e r  t r á d  . . . . . . . . . » 69 370 52 0  277 - .. » 70 60 48  975
l i n n c - ,  a f v e n s o m  a f  h a m p a  e l l e r  j u t e ;
o b l e k t  e l l e r  b l e k t ........................................ » 9 1 0 9 45 545 » .. 58 80 5  356
t v i n n a d t  e l l e r  t r á d ................................... » 1 7 6 8 16 912 ■ .. » .. 70 60 1 2 4 8
s e g e l - .......................................................................... » 75 922 113 884 » » » 5 90 4  479
u l l - ,  a f v c n  b l a n d a d t  m e d  b o m u l l ,  l in
e l l e r  h a m p a  :
o f a r g a d t ................................................................ » 103  498 6 17  490 58 80 GO 857*
f a r g a d t ................................................................ » 180  891 994 904 .. 70 G0 127 709 39 6  592
183 G i p s a r b e t e n ................................................................. » 13 625 32  701 » » 8 20 1 1 1 7 1 117
184 G la s  o c h  k r i s t a l l a r b e t e n :
a f  g r ó n t  b u t c l j g l a s  '• ........................................ i» 5  225 1 3 0 7 » .. » 9  . 40 491
f ô n s t c r g la s ,  o s l i p a d t ........................................ *> 12 704 10 798 » » » ■21 20 2 693
g l o s t a k p a n n o r ....................................................... « 23 319 18 655 » » » ■ 7 10 1 6 5 6
u r g í a s ...........................................................................
a n d r a  s l a g :
*> 763 14  497 " » 117 60 8 97
o f a r g a d e  o c h  o s l ip a d e  . ......................... » 96 240 134 737 » ». » 21 20 20  403
f a r g a d e ,  a f v e n s o m  m a t t s l i p a d e .  . . 
f a c e t t e r a d e  o c h  s l i p a d e :
» 6 1 1 5 2 128 420 ” " 37 GO 22  993
o f a r g a d e ,  a l i a  s l a g ..............................
f a r g a d e ,  f ô r g y l ld a ,  f ô r s i l f r a d e  c l -
» 19 684 58  069 " 75 30 • 14  822
1er m e d  a n d r a  p r y d n a d e r  . . . « 236 1 111 - » » 117 GO 278 6 4  2 3 3
185 S p e g e lg l a s  o c h  s p e g l a r :
o m  e n  y t a  t .  o .  n i .  2 1 4 3  cm *  . . . . ■* 12 397 49  688 » i* - 47 10 6  839
i f r â n  o c h  m e d  2 1 4 4  t .  o . m . 4  285  cm * c m 3 2  746  634 8  237 1 c m 3 - V e 3 4 3 2
« a a 4 2 8 6  « " « 6 1 2 2  « » 1 1 3 8  263 5 1 2 3 » .. —  ■ V . 897
.. .  1 T r a n s p o r t 6 4 1 6 8  913 — — — — 20  92 9  378
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T r a n s p o r t _ 54  108 913 . _ ___ _ _ 20  9 2 9  378
fr& n  o c h  m e t!  6 123  t . o . m . 8  670 cm * cm * 1 1 8 4  130 7 105 1 cm * - V. 2 960
» » « 8  571  » » 12 243 » •• G64 406 4  651 „ » - V. 2  215
i. u » r> t> M  » cm *
u t n n  a m a lg a m a  . . . . - 18 750 113 - 7Ao 44
« .. « 12  244  t .  o . m . 16 528  cm * - 292 230 2 1 9 1 „ „ - 7 » 1 2 1 8
b « « 1 6 5 2 9  » » 2 2 0 3 8  » » 112 857 1 0 1 6 -  ». - 7 , 564
« w o  2 2 0 3 9 ' cm * o c h  d e r u t - .
d f v e r .................................... S t. 1 250 St. 120 - 120 18 209
186 G la s k o r a l l c r ,  f lu s s e r  o c h  p e r lo r ,  a f v e n -
s o m  m e t a l l p e r l o r ............................................ k g . 464 2  784 100  k g . n . 29 40 136 136
187 G u m m i- e lo s t i c u m  e l l e r  k a u t s c h u k  o c h
g u t t a p e r c h a ,  f O r a r b e t a d e :
u t n n  t i l l b l a n d n i n g  a f  a n d r a  a m -
n o n ,  m e d  u n d a n t a g  a f  n e d a n -
n a m n d e ........................................................... b 3 862 34  758 » « 58 80 2 271
m e d  t i l l b l a n d n i n g  a f  a n d r a  & m n en ,
u to m  n e d a n n a m n d e .............................. B 6 720 47 040 B 1> » 105 90 7 1 1 6
f 6 r  m e d i c l n s k a  o c h  k i r u r g i s k a  b e -
h o f ..................................................................... B 687 10 992 B » » . 58 80 404
f o t b e k l a d n a d ,  a l i a  s l a g ....................‘ . » 28 212 B ,» .. 117 60 33
f a r d i g a  k l a d e r ,  a l i a  s l a g ......................... » 2  258 3 1 6 1 2 » ,, » . 176 50 3 985 13 809
188 H a lm  o c h  sp& n, a r b e t a d c ,  u to m  s a r s k i l d t
n f t m n d a :
b a n d  o c h  f l a t o r - ............................................. .. 773 12 368 .1  » n 4 20 3 247
a n d r a  s l a g ,  m e d  u n d a n t a g  a f  h a t -
t a r ..................................................................... 85 1 1 9 0 .. . 6 60 561 3 808
189 H a t t a r :
a f  u l i ,  h& r, fi l t ,  f e lb  e l l e r  s i l k e  u to m
s a r s k i l d t  n a m n d a :
o b e k l a d d a ................................................. 1 2 4 9 5 49  980 St. 2 40 29 988
b c k l a d d a ...................................................... » 59 364 .. 4 80 283 .
a f  h a l m :
o b e k l a d d a ............................................................ k g . 654 30 738 1 k g . n . 18 80 12  295
b e k l a d d a ....................• .............................•. » 19 1 6 5 8 D U 37 60 .714
a n d r a  s l a g :
o b e k l a d d a .  . . ............................................ D 899 31 465 » » " 9 40 8  451
b c k l a d d a ....................................... ................... » 15 900 U l> » 18 80 282
h a t t s t o m m a r  a f  a l i a  s l a g ......................... D 1 298 1 8 1 7 2 i) n 4 70 6 101 58  114
190 H S r ,  m e n n i s k o - ,  a r b e t a d t .............................. 3 450 . .. » n 14 14
191 H a n g s le n  o c h  s t r u m p e b a n d ,  a l i a  s l a g  . - 8  026 120 390 100 » 305 90 24  552 2 4  552
.1 9 2 I n s c k tp u l v c r  o ch - f l u g p a p p c r ......................... » 1 5 8 0 6 479 23 50 371 371
193 K a m m a r  a f  t r a ,  h o r n  o c h  s m ip e l t  b e n ,
g u m r a i - e l a s t i c u m  o c h  g u t t a p e r c h a  . . » 3 1 1 2 37 344 » ,, .. 58 80 1 8 3 0 1 8 3 0
194 K i r u r g i s k a  b a n d a g e r ,  u to m  d e  u n d e r
N :o  187 u p p t a g n a ............................................. B 2 1 7 3 4  998 b  » B 70 60 1 5 3 4 1 534
T r a n s p o r t ) — M  628 023 — | - | - 31 051 835
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T r a n s p o r t _ 54  G28 023 __ _ _ —  21 051 835
195 K l a d c r ,  c j  s p c c i i i c c r a d e :
f r u n t i m m c r s k a p p o r  m o d  c l l c r  u t a n i  T u l l  l i k a  m e d  d e n  a
p e l s v e r k ................................................................ kg- 22 320 44G 400 \  v f l f n a d c n  m c d  10 °/o *)115 542
k l a d e r ,  a n d r a  s la g  o c h  s y d d a  f d r e - \  fO rh O jn in g . ‘
m & l:
n f  y l l e  o c li h a l f y l l c .............................. . 9 3G1 234 025 a) 42  293
» b o m u l l ,  • l in r ic ,  h a m p a  c l l c r T u l l  l i k a  m e d  d e n a
j u t e .........................' ................................. 2 9 1 7 7 4 08  478 v f l f n a d c n  m e d  20 0fo 3) 70 025
i. l i c l -  o c h  h a l f s i d c r i ......................... 2 377 118 850 fO rh O jn ln g *) 33 658
s k o p l a g g  n f  n d t h f l r .............................. .. 10 35 6) 8
l i f r a d d n i n g s k l f t d c r ................................... 1 12 100 k g .  n . 112 90 1 261 527
196 K n a p p a r :
n f  b r o n s  ................................................................. 16 377 >. », .. 352 90 5G
« a n d r a  m e t a l l c r ,  a t o m  a f  g u ld ,  s i l f -
v e r  o c h  p l n t i n a ........................................ .. 5 1 9 4 GO 770 » » .. 258 80 13 442
i> l l n n c ,  b o m u l l ,  y l lc  o c h  s i d c n  . . . .. 1 1 9 9 1 1 2 7 0 „ „ .. 235 30 2 821
a n d r a  s l a g ................................................. ..... . .. 21 263 255 15G ,, „ 94 10 20 008 36 327
'1 9 7 K o r a l l c r .......................................................................... ,» — — 1 „ 23' 50 -
198 K o r g m a k a r e a r b e t e n ,  f i n a r e ,  a f  r o t t i n g ,
v i d e  e l l e r  a n d r a  s la g ,  v f lg a n d e  m e r  
An 425 g . s t : .................................................. - 8  230 38 681 100 .. » - 47 10 3 87G 3 876
199 K o r k t r a d ,  n r b e tn d t ,  fO r tu lI n d t  e f t e r  a l l-
m a n n a  t a r i f f e n .................................................. 2  599 7 797 .. .. .. 42 40 : 1 1 0 2
n r b e t a d t ,  f O r tu lla d t  e f t e r  n e d s a t t
t a l i ' .............................................• ........................... 37 111 i. „ 36 - 13 111 5
200 K o s m e t i s k a  a m n e n :
a r o m a t i s k a  v a t t e n  u t a n  t i l l s a t s  a f
n l k o h o l ........................................ .... 118 9G7 -> .» b r . 82 40 97
a r o m a t i s k a  s p r i t h a l t i g a  l u k t v a t t c n :
i s i m p l n  i l n s k o r ........................... ..
i  f a c e t t c r a d e ,  s l ip a d e ,  f S r g y ld a  c l l c r
” 8  217 9G 140 7. «» » 94 10 7 732
f O rs i lf rn d c  f l n s k o r ................................... » 5 . 175 « ,, .. 352 90 18
p o m a d a ,  r e n a d  m a r g  o c h  v a l l u k t n n d c
a t t i k o r ................................................................ .. 208 2 080 „ 258 80 538
T r a n s p o r t . — 56 309 347 — — _ —  21 354 680
■) T u l l e n  b e r a k n n d e f t e r  v a l k a d t  y l l c t y g .  a n d r a  s in g
.. ** »> o v n l k a d t  >» » »>
>). - ■> » t a t t ,  e n f a r g n d t  b o m u l l s ty g .
■) . - i> h n l f s i d e n t y g ,  a n d r a  s la g .
•) » « v o i lo c k .
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T r a n s p o r t
p u d c r ,  p a r f y m c r a d t k g . 157
5G 309 347 
1 476 100 k g . b r . 211 80
— 21 354 680
333
t a n d -  o c h  r ö k p u l v e r ,  l ju s  s a m t  a n d r a  
s ln g s  v f t l l u k ta n d c  k o s m c t i s k a  v a r o r ,  
f l fv c u s o m  s m i n k .  . . .  ; .................... 431 5  603 91 3  9 631
201 K r u k m a k a r c a r b c t c n  a f  s im p e l  l c r a  c l- 
1 er s a n d s t e n  :
v a s c r  o c h  a n d r a  p r y d n a d e r  t i l l  r u  ni, 
m f t la d c ,  b r o n s e r n d e ,  f ô r g y ld a  c l lc r  
f ô r s i l f r a d c .  . '............................................ 2 868 3 441 » n . 21 20 608
k a k e l ..................................................................... U 322 190 » „ 7 10 23
a n d r a  s l a g ....................................................... » 5 550 3 333 ■• " 304 1 025
202 L a c k :
s ig i l l - ,  s a m t  s i g i l l h a r t s .................................. 4 057 18 258 n » » 3 2 '. 90 1 3 3 5
m u n - ,  c l l c r  o b l a t c r ....................................... ” . 36G 1 757 235 30 861 2 1 9 6
203 L ju s  :
p a l m - .......................................................................... 10 ■12 „ i> u 21 20 2
p a r a f i n - ........................................' ............................ » 1 048 1 991 » .. „ ■■. - 222
' S te a r in -  ..................................................................... » 2 760 3 919 »  « » » 585
v a x - .......................................................................... .. 669 2 676 » .. „ ■ » .. 142
ö f r ig a  s l a g  s a m t  f a c k l o r  o c h  l u n t o r » 26 26 ■■ ,, „ » » 6 957
2Ö4 L â d e r t i l l v c r k n i n g a r :
s k o p l a g g :
n f  I f td e r ,  f f tr d ig a  c l l c r  h a l f î â r d i g a  . 30 266 '514 522 141 20 42  736
m e d  s i d e n b e k i a d n a d  « «  « . . . » 9 315 » „ 564 70 51
-
a f  t r f t  m e d  ö f v e r k a p p n i n g  a f  la -  
d e r ..................................................................... u 51 143 n  » 58 80 30
h a n d s k n r  a f  a l l a  s l a g s  s k i n n ,  f tfv c n - 
s o m  t i l l v c r k n i n g a r  a f  s ä r u s k  o c h  
g l a c é  ...................................................................................... 2 041 244 920 941- 20 19 210
h a n d s k a r  t i l l s k n r n n ,  m e n  i c k e  s y d d a » - - » »  . 470 60 -
s a d d m n k a r c a r b c t c n ,  s s . p i s k o r ,  r i d -  
o c h  s e l t y g  m . m .............................................. 1 3 8 5 10 389 „ »  u 141 20 1 956
s k f t r m a r  a f  l ä d e r  t i l i  m ö s s o r ......................... » 119 1 0 7 1 » » n » • 168
ö f r ig a  I f t d c r a r b c t c n ................................................. » 4  976 28 860 « „ » » 7 026 71 177
205 M a r m o r ,  p o r f y r ,  s e r p e n t i n  o c h  n i e r a  d y -  
l i k t ,  a r b e t a d t .................................................................... „ 20  96G 21 097 8 20 1 719 1 719
206 I n s t r u m e n t :  .
o p t i s k a ...................................................................................... 2G0 10 797 105 90 275
f y s i s k a ,  • k e n i i s k a ,  k i r u r g i s k a ,  m a tc -  
m a t i s k a o c h  a n d r a  d y l i k a ......................... 7 875 131 591 l> w } 8 340
f o to g r a f i s k a  a p p a r a t e r ................................... 11 011 85  754 » i. ” u 1 1 6 6 1
T r a n s p o r t — 57  401 488 — — - —  21441 385
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T r a n s p o r t - 57  401 488 - - - —  21 441 385
g la s ô g o n ,  l o r g n c t t c r  o c h  k i k n r c :
i n f a t t a d c  i a l u m i n i u m ,  p c r lc m o r ,
s k ô l d p a d d ,  e l f e n b e n ,  c m a lj  o c h
b e r n s t e n ....................................................... k g . 9 630 100 kg- n . 762 90 68
i n f a t t a d c ,  a n d r a  s l a g  ; ......................... » 1 3 4 5 28 108 » ■ u 105 90 1 4 2 4 21 768
207 T i l l v e r k n i n g a r  a f  g u ld ,  s i l f v c r  o c h  p la -
t i n a :
g u ld ,  a r b c t a d t ,  a l l a  s la g ,  u to m  sftr-
s k i l d t  u p p t a g n a  . . ; ......................... » 3,78 17 508 1 » » 188 20 711
s i l f v c r ..................................................................... « 123,ae 33.050 « - 14 10 ■ 1 7 3 8
p l a t i n a ......................... - . ..................................
g u l d d r a g a r c a r b e t e n ,  a f  f tk ta  c l l c r
° ■ 0,01 15 ° 141 20 1
o â k t a  g u l d  e l l c r  s i l f v c r ....................
â k t a  b l a d g u l d  o c h  b l a d s i l f v c r ,  i
16,07 1 4 7 6 •• u 42 40 681
b ô c k c r  ........................................................... » 61 21 350 » » - 9 40 673 3 704
208 T i l l v e r k n i n g a r  a f  b r o n s  o c h  a p p l i q u é :
a f  b r o n s  o c h  a n n a n  l i k a r t a d  m c t a l l -
k o m p o s i t i o n ,  u t a n  f ô r g y l l n i n g  c l ­
l c r  f ô r s i l f r in g ,  i  v i g t  ô f v c r  425 
g r .  s t ..................................................................... 1 7 0 9 17  090 100 235 30 4  021
a f  b r o n s  o c h  a n d r a  o â d l a  m c ta l l c r ,
f ô r g y ld a  c l l c r  f ô r s i l f r a d e ,  i v i g t  
ô f v c r  42 6  g .  s t ,  . ' ......................... .... 1 6 9 4 26 410 JJ „ 352 90 5 978
b o r d s k u î f v a r ,  g a f f l a r  o c h  s k e d a r  a f
a l f e n i d  o c h  n y s i l f v c r ,  f ô r s i l f r a d e  . . » 1 4 1 0 28 200 * » » 376 50 5  309 15 308
209 T i l l v e r k n i n g a r  a f  k o p p a r  o c h  m e s s in g :
h u s g e r f td s s a k c r ,  â f v e n  i f ô r c n in g  m e d
a n d r a  f l m n c n ............................................ ..... » 65 750 236 698 » « 68 80 38  661
v e r k t y g  a f  a l l a  s l a g ,  s p i k ,  s t i f t  o c h
s k r u f v a r  ............................................................ ° 15 462 46 386 .. » .. 23 60 3 634
t r â d ............................................................................... . 60 449 114 852 » .. .. » .. 14 206
t â g v i r k e ............................................ ..... » 1 3 8 1 6 215 » ■» » » « 326
v â f .............................. ‘ ............................................. .. 18 415 54  324 .. » » D >» 4 328
a n d r a  t i l l v e r k n i n g a r  a f  t r â d .................... » 336 1 0 0 8 n » » 56 50 190 61 344
210 G l i t t c r m c s s i n g ,  h v i t  o c h  g u i  s a m t  m e -
t a l l f o l i u m ........................................• . . . . .. 704 2  604 » » .. 94 10 662
B la d g u ld  o c h  b l a d s i l f v e r ,  o â k t a  . . . . ■* 123 14 454 „ » » » » 116 778
211 K r i a l l h a t t a r ................................................................ D 2 910 2619Ô ” » ■» 282 30 8  215 8 2 1 5
212T e n n t i l l v c r k n i n g a r ,  e j  s â r s k i l d t  n f lm n d a  :
p o l e r a d c  e l l e r  f f t r g a d e ................................... « 20 163 108 825 » » 47 10 9 492
ic k e  p o l e r a d c  e l l e r  f â r g a d e .................... » 1 762 7 930 » » .. 17 60 310
T r a n s p o r t -  -1 5 8 1 9 3  811 — — — —  21 552 502
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T r a n s p o r t — 5 8 1 9 3  811 — — — -  2 1 5 5 2  502
Z í n k t i l l v e r k n in g a r ,  c j  s a r s k i l d t  n S m n d a :
p o l c r a d c  c l l c r  f & r g a d c ................................... k g . 14 252 33 493 100 k g .  n . 47 10 6 713
ic k c  p o l c r a d c  e l l e r  f á r g a d c  . - 5 7 4 5 10 916 ................... 17 60 1 0 1 1
B ly t i l l v c r k n i n g a r ,  c j s f l r s k i ld t  n f tm n d a :
h a g e l  o c h  k u l o r ................................................. ** 15 873 9 524 „ » » 14 10 2  238
a n d r a  t i l l v e r k n i n g a r ....................................... * 4  285 4  071 ■ ■ » ■ » - 6 01  20 368
T í l l v e r k n i n g a r  a f  s m i d b a r t  j c r n ,  t a c k -
j c r n  c c h  s t á l :
213 g r o f t  g j u t g o d s :
o a r b e t a d t ........................................................... » 395 563 102 846 U „  n 11 80 46 676
b e a r b e t n d t ...................................................... ■■ 15 637 5  473 » .  n 17 70 2  768 ' 49 444
214 g r o f t  o a r b e t a d t  s m i d e .............................. • 517  558 207 024 » » ” 11 80 61 072 61 072
215 k l c n a r c  g ju tg o d s  o c h  e n r ip ia s te  s v a r t - ~
s m id e :
O f v c r d r a g e t  m e d  e m a lj  e l l e r  o a d e l
m c t a l l ................................................................ 10  327 10 327 U U W 16 52 1 706
o b f v e r d r a g c t  . ............................................ » 923 951 461 977 • » »' » 11 80 109 026 110 732
216 v a n l i g t  s v a r t s m i d e :
O f v c r d r a g c t  m e d  e m a l j  c l l c r  o ftd c l
m c t a l l ................................................................ 196 306 215 936 » „ „ 24 64 48 370
o O f v c r d r a g e t  .................................................. » 1 002  226 601 336 . » » » 17 60 176 392 224 762
217 s m id e s -  o c h  g j u t e r i v a r o r ,  b e a r b e t a d e
m c d c ls  f i ln in g ,  s v a r f u i n g  o c h  h y f -  
l i n g  u t a n  f i n a r e  m & ln in g a r ,  f b r g y l l -  
n i u g a r  e l l e r  p r y d n a d c r ......................... 5 1 1 0 5 7 357 740 29 40 160 251 150251
218 s l ip a d e  s m id e s -  o c h  g j u t e r i v a r o r .  . . . 168 552 2 52  831 » „ » 47 10 79 38 8  79 388
210 f in s l i p a d e  e l l e r  p o l c r a d c  s . k . f in s m i-
d c s a r b c t c n  m e d  e l l e r  u t a n  f i n a r e  
m lU n in g , f ó r g y l l n i n g  c l l c r  a n d r a  
p r y d n a d c r ........................................................... 20 111 180 999 117 60 23 661 23 651
220 s p ik ,  k l i p p t  e l l e r  s m id d  f u r u s p ik  a f  5
c m . l f ln g d  e l l e r  d e r u t& f v c r ,  a f v c n -  
s o m  e k s p i k :
g a l v a n i s e r a d  . ........................................ » 9 910 4  966 • » » » 18 38 1 8 2 1  ■“
b f r ig a  s l a g ................................................. » 161 776 46 914 » “ » 14 70 23 781
s p i k ,  k l i p p t  c l l c r  s m id d  f u r u s p ik  u n -
d e r  & c m . l& n g d , á f v e n s o m  n u b b ,  
s t i f t  o c h  t r á d s p i k :
g a l v a n i s e r a d ............................................. 4  834 3  867 « ■ » . 22 - 1 063
ó f r ig a  s l a g ................................................. » 369 054 177 146 „ „ ,, 17 60 .6 1 9 5 1  ' 9 1 6 1 9
221 J o r d b r u k s -  o c h  m e j e r i r e d s k a p :
r e d s k a p ,  m a s k i n e r  o c h  a p p a r a t e r
u to m  s a r s k i l d t  n & m n d a , u te s lu -
. . T r a n s p o r t — 60  8 8 1 1 8 7 .---- - — — —  22 363 789
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; •  T r a n s p o r t - 60 8 8 1 1 8 7 - - - - 22 363 789
t a n d c  a n v ä n d b a r a  f ö r  l a n d t b r u -
k e t ............................................................................. 814  847 641 601 100 k g . n . 10 60 86 374
r e d s k a p ,  m n s k in c r  o c h  a p p a r n t c r ,  u t c -
s l u tn n d c  n n v f ln d b a r a  f ö r  m c jc r i -
h a n d t c r i n g e n ........................................ ' .  . - 162 721 662 292 . „ » 11 80 19 201 105 575
222 F ö r t c n t  c l l c r  m c d  a n d r a  o ä d la  m c t a l l c r
ö f v c r d r n g c n  j c r n -  o c h  s t ä l p l ä t  . . . . » 1 409  257 986 479 - 8 20 116 659 115 559
223 T r f id  a f  j c r n  c l l c r  s t ä l  u n d c r  6 m m . i
g c r io m s k f l r n in g :
i c k c  m c d  a n d r a  m c t a l l c r  ö f v c r -
d r a g e n  ........................................................... .. 394  468 1 3 4 1 2 0 .. » .. 14 10 55 620
m e d  a n d r a  m c t a l l c r  ö f v c r d r n g c n .  . . ■■ 187 217 69 270 » ” - 17 60 32  950 88 570
224 A r b e t c n  a f  l a k c r a d  c l l e r  f ö r t c n t  p l ä t :
« t a n  m & ln in g , f ö r g y l l n i n g  e l l c r  a n d r a
p r y d n a d e r - ........................................  . . . » 85  966 171 932 .. >• - 47 10 40 490
m c d  m ä l n i n g ,  f ö r g y l l n i n g  c l l c r  a n d r a
p r y d n a d e r ............................................................ » 5 559 22 236 ■■ - 94 10 5 231
A r b c t e u  a f  j c r n -  o c h  s t ä l t r ä d :
« t a n  m ä ln in g ,  f ö r g y l l n i n g  c l l c r  a n d r a
p r y d n a d e r ............................................................ 19 697 19 697 .. .. 47 10 9 277
. m e d  m & ln in g , f ö r g y l l n i n g  c l l e r  a n d r a
p r y d n a d e r ............................................................ » 1 1 6 9 3 507 » . » 94 10 1 1 0 0 56 098
225 T r o s s  c l l e r  l i n a  a f  j c r n -  c l l c r  s t ä l t r ä d  . » 1 05  859 50  813 .. .. 20 60 21 807
V flf  a f  j e r n -  c l l e r  s t ä l t r ä d ............................... - 28  327 3 1 1 6 0 » - - " » 5  835 27 642
226 N f U n r :
s a d e lm a k a r c - ,  p a c k - ,  t r ä d -  c l l c r  s n ö r -
n ä l a r ,  s c g c ls ö m m a r e - ,  s t o p p -  o c h
v i r k n ä l n r  s a m t  s y l a r  o c h  m a ro n g «
n ä l a r ...................................................................... 1 804 18 040 .. .. 188 20 3 395
k n a p p n ä l a r ....................................................... 1 988 . 8  350 .. - .. » 3 741
s y -  o c h  a n d r a  n ä l a r ................................... 1 5 4 1 30 820 .» 376 50 5 802 12 938
227 H y s k o r ,  h ä k t o r  o c h  h a k o r .............................. >» 3 216 28  935 .. 188 20 6 051
S t r n m p s t i c k o r  ....................................................... .. 1 9 0 9 5  727 .. .» » 3 593 9 644
228 H a n d k a r d o r  ; ........................................................... u 1 708 2 049 .. 20 60 352 352
•229 D r a g n a  t u b c r  o c h  r ö r ,  g a l v a n i s e r a d c .  . .. 87  514 39 382 .. » 3 80 3 326 3 326
230 S tö r r c  p l ä t a r b c t e n ,  d ä  de- i c k e  t i l l h ö r a
ä t f ö l j a n d c  m a s k L n ........................ . . . 5 1 6 1 2 4 309 674 » » 11 80 60  903 69903
231 M a s k in e r ,  m o to r c r ,  a p p a r a t e r  o c h  re d -
s k a p ,  u to m  s i l r s k i l d t  n a m n d a ;
I o k o m o t i v .  . .............................................■. 2 42  415 3 5 1 0 0 0 .. » 14 70 35 635
l o k o m o b i l c r ...................................................... .. 40  302 4 9 1 2 5 ■i .. » 5 924
ä u g -  o c h  b r n n d s p r u t o r .............................. .. 13 369 45  089 - . . . » 1 9 6 5
T r a n s p o r t . — 64 56 2  485 — — — — 22 844 396
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T r a n s p o r t - 64 5 62  485 - - —  2 2  844  396
ö f r ig a  s la g  a f  j e r n  c l l c r  s t& l . . . . k g . 4 901 778 5 448 204 - 1 0 0  k g .  n . 14 70 720 561
u t v c x l i n g s r c m m a r ..............................• . 69 122 414 732 „ „ ■> " 10  161
s p r u t s l a n g a r ,  a l i a  s t a g ............................. ■■ 5 539 27 095 " 814
m a s k i n p a c k n i n g ............................................
m a s k i n e r  a f  k o p p a r  e l l c r  a n d r a
27 82C 97 391 U 1> «1 ” 4 090
o f td la  m c t a l l e r ............................................ 47 117 215 167 .. .. .» 58 80 27 705
e l c k t r o t c k n i s k a  m a s k i n e r  o c h  a p -
p a r a t e r ........................................................... 146 697 683 185 .. .  „ 47 10 69 094 875 949
231a S e g e l f a r t y g  a f  j e r n  e l l c r  s t a l  a f  70 0  r e -  
g l s t c r t o n s  b r u t t o  d r f lg t i g h e t  e l l e r  
m i n d r e .....................................................................
Ä n g f n r t y g :
- - 10 0  m a r k  a f  in -  
k ö p s p r i s e t .
2 -
l
a f  t r f t .......................................................................... — — „ „ _ -
p j e r n  e l l e r  s t a l  a f  400  t i l l  700  to n s
b r .  d r f l g t i g h e t ..................................................
u n d e r  4 00  to n ,  f tfv e n s o m  ö p p n a
■ 1 27 000 ................... » - 540
o c h  h a l f d f lc k a d c  ä n g s l u p a r .  a l i a  
s l a g ..................................................................... 6 103 627 !> Il II 4 414G
— Ä n g m u d d e r v e r k  m o d  j e r n s k r o f ,  d e r e s t
m a s k i n e n  c j k n n  s k i l j a s  f r a n  s k r o f -
v e t ............................................................................... — — .1 .. —
— L if r f td d n in g s b & ta r  a f  o l ja d  s e g e ld u k  . . 100 230 1 0 0  k g .  n . 10 — 10 4 696
232 M e t k r o k a r  m e d  t i l l b c h ö r ,  f t fv e n s o m
m e t r e f v a r ................................................................. ■ 1 4 3 4 26 959 „  „ 282 30 4 048 4 048
233 M u s i k a l i s k a  i n s t r u m e n t  o c h  t i l l b c h ö r ,
d e r t i l l :
- f o r te p i a n o s  a f  a l i a  s l a g ......................... 403 320 110 S t. 100 - 40 300
k a m m a r o r g o r  o c h  h a r m o n i e r  . . . 115 3 1 1 2 8 . „ 30 - 3 450
p o s i t i y  o c h  h a r p o r ,  s t ö r r c .................... 30 7 837 .. - 900
a n d r a  s l a g ...................................................... kg- 16 699 139 66 8 10 0  k g .  n . 235 30 ' 39 293
t i l l b e h ö r  t i l l  m u s ik a l i s k a  i n s t r u m e n t .. 3 262 25 239 „  „ 117 00 3 830 87 779
234 M ö s s o r ,  m a n s - ,  u t a n  p e l s v c r k .................... St. 5 947 1 1 8 9 4 s t . - 80 4  758 4 758
235 P a p p e r :
s k r i f -  o c h  h v i t t  g l a n s p a p p e r  . . .  . k g . 18 980 26 '579 1 0 0  k g .  n . 52 90 10 044
k o n s e p t p a p p e r .................................................................... 4 436 3 1 0 5 ........... " > 2 347
■ p o s t p a p p e r  s a m t  p a p p e r  t i l l  s p c l k o r t » 1 5 1 4 7 27 264 „  „  „ 68 20 10 330
t r y c k -  o c h  t a p e t p a p p e r ..............................
k a r d u s - ,  m a k u l a t u r - ,  s u g -  o c h  lf lsk -
* 11 453 11 453 >. n  » 41 20 4  719
p a p p e r ................................................................. 24 101 144G 0 ........... .. 9 930
k r i t p a p p e r ,  g l a c c r a d t ,  s a m t  b l a n k c t t -
p a p p e r ,  u t a n  f ö r g y l l n i n g  e l l e r  fö r -  
s i l f r i n g  .  .  . ................................... . . . 5 848 10 528 n i> n 117 60 6  877
c t i k e t t e r  . . . . . . . . . . . . . . . 1 701 17 010 .. . - 2  00 0
T r a n s p o r t — 72 2 58  950 — — 1 - —  23 821 626
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T r a n s p o r t — 72 2 58  950 . — — _ —  * 23 821 626
p a p p c r ,  ö f r i g a  f i n a r e  s l a g ......................... k g - 13 439 2 4 1 9 0 10 0  k g . n . 176 50 23 720
p a p p e r s a r b c t c n ,  e j s k i l d t  n ä m n d n  . . » 23 256 232 560 •» .. » » .. 41 047  111 014
236 A s k a r  a f  p a p p ......................................................
P a p p e r s t a p e t e r  a f  a l i a  s l a g  j e n i t e  b ó r -
» 1 3 6 5 1 365 n ” 94 10 1 284
d e r  d c r t i l l ................................................................ » 26 773 80 319 » i. 52 90 1 4 1 6 3
B ö c k e r :
k o n t o r s -  ó c h  k o n t r a - ................................... » 2  406 8  423 " 141 20 3 397
— i F i n l a n d  u tg i f n a ,  i  u t l a n d e t  e f te r -  
t r y c k t a :
o i n b u n d n a ...................................................... — — 1 2 — —
i n b u n d n a  i k lo th  e l l c r  p a p p c r s -
b a n d ,  u t a n  g u l d s n i t t .........................
i  a n d r a  b a n d ,  ä f v e n s o m  m e d  g u ld -
66 21 2 » 2 50 165
s n i t t ........................................................... » - — - » 3 - —
— i F in l a n d  t r y c k t a ,  i  u t l a n d e t  in -
b u n d n a :
i  k l o t h  e l l e r  p a p p e r s b a n d ,  u t a n
g u l d s n i t t .................................................
i a n d r a  b a n d ,  ä f v e n s o m  m e d  g u ld -
’’ — ” 0 — 50 —
s n i t t ........................................................... - — .. .. .. 1 - —
B o k p e r r n a r .................................................................
R i t -  o c h  n o t p a p p e r ,  s y m ö n s t e r  o c h  o g la -
1 5 6 5 13 304 10 0 u ” 141 20 2  21 0
c e r a d t  k r i t p a p p e r ............................................ » 17 383 31 289 )> » " 41 20 7 1 6 2  28 381
237 T i l l v e r k n i n g a r  a f  p a p i e r  m a c h é  o c h
s t e n p a p p :
. o l a c k e r a d e  o c h  o m ä l a d e ..............................
l a c k e r a d e ,  m ä la d e ,  f ö r g y ld a  e l l e r  fö r -
3 617 14 468 - - ■> 4 70 170
s i l f r a d e ................................................................ » 826 4 1 3 0 » » » 82 40 681
P r e s s - ,  f ö r h y d n in g s -  o c h  t a k p a p p 'e r  ä f -
v e n s o m  p a p p  a f  l i k n a n d e  s i n g .  . . . » 295 006 85  215 ■» » .. 3 50 10 325
.P a p p e r  b e l a g d t  m e d  s m e r g e l  g l a s  e l l e r
s a n d .......................................................................... u 12 310 12 310 » .. .. » » 431 1 1 607
238 P a r a p l y e r  b e k l ä d d a  m e d :
s i d e n  o c h  h a l f s id e n  . ■................................... 1 4 5 9 . 8  754 s t . 3 20 4  669
y l l e v ä f n a d ...........................................................
a n d r a  ä m n e n ,  ä f v e n s o m  p a r a p l y s t o m -
.1 5 4 6 4  638 ” 1 20 1 8 5 5
m a r .  .................................................. *> 15 276 30 552 » 1 - 15 276
P a r a s o l l e r  b e k l ä d d a  m e d :
s i d e n  e l l e r  h a l f s i d e n :
d u b b l a ................................................................ ■> 40 400 » 3 20 1 2 8 -
e n k l a ..................................................................... » 7 1 2 1 35 605 .. 1 20 8  545
y l l e v ä f n a d .............................. : .............................
a n d r a  ä m n e n ,  ä f v e n s o m  p a r a s o l l s to r a -
» . 287 861 " D 344
m a r .  . . . ....................................................... .. 2 280 3 421 — 80 1 8 24  32 641
T r a n s p o r t - 72 850  966 — - —  24  005 269
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239 F e l t e r i c r  o c h  p e l s v e r k :
s k i n n  â f  z o b c l ,  s v a r tb r u n  r a f ,  i l t i s ,
c h in c h i l l a ,  m â r d  o c h  s v a n .................... kg- 70 6 66 8 1 0 0  k g . n . 435 30 344
s k i n n  o c h  s v a n s a r  a f  b i s a m .................... » 247 7 017 .. • » O 105 90 262
a n d r a  s l a g , m c d  u n d a n t a g  a f  h a f s u t t e r .. 4 633 i ô l  861 .. » U 21 1 80 9 813
p e ls f o d e r ,  m u f fa r ,  m ô s s o r  m , m . a f :
z o b e l  m . fl. s k i n n ................................... » 4 285 „ „ .. 565 89 23
b i s a m  . •........................................................... .. '7 2 9 3 1 1 6 6 „ » » 137 67 1 0 0 4
a n d r a  s l a g .................................. » 3  896 113 849 » » .. 275 34 10 727
f â r d i g a  p c l s a r  o c h  a n d r a  s k i n n p la g g
m c d  ô f v c r t y g ;  m e d  p e l s v e r k  a f :  
z o b c l  m . fl. s k i n n  . : r  . . .  . 652 95
b i s a m ..................................................................... .. — — u « » 158 85 —
a n d r a  s l a g ...................................................... .. 31 . 1 4 1 8 » ,, .. 317 70 98 22 271
240 P o r t f ô l j e r ,  é tu i s ,  p l â n -  o c h  a n n o t a t i o n s -
b ô c k e r ,  p o r t m o n n a e r ,  c i g a r r f o d r a l c r ,  
a lb u m s ,  r i d i k y l e r  o c h  v f t s k o r  a f  h e l-  
o c h  h a l f s i d c n ............................................ . •. 33 877 752 90 248 248
241 R a m a r  t i l l  s p c g l a r  o c h  t a f lo r ,  u to m  r a -
m a r  a f  m c t a l l ...................................................... G03 1 9 4 8 ,, » .70 G0 426
i n f a t t a d e  m e d  s p c g l a r  e l l c r  t a f lo r  . . m . 2  295 17 553 1 m . 1 — 2 295
S m â  t a f lo r  o c h .e s t a m p e r  i r a m a r  . . . k g - 1 4 8 1 10 367 1 0 0 ,k g . n . 47 10 698 3419
242 S k if f c r ,  a r b e t a d t .  s a m t  g r i f f  l a r ,  a l l a  s l a g » 26 919 21 535 „ ,, » •9 40 2 530 2 530
' 243 S k r i f -  o c h  s t â l p c n n o r ....................................... -• 2 736 76 608 ,, „ » . . 235 30 6 438
B l y e r t s p e n n o r ................................................. ' . . » 7 88 8 141 984 • U » » » • 18 560
. 436 1 527 ,, .. » . - 1 0 2 6 '
S k r i f m a t c r i a l i c r ,  a n d r a  s l a g ......................... » . . 972 13 608 M » ■> » » : 2 287 28 311
244 S n ic k a r c -  o c h  s v a r f v a r e a r b c t e n :
i
v f tg a n d c  m e r  â n  425  g .  S t . : 1)
o l a c k c r a d c ,  o b e t s a d e  ; o c h  o f a n c -
r a d e :
o b c k l f t d d a ............................................ ..... » 89 455 8 1 0 1 6 ,, « . 4 70 ' 4  204
b e k l â d d a  . . . .  ; ......................... .. ' 2  980 5  488 ... ,, » 5 8 8 175
la c k c r a d c ,  b e t s a d e ,  f a n e r a d e  e l lc r
m c d  f ô r g y l d a  c l l e r  f ô r s i l f r a d c  
p r y d n a d e r  :
o b e k l a d d a ................................................. O 81 947 158 278 » » 21 20 * 1 7  373
b c k l a d d a ....................................... . . . » 7 313 24 732 „ „ » 26 ‘ 50 1 9 3 8
f ô r g y ld a ,  f ô r s i l f r a d c  e l l c r  m e d  p r y d -
n n d e r  a f  a n d r a  ü m n e n ........................ » 1 0  286 31 291 » „ » .58 80 6 048
T r a n s p o r t —  . 73 750 042 ■ — 1- —  24 062 048
‘)  V â g a n d c  425  g .  o c h  d c r u n d e r  s t .  t u l l b c h a n d l a s  s â s o m  g a l a n t c r i v a r o r .
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T r a n s p o r t 73 750  042 24 062 048
t r f t p l i g g  o c h  f o g e lb u r a r  a f  t r i l  . . . k g . 27 860 22 850 1 0 0  k g . n . 4 70 . 1 3 1 0
k a p p a r  o c h ' p ip s k n f t ,  a l i a  s l a g  . . . .. 677 2  437 » » » 282 30 1 9 1 1
b o r s t s t o m m a r  a f  t r f t :  o l a c k c r a d e .  . » 1 4 4 1 678 » .. 9 40 135
la c k c r a d c  . . 40 32 » .. '4 2 40 17 33 111
'2 4 5 ( T u l lb o h a n d la s  s o m  N :o  181).
-2 4 6 S n S r m a k a r e a r b e t c n ,  c j s p e c i f i c c r a d c :
a f  h c l -  o i l e r  h a l f s i d c n ................................... .. 335 9 715 » »> 823 50 2  759
u y l l c -  e l l e r  h a l f y l l c  . ; ......................... .. ■ 1 8 7 0 17  768 .. . » 352 90 0 599
» a n d r a  a m n e n .................................................. .. 1 1 8 7 8  309 235 30 • 2 793 12151
247
248
S o l f j a d r a r  .....................................................................
S p e t s a r  o c h  t y l l :
29 1 1 6 0 D u b b c l  t a i l  a f  h v a d  f6 r  
g a l a n t e r i v a r o r  a r  b e -  
s t a m d t .
J)  109 109
s p e t s a r ,  a l i a  s l a g :  a f  b o m u l l .................... » 2 1 1 5 74  025 • 1 k g - n . 11 80 24  957
a f  l i n / h a m p a ,  u ll  o c h  s i lk o .. 109 11 940 . ... 23 50 4 077
t y l l ,  a l i a  s l a g :  a f  b o m u l l ......................... » 271 4 607 .. .. .3 30 894
. <t a n d r a  a m n e n  . . . » 163 15 485 .. 14 10 2  298 32 826
249 S t r i i m p v a f v a r c a r b e t e n ,  s t i c k a d e  e l l e r
v i r k a d c ,  e j s p c c i f i c e r a d e :
a f  h e l -  e l l e r  h a l f s i d e n  .............................. .. 347 13 880 10 0 .. 823 60 2  858
» y l i c  e l l e r  h a l f y l l e  . ; ......................... » 15 511 2 7 9 1 9 8 - .. .. .. 423 50 65 689
i. a n d r a  a m n e n  . . . ' . ......................... » . 15 971 143 739 » .. 294 10 .46 971 115518
250 S t r u t s - ,  m a r a b u t -  o c h  p a r a d i s f o g c l s -
f j a d r a r  s a m t  p l y m a g e r  1 ......................... ■*' 54,oo 11 227 1 » .. 35 30 1 938 1938
251 S a n g k l a d e r ,  s t o p p a d c  e l l e r  f d r s e d d a
m o d  r e s s o r t e r ....................1 ............................. 2  024 5 062 100 0 • 58 80 1 1 9 0 1 190
252 T a g e l ,  a r b e t a d :
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A n m .  —  S k i ln n d e n  e m c l l a n  d c n  b e r ä h n a d e  o c h  d c n  n p p d e b i t e r a .d e  ( T a b o l t  15)  i m p o r t tu l l e n  b e r o r  t i l i  h u f -  
v u d s a k l i g  d e l  p& b c v i l j a d t  a f d r a g  p ä  t u l l e n  a f  r S s o c k c r  ( p a g .  I I I ,  7), u p p g a e n d e  t i l i  64 ,016  m a r k .  T i l i  d e n n a  s k i ln a d  b i -  
d r a g a  a f d r a g  i t u l l d c b i t e r i n g  f ö r  l ä c k a g e  o c h  ö k n i n g  g e n o m  p r o c e n t  f ö r  s e n t id n  v a r u a n g i f n i n g  o c h  f ö r tu l l n i n g ,  s n m t  v i - ,  
d a r o  a t t  e n  c x a k t  t u l lb c r Ä k u in g  i c k e  k a n  e g a  r u m ,  f ö r  d c  v a r o r  v i d  h v i lk n  t u l l e n  b e r f lk n a s  l i k a  m e d  t u l l e n  f ö r  r ä m a t c -  
r i a l c t ,  h v a r a f  v a r a n  ä r  f ö r f ä r d ig a d ,  m e d  t i l l ä g g  a f  e n  y i s s  p r o c e n t s  f ö r h ö jn in g .  l
l)  I  q v a n t l t e t s  u p p g i f t e n  in g &  e j 6  b u t .  p o r t e r  o c h  1  b u t .  r i g a  b a l s a m .
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17. Tabell utvisande den beràknade sâg’ningsafg’iften oeh export-
tullen for âr 1896. ')
Tableau indiquant les droits de sciage et d’exportations perçus par la
douane en 1896.
1 2 3 4 5
E x p o r t c r a d
Q v a n t i t e t ,  h v a r -  
e f t e r  a f g if t e n A f g if t . B c r â k n a d  u p p b ô r d
q v a n t i t e t .  • b c r â k n a s .  - jD r o i t s . i i n k .
Q u a n t i t é  e x * 
p o r t é e .
Q u a n t i t é  s u r  l a ­
q u e l l e  s e  b a s e  
l e s  d r o i t s . & m f. 1>i
D r o i t s  c a l c u l é s  e n  
m a r c s .
Sâgningsafgift :
f ô r  s â g t i l l v o r k n i n g a r  a f  f u r u  o i l e r  g r a n  a f  m in s t  
2 m e t e r s  l ä n g d :
s â g n i n g s a f g i f t e n  c r la g d  e f t e r  m * ................................... m 9 8 03  193 8) 1 m * 3 20 100 639 •
» >• » r e g i s t e r t o n  a f  f a r t y -  
g e t s  d r & g t ig h e t  (409  5 21  r : t o u ) .............................. m 1 1 2 2  670 1. n t o n  . 50 2 04  761
f ô r  s â g t i l l v c r k n i n g a r  a f  f u r u  c l l e r  g r a n  a f  m in d r e  
â n  2 m e t e r s  l â n g d
s â g n i n g s a f g i f t e n  e r l a g d  e f t e r  m 3 ................................... » 60 636 . 1 m 3 08 4  851
» . » » r e g i s t e r t o n  a f  f a r -  
t y g e t s  d r â g t i g h e t  (6 0  589  r : t o n ) ............................. » 132  691 . 1 r : t o u -  ■20 10 118  380  369
Exporttull pâ sâgtimmer och annât gröfre 
virke ai furu eller gran:
t r â v n r o r ,  o a r b e t a d e  s a m t  t i l l l u i g g u a  c h e r  d e lv i s  
s â g a d c  ......................................................................................... m 3 1 7 0 1 3 4  3) 1 m 3 45 76 560 70 so n
‘) N A g o n  e x p o r t  t l l l . u t r i k c s  o r t o r  a f  b e n  o c h  l u m p  h a r  c j  c g t  r u r a .
a) H â r u t ô f v c r  h a r  349 m 3 b r a d e r  a f  S ta t s j c r n v a g n r n a  e x p o r t e r a i s  u t a n  a t t  s A g n in g s a f g if t  c r l a g t s .
3)  H â r u t ô f v c r  h a r  S t a t s j c r n v â g a r n a  t u l l f r i t t  e x p o r t e r a i  1 5 0 4  m 9.
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18. Tabell ôfver Nederlagsbestândet af en del varor vid ingângen af 
âren 1894—1896 àfvensom ôfver nederlagsrôrelsen under âr 1896.
Tableau indiquant les principales marchandises restées en entrepôt au commence­
ment de chacune des années 1894— 1896 ainsi que le mouvement des 
entrepôts pendant l’année 1896.
1 2 3 6 ' « 7
— . . « & - £ . 1  8
o  e .
V  a r  u s 1 a g. 
D é s ig n a t io n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
tândet vid 
1894 ârs 
ingâng.
i en
trep
ô
t a
u
 
1 Ja
n
 
vier 1894.
tândet vid 1895 ars 
ingâng.
en
trep
ô
t a
u
 1 Ja
n
- 
vier 1895.
B
eständet vid ârets 
ingâng.
E
n
 en
trep
ô
t a
u
 1 
Ja
n
vier.
Insâttning under 
ârct.
E
n
trées 
d
a
n
s les en
­
trep
ô
ts p
en
d
a
n
t 
l’année.
U
ttngning under 
âret.
R
etirées d
es entrepôts 
p
en
d
a
n
t l’année.
B
eständet 
vid ârets 
utgang.
E
n
 en
trep
ô
ts a
n
 31 
D
écem
bre.
K affe............................................................. kg. 729 199 839 129 1 103 082 1790 220 1 684 437 1 208 866
S o c k e r:
r â t t . ..........................................................» 6 491098 6 008 994 3 777 005 5 168 203 6 588 975 2 356 233
r a f f in e r a t l t .......................... . . . . .  n 1 147 282 3 189 338 3 358 841 3 661 481 4 287 250 2 733 072
K o k sa lt......................................................... hl. 21 702 17 601 12 841 24 723 21 953 15 611
Tbbak :
i b l a d ......................................................kg. 1 008 185 1 054 953 1 146 331 1 332 798 1 301939 117-7 190
i s t je lk ..................................................... «* 409 938 430 702 430 728 798 658 612 476 616 910
A rrak , rom , konjak  och frnnskt brfln-
v in  i f a s t a g e r .......................................... « 227 087 316 305 288 811 279 748 280 815 287 744
V in er i f a s t a g e r .................................... . >» 603 30C 663 636 775 338 712 450 714 645 773143,
19, Tabell ôfver Transitupplagsrôrelsen under âren 1894—1896.
Tableau des marchandises en entrepôttransit pendant les années 1894—1896.
1 2 3 4 6 « 7 8
1  8  9  6 .
W
■ç- c
U nder â ré t n ttag e t: 
S o r t i e s  p e n d a n t  l ’a n n é e :
S1
Ö
S '
taoândet den 1 Januari. 
'olde a
u
 1 Ja
n
vier.
&
s
•s%
a
g
nder ârct upplagdt.
tili förtullning. 
donanèes.
för upplaggning pâ 
nederlag. 
p
o
u
r être m
ises à 
l'en
trep
ô
t.
fôr afsflndning till 
annan ort.
p
o
u
r être expédiées a
il­
leu
rs d
a
n
s le p
a
ys.
till reexport. 
p
o
u
r l’exp
o
rt.
Ide a
u
 31 
D
écem
bre.
«
a.
a  ■
O
09 .
Oao(D
3 
a 1 «>►i
N iko la istad . kg. 2 364 4 064 2 902 374 611 784 1 757
B jörneborg . » - 951 - - - 38 913
Âbo . . . . « 6 697 26 358 5 321 6 645 9 243 2145 10 701
M arieham n. - 232 - — - 194 38
H angô . . . - 6 431 33 954 17 484 1212 11798 6 205 3 626
H elsingfors. .. 30 325 255 005 40 076 4 360 6 240 197 887 30 707
W iborg  . . 10 187 30 715 10 610 726 17 814 9 418 2 334
Sum ina âr 1896 kg. 58004 351279 70 393 1 2  3 1 7 4 5  7 0 8 2 1 6  7 3 1 5 6 1 3 6
.. .. 1895 .. 4 4  0 4 2 2 5 7 4 0 2 4 3 9 3 2 1 2  4 2 2 3 8  7 2 2 1 5 0 3 6 4 5 6 0 0 41 » 1894 1 8 3  9 7 8 3 1 4  9 9 3 1 8 4 1 2 0 1 6  8 4 1 1 0 1 4 4 7 1 5 2 4 3 2 4 4 1 3 1
/
6
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20. Sammandrag af uppborden vid tullverket i Finland 1887 — 1896 ordnad efter
de olika uppbôrdstitlarne,
Tableau par catégories des droits perçus par l’administration des douanes en
Finlande de 1887 à 1896. - - l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
..  V
1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.
edeltnl för 
887—
1896.
F i n s k a m a r k.
F ö r  in fö rd a  v a r o r :
Im p o rttu ll..................................... 13 664 4G9 15 128 777 1C 800 G44 19 801 057 19 132 407 16 120 103 15 303 440 18 526 02G 20 485 789 23 941 325
S jö fa r t s a fg i f t ............................. 409 938 453 827 503 904 593 733 573 734 483 248 458 997 555 695 614 425 718 100 20349 502
B evilln ing  för tobak . . . . 1191 855 1 755 G29 1 178 585 1 468 662 1403 371 — — — — —
Införsclafgift för tobak . . . - - - - _ 2 224 406 2 475 983 2 361 898 2 504 884 2 060 710
N e ile r la g s a fg i f t ......................... 52 032 73 038 59 513 64 528 51 558 73 755 75 487 88 854 85 033 83 485 70 728
T rn n s itu p p lag sa fg ift................. 1051 719 521 513 1514 1 778 4 832 3 158 2 607 3 517 2 021
F ö r  u t fö rd a  v a r o r :
E x p o rttu lt..................................... 37 38G 52 552 48 719 54 815 57138 • 51298 66 229 60 254 G7 446 76 867 57 270
S ugnm gsafg ift............................. 4G1 521 534 149 571 981 509 989 322 180 285 701 320 772 348 526 333 G80 385 433 407 993
V id  f a r t y g s  in *  o c h  u t k la r e r in g ;
B ä k a fg if t:
vid iu k o m m an d e ..................... 205 8G9 214 950 235 246 227 309 252 343 236 122 252 710 281151 276 139 310 244
vid u tgacndc ............................. 315 GGG 332 021 336 457 313 419 382 282 357 010 413 612 454 613 448 800 495 450 > 669 159
a r s - .............................................. 24 677 25 447 28 615 32 503 35 439 34 439 38 500 41 875 42 313 46 363
E xped itionsafg ifter ')  . . . . - 193 741 202 031 200 204 223 347 216 345 243 922 275 443 2G7117 293 508 211 5G6
Ö fr ig  u p p b ö r d :
K onfiskationsm edel ocli bö tcr 25 002 48GG0 42 G05 23 598 21 288 19 426 19 454 20 912 10 261 23 829 25 503
Vflrdet a f  s trandvrflk t gods . 447 35 475 2812 — 103 1 449 303 140 523 629
V flrdet af tili k ronan  öfver-
Ifitet g o d s .................................
B ehälln ing  för & uuktion  för-
895 3 014 1 066 173 1 799 1 254 1 635 630 41 21 1 053
säld t gods. . .* ..................... — - 1045 569 2 244 1 228 654 1 476 . 1 400 2 469 1 109
A n m flrk n in g sm cd e l................. 12 042 2 347 5 062 5 270 1669 1814 2 857 1 905 4 022 42 429 7 942
E x tra  uppbörd  . ..................... 1 311 2 859 3 338 2182 4 340 1 056 591 • 694 • 2817 1 518 2 071
S uinina |Ui 401 IG ljlS 821 705 20 011)807 23 301 330 22 400 0 5 3 ) 2 0  109 0801 19 C87 124 23 023 4 1 3 ( 2 5  140 92o|29 085 797)21  800000
l) För expeditionsafg iftcn , utgôrnnde en cnskiltl sportel, h a r först f. o. in. â r  1888, efter tlertill u tverkad t sfirskildt tills tând , rcdo- 
visats b land statsm cdel.
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21. Sammandrag a f uppbörden vid tullverket i Finland ären 1887— 1896
fördelad pâ de olika tullanstalterna.
Tableau des droits perçus par l’administration des douanes, en Finlande, avec indication 
du lieu ou les perceptions ont été effectuées, de 1887 à 1896.
1 2 3 4 '5 6 7 8 9 10 11 12
M ^
1887. 1888. 1889. 1890. . 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.
cdeltal för 
387—
1896.
F i n s k  a m a r k .
1 u n a n s ia i i e r :
H elsingfors . . . . 4 795 088 4 822 474 5 814841 6 501 951 6 201 292 5 871 612 5 438 776 6 017 424 6 908 451 8 636 004 6 100 791
A b o ............................ 2 922 314 2 974 411 3 060 279 3 953 446 3 690 084 3 268 462 3 103 301 3 547 171 4 068 560 4 635 620 3 522 365
W iborg  l) ................ 1 698 664 2 252 941 2 021 067 2 070 931 2133 122 1 930 279 2 301 745 3 065 282 3 280 253 3 798 734 2 455 362
N ikola istad  . . . . 1 238 864 1540 010 1 515 364 1 741 490 1 793 612 1 698 346 1 909 069 1 884 800 2 070 858 2 276 506 1 767 492
T l a n g ö ..................... 575 271 702 028 1 062 929 1 962 603 1 504 605 1 195 506 902 444 1 534 104 1 332 205 1 286 368 1 205 806
Tnm m erfors . . . . 734 270 831 992 954 108 1 18 255 1 119 273 745 111 711142 909 590 1 073 762 1 202 470 946 997
B jörneborg  . . . . 473 141 600 840 715 667 677 019 627 177 638 412 682 772 783 792 749 612 755 502 670 393
Uic&borg ................. 521 667 568 569 639 270 703 098 658 380 605 089 669 203 724 324 765 816 761 615 660 703
B orgÄ ......................... 403 670 452 202 474 806 566 366 581 200 499 469 456 181 438 070 516 436 540 232 492 863
K o tk a ......................... 288 906 332 518 382 256 375 536 564 997 530 812 469 590 530 264 596 643 752 238 4S2 376
G am lakarleby . . . 313 951 388 326 374 040 438 371 542 571 469 742 421 926 449 495 444 980 505 161 434 856
J a k o b s ta d ................. . 149 183 240 170 203 361 203 291 262 400 291 541 311 555 366 175 432 732 532 527 299 294
T e r i jo k i ..................... 210 553 588 977 265 704 242164 272 018 182 080 197 598 268 585 229 796 311 340 276 882
K u o p io ..................... 258 123 259 362 279 049 313 403 319 629 228 985 189 563 222 268 238 101 243 925 255 241
R a u n i o ..................... 171 753 249 106 243 514 275 187 226 167 188 819 175 529 207 259 237 695 307 971 228 300
K ristinestad  . . . . 166 647 172 884 207106 193 470 189 713 215 336 224 327 256 046 251 538 267 232 214 430
K e m i ......................... 148 202 157 558 154 280 * 182 674 152 324 162 641 190 906 216 935 261 776 274 708 190 200
F redriksham n . . . 122 032 156 797 191 683 214 218 143 066 105 561 138 369 242 209 208 189 225 556 174 768
Tavnstehus . . . . 182 505 147 004 195 643 . 171 905 186 803 152 786 115 561 142 608 160 433 238 167 169 342
T orneä ..................... 163 333 174 040 166 454 187 347 172 684 168 798 148 899 150 227 162 901 194 527 168 921
L o v i s a ..................... 117 920 144 959 157 404 168125 174 100 160 235 144 498 163 004 165 699 175 565 157 151
Joensuu  .................... 118 048 220 425 181-780 157 352 158 588 126 278 116 283 109 470 •138 593 216 373 154 319
S :t M ichel................. 106 085 117 092 78 963 155 782 155 585 128 300 123 910 125 701 138 360 148 229 127 861
B ra h e s ta d ................. 152139 190 883 143 464 136 868 137 495 107 439 90 367 93 733 90 182 100.476 124 304
E k e n . l s ..................... 47 481 153 756 105 307 106 285 118 319 99 926 113 702 126 145 130 618 148 790 115 033
N y s t a d ..................... 81177 77 114 121 068 147 644 98 328 87 516 76 385 97 038 117 947 132 924 103 714
M nrieham n . . . . 65 230 87 444 90 673 77 277 92 798 90 548 76 688 135 604 119 600 146 820 98 268
N ykarleby  . . . . 71 124 65 383 62 287 62 876 55 582 51 239 46 053 35 842 42 788 42 024 53 520
W illm anstrand  . . — 28 014 39 443 31212 37 646 27 308 33 239 26 221 27 549 26 625 27 725
S o rd a v a la ................ — - - - - - - 45 727 76 221 81897 20 385
N y s l o t t .................... 20 051 20 397 16 230 15 878 17 884 11 131 11868 17 561 19 993 30142 18113
D c g e r b y ................. 22 319 19 600 18 636 16 793 15 802 15 104 13 905 18 600 12 494 14 018 16 727
I i s a l m i ..................... - - - - - 18 274 27 579 21150 28 269 9 527
E c k e r ö ..................... 7 829 10187 8 282 6-954 9 586 6 741 9 613 6 629 6 847 9 840 .. . 8 251
K ask ö ......................... 3 337 6 270 5 980 6 726 5 780 5348 4 264 4 826 7 630 5 483 5 564
S:t P e te rsb u rg . . . 10 478 9 378 7 612 4 113 2 763 2 926 3 861 3 416 2197 2 032 4868
N & d e n d a l................. 3 047 6 948 2 840 4 282 876 4 806 4 368 5 201 3 347 5 330 4.005
T u llbevakn ingarne vid Ladoga
sjö och landgrflnsen 39 759 62106 57 917 40 444 44 404 34 854 41 390 24 488 28 968 34 557 39 S89
Sum m a 1C 404 161 18 821 765 20 019 807 23 30t 336 22 466 653 2» 109 086 19 687 124|23 023 4 1 3 I2 5  146 920¡29 085 797 21806606
l) Iîftr ingar uppbörden vid tu llexped itionen  i W iborg.
B I L A G A.
A P P E N D I C E .
N
2Enhetsvärden vid import ären 1885—1896.
1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896,
ffm f. ffm/7 & hf. &mf. Srhf. Sm f. 3rhf. 9m f, SW -
Sill, saltad, ei ho lländsk  för 100 kg.
A Jtrikes o rtc r. 35,a 35,3 35 35 35 20 20 20 15 16 15 15
\R y ss la n d  . . . 1 ” 11 » X 90 90 00 90 90 90 90
Rftg, o m a ie n .....................
/U lrik es  o r tc r . 22,8 •22,5 8,6 8,6 11,1 13 20 18 14 12,8 12 12
\R y s s la n d . . . 15,6 15,6 7,9 7,9 10,4 15,8 22 19 12,5 11.5 11,5 11
K orn, om aien . . . . ' . „ „
/U lrik es  o r tc r . 21,8 21,5 16,3 15,3 15,3 16,8 20 18 16 15,5 .15 18
\R y ss la n d  . . . 17,6 17,6 11,3 11,3 12,9 14 18 17 16 12 12 13
R k g n ijö l............................. ,
/U trik es  o rte r  . 15,9 15,9 10 10 12,6 17 22 22 14 ■ 13 13 13
\R y ss lan d  .  . . « » » » X 16 19 19 13,5 X X 12
H v c tc m jö l.........................
/U trik es  o rtc r  . 41,2 41,2 21 21 21 35 40 39 30 18 19 19
(R yssland  . . . 37,7 37,7 30 30 36 « » 39 35 25 25 22
. K a f f e .................................
/U trik es  o r tc r . 111,8 111,8 i 185 185 212’ 226 216 200 214 220 220 190
^R yssland . . . X X .. x D X X X X u X 0
Cikoric, r ö t t e r .................
/U trik es  o r t c r . 35,3 35,3 31 31 31 18 18 18 30 30 30 20
JR yssland . . . «> X X X 32 32 32 42 42 42 38
» brftnd .........................
/U trik es  o r t c r . 47,i 47,i 40 40 40 45 40 40 40 40 40 37
JR y ss la n d . . . « ». » X » ■ 50,5 45 45 50 50 50 42
Sockcr, r k t t .....................
/U lrik es  o rtc r. 42,4 42,4 42 46 46 40 4.3 43 48 40 33 36
^R y ss liin d . . . x .> » » » 42 » X X x X 35
x raffinc rad t. . .
/U trik e s  o r tc r . 52,9 52,9 49 49 60 47 50 "48 52 42 37 37
jR yssland  . . . » x X » 49 52 50 X 44 39 50
K o k s a l t ............................. h l.
/U lrik es  o r tc r . 260 260 210 240 240 260 235 235 225 220 220 225
JR yssland . . . « « » X X . 240 » X „ X X
T obak i b l a d ................. kg.
/U trik e s  o rte r  . 141,2 141,2 140 140 140 200 200 200 220 220 220 350
JR yssland . . . 53 53 50 50 50 50 '50 50 50 50 50 90
K onjak  i fastager . . .
/U trik es  o rte r. 211,8 211,8 210 210 210 200 200 200 200 ■200 200 200
^R yssland  . . . » » X X x ' X X *> X X X »
V in cr icke m ouss. i fast.
/U lrik es  o rtc r. 176,8 176,s 180 180 180 180 ■ 180 180 180 180 180 180
(R yssland  . . . " » X X “ X X X X X » X
I-Ludar, rka, vk tsa ltad c  . „ „
/U lrik e s  o rte r . j 1
135 135 115 100 98 102 . 102 102 110
(R yssland  . . .
J, 211, B 211,8 210^
105 105 100 95 95 100 100 100 90
» » to rra . . . . „
/U trik es  o rtc r. 235 235 165 150 140 148 148 148 215
(R y s s la n d . . . ) l " 160 140 ” 145 145 145 160
Skoplagg af läder . . . u /U trik es  o rtc r . 1 647,1 1 647,t 1760 1 760 1760 1700 1700 1-700 1700 1 700 1 700 1 700
\R y ss la n d  . . . 1176,8 1176 “ " 1 500 1400 1400 1400 1400 1 400 1400 1400
« >» gum m i . . (U trikes o rtc r . 041,2 041,2 1 020 1 020 1 020 * 750 750 750 750 750 750 750X <
^Ryssland . . . «. " " X 900 820 820 820 760 760 760 760
Bonuill, rk  . . . . . .  . ■11 (U lrike s  o rtc r . 141,2 141,2 148,5 141,8 141,5 145 135 135 125 100 110 116
\R yssland  . . . * X X X 130 130 130 110 X ' X 110
A n m. Spnnmftl oranlcn h a r  t. o. m. kr 1887 angifv its och i tid igare  pub likntioner upplngils i rym dm ätt. Vid ntrflkning a f  en- 
hetsvflrdena för räg, korn  och hafrc per 100 kg, ha r en reduk tion  för dessa flr verkstä lts  efter berflkning af 70 kg. pk en ty. rkg? 62 kg. pk cq 
h l: korn  och 50 kg. p a  en  hl. hafrc. •
• '\
\
31 8 8 5 . 1 8 8 6 . 1 8 8 7 , 1 8 8 8 . 1 8 8 9 . 1 8 9 0 . 1 8 9 1 . 1 8 9 2 . 1 8 9 3 . 1 8 9 4 . 1 8 9 5 . 1 8 9 6 .
9 t h f S ih f. & m f. S m f . & m f. &m{. & m f. 3 m f .
204,i 294,i ■ 300 300 300 500 400 350 430 400 400 425
F aru ll, f ä r g a d ................ för 100 kg. <
(R y ss la n d . . . ■» •> •* w 420 320 280 330 330 330 330
/U tr ik e s  o rtc r. 235,3 235,3 240 240 240 400 300 260 340 300 300 325
>» o fä rg a d ................ » j) ■>
(R yssland . . . •• »» ” » 420 320 280 330 330 . 330 330
/U lrikes  o rtc r. 235,3 235,3 2 0 0 2 0 0 2 0 0 22 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 205
Bom ullsgarn ofärgad t. . » i> » <L ,JR yssland . . . ” '* ■> ” '* 250 250 250 •250 250 250 250
/U trik es  o rtc r. 294,i 294,i 300 300 300 300 300 300 340 . 340 340 340
>* fArgadt . . » 1)
\R yssland  . . . •> " » '• 250 250 250 250 250 250 250
/U tr ik e s  o rtc r . 411,8 411,8 800 ■ 800 800 800 800 800 750 750 750 750
» tv in n ad t cl. trAd » 1,
\R yssland  . . . 700 700 700 675 675 675 ” ü "
Bom ullsväfuad tä tä , en-' /U trik es  o rtc r. 470,6 470,6 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
» \R y s s la n d . . . .. " 450 450 450 400 400 400 400 400 400 400
/U trik es  o rte r. 611,8 611,8 500 500 500 750 750 750 700 700 700 700
D:o d:o brokign . . . .  >• " ” \R y ss lan d  . . . 447,1 447,1 400 400 400 600 600 600 600 600 600 600
Y lleväfnadcr ovalk. andra /U trikes  o rte r . 1176,5 1176,5 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0
slag  tä tä  o. plys . . » .. J R y ss la u d . . . 941,2 941,2 900 900 900 • 900 900 900 900 900 900 900
/U lrikes  o rte r. 19,4 19,4 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16
P e tro le u m ........................ >» ” (R yssland  . . . » 1 2 1 2 14 14,5 14,5 13,8 I3 ,i 14 14 13,5
/U lrik es  o rtc r . 20 20 2 0 20 2 0 26 '25 21 20 19 18 17,5
S te n k o I .............................» 1 0 0 0 ” ^Ryssland . . . !> ,, » o . 21 20 20 20
/U trik e s  e rte r . 6,5 6,5 6,5 6,5 7 10,6 10,5 10,5 8,5 8,5 7,5 8,5
T a ck je rn ................................... 1 0 0 " ^R y ss lan d . . . 1. » ,, .. „ 12 12 12 1 2 12 11 12
/U lrik es  o rte r. 20,6 20,6 16,5 16,5 18 21 21 2 1 18 18 18 18
i j t ä n g j e r n .........................» (R yssland  . . . » » » „ 30 30 30 30 30 30 30
Je rn  o. stAlpIAt af m. m. /U lrik es  o rtc r. 29,4 29,4 26 26 28 35 35 35 ■ 28 28 28 28
tjo c k le k » .......................... . .. f JR yssland . . . -• » ** ■ » 40 40 40 40 ■40 40 40
Je rn  o. stäl pl&t af miu- /U trik es  o rtc r. 29,* 32,4 26 26 28 34 34 34 28 28 28 28
dre än 3 m.m. . . «> .. B \R yssland  . . . » » » » 40 40 40 • 40' 40 40 40
/U trikes  o rtc r . 64,7 76 76 76 76 76 76 70 70 70 70J e ru  o. s ta l p lä t fö rteu t ■> » 11
\ l ty s s l a n d . . . '* » » » 40 40 40 40 40 40 40
Jcrnvägsskeno r jä m te  skarf /U lrikes  o r te r .- 15,3 12 12 12 12,5 13,i 1 2 ,a l l , i 14 8,6 • 11,8
och bottenplA tar . . » .. .. \R y s s la u d . . . 9 " » » » - « ■> - - -
IClenarc gjutgods och sim p- /U trikes. o r tc r . 9 29,4 50- 50 50 55 55 55 50 50 50 50
laste  svartsm ide . . . & \R y ss lan d  . . .• 9 ■ » ■> » 70 70 70 70 70 70 70
/U trik es  o rte r. 11 7,T 137,t 1 2 0 1 2 0 117 dekl. v. dekl. v. dekl. v. dekl. v. dekl. v. dekl. v. dekl. v.M askiner af je rn  o. s täl >• n
(R yssland . . . B »> u B *> •• » » •> " “
4Enhetsvärden vid export ären 1885—1896.
1 8 8 5 . 1 8 8 6 . 1 8 8 7 . 1 8 8 8 . 1 8 8 9 . 1 8 9 0 . 1 8 9 1 . 1 8 9 2 . 1 8 9 3 . 1 8 9 4 . 1 8 9 5 . 1 8 9 6 .
m h f 8 m f. &inf. & in f &ihf. & m f. 9 m f S n f $ m f .
Sm ör fr&n Ulrikes o rte r : i d r it tla r  . . . för 100 kg. \ 165 200 200 170 185 190 I 8 2 /
3  200 220
\  164,’ 164,7 190 •t
i andrn  k ä r l .  . >» ■> » / , X 8 ICO 180
i» » R ysslaud i d r i t t l a r .....................» » »* |  164,7 164,7 160 180 180 170 185 190 190 182/
"  200 220
i an d ra  kftrl . . . .  » n w X 5  200 220
H a f re ...................................................................... » » « 13,9 12,7 9,6 9,6 12 14 15 15 14 11,8 10 12
H ä g ............................................................................................................... '• » » 19,i 19,i 16,t 16.4 16 19 22 18 20 17 IG 14
S p i r o r ...................................................................... * 1 m3 15,3 X 15,3 15,8 16,8 15,8 14,8 14,3 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8
S tock ocii s ä g th n m e r .....................................« ■* 15,3 /
B jä lk a r .................................................................. w » 28,7
X 19,3 21 .21 28 25 23 23 23 /
35 35 35
S p a r r a r ..................................................................»• » 9 ,8 / l 23 23 23
P l n u k o r .............................................................. u » 34,4 1 | 38 38 38
B a tte n s . ......................................................> » 24, a /  27,5 26 28- 32,5 . 27 26,8 26,ft 27< 30 30 30
Br&dcr . . ' ..........................................................» » 22,9 ) l 27 27 27
S t a r . ' ......................................................................» « 17,3 17,3 10 . 19 19 20 17 14,8 14,8 18 18 18
T ram assa, s lipad , to r r  . ................................. u 100 kg. f
12 10 { 12
12 12 10
> 12 10 10<«» «> v ä t ..................................... » « » > 16,8 16,8 20\ / X 7 6,8 6,8 5,8
»> k e m is k ............................................. » '» ■> j l 30 30 30 30 30 30 30- 30 30
. ,
P app  af t r a ...........................................................» » «> 18,6 18,8 20 20 20 18 18 18 19 19 19 - 19
» l ump .......................................................... . » » 23,s 23,8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
P appcr, onislngs kardus.ocii inakula- f U trikcs o rte r.
|  47,i 47,i 30 30 3 o |
30 30 30 25 25 25 25
t u r ................................. fö r 100 kg. \R y ss la n d  . . . 37 37 37 30 30 30 30
/'U trikcs o rte r.
P apper, t a p e t .................» »> » J
\R y s s la n d . . .
\  70,6 70, e /
38 38 38 35 35 35 35 35 35 35
/ X 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
T j a r a ...................................................... för 1 hl. 14,3 14.3 10 10 10 13,8 14' 14 14 14 14 14
T a c k j c r n ..............................................................« 100 kg. 10 10 11 11 13 13 13 13 12 12 11 12
Sm äitstyckeu , g ö te n  och m illbars . . . • » » •» 11,8 11,8 16 1 6 . 18. 20 20 ' 20 18 18 18 18
Je rn  och still i s t ä n g e r .................................»> » n 28,3 28,3 24 24 24 28 28 28 27 27 27 27
V
